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Woord vooraf 
De Latijnse dichter Petronius Arbiter (|66) is vooral bekend om zijn Satyricon, dat 
- de titel zegt het al - de bedoeling heeft om te hekelen. Toch is er van hem ook werk 
bewaard gebleven waarin hij zijn kijk op de ijdelheid der menselijke strevingen niet 
als een rechtstreekse satire presenteert. 
Somnia quae mentes ludunt volitantibus umbris, 
non delubra deum nee ab aethere numina mittunt, 
sed sibi quisque facit. Nam cum prostrata sopore 
urget membra quies et mens sine pondere ludit, 
quidquid luce fuit tenebris agit. Oppida bello 
qui quatit et flammis miserandas eruit urbes, 
tela videt versasque acies et fuñera regum 
atque exundantes profuso sanguine campos. 
Qui causas orare soient, legesque forumque 
et pavidi cemunt inclusum chorte tribunal. 
Condii avarus opes defossumque invenit aurum. 
Venator saltus canibus quatit. Eripit undis 
aut premit eversam periturus navita puppem. 
Scribit amatori meretrix, dat adultera munus: 
et canis in somnis leporis vestigia lustrat. 
In noctis spatium miserorum vulnera durant. 
Aan de opsomming van de dromers en hun dromen zou gemakkelijk 'de promo-
vendus die zijn dissertatie voltooid en gelauwerd ziet' toegevoegd kunnen worden. 
Dit droombeeld zal onder promovendi ongetwijfeld vaker voorkomen dan wordt 
toegegeven. 
Lange tijd heb ik gedacht dat de slotregel van Petronius' gedicht een blijk was 
van zijn medeleven met de ongelukkigen in het algemeen. Kort nadat ik de laatste 
hand aan deze studie legde, besefte ik dat ik de regel onjuist had geïnterpreteerd. 
De 'ongelukkigen, wier kwellingen in de nacht voortduren', dat zijn de dromers die 
Petronius vlak daarvoor ten tonele heeft gevoerd. De ambitieuzen zijn ongelukkig 
en niet alleen 's nachts. Petronius haalt op subtiele wijze hun ambities onderuit. 
Nu mijn dissertatie voltooid is, hoef ik mijzelf niet meer tot de dromers van 
Petronius te rekenen, mijn kwellingen duren niet meer voort in de nacht. Tbtdat 
een nieuw streven zich aandient. 
Dit voorbeeld van hernieuwde interpretatie wekt wellicht de suggestie dat ik dit 
werk geheel alleen volbracht heb en dat is niet de bedoeling. De weg van een pro-
movendus is vaak duister en zelden aangenaam - de assistent-in-opleiding-regeling 
ν 
heeft daarin geen verbetering gebracht - maar het is per definitie een weg die niet in 
eenzaamheid wordt afgelegd. Het past dan ook om op deze plaats een welgemeend 
woord van dank uit te spreken voor de van vele zijden geboden hulp. 
Op de eerste plaats dank ik dr. P.W.M. Wackers, de directe begeleider van het 
onderzoek. Hij heeft de afgelopen jaren met veel geduld talloze leerzame aanwij-
zingen gegeven, waarbij hij scherpzinnige kritiek wist te verbinden aan stimulerende 
adviezen. Pauls goedgemutste bereidheid om telkens weer in discussie te treden, wil 
ik mij ten voorbeeld houden, zijn vaardigheid om complexe vraagstukken te door-
zien en handelbaar te maken, hoop ik ooit te kunnen benaderen. 
Dank ook aan prof. dr. W.M.H. Hummelen voor zijn bereidheid om als promotor 
op te treden en voor het enthousiasme waarmee hij de vorderingen van het onder-
zoek gevolgd heeft. 
Werken op het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit Nijmegen heb 
ik als zeer plezierig ervaren, hetgeen vooral de verdienste is van de collega's, mede-
dromers mag ik sommigen misschien wel noemen. Aan hen allen wil ik hier mijn 
dank betuigen voor de belangstelling, de gesprekken en de discussies. Met name wil 
ik echter dr. G.R.W. Dibbets noemen, vanwege zijn niet aflatende bereidheid om 
mijn exploten op het gebied van de historische taalkunde te corrigeren. Daarnaast 
zullen Geerts vriendelijke lessen in de kunst van het relativeren mij altijd bij blijven. 
Mijn dank geldt zeker ook drs. H. Kienhorst voor de verleende codicologische en 
paleografische hulp, en drs. M. Goris voor de vele uren die zij achter de computer 
heeft doorgebracht met het vervaardigen van de indices. Drs. B. Lagarrigue dank 
ik hartelijk voor de Franse vertaling van de samenvatting. 
Ook buiten mijn eigen alma mater heb ik vriendelijke en hulpvaardige collega's 
ontmoet. Dr. E. van den Berg heeft het manuscript zorgvuldig gelezen en becom-
mentarieerd, evenals prof. dr. J.D. Janssens (UFSAL, Brussel). Met hun kritische, 
maar positieve benaderingen hebben ze mij steeds duidelijker gemaakt dat het laat-
ste woord over de Middelnederlandse kruisvaartteksten met dit proefschrift zeker 
niet gezegd is, maar ook dat een forse eerste stap is gezet. 
Mijn onderzoekingen hebben mij ook verder over de landsgrenzen gevoerd. In 
de Verenigde Staten mocht ik enthousiaste romanisten ontmoeten in de personen 
van prof. dr. L.S. Crist (Vanderbilt University), prof. dr. R.F. Cook (University of 
Virginia), D.F. Johnson (Cornell University), prof. dr. J.A. Nelson (University of 
Alabama) en prof. dr. E.J. Mickel Jr. (Indiana University). Hun openheid om zich 
te verdiepen in teksten die naar aard weliswaar tot hun arbeidsterrein behoren maar 
wel in een voor hen vreemde taal geschreven zijn, heb ik als zeer stimulerend erva-
ren. Hun bereidheid om inzichten en materiaal te delen, per post en in - helaas -
schaarse persoonlijke ontmoetingen, hebben het werken aan dit boek tot een ver-
ruimende bezigheid gemaakt. 
Op deze plaats wil ik graag een woord van erkentelijkheid jegens Paul Vriesema 
uitspreken. Toen hij in 1989 overleed, zaten we middenin de plannen om samen een 
vi 
nieuwe editie van Dystorie van Saladine voor te bereiden. Hij stelde mij daartoe al 
zijn materiaal over deze tekst ter beschikking en gaf mij de vrije hand om het ook 
voor deze dissertatie te gebruiken. Ik hoop dat ik er in zijn geest gebruik van heb 
gemaakt. 
Dank ook aan de verschillende personen en bibliotheken die mij bereidwillig toe-
stemming verleenden om materiaal uit hun collecties te publiceren: Dr. J. 
Deschamps (Leuven); Amsterdam, Universiteitsbibliotheek; Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek Albert I; Gent, Bibliotheek van de Rijksuniversiteit; Haarlem, Stads-
bibliotheek; Leiden, Bibliotheek van de Rijksuniversiteit; München, Universitäts 
Bibliothek; Praag, Katedra Pomocnych vèd Historickych a Archivno Studia (Kar-
lovy University); Wenen, Österreichische Nationalbibliothek. 
Het behoeft geen betoog dat de verantwoordelijkheid voor de eventuele tekort-
komingen van deze studie geheel en al bij mij liggen. 
Dankbaarheid die niet onder woorden gebracht kan worden, geldt Ingrid. Zij heeft 
met haar liefde en geduld een onpeilbare bijdrage aan dit werk geleverd en daarom 
draag ik dit boek aan haar op. 
Dit boek is geproduceerd met behulp van I^ TgX met uitzondering van het editie-
gedeelte. Dat is opgemaakt met behulp van het Ί^Χ-macropakket EDMAC van 
John Lavagnino en Dominik Wujastyk. Het is geprint op de OCE6750 printer van 
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Stand van het onderzoek, doelstelling en methode 
1.1 Inleiding 
Het terrein van de Middelnederlandse kruisvaartromans is - in tegenstelling tot dat 
van de Artur- of Karelepiek - zo goed als onontgonnen. Een mogelijke verklaring 
voor deze lacune in de geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde 
moet naar mijn inzichten een drietal aspecten behelzen. 
Op de eerste plaats is er het volledige ontbreken van een hechte omschrijving van 
het genre: welke teksten moeten wel en welke niet tot het genre kruisvaartroman ge-
rekend worden. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden want in vele teksten 
treffen we sporen van het historische fenomeen 'kruistocht' aan. Hierop hoopt deze 
studie verderop een antwoord te geven. Het lijkt mij echter noodzakelijk om nu al 
het corpus van te onderzoeken teksten af te bakenen op basis van een heldere en 
eenduidige werkdefinitie van het genre. Als Middelnederlandse kruisvaartromans 
beschouw ik (voorlopig): alle Middelnederlandse vertalingen/bewerkingen van teksten 
die behoren tot de Oudfranse 'cycles de la croisade'1 en alle oorspronkelijk Middel-
nederlandse teksten die aantoonbaar geïnspireerd zijn door deze cycli.2 
Op de tweede plaats - maar zeker niet minder belangrijk binnen dit kader - is er 
de fragmentarische overlevering van de Middelnederlandse kruisvaartromans (de 
complete teksten die we kennen zijn slechts in gedrukte vorm tot ons gekomen): wa-
ren er volledige teksten overgeleverd, dan zou het genre ongetwijfeld de aandacht 
hebben gekregen die het verdient. 
Als laatste aspect van deze verklaring noem ik de grote onregelmatigheid waar-
mee fragmenten van kruisvaartromans ontdekt werden en worden: het eerste frag-
ment werd in 1870 gepubliceerd, het meest recentelijk geïdentificeerde fragment 
(1991) wordt in deze studie voor het eerst uitgegeven. Dat is een spanne tijds van 
ruim 120 jaar, met tussen de verschillende ontdekkingen grote tijdsintervallen. De 
onregelmatigheid waarmee vondsten gedaan en wereldkundig gemaakt werden én 
1. Tot de Oudfranse 'cycles de la croisade' behoren de volgende teksten, die ik hier in cyclische volgorde 
opsom. Eerste cyclus. La Naissance (Les Enfances) du Chevalier au Cygne; Le Chevalier au Cygne; La 
Fin d'Elias; Les Enfances Godefroi; Le Retour de Comumamnt, La Chanson d'Antioche; Les Chéttfs; La 
Conquête (Chanson) de Jérusalem en Les Continuations de la Chanson (Conquête) de Jérusalem. Tweede 
cyclus: Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon ; Baudouin de Sebourc; Le Bâtard de Bouillon en 
de Saladm. Deze Oudfranse cycli zullen in hoofdstuk 2 uitvoerig besproken worden. 
2. Ik denk hierbij met name aan de tekst van het Leidse fragment (Leiden, U.B., B.P.L 2894), dat wellicht 
een zeer vnje bewerking is van materiaal uit de Godevaerts Kintshede (of de bronnen hiervan) in combi-
natie met elementen uit een (of meer7) histonografisch(e) werk(en) als de Spiegel Histonael van Jacob 
van Maerlant (cf. Qaassens, 1989b, p. 28-29). Een uitgave van en een beschouwing over dit fragment is 
hieronder (3.6) opgenomen onder de titel Ъа Хааіа-Godevaen. 
1 
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het ontbreken van een coherente omschrij'ving van het genre, zullen er ongetwijfeld 
toe hebben bijgedragen dat de Middelnederlandse kruisvaartromans de aandacht 
van het wetenschappelijk onderzoek niet hebben kunnen vasthouden. 
De geschiedenis van het onderzoek naar de Middelnederlandse kruisvaartromans 
is dus vooral de geschiedenis van het onderzoek van geïsoleerde teksten. De Oud-
franse achtergrond ervan - als die al herkend werd - kwam slechts zelden aan bod, 
en dan nog meestentijds in een voorstelling die geen recht deed aan omvang en 
complexiteit van het genre in het Oudfrans. Waarschijnlijk bleef daardoor ook de 
samenhang tussen de verschillende Middelnederlandse kruisvaartromans zo lang 
onopgemerkt. Dit tekort van de oudere studies over Middelnederlandse kruisvaart-
romans is zeker ten dele te wijten aan het toen nog ontbreken van overzichtstudies 
van de Oudfranse kruisvaartepiek. Met het werk van Bender en Kleber (1986) over 
de eerste cyclus en Cook en Crist (1972) over de tweede cyclus is deze situatie voor 
het onderzoek enigszins in gunstige zin gewijzigd. 
Aangezien het niet zinvol is om achteraf alsnog een genre-kader te projecteren 
op onderzoek dat dit kader kende noch hanteerde, heb ik er voor gekozen de ge-
schiedenis van het onderzoek van de Middelnederlandse kruisvaartromans chro-
nologisch te beschrijven. Mijn beginpunt is het jaar 1800 en ik zal alle gegevens 
over betrokken teksten aan bod laten komen voor zover ik deze kon traceren. De 
betrokken teksten zijn aan de hand van hun titels gemakkelijk te koppelen aan de 
verschillende branches van de Oudfranse cycli zoals opgesomd in noot 1; voor de 
overzichtelijkheid geef ik hieronder een schema van de Oudfranse teksten en de nu 
bekende Middelnederlandse vertalingen. 
Eerste cyclus: 
La Naissance (Les Enfances) du Chevalier au Cygne 
Le Chevalier au Cygne 
La Fin d'Elias 
Les Enfances Godefroi Godevaerts Kintshede 
Le Retour de Comumarant 
La Chanson d'Antioche Roman van Antiochië 
Les Chétifs 
La Conquête (Chanson) de Jérusalem 
Les Continuations de la Conquête (Chanson) de Jérusalem3 
3. Achter deze titel gaan een aantal korte tot zeer korte branches schuil. Aangezien er - voor zover 
bekend - geen Middelnederlandse vertalingen van bewaard gebleven zijn en er in de romanistische li-
teratuur zeer vaak met deze overkoepelende naam naar verwezen wordt, zal ik in dit schema niet alle 
namen van de betreffende branches opsommen. In 2.2.4 zullen ze nader toegelicht worden. 
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Ttoeede cyclus: 
Le Chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon 
Baudouin de Sebourc Boudewijn van Seborch 
Le Bâtard de Bouillon 
*Saladin Roman van Saladin 
*Cassant Roman van Cassant 
De laatste twee teksten zijn gemarkeerd met een asterisk omdat het teksten betreft 
die niet zijn overgeleverd, maar waarvan wel kan worden aangetoond dat ze bestaan 
hebben. 
1.2 De eerste periode: 1800-1870 
Omdat de rijmteksten in handschrift slechts fragmentarisch overgeleverd zijn en 
bovendien de eerste fragmenten pas in 1870 - geruime tijd na het bekend worden 
van de gedrukte teksten - ontdekt zijn (zie hieronder), begint dit overzicht met 
een beschrijving van het onderzoek naar de teksten die in gedrukte vorm tot ons 
gekomen zijn. 
Verscheidene geleerden maken in de eerste helft van de negentiende eeuw mel-
ding van twee gedrukte teksten die wij tot het genre kruisvaartromans moeten re-
kenen. Van Wijn noemde "den Ridder van de Zwaanen"* evenwel zonder te ver-
melden of het hier om een gedrukte dan wel handschriftelijk overgeleverde tekst 
gaat. Aan te nemen is dat hij hier verwees naar de gedrukte tekst, die in de litera-
tuurgeschiedenis bekend staat onder de (verkorte) titel Ridder metter Swane. 
Willems maakt melding van de "Historie van Saladin" in een Oudenaardse druk 
van omstreeks 1480. Het betreft hier een gedrukte tekst in rederijkersverzen, met 
een rijmschema ababbcbc,5 die in deze studie met de vaker gebruikte naamDystorie 
van Saladine aangeduid wordt. 
Het uitgangspunt van de bovengenoemde onderzoekers was van taal- en letter-
kundige aard. Du Puy de Montbrun daarentegen was met name geïnteresseerd in 
de drukker van Dystorie van Saladine en stelde dat deze incunabel rond 1480 door 
Arend de Keysere te Oudenaarde gedrukt was. Du Puy de Montbrun ging ervan 
uit dat Dystorie en Hein van Akens Van den conine Saladijn ende van Hughen van 
4. Van Wijn, 1800,1, p. 270. Op p. 240 van hetzelfde werk maakt hij gewag van "De Kruistogt van Gode-
vaart. van Bouillon, door Eschilbach [= Wolfram von Eschenbach, GC]; zynde een H.S. op Pergament, 
in de Keizerlyke Boekery van Weene". Helaas laat zich niet meer vaststellen welke tekst Van Wijn met 
deze omschrijving bedoelde. 
5. Willems, 1819-1824,1, p. 244-245. Willems drukt de begin- en slotstrofe van Dystorie van Saladine af, 
alsmede de vss. 265-288. Hij noemt als drukker "Joannes De Keyzer" en moet ons in het ongewisse laten 
omtrent de auteur. Willems stelt dat het gedicht 203,5 coupletten van 8 regels telt. Dit is onjuist en moet 
zijn: 211,5 strofen van 8 regels. Hij blijkt echter een gemankeerd exemplaar gebruikt te hebben (zie 
hieronder) net als Du Puy de Montbrun. 
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Tabarien een en dezelfde tekst zijn en dat Van Aken dus de auteur van Dystorie is.6 
Nog vele malen zou er op onjuiste wijze een relatie tussen deze twee werken ge-
legd worden.7 Beide teksten zijn slechts indirect aan elkaar verwant: Dystorie van 
Saladme is zeker niet van de hand van Hein van Aken, is zelfs op geen enkele wijze 
direct afhankelijk van diens werk.8 
Van den Bergh beschrijft een druk van de Ridder metter Swane.9 Hij besteedt 
vooral aandacht aan de oorsprong van de Zwaanridderlegende, waarin hij Kleefse, 
Brabantse en Noordfranse wortels onderscheidt. Een Middelnederlandse rijmver-
sie als bron van de prozadruk sluit hij nagenoeg uit. Op basis van de door Van den 
Bergh vermelde approbatie - 2 februari 154310 - kan met zekerheid gesteld wor-
den dat de oudste druk van de Ridder metter Swane uit de eerste helft van de zes-
tiende eeuw moet dateren, misschien zelfs als incunabel gecirculeerd heeft. In zijn 
"Tbevoegsel" vermeldt Van den Bergh twee drukken onder de titel Hier beghini die 
prologhe van der scoenre historien hertoghe Godeuaerts van Boloen.11 Dit werk be-
hoort echter niet tot het genre der kruisvaartromans, maar is te herleiden tot twee 
Latijnse kruisvaartkronieken en valt dus - gegeven de werkdefinitie - buiten het 
onderzoekscorpus.12 
Mone wijst in 1838 op het bestaan van een Gentse prozadruk van de Historie van 
den ridder van avonturen Helias, welken genoemd word den ridder met de Zwaene,13 
6. Du Puy de Montbrun, 1836, p. 2-7. De identificatie van Arend de Keysere als drukker is deels geba-
seerd op typografische overeenkomsten tussen Dystorie en De Keyseres druk van de Gentse Boethus-
vertaling. Ook Du Puy de Montbrun geeft een foutieve omvang van Dystone van Saladme, namelijk 204,5 
strofen van 8 regels. 
7. Nog in 1988 wordt Dystorie van Saladme vereenzelvigd met het veel kortere, andersgeaarde werk van 
Hein van Aken: zie Jaspers, 1988, p. 267. 
8 De relatie tussen Van den conine Saladijn ende van Hughen van Tabarien en Dystone van Saladme wordt 
geanalyseerd in Qaassens, 1990b, p. 195-199. Zie ook hieronder 4.2.3. en 4.2.5. Over Hein van Akens 
Sabdijn-XeVsl zie verder Lievens, 1960. 
9 Van den Bergh, 1837, p. 25-29. Hij baseert zich hierbij op een Amsterdamse druk van B. Koene Dat 
zou dan een druk uit het eerste kwart van de 19de eeuw moeten zijn, de door Boekenoogen (1931, p. 131) 
genoemde druk Q 
10. Het lijkt erop dat deze approbatie niet geheel juist is- bijna alle andere door Boekenoogen genoemde 
Amsterdamse drukken (D, F, H, M) geven een approbatie van 2 februari 1547. In druk O [Amsterdam, 
S. en W Koene, zj . (omstreeks 1800)] wordt een approbatie van 2 februan 1548 afgedrukt. Hier ligt 
waarschijnlijk de wortel van de fout de in Romeinse cijfers afgedrukte foutieve approbatie 'M D.XLVIII' 
is door het wegvallen van de 'V' m druk Q - die naar het zich laat aanzien op druk O gebaseerd is - tot 
'MDXLIir geworden. Vgl. Boekenoogen, 1931, p. 123-131 en 146. 
11. Van den Bergh, 1837, p. 159. 
12. Vgl. Qaassens, 1989a, p. 109-111. Dit neemt overigens niet weg dat deze tekst in hoofdstuk 4 en 5 
opnieuw ter sprake gebracht zal worden. 
13 Mone, 1838, p. 71. Mone suggereert dat het een 17de-eeuwse druk betreft door te vermelden dat 
"Die Druckerlaubnis ist von Eynatten aus dem 17. Jahrh(undert)". Boekenoogen vermeldt in zijn over-
zicht van de verschillende uitgaven van het volksboek echter geen 17de-eeuwse druk bij Van Paemel 
te Gent. Er is geen Gentse drukker Van Paemel uit de 17de eeuw bekend, wel een 19de-eeuwse. 
Boekenoogen vermeldt een druk van de Ridder metter Swane, waann de twee eeuwen oude approba-
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maar ook van Dystorie van Saladine. De paragraaf gaat eigenlijk over Hein van 
Akens Van den conine Saladijn ende van Hughen van Tabarien. Mone beschouwt 
dit werk als een "Auszug" van Dystorie van Saladine. Door te stellen dat Van Akens 
werk teruggaat op de Oudfranse L'Ordène de chevalerie, impliceert hij dat Dysto-
rie van Saladine ook op deze tekst teruggaat.14 Ook Mone poneert hiermee een 
onjuiste relatie tussen de incunabel en Van Akens werk (zie hierboven). 
De "oudst gedrukte roman", zo noemt Snellaert in 1838 Dystorie van Saladine}1 
Naast een datering ("omstreeks 1480") en een lokalisering ("Audenaerde") plaatst 
hij nog de opmerking dat de "trant niet rhetoricaelsch (is)", en drukt ter illustratie 
daarvan drie strofen af. In een voetnoot verzet Snellaert zich terecht tegen Mones 
stelling betreffende de verwantschap tussen Dystorie en Hein van Akens Van den 
conine Saladijn ende van Hughen van Tabarien. 
Blommaert geeft een uitgebreide samenvatting van een "Vlaemsch volksboek" 
onder de titel De ridder met de Zwaen.16 
Vander Meersch is in 1842 de eerste die meent dat de Oudenaardse rederijker 
Andries vander Meulen de auteur \anDystorie van Saladine zou zijn.17 Vander Meu-
len wordt echter noch in de incunabel zelf noch elders expliciet als de auteur van 
Dystorie genoemd. De toekenning van het auteurschap berust bij Vander Meersch 
impliciet op het feit dat Vander Meulen in de late vijftiende eeuw in Oudenaarde 
als ambtenaar en rederijker werkzaam was.18 
De Reiffenberg en Borgnet, die in 1846-1859 een editie verzorgden van de Che-
valier au Cygne et Godefroid de Bouillon (zie 2.3.2), vermelden in hun inleiding een 
aantal gedrukte werken die volgens hen 'voortgekomen' zijn uit de door hen uitge-
geven Oudfranse tekst.19 Zij noemen daarbij verschillende drukken van de Ridder 
tie van Max. van Eynatten nog steeds afgedrukt is, hetgeen op zichzelf geen verbazing hoeft te wekken 
(cf. Boekenoogen, 1931, p. 122-138, т.п. p. 132). Mone spreekt verder alleen maar over de relatie tussen 
de Zwaanridder-sage en de Lohengrin-sage. 
14. Mone, 1838, p. 88-90. 
15. Snellaert, 1838, p. 195-196. Snellaert baseerde zich op het werk van Willems: hij drukt exact dezelfde 
strofen uit het gedicht af en neemt ook de foutieve strofetelling over (zie p. 3). Nog afgezien van het 
feit dat de term 'roman' problematisch is, wil ik er hier op wijzen dat Dystorie van Saladine zeker niet de 
oudste gedrukte wereldlijke tekst in het Middelnederlands is: Die hystorie van reynaert die vos, in 1479 
door Gheraert Leeu in Gouda gedrukt, is in ieder geval ouder. 
16. Blommaert, 1839, p. 265-275. Blommaert vermeldt over het volksboek waar en door wie het gedrukt 
is, te "Gent, by Van РаетеГ, waarmee denkelijk dezelfde druk bedoeld wordt als door Mone werd 
genoemd (vgl. Mone, 1838, p. 71). 
17. Vander Meersch, 1842, p. 396-398. 
18. Vander Meersch vermeldt een ander werk dat wel expliciet op naam van Vander Meulen staat: 
Een zuveriick Boucxkin vander ketijvicheit der menschelicker naturen, overghestelt uten ¡arine in vlaemsche 
dichte, duer Andries Vander Meulen. Gheprent te Ghent, leghen over tstadhuus, byJoos Lambrecht letter-
steker. 1543. Dat Vander Meersch niet helemaal zeker van zijn zaak is, blijkt uit zijn aanbeveling om de 
"dicht- of lymtrant" van dit werk te vergelijken met dat van Dystorie (cf. Vander Meersch, 1842, p. 396, 
noot 2). 
19. Cf. De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, p. xli-xlvii. 
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metter Swane, maar gaan niet verder in op de door hen gepostuleerde relatie.20 Op 
p. xlvi noemen zij ook de reeds door Van den Bergh (zie hierboven p. 4) vermelde 
Scoenre historien hertoghe Godeuaerts van Boloen, en beschouwen deze ten onrechte 
als direct verwant aan de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon. 
In 1848 verschijnt dan de eerste 'moderne' teksteditie vanDystorie van Saladine. 
Deze uitgave wordt verzorgd door CR Serrure.21 In de negen bladzijden tellende 
inleiding haalt hij Du Puy de Montbrun aan voor wat betreft de typografische ge­
gevens. Uit deze inleiding kunnen we wel achterhalen wat de oorzaak was van de 
foutieve observaties van Willems en Du Puy de Montbrun (zie hierboven p. 3-4): 
beiden baseerden zich inderdaad op een onvolledig exemplaar. Over dat exemplaar 
dat nog steeds in de Haarlemse Stadsbibliotheek bewaard wordt, correspondeerde 
Serrure met de toenmalige Haarlemse bibliothecaris, Abraham de Vries. De brie­
ven van De Vries zijn in de inleiding afgedrukt. Hieruit blijkt dat het Haarlemse 
exemplaar en Serrures exemplaar niet geheel identiek zijn. Het Haarlemse exem­
plaar mist een dubbelblad en is kleiner gesneden. Opmerkelijk is dat Serrure zijn 
post niet goed las. De Vries vermeldt namelijk de openingsregel van Dystorie: "O 
edele herte ghij blijde gheesten". Serrure begint zijn editie met het niet afdrukken 
van de eerste initiaal "O". De editie-Serrure is niet geheel vrij van lees- en zetfouten 
en een kritisch apparaat ontbreekt geheel en al.22 
De vermeende auteur van Dystone van Saladine is het onderwerp van een artikel 
van Vander Straeten uit 1853.23 Op basis van de Oudenaardse stadsrekeningen en 
andere contemporaine documenten wordt een korte schets gegeven van leven en 
werken van Andries vander Meulen. Volgens Vander Straeten was Vander Meulen 
waarschijnlijk factor van de rederijkerskamer Pax Vobis. Hij vermeldt de toeschrij­
ving van Dystorie aan Vander Meulen door Serrure24 en Vander Meersch, maar 
geeft geen nieuwe gegevens voor die toeschrijving en neemt zelf ook geen duidelijk 
standpunt in. 
CA. Serrure geeft in 1855 een uitgebreide samenvatting van Dystorie van Sala-
dine.25 Voor verdere gegevens over de incunabel grijpt hij terug op het werk van 
Vander Meersch en Vander Straeten. Serrure bestrijdt hier wel de toeschrijving 
20. Cf De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, ρ xlvii. 
21 Serrure, 1848 
22 Omdat de editie-Serrure vele fouten bevat en bovendien bijna net zo zeldzaam is als het 15de-eeuwse 
origineel (van de editie werden zegge en schrijve 38 exemplaren gedrukt' Cf. Serrure, 1865, p. 57), lijkt 
een nieuwe uitgave wenselijk Deze wordt door mij voorbereid. 
23 Van der Straeten, 1853. Uit de stadsrekeningen kan opgemaakt worden dat Vander Meulen ш 
1509/1510 overleden is Het zuverück Boucxkm van 1543 (zie hierboven p. 5, noot 18) is daarmee óf 
een herdruk óf een posthume eerste druk naar een handschrift 
24. Vander Straeten geeft bij zijn verwijzing naar Serrure geen initialen, zodat het met meteen duidelijk 
is of hij teruggrijpt op het werk van С A. Serrure of С P Serrure. Hij refereert echter aan pubhcatie(s) 
van С P Serrure· pas in 1855 zou CA. Serrure over Dystone van Saladine schrijven (zie hieronder), en 
daann de toeschrijving van Dystone aan Vander Meulen bestrijden. 
25 Serrure, 1855, p. 328-340. 
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van Dystorie aan Andries vander Meulen: "Wat ons als stelliger toeschynt, is dat de 
Ystorie van Saladine slechts van Van der Meulen's leeftyd dagtekent".26 
In 1865 klimt CR Serrure wederom in de pen met Dystorie van Saladine als onder-
werp.27 Hij bestrijdt de opvatting van Du Puy de Montbrun als zou Dystorie een 
werk van de Brusselaar Hein van Aken zijn. Terecht brengt hij een onderscheid aan 
tussen Van Akens Van den conine Saladijn ende van Hughen van Tabarien en Dystorie 
van Saladine.2* 
Blijkens een publicatie van Sloet uit 1869 bevindt zich in de archieven van de stad 
Nijmegen een papieren handschrift met een zeer korte Latijnse redactie van het 
Zwaanridderverhaal.29 Het handschrift dateert uit de tweede helft van de vijftiende 
eeuw en bevat een afschrift van De nobili principatu Gelrie et eius origine van Willem 
van Berchen. Het maakt deel uit van een convoluut waarin tevens een aantal heili-
genlevens is opgenomen.30 Sloet doet het hier voorkomen als zou deze Zwaanrid-
dertekst niets te maken hebben met de kroniek van Van Berchen.31 Nergens geeft 
hij echter aan waarom hij tot deze overtuiging is gekomen. In de editie van Van 
Berchens kroniek, die Sloet in 1870 in druk laat verschijnen, lezen we echter: 
In eodem volumine, quod Berchenii opus continet, etiam alia quaedam 
inveniuntur scripta latina. Scilicet in paginis octo prioribus legitur histo-
ria Equitis illius qui a cygno nomen tulit; sed ita conscripta, ut multum 
différât ab historia vulgari... Earn historiam, sive potius fabulam, sequi-
tur in codice nostro historia civitatis Tüngrensis, dictae Octaviae.32 
Blijkbaar heeft het 'fabelachtige' karakter van de Zwaanriddertekst Sloet tot de op-
vatting gebracht dat deze niet tot Van Berchens werk behoort, hetgeen niet overtui-
gend genoemd mag worden. Sloet legt ten onrechte zijn negentiende-eeuwse histo-
riografische uitgangspunten op aan de vijftiende-eeuwse historiograaf Van Berchen. 
Uit de Tabela super chronicam Gheldrie op p. xix van Sloets uitgave blijkt dat Zwaan-
riddertekst wel degelijk tot het werk van Van Berchen behoort: het maakt daarvan 
onder de titel De rege Oriant de eerste twee kapittels uit. Het fungeren van deze tekst 
binnen Van Berchens kroniek dient nader onderzocht te worden. Verder onderzoek 
zou ook moeten vaststellen of het hier een vertaling/bewerking naar een Middel-
nederlandse tekst betreft, of dat er een anderstalige bron aan deze korte tekst ten 
26. Serrure, 1855, p. 328. Nota bene: volgens Semire bevat Dystorie maar liefist 245,5 strofen van 8 regels 
(p. 329). 
27. Serrure, 1865. 
28. Serrure baseert zich hier waarschijnlijk op Snellaert, 1838, p. 195-196. 
29. Sloet, 1869. 
30. Vgl. Geurts, 1989, p. 170, onder 'handschrift I a 31'. 
31. In een noot stelt hij: "Deze geleerde (Van Spaen) is in eene grove dwaling gevallen, door het stuk 
over den Zwanenridder te beschouwen, als het begin der Geldersche geschiedenis van Van Berchen, die 
ook in dien Nijmeegschen bundel Hs. voorkomt. Dit is ook het eenigste verband dat tusschen die twee 
stukken bestaat" (Sloet, 1869, p. 254, noot 1). 
32. Sloet, 1870, p. xiii-riv. 
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grondslag ligt. Zoals Sloet reeds opmerkte, vertoont Van Berchens redactie van het 
verhaal enkele afwijkingen ten aanzien van de bekendere volkstalige redacties. 
Hiermee bereiken wij het jaar 1870, waarin de eerste fragmenten van de hand-
schriftelijk overgeleverde rijmversies aan het licht kwamen. Dit impliceert echter 
geenszins dat er geen aandacht meer werd geschonken aan de gedrukte teksten. 
Publicaties over Dystorie van Saladme en de Ridder metter Swane komen dan ook in 
de volgende paragraaf ruimschoots aan de orde. 
1.3 De tweede periode: 1870 - heden 
In 1870 publiceerde Von Hellwald de tekst van vier perkamentstroken, die "onlangs 
van den band van een oud Ms. werden afgetrokken".33 De betreffende band bevond 
zich in de toenmalige Kaiserliche und Königliche Hofbibliothek te Wenen. Uvee 
van de perkamentstroken bleken op elkaar aan te sluiten. Op basis van het schrift 
dateerde Von Hellwald het fragment als veertiende-eeuws. Op grond van de voor-
komende namen giste hij vervolgens dat de tekst, waarvan hij 123 verzen openbaar 
maakte, waarschijnlijk in het stofcomplex rond Karel de Grote thuishoorde, maar 
Kalff zou in 1885 de Weense fragmenten idenficeren als behorend tot de kruisvaart-
romans (zie hieronder). 
De oorsprong van de 'sage' van de Zwaanridder bepaalde de optiek van Schotel, 
toen deze de Ridder metter Swane onder de loep nam.34 Zijn uiteenzetting wordt 
gedomineerd door een samenvatting van de tekst die gebaseerd lijkt te zijn op een 
Amsterdamse druk van Kannewet uit 1763. 
De reeds genoemde Weense fragmenten worden in 1885 opnieuw uitgegeven 
door Kalff.35 Waar Von Hellwald de lezer in het ongewisse moest laten omtrent 
de identiteit van de door hem bezorgde tekst, wist Kalff mede te delen dat de tekst 
van de twee aaneensluitende stroken overeenstemde met de verzen 4138-4298 van 
de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon?6 De tekst van de twee andere stro-
ken was, volgens Kalff, niet zo nauwkeurig aan een Oudfranse bron te koppelen, 
maar zou ruwweg te plaatsen zijn in de verzen 24.479-26.995 van dezelfde Oud-
franse tekst.37 Kalff heeft overigens de fragmenten zelf niet gezien, hij neemt de 
transcriptie van zijn voorganger ongewijzigd over en grijpt enkel in de door Von 
Hellwald voorgestelde interpunctie in. 
33. Von Hellwald, 1870, p. 29. 
34. Schotel, 1873, p. 44-53. 
35. Kalff, 1885, p. 250-260. 
36. In De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, II, p. 32-32. 
37. In De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, III, p. 181-353. En daarmee zouden we, gerekend naar 
het verloop van het verhaal, in de Conquête de Jérusalem aanbeland zijn. Deze gissing van Kalff moet 
echter als onjuist afgedaan worden, daar zij berust op een foutieve lezing van het woord 'verdronken' in 
het betreffende fragment: Kalff leest 'van Aken', waarbij hij 'Aken' als 'Akers' begrijpt (vgl. Claassens en 
Kienhorst, 1989, p. 54). 
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Jonckbloet karakteriseert de Ridder metier Swane als een overblijfsel van de "Oud-
Germaanse heldenpoëzie".38 Volgens hem is het verhaal reeds in de dertiende (mis-
schien misschien zelfs al tegen het einde van twaalfde) eeuw in Vlaanderen en Bra-
bant in omloop. Hij wil de oorsprong ervan herleiden tot de Indische sage over 
de geboorte van Fischma. In tegenstelling tot KalfF onderscheidt Jonckbloet de 
Weense fragmenten niet van de Ridder metter Swane. 
Tbt 1895 waren er enkel jongere drukken van de Ridder metter Swane bekend. In 
dit jaar verzorgt W. de Vreese de uitgave van een fragment van een oudere druk. 
Het fragment, één vel druks, correspondeert met fol. 14α tot en met fol. \5d van 
de Amsterdamse druk van Joannes Kannewet uit 1763, welke een approbatie van 2 
februari 1547 bevat.39 De overeenkomst tussen beide drukken is zeer groot. Over 
de datering van het fragment schreef de Vreese: 
Stellig behoort het fragment tot eene uitgave van de eerste helft der 
16e eeuw, misschien wel tot die van 1547; het zou me echter niet ver­
wonderen, indien later bleek dat het vel tot eene nog oudere uitgave 
behoort.40 
Golther drukt in 1895 een Middelnederlandse fragment af, dat hij wist te identifi­
ceren als een "bruchstück einer mittelniederländischen bearbeitung" van de Oud-
franse Baudouin de Seboure.*1 Het afschrift is kritisch en wordt begeleid door de 
corresponderende verzen van de Oudfranse tekst.42 Het fragment, 314 verzen lang, 
wordt te München bewaard. Volgens Golther is de Oudfranse tekst die hij erbij af-
drukt, niet de directe bron van de "fehlerhafte" Middelnederlandse redactie. 
In De rederijkerskamers in Nederiand bespreekt Van Duyse Dystorie van Saladine 
in de paragraaf die aan Andries vander Meulen is gewijd. Tbch wil hij in deze niet 
de auteur van Dystorie van Saladine zien , want hoe "wil, of kan men den naboot-
ser van het opgegevene Zuverlic boecxkm met den genialen ridder-romanschrijver 
vergelijken?"43 Van Duyse is vol lof over Dystorie, hoewel niet kritiekloos. Zijn 
beoordelingscriteria zijn voornamelijk esthetisch gefundeerd, zoals dat in de negen-
tiende-eeuwse medioneerlandistiek zeer gebruikelijk was. Van Duyse heeft veel 
38. Jonckbloet, 1888, p. 33-37. 
39. De datum van deze approbatie is problematisch. In noot 10 (p. 4) van dit hoofdstuk heb ik erop 
gewezen dat '2 februan 1547' waarschijnlijk de correcte, want meest voorkomende approbatie is. Vgl. 
Boekenoogen, 1931, p. 124-125. 
40. De Vreese, 1895, p. 38. Dit fragment is door Boekenoogen als bijlage bij zijn editie opnieuw afgedrukt 
(Boekenoogen, 1931, p. 87-93) In zijn bespreking van dit fragment, oppert hij de mogelijkheid dat het 
afkomstig is uit een vroeg zestiende-eeuwse druk van de Antwerpenaar Jan van Doesborch (ibidem, 
p. 122). In het recente proefschrift van Franssen wordt dit vermoeden overgenomen (Franssen, 1990, 
p.60). 
41. Golther, 1895. 
42. De Oudfranse tekst die Golther afdrukt, is overgenomen uit Boca, 1841, ρ 4-8 (zangl, vss. 115-259). 
43. Van Duyse, 1900-1902, II, p. 12-16. Citaat op p. 13. Voor het Zuvertic boecxkm, zie hierboven p. 5 
noot 18. 
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aandacht voor de stijl van het dichtwerk, dat hij vergelijkt met de Nibelungen*4 en 
de Renout van Montalbaen. Zonder een harde uitspraak te doen neigt ook hij naar 
een toekenning van het auteurschap aan Hein van Aken.45 
In 1903 gaf De Pauw de tekst van een fragmentje uit, die hij niet nader kon 
identificeren.46 Hij vermoedde klaarblijkelijk niet dat dit fragment tot dezelfde co-
dex behoord had als de door Von Hellwald uitgegeven Weense fragmenten,47 en 
dat de tekst ervan geplaatst moet worden in de Roman van Antiochië.46 
In het hoofdstuk over de kruisvaartromi»ns in zijn Ontwikkelingsgang49 laat Tfe 
Winkel zien - zij het nog onvolkomen - dat de Oudfranse kruisvaartromans cy-
clisch zijn overgeleverd, en bijgevolg stelt hij, dat het niet onaannemelijk is dat ook 
de Middelnederlandse vertalingen als cycli gecirculeerd hebben.50 In navolging van 
Kalff plaatst Te Winkel de fragmenten Wenen III en IV ook in de Conquête de 
Jérusalem (zie hierboven p. 8, ook noot 37). Over de Ridder metter Swane schrijft 
Tfe Winkel dat er een Oudfranse roman aan ten grondslag ligt, maar hij veronder-
stelt dat een Middelnederlandse rijmversie waarschijnlijk als intermediair gefun-
geerd heeft tussen deze Oudfranse bron en de Middelnederlandse prozadruk.51 
Naast een samenvatting van het verhaal geeft Te Winkel een kort exposé over de 
oorsprong en verspreiding van de Zwaanridderlegende. Ook geeft hij een samen-
vatting van het Boudewijn van SeftorcA-fragment, dat Golther in 1895 publiceerde. 
Aandacht schenkt hij daarbij vooral aan de vermenging van historische en fictieve 
elementen in de tekst. Een verwijzing in Maerlants Alexanders Geesten52 doet bij 
Te Winkel het vermoeden rijzen, dat er "misschien bij ons ook een roman van den 
Marlajs van Montferaet (heeft) bestaan".53 Dit vermoeden is tot op heden nog door 
geen enkele vondst bevestigd. Bovendien zouden we de vraag moeten stellen of het 
dan een kruisvaartroman - volgens de hierboven geformuleerde werkdefinitie - zou 
44. Van Duyse laat in het ongewisse of hij hier het duitstalige Nibelungenlied bedoelt of het Middel-
nederlandse Nevelmgenhed 
45 Van Duyse neigt hiertoe op grond van een overeenkomst m stijl, datering ['] en onderwerpskeuze 
met Van Akens Van den conine Saladijn ende van Hughen van Tabonen. 
46 De Pauw, 1903, II, p. 555-556. 
47 Het Gentse fragment bevat slechts één naam, die bovendien moeilijk leesbaar is Veel materiaal om 
tot een identificatie te komen had De Pauw dus met. Deze fragmenten werden pas in 1986 - op grond 
van het schrift - bij elkaar gebracht. Vgl. Kienhorst en Mulder, 1986, ρ 93-95. 
48 Zie Claassens en Kienhorst, 1989, p. 54-56. 
49. Te Winkel, 1922,1, p. 343-361. 
50 Te Winkel maakt m zijn uiteenzetting over de Oudfranse kruisvaartromans nog geen onderscheid 
tussen de 'premier' en 'deuxième cycle de la croisade' (zie hiervoor verder hoofdstuk 2). Het beeld dat 
hij van de Oudfranse kruisvaartromans schetst is - noodzakelijkerwijs - onvolkomen. 
51 Te Winkel, 1922,1, p. 345-346. Zijn argumenten hiervoor zijn vooral gebaseerd op een aantal misprij-
zende en verwerpende verwijzingen naar de legende van de Zwaanridder in Maerlants Spiegel Histonael 
en Boendales Brabantsche Veesten. 
52 Jacob van Mzetianl, Alexanden Geesten, Franck, 1882, II, vss. 702-718 (p. 92) en VII, vss 1133-1136 
(Ρ 255). 
53. Te Winkel, 1922,1, ρ 351 
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betreffen.54 Deze laatste vraag moet in ieder geval ontkennend beantwoord worden 
voor de teksten die Te Winkel verder nog bespreekt onder de titel "De kruisvaart-
romans", namelijk vier werken van Hein van Aken, te weten de Roman van Heinric 
en Margriete van Limborch, de Vierde Martijn, Die Rose en Van den conine Saladijn 
ende van Hughen van Tabarien. In het tweede deel van zijn literatuurgeschiedenis 
noemt Te Winkel nog Dystorie van Saladine en beweert hij stellig dat deze tekst niets 
anders is dan het met geringe wijzigingen gedrukte Van den conine Saladijn ende van 
Hughen van Tabarien van Hein van Aken. Evenals enkele van zijn voorgangers geeft 
ook hij zo een foutieve identificatie van de incunabel.55 
Van Mierlo brengt in het eerste deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der 
Nederlanden de Weense fragmenten opnieuw ter sprake. Hij wil in deze brokstukken 
de restanten zien van een zeer oud (twaalfde-eeuws) Zwaanridderepos en hij stelt 
zelfs de vraag of "geheel het epos wellicht niet oorspronkelijk Dietsch (is)?"56 In 
het tweede deel van de Geschiedenis schrijft hij: 
Uit de nationale geschiedenis werd even romantisch verhaald de Histo-
rie vanden edelen Hertoghe Govaert van Bulioen, uit het einde der XVe 
eeuw; echter meer verspreid door de Miraculeuse Historie van den Rid-
der metter Swane, voor het eerst in 1543 in druk verschenen, al is van alle 
drukken uit de XVIe eeuw niet meer dan één vel bewaard gebleven.57 
Van Mierlo suggereerde aldus dat de Ridder metter Swane hetzelfde werk is als de 
Historie van Godevaert van Boloen}6 Echter: beide teksten zijn thematisch verwant, 
maar dan ook niet meer dan dat.59 
Van Heurck baseert zich in zijn paragraaf over de Ridder metter Swane op een 
gecensureerde Antwerpse druk van J.H. Heyliger (rond 1800).60 Na een samenvat-
ting van de inhoud vergelijkt hij deze druk met een ongecensureerde Amsterdamse 
druk van B. Koene uit 1815.61 Van Heurck concludeert uit de verschillen tussen deze 
twee drukken dat de Antwerpse censor Malderus in de Zuidelijke Nederlanden 
zeer invloedrijk is geweest. Onder diens invloed zijn in de Zuidnederlandse drukken 
alle toespelingen op de vermeende sexuele gemeenschap van Beatrix met een hond 
54. Zie over de achtergrond van deze verwijzing verder Claassens, 1991a, p. 133,136-137 en 141. 
55. Te Winkel, 1922, II, p. 300. 
56. Van Mierlo, 1939-1940, dl I, p. 123-124, citaat op p. 124. 
57. Van Mierlo, 1939-1940, II, p. 314. 
58. Ik neem aan dat hij met de Historie vanden edelen Hertoghe Govaert van Bulioen de Goudse druk van 
1486 op het oog heeft. Zie hierboven p. 4, ook noot 11. 
59. Elders heb ik uiteengezet hoe dit veronderstelde verband tussen beide teksten mogelijk in omloop 
is gekomen. Vgl. Claassens, 1989a, p. 105. Zie ook hieronder p. 334 noot 132. 
60. Van Heurck, z.j. [1943?], p. 43-46. Vgl. Boekenoogen, 1931, p. 129. 
61. Van Heurck geeft hier meer informatie over de oudst 'reconstrueerbare' druk: de druk van Koene 
bevat een imprimatur van Willem, pastoor van de Kapellekerk te Brussel, gedateerd 2 februari 1543. (cf. 
Van Heurck, z.j. [1943?], p. 44, ook noot 5). Ik heb hierboven (p. 4, noot 10) reeds erop gewezen dat de 
datum van deze approbatie waarschijnlijk onjuist is. Vgl. ook Boekenoogen, 1931, p. 131. 
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verwijderd, bovendien zijn alle religieuze personages vervangen door leken.62 
Volgens Van Heurck is het Vlaamse volksboek in het begin van de zestiende eeuw 
vertaald naar een Franse roman, waarbij hij volstrekt in het midden laat of het een 
gedrukte prozatekst dan wel een handschriftelijk overgeleverde rijmverste was, die 
als bron voor de Middelnederlandse prozadruk fungeerde. 
Het achterhalen van de bron van de Ridder metter Swane was het belangrijkste 
doel dat Floegel zich stelde in zijn artikel uit 1945.63 Floegel betoogt dat de Mid-
delnederlandse tekst een verkortende bewerking is van Pierre Desreys La généalogie 
avecques les gestes et nobles faictz d'armes du très preux et renommé prince Godefroy 
de Bouillon: et de ses chevaleureux frères Baudouin et Eustace: yssus et descendus de 
la très noble et illustre lignée du vertueux chevalier au cygne. Avecques aussi plusieurs 
autres cronicques d'histoires miraculeuses: tant du bon roy sainct Lays comme de plu-
sieurs aultres puissans et vertueux chevaliers.64 Volgens Floegel is de bovengenoemde 
Franse druk een 'mise-en-prose' van de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouil-
lon?* De Généalogie van Desrey is ook in het Engels vertaald. Deze vertaling is 
veel letterlij ker dan de Nederlandse bewerking. De editio princeps van de Engelse 
versie is waarschijnlijk die van Wynkyn de Worde uit 1512.66 Dit roept bij Floegel 
de volgende vraag op: is de Ridder metter Swane vertaald en bewerkt naar de tekst 
van Pierre Desrey óf naar de Engelse vertaling hiervan? Op basis van een verge-
lijking van de drie teksten (onder andere op de hoofdstukindeling, hoofdstuktitels, 
houtsneden en inhoud) concludeert Floegel dat de Ridder metter Swane naar de 
Généalogie bewerkt is en niet naar de Engelse vertaling ervan. Hij voegt er echter 
aan toe dat de Middelnederlandse bewerker waarschijnlijk wel de Engelse editie 
heeft gekend en erdoor beïnvloed werd.67 
Debaene baseert zich voor zijn hoofdstuk over de Ridder metter Swane vooral 
op Floegel. Hij valt deze bij in zijn conclusie dat de Middelnederlandse tekst een 
62. Zoals Van Heurck terecht stelde, is het opmerkelijk dat in de illustrerende houtsneden de geeste-
lijken níet vervangen zijn door leken. 
63 Floegel, 1945, ρ 75 
64 De uitgave is gedateerd "Ie 10 octobre 1504" De edüio princeps zou echter al in 1500 verschenen 
zijn (cf. De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, ρ xliii). De inleiding van de auteur. Pierre Desrey uit 
Troyes in de Champagne, is gedateerd 1499. Van deze druk zijn mij geen moderne edities bekend. 
65 Bedoeld is hier de door De Reiffenberg en Borgnet uitgegeven veretekst (De Reiffenberg en Borgnet, 
1846-1859). Op basis van de door Floegel afgedrukte passage (waarbij hij aantekent dat "tot aan het 
einde toe dit parallélisme (wordt) volgehouden" (cf. Floegel, 1945, ρ 80)), moeten we constateren dat 
de mise-en-prose een uitbreiding ten opzichte van de verstekst oplevert 
66 Een andere Engelse druk, die van Copland uit ca. 1550, is opnieuw uitgegeven in Thoms, 1906, 
p. 1-135. 
67. Floegel, 1945, p. 86-87. "Dat de bewerker van het Nederlandse Volksboek ook zeker het Engelse 
Volksboek voor oogen heeft gehad. Aan dit laatste heeft hij waarschijnlijk het idee ontleend, alleen de 
31 eerste hoofdstukken van het Franse Volksboek, d.i. de eigenlijke Helyas-sage, te vertalen en niet de 
geschiedenis van Godevaart van Bouillon [hetgeen ook de geschiedenis van de Eerste Kruistocht impli­
ceert, GC] in zijn Nederlandse Volksboek op te nemen." De afkortingen in het citaat heb ik opgelost. 
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bewerking ís van de Généalogie van Pierre Desrey. In tegenstelling tot Floegel gaat 
Debaene ervan uit dat de Ridder metter Swane niet door de Engelse Hefyas, Knight 
of the Swan is beïnvloed, maar dat de relatie eerder omgekeerd gedacht moet wor-
den.68 Over de in de Middelnederlandse tekst ingevoegde refreinen velt Debaene 
het volgende oordeel: 
De verzen die in het Ndl. Vb. [= Nederlandse Volksboek, GC] voor-
komen zijn, op de proloog na, alle in refreinvorm en geven een voor 
het verhaal enigszins overbodige uitbreiding aan wat door deze of gene 
gezegd wordt. Er komen geen dialogen in verzen in voor.69 
Heel bondig is Debaene over Dystorìe van Saladine. Ook hij maakt de fout dit werk 
te identificeren met Hein van Akens Van den conine Saladijn ende van Hughen van 
Tabarien en hij poneert Andries vander Meulen als de auteur die deze tekst heeft 
omgewerkt tot Dystorie.70 
In de late jaren vijftig van deze eeuw geeft Heeroma het fragment van de Bou-
dewijn van Seborch, dat in 1895 door Golther voor het eerst gepubliceerd was, op-
nieuw diplomatisch uit.71 De aanleiding daarvoor is enerzijds dat "de uitgave [van 
Golther, GC] te wensen overlaat"72 en anderzijds dat Heeroma er de editie van 
nieuwe BoMííeiví/'/i-fragmenten aan toe kan voegen. Het betreft hier geen nieuw ont-
dekte fragmenten, maar de identificatie van dan reeds 10 jaar bekende fragmenten 
als zijnde een overblijfsel van een Middelnederlandse vertaling van de Oudfranse 
Baudouin de Sebourc. Heeroma toont dat de inhoud van deze, in Amsterdam be-
waarde, fragmenten overeenstemt met de verzen 166 tot en met 294 van de vierde 
zang van de Baudouin in de editie-Boca. Hij dateert het ontstaan van de Middel-
nederlandse Boudewijn op "bij benadering de jaren 1340 tot 1370".73 Zijn recon-
structie van het blad waar de beide Amsterdamse stroken deel van uitmaakten, is 
overtuigend. De uitgave daarentegen gaat gebukt onder Heeroma's conjecturen, 
die niet altijd even gelukkig zijn (zie de toelichtingen bij de diplomatische editie in 
3.3.5). 
Zatoèil gaf in 1961 de tekst van twee fragmenten uit, die hij wel als "Kreuzzugs- ro-
man" kon betitelen, echter zonder de tekst eenduidig aan een Oudfranse brontekst 
68. Debaene, 1951, p. 78-81. Nota bene: Er bestaat dus een Engelse druk door William Copland [1550?], 
maar volgens de inleiding daarvan is de tekst door Robert Copland uit het Frans vertaald. 
69. Debaene, 1951, p. 81. 
70. Debaene, 1951, p. 263. Debaene volgt hier Van Mierlo's literatuurgeschiedenis. 
71. Heeroma, 1958-1959. 
72. Heeroma, 1958-1959, p. 268. 
73. Heeroma, 1958-1959, p. 270. Hij wijst hierbij op de relatie tussen de Boudewijn van Seborch en de 
abele spelen Gloriant en Esmoreit. Deze zaak wacht nog steeds op een uitvoerig onderzoek, de overeen-
komst in gebruikte namen en thematiek tussen deze drie teksten maakt een relatie zeer waarschijnlijk. 
De wijze waarop Duinhoven (1990, p. 127) recentelijk deze kwestie behandelt, is te enen male onvol-
doende. 
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te kunnen koppelen.74 Hij beschouwt de 160 verzen van deze Praagse fragmenten 
als de restanten van een Middelnederlandse vertaling van een continuatie van de 
Oudfranse Bâtard de Bouillon en noemt deze (denkbeeldige) tekst Li Bastars de Hue 
(Huon) de Tabarie.75 Later zou blijken dat Zatoòil ten dele gelijk had: de door hem 
uitgegeven fragmenten behoren inderdaad tot een andere tekst dan de Bâtard de 
Bouillon, namelijk de Oudfranse Saladin.76 
Wat geleerden uit het verleden nog met omzichtigheid en twijfel presenteerden, 
wordt soms na jaren als een vaststaande waarheid verkondigd. In een gepubliceerde 
lezing van Van Lauwe wordt Andries vander Meulen zonder veel omhaal (of argu-
menten) voorgesteld als de factor van de rederijkerskamer Pax Vobis en als schrijver 
van onder andere het toneelspel [!] Dhistorie van Saladine.77 
Het onderzoek van de Middelnederlandse kruisvaartromans kreeg een nieuwe 
impuls in 1986. In dat jaar publiceerden Kienhorst en Mulder een kort overzicht 
van de resultaten van hun codicologisch en paleografisch onderzoek.78 Zij kwamen 
tot de conclusie dat de hierboven genoemde Weense fragmenten, het door De Pauw 
uitgegeven Gentse fragment, een tot dan toe ongeïdentificeerd fragment in de Ko-
ninklijke Bibliotheek te Brussel (hs. IV 209, 10) en twee op elkaar aansluitende 
strookjes in het bezit van J. Deschamps allemaal door dezelfde kopiist afgeschre-
ven zijn, en dat alle fragmenten tot één en dezelfde codex behoord hebben. Korte 
tijd later kon deze groep fragmenten nader geïdentificeerd worden als de restanten 
van de Godevaerts Kintshede en de Roman vanAntiochië.79 
1.4 Doelstelling en methode 
1.4.1 Hoofdstuk 2: De Oudfranse kruisvaartromans 
In het tweede hoofdstuk geef ik een schets van de Oudfranse kruisvaartromans, 
die het 'literaire achterdoek' vormen van de Middelnederlandse kruisvaartromans. 
Naast een bespreking van elementaire gegevens als datering, lokalisering en karak-
terisering wordt vooral aandacht besteed aan de genese van beide Oudfranse cycli, 
de onderlinge afhankelijkheid ervan en de onderlinge samenhang van teksten be-
horend tot de cycli. Ik heb dit tweede hoofdstuk ruim opgezet omdat: 
74. Zatoiil, 1968. Ik heb voor mijn onderzoek gebruik moeten maken van een herdruk van dit artikel uit 
1961 in een verzamelbundel van Zatoèils artikelen uit 1968. 
75. Zatoiil, 1968, p. 237. 
76. In 1972 stelde Cook dat de Praagse fragmenten wellicht een restant van een Middelnederlandse 
vertaling van een (verloren gegane) Oudfranse SaWm-continuatie zou zijn (cf. Cook, 1972b, p. 37). Het 
is echter aannemelijk dat de fragmenten deel hebben uitgemaakt van de Middelnederlandse vertaling 
van de Oudfranse proto-Saladin (cf. Claassens, 1989b, p. 26-29). Zie ook hieronder 3.4.3. 
77. Van Lauwe, 1962-1963, p. 115-116. 
78. Kienhorst en Mulder, 1986. Een uitgebreide codicologische en paleografische beschrijving van alle 
betrokken fragmenten geeft Kienhorst, 1988,1, p. 63-65 en II, p. 43. 
79. Claassens en Kienhorst, 1989. Deze problematiek wordt uitgebreid hernomen in 3.2.3. 
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a. het mijns inziens niet verantwoord is om aspecten van de Oudfranse overlevering 
die nog steeds hevig bediscussieerd worden (zoals bijvoorbeeld het auteurschap van 
het Chanson d'Antioche), voor te stellen als vaststaande gegevens, 
b. het mogelijk lijkt op basis van de Middelnederlandse teksten een bijdrage te 
leveren aan de theorievorming rond de Oudfranse kruisvaartcycli, en 
с er in het Nederlands nog geen overzicht bestaat van dit omvangrijke en belang­
rijke genre binnen de Oudfranse letterkunde. 
Dit hoofdstuk is geschreven op basis van de secundaire literatuur over de Oud­
franse kruisvaartromans en een beperkte bestudering van deze teksten zelf. 
1.4.2 Hoofdstuk 3: De Middelnederlandse kruisvaartromans 
Hoofdstuk 3 vergt een uitgebreidere introductie. In aansluiting op de bespreking 
van de structuur van dit hoofdstuk zal ik namelijk een aantal wetenschappelijke 
vooronderstellingen waarop het derde hoofdstuk is gebaseerd, aan de orde stellen. 
Ik wil in het tweede gedeelte van deze introductie al verantwoording afleggen van 
deze vooronderstellingen, omdat ze betrekking hebben op alle teksten die ik be­
spreek. De kern van hoofdstuk 3 wordt gevormd door de edities van alle fragmenten 
van Middelnederlandse teksten die volgens de in 1.1 geformuleerde werkdefinitie 
beschouwd moeten worden als (delen van) 'Middelnederlandse kruisvaartromans'. 
Deze edities - een diplomatische en een kritische 'on facing pages' - zijn onder 
meer voorzien van paleografische en grammaticale aantekeningen om een optimale 
ontsluiting van de teksten te bewerkstelligen (zie verder 3.1). Voor deze aanpak is 
gekozen om de lezer in staat te stellen vanuit het diplomatische afschrift mijn kri­
tische editie - in principe slechts één van de mogelijke interpretaties - te kunnen 
evalueren. 
De verschillende Middelnederlandse kruisvaartromans zullen in dit hoofdstuk 
in een voor de hand liggende volgorde behandeld worden; dat wil zeggen dat ik 
de volgorde aanhoud waarin de bronteksten ervan in respectievelijk de eerste en 
tweede Oudfranse kruisvaartcyclus opgenomen zijn: Godevaerts Kintshede, Roman 
van Antiochië, Boudewijn van Seborch, Roman van Saladin, Roman van Cassant 
en als laatste de waarschijnlijk oorspronkelijk Middelnederlandse kruisvaartroman 
Bastaard-Goi/evaert. Ik heb er naar gestreefd de verschillende teksten op uniforme 
wijze te behandelen, voor zover de specifieke overlevering dat toelaat. Aan elke 
tekst is een aparte paragraaf gewijd, en deze is als volgt opgebouwd: het 'voor-
werk' bij elke tekst, te weten de handschriftelijke overlevering, een dialectologi-
sche analyse, de ontstaans- en receptiegeschiedenis, het bronnenonderzoek en een 
beschouwing over de toegepaste vertaal- en bewerkingstechniek, waarmee de 
teksten literair-historisch ontsloten zijn. Het derde hoofdstuk opent met een ver-
antwoording van de wijze van uitgeven, geldig voor alle teksten. 
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Omdat de Middelnederlandse kruisvaartromans voor wat betreft de hierbovenge-
noemde aspecten geen homogene groep tekstfragmenten vormen, volgt hieronder 
eerst een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de gewenste uniforme be-
handeling die door het materiaal werden afgedwongen. Hoewel Godevaerts Kints-
hede60 en de Roman van Antiochi^1 als twee afzonderlijke teksten beschouwd kun-
nen worden, kies ik er toch voor om ze gezamenlijk in een paragraaf te behandelen. 
Het feit dat de fragmenten van beide teksten oorspronkelijk tot een en dezelfde 
codex behoorden, leidt ertoe dat zij in ieder geval in codicologisch en paleografisch 
opzicht als een eenheid benaderd moeten worden. Zou ik ze daarna echter voor wat 
betreft de vraag naar opdrachtgever(s) en publiek alsnog scheiden, dan zou er een 
methodologische onzuiverheid in mijn onderzoek sluipen: de scheiding tussen twee 
teksten kan op zijn best aangebracht worden in de Oudfranse overlevering (waarin 
de eerstgenoemde tekst na de tweede tot stand kwam); het valt echter te betwijfelen 
of de opdrachtgever van de vertaling en de vertaler zelf ze als twee onafhankelijke 
teksten hebben beschouwd.82 Bij het bronnenonderzoek (en in het verlengde daar-
van bij het onderzoek naar vertaal- en bewerkingstechniek) ga ik ervan uit dat de 
vertaler gebruik maakte van één handschrift van de brontekst, hetgeen de meest 
eenvoudige mogelijkheid is. Het mag echter niet uitgesloten worden dat hij meer 
dan een handschrift (van eventueel verscheidene bronnen) gebruikte. Met andere 
woorden, het is niet onmogelijk dat aan de Godevaerts Kintshede een andere versie 
van de 'premier cycle' ten grondslag heeft gelegen dan aan de Roman van Antio-
chië en het is ook niet onmogelijk dat er voor één tekst verschillende bronnen zijn 
gebruikt. 
Bij de Boudewijn van Seborch83 stuiten we op het gegeven dat er fragmenten van 
twee verschillende codices bewaard zijn gebleven. Dat roept meteen de vraag op 
of we hier te maken hebben met twee onafhankelijke vertalingen van eenzelfde 
Oudfranse tekst of met twee afschriften van eenzelfde Middelnederlandse verta-
ling. Pas nadat gepoogd is deze vraag te beantwoorden, kan vastgesteld worden of 
beide fragment(groep)en als een geheel dan wel als min of meer separate teksten 
80. De naam van deze tekst is niet van middeleeuwse origine, maar voorgesteld door Tfe Winkel, die 
spreekt van "een roman, die bij ons wel Godevaerts Kintshede zal geheeten hebben." (cf. Te Winkel, 1922, 
I, p. 344-34S). Te Winkel presenteerde deze naam waarschijnlijk als een 'Middelnederlandse' vertaling 
van de naam die de brontekst in de romanistiek heeft: Enfances Godefroi. 
81. Ook deze naam is modem. Hij is door Hans Kienhorst en mijzelf voorgesteld als equivalent van 
het Chanson d'Antioche. Vgl. Gaassens en Kienhorst, 1989, p. 56. De gebezigde term 'roman' is literair-
theoretisch gezien niet geheel vrij van problemen (vgl. De Haan, 1976, p. 96, noot 5). De term lijkt echter 
door de traditie geijkt en een breuk daarmee kan weliswaar zeer verfrissend en verhelderend werken, 
maar veronderstelt een theoretische uitweiding die buiten het bestek van deze studie valt. 
82. Het lijkt mij veel aannemelijker dat men beide teksten beschouwde als te onderscheiden delen van 
één groter geheel dan als twee afzonderlijke teksten. 
83. Ook deze naam is door Tfe Winkel voorgesteld (cf. Té Winkel, 1922, I, p. 350) en door Heeroma 
(1958-1959, p. 268) gehandhaafd. De analogie met de naam van de Oudfranse brontekst is evident. De 
titel van de Oudfranse tekst is overigens wel van middeleeuwse origine. 
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beschouwd dienen te worden. 
De Roman van Saladin6* brengt zijn eigen beperkingen mee: het bestaan van een 
Oudfranse brontekst kan weliswaar zeer aannemelijk worden gemaakt, maar deze 
brontekst zelf is niet bewaard gebleven. De aan deze fragmenten verwante Oud-
franse en Middelnederlandse teksten zijn allemaal van jongere leeftijd, zodat ik 
mijn toevlucht moet nemen tot een soort 'U-bocht-constructie' om deze tekst in de 
overleveringsgeschiedenis van de Oudfranse en Middelnederlandse kruisvaartro-
mans te kunnen plaatsen. 
De brontekst van de Roman van Cassant85 is niet bewaard gebleven en enkel 
uit verwijzingen in andere teksten bekend. De geringe omvang van dit fragment 
maakt een onderzoek naar de culturele herkomst ervan zo goed als onmogelijk, te 
meer daar ook externe aanwijzingen ontbreken. Het belang van het fragment schuilt 
vooral in de inzichten die het oplevert betreffende de genese van de Oudfranse 
kruisvaartcyclï. 
In paragraaf 1.1 (hierboven p. 1) heb ik een werkhypothese opgesteld om het on-
derzoekscorpus voor deze studie af te bakenen. Het was het eenvoudigste geweest 
om uit te gaan van een heel strikte en directe relatie tot de Oudfranse 'cycles de la 
croisade', namelijk de relatie van vertaling tot brontekst. Op deze wijze zou evenwel 
een heel belangwekkend fragment buiten beschouwing blijven: Leiden U.B. B.P.L. 
2894, waaraan ik elders de naam 'Bastaard-Godevaert' heb gegeven.86 Juist omdat 
er van deze tekst geen directe relatie tot een tekst van de eerste Oudfranse kruis-
vaartcyclus valt vast te stellen, maar wel een opmerkelijke verwantschap met die 
cyclus, vereist de behandeling van de Bastaard-Godevaert een aanpak die afwijkt 
van de andere kruisvaartromans, met name op het punt van het bronnenonderzoek« 
Hieronder zal ik de vooronderstellingen waarop ik mijn betoog opbouw - en die 
voor elke tekst gelijkluidend zijn - in korte paragrafen verantwoorden. Deze dienen 
dus als achtergrond voor de betreffende paragrafen in het derde hoofdstuk. 
Handschriftelijk overlevering 
Aan mijn uiteenzettingen over de handschriftelijke overlevering van de Middelne-
derlandse kruisvaartromans ligt primair het werk van Kienhorst (1988) ten grond-
slag, aangevuld met eigen observaties en verdere relevante literatuur. Het doel van 
deze beschrijvingen is enerzijds het bijeenbrengen van gegevens rondom de betrok-
ken fragmenten in een zo volledig mogelijk overzicht, anderzijds - en dit wil ik bena-
drukken - om waar mogelijk vanuit de handschriftelijke overlevering een bijdrage 
te leveren aan de literair-historische ontsluiting van de teksten. Elders heb ik aan 
84. De naam van deze tekst is door mijzelf voorgesteld, naar analogie met de Oudfranse Saladin. Vgl. 
Claassens, 1989b, p. 28-29. 
85. De naamgeving van deze tekst is modem en zal in 3.5.3 uit de doeken worden gedaan. 
86. Zie Oaassens, 1989b, p. 29. 
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de hand van de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië aangetoond dat 
er op basis van codicologische gegevens zinvolle en interessante hypothesen op te 
stellen zijn over bijvoorbeeld de vermoedelijke omvang van een overgeleverde tekst 
c.q. cyclus.87 
Zoals Van der Have in zijn dissertatie over de Roman der Lorreinen terecht 
opmerkte, veronderstelt het werken met fragmenten een definitie van het begrip 
'fragment'. Volgens hem is 
een fragment... een materiële eenheid die deel uitmaakt van een onvol-
ledig overgeleverd handschrift, zich niet in verschillende bibliotheken 
of collecties bevindt en een aaneengesloten tekst bevat; er mogen lacu-
nes in voorkomen indien de omvang daarvan slechts enkele regels telt 
of nauwkeurig te bepalen is, en in ieder geval minder dan een folium 
bedraagt.88 
Zijn definitie89 wil ik - onder verwijzing naar zijn begeleidend betoog - graag over-
nemen, daar ze mij bruikbaar lijkt te zijn. Dat neemt echter niet weg dat de overge-
leverde fragmenten op dit punt zeer 'weerbarstig' kunnen zijn en het soms moeilijk 
vast te stellen is of er sprake is van een fragment of meerdere fragmenten. 
Ten aanzien van het lokaliseren van Middelnederlandse teksten geeft Van den 
Berg terecht de volgende waarschuwing: 
Het is van belang in het oog te houden, dat lokalisering van de hand-
schriften ... betekent de vaststelling van het dialekt van de kopiist.90 
Het lokaliseren van een tekst gaat mijns inziens nog een stap verder dan het vaststel-
len van het dialect van de kopiist. Het is het zoeken naar de ontstaansachtergrond 
van een tekst en de primaire receptie ervan. Beide aspecten kunnen niet losgezien 
worden van een - al dan niet nauwkeurig geografisch en chronologisch af te bake-
nen - cultureel milieu. En daartoe draagt het vaststellen van het dialect van een 
kopiist wel bij, maar op zichzelf is het verre van voldoende. Dit omdat het zeker 
niet ondenkbaar is dat bijvoorbeeld een Vlaams kopiist in Brabant, in opdracht van 
een Brabantse maecenas, een Vlaams afschrift van een Limburgse tekst vervaar-
digt. Mijns inziens moet hier echter aan toegevoegd worden dat in deze kwestie niet 
alleen het dialect van de kopiist een rol speelt en ter discussie staat. Ook het dialect 
87. Vgl. Claassens en Kienhorst, 1989, p. 54 en Claassens, 1989b, p. 20 (т.п. voetnoot 11). 
88. Van der Have, 1990, p. 11. 
89. Een kritische kanttekening is hier wel op zijn plaats: in de formulering van de definitie zijn verschil­
lende onzuiverheden binnengeslopen. Zo sluit het uitgangspunt van de 'materiele eenheid' logischerwijs 
uit dat twee (of meer) op elkaar aansluitende perkamentstroken als één fragment betiteld worden. Dat 
laatste is m.i. namelijk goed te verdedigen. Hieruit volgt dat de voorwaarde van het 'zich niet in verschil-
lende bibliotheken of collecties bevinden' niet strikt te handhaven valt. 
90. Van den Berg, 1986, p. 305. Vgl. ook de methodologische overwegingen in De Graaf, 1980, p. 30-32. 
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van de auteur zelf, de dialectkenmerken in het het substraat van het afschrift, zijn 
van belang. Op de eerste plaats omdat we niet weten of een afschrift een direct af-
schrift van de autograaf is. We weten niet hoe lang de keten van afschriften tussen 
de autograaf en het bewaarde afschrift is. Op de tweede plaats omdat het dialect van 
de autograaf - gesteld dat die aan een afschrift ten grondslag heeft gelegen - nog 
geen sluitend bewijs geeft voor een specifieke culturele herkomst van een tekst: het 
zegt enkel iets over de herkomst van de dichter. In het geval van Jacob van Maerlant 
bijvoorbeeld zien we een Vlaams dichter aan het werk voor Hollands-Zeeuwse edel-
lieden. En hoe benoemen we dan de 'culturele herkomst' van zijn werken: Vlaams 
of Hollands-Zeeuws? Dezelfde vraag zouden we, mutatis mutandis, voor het werk 
van de Limburger Hendrik van Veldeke kunnen stellen. 
De dialectgeografische analyse van een handschrift - met betrekking tot zowel het 
afschrift als de legger - levert aldus geen bewijs voor de culturele herkomst van een 
handschrift c.q. tekst, maar hooguit een aanwijzing die in combinatie met andere 
aanwijzingen een zekere bewijskracht heeft. Ik denk dan aan (al dan niet verhulde) 
verwijzingen naar de contemporaine geschiedenis en andere 'auctoriële knipoogjes' 
van de auteur naar het geïntendeerde publiek. 
Ontstaans- en receptiegeschiedenis 
Het vervaardigen van 'objets d'art', of zij nu tot het domein van de literatuur of de 
beeldende kunst behoorden, is eeuwenlang een kwestie van werk-in-opdracht ge-
weest. Dat geldt zeker voor de middeleeuwen. Het publiek kan weliswaar een bij-
zondere waardering voor een kunstenaar en zijn werk hebben gehad, maar voorop 
staat dat men de kunstenaar op de eerste plaats als ambachtsman beschouwde, en 
in die zin onderscheidde hij zich niet van andere ambachtslieden als schoenlappers 
en bontwerkers. 
Het onderzoek naar dit facet van het middeleeuwse literaire bedrijf is in Neder-
land pas laat op gang gekomen. Onder invloed van het verdergevorderde Duitse 
onderzoek op dit terrein91 heeft met name Van Oostrom in het afgelopen decen-
nium de rol van het maecenaat in de Middelnederlandse letterkunde in zijn onder-
zoek centraal gesteld en in vele studies belicht. Het hoogtepunt in deze omvangrijke 
stroom van publicaties is ongetwijfeld de in 1987 verschenen magistrale studie Het 
woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof rond 1400.92 
Het belang van het maeenaat voor de literatuur schuilt enerzijds in het feit dat 
de opdrachtgevers de materiële voorwaarden schiepen voor de totstandkoming van 
literaire werken. In concreto: zij namen de kosten voor perkament, inkt en eventu-
ele illuminatie voor hun rekening, maar gaven ook kost en inwoning en soms een 
91. Vgl. Brinkmann, 1979 en Витке, 1979. 
92. Vgl. ook Van Oostrom, 1982, Van Oostrom, 1983, Van Oostrom, 1984b en Van Oostrom, 1984a. 
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beloning in natura aan de schrijver.93 Anderzijds heeft het maecenaat ook een heel 
duidelijk ideologisch aspect, dat geconcretiseerd kan worden in de vraag: waarom 
laat een opdrachtgever specifieke werken (af)schrijven? Wat is de motivatie van een 
edelman94 om schrijvers te protegeren? 
Een oprechte interesse voor literatuur mag zeker niet uitgesloten worden, dat 
spreekt zeker ook uit de persoonlijke deelname van sommige edellieden aan het 
literaire bedrijf. Ik denk dan aan bijvoorbeeld Willem IX van Aquitanië, die als 
troubadour naam gemaakt heeft, maar ook aan - dichter bij huis - Hendrik III en 
Jan I van Brabant, van wie enkele gedichten bewaard zijn gebleven (ik kom hierop 
nog terug). Dit motief concurreert evenwel met een andere drijfveer, namelijk de 
behoefte aan status. De opdrachtgevers 
hebben er behoefte aan om zich als beschermer van letterkunde te ma-
nifesteren, om zo de glans van hun bewind te doen uitkomen. Net als 
kastelenbouw, schenkingen aan kerken en kloosters en luisterrijke fees-
ten is een literair mzecenaat voor de middeleeuwse autoriteit een "Herr-
schaftszeichen". Het is een hoeksteen van zijn hoofsheid.95 
Het literaire maecenaat werkte voor de opdrachtgever als een tweesnijdend zwaard: 
het in dienst hebben van schrijvers verleende de maecenas een zeker cultureel pres-
tige, maar daarnaast kon hij in het werk van die schrijvers een literair monument 
voor zichzelf (laten) oprichten of aan zijn politieke ambities vorm (laten) geven.96 
En hiermee hebben we het ideologische moment bij uitstek van het maecenaat in het 
vizier gekregen. Mijns inziens rechtvaardigt dit uitgangspunt een onderzoek naar 
referenties aan de contemporaine buitenliteraire geschiedenis in literaire teksten, 
niet zozeer om te bezien in welke mate de eventuele verwijzingen naar die geschie-
denis historisch correct zijn, alswel om ze te gebruiken de culturele herkomst van 
93. Op dit punt hoeven we geen onderscheid te maken tussen het afschrijven van een reeds bestaande 
tekst of het schrijven van een oorspronkelijke tekst: de materiële voorwaarden zijn voor beide gevallen 
zonder meer vergelijkbaar. 
94. Ik wil hiermee niet suggereren dat er door clerus of gegoede burgerij geen opdrachten voor literaire 
kunstwerken werden gegeven, maar dan praten we over een latere fase van de middeleeuwse cultuur-
geschiedenis en bovendien speelt het imitatie-element (de burgerij wil zich spiegelen aan de adel en 
'aapt' die daarom 'na') een heel belangrijke rol. Vgl. bijvoorbeeld Keesman, 1987, waarin de verschuiving 
in het mecenaat van adel naar burgerij voor wat betren de Ttaje-stof beschreven wordt. 
95. Van Oostrom, 1982, p. 25. 
96. Veelzeggend in dit verband is de vermelding van vorstelijke wapens in een aantal Middelnederlandse 
teksten. In Alexanders Geesten (boek IV, vss. 1617-1619) beschrijft Jacob van Maerlant het wapen van 
de Hollandse graven (vgl. Franck, 1882, p. 151). Hetzelfde wapen treffen we aan in vss. 350-351 van de 
Fiembras (vgl. Kalff, 1885, p. 179). In de Heinric en Margriete van Limborch wordt op vier plaatsen het 
wapen van Limburg (aan de Vesdre) beschreven: IV, vss. 459-469; IV, vss. 1898-1901; V, 1149 en VII, 
vss. 283-284. Dit betekent overigens niet dat het hier een Limburgse tekst betreft (vgl. Meesters, 1941, 
p. xiv-xvi). In Tpaeriement van Ttojen, tenslotte, voorzag Segher Diengotgaf het schild van Hertor van het 
blazoen van de Brabantse hertogen (vgl. Van Oostrom, 1982, p. 30-31, waar ook de betreffende versregels 
geciteerd worden). 
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literaire werken nader te bepalen. Uiteraard legt dit verband ook enig gewicht in 
de schaal bij de interpretatie van teksten. 
Zoals ik verderop zal laten zien, lijkt dit aspect prominent aanwezig in de Middel-
nederlandse kruisvaartromans. En het is dan ook onder deze vooronderstellingen 
dat ik de ontstaans- en receptiegeschiedenis van de Middelnederlandse kruisvaart-
romans beschrijf, ervan uitgaande dat in veel gevallen de opdrachtgevers en het 
geïntendeerde publiek - op zijn minst ten dele - samenvallen. 
Bronnenonderzoek 
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk reeds duidelijk werd aangegeven, zijn de 
meeste Middelnederlandse kruisvaartromans directe vertalingen/bewerkingen van 
Oudfranse teksten. Een nadere bepaling van die bronteksten voor elke vertaling 
is van het grootste belang voor het onderzoek naar de vertaal- en bewerkingstech-
niek. Maar ook voor wat betreft dit aspect is het materiaal dat ons ter beschikking 
staat niet homogeen te noemen. Het Oudfranse Chanson d'Antioche bijvoorbeeld 
is in elf handschriften en fragmenten overgeleverd, de Baudouin de Sebourc in twee 
handschriften, van de Oudfranse Saladin daarentegen zijn enkel vijftiende-eeuwse 
prozabewerkingen bewaard gebleven en van de Oudfranse Cassant heeft, voor zo-
ver bekend, helemaal niets de tand des tijds doorstaan. Het bronnenonderzoek voor 
de Roman van Saladin en de Roman van Cassant is dus veeleer een identiteitson-
derzoek, waar in het geval van Godevaerts Kintshede een vergelijking met een aantal 
Oudfranse handschriften mogelijk is. De Bastaard-Goc/evaert - waar geen directe 
Oudfranse bron van bekend is, noch verondersteld wordt - dwingt vanuit zijn ei-
gen aard het bronnenonderzoek ervan op een heel andere leest te schoeien dan 
bijvoorbeeld bij de Godevaerts Kintshede. 
Ik heb mij bij dit bronnenonderzoek voornamelijk gebaseerd op tekstedities van 
de Oudfranse teksten, al zijn die soms niet helemaal betrouwbaar te noemen. Alleen 
waar het literatuuronderzoek daartoe aanleiding gaf, heb ik de handschriften van 
de Oudfranse teksten zelf (op microfilm) geraadpleegd. 
Vertalen en bewerken 
In de loop van deze studie heb ik vele malen de begrippen 'vertaler', 'bewerker', 
'vertaal- en bewerkingstechniek' gebruikt. In hoofdstuk 3 en 4 vormt het een van de 
centrale begrippen bij de benadering van de teksten, zodat ik een korte methodo-
logische beschouwing hier noodzakelijk acht. 
Ook in de middeleeuwen is vertalen een belangrijk aspect van de verspreiding van 
kennis (in een heel ruime zin van het woord) door middel van teksten. Men denke 
bijvoorbeeld aan de 'vertaalschool' in het Spaanse Toledo, waar in de twaalfde eeuw 
veel van de Griekse wijsgerige en wetenschappelijke teksten via het Arabisch in het 
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Latijn vertaald werden en pas daarna ten volle hun rol in de intellectuele ontwik-
keling van het westerse christendom konden spelen. Ook op het literaire vlak is het 
vertalen een belangrijke factor in de middeleeuwse cultuur. Middeleeuwse letter-
kunde is per definitie Europese letterkunde. Vele teksten kenden een verspreiding 
die zich niets aantrok van taal- of territoriaalgrenzen, hetgeen verklaard wordt door 
de relatieve homogeniteit van culturele normen en waarden binnen de geletterde 
bevolkingslagen van de middeleeuwse maatschappij.97 Artur- en Karelepiek, maar 
ook dierenepiek werd geproduceerd en gerecipieerd van de Middellandse zee tot 
in Scandinavië. 
Maar vertalen in de middeleeuwen laat zich niet zonder meer gelijkstellen aan 
het moderne vertalen. In het moderne vertalen staat het 'behoud' van het origineel 
naar inhoud én verwoording voorop. Een hedendaags vertaler zal veeleer een be-
roep doen op de eruditie en algemene ontwikkeling van het beoogde publiek, dan de 
inhoud van de originele tekst naar het taal- en cultuureigen van dat publiek te trans-
poneren. De middeleeuwse vertaler zet de inhoud en de strekking van zijn origineel 
in de vertaling centraal.98 Een citaat uit de middeleeuwse woordenboektraditie kan 
dit heel treffend illustreren: "Thinslatio est expositio sententie per aliam linguam", 
"vertalen is het uiteenzetten van de betekenis door middel van een andere taal".99 
Dat juist de betekenis en niet de bewoording centraal staat in het middeleeuwse 
vertalen100 dient de onderzoeker van middeleeuwse vertalingen altijd helder voor 
de geest te staan. Men dient zich niet vast te bijten in het al of niet woordelijk 
overeenstemmen van origineel en vertaling, maar voortdurend de vraag te stellen 
naar de onderliggende motieven van de vertaler. Deze concentratie op betekenis en 
strekking impliceert dat het middeleeuwse vertalen - veel meer dan het moderne -
heel dicht bij het interpreteren en becommentariëren van de originele tekst staat, en 
dat zeer omvangrijke verschillen tussen origineel en vertaling verwacht mogen wor-
den. In talloze gevallen is het aangetoond dat deze afwijkingen niet herleid moeten 
worden tot onverschilligheid ten overstaan van het origineel, maar juist een sterke 
97 Waarmee ik absoluut met wil suggereren dat deze nonnen en waarden een statisch gegeven zijn, 
geldig voor de hele penode 500 - 1500. 
98. Waarmee niet gezegd wil zijn dat er in de middeleeuwen slechts één type vertaling vervaardigd werd. 
Vgl hiervoor Gerntsen, 1967, т.п. p. 33-34. 
99. Cf Minms, 1987, p. 106-107. 
100 Een uitzondering moet hier wellicht gemaakt worden m b.t. de vertaling van bijbelse teksten Be­
kend is het adagium van Hieronymus bij het vertalen "geen tittel of jota" aan de tekst te veranderen. 
Een parafrase hiervan treffen we aan in Der Leken spiegel van Jan van Boendale (boek III, cap. 15 Zie 
Vanderheyden, 1961, p. 273-274) Dat de praktijk zich niet altijd conformeerde aan de voorschnften van 
Hieronymus blijkt bijv uit de proloog van Ons heren passie (Verdam, 1906, ρ 212). In deze proloog be­
klaagt de dichter zich over een vroegere tekst over het leven van Christus (misschien Vanden levene ons 
heren). Hij schrijft 
Oec meed so stater vele in, 
Dat loghen is na minen sin. 
en geeft vervolgens enige voorbeelden van onjuiste vertalmgen. 
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betrokkenheid in deze aangeven: de middeleeuwse vertaler bewerkt zijn bron, past 
deze tekst aan aan zijn eigen intenties, die uiteraard gedragen worden door zijn 
eigen culturele achtergrond en omgeving.101 Een 'kwaliteitsoordeel' over een mid-
deleeuwse vertaling dient hiermee rekening te houden en kan aldus in veel gevallen 
niet gegeven worden, omdat we niet kunnen beoordelen of een vertaling in zijn ei-
gen culturele omgeving goed heeft kunnen functioneren.102 
Het ligt niet in mijn bedoeling hier een typologie van vertaal- en bewerkings-
technieken te geven, als een soort van leidraad bij dit aspect van het onderzoek 
naar de Middelnederlandse kruisvaartromans. Een dergelijke typologie kan mijns 
inziens niet opgesteld worden met een claim op algemene geldigheid, omdat de in-
tenties van een vertaler weliswaar beïnvloed zijn door zijn culturele conditionering 
- waartoe ik hier gemakshalve ook de conventionaliteit van de middeleeuwse lite-
ratuur reken - maar ten dele ook individueel bepaald zijn. Een vergelijkend onder-
zoek van een tekst en zijn vertaling zal telkens weer ad hoe-verklaringen moeten 
geven voor geconstateerde afwijkingen: hoewel er vaak gelijksoortige verklaringen 
van toepassing zijn, bestaat er geen kant en klaar toepasbaar model; dat kan ook 
niet bestaan.103 
Dit geldt zeker voor de Middelnederlandse kruisvaartromans. De fragmentari-
sche overlevering, waarbij vaak slechts een fractie van de brontekst in vertaling be-
waard is gebleven, staat mij niet toe om verstrekkende generalisaties te formuleren 
ten aanzien van de vertaal- en bewerkingstechniek. Veelal moet ik mij beperken tot 
het vaststellen van verschillen tussen brontekst en vertaling, die in sommige geval-
len voorzien kunnen worden van een ad hoe-verklaring. Wanneer bijvoorbeeld van 
de vertaling van een tekst van zo'n 26.000 verzen slechts 430 - deels beschadigde 
- verzen bewaard zijn gebleven, dan gaat het niet aan om op basis van eigenaar-
digheden in deze 430 verzen harde uitspraken te doen over de aard van de gehele 
vertaling of de algemene vertaalstrategieën van de vertaler. 
In het verdere verloop van deze studie zal ik veelal het begrip 'vertaler' en Ver-
taaltechniek' gebruiken, zonder dit verder te bepalen met de term 'bewerker' of 
'bewerkingstechniek'. Ik gebruik deze begrippen dan onder stilzwijgende referen-
tie aan bovenstaande beschouwing. 
101 Een modelstudie is Van Oostrom, 1981, waann de intenties en achtergrond van de Lansloet vander 
Haghedochte-venaler op voorbeeldige wijze in kaart gebracht worden. 
102. Labande, 1940, p. 128-129 sprak een dergelijk oordeel uit over de Middelnederlandse vertaling 
van de Oudfranse Baudouin de Sebourc. Zijn 'vonnis' zal in 3.3.4 op basis van het hierboven geschetste 
standpunt herzien worden. 
103. Stellen dat Van Oostrom, 1981 een 'modelstudie' is, wil dan ook enkel een uitspraak zijn over de 
gedegenheid, acribie en vindmgnjkeid waarmee deze studie is uitgevoerd De door Van Oostrom gefor-
muleerde beschnjvmgs- en verklanngscategoneen zijn met zonder meer toepasbaar op andere teksten 
behorend tot hetzelfde genre, en zeker met op teksten behorend tot andere genres. 
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1.4.3 Hoofdstuk 4: De Middelnederlandse kruisvaartromans in druk 
Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan de vroege gedrukte teksten die tot het genre van de 
kruisvaartromans gerekend moeten worden: Dystorie van Saladine en de Ridder met-
ter Swane. Centraal staat daarbij de verhouding van deze teksten tot zowel de Mid-
delnederlandse als de Oudfranse handschriftelijk overgeleverde kruisvaartromans. 
Met name Dystorie van Saladine blijkt een belangrijke tekst te zijn voor het in kaart 
brengen van de Saladin-traditie in zowel het Oudfrans als het Middelnederlands.104 
De Ridder metter Swane zal als zestiende-eeuwse vertaling/bewerking van een laat 
vijftiende-eeuwse Oudfranse prozabewerking van de Zwaanriddermaterie slechts 
een beperkte bespreking ten deel vallen. 
1.4.4 Hoofdstuk 5: De kruisvaartromans als literair genre 
Het vijfde hoofdstuk, zal een uiteenzetting over de genreproblematiek bevatten. 
De werkdefinitie die ik aan het begin van dit hoofdstuk gegeven heb, wordt aan 
de hand van de gegevens uit een breed spectrum van middeleeuwse teksten over 
de kruistochten opnieuw getoetst. Mijn belangrijkste doel is hierbij te onderzoe-
ken of het mogelijk is te komen tot een theoretische en praktische afbakening van 
het genre 'kruisvaartroman' ten opzichte van teksten uit andere genres. Vanwege 
de beperkte omvang van de overgeleverde Middelnederlandse teksten zullen deze 
daarbij slechts een ondergeschikte rol spelen. De analyse van de genreproblema-
tiek moet zich noodzakelijkerwijs baseren op anderstalige teksten. Deze excursie 
naar terreinen buiten de medioneerlandistiek wordt mede gerechtvaardigd door het 
gegeven dat er tot op heden in de romanistiek nog geen enkele poging is gedaan om 
het genre te definiëren. 
De achterliggende doelen bij deze overwegingen in het vijfde hoofdstuk zijn: 
a. het in aanzet scheppen van een theoretisch kader dat het mogelijk moet maken 
nieuwe vondsten - van fragmenten, op complete handschriften mogen we nauwe-
lijks hopen - gemakkelijker te identificeren en in te passen, 
b. het voorbereiden van een opname in de geschiedschrijving van de Middelneder-
landse letterkunde van een tot op heden verwaarloosd episch genre, en 
с het aantonen dat middeleeuwse kruisvaartteksten in de volkstaal ten onrechte 
een ondergeschikte rol spelen in de discussie over de ontwikkeling van de volks­
talige literatuur in het algemeen. 
104. Vgl. Claassens, 1990b. 
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2.1 Inleiding 
Van de Middelnederlandse teksten die we volgens de werkdefinitie van 1.1 als kruis-
vaartromans beschouwen, zijn alles bij elkaar amper 970, deels onleesbare versre-
gels bewaard gebleven. Het zijn evenwel fragmenten van zes verschillende romans 
die oorspronkelijk een grote tot zeer grote omvang gehad moeten hebben. Gissin-
gen en hypothesen omtrent omvang en inhoud van de volledige teksten waarvan 
deze fragmenten ooit deel uitmaakten, kunnen beargumenteerd opgesteld worden, 
omdat de Oudfranse bronteksten ervan grotendeels bewaard zijn gebleven.1 
Het weinige dat er van de Middelnederlandse kruisvaartromans is overgeleverd, 
steekt nogal pover af bij de enorme omvang van het Oudfranse bronnencorpus. Het 
Chanson d'Antioche, de bron van de Middelnederlandse Roman van Antiochië, telt 
zo'n 9500 versregels. Van de Middelnederlandse vertaling zijn daarentegen slechts 
175 verzen bewaard gebleven. In het geval van de Baudouin de Sebourc en de Bou-
dewijn van Seborch is het contrast nog schriller: van de Middelnederlandse tekst 
hebben weliswaar meer dan 400 verzen de tand des tijds doorstaan, maar daar staat 
tegenover dat de Oudfranse brontekst bijna 26.000 verzen telt. Zoals hieronder nog 
duidelijk zal blijken, wordt deze verhouding weerspiegeld in de omvang van de se-
cundaire literatuur. 
De Oudfranse kruisvaartromans vormen een samenhangende verzameling tek-
sten, die als min of meer zelfstandige branches deel uitmaken van een, misschien 
twee, grote cycli: de zogenaamde eerste en tweede kruisvaartcyclus. Van deze cy-
cli zijn verscheidene handschriften bewaard gebleven, die de ontwikkeling van het 
genre door de tijd weergeven.2 Deze ontwikkelingsgeschiedenis beslaat ongeveer 
250 jaar: de eerste kruisvaartroman dateert van het begin van de twaalfde eeuw, de 
laatste teksten werden rond het midden van de veertiende eeuw geschreven. Deze 
1. Het fragment van de bastaard-Godevaert, dat 80, deels beschadigde, versregels telt, laat ik hier even 
buiten beschouwing. Als we hier inderdaad te maken hebben met een oorspronkelijk Middelnederlandse 
kruisvaartroman - wat ik in 3.6 hoop aan te tonen -, dan is er aforteriori geen directe Oudfranse brontekst 
aan te wijzen. En daarmee vervalt elke mogelijkheid tot een gefundeerde hypothese omtrent inhoud en 
omvang van deze tekst in zijn ongeschonden staat. Van de Roman van Cassant is de Oudfranse brontekst 
niet bewaard gebleven. De hierboven gedane uitspraak over de omvang van de bronteksten geldt dus 
ook niet voor deze tekst. 
2. Een overzicht van alle handschriften van de Oudfranse kruisvaartromans is achterin deze studie als 
Bijlage 2 opgenomen. In dit overzicht van de bronnen van de Middelnederlandse kruisvaartromans zal 
ik mij echter baseren op tekstedities. Een beschrijving op het niveau van de handschriften zou het betoog 
nodeloos compliceren en onevenredig sterk verlengen. Alleen waar de handschriften, binnen het door 
mij voorgestane bestek, relevante, literair-historisch belangwekkende informatie verschaffen, zal ik ze 
expliciet in mijn beschouwing betrekken. 
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lange spanne tijds impliceert dat de twee cycli - en daarbinnen de separate branches 
- grote verschillen vertonen in de behandeling van de thematiek, in de literaire 
vormgeving en in hun intertextuele relaties binnen het geheel van de middeleeuwse 
literatuur. Ik zag mij bij het concipiëren en schrijven van dit overzicht dan ook voor 
de schier onmogelijke opgave geplaatst om recht te doen aan omvang en complexi-
teit van het genre en daarbij helderheid en inzichtelijkheid te betrachten, zonder 
mij te verliezen in de materie. Bij het volbrengen van deze taak kon ik wel terug-
vallen op een groot aantal monografieën en artikelen dat in de loop der jaren aan 
de Oudfranse kruisvaartromans gewijd werd, ook al betreft het vaak detailstudies 
waarin veelal datering- en lokaliseringsproblematiek en de vraag naar het auteur-
schap centraal staan, en zijn de uitgebreidere overzichtsstudies nog steeds schaars.3 
Deze omvangrijke secundaire literatuur brengt grote voordelen, maar ook enkele 
nadelen met zich mee. 
De Oudfranse tak van het genre kent een onderzoekstraditie, die ruwweg samen-
valt met de afgelopen anderhalve eeuw. De in deze periode verzorgde tekstedities 
zijn van zeer uiteenlopende kwaliteit en beantwoorden aan even diverse weten-
schappelijke maatstaven. Voor de gepubliceerde monografieën en artikelen geldt 
dat zij de cumulatieve groei van kennis omtrent het genre weerspiegelen maar ook 
de verschillende paradigma's die het onderzoek in de afgelopen 150 jaar beheerst 
hebben. Daar komt nog bij dat de 'cyclische' samenhang van de branches en de on-
derlinge verwantschap van beide cycli niet door alle onderzoekers erkend of onder-
kend werd, zodat dit belangrijke facet van het genre vaak niet de aandacht kreeg 
die het verdiende. Bovendien dwong de omvang van het tekstcorpus eerdere on-
derzoekers, zeker in vroegere fasen van de onderzoeksgeschiedenis, tot het maken 
van detailstudies van afzonderlijke branches. Dat daarbij de afhankelijkheid van de 
grotere cyclische verbanden soms uit het oog werd verloren, ligt voor de hand en 
is vergeeflijk. De esthetisch gefundeerde benaderingswijze van de negentiende en 
vroege twintigste eeuw is wellicht verantwoordelijk voor een onevenwichtigheid in 
de secundaire literatuur: de ene branche kreeg meer aandacht dan de andere en 
met name de functionele aspecten van de kruisvaartromans zijn nog lang niet ten 
volle onderzocht.4 
Het respectabele aantal studies staat evenwel in een schril contrast met de on-
aanzienlijke positie die het genre van de kruisvaartromans als zodanig in de Franse 
3. Bender en Kleber, 1986 geeft een overzicht van de 'premier cycle'. De 'partie documentaire' van deze 
studie is zeer waardevol en bruikbaar voor een verdere studie van de eerste cyclus. Cook, 1980 geeft een 
zeer eigenzinnige visie op de genese van de 'premier cycle'. Het beste werk over de 'deuxième cycle' is 
nog steeds Cook en Crist, 1972. 
4. Vgl. de inleiding in Pleij, 1990. De aanklacht betreffende de eenzijdigheid van het literair-historische 
onderzoek en de beperkingen die de esthetische gefundeerde objectskeuze daaraan oplegt, heeft bij 
Pleij vooral betrekking op het onderzoek van de gedrukte laatmiddeleeuwse literatuur. De onderzoeks-
geschiedenis van de kruisvaartromans laat mijns inziens duidelijk zien dat deze klacht ook opgaat voor 
het onderzoek van dit genre. 
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literatuurgeschiedenissen bekleedt.5 Als de kruisvaartromans al besproken worden, 
dan vaak zeer beknopt en in de vorm van al te snelle, vaak negatief klinkende oor-
delen. Het vonnis dat Robert Bossuat over het Chanson d'Antioche velde, mag als 
representatief beschouwd worden voor een groot deel van de Franse literatuurhis-
torici: "La Chanson d'Antioche, qui affecte la forme d'une chanson de geste, n'est 
en réalité qu'un poème historique".6 In een gedachtenwisseling over de Oudfranse 
kruisvaartromans deelde de Amerikaanse romanist J.A. Nelson mij desgevraagd 
mede wat volgens hem de oorzaak van deze negatieve reputatie is: "They are not 
French..." Hoewel in het Oudfrans geschreven, lijken de kruisvaartromans geen 
'Parijs-georiènteerde' ontstaansachtergrond te hebben (zie verderop in dit hoofd-
stuk), wat volgens Nelson verklaart dat de Franse romanistiek geen al te grote be-
langstelling heeft getoond voor dit bijzondere genre. 
De omvang en de aard van de secundaire literatuur over het genre hebben uiter-
aard hun invloed op dit hoofdstuk.7 Een zekere onevenwichtigheid in de behande-
ling van de verschillende branches was onvermijdelijk, dit te meer omdat ik hypo-
thesen met een lange 'strijdgeschiedenis' niet al te zeer vereenvoudigd heb willen 
weergeven vanwege het risico vaststaande waarheden te suggereren waar slechts 
sprake is van veronderstellingen. 
Bij het schrijven van dit hoofdstuk lag het geenszins in mijn bedoeling om te po-
gen antwoorden te formuleren op de vragen die de Oudfranse 'cycles de la croisade' 
nog altijd omhullen. In sommige gevallen heb ik echter mogelijke antwoorden voor-
gesteld, met name waar de Middelnederlandse teksten een nieuw licht werpen op 
tot nu toe ingenomen standpunten. In 2.2.3 heb ik bijvoorbeeld een hypothese om-
trent de mogelijke opdrachtgever achter de zogenaamde 'épopées intermédiaires' 
uiteengezet, wat een - naar ik hoop excusabele - uitweiding oplevert ten aanzien van 
het eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk. In mijn beschrijving heb ik geprobeerd 
om een heldere weergave van de ontwikkelingsgeschiedenis van het genre te verbin-
den met uniform georganiseerde gegevens over de afzonderlijke branches.8 Enkele 
malen heb ik aan dit streven concessies moeten doen, afgedwongen door zowel de 
middeleeuwse teksten zelf als de beschikbare secundaire literatuur. Dit, en mijn 
5 Cook, 1980, p. 5-8 geeft een beknopt overzicht van de plaats die de Oudfranse kruisvaartromans zich 
tot op heden in de geschiedenis van de Franse literatuur hebben weten te veroveren. 
6 Bossuat, 1962, ρ 35-36. 
7 Hoewel ik heb gestreefd naar een zo volledig mogelijke beheersing van de secundaire literatuur, heb 
ik mij erbij neergelegd dat dit niet haalbaar is. Een belangrijk reden voor deze onhaalbaarheid is het 
ontbreken van een beredeneerde bibliografie van studies over de kruisvaartromans Deze bibliografìe is 
weliswaar in voorbereiding - onder redactie van J.A. Nelson van de University of Alabama - maar was 
ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar. 
8. Voor elke afzonderlijke branche probeer ik de volgende informatie op een njtje te zetten: omvang 
van de handschriftelijke overlevering; edities (met beoordeling), datenng, geografische en culturele lo-
kalisering, auteurschap, inhoudsopgave c.q. samenvatting van het verhaal (onder verwijzing naar uit-
gebreidere samenvattingen in edities en monografieën); een typering van de tekst en een aanduiding 
van de eventuele intertextuele relaties. 
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overtuiging dat het noodzakelijk is academische discussies zo inzichtelijk mogelijk 
voor te stellen, hebben dit hoofdstuk misschien te lang gemaakt. Ik hoop echter dat 
dit nadeel gecompenseerd wordt doordat hiermee de in het eerste hoofdstuk ver-
melde lacune - het ontbreken van een schets van de Oudfranse kruisvaartromans 
in het Nederlands - opgevuld is. 
2.2 De eerste kruisvaartcyclus 
2.2.1 Inleiding 
Binnen de 'premier cycle de la croisade' worden (in cyclische volgorde) de vol-
gende branches en episodes onderscheiden: La Naissance (Les Enfances) du Che-
valier au Cygne, Le Chevalier au Cygne, La Fin d'Elias, Les Enfances Godefroi, Le 
Retour de Comumarant, La Chanson d'Antioche, Les Chétifs, La Conquête (Chan-
son) de Jérusalem, La Chrétienté Cortaran, La Prise d'Acre, La Mort (de) Godefroi 
en La Chanson des Rois Baudouin. De cyclische volgorde valt echter niet samen 
met de chronologische volgorde van ontstaan. In dit opzicht is de eerste kruisvaart-
cyclus vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Vulgaat-Arturcyclus. Bovendien zijn er 
binnen de ontwikkelingsgeschiedenis, die ongeveer twee eeuwen in beslag nam 
(ca. 1100 - ca. 1300), een aantal stadia te onderscheiden: de eerste cyclus groeide 
als het ware schoksgewijs. De chronologische ontwikkeling is hieronder schema-
tisch weergegeven.9 
Het eerste stadium: de 'cycle rudimentaire' (ca. 1180-1190): 
La Chanson d'Antioche (ca. 1100) 
La Conquête (Chanson) de Jérusalem (ca. 1135) 
Les Chétifs (ca. 1149) 
Het tweede stadium: de 'épopées intermédiaires' (ca. 1180-1220): 
Le Chevalier au Cygne 
Les Enfances Godefroi 
Le Retour de Comumarant 
La Naissance (Les Enfances) du Chevalier au Cygne 
La Fin d'Elias 
Het derde stadium: de continuaties van La Conquête de Jérusalem (tweede helft van 
de dertiende eeuw)10: 
9 Het schema is gebaseerd op het schema in Kleber, 1987a, ρ 178. 
10. Wat ik hier het derde stadium noem, is een samentrekking van wat in de vakliteratuur bekend staat 
als 'le deuxième état du cycle' en 'le troisième état du cycle' (ca 1300, een herwerking van de 'deuxième 
état'). Aangezien het hier een differentiatie op handschriftelijk niveau betreft, zal ik dit stadium op deze 
plaats buiten beschouwing laten Er worden geen nieuwe branches of episodes aan de cyclus toegevoegd. 
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La Chrétienté Corbaran 
La Prise d'Acre, La Mort (de) Godefroi en 
La Chanson des Rots Baudouin.11 
Deze gefaseerde genese van de cyclus wordt ten dele gerepresenteerd door ver-
schillende handschriften. Met de voltooiing van elk stadium veranderde het karak-
ter van het geheel van de cyclus.12 In de hierna volgende paragrafen vormen deze 
stadia de leidraad van de schets, telkens gevolgd door beschrijvingen van de sepa-
rate branches. De lezer houde er rekening mee dat beschrijvingen van branche en 
stadium soms interfereren. 
Naast de hierboven genoemde versteksten zijn er van delen van de eerste cyclus 
ook prozabewerkingen bekend. In de periode 1465-1473 bracht Berthault de Ville-
bresme, een jurist en adviseur in dienst van Charles van Orleans, een prozabewer-
king van de subcyclus over de Zwaanridder tot stand. Hij deed dit in opdracht van 
Maria van Kleef, weduwe van Charles, wier familie (evenals het Brabantse hertoge-
lijke huis, zie 2.2.3) pretendeerde af te stammen van de Zwaanridder.13 Daarnaast 
is er ook een verkorte prozabewerking van de gehele eerste cyclus overgeleverd, 
daterend uit het laatste kwart van de dertiende eeuw.14 Deze prozabewerkingen 
zullen in mijn overzicht grotendeels buiten beschouwing blijven. 
Het onderwerp van de 'premier cycle de la croisade' is grosso modo de dynastieke 
voorgeschiedenis van Godfried van Bouillon en de geschiedenis van het koninkrijk 
Jeruzalem van de Eerste Kruistocht tot aan de opkomst van Saladin, de grote lei-
der en legeraanvoerder van de moslims, tegen het einde van de twaalfde eeuw. Dit 
wil echter nog niet zeggen dat de eerste cyclus een werkelijkheidsgetrouw verslag 
geeft van alle gebeurtenissen uit die periode. Gemeten naar onze twintigste-eeuwse 
maatstaven zouden we grote delen van de cyclus als verzinsels, als pure fictie be-
schouwen. Maar beschouwde het contemporaine publiek de kruisvaartepiek als ge-
schiedschrijving of als fictie? Deze vraag vormt een belangrijk onderdeel van de 
genreproblematiek die in hoofdstuk 5 ter discussie staat. Als voorbereiding op die 
discussie zal ik de verhouding tot de buitenliteraire werkelijkheid als een vast item 
in de hieronder volgende paragrafen behandelen. 
11. Deze dne laatste delen worden bij eengezet omdat het hier geen aparte branches betreft, maar een 
drietal episodes, die samen de tweede branche van de continuaties vormen Zie verder 2 2 4 
12. Dit impliceert ook dat de reeds bestaande branches aan verandenngen onderhevig waren. Vgl de 
uiteenzetting die Duparc-Quioc geeft over de ontwikkeling van het Chanson d'Antioche in het geheel 
van de handschriftelijke overlevenng (Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 43-80). Het zou te ver voeren 
van al deze ontwikkelingen nauwkeurig verslag te doen 
13. Vgl. Emplaincourt, 1989, p. xn-xiii, in de inleiding bij zijn editie van deze prozabewerking. Zie Em-
plamcourt en Nelson, 1983 voor een uiteenzetting over de wijze waarop De ViUebresmes prozabewerking 
afstamt van de 'premier cycle'. 
14 Een editie hiervan wordt door Roberts voorbereid, en zal als vol. X verschijnen in The Old French 
Crusade Cyc/e-reeks. 
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Bij de naamgeving van de verschillende branches houd ik mij aan de titels die 
door het lange gebruik in de romanistiek geijkt zijn, ook al is het waarschijnlijk dat 
deze naamgeving niet altijd middeleeuws is.15 
2.2.2 De 'cycle rudimentaire' 
Het eerste stadium van de 'premier cycle' wordt gevormd door de samenvoeging 
van een drietal branches, het Chanson d'Antioche [verder: Ant], Les Chétifs [verder: 
Cht] en La Conquête de Jérusalem [verder: Jér]. Deze 'cycle rudimentaire' was con-
stitutief voor het geheel van de eerste cyclus: hij bepaalde de ontwikkeling van de 
beide cycli én de betrokkenheid van deze cycli op de kruistochtgeschiedenis. Geen 
van deze branches is volledig in een afzonderlijk handschrift overgeleverd.16 Het is 
echter bijzonder aannemelijk dat ze als zelfstandige teksten gecirculeerd hebben. 
De voorgeschiedenis van de drie branches wijst daar in ieder geval op.17 Van de 
drie branches is/lni de oudste, gevolgd door Jér en Cht. Zoals gezegd zijn de 'ori-
ginelen' ervan niet overgeleverd. We kennen de werken uit een bewerking, waarin 
ze zijn samengevoegd tot een drieluik. In Ant lezen we de volgende verzen: 
Mais Graindor de Douay nel velt mie oblier 
Ki vos en a les vers tos fais renoveler18 
Deze verzen zijn door de meeste onderzoekers geïnterpreteerd als de 'handteke-
ning' van de bewerker van de 'cycle rudimentaire'.19 Graindor - over wie geen ver-
is Een middeleeuwse basis voor de naamgeving van bijv. het Chanson d'Antioche wordt wel gegeven 
door een verwijzing naar deze tekst in Chanson de la Croisade Albigeoise, geciteerd in noot 17 van dit 
hoofdstuk Ik laat deze problematiek verder buiten beschouwing 
16. Hs. R is beschreven als een fragment van "a jongleur's manuscript", dat wellicht uitsluitend Ant 
bevatte (cf. Myers, 1977, p. Iv) Zie ook Bijlage 2. 
17 Dat bijv. Ant als zelfstandige tekst gecirculeerd heeft blijkt uit verwijzingen in een aantal andere 
teksten die niet tot de cycli behoren. Er zijn referenties bekend aan een/het chanson van Antiochie De 
meest overtuigende van die verwijzingen is te vinden in het Chanson de la Croisade Albigeoise 
Senhors, esta canso es faita d'aitai guia 
Com sela d'Antiochia et ayssi's versifia 
E s'a tot aitai so, qui dure lo sabia 
(ed. Meyer, 1875-1879,1, p. 2) 
De vraag blijft natuurlijk of deze verwijzing uitsluitend Ant betreft Er zijn geen gegevens die dit een-
duidig bewijzen. De verwijzing zou ook het totaal van de 'cycle rudimentaire' of zelft de 'premier cycle' 
in zijn geheel kunnen betreffen. Hatem bespreekt in totaal 7 van deze getuigenissen (cf Hatem, 1932, 
p. 124-130), die naar plausibiliteit nogal uiteenlopen Zie ook Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 91-95 
18 Ant, vss 14-15 Duparc-Quioc, 1976-1978,1, ρ 19. Zo ook in hs. С en D (Grandor) In hs F wordt 
hij 'Hervix de Douai' genoemd. Hs. A (fol 59 recto) geeft 'Graindor de Dijon' Daar dne hss overeen­
stemmen in "de Douay", lijkt deze vanant te herleiden tot een kopiistenfout, dan wel een geïntendeerde 
kopiistemngreep Zie hierover Cook, 1980, p. 29 Mogelijk is hier echter ook een verwarring met Guiot 
de Dijon, een dichter van kniisvaartliederen, die in hetzelfde tijdvak als Graindor werkzaam was (zie 
TI-otter, 1987, ρ 45). 
19 Zo door Pans, 1848,1, ρ 2; Pigeonneau, 1877, p. 22-23; Pans, 1878, ρ 18, Hatem, 1932; ρ 138-141; 
Sumberg, 1968 heeft als uitgangspunt voor zijn studie ook de tweedeling 'Richard' (de oorspronkelijke 
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dere gegevens bewaard zijn gebleven - zou werkzaam zijn geweest in de periode 
1180-1190, hetgeen af te leiden is uit elementen in de tekst die refereren aan de 
regering van de Franse koning Filips II Augustus (1180-1223).20 Mogelijk heeft de 
'cycle rudimentaire' gefunctioneerd als propagandamateriaal voor de Derde Kruis-
tocht (1189-1192).21 Maar niet iedereen accepteert deze interpretatie van boven-
staande versregels. Cook stelde Graindors rol ter discussie bij een nadere beschou-
wing van het auteurschap van hetAnt (ik kom hier zodadelijk op terug) en volgens 
Kleber kunnen de betreffende verzen ook gelezen worden als een aanwijzing dat 
Graindor de Douai niet als bewerker, maar als opdrachtgever van de tekst gefun-
geerd heeft,22 waarmee de bewerker zelf weer in de anonimiteit verdwijnt.23 Een 
definitief antwoord op de vraag naar de rol van Graindor is nog steeds niet gegeven. 
In deze studie zal ik er verder van uitgaan dat de 'cycle rudimentaire' zoals we die 
nu nog kunnen lezen, in de eerste plaats het werk is van Graindor de Douai zonder 
de betrokkenheid van de auteurs der oorspronkelijke 'oerchansons' geheel uit het 
oog te verliezen. 
Graindor heeft de oorspronkelijke versies van^ni, Jér en Cht niet ongewijzigd 
gelaten bij zijn werkzaamheden als compilator. Sommige romanisten nemen aan dat 
hij het oorspronkelijke Ant heeft voorzien van een voorbereiding op Cht, waarna hij 
het eigenlijke Cht tussen^ní en Jér plaatste.24 Een overzicht van andere mogelijke 
ingrepen van Graindor geeft Duparc-Quioc in de begeleidende studie bij haar editie 
vanirti.25 Het is ook waarschijnlijk dat een groot aantal van de literaire allusies in 
de 'cycle rudimentaire' van de hand van Graindor is. In de volgende drie paragrafen 
zal duidelijk worden dat deze veronderstelling vanwege de chronologie meer dan 
plausibel is. En als de allusies niet van de hand van Graindor zijn, dan zijn ze van 
latere kopiisten, zeker niet van de auteurs van de 'oerchansons'. 
Het Chanson d'Antioche 
Alle onderzoekers die zich met de Oudfranse 'premier cycle de la croisade' hebben 
beziggehouden, zijn het erover eens dat het chronologische begin van de kruisvaar-
auteur van Ant, zie hieronder) - 'Graindor' Zo ook Duparc-Quioc, 1976-1978. 
20. Graindor refereert aan de rivaliteit tussen de graven van Blois en Vlaanderen, uit de beginjaren 
van Filips' regenng. Vgl hierover Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 135-137 Pans (1848, I, p. xlix) en 
Pigeonneau (1877, ρ 144) geven een vergelijkbare datering, maar zonder expliciete argumentatie. 
21 Vgl. Sumberg, 1968, p. 363-364, die er expliciet op wijst dat Ant gefunctioneerd kan hebben als pro­
pagandamateriaal Maar volgens hem is het echter niet met deze intentie geschreven. Vgl. ook Cook, 
1992 
22 Kleber, 1987b, p. 69-75 
23 Een kritische kanttekening hierbij: het is op z'n minst opmerkelijk dat iemand die de opdrachtgever 
is van een omvangrijk werk als het Ant in combinatie met Cht en Jér, buiten de lapidaire vermelding in 
de tekst zelf nergens andere sporen achtergelaten heeft 
24. Vgl. Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 100-102. Vgl. ook Hatem, 1932, p. 137-141. 
25 Duparc-Quioc, 1976-1978, p. 103-120 
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tepiek gelegen is in hetAnt. Deze vaststelling is het enige waarover in romanistische 
kringen een consensus lijkt te bestaan. Over alle andere aspecten van heMnf zijn 
de meningen verdeeld en is de wetenschappelijke discussie nog steeds gaande. Het 
Ant is overgeleverd in elf handschriften, waarvan er drie slechts in fragmentarische 
staat bewaard zijn gebleven.26 Paulin Paris verzorgde in 1832-1848 een eerste editie 
van het Ant.27 Deze composiet-editie, op basis van de zes toenmalig bekende hand-
schriften, voldoet niet aan de eisen die heden ten dage aan een wetenschappelijke 
teksteditie gesteld worden.28 De editie waar ik mij op baseer, is die van Duparc-
Quioc (1976-1978).29 Hierin telt de branche ruim 9500 verzen, verdeeld over 374 
'laisses monorimées' van wisselende lengte.30 
In het Ant zijn enkele plaatsen aanwijsbaar die het mogelijk maken de tekst te 
lokaliseren, te dateren en aan een auteur toe te schrijven. Deze aanwijzingen zijn 
niet geheel ondubbelzinnig en de afstand tussen de 'moderne' onderzoeker en de 
middeleeuwse culturele context waarbinnen de tekst ontstaan is, vergroot het aantal 
mogelijkheden tot foutieve interpretaties aanzienlijk.31 
In 'laisse' 366 van Ant lezen we: 
Cil qui le cancón fist sot bien dire les nons, 
Ricars li pèlerins de qui nos le tenons32 
Deze verzen lijken te wijzen op "Richard le Pèlerin" (= Richard de Pelgrim)33 
als de oorspronkelijke auteur van heMwf .34 In navolging van Paulin Paris is vaker 
26. Zie Bijlage 2, hss. А, В, С, D, E, F, G, Ι, Τ (fragmenten) en de fragmenten L en N Vgl. ook Myers, 
1977 en Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 55. 
27 Pans, 1832-1848 
28 Deze editie bevat bijvoorbeeld geen afdoende kritisch apparaat en ook is de keuze voor de opgeno­
men lezingen met of nauwelijks verantwoord Voor een verdere beoordeling van deze editie zie Hatem, 
1932, ρ 83-83 en Cook, 1980, p. 16-17 
29. Een nieuwe editie, voor The Old French Crusade Cyc/e-reeks, wordt voorbereid door Cook 
30 Het is discutabel te stellen dat bel Ant een welbepaalde omvang en inhoud heeft zoals in de inleiding 
bij dit hoofdstuk reeds vermeld werd, heeft de ontwikkelingsgeschiedenis van de cyclus tot gevolg dat 
er van de separate branches verschillende versies bewaard zijn gebleven De 11 overgeleverde 'exem­
plaren' van het Ant zijn onderling verschillend, in geen twee hss. is exact dezelfde tekst overgeleverd. 
Mijn gegevens over het/4ni zijn gebaseerd op de versie zoals die in de door mij gehanteerde editie van 
Duparc-Quioc voorkomt Ze bezitten geen absolute geldigheid Dit geldt natuurlijk ook voor de andere 
branches van de cyclus (behalve indien betreffende branche slechts in één handschrift overgeleverd is). 
Ik kom op dit aspect van de overlevenng dan ook met meer terug, onder stilzwijgende verwijzing naar 
deze voetnoot, en beperk mij tot het geven van een beschrijving op basis van bestaande edities 
31. Voor de consequenties van de culturele kloof tussen 'toen' en 'nu', zie Janssens, 1988 Dit geldt ui-
teraard met alleen voor heMnf, maar voor het geheel van de Oudfranse kruisvaartcyclus. 
32 Ant, vss 9013-9014 (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, ρ 442-443). 
33 Nota bene: de kruisvaarders noemden zichzelf ook "pelgrims". Dit epitheton houdt dus een mo­
gelijke en gebruikte meerduidigheid in. Enerzijds staat "pelgrim" voor (ongewapende) bedevaartsgan-
ger, anderzijds voor (gewapende) kruisvaarder Vgl Sumberg, 1968, p. 318-319; Van Herwaarden, 1974, 
ρ 89-98 en TI-otter, 1987, p. 45 ev. 
34 In hss. A en В worden deze verzen zo aangetroffen. In de hss. E en G wordt hij "Guicars h Pelenn" 
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beweerd dat deze Richard een Noordfranse of Vlaamse deelnemer aan de Eerste 
Kruistocht was, die als ooggetuige nog tijdens en/of vlak na de gebeurtenissen zijn 
waarnemingen en ervaringen op schrift stelde. Daarmee wordt het Ant dan ook ge-
dateerd op ca. 1100 en gelokaliseerd in het Heilige Land.35 Volgens Paulin Paris 
was deze Richard afkomstig uit het noorden van Frankrijk, hetgeen hij afleidde uit 
de grote aandacht die er in het Ant besteed wordt aan de wapenfeiten van Enguer-
rand de St. Pol en diens vader Hugues. Paris laat echter de mogelijkheid open dat 
Richard geen landsman van deze edelen was, maar zich enkel in de loop van de 
expeditie bij hen heeft aangesloten. Het gegeven dat Bohemond van Tarente in het 
Ant ook prominent voor het voetlicht treedt, wijst er op, dat Richard wellicht ook in 
het kamp van de Normandische vorst vertoefd heeft.36 Pigeonneau noemt hem met 
grote stelligheid een Vlaming.37 Duparc-Quioc kwam tot de slotsom dat de Artois, 
en meer bepaald de Tërnois, het vaderland van Richard was.38 Pigeonneau twijfelde 
echter aan de datering die Paris' lokalisering impliceerde. Op basis van enerzijds de 
veronderstelling dat het Ant met name de kroniek van Albert van Aken (ca. 1120) 
volgt (zie hieronder), en anderzijds van verwijzingen naar historische gebeurtenis-
sen in de tekst, komt hij tot een datering op ca. 1125-1135.39 Hoewel de datering 
nog altijd niet ondubbelzinnig is vastgesteld, wordt een ontstaansdatum rond 1100 
tegenwoordig nauwelijks nog bestreden. 
Een recente heroverweging van Richards auteurschap (en daarmee impliciet ook 
van de datering van de branche) verscheen in 1980 van de hand van Cook. Hij wees 
erop dat de twee zo vaak geciteerde verzen (zie hierboven p. 32) in feite uit hun 
verband zijn gerukt en dat zij - indien zij in hun context worden teruggeplaatst -
in een heel ander licht komen te staan. Meteen op deze twee verzen volgt namelijk 
een grote lijst van epische, legendarische en bijbelse namen. Dit doet, samen met 
het ontbreken van verdere gegevens over Richard, bij Cook de verdenking rijzen, 
dat hij een fictieve ooggetuige is.40 Aldus zou het opvoeren van zijn naam en status 
als pelgrim/kruisvaarder enkel de bedoeling hebben gehad het relaas meer gezag 
en betrouwbaarheid te verlenen, want naar goede middeleeuwse gewoonte sanc-
genoemd. In een van de twee hss. van de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon (waann de eerste cy-
clus 'samengevat' is en deel uitmaakt van de zogenaamde tweede kruisvaartcydus), hs. V (fol. 79 verso), 
wordt hij ook 'Richars li Pelenns' genoemd. De naam 'Richars' of 'Richard' is echter gemeengoed ш de 
romanistiek geworden, en daarmee zal ik ook naar deze persoon verwijzen. 
35. Met name Hatem (1932, p. 326-349) wil het Ant zien als het resultaat van literaire activiteit in de 
Outremer. Sumberg (1968, ρ 328) stemt met Hatem in, maar Cahen (1957, p. 314-315) bestrijdt deze 
opvatting op m ι. terechte gronden. 
36. Pans, 1878, p. 16-17. 
37. Cf. Pigeonneau, 1877, p. 31 en passim. 
38. Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 228-234. Zie ook Duparc-Quioc, 1962, p. 240-241 en Sumberg, 1968, 
p. 321-323 
39. Pigeonneau, 1877, p. 45-48. Paulin Pans heeft terecht gewezen op een aantal onzorgvuldigheden in 
Pigeonneau's bewijsvoenng (cf. Pans, 1878, p. 14-16). Zie ook Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 132-139. 
40. Cf. Cook, 1980, p. 23-27. 
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tioneerde een ooggetuige als zegsman de betrouwbaarheid van een tekst.41 Met 
zijn stelling dat Richard niet de oorspronkelijke auteur van hetAnt was, komt voor 
Cook vervolgens de noodzaak te vervallen om Graindor op te voeren als de laat 
twaalfde-eeuwse bewerker. Hij twijfelt dan ook ten zeerste aan de bewijsbaarheid 
van de rol van bewerker die Graindor normaliter toegschreven wordt, en impliceert 
in feite dat Graindor de auteur van de tekst is.42 Cooks stellingname heeft tot op 
heden nog niet tot de discussie geleid die een dergelijk uitdagende visie verdient. 
In het verleden zijn enkele pogingen ondernomen om Richards oorspronkelijke 
werk uit Graindors 'cycle rudimentaire' te reconstrueren. In twee handschriften 
wordt het Ant afgesloten met een twaalftal 'laisses' in assonerend rijm.43 Nu vond 
er rond 1130 in het Oudfranse rijm een verschuiving plaats: het assonerende rijm 
werd verdrongen door het 'rime exacte'. Voor Paulin Paris was dit aanleiding om 
te veronderstellen dat in deze coupletten de enige overblijfselen van het oorspron-
kelijke werk van Richard gevonden zouden kunnen worden.44 Deze hypothese zou 
dan tegelijkertijd een vroege datenng van het oorspronkelijke Ant ondersteunen. 
Een vergelijkbare opvatting werd gehuldigd door Pigeonneau en Sumberg,45 maar 
door Hatem resoluut tegengesproken. Deze ging zelfs zo ver te stellen dat deze 
coupletten noch tot het Ant, noch tot enig ander deel van de cyclus behoren, en dat 
zij eerder beschouwd moeten worden als een latere interpolatie dan als een relict 
van het 'oudere, oorspronkelijke' chanson.46 Een mening die tot op zekere hoogte 
gedeeld wordt door Cook: 
Ces laisses représentent probablement une tentative de remplissage, 
véridique parce que tirée des chroniques, plutôt que l'œuvre "naive 
et non retouchée" de "Richard" ... En tout cas, leur origine doit être 
différente de celle du texte précédent [= de voorafgaande 'laisses' van 
Ant, GC].47 
Duparc-Quioc stelde dat de 'laisses' niet van Graindor zijn, maar voegde eraan toe 
dat een toeschrijving aan Richard een aantal inhoudelijke tegenspraken zou ople-
veren. Volgens haar was het probleem van de assonerende 'laisses' op het moment 
dat zij haar boek schreef, nog onoplosbaar.48 Zij achtte het echter wel mogelijk om 
41. Zie hierover Beer, 1981, p. 23-34. 
42 Cf. Cook, 1980, p. 28-30. Hij overweegt hier met nadruk ook nog de mogelijkheid dat Graindor als 
auteur noch als bewerker bij de totstandkoming van de teksten betrokken was, maar mogelijk slechts als 
opdrachtgever. Deze hypothese werd opgenomen en uitgewerkt door Kleber (1987b). 
43 Het betreft de hss. A en С In hs. D zijn het veertien 'laisses'. In andere hss. kunnen er nog relicten 
van worden aangetoond, vgl. Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 235. 
44. Pans, 1878, p. 2-3 
45. Cf. Pigeonneau, 1877, p. 47 (dit gegeven staat op gespannen voel met zijn datenng) en Sumberg, 
1968, p. 85 en 323-327. 
46. Cf. Hatem, 1932, p. 133-137. 
47. Cook, 1980, p. 34-35 en 69. Citaat op p. 69. 
48 Duparc-Quioc. 1976-1978, II, p. 235-242. 
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door middel van een vergelijking hiervan met de fragmenten van de Provencaalse 
versie van Ля/ en de Spaanse Gran Conquista d'Ultramar het oorspronkelijke werk 
van Richard te distilleren uit de bewerking van Graindor.49 Sumberg, die niet prin­
cipieel geïnteresseerd was in de auteurskwestie, maar vooral het historische gehalte 
van het Ant wilde onderzoeken, zag zich bij zijn onderzoek gedwongen om tekstde-
len aan Richard óf aan Gaindor toe te schrijven.50 
De oudste Oudfranse kruisvaartroman heeft een deel van de Eerste Kruistocht 
tot onderwerp. De dichter bestrijkt de periode van Petrus van Amiens' activiteiten, 
de tocht naar Constantinopel, de belegering van Nicaea en Dorylaeum in Klein-
Azië, de verdere reis door Cilicië en Syrië en de hevige gevechten tijdens het beleg 
van Antiochië. Het Ли/ eindigt met de beschrijving van de definitieve overwinning 
van de kruisvaarders op de islamitische aanvoerder Corbaran (= Kerbôgha).51 
In twee van de handschriften wordt de eerste kruisvaartcyclus geopend met een 
aantal verzen die de cyclus als geheel znAnt als afzonderlijke tekst goed typeren: 
Teus i a ki vos cantent de la reonde table, 
Des mantiaus engoulés de samis et de sable; 
Mais jou ne vous voel dire ne mencogne ne fable, 
Ains vous dirai cancón qui n'est mie corsable, 
Quar eie est en l'estore, c'est cose véritable. 
En escrit le fist mettre la bone dame Orable 
Qui moult fu preus et sage, cortoise et amiable, 
Dedens les murs d'Orenges, la fort cité mirable.52 
De schrijver van deze verzen claimt hiermee expliciet historische betrouwbaarheid, 
een literair topos dat we uit meerdere middeleeuwse teksten kennen. Opmerke-
lijk is wel dat dit topos hier gecombineerd wordt met de evocatie (als opdracht-
geefster nota bene) van een literair personage uit de Guillaume d'Orange-cyclus. 
Hiermee wordt een zeer problematisch aspect van het Ant (en de gehele cyclus) 
treffend geïllustreerd: de verhouding tussen feit en fictie. Voor wat betreft dit as-
pect neemt het Ant een uitzonderingspositie in. De aansluiting op de historische 
werkelijkheid is in geen enkele ander deel van de 'premier cycle' zo groot als in 
het/4/j/. Dit roept enkele cruciale vragen op: welke positie neemt het Ant in tus-
sen de Latijnse historiografie en de vernaculaire epiek? Wat is daarbij de rol van de 
geclaimde historiciteit? En hoe beoordelen we de mate van historiciteit: gaan we 
49. In Duparc-Quioc, 1962. 
50. Sumberg, 1968, p. 139-307 en 364-372. 
51. Een uitgebreide samenvatting geeft Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 23-40. Vgl. echter ook Cook, 
1980, p. 49-69, waar op basis van een samenvatting de historische 'lading' van de tekst doorgelicht wordt. 
Zie ook Bijlage 1, De historische achtergrond. 
52. La Naissance du Chevalier au Cygne, veisie-Beatrix, vss. 12-21 (Mickel en Nelson, 1977, p. 131). Deze 
verzen komen voor in hs. В (fol. 92 recto) en hs. E (fol. 1 recto). 
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daarbij uit van een vergelijking tussen hetAnt en onze moderne visie op de toenma-
lige werkelijkheid,53 of vergelijken we hetAnt met bijvoorbeeld de contemporaine 
Latijnse historiografie? Omdat de historiciteitsvraag met name voorAnt nogal wat 
inkt heeft doen vloeien, en dit aspect voor de behandeling van de genreproblema-
tiek (zie hoofdstuk 5) van belang is, behandel ik het hier vrij gedetailleerd. 
De eerste éditeur van deze branche, Paulin Paris, was zeer stellig in zijn overtui-
ging dat hetAnt "semblait, à la différence des autres [= de andere delen van de eer-
ste cyclus, GC], ne rien devoir aux caprices de l'imagination ni au développement de 
la tradition consacrée".54 Hij beschouwde hetAnt als een niet-literair geïntendeerd 
verslag van een ooggetuige, dat pas in de bewerking van Graindor de Douai een 
meer literaire vormgeving kreeg.55 Omdat volgens hem het Ant nog tijdens de 
gebeurtenissen in Outremer geschreven zou zijn (zie hierboven p. 33), moet het 
dus vrij vooraan in de keten van kruistochtbeschnjvingen geplaatst worden.56 Hij 
constateerde wel een hoge mate van overeenstemming tussen hetAnt en een aan-
tal Latijnse kronieken,57 maar verklaarde dit fenomeen door hetAnt tot één van 
de bronnen van de kronikale traditie te bestempelen. Onder invloed van Pigeon-
neau, die de overtuiging was toegedaan dat hetAnt eerder putte uit de kronikale 
traditie dan andersom,58 heeft Paulin Paris deze stelling afgezwakt tot de veronder-
stelling dat hetAnt en de Latijnse kronieken onafhankelijk van elkaar tot min of 
meer gelijkluidende beschrijvingen van de gebeurtenissen van de Eerste Kruistocht 
kwamen.59 Een in veel opzichten met die van Paris vergelijkbare opvatting verte-
genwoordigde de Duitse geleerde Tiedau. Uitgaande van een 'oerchanson' nam hij 
aan dat een aantal chroniqueurs, waaronder de Anonymus van de Gesta Francorum 
et aliorum Hierosolimitanorum, Robert de Monnik (= Robert van Reims), en Ful-
kert van Chartres, voor hun werk uit heMni geput hebben.60 Duparc-Quioc splitste 
53 De moderne beschrijving van de middeleeuwse historische werkelijkheid is een reconstructie op basis 
van een veelvoud aan verscheidene bronnen, en deze reconstructie hoeft uiteraard niet te stroken met 
de middeleeuwse perceptie van en reflectie op die werkelijkheid. 
54 Pans, 1878, p. 1 
55 Pans, 1832-1848,1, ρ xliv-lvij 
56 Cf. Pans, 1832-1848,1, ρ xviii-xlix. 
57 Pans, 1832-1848, Ι, ρ xxxiv-jootvuj Hij baseert zich slechts op één detail uit het werk van Petrus 
lUdebodus 
58. Pigeonneau (1877, p. 20-40) noemt met name Albert van Akens Historia Hierosolymitana en het werk 
van Petrus TUdebodus als de belangrijke bronnen van heMm. 
59 Pans, 1878, p. 20-26. Pans kon uiteraard met geheel toegeven aan de kntiek van Pigeonneau, omdat 
daarmee zijn datenng van het/In/ m gevaar kwam HIJ dateerde het/ini op ca 1100, terwijl de meeste 
kronieken, m.u.v. de anonieme Gesta Francorum de kroniek van Raymond van Aguilers en het eerste 
deel van de kroniek van Fulkert van Chartres, allemaal van later datum zijn Vgl Ebels-Hoving, 1971, 
p. 48-56 en 69-77. Hatem nam een vergelijkbare positie in: door te stellen dat alle delen van de 'cycle 
rudimentaire' in Outremer zelfgeschreven werden, veronderstelde hij een volledige onafhankelijkheid 
van de kronikale traditie (cf Hatem, 1932, p. 375). 
60 Tiedau, 1912, p. 3-26. Nota bene. uit een passus in de kroniek van Ekkehard van Aura meende Tiedau 
op te kunnen maken dat het 'oerchanson' in het hospitaal bij de Mana-kerk te Jeruzalem bewaard werd, 
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het probleem van de overeenkomsten tussen het Ant en de kronieken in twee delen: 
Richards werk zou een van de bronnen zijn van de anonieme Gesta Francorum et 
aliorum Hierosolimitanorum, de kronieken van Raymond van Aguilers, Fulkert van 
Chartres en - later - Albert van Aken. Graindor daarentegen zou grote stukken uit 
de kroniek van Robert van Reims in vertaling in het Ant geïncorporeerd hebben.61 
Hiermee zijn belangrijkste posities weergegeven die lange tijd het onderzoek naar 
de relatie tussen het Ant en de Latijnse historiografie, c.q. het debat over feit of 
fictie, gedomineerd hebben. In het vijfde hoofdstuk zal deze relatie opnieuw ter 
sprake komen. 
Een nieuw perspectief op deze problematiek werd door Bender geopend. Hij con-
stateerde in het Ant een scherpe breuk met de traditionele conventies van de epiek, 
juist omdat de contemporaine werkelijkheid - en wel zonder de retroprojectie die 
de Karelepiek kenmerkt - het onderwerp van het Ant is.62 Een andere breuk met 
de genre-conventies van het 'klassieke' chanson de geste is volgens Bender de wijze 
waarop de personages beschreven worden, maar ook de hoedanigheid van die per-
sonages: de bijna bovenmenselijke held van de Karelepiek is een sterfelijk mens 
van vlees en bloed geworden, en de hoge adel is niet meer zo prominent aanwezig 
in het Ant.63 Opmerkelijk zijn ook de door Bender geconstateerde hagiografische 
elementen in het Ant. Zijns inziens zijn de traditionele religieuze elementen van de 
epiek, zoals visioenen, wonderen en voorspellingen, niet alleen 
in ihrer Funktion wesentlich aufgewertet. Mit ihrem Aufwand an himm-
lischen Interventionen übertrifft die Chanson dAntioche alle Chansons 
de geste, die vorhergegangenen und die folgenden. Es erscheinen in 
ihr Christus, seine Mutter Maria, die Apostel Petrus, Paulus und An-
dreas, der Erzengel Michael, die Heiligen Georg, Demetrius, Mauri-
tius und Merkurius nebst 500.000 Engeln; schliesslich wird die heilige 
Lanze, eine wichtige Passionsreliquie, aufgefunden.64 
In zijn studie van 1980 tekende Cook bezwaar aan tegen de zijns inziens nogal re-
ducerende benadering van het Ant als een historiografische tekst in vermomming.65 
waar het ter plaatse door een aantal chroniqueurs geraadpleegd werd (cf. Tiedau, 1912, p. 19-23). Zie 
ook Hatem, 1932, p. 132-235. 
61. Cf. Duparc-Quioc, 1962, p. 10-15, 225-237 en 247. Graindor zou in "chant" VII en Vili [= Ant, 
vss 6521-9582] (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 323-471) bijna letterlijk Robert van Reims vertalen. Zie 
ook Cahen, 1940, p. 12 e v. 
62. Bender, 1977. 
63. In betoni speelt degens minuta juist een veel opvallendere rol. Vgl. Sumberg, 1959. 
64. Bender, 1977, p. 97 Vgl. ook Deschaux, 1987. 
65. Cf. Cook, 1980, p. 15-22 en 49-69. Cook geeft toe dat er in het Ant weliswaar vele min of meer 
correcte verwijzingen naar de contemporaine buiten-literaire werkelijkheid voorkomen, maar hij toont 
ook overtuigend aan dat de verbeelding het werk m grote mate beheerst. Dit geldt eens te meer wanneer 
men zich realiseert dat het Ant deel uitmaakt van een cyclus, die als geheel toch ook een heel sterk 
imaginaire inslag vertoont. 
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Hij pleitte voor een meer literair-historische benadering van de tekst, waarin meer 
rekening gehouden wordt met de context van de cyclus.66 Bovenal stelde hij met 
klem dat hetAnt in de eerste plaats als een chanson de geste beschouwd moet wor-
den, juist omdat het vele formele kenmerken van het 'klassieke' chanson de geste 
vertoont, waaronder: 
Emploi très régulier de la formule et de l'expression formulaire; ten-
dance parataxique qui accompagne celles-ci; vers à coupe centrale forte; 
laisses assonancées (ou monorimes dans le cas présent) et unitaires; 
conventions onomastiques; épithètes; intervention du jongleur à la pre-
mière personne; annonces et rappels ...67 
Waar Cook zich in zijn studie vooral baseerde op de conventionele formele kenmer-
ken van de epische traditie, belichtte Bender vooral de afwijkingen van de epische 
conventies voor zover die de inhoud betreffen. Beide invalshoeken lijken elkaar 
eerder aan te vullen dan uit te sluiten en mijns inziens zou de combinatie van beide 
een goed uitgangspunt kunnen vormen voor de verdere bestudering van het Ant. 
De idiosyncrasie van het chanson wordt er in ieder geval scherp door omlijnd: de 
tekst neemt een aparte positie in ten aanzien van de 'klassieke' epiek en de Latijnse 
geschiedschrijving waardoor zich binnen de tekst de contouren van een episch sub-
genre aftekenen. 
Hiermee wordt in ieder geval geïmpliceerd dat het Ant (en mutatis mutandis de 
hele cyclus) niet los gezien kan worden van de epische traditie. Ik zal bij de an-
dere branches ook nog hierop wijzen. Naast formele kenmerken, zoals door Cook 
aangewezen, en de inhoudelijk/topische kenmerken bevat het Ant ook nog direc-
tere literaire allusies. In de tekst wordt gerefereerd aan uiteenlopende chansons 
de geste als o.a. de Doon de Mayence (ca. 1205), het Chanson de Roland (begin 
twaalfde eeuw) en de Aliscans (ca. 1165). Aangezien ik uitga van een datering van 
de oorspronkelijke versie van \ie\Ant op ca. 1100, moeten deze allusies, vanwege 
de dwingende chronologie, dan noodzakelijkerwijs op naam van Graindor of een 
latere kopiist gesteld worden,68 al is het niet onmogelijk dat de dichter bekend was 
met oraal overgeleverde verhalen over met name Roland. 
66. Dit standpunt - het Л ni wordt alleen dan correct beschouwd, wanneer het binnen de context van de 
cyclus wordt beschouwd - wordt door Hatem (1932, p. 124-125) gedeeld. Deze gaat er daarentegen wel 
weer van uit dat hel Ant op de eerste plaats een historiografische tekst is. 
67. Cf. Cook, 1980, p. 12. Duparc-Quioc is de mening toegedaan dat het 'oorspronkelijke' werk een nog 
uitgesprokener epische vorm had (cf. Duparc-Quioc, 1962, p. 247). Sumberg (1968, p. 350-353) wijst 
erop dat in het Am ook reminiscenties aan de artes dictandi herkenbaar zijn. 
68. Over de wijze waarop het Ant refereert aan de epische traditie zie Sumberg, 1968, p. 328-356 en 
Duparc-Quioc, 1976-1978, p. 121-131. De dateringen hier en verderop ontleen ik aan Levy, 1957. 
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La Conquête de Jérusalem 
De tweede Oudfranse kruisvaartroman die geschreven werd, is/ér. Net als het Ant 
is deze tekst geen oorspronkelijk werk van Graindor, maar een reeds bestaande 
tekst die hij voor de 'cycle rudimentaire' bewerkte. In/ér treffen we de, na hetAnt, 
meest omvangrijke branche van de 'premier cycle de la croisade' aan, ruim 9000 
verzen verdeeld over 271 'laisses monorimées' van ongelijke lengte.69 Deze branche 
is overgeleverd in elf codices, zij het dat deze niet allemaal in hun geheel bewaard 
zijn gebleven.70 In de vorige eeuw is van/ér een editie verzorgd door Hippeau, maar 
deze is niet al te betrouwbaar: de editie-principes werden niet geëxpliciteerd en 
een kritisch apparaat ontbreekt geheel.71 Helaas is het tot op heden de enige editie 
van de volledige /ér. Een deel van de tekst werd door Duparc-Quioc opnieuw - en 
ditmaal kritisch - uitgegeven; het betreft een lange passus die correspondeert met 
de vss. 2743-4571 in de editie-Hippeau.72 Op dit moment wordt een nieuwe editie 
voorbereid door de Amerikaanse romanist Thorp, als deel VI van de monumentale 
Old French Crusade Cyc/e-reeks. 
De /ér levert zelf geen enkele aanwijzing omtrent de auteur van de oorspronke-
lijke tekst. Ook externe gegevens om zijn identiteit te achterhalen ontbreken tot op 
heden. Een lokalisering en datering daarentegen lijken wel mogelijk op basis van 
gegevens in de tekst. 
Zoals de titel reeds duidelijk aangeeft, vormen de belegering en de verovering 
van Jeruzalem (15 juli 1099) het centrale thema van deze branche. Het verhaal be-
slaat een relatief korte episode uit de geschiedenis van de Eerste Kruistocht: vanaf 
de aankomst van het kruisvaardersleger voor de muren van Jeruzalem (begin juni 
1099) tot de nederlaag van een Saraceens leger dat kort na de verovering van Jeruza-
lem deze stad probeerde te heroveren.73 Het historische substraat is in/ér duidelijk 
aanwezig en herkenbaar - duidelijker dan in de traditionele chansons de geste -, 
maar in de uitwerking van het verhaal is een geringere historiografische betrouw-
baarheid te constateren dan inAnt. Hatem noemde/ér (evenals Cht) dan ook een 
semi-historische tekst.74 
Volgens Hatem zou /ér (evenals de andere delen van de 'cycle rudimentaire') in 
69. Ik baseer mij voor het vereaantal op hs. E, waann Jér 9034 vss. telt. Vgl. Cnst, 1972a, p. 81. 
70. Zie Bijlage 2, hss A, B, C, D, E, F, G, H (fragment). Ι, Τ (fragmentansch) en Q (fragmentansch). 
Vgl. Duparc-Quioc, 1955, p. 9-17 en Myers, 1977. 
71. Hippeau, 1868 Zijn uitgave is gebaseerd op hs. D, met aanvullingen op basis van hs. A (evenwel 
zonder deze aanvullingen te expliciteren). In deze editie telt Jér 9135 vss. Vgl. Duparc-Quioc, 1955, 
p. 4-5. 
72. Duparc-Quioc, 1955, p. 275-379. Het basishandschnft voor deze partiele editie vormde hs. A, gecol-
lationeerd met een zestal andere hss. 
73. In dit laatste gegeven mogen we misschien een literaire verwerking van de slag bij Ascalon 
(12 augustus 1099) zien. Vgl. Bijlage 1 en Duparc-Quioc, 1955, p. 28. 
74. Cf. Hatem, 1932, p. IX en p. 258-269 Zie over de historiciteit van Jér zeker ook Duparc-Quioc, 
1955, p. 18-30 - waar vele voorbeelden gegeven worden van discrepanties tussen feit en fictie in Jér - en 
Bender, 1986, p. 47-48. 
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het Frankische Syrië tot stand zijn gekomen,75 een stelling die niet veel instem-
ming heeft mogen oogsten. Het merendeel van de onderzoekers gaat er vanuit dat 
de oorsprong van/ér in het noordwesten van Frankrijk ligt.76 In de romanistische 
onderzoekstraditie wordt het werk gewoonlijk ca. 1135 gedateerd, een datering die 
onder meer gebaseerd is op de 'voorspelling-achteraf' van de dood van Thomas van 
Marie. InJér voorspelt een Bedoeïen hem dat hij zal vallen onder de hand van zijn 
eigen souverein: 
Le baron escria, si commence a proier: 
"Jentius Frans ne m'ocire, te mort te wel noncier, 
Ja ne te porront Tlirc, ne païen mehaignier, 
Ne de deçà le mer n'avéras encombrier. 
Tes sires t'ocira qui t'a a justicier."77 
In 1131 zou hij vanwege de wreedheden die hij beging tegen geestelijken en burgers, 
door zijn leenheer Raoul de Vermandois gedood worden.78 De opvallende rol die 
Thomas van Marie inJér speelt - volgens het verhaal is hij de eerste kruisvaarder op 
de muren van Jeruzalem, in werkelijkheid was dat een uit Vlaanderen afkomstige 
ridder, Letold van Doornik -, geeft aanleiding tot speculaties over de opdracht-
gevers) achter Jér. Het is zeer aannemelijk dat familieleden van Thomas van Marie, 
de heren van Coucy, opdracht hebben gegeven tot het vervaardigen van deze tekst.79 
De rol van Godfried van Bouillon is in Jér ook meer geprononceerd - dit in 
tegenstelling tot zijn rol in hetAnt60 -, maar het is onzeker of deze portrettering van 
Godfried al in de oorspronkelijke versie van deze branche aanwezig was, of dat deze 
op het conto van Graindor geschreven dient te worden.81 Jér onderscheidt zich, 
evenals het Ant, van het traditionele chanson de geste door het op de voorgrond 
treden van de gens minuta, de kleine luiden, ten koste van de edelen van hogere 
75 Cf. Hatem, 1932, p. 350-374 Vgl. ook Duparc-Quioc, 1955, p. 73-74 en Cahen, 1957, ρ 314 
76 Vgl Dreesbach, 1901, т.п. p. 86-88, die reeds dne decennia voor Hatem vaststelde dat de oriëntaalse 
elementen m Am en Jér van zo algemene aard zijn, dat ze geen oriëntaalse herkomst van beide branches 
ter verklaring vereisen Zie ook Duparc-Quioc, 1955, ρ 32-33 en 39-44 
77 Jér.vss 1805-1809(Duparc-Quioc, 1955,ρ 263-363). Vgl.ookHippeau, 1868,p. 176(vss 4421-4422) 
78 Vgl Kleber, 1987a, ρ 178 en Duparc-Quioc, 1955, p. 40-42. 
79 Cf Duparc-Quioc, 1955, ρ 39-44 De intentie van Jér kon wel eens een poging tot rehabilitatie van 
Thomas van Marie zijn· hij genoot de reputatie een schurk en wreedaard te zijn (o a. vanwege zijn betrok-
kenheid bij pogroms tegen Joden en de hierboven reeds genoemde misdaden). Zijn rol in de verovering 
van Jeruzalem is zo ongeveer het enige wapenfeit waar zijn familie zich op kon laten voorstaan In zijn 
De viia sua schrijft Guibert van Nogent (fl 125) over het cnminele leven van Thomas van Marie Zie ook 
Riley-Smith, 1987, ρ 20 
80 Vgl Hatem, 1932, p. 351-353 en Sumberg, 1968, ρ 320-321 en 369, maar ook Bender, 1986, p. 49-50 
81 Het is ook nog mogelijk dat dit flatterende portret van Godfried het werk was van de schnjver(s) 
die in de periode 1180-1220 de 'épopées intermédiaires' aan de 'cycle rudimentaire' toevoegde(n) mo-
gelijk is er een verband met de vermoedelijke opdrachtgever(s) achter deze uitbreiding van de cyclus 
(vgl 2.2 3). 
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rang. Bijzonder is het optreden van de "Roi des Tkfurs", de 'koning der bandieten' 
(van Vlaamse afkomst), die in de tekst op voet van gelijkheid met Godfried van 
Bouillon omgaat, zelfs boven hem uit lijkt te stijgen. 
Le rôle politique du Roi des Tafurs est encore davantage rehaussé après 
la conquête de la Ville Sainte. Après que Godefroy a été élu roi, le 
Roi des Tafurs est désigné comme li plus haus hom parmi tous les assi-
stants, c.-à.-d. même parmi les princes. En cette qualité, le Roi des Tafurs 
couronne Godefroy roi de Jérusalem avec une couronne d'épines. C'est 
du Roi des Tafurs que Godefroy veut tenir en fief Jérusalem, de lui qu'il 
reçoit l'investiture de la Ville Sainte.82 
Deze "Roi des Tkfurs" weerspiegelt het belangrijke aandeel van depauperes in de 
verovering van Jeruzalem, maar is opzichzelf geenszins een historische persoon.83 
Ook in/ér is het hagiografische element belangrijk. Het feit dat het schouwtoneel 
van de handelingen steeds meer samenvalt met de geografische ruimte waarin het 
leven en lijden van Christus zich voltrok, lijkt voor een toename van dit element 
in de tekst verantwoordelijk te zijn.84 Voor Hatem waren de geografische gegevens 
die de auteur in zijn tekst verwerkte, een belangrijk argument om te stellen dat/ér 
in het Heilige Land zelf geschreven zou zijn. Deze geografische gegevens stemmen 
echter zeer vaak overeen met beschrijvingen in de verslagen van pelgrimages. Dit 
doet geen afbreuk aan het hagiografische karakter van de tekst, maar vormt wel 
een argument temeer contra Hatems stelling: de auteur zou in West-Europa alle 
noodzakelijke gegevens tot zijn beschikking gehad hebben om een natuurgetrouwe 
en spirituele beschrijving van Jeruzalem en omgeving te kunnen vervaardigen.85 
In/ér treffen we naast de ontleningen aan het Ant86 ook vele allusies op en ont-
leningen aan andere Oudfranse teksten aan: het Chanson de Roland, de Roman 
d'Alexandre, de Ogier le Danois (ca. 1200),87 maar ook Le Couronnement de Louis 
(ca. ИЗО). Deze intertextuele verbindingen met de epische traditie zouden op de 
eerste plaats het werk van Graindor de Douai zijn.88 Wanneer we aannemen dat de 
oorspronkelijke tekst van/ér inderdaad van ca. 1135 dateert, dan is het onmogelijk 
82. Bender, 1986, p. 48. De vermelding van de 'Roi des Tafurs' als 'h plus haus hom' staat in vs. 4831 van 
Jér (Hippeau, 1868, p. 192). 
83. Zie over de "Tafurs" Sumberg, 1959, maar ook Hatem, 1932, p. 195-197. 
84. Vgl. Bender, 1986, p. 51. 
85. Vgl. Duparc-Quioc, 1955, p. 31-38 en Dreesbach, 1901, p. 86-88. Zie hierover ook Wilkinson, 1988, 
p. 4-23, waann op verschillende handschnnen gewezen wordt die een pelgnmsverslag combineren met 
een kruisvaartkroniek. 
86. Het lijkt erop dat Graindor bij het samenvoegen van de dne delen van de 'cycle rudimentaire' Jér 
'gespiegeld' heeft aznAnt. Vgl. Duparc-Quioc, 1955, p. 46-75 en Duparc-Quioc, 1976-1978, p. 130-131. 
87. Deze datering van de Ogier ¡e Danois lijkt te conflicteren met de datering van het werk van 
Graindor de Douai, ca 1180-1190. Baseerde Graindor zich op oudere, eventueel oraal overgeleverde, 
Ogier-verhalen, of hebben we hier te maken met een interpolatie van een jongere kopiist? 
88. Vgl. Duparc-Quioc, 1955, p. 62-68. Zij geeft hierbij evenwel met aan wat zij precies met Roman 
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dat de auteur daarvan ontleningen aan jongere teksten in zijn werk verweven heeft, 
dus moeten ze wel van de hand van Graindor of van latere kopiisten zijn. 
Les Chétifs 
Hoewel./ér de eerste tekst was die na hetAnt geschreven werd, staat niet deze tekst 
op de tweede plaats in de eerste cyclus, maar Cht. Deze branche telt ruim 4000 
verzen, verdeeld over 139 'laisses monorimées' van ongelijke lengte.89 Cht is over-
geleverd in tien codices, waarvan er acht een volledige tekst bevatten.90 
Enige 'laisses' van Cht werden in de vorige eeuw door Hippeau uitgegeven als 
appendix bij diens uitgave van de 'épopées intermédiaires'.91 In 1981 is een kritische 
editie van de volledige tekst bezorgd door Myers, als deel V van de Old French 
Crusade Cyc/e-reeks.92 
Cht is evenals hetAnt en Jér geen oorspronkelijk werk van Graindor. Van een 
gedeelte ervan - de tweede episode, met Baudouin de Beauvais in de hoofdrol - is 
de auteur bekend, zij het niet bij naam. In de 54ste 'laisse' van deze branche lezen 
we: 
Li boins princes Raimons ki la teste ot colpee, 
Ke Sarrasin ocisent, la pute gens dervee, 
Ceste cancons [fist faire] de vérités provee. 
Li dus Raimons l'estraist, dont li arme est alee; 
Cil ki le cancón fist en ot bone soldée, 
Canoines fi Saint Piere, de provende donee.93 
Uit deze verzen kan met grote waarschijnlijkheid worden opgemaakt dat de dich-
ter een kanunnik van de St. Pieter te Antiochie was en dat hij zijn verhaal schreef 
in opdracht van Raymond van Antiochie (= Raymond van Poitiers, fi 149, tweede 
zoon van Willem IX van Aquitanië).94 Daarmee is een globale datering op ca. 1140-
1149 verdedigbaar. Het is tevens een argument op basis waarvan Hatem stelde dat 
Cht in de Outremer zelf tot stand is gekomen. Deze lokalisering van hem heeft -
in tegenstelling tot die van Ant en Jér - wel bijval gekregen: in ieder geval voor de 
d'Alexandre bedoeld de octosyllabische versie van Albenc de Pisançon (ca 1130), de anonieme decasyl-
labische versie van ca. 1160-1165 of de dodecasyllabische versie van Alexander van Parijs (ca 1185). 
89. Gebaseerd op de editie van Myers, 1981. Uit de appendices bij deze editie valt op te maken dat in 
de verschillende hss. de lengte van Cht uiteenloopt. 
90 Zie Bijlage 2, hss. A, B, C, D, E, F, G, Ι, Τ (fragmentarisch) en O (fragment) Vgl. Myers, 1977. 
91 Hippeau, 1852-1877. Deze uitgave is gebaseerd op hs. D, en wordt ontsierd door vele verlezingen, 
terwijl een kritisch apparaat ontbreekt. 
92 Myers, 1981. Zijn editie is gebaseerd op alle bekende hss., zie aldaar р. ни-хі . 
93. Cht, vss. 1666-1675 (Myers, 1981, p. 40). Zie ook de aantekening bij vers 1672, op p. 144 
94. Cf Phillips, 1991, ¿xuwn. Zie ook Hatem, 1932, p. 391-394; Duparc-Quioc, 1955, p. 81 en 88 en 
Myers, 1984, ρ 64-65. 
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Baudouin-épisode neemt men algemeen aan dat die in het Heilige Land zelf ge-
schreven is.95 Andere argumenten voor deze stelling zijn de relatief nauwkeurige 
en realistische weergave van de topografie van het Heilige Land in Cht en de moge-
lijke Byzantijnse (het in het Grieks geschreven epos Digenis Abites) en Armeense 
invloeden in de tekst.96 Een opmerkelijke overeenkomst tussen Cht en twee episo-
des in de Historia ecclesiastica van Ordericus Vitalis (1075-ca. 1142) voerde Holmes 
en McLeod tot het doen van de suggestie dat zowel Ordericus Vitalis als de auteur 
van de Richard de Chaumont-episode (zie hieronder) ontleenden aan een in Syrië 
circulerend verhaal waarin bijzonderheden over de gevangenschap van Richard de 
Principatu en Bohemond van Antiochië (fll 11) verteld werden. De dichter van de 
Cht zou, misschien met opzet, de namen lichtelijk verdraaid hebben.97 Hiermee 
moge duidelijk zijn dat de totstandkoming van Cht vrij complex is en nog lang niet 
volledig gereconstrueerd. 
In Cht staan de avonturen centraal van een aantal kruisvaarders die in Saraceense 
gevangenschap raakten na de slag bij Civetot. De tekst valt uiteen in drie episoden 
waarin respectievelijk Richard de Chaumont, Baudouin de Beauvais en Harpin de 
Bourges de hoofdrol spelen. De drie helden treden als kampioenen op voor de bij 
Antiochië verslagen koning Corbaran van Olifeme. Wanneer deze van zijn leen-
heer het verwijt te horen krijgt dat hij onnodig een nederlaag tegen de kruisvaarders 
heeft geleden, besluit Richard de Chaumont voor koning Corbaran in een tweege-
vecht op te treden, waarmee Corbaran aan de Sultan het onvermijdelijke van zijn 
nederlaag bewijst. Baudouin de Beauvais verslaat een door de duivel bezeten draak 
die de landen van de sultan bedreigt. Harpin de Bourges redt een neefje van Corba-
ran uit de klauwen van achtereenvolgens een wolf, een aap en een groep rovers. Als 
beloning voor deze heldendaden worden alle 'Chétifs', dat wil zeggen iedereen die 
na de slag bij Civetot in krijgsgevangenschap terecht was gekomen, door Corbaran 
vrijgelaten.98 
De band met de contemporaine geschiedenis is in Cht vrij wat losser dan in Ant: 
het verhaal refereert op een niet erg specifieke manier aan een lot - krijgsgevan-
genschap - dat vele kruisvaarders beschoren was. Goossens zag dat in 1933 anders. 
Hij sloot zich voor wat betreft de lokalisering van de tekst bij Hatem aan, maar be-
nadrukte dat Cht een solidere historische kern had dan deze wilde aannemen. Vol-
gens Goossens was de branche gebaseerd op het historische 'coming into power* 
95. Vgl. Holmes en McLeod, 1937, p. 102, maar ook Duparc-Quioc, 1955, p. 74 en 81. 
96. Vgl. Hatem, 1932, p. 375-394; Goossens, 1933a, p. 722-726; Goossens, 1933b; Holmes en McLeod, 
1937, p. 101-102; Duparc-Quioc, 1955, p. 83-88 en Myers, 1984, p. 73. Een heldere en ten opzichte van 
het oudere onderzoek enigszins relativerende uiteenzetting over het topografisch realisme in Cht geeft 
Myers, 1981, p. xxii-xxxv. Dat ook de mogelijke ontleningen aan de Digenis Akrites slechts een zeer be-
perkte bewijskracht hebben voor een lokalisering in de Oriënt, toont Bancourt aan in een artikel waarin 
hij de overeenkomsten tussen dit Griekse epos en de Oudfranse/lio/ bespreekt (Bancourt, 1974). 
97. Cf. Holmes en McLeod, 1937, p. 104-105. 
98. Een uitgebreidere samenvatting geeft Myers, 1981, p. xi-xiii. 
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van Godfrieds broer Boudewijn, die in een vroeg stadium van de Eerste Kruistocht 
zichzelf van een heerlijkheid verzekerde door in Edessa de macht over te nemen 
van een Armeense vorst." Goossens' stelling vond evenwel geen weerklank. Het 
historisch substraat is in ieder geval wel herkenbaar in de optredende personages. 
De hierboven genoemde helden zijn waarschijnlijk alledrie historische personages, 
en de kern van het verhaal zou gevormd kunnen zijn door het samensmelten van 
deux histoires (différentes) de captivité au Proche Orient, l'une vers 
1074, de moines normands, y inclus Jean d'Alie et Richard de Chau-
mont, et l'autre, d'Harpin de Bourges, datant de 1102.100 
De gevangenneming van Jean d'Alie, abt van Fécamp, en Richard de Chaumont 
speelde zich af tijdens een pelgrimage naar het Heilige Land in de zeventiger jaren 
van de elfde eeuw en de gevangenschap van Harpin de Bourges vond plaats ten 
tijde van de 'Vergeten Kruistocht' van 1101-1102 (zie Bijlage 1): beide historische 
gegevens behoren echter niet strikt tot het verhaal van de Eerste Kruistocht en met 
de plaatsing van Cht tussen het Ant en Jér wordt de historische chronologie dan 
ook geweld aangedaan. 
In vergelijking met die twee branches staat Cht weer iets dichter bij het traditio-
nele chanson de geste. Degens minuta is naar de achtergrond verdrongen om plaats 
te maken voor de baronnen: de adel speelt weer de hoofdrol. Het hagiografische ele-
ment is weliswaar nog aanwezig, maar het miraculeuze, dat binnen de hagiografie 
zo'n belangrijke rol speelt, heeft duidelijk terrein verloren aan het verbazingwek-
kende. Opmerkelijk is voorts dat de traditionele tegenstelling christendom - islam, 
duidelijk op de voorgrond tredend in de andere delen van de 'cycle rudimentaire', 
in Cht nogal afgezwakt is: de vijandschap tussen de Saracenen onderling speelt een 
grotere rol dan die tussen de christenen en de Saracenen. Er is zelfs sprake van 
tijdelijke bondgenootschappen tussen de vroegere vijanden.101 
2.2.3 De 'épopées intermédiaires' 
Het tweede ontwikkelingsstadium van de 'premier cycle' bestaat uit de verbinding 
van de 'cycle rudimentaire' met een vijftal branches die inhoudelijk aan de kerncy-
clus voorafgaan. Deze vijf branches, die bekend staan onder de naam 'les épopées 
intermédiaires',102 zijn (in cyclische volgorde): La І ашапсе (Les Enfances) du Che­
valier au Cygne [verder: NChCy], Le Chevalier au Cygne [verder: ChCy], La Fin 
99. Goossens, 1933a, p. 711-721. 
100. Myers, 1987, p. 84. Zie ook Myers, 1984, p. 76-85. 
101. Vgl. Bender, 1986, p. 54. Dit facet van Cht weerspiegelt de realiteit van het koninkrijk Jeruzalem: 
verdragen en bondgenootschappen tussen kruisvaarders en moslims behoorden tot de usances van de 
politiek in de Outremer. 
102. Vgl. Bender, 1986, p. 57-72 waarop deze paragraaf geënt is. 
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d'Elias [verder: FE], Les Enfances de Godefroi [verder: EG] en Le Retour de Cor-
numarant [verder: RC]. De 'épopées intermédiaires' zijn onderling sterk verweven 
en ze hebben als cluster een duidelijk ander karakter dan de 'cycle rudimentaire'. 
Binnen deze groep van vijf teksten kan nog een subgroep van drie samenhangende 
teksten onderscheiden worden die de Zwaanridderlegende tot onderwerp heeft: 
NChCy, ChCy en FE, die gezamenlijk ook wel de 'eigenlijke' Zwaanriddercyclus 
genoemd worden. De datering van de 'épopées intermédiaires' als samenhangende 
groep van teksten is enkel bij benadering vast te stellen, namelijk op ca. 1180-1220. 
Een terminus a quo voor de hele cluster kan worden vastgesteld op basis van twee 
gegevens. Ten eerste treffen we in de ChCy, waarvan wordt aangenomen dat het de 
oudste tekst van de 'épopées intermédiaires' is (zie hieronder p. 51), een verwijzing 
aan naar de Fouques de Candie van ca. 1170. Dit is de jongste tekst waaraan ge-
refereerd wordt. Ten tweede wordt er in het v4poca/ypi-commentaar van Geoffrey 
d'Auxerre (ca. 1187-1188) gebruikt gemaakt van materiaal uit de C/iCy.103 Dat be-
tekent dat de ChCy naar het zich laat aanzien tussen 1170 en 1187-1188 tot stand 
is gekomen. Dat betekent ook dat de datering die tot nu toe voor de 'épopées in-
termédiaires' gegeven werd, namelijk 1190-1220,104 enigszins bijgesteld moet wor-
den: het begin van deze cluster ligt waarschijnlijk een paar jaar verder terug in de 
tijd. Een terminus ante quem is vast te stellen aan de hand van een verwijzing naar de 
buitenliteraire historische werkelijkheid in FE, de jongste branche van deze groep 
(zie hieronder p. 64). De dateringen van de separate branches zijn echter nogal 
problematisch, zoals in de afzonderlijke besprekingen aangegeven zal worden. 
Het auteurschap van de 'épopées intermédiaires' is omstreden. Als uitgangspunt 
voor mogelijke toeschrijvingen dient op de eerste plaats een passus in RC. In de 
laatste 'laisse' van deze branche lezen we de volgende verzen: 
Seignor, vos qui aves la canchón escotée, 
Renax vos mande à tos, qui cette ovre a finée, 
Que vos proies le roi qui fist ciel et rosée 
Et la sainte pucele, la roïne honerée, 
Que de tos les meffais dont s'arme est encopée 
Li face vrai pardon, quant sa vie ert finée. 
Amen chascuns en die: li estoire est finée.105 
Deze verzen, en een andere, veel kortere vemoeming van 'Renaus' in£G,106 heb-
ben aanleiding gegeven tot speculaties over de naam van de auteur van EG en RC. 
Deze Renaud is echter niet nader te identificeren en zijn precieze rol bij de tot-
standkoming van de 'épopées' is schimmig: was hij voordrager, kopiist, dichter dan 
103. Vgl. Nelson, 1985, р. и ііі en Gastaldelli, 1968. 
104. Vgl. de consensus over deze datering zoals weergegeven in Kleber, 1987a, p. 178. 
105. RC, vss. 5207-5213 (Hippeau, 1852-1877, II, p. 189). 
106. RC, vs. 2401 (Hippeau, 1852-1877, II, p. 87). 
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wel bewerker? Onduidelijk ïs ook bij welke branches hij betrokken was.107 Hoe-
wel niet met zekerheid uit te maken, moet de mogelijkheid overwogen worden dat 
de abdij van St. Truiden een rol speelde bij de totstandkoming van de 'épopées in-
termédiaires'. In FE lezen we: 
El rosne a Sainteron [= St. Thiiden, GC] fu troves li escris: 
.1. mounes le trouva, ki en rime Га mis.108 
In aansluiting op zijn hypothese omtrent het auteurschap, verbond Hatem aan deze 
verzen de conclusie dat Renaud een abt van St. Truiden was, of in ieder geval nauw 
aan deze belangrijke abdij verbonden.109 Een andere aanwijzing hiervoor is dat 
Gérard de Sainteron, een belangrijk personage in FE en EG, in deze branches op-
treedt als abt van deze abdij. Dit zou kunnen wijzen op een werkelijke verbinding 
met de abdij. Deze hypothese is tot op heden echter nog niet aan verder onder-
zoek onderworpen.110 Wanneer we de inhoud van deze verzen serieus nemen, rijst 
natuurlijk meteen de vraag naar de inhoud van de genoemde rotulas ("rosne"). Be-
vatte hij alleen FE of ook nog andere delen van de 'épopées intermédiaires'? Deze 
vraag laat zich niet beantwoorden op basis van de gegevens die nu tot onze beschik-
king staan, en bovendien mogen we niet uitsluiten dat de in deze verzen 'verpakte' 
mededeling als geheel 'vals' beschouwd moet worden en enkel in de tekst verwe-
ven is met de bedoeling deze een steviger voet in de buitenliteraire werkelijkheid 
te geven. 
De kruistochten zijn bijna geheel afwezig in deze branches, alleen in de EG en 
de RC komen we referenties aan deze expedities tegen. Deze twee branches funge-
ren dan ook als een soort scharnier tussen de 'épopées intermédiaires' en de 'cycle 
rudimentaire'. De 'épopées intermédiaires' laten zich het beste karakteriseren als 
een vijfluik dat gezamenlijk een 'dynastieke' of'ancestrale' roman vormt: 
Leur fonction est plutôt celle d'une 'préhistoire' généalogique et bio-
graphique dans la mesure où elles célèbrent l'histoire familiale de Go-
defroy de Bouillon, le premier roi épique de Jérusalem, depuis ses tri-
sa'ieux jusqu'à lui-même. Tout compte fait, les épopées de la croisade 
107 Hatem, 1932, ρ 396 noemt hem de bewerker van de NChCy, ChCy en EG Nota bene· RC, waar 
de belangrijkste vermelding in voorkomt, wordt door Hatem niet genoemd. Pigeonneau zag geruime 
tijd voor Hatem al in dat de gegevens niet expliciet genoeg waren "pour nous permettre de décider 
si ce Renaud est l'auteur primitif, ou seulement l'arrangeur qui remania et amplifia les deux poèmes" 
(Pigeonneau, 1877, ρ 126) Bender op zijn beurt neemt aan dat Renaud de auteur van de 'épopées 
intermédiaires' is (1986, p. 60). Sumberg daarentegen stelt voor hem - als hij al niet de auteur is - te 
beschouwen als 'jongleur', misschien 'remanieur' van de 'épopées intermédiaires' in de hss. С en D, 
Alleen in deze hss. namelijk wordt zijn naam genoemd (1968, p. 49 en 89 ev.). 
108. FE, vss. 37-38 (Nelson, 1985, p. 361). 
109. Hatem, 1932, p. 396-397. 
110 Alleen de elencale status van Renaud is aangevochten in Sumberg, 1968, p. 90. 
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nées cent ans environs après la Chanson d'Antioche constituent des ro-
mans de famille ou plus précisément, dans leur ensemble: un roman 
dynastique. Ce n'est plus tellement la première croisade, mais plutôt 
la gloire de la dynastie Boulogne-Bouillon qui constituera dorénavant 
l'unité du cycle.111 
De formatie van dit vijfluik lijkt een exponent te zijn van een sterk op de voorgrond 
tredende aandacht voor de biografie, de genealogie en de cyclusvorming in de Oud-
franse letterkunde tijdens de tweede helft van de twaalfde eeuw.112 We kennen dit 
verschijnsel ook uit de Karelepiek: in de 'cycle de Guillaume d'Orange' treffen we 
toegevoegde branches aan die de voorgeschiedenis van de held bezingen. De familie 
staat - in al zijn geledingen - centraal in deze cyclus. Dit opkomen van genealogisch-
dynastiek gepreoccupeerde verhalen hangt waarschijnlijk sterk samen met het ont-
dekken van de mogelijkheid literatuur in te zetten voor machtspolitieke doeleinden. 
Hierin liggen mijns inziens dan ook mogelijkheden om oorsprong en functie van de 
'épopées intermédiaires' te duiden. 
Van de 'épopées intermédiaires' wordt algemeen aangenomen dat ze ontstaan zijn 
in de 'Reichsromania', de franstalige gebieden van het Duitse keizerrijk.113 Deze 
veronderstelling is vooral gebaseerd op de prominente rol van een keizer Otto in 
deze branches, maar ook op de vrij nauwkeurige weergave van de geografie van 
Bouillon en aangrenzende gebieden. Ook de geografie van Boulogne - dat niet tot 
de 'Reichsromania' behoorde - was aan de auteur(s) blijkbaar goed bekend. Tot op 
heden hebben deze gegevens nog niet geleid tot pogingen om mogelijke opdracht-
gevers achter deze teksten in beeld te brengen.114 
Wanneer we gaan kijken naar de politieke constellatie waarbinnen Boulogne en 
Bouillon verkeerden ten tijde van het ontstaan van de 'épopées intermédiaires', 
dan constateren we meteen dat beide heerlijkheden in die periode - ca. 1180-1220 
- afhankelijk waren van Brabant. Een korte historische excursie kan hier wat meer 
duidelijkheid verschaffen.115 
In de eerste helft van de elfde eeuw trad Eustatius I, graaf van Boulogne (|1049), in 
het huwelijk met Mathilde, de oudste dochtervan Lambert I (flOlS), graaf van Leu-
ven. Hun zoon, Eustatius II (fca. 1088), huwde op zijn beurt Ida, dochter van God-
fried met de Baard, hertog van Neder-Lotharingen (1065-1069). Hiermee was een 
verbinding tot stand gekomen tussen Boulogne en Neder-Lotharingen. De tweede 
zoon uit dit laatstgenoemde huwelijk was Godfried van Bouillon. Als tweede zoon 
111. Bender, 1986, p. 57. 
112. Vgl. Wolfzettel, 1974, p. 29-30 en Payen, 1970, p. 80. 
113. Bender, 1986, p. 64-65. 
114. Voor de 'cycle rudimentaire' is dit aspect van de tekstgeschiedenis wel bekeken, waarschijnlijk 
omdat deze er duidelijkere tekstimmanente gegevens voor aandraagt. 
115. Leidraad bij deze excursie was Heymans, 1983. 
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was hij uitgesloten van erfopvolging in het graafschap Boulogne, maar toen in 1076 
Godfried met de Bult, hertog van Neder-Lotharingen en broer van Ida van Bou-
logne, kinderloos kwam te overlijden, maakte Godfried van Bouillon prompt aan-
spraak op de vrijgekomen hertogstitel. In 1093 werd hem deze titel - veel werkelijke 
macht was er niet aan verbonden - door de Duitse keizer Hendrik IV geschonken. 
Een van de acties die Godfried had ondernomen om het het hertogdom in handen 
te krijgen, was het laten schrijven van een Latijnse genealogie onder de titel Ge-
nealogia comitum Buloniensium (ca. 1080-1087), waarin hij, onder andere door zijn 
afstamming te herleiden tot Karel de Grote, zijn aanspraken op Neder-Lotharingen 
vurig verdedigde.116 
Als Godfried in het jaar 1100 in Jeruzalem komt te overlijden - door ziekte of 
door vergiftiging117 - geeft keizer Hendrik IV de hertogelijke titel aan Hendrik I 
van Limburg om hem die in 1107 weer af te nemen en vervolgens aan Godfried I 
met de Baard, graaf van Leuven te schenken.118 Sedert die tijd bleven de Brabantse 
hertogen ook de Lotharingische titel voeren, dan wel nastreven. Deze 'Lotharin-
gische droom', het herstel van het Karolingische Middenrijk, werd een vast onder-
deel van het Brabantse politieke programma.119 
Het juridische fundament van de Brabantse aanspraak op het hertogdom Neder-
Lotharingen wordt aanzienlijk versterkt als in 1179 hertog Hendrik I van Brabant 
(|1235) in het huwelijk treedt met Mathilde van Boulogne (f 1211). Na de eerdere 
verbinding tussen Boulogne en Leuven (de 'voorvaderen' van de Brabantse herto-
gen), komt nu een vervlechting tot stand van het huis Boulogne-Bouillon - met zijn 
erfaanspraken op Neder-Lotharingen - met het Brabantse hertogelijke huis. Daar-
mee kon de Zwaanridderlegende op legitieme wijze in de Brabantse geschiedenis 
ingepast worden. En dit brengt ons weer terug bij het literaire aspect van de relatie 
tussen Godfried van Bouillon, de Zwaanridderlegende en de Brabantse hertogen. 
Is het mogelijk dat de 'épopées intermédiaires' geschreven werden in opdracht 
van de eerste Brabantse Hendrik? Het is op zijn minst opmerkelijk dat de pream-
bule van de 'premier cycle de la croisade' tot stand komt in de periode 1180-1220, 
dat wil zeggen in de regeringsperiode van Hendrik I van Brabant, ná diens huwe-
lijk met Mathilde van Boulogne. Hendrik I was ook de eerste hertog die het herstel 
van het hertogdom Neder-Lotharingen onder Brabantse suprematie ambieerde.120 
De preambule van de eerste cyclus, die zoals gezegd in de 'Reichsromania' tot 
stand kwam, past uitstekend binnen een literaire verwerking van de staatkundige 
116. Cf. Janssens, 1989, p. 120. In 3.2.2 (onder "De Zwaanridder aan het Brabantse hof") toon ik aan 
dat de EG c.q. Godevaerts Kintshede voor Godfrieds claim van Karel de Grote af te stammen nog een 
saillant argument aandraagt. 
117. Zie Bijlage 1, 3.1. 
118. Volgens de Grimbergse oorlog (vss. 20-30) was hij de eerste hertog van Brabant. Cf. Serrure en Blom-
maert, 1852-1854,1, p. 2. Vgl. ook Jansen, 1979, p. 94-95. 
119. Vgl. Avonds, 1989. 
120. Smets, 1908, p. 224. 
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en machtspolitieke aspiraties van Hendrik I. Er zijn voor dit standpunt ook tekstim-
manente argumenten te geven. Waar de preambule van de 'premier cycle' er vooral 
op gericht is Godfried van Bouillon te voorzien van een legendarische en verheer-
lijkende voorgeschiedenis, geeft hetAnt eigenlijk geen aanleiding om uitgerekend 
hem in de hoogte te steken.121 Dat de 'cycle rudimentaire' in Boulogne bekend was 
- van belang voor mijn hypothese - volgt wellicht uit het door Stracke aangedragen 
gegeven dat heMnf in het grafelijke huis van Wijnen voorgedragen werd.122 Deze 
heerlijkheid grensde aan het graafschap Boulogne en contacten over en weer zijn 
zeer voorstelbaar. Ik ben het evenwel met Van Oostrom123 eens dat het hier veeleer 
om Oudfranse dan om Middelnederlandse teksten gaat, en dat laatste probeerde 
Stracke nu juist te bewijzen. Een ander argument is de verwijzing naar de Brabantse 
genealogie in de ChCy. Beatrix, de echtgenote van de Zwaanridder, zegt dat zij be-
hoort tot de "linage Rainalt, le fil Aimmon."124 Hiermee wordt een afstamming van 
een epische tegenstander van Karel de Grote, 'Renout van Montalbaen' zoals hij 
in de Middelnederlandse traditie genoemd wordt, aangegeven,125 maar zou deze 
uitspraak niet ook kunnen verwijzen naar Reinier Langhals (t915), graaf van He-
negouwen en markgraaf in Lotharingen?126 Zij voert verder nog een Godfried met 
de Baard en een Godfried met de Bult op als respectievelijk vader en broer. Van 
hen zou zij Leuven en St. Thiiden geërfd hebben.127 Verderop zal ik laten zien dat in 
de ChCy de Brabantse en Lotharingische geschiedenis met elkaar vervlochten zijn 
geraakt. Hiermee is echter duidelijk een Brabants dynastiek element in het verhaal 
ingevoerd. 
Binnen dit kader zou ik graag de aandacht willen vestigen op de plaats die de stad 
Nijmegen in de ChCy is toebedeeld. Binnen de Oudfranse letterkunde zijn er twee 
teksten aan te wijzen waarin voor Nijmegen een substantiële rol is weggelegd. In de 
Baudouin de Sebourc is Nijmegen een niet nader omschreven koninkrijk met vooral 
een functie als fictief, literair decor.128 In de ChCy daarentegen vormt Nijmegen als 
historische rijksstad het schouwtoneel van een aanzienlijk deel van de handeling in 
het verhaal. Welnu, rond 1202-1204 was Nijmegen voor korte tijd in handen van de 
121. In deze branche is hij slechts één van de vele aanvoerders en behoort hij niet eens tot de meest 
prominente. Zie ook 2.2.2. 
122. Cf. Stracke, 1926, p. 195-196. 
123. Cf. Van Oostrom, 1985, p. 364. 
124. ChCy, vs. 238 (Nelson, 1985, p. 8). 
125. Een belangrijke basis van Renout van Montalbaen lag in de Ardennen, waar ook het stamslot 
Bouillon ligt. 
126. De naam 'Reinier' - die overigens niet exact samenvalt met de naam 'Reinout' - komt in de stam-
boom van de hertogen van Brabant overigens verschillende malen voor, zij het dat deze personen nog 
niet de Brabantse titel voerden. 
127. Vgl. ChCy, vss. 238-246 (Nelson, 1985, p. 8). 
128. De keuze voor Nijmegen als literair, fictief decor in de Baudouin de Sebourc, werd mijns inziens 
vooral bepaald door het streven van de auteur om zijn verhaal te verbinden met de 'premier cycle de la 
croisade'. Het 'werkelijkheidsgehalte' van Nijmegen ligt in deze tekst beduidend lager. 
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Brabantse hertog Hendrik I.129 Indien Hendrik I inderdaad als als opdrachtgever 
bij de ChCy betrokken was, dan zou daarin een verklaring kunnen schuilen voor de 
opmerkelijke verschijning van Nijmegen in deze tekst. 
Een argument van heel andere orde is het gegeven dat Hendrik I in het jaar 1197 
betrokken was bij een kruistocht georganiseerd door de Duitse keizer Hendrik 
VI (tll97). Deze tocht werd een mislukking. Met name het vroegtijdig overlijden 
van keizer Hendrik VI deed de onderneming uitgaan als een nachtkaars. Zijn dood 
stortte het keizerrijk in een ernstige crisis, hetgeen de aandacht van het Heilige 
Land afleidde. Alleen de hertog van Brabant kon nog een paar militaire successen 
op zijn naam schrijven: door het veroveren van Sidon en Beiroet (in oktober 1197) 
werd de landverbinding tussen het koninkrijk Jeruzalem en het graafschap Tripoli 
hersteld.130 
Deze deelname van Hendrik I van Brabant aan wat wel de 'Duitse Kruistocht' 
wordt genoemd,131 doet vermoeden dat de hertog de uitgebreide kruisvaartcyclus 
voor twee doeleinden inzette: enerzijds voor zijn territoriale politiek in de Lage 
Landen en anderzijds als wervingsmiddel voor zijn kruistochtplannen. Deze dub-
bele intentie zou ook de verbinding van de 'cycle rudimentaire' en de 'épopées 
intermédiaires' kunnen verklaren. 
Ik ben mij ervan bewust dat deze gegevens weliswaar niet strikt kunnen bewijzen 
dat de épopées intermédiaires' onder Brabants patronaat tot stand zijn gekomen, 
maar de veronderstelling lijkt mij niet te ver gezocht. Het is aan de romanisten om 
deze zaak verder uit te zoeken. 
De 'épopées intermédiaires' zijn naar inhoud als het ware een preambule van de 
'cycle rudimentaire' en de verbinding van beide tekstgroepen, die rond de overgang 
van de twaalfde naar de dertiende eeuw plaatsvond, verandert het karakter van de 
dan ontstane cyclus. Uitgaande van a-historische criteria, in dit geval gebaseerd op 
een eenheid van verhaalmotief, zouden we de 'épopées intermédiaires' met recht 
buiten het genre van de kruisvaartromans kunnen plaatsen. Op het vraagstuk dat 
hiermee betreffende de genreproblematiek opgeworpen wordt, zal ik in hoofdstuk 
5 nog uitgebreid terugkomen. 
Le Chevalier au Cygne 
Deze branche is bewaard gebleven in elf handschriften, waarin het verhaal in ver-
schillende combinaties met andere delen van de 'épopées intermédiaires' voor-
komt.132 Op basis van hs. A verzorgde Nelson in 1985 een nieuwe uitgave van de 
ChCy en in deze editie telt de branche 4571 versregels, verdeeld over 144 'laisses 
129. Ik heb dit gegeven uitvoerig behandeld in een artikel in Numaga (Claassens, 1991b). 
130. Vgl. Runciman, 1965, Hl, p. 91-97. 
131. Vgl. Wisniewski, 1984, p. 26-27. 
132. Zie Bijlage 2, hss. A, B, C, D, E, F (fragment), G, H, I (fragmenten), S, en Τ (fragmentarisch). 
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monorimées' van ongelijke lengte.133 Er zijn evenwel bewerkte versies bekend. In 
zijn editie drukt Nelson in twee appendices een aantal 'laisses' uit twee andere hand-
schriften af.134 Eerder werd door Hippeau een uitgave van de ChCy bezorgd, maar 
ook hiervoor gelden de reeds eerder geopperde bezwaren tegen zijn werk.135 
Zoals ik reeds eerder opmerkte staat de ChCy aan het begin van de 'épopées 
intermédiaires'. Het is duidelijk dat zowel de NChCy als de FE naar de ChCy 'toe-
geschreven' zijn.136 Deze teksten zijn dan ook evident jonger dan de ChCy. De da-
tering van de ChCy - tussen 1170 en 1187-1188 - heb ik hierboven (p. 45) reeds 
besproken, aangezien de datering van deze branche een terminus a quo voor de alle 
'épopées intermédiaires' levert. 
In de ChCy staat het klassiek geworden verhaal van Elias de Zwaanridder cen-
traal. Hij verschijnt aan het hof van keizer Otto in Nijmegen, in een bootje dat 
door een zwaan voortgetrokken wordt. Daar treedt hij voor de hertogin van Bouil-
lon in het krijt. Haar erfgoed is geusurpeerd door hertog Reinier van Saksen. Na 
een heftige strijd, waarin Elias in eerste instantie lijkt te verliezen, wordt de hertog 
verslagen en door Elias onthoofd. De Saksische partij verlaat het hof, vervuld van 
wraakgevoelens. Nadat de hertogin van Bouillon vernomen heeft dat de Zwaan-
ridder als overwinnaar uit de strijd is gekomen, vraagt zij keizer Otto toestemming 
om de sluier aan te nemen en haar dochter en erfgoed aan de Zwaanridder toe te 
vertrouwen. 
Na de huwelijksinzegening ontvangen Elias en zijn bruid Beatrix de zegen van de 
bisschop. Als ze samen in bed liggen, vraagt de Zwaanridder haar een goede vrouw 
te zijn en hem nooit naar zijn ware identiteit en herkomst te vragen. Als Elias slaapt, 
verschijnt er een engel aan Beatrix, die haar voorspelt dat zij een dochter zal baren 
die door huwelijk gravin van Boulogne zal worden en op haar beurt drie zonen 
zal baren: een koning, een hertog en een graaf [= de latere koning Boudewijn I van 
Jeruzalem, hertog Godfried van Bouillon en graaf Eustatius III van Boulogne, GC]. 
Op de reis van Nijmegen naar het kasteel Bouillon in de Ardennen wordt het jong-
gehuwde paar begeleid door een escorte van keizerlijke troepen onder aanvoering 
van Galien, 's keizers neef. Door spionage zijn de Saksen op de hoogte van het ver-
trek en geholpen door de verrader Asselin, provoost van Koblenz, leggen zij een 
hinderlaag. Een op hol geslagen paard van de Saksen waarschuwt de Zwaanridder 
voor de nakende aanval. Het komt tot een grootschalige veldslag waarin Elias en de 
zijnen het onderspit dreigen te delven. Galien wordt gedood, in de wisseling van de 
strijdkansen wordt Beatrix gevangen genomen en door de Zwaanridder weer ont-
zet. Een leeuwerik spoort de Zwaanridder echter aan tot een hernieuwde aanval en 
zo zegevieren de keizerlijke troepen over de Saksen. Dan kan het gezelschap zijn 
133. Nelson, 1985. 
134. Vgl. Nelson, 1985, p. 119-136. 
135. Hippeau, 1852-1877. Zie hierboven, p. 42, т.п. noot 91. 
136. Cf. Nelson, 1985, p. xxvi-xxviii. 
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reis naar Bouillon hervatten. Eenmaal daar aangekomen neemt Elias op voorbeel-
dige wijze de regering ter hand en weldra verspreidt zijn roem zich over de gehele 
christenheid. Beatrix baart een dochter die Ida gedoopt wordt. In een droom wordt 
de Zwaanridder gewaarschuwd voor een nieuwe aanval van de Saksen en de oor-
log breekt dan ook spoedig uit. De stad Bouillon wordt belegerd en in de gevechten 
raakt de Zwaanridder gewond. Als de situatie voor de belegerden uitzichtloos dreigt 
te worden, roepen zij de hulp in van keizer Otto en deze zweert de dood van zijn 
neef Galien te zullen wreken. In het vervolg van de oorlog lijden de Saksen opnieuw 
een verschrikkelijke nederlaag. In de nieuw gevestigde vrede groeit Ida op tot een 
mooi en intelligent meisje. Een engel voorspelt haar dat zij drie kinderen zal krijgen 
die een koninkrijk in het Heilige Land zullen stichten, maar zij zelf zal haar vader 
verliezen. Op de zevende verjaardag van haar huwelijk besluit Beatrix de Zwaan-
ridder alsnog naar zijn identiteit te vragen, waarmee ze zijn uitdrukkelijke verbod 
overtreedt. De volgende ochtend bereidt de Zwaanridder zijn vertrek voor. Hij gaat 
naar Nijmegen en verzoekt keizer Otto van zijn verplichtingen ontheven te worden. 
Daar wordt hij door zijn zwanebroer met het bootje opgehaald om voor immer te 
verdwijnen.137 
De ChCy bevat een minimale historische kern, die vooral bestaat uit een weer-
gave van de genealogie van Godfried van Bouillon en van de feodo-vazallitische 
verbindingen van het huis Boulogne-Bouillon met de Duitse keizer.138 In de vijfde 
'laisse' wordt de aankomst van de weduwe van de hertog van Bouillon aan het hof 
van keizer Otto als volgt beschreven: 
La vindrent a sa cort Baivier et Alemant 
Et une veve dame qui le euer ot dolant 
Ducoise ert de Buillon et d'Ardane le grant 
Et si tenoit Hasbaing et Lovaing et Braibant.139 
Over de weduwe wordt hier gezegd dat zij hertogin van Bouillon en de Ardennen 
is en bovendien wetttig heerseres van de Haspengouw, Leuven en Brabant. Leuven 
is het stamland van de Brabantse hertogen en "Braibant" spreekt in deze versregel 
voor zichzelf. Hieruit vloeit voort dat de kinderen uit de verbintenis van de Zwaan-
ridder met Beatrix de erfgenamen van Brabant worden. Godfried van Bouillon zou 
binnen de verhaalwerkelijkheid - de historische werkelijkheid was duidelijk anders 
- via zijn moeder en grootmoeder een Brabantse vorst zijn. Deze opname van de 
Zwaanridder en zijn kleinzoon Godfried in de Brabantse stamboom wordt verderop 
in de ChCy nogmaals en dan uitgebreider gememoreerd. Een saillant detail in die 
passage rechtvaardigt een nadere beschouwing ervan. 
137. Een uitgebreidere samenvatting geeft Nelson, 1985, p. xiv-jcui. 
138. Vgl. hiervoor Nelson en Emplaincourt, ter perse 
139. ChCy, vss. 108-111 (Nelson. 1985, p. 4). 
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In de negende 'laisse' van de ChCy spreekt de hertogin van Bouillon keizer Otto 
als volgt toe: 
Car jo sui del linage Rainalt, le fil Aimmon. 
Godefrois a le barbe, li viels dus de Bullón, 
Sire, cil fu mes pere, de moi fist norecon. 
Et li dus a le boce, qui Godefrois ot non, 
Sire, cil fu mes frère, que de fit le set on. 
Andoi fumes jumel d'une conjont'ion; 
Cil fu bons cevaliers et de fiere raison, 
Si conquisi tot Hasbaing a coite d'esperon; 
Encore tieng jo de lui Lowaing et Sainteron.140 
De hertogin somt hier voor de keizer haar voorouders op: Reinoud, de zoon van 
Aimon (= Renout van Montalbaen, een van de vier Heemskinderen) behoort tot 
haar voorgeslacht, evenals Godfried met de Baard en Godfried met de Bult. De 
positie van Reinoud binnen haar stamboom wordt niet nader gespecificeerd, maar 
de verdere genealogische informatie weerspiegelt ten dele de historische werke-
lijkheid, zij het dat de hertogin hier uitspraken doet die geldig zijn voor haar klein-
dochter Ida. Bovendien zijn er in de stamboom twee (fictieve) generaties ingevoegd, 
die van Ida's grootmoeder, de hertogin van Bouillon, en die van haar legendari-
sche vader, de Zwaanridder, en haar evenzeer legendarische moeder Beatrix.141 
De dichter heeft de historische werkelijkheid en de verhaalwerkelijkheid aan el-
kaar gehecht door de verwantschappen van de historische Ida over te dragen op 
haar fictieve grootmoeder. Uit de stamboom in afb. 2.1 kunnen we duidelijk op-
maken dat Godfried met de Baard (de "Godefrois a le barbe" in het citaat) haar 
vader was en dat zij inderdaad een zuster was van Godfried met de Bult ("li dus a le 
boce, qui Godefrois ot non"). Opgemerkt moet worden dat de eerstgenoemde her-
tog uit het huis Ardennen een naam en bijnaam draagt die overeenstemmen met 
die van een graaf uit het huis Leuven: Godfried I met de Baard (|1139), die later 
hertog van Brabant zal worden en in 1106 de hertogstitel van Neder-Lotharingen 
zal verwerven. Hier zien we hoe de stamboom van de Brabantse hertogen verweven 
raakt met die van het huis Boulogne-Bouillon, iets dat de facto pas gebeurde in 1179 
met het huwelijk van Hendrik I van Brabant met Mathilde van Boulogne. Dat hier 
daadwerkelijk een van een verstrengeling van beide stambomen sprake is, blijkt uit 
Beatrix' stelling dat Leuven en St. Truiden tot haar bezit behoren. Dat Leuven ge-
noemd wordt, hoeft ons niet te verbazen: het waren per slot van rekening de graven 
140. ChCy, vss. 239-246 (Nelson, 1985, p. 8). 
141. Dat de naam 'Beatrix' in het verhaal terecht is gekomen, wordt misschien verklaard door het feit 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































De 'épopées intermédiaires' 
van Leuven die hertog van Brabant werden. Opmerkelijk is wel het noemen van 
St. Thiiden ("Sainteron"). Uit de gegeven samenvattingen kunnen we duidelijk op-
maken dat St. TVuiden evenals Nijmegen in de 'épopées intermédiaires' een bijzon-
der opvallende rol speelt. Hendrik I van Brabant zou tijdens zijn regering de hoge 
voogdij over de abdij van St. Thiiden verwerven.142 Hij had aldus een goede reden 
om deze belangrijke abdij met haar bezittingen voor te laten stellen als behorend 
tot het Brabantse goed. De hier besproken citaten geven een ondersteuning aan 
mijn hypothese dat de 'épopées intermédiaires' een Brabantse achtergrond hebben: 
de Zwaanridder werd geacht deel uit te maken van de genealogische voorgeschie-
denis van de Brabantse hertogen.143 En daarmee werd Godfried van Bouillon 'met 
terugwerkende kracht' tot een Brabantse vorst gemaakt, hetgeen - zoals we reeds 
zagen en verderop in dit boek nogmaals zullen zien - de Brabantse hertogen uitste-
kend van pas kwam.144 
Tegenover deze kleine maar belangrijke historische kern staat een overvloed aan 
fictionele elementen in de tekst, want 
non seulement les visions et les apparitions d'anges, traditionelles dans 
l'épopée, y sont nombreuses, mais, en plus, des éléments merveilleux 
ressortissant au domaine du conte s'y taillent une place appréciable.145 
De ChCy is, evenals de EG en de RC, gerelateerd aan het 'klassieke' chanson de 
geste. Het is aannemelijk dat er aan bijvoorbeeld Le Couronnement de Louis (ca. 
ИЗО) ontleend is: Asselin, de verraderlijke provoost van Koblenz, treedt ook in de 
laatstgenoemde tekst op. Daarnaast wordt Galiens vader, een broer van de Duitse 
keizer, Millón genoemd. De vader van Roland draagt dezelfde naam en is eveneens 
hertog en broer van de keizer. Verschillende malen worden personages vergeleken 
met epische helden. Dit wil echter niet zeggen dat de ChCy geheel voldoet aan alle 
kenmerken van het 'klassieke' chanson de geste, daarvoor is de rol van de vrouw 
en de lagere adel te belangrijk in de tekst. Ook de Karolingische tweedeling van de 
wereld in een goede, christelijke helft en een slechte, heidense c.q. islamitische helft 
ontbreekt. Tenslotte is de handeling georiënteerd op het Duitse keizerlijke hof.146 
142. Cf. Avonds, 1982, p. 458. 
143. Dat de Zwaanridder tot de voorouders van de Brabantse hertogen gerekend werd, lijkt bevestigd 
te worden door de schimpscheut die Jacob van Maeriant richt tegen hen die geloven dat de Brabanders 
(= de Brabantse hertogen) afstammelingen zijn van de Zwaanridder. Ik zal hierop in 3.2.2 terugkomen. 
144. Hertog Jan I van Brabant zou hem in een oorkonde van 1289 nog "onsen ouden voorvader" noemen. 
Vgl. Cramer, 1971, p. 76. 
145. Bender, 1986, p. 61-62, citaat op p. 61. 
146. Vgl. Bender, 1986, p. 62-63. 
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Les Enfances Godefroi 
De EG is overgeleverd in dertien handschriften, die niet allemaal volledig bewaard 
zijn gebleven.147 In Hippeau's editie telt deze branche 3727 versregels, verdeeld 
over 149 'laisses monorimées' van ongelijke lengte.148 De sterk gedateerde editie 
van Hippeau, gebaseerd op hs. D, is tot op heden de enige beschikbare. Een nieuwe 
uitgave wordt voorbereid door Mickel, voor de Old French Crusade Cyc/e-reeks.149 
Volgens Pigeonneau dateerde de versie in hs. A nog van voor de Derde Kruis-
tocht (1189-1192). Zijn argumentatie is echter niet al te sterk en kart mijns inziens 
gemakkelijk weerlegd worden.150 Belangrijker voor de datering is de vermelding in 
EG van de herovering van de havenstad Akko (St. Jean d'Acre) in hs. D: 
Puis venra cil Phelipes et l'autre baronie: 
Par forche prendra Acre, cele chité gamie.151 
Op 11 juli 1191 gaf de stad zich over aan de kruisvaarders, na een langdurige belege-
ring.152 De datering van de EG lijkt hiermee een zeker terminus post quem van 1191 
te hebben. Als terminus ante quem geldt hier die van het geheel van de 'épopées 
intermédiaires', dat wil zeggen ca. 1220 (zie hierboven p. 45).153 Opmerkelijk is 
dat in de hierboven geciteerde verzen alleen de Franse koning Filips II Augustus 
vermeld wordt, terwijl de belegering en verovering van St. Jean d'Acre veeleer het 
werk van de Engelse koning Richard I Leeuwenhart was. 
Als auteur van EG is de eerder genoemde 'Renaud' gepostuleerd en omdat ook 
deze branche in de franstalige delen van het Duitse keizerrijk op schrift is gezet, 
verwijs ik voor auteurskwestie en lokaliseringsproblematiek naar de inleiding op de 
'épopées intermédiaires' (zie hierboven p. 45-50). 
De branche opent met de reis van graaf Eustatius naar het hof van keizer Otto, al-
waar hij om de hand van Ida, dochter van Beatrix en de Zwaanridder vraagt. Na de 
bruiloftsfeesten voorspelt Ida aan haar echtgenoot dat zij hem drie bijzondere zo-
nen zal schenken. Later bevalt zij van Eustatius, Godfried en Boudewijn. De jonge 
147 Zie Bijlage 2, hss. A, B, C, D, E, F, G, H, I, S, Τ (fragmentansch) en de fragmenten M en N Vgl. 
ook Myers, 1977 
148. Cf. Hippeau, 1852-1877, II, p. 1-135. 
149 Prof. E.J. Mickel was zo vriendelijk mij een vroege versie van zijn editie voor mijn onderzoek ter 
beschikking te stellen Op deze plaats wil ik hem daarvoor nogmaals hartelijk danken 
150 Pigeonneau, 1877, ρ 138-141 Hij stelt dat de voorspelling over de glorieuze toekomst van de kinde­
ren van Ida impliceert dat de schrijver van ChCy en FE bekend moet zijn geweest met EG De dichter 
zou deze verwijzingen echter ook ontleend kunnen hebben aan bijvoorbeeld Ant en Jér. Het tweede 
argument van Pigeonneau is een argument ex mtulo: het niet voorkomen van referenties aan de Artu-
repiek duidt volgens hem op een hoge leeftijd van EG Dit laatste type argument is karakteristiek voor 
zijn betoog, waar ik verder met op in wil gaan. 
151 EG, vss. 2369-2370 (Hippeau, 1852-1877, II, p. 86). 
152 Vgl. Runciman, 1965, III, p. 34-52. 
153. Lods kwam tot een datering van EG op het midden van de dertiende eeuw (Lods, 1969b, p. 245 ev ). 
Deze datering heeft echter geen bijval gekregen. 
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Eustatius wordt door zijn ouders naar het Engelse hof gezonden en tijdens zijn af-
wezigheid verklaart de graaf van Montreuil, een vazal van graaf Eustatius, de oorlog 
aan zijn leenheer. Eustatius wordt van het Engelse hof teruggeroepen. Hij verslaat 
de tegenstander en vertrekt dezelfde dag weer naar Engeland. De Engelse koning 
ontvangt van Ida een bericht over de heldendaden van Eustatius en verwonderd 
over zoveel dapperheid slaat hij hem tot ridder, ondanks zijn leeftijd van amper 13 
jaar. 
De oudste zoon, Godfried, wordt op vijftienjarige leeftijd tot ridder geslagen en 
reist naar het hof van de keizer met het verzoek beleend te worden met het her-
togdom Bouillon.154 Aan het hof te Nijmegen verdedigt hij de eer van de dochter 
van graaf Yvon, wier erfenis betwist wordt door Gui van Montfaucon.155 Godfried 
verslaat Gui in een tweegevecht en terwijl men in Nijmegen zijn investituur met het 
hertogdom Bouillon viert, wordt in "Mee" (Mekka?) ook een groot feest gevierd. 
Daar voorspelt Calabre, moeder van koning Corbaran van Jeruzalem,156 dat de 
christenen Nicaea, Antiochië en de tempel van Salomon zullen veroveren. Ze her-
haalt deze voorspellingen meer gedetailleerd aan haar kleinzoon Cornumarant. De 
kalief spoort intussen zijn onderdanen aan moed te houden, meer vrouwen te hu-
wen en meer kinderen te verwekken (om de gelederen der Saracenen te versterken). 
Cornumarant besluit naar het Westen te reizen om de kracht van de christenen te 
peilen. Slechts vergezeld van één medereiziger reist hij, vermomd als pelgrim, naar 
Europa, waar hij uiteindelijk arriveert bij de abdij van St. Thiiden. Daar wordt hij 
herkend door de abt, die Cornumarant ontmoet had tijdens een pelgrimage naar 
Jeruzalem (zoals verteld in FE). Cornumarant probeert hem te doden, maar de abt 
ontsnapt en neemt hem gevangen. De abt verleent hem de vrijheid op voorwaarde 
dat Cornumarant het doel van zijn reis onthult. Deze stemt toe en de abt brengt 
dan meteen een waarschuwing aan Godfried over. 
Godfried neemt vervolgens zijn toevlucht tot een list, om de Saraceense 'spion' 
om de tuin te leiden. Hij organiseert een grandioze wapenschouw, waaraan vele 
edelen deelnemen. Cornumarant kijkt samen met abt Gerard toe en beseft niet dat 
men Godfried rijker en machtiger voorstelt dan hij in werkelijkheid is. Als laatste 
verschijnt Godfried en zijn gevolg. Cornumarant volgt de hertog en zijn twee broers 
tot aan Bouillon en hij verklaart aan abt Gerard dat hetgeen hij gezien heeft, de 
voorspellingen van zijn grootmoeder bevestigt. Hij verzoekt om een gesprek met 
Godfried. 
154. Nota bene: Godfried wordt in de EG opgevoerd als de oudste zoon van Eustatius en Ida, in wer-
kelijkheid was hij de tweede zoon. Dit gegeven is elders aan mijn aandacht ontsnapt (Claassens, 1991b, 
p. 23). 
155. In deze passage herkennen we een herhaling van de daden van de Zwaanridder in ChCy. De 
beroemdste kleinzoon lijkt op zijn grootvader. 
156. Nota bene: in EG en ЛС worden twee namen verwisseld: als koning van Jeruzalem worden zowel 
Corbaran als Corbadas genoemd. In andere branches, bijv. ЛW, zijn dit twee velschillende personages. 
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Cornumarant maakt zich aan de hertog bekend en deze kondigt aan, dat hij 
Cornumarant binnen vijfjaar in zijn koninkrijk zal aanvallen. Daar zijn ze echter op 
de verdediging voorbereid, antwoordt Cornumarant. Hij vraagt Godfried om een 
vrijgeleide en na dit verkregen te hebben vertrekt Cornumarant voor de thuisreis 
naar Jeruzalem. 
In EG zijn duidelijke referenties aan de buitenliteraire historische werkelijkheid 
te constateren. De familie van Godfried van Bouillon, zijn vader, moeder en broers, 
worden vernoemd. Maar ook de vriendschappelijke relaties die het grafelijke huis 
van Boulogne in de elfde eeuw met de Normandische koningen van Engeland on-
derhield, en de vijandige verhouding tot de naburige graafschappen Montreuil en 
Ponthieu komen in de tekst voor.157 Tijdens de wapenschouw, die Godfried op 
touw zet om Cornumarant te misleiden, worden verschillende edelen genoemd: En-
guerrand de St. Pol, de hertog [!] van Leuven, de hertog van Lotharingen en de graaf 
van Vlaanderen. Deze personages kunnen zeer wel ontleend zijn aan bijvoorbeeld 
Ant of/ér. Dat neemt echter niet weg dat we hier met referenties aan historische 
personen en functies te maken hebben. 
Toch openbaren deze referenties slechts een minieme historische kern. De EG 
als geheel is veeleer een traditioneel epos, waarin de hoofdrolspelers vergeleken 
worden met de grote helden uit de 'klassieke' chansons de geste. In deze veelvuldig 
voorkomende allusies openbaart zich de aansluiting van EG - net als die van de 
andere 'épopées intermédiaires' - bij het epische genre. Maar dat wil niet zeggen dat 
in deze branches het 'klassieke' chanson de geste geïmiteerd wordt, de aansluiting 
op het epische genre 
apparaît clairement aussi dans la part que l'épopée de la croisade prend 
à l'évolution générale de l'épopée française au XIHe siècle: cette ten-
dance consiste à abandoner, une fois de plus, en ce qui concerne les 
personages participant à l'action, la règle de l'exclusivisme de la haute 
noblesse. Cet abandon joue, cette fois-ci, en faveur de la petite noblesse. 
Des intendants, des châtelains et de simples chevaliers... font leur appa-
rition comme adversaires des ducs de Bouillon ou des comtes de Bou-
logne ...158 
Niet alleen met de klassieke Karelepiek was de dichter van EG bekend, het moge 
duidelijk zijn dat ook de 'cycle rudimentaire' en CnCy tot zijn lectuur behoorden. 
Le Retour de Cornumarant 
Het volgens de verhaalstructuur laatste deel van de 'épopées intermédiaires' is ÄC, 
een branche van 1485 versregels, verdeeld over 48 'laisses monorimées' van on-
157. Vgl. Pigeonneau, 1877, p. 161-163. 
158. Vgl. Bender, 1986, p. 62-63, citaat op p. 63. 
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gelijke lengte. De RC is overgeleverd in zeven handschriften.159 Ook voor deze 
branche moeten we nog gebruik maken van de gedateerde editie die Hippeau ver-
vaardigde op basis van hs. D.160 Een nieuwe editie wordt door Mickel voorbereid 
voor de Old French Crusade Cycle-reeks. 
Krüger kwam tot een datering van de tekst op 1192.161 Lods stelt de datering van 
ÄC gelijk aan die van£G. Voor de lokalisering verwijs ik naar mijn inleiding bij deze 
paragraaf (hierboven p. 45-50), want ook deÄC is afkomstig uit de 'Reichsromania'. 
In RC wordt beschreven hoe Comumarant, na zijn ontmoeting met Godfried, 
terugkeert naar zijn vaderland. Onderweg wordt hij door een afvallige vazal van 
Godfried aangevallen. Deze hoopt door die aanval weer bij Godfried in de gratie 
te komen, maar weet niet dat Cornumarant in het bezit van een vrijgeleide is. De 
verrader slaagt niet in zijn opzet en vindt een smadelijke dood. Terug in Jeruza-
lem vertelt Cornumarant alle bijzonderheden van zijn reis aan zijn vader Corbadas. 
Deze adviseert hem de sultan in te lichten. Aan het hof van de sultan wordt Cor-
numarant als een verrader beschouwd en in de kerker geworpen. Zijn familie komt 
naar het hof om hem eventueel te ontzetten. Corbadas raadt zijn zoon aan om een 
gerechtelijk tweegevecht te verlangen. Het verzoek wordt geweigerd, maar Cor-
numarant ontsnapt van het hof, achtervolgd door troepen van de sultan. Na zijn 
ontsnapping vraagt hij de 'admiraal' (= emir) van Perzië om voor hem bij de sul-
tan te bemiddelen. Ten lange leste staat de sultan alsnog het tweegevecht toe. De 
sterkste en dapperste krijger van de sultan, Aupatris Femagant, wordt door Cornu-
marant verslagen. De baronnen van de sultan weten Aupatris' leven te behouden 
en er komt een algemene verzoening. De eenheid onder de Saracenen is - met de 
dreiging van de christenen in het verschiet - noodzakelijker dan ooit. De branche 
eindigt vervolgens met een aankondiging van de tocht van Petrus de Kluizenaar en 
de Eerste Kruistocht onder aanvoering van Godfried van Bouillon. 
Uit de samenvatting kunnen we al opmaken dat RC weinig directe banden met 
de historie heeft. Deze korte branche sluit naar aard sterk aan bij EG en lijkt vooral 
bedoeld om de overgang van de 'épopées intermédiaires' naar de 'cycle rudimen-
taire' te bewerkstelligen. Dat blijkt ook uit de literaire allusies in de tekst: er wordt 
met name gerefereerd aan andere delen van de 'premier cycle', zoals ChCy, EG, 
Ant en ./ér.162 
La Naissance (Les Enfances) du Chevalier au Cygne 
Het voorkomen van een dubbele naam voor deze branche wijst op een probleem. 
De eerste {La Naissance) werd gekozen door Todd163 en benadrukt de tekst als 
159. Zie Bijlage 2, hss. B, C, D, E, G, I en Τ (fragmentarisch). Vgl. Myers, 1977. 
160. Hippeau, 1852-1877, II, p. 136-189 (vss. 3728-5213). Over de editie zie boven p. 42, noot 91. 
161. Krijger, 1936, p. 262. 
162. Vgl. Bender, 1986, p. 61-65. 
163. Todd, 1889, p. ii-iii (vss. 34-35). 
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onderdeel van de cyclus. De tweede naam {Les Enfances) is in het leven geroepen 
door Gaston Paris164 en benadrukt juist de onafhankelijkheid van deze tekst. Hoe-
wel het meer dan aannemelijk is dat het verhaal op het moment van incorporatie 
in de cyclus al een lange geschiedenis achter zich had,165 houd ik mij - vanwege de 
cyclische optiek vanwaaruit ik deze branche bekijk - aan de eerste naam.166 
NChCy is in vier versies overgeleverd, die genoemd zijn naar de naam van het 
vrouwelijke hoofdpersonage: de versie-E/ioxe, de versie-flea/räc, een composiet-ver-
sie (waarin de Elioxe- en de Beatrix -versie gecombineerd worden)167 en als vierde 
de Isomberte-veme, die enkel in de Spaanse Gran Conquista d'Ultramar is overgele-
verd. De composiet-versie en de versie-Isomberte zullen hier verder buiten beschou-
wing blijven, daar zij vooralsnog niet van belang lijken te zijn voor het onderzoek 
naar de Middelnederlandse kruisvaartromans. 
De kern van het verhaal wordt gevormd door het relaas van de geboorte van 
zeven kinderen van een koninklijk echtpaar. De verbintenis waaruit deze geboorte 
voortvloeit, wordt door de moeder van de koning afgekeurd en zij probeert dan 
ook de zeven kinderen ter dood te laten brengen. Ze haalt direct na de geboorte 
de kinderen bij haar schoondochter weg en legt er zeven slangen (hondjes) voor 
in de plaats. Ze beveelt een dienaar de kinderen te doden, maar deze wordt door 
medelijden bewogen en laat de kinderen in leven. Ze worden opgevoed door een 
kluizenaar. De boosaardige moeder weet de koning te overtuigen van de vermeende 
schuld van zijn vrouw aan de geboorte van zeven slangen (hondjes). De vals beschul-
digde vrouw wordt vervolgens gevangen gezet. Jaren later ziet en herkent een die-
naar van de boosaardige moeder de zeven kinderen, die allemaal een edelmetalen 
kettinkje om de hals dragen. In haar opdracht moet hij deze kettinkjes bemachtigen 
en het lukt hem zes van de zeven kettinkjes in handen te krijgen. Op één na veran-
deren dan alle kinderen in zwanen. Een van de kettinkjes wordt omgesmolten tot 
vaatwerk. Vijf kinderen zullen uiteindelijk hun mensengedaante weer terugkrijgen, 
omdat het overgebleven kind de misdaden van de boosaardige moeder zal onthullen 
en de koningin in ere zal herstellen. Het ene kind, dat zwaan moet blijven omdat 
zijn kettinkje is omgesmolten, zal aan een van de andere kinderen de naam van 
Zwaanridder geven.168 
164. Pans, 1890, ρ 314-340. 
165 vgl. Lods, 1966 
166. Het ligt uitdrukkelijk niet in mijn bedoeling om hier m te gaan op de vroegste oorsprong en verdere 
ontwikkeling van de Zwaanndderlegende in West-Europa. Zie hiervoor bijvoorbeeld Blote, 1904 
167 Vgl. Mickel en Nelson, 1977, p. Ixxxxiii. Zie zeker ook Barron, 1968 
168 Deze korte samenvatting doet geen recht aan alle facetten van het verhaal. Voor deze grote mate 
van abstractie is gekozen om niet overal de verschillen tussen de versies te moeten vermelden. Dat de 
versie-Beafru en de veme-Eliaxe sterk van elkaar verschillen kan gemakkelijk geconstateerd worden 
door de samenvattingen van beide versies, zoals gegeven in Mickel en Nelson, 1977, p. Ixxxxiu-booouv 
{Elioxe) en p. bcxxxvi-lxxxxvu [Beatrix), met elkaar te vergelijken. Het blijkt dan dat zowel in de literaire 
vormgeving alsook in de structuur van het verhaal aanzienlijke verschillen vast te stellen zijn. Vgl ook 
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De belangrijkste brontekst van alle versies van de NChCY is wel de Dolopathos, 
sive de Rege et Septem Sapientibus van Johannes de Alta Silva (ca. 1190): 
This Latin collection is a loose imitation of the oriental Smtipas, but very 
different from the Latin version, Historia Septem Sapientum, and the 
French Roman des Sept Sages. Among the eight stories included within 
the frame, only three are from the Sin tipas. The remaining five [waaron-
der het verhaal van de zeven zwaankinderen, GC] are from other sour-
ces, perhaps oral, since Johannes claims to have used such material. The 
story of the swan-children is the seventh story in the group.169 
Oorspronkelijk heeft dit verhaal van de Zwaankinderen dus een eigen leven binnen 
een andere context geleid. Het werd waarschijnlijk aan de 'épopées intermédiaires' 
toegevoegd ter verklaring van de afstamming van de Zwaanridder. De NChCy geeft 
antwoord op de centrale vraag van ChCy, te weten: wie is de Zwaanridder en wat is 
zijn afkomst? 
Les Enfances du Chevalier au Cygne apportent à la question du Che-
valier au Cygne une réponse exhaustive au moyen d'éléments épiques, 
hagiographiques, féeriques et courtois.170 
Zo vormt de NChCy als het ware een preambule bij een preambule (te weten het 
geheel van de 'épopées intermédiaires') en de oorspronkelijke Dolopathos-tekst is 
dan ook aangepast aan zijn nieuwe rol en omgeving. 
De versie-Elioxe. Deze versie is slechts in één handschrift overgeleverd, hs. A, op 
folio's 1-20. In dit handschrift, dat ook ten grondslag heeft gelegen aan de editie 
van Mickel,171 telt de tekst 3499 versregels, verdeeld over 106 'laisses monorimées'. 
Deze branche werd eerder uitgegeven door Todd in 1889, waarbij hij variante lezin-
gen geeft op basis van de corresponderende passages in de composiet-versie van 
hs. G. Het andere handschrift dat de composiet-versie bevat, hs. I, was aan deze 
éditeur nog onbekend. 
Hoewel gegevens voor preciezere dateringen ontbreken, wordt veelal aangeno-
men dat de versie-£//are dateert van het einde van de twaalfde eeuw.172 In ieder 
Lods, 1969a. 
169. Mickel en Nelson, 1977, ρ broom, waar ook een korte samenvatting van het Do/opaiAos-verhaal 
gegeven wordt Dat de auteur van de Dolopathos zich baseert op oraal overgeleverde verhalen blijkt uit 
zijn opmerking dat hij geschreven heeft "non ut visa, sed ut audita" (vgl. Todd, 1889, p. iv). 
170 Bender, 1986, ρ 65-66 
171. Mickel en Nelson, 1977, ρ 1-129. 
172. Sumberg, 1968, ρ 363, die zich baseert op het voorkomen van een verwijzing naar Godfried van 
Bouillon als afstammeling van de Zwaanndder in het werk van Willem van lyrus. Dit zou een terminus 
ante quem van 1184 opleveren Zie ook Mickel en Nelson, 1977, ρ Ixxxxv en cxv, noot 11. 
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geval is gebleken dat alle bekende versies van NChCy ontstaan zijn ná ChCy.173 
Over de verhouding van de versie-£/iaxe tot het verhaal zoals het in de Latijnse 
Dolopathos voorkomt, zijn uiteenlopende opvattingen verkondigd. Pigeonneau ver-
onderstelde dat Johannes de Alta Silva voor zijn versie gebruik had gemaakt van de 
versie-£/iaice,174 hetgeen door Gaston Paris bestreden werd. Volgens hem gingen 
beide teksten op een gemeenschappelijke bron terug. Hij beschouwde daarbij de 
versie van Johannes als de oudste en verklaarde de verschillen tussen beide versies 
door aan te nemen dat de Elioxe-versie de nodige veranderingen had ondergaan in 
de mondelinge overlevering die aan de schriftelijke voorafging.175 Lods ging uit van 
een afhankelijkheid van zowel de versie-E/iore als de \eTsie-Beatrix van de Dolopa-
thos. Voor de versie-E/i'are kwam zij tot de conclusie dat de dichter ervan de inhoud 
deels ontdaan heeft van zijn bovennatuurlijke elementen, omdat die een te heidens 
tintje aan de tekst gaven. Dat had tot gevolg dat er een aantal verhaalelementen als 
losse draadjes in de tekst achterbleven: 
... il est visible que l'auteur suit son modèle sans se demander si l'épiso-
de conserve sa raison d'être dans la perspective nouvelle qu'il entend 
donner au récit, perspective historique, non mythologique.176 
Volgens Lods zijn er in de tekst ook invloeden uit de Germaanse folklore te consta-
teren, naast enkele reminiscenties aan het Thsftw-verhaal.177 In een latere publi-
catie vergeleek Lods de versie-Eliaxe met de versie-iteain* en vatte zij de verschil-
lende karakters van beide versies als volgt samen: 
Pastiche intelligent d'un homme peut-être doué pour l'épopée et cons-
cient de donner à la première branche du cycle un ton en accord avec 
les chansons qu'elle complète, Beatris peut, me semble-t-il, être appelée 
version 'pseudo-épique' et l'on comprend que son style soit aussi diffé-
rent que possible de celui de l'aimable conteur d'Elioxe qui, n'ayant pas 
la tête épique, songe seulement à plaire au public de son temps, accou-
tumé aux romans plutôt qu'à l'épopée, et lui offre une version courtoise 
de la même légende.178 
De versie-iteairu. Deze versie is in vier handschriften volledig overgeleverd. In 
vier andere handschriften zijn gedeeltes ervan bewaard gebleven.179 In de editie 
173. Cf. Bender, 1986, p. 65. Voor deze relatieve datering zie ook Lods, 1969b, p. 246-247. 
174. Pigeonneau, 1877, p. 191-191. Pigeonneau geeft op deze plaats een foutieve voorstelling van zaken 
betreffende de achtergronden van de Dolopathos. 
175. Paris, 1890. 
176. Lods, 1966, p. 810-811, zoals geciteerd in Mickel en Nelson, 1977, p. ixxxxv. 
177. Cf. Mickel en Nelson, 1977, p. «vi, noot 14. 
178. Lods, 1969a, p. 1244. 
179. Vgl. Mickel en Nelson, 1977, p. Ixxxxvi. Zie Bijlage 2, hss. B, C, E en H. Delen ervan zijn opgenomen 
in hss. D, G, I en Τ 
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van Nelson, waarvoor hs. В als basis diende, telt de versie-Beatrix 3196 versregels, 
verdeeld over 145 'laisses monorimées'.180 Deze versie werd eerder uitgegeven door 
Hippeau (1852-1877) op basis van hs. D, dat een onvolledige tekst bevat. Hij vulde 
de lacune aan het begin van de tekst - zonder indicatie - aan met de eerste 1488 
regels van hs. E.181 
De datering van deze versie werd door Gaston Paris op de tweede helft van de 
twaalfde eeuw gesteld. Hij baseerde deze datering op de veronderstelling dat de 
versie-5eai/rc een onafhankelijk, oorspronkelijk werk was: 
Lauteur ne suivait pas une chanson plus ancienne, et croyait être le 
premier à donner au récit qu'il mettait en vers la forme de chanson de 
geste.182 
Lods bestreed deze visie; volgens haar maakte de auteur van de versie-Beafrré ge-
bruik van de versie-Eftœce, waarmee de eerstgenoemde versie noodzakelijkerwijs 
jonger is dan de tweede.183 Ook de Dolopathos behoorde volgens haar tot de bron-
nen van de versie-Beairóc, evenals elementen uit de orale traditie. 
De versie-fteafrùc is sterker aan het geheel van de 'épopées intermédiaires' 
aangepast dan de versie-£uoxe. 
La Fin d'Elias 
De FE is in zeven handschriften bewaard gebleven, waarin het verhaal elke keer 
volgt op de C/iCy.184 Op basis van hs. В verzorgde Nelson in 1985 een editie, waarin 
de FE 2432 versregels telt, verdeeld over 59 'laisses monorimées' van ongelijke 
lengte. Eerder werd deze tekst door Hippeau uitgegeven.185 
Het verhaal begint met een recapitulatie van de ChCy, waarna de dichter expliciet 
aangeeft dat hij de lotgevallen van de Zwaanridder na diens vertrek uit Bouillon wil 
vertellen. Het blijkt dat deze naar zijn moeder in Illefort, de plaats van zijn jeugd, 
is teruggekeerd. Bij de familiereünie treurt men om het ene kind dat nog steeds de 
gestalte van een zwaan heeft. Door tussenkomst van een in het wit geklede figuur 
wordt een brief gebracht waarin de geschiedenis van de zwaankinderen verhaald 
wordt, maar ook hoe het laatste zwaankind zijn menselijke gestalte terug kan krij-
gen. Daarvoor moeten de twee kelken die uit het ene kettinkje gemaakt zijn, op een 
altaar geplaatst worden met een bed ertussen. De zwaan moet tijdens een eucha-
ristieviering op dat bed liggen. 
180. Mickel en Nelson, 1977, p. 130-370. 
181. Zie voor een beoordeling van deze editie Mickel en Nelson, 1977, p. Ixxxxix, maar ook hierboven, 
p. 42, noot 91. 
182. Pans, 1890, p. 323. 
183. Lods, 1966, p. 819 en Lods, 1969b, p. 247. 
184. Zie Bijlage 2, hss. В, С, E, F, G, I (met lacunes) en Τ (fragment). Zie ook Myers, 1977. 
185. In Hippeau, 1852-1877. Zie over deze editie p. 42, т.п. noot 91. 
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Dan volgt het relaas van het terughalen van de kelken en de voltrekking van het 
veranderingsritueel. Elias neemt vlak voor het overlijden van zij η vader Oriant diens 
koningskroon over. Na een vruchtbare en vreedzame regeringsperiode - waarin hij 
een kasteel bouwt dat ook Bouillon genoemd wordt, in een streek waaraan hij even­
eens de naam 'Ardennen' geeft - trekt Elias zich terug ten gunste van zijn oudste 
broer Oriant en neemt hij de monnikspij aan. 
Het verhaal richt zich dan op Pons, de standaarddrager van Elias (uit de ChCy). 
Overmand door het besef van zijn eigen zondigheid als mens en soldaat, gaat hij 
naar abt Gerard van St. Thiiden. Ter verkrijging van absolutie besluit Pons samen 
met de abt een pelgrimage te maken. Via Rome reizen ze naar het Heilige Land. 
Daar ontmoeten ze in het bezette land de Saraceen Cornumarant. Zo zal abt Gerard 
later Cornumarant kunnen herkennen als deze naar de Lage Landen reist om de 
christenen te bespioneren en zo mogelijk Godfried van Bouillon te vermoorden (in 
de EG). Na het volbrengen van hun bedevaart reizen Gerard en Pons terug naar het 
westen. Door een storm uit de koers gebracht, komen ze aan in het geheimzinnige 
land van de Zwaanridder. In het 'nieuwe' Bouillon herkennen zij niemand, maar 
na ingelicht te zijn beseft het tweetal dat zij de ware identiteit van de Zwaanridder 
ontdekt hebben. Als er vervolgens een ontmoeting van Elias, abt Gerard en Pons 
plaatsvindt, vraagt Elias de beide pelgrims om Beatrix en Ida naar Illefort te bren­
gen voor een hereniging met hem. Bij die hereniging kondigt Elias aan weldra te 
zullen sterven. Hij voorspelt tevens dat Ida spoedig zal huwen en drie zonen zal ba­
ren. Een van hen zal koning van Jeruzalem worden. Elias schenkt zijn rijkdommen 
en wapens aan Ida, die ze aan Godfried moet doorgeven. 
Op de terugreis naar het 'oude' Bouillon brengt een duif het bericht dat Elias 
gestorven is. Beatrix wijdt zich voor de rest van haar leven aan de christelijke naas­
tenliefde. Ida, 13 jaar oud, is dan een mooie, welopgevoede jonge vrouw, die haar 
eerste vrijers ontvangt.186 
De FE is na de ChCy geschreven, en zoals uit de samenvatting al blijkt wordt er re­
gelmatig op de laatstgenoemde tekst teruggegrepen. Een mogelijkheid om voor de 
FE een relatieve datering vast te stellen wordt geboden door de verwijzingen in on­
voltooid tegenwoordige tijd naar keizer Otto van Duitsland en Filips van Frankrijk. 
Otto IV van Brunswijk, een tijdgenoot van Filips II Augustus, regeerde van 1198 tot 
1218. Daarmee mogen we 1218 als terminus ante quem voor de FE beschouwen.187 
Omdat de FE het laatstgeschreven deel van de 'épopées intermédiaires' is, geldt 
deze terminus ante quem dus ook voor alle branches die tot deze groep behoren. 
Nelson stelt dat er geen scherpe scheiding tussen de FE en de eraan voorafgaande 
ChCy vast te stellen is,188 daarmee suggererend dat de FE mogelijk geen zelfstan-
186. Een uitgebreidere samenvatting geeft Nelson, 1985, p. xxii-xxvi. 
187. Vgl. Nelson, 1985, p. χχνί. 
188. Alleen in hs. С wordt de FE van de ChCy gescheiden door een buitengewoon grote en gedecoreerde 
kapitaal Ρ (fol. 50c). In geen enkel ander handschrift worden beide teksten door bijv. een miniatuur van 
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dige branche is.189 Er is echter een inhoudelijk criterium op basis waarvan we kun-
nen stellen dat de FE wel degelijk een aparte branche vormt. De eerste drie 'laisses' 
vormen een proloog, waarin klassieke aanloopformules voorkomen naast referen-
ties aan het voorgaande verhaal van de Zwaanridder: 
Del Cevalier au Cisne ci avant vous diron. 
Souvent en ont canté cil jongleor bricon, 
Mais il n'en sevent mie vallisant .1. bouton 
De quel tiere il fu nés, ne de sa nation, 
Ne comment on sot primes en ceste region 
Laventure de lui, que conté vous avon; 
Mais je le vous dirai, que voir en savon.190 
In deze proloog191 vinden we ook aanwijzingen voor de eerder genoemde betrok-
kenheid van de abdij van St. Thiiden bij de totstandkoming van de FE. Evenals in 
de NChCy en de ChCy is het romaneske van het verhaal in het oog springend. De 
verwijzingen naar de toekomst van Ida's kinderen is het meest saillante historische 
detail in een verder a-historische tekst.192 
2.2.4 De continuaties van La Conquête de Jérusalem 
De 'premier cycle de la croisade', die rond 1200 reeds een aanzienlijke omvang be-
reikt had met de koppeling van de 'épopées intermédiaire' aan de 'cycle rudimen-
taire', wordt in de tweede helft van de dertiende eeuw opnieuw uitgebreid. Met 
de toevoeging van de vervolgen op de Jér bereikt zij rond de eeuwwisseling haar 
- voor zover nu bekend193 - grootste omvang. Deze continuaties verhalen grosso 
modo de geschiedenis van het koninkrijk Jeruzalem, vanaf de slag bij Ascalon tot 
aan vooravond van de slag bij Hattin in 1187.194 
Tot deze 'epiloog' van de eerste cyclus worden La Chrétienté Corbaran [verder: 
CCor], La Prise d'Acre [verder: PA], La Mort de Godefroi [verder: MG] en La Chan-
son des Rois Baudouin [verder: RB] gerekend.195 
elkaar onderscheiden. Cf. Nelson, 1985, p. 360, noot 1. 
189. Dit impliceert niet dat de gestelde relatieve dateringen ter discussie staan, maar enkel dat FE slechts 
een aan de ChCy toegevoegde episode - geen branche - is. 
190. FE, vss. 8-14 (Nelson, 1985, p. 360). 
191. Vgl. vss. 36-38 van FE. 
192. Vgl. Nelson, 1985, p. 361. 
193. Mijn eigen opvattingen omtrent de inhoud en omvang van de 'premier cycle' wijken af van wat 
gangbaar is in de romanistiek. Ik zal hierop in 2.3.7 en 2.3.8 uitgebreid terugkomen. Vgl. ook Claassens, 
1992. 
194. Vgl. Bijlage 1, p. 408-411. 
195. Over naamgeving en indeling van de continuaties bestaat enige verwarring. Bender (1986, p. 73) 
verdeelt de RB in tweeën en noemt deze delen La Fin de Baudouin en Les Debuts de Saladin; hij 
baseert zich hierbij op Crist, 1972a, p. 80. Ha tem schreef eerder over de Mon de Baudouin ende Enfances 
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In de inleiding bij zijn editie van CCor merkt Grillo terecht op dat met betrekking 
tot de continuaties niet gesproken kan worden van vier verschillende branches: 
Branch implies a meaningful organization of incidents and episodes 
into a fairly well-developed, largely self-sufficient narrative, and when 
it is purposely associated with other narratives, even of very dissimilar 
origins, one may then speak of a cycle. Each branch, however, in spite 
of the cyclic arrangement, retains a fundamental detachability ...196 
Uitgaande van deze definitie stelt hij voor om binnen de continuaties twee branches 
te onderscheiden. Als eerste noemt hij CCor en de tweede branche zou bestaan uit 
de episodes PA, MG en RB.191 
De continuaties hebben tot voor kort nauwelijks een positieve benadering van 
de literatuurhistorici gekregen. De korte en vaak denigrerende opmerkingen die 
negentiende- en twintigste-eeuwse romanisten eraan wijden,198 lijken een weer­
spiegeling van het gebrek aan vertrouwen dat de de bewerker van de prozaversie in 
hs. Ρ (zie hierboven p. 29) ten opzichte van de continuaties koesterde. Nadat deze 
bewerker de 'épopées intermédiaires' en de 'cycle rudimentaire' in proza omgezet 
had, greep hij naar andere bronnen voor zijn bewerking: de Chronique d'Emoul (een 
Oudfranse vertaling/bewerking van de kroniek van Willem van Tyrus) en L 'Ordène 
de Chevalerie. Een vergelijkbare stap zette de dichter van de Middelspaanse Gran 
Conquista d'Ultramar.199 
Te zamen vormen de continuaties de zogenaamde 'deuxième' en 'troisième état' 
van de eerste kruisvaartcyclus (zie hierboven p. 28, noot 10), die door verschillende 
handschriften gerepresenteerd worden.200 Met name de 'deuxième état' van de eer-
ste cyclus, gerepresenteerd door de hss. E en gedeeltelijk G, levert later het mate-
riaal waaruit in de eerste helft van de veertiende eeuw de Chevalier au Cygne et 
Godefroid de Bouillon gevormd zou worden (zie 2.3.2). 
In de continuaties vanJér werd opnieuw gepoogd om in teksten met een literaire 
vormgeving een 'natuurgetrouwe' beschrijving van de historische werkelijkheid te 
Saladin. Ik volg in mijn behandeling de naamgeving die Gnllo gebruikt in zijn edities van de continuaties 
(Grillo, 1984 en Gnllo, 1987c). 
196 Grillo, 1984, p. xxv. 
197. Cf. Gnllo, 1984, p. xxv. Hij voegt hier aan toe dat het optreden van Saladin in de RB een begin van 
een nieuwe branche lijkt in te luiden, maar "we should see it properly as an incident within the larger 
framework of a succession of several pseudo-histoncal monarchies.... starting with Bauduin, Godefroy's 
brother, and ending with the demise of his homonymie grandson, with allowances made for the bnef reign 
of Amaury d'Auçoire and the regency of Bauduin de Sebourc". 
198. Vgl. het overzicht in Gnllo, 1984, p. xxii-xxiii Een uitzondenng moet gemaakt worden voor E. Roy, 
die de continuaties wel op hun eigen mentes beoordeelde (Roy, 1929b, p. 423-459). 
199. Vgl Gnllo, 1984, p. xxi-xxn. 
200. Er zijn in totaal 4 hss. bewaard gebleven die de continuaties bevatten, waarvan er een ernstig be-
schadigd is en een ander op het eind met compleet is. Zie Bijlage 2, hss. E, G, I en T. Zie ook Myers, 




Elles reproduisent plusieurs données politiques fondamentales de l'his-
toire du premier royaume de Jérusalem: l'antagonisme qui oppose les 
premiers rois et le patriarche; la collaboration de celui-ci avec les prin-
ces normands Bohémond et Tkncrède; la politique offensive menée con-
tre le monde islamique dans les premiers temps du royaume; l'attitude 
plus défensive dans une phase ultérieure; l'alliance franque avec les 
Arméniens; dans les dernières décennies, l'antagonisme envers l'Egypte 
en particulier et, enfin, la menace mortelle représentée par Saladin.201 
Ook zijn in de optredende personages een groot aantal historische personen van 
eerste en tweede garnituur herkenbaar. Tot de eerste categorie behoren uiteraard 
Godfried van Bouillon, vier van zijn opvolgers: zijn broer Boudewijn I, Amalrik I, 
Boudewijn IV de Leproos en Boudewijn van Bourg (in de gedaante van Baudouin 
de Sebourc), en - last but not least - Saladin. Van de 'mindere goden' noem ik 
Reinoud van Châtillon, Boudewijn van Ramleh Malik-el-Adil, de broer van Sala-
din. De continuaties bevatten vele referenties aan de politieke geschiedenis van het 
koninkrijk Jeruzalem. Dat wil echter niet zeggen dat deze referenties geheel wer-
kelijkheidsgetrouw zouden zijn. Zowel de islamitische als de christelijke aspecten 
van de geschiedenis worden in de continuaties gekenmerkt door anachronismen en 
vervlechtingen van verschillende gebeurtenissen.202 Men zou kunnen stellen dat de 
continuaties zowel door hun thema als door hun behandeling van de historische 
werkelijkheid nauw bij Jër aansluiten. Zoals we hieronder nog zullen zien, ligt er op 
het inhoudelijke vlak ook een relatie met Cht. 
Dit roept een belangrijke vraag op: waarom wendde men zich in de loop van de 
ontwikkeling van de cyclus eerst af van de historische werkelijkheid om er later - na 
de a-historische excursie van de 'épopées intermédiaires' - weer naar terug te ke-
ren? Bender neemt aan dat het verval en het einde van het koninkrijk Jeruzalem in 
de tweede helft van de dertiende eeuw de behoefte aan het ophalen van de stralende 
geschiedenis van de twaalfde eeuw deed groeien. Misschien is dit de onderliggende 
reden voor het negeren van de mislukte Ttoeede Kruistocht (1145-1149) in de 'pre-
mier cycle de la croisade'. Ook het vrij abrupt eindigen van de cyclus vóór het begin 
van Saladins zegetocht, die na zijn grootse zege in de slag bij Hattin (1187) bekroond 
zou worden met de verovering van Jeruzalem, wordt in dit licht verklaarbaar. De 
continuaties bezongen de overwinningen en veroveringen uit de periode voor Sa-
ladins optreden, niet om het verlies te vergeten, maar om het te verwerken en op te 
roepen tot een hernieuwd élan. Het verhaal van de succesvolle Eerste Kruistocht en 
de glorierijke jaren van het jonge koninkrijk Jeruzalem gaven daar alle gelegenheid 
201. Bender, 1986, p. 73-74. Zie echter ook Bender, 1987 en Roy, 1929b, p. 461-464. 
202. Vgl. Bender, 1986, p. 74 en Roy, 1929b, p. 460-464. 
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toe. Voor het publiek van de late dertiende eeuw behoorde dat verhaal reeds tot 
een ver verleden, dat in hoge mate geïdealiseerd kon worden.203 
La Chrétienté Corbaran 
CCor is in uiteenlopende vormen bewaard gebleven in drie handschriften, terwijl 
duidelijke sporen ervan in een vierde handschrift herkenbaar zijn.204 In de editie 
van Grillo, gebaseerd op hs. I, telt CCor 1474 versregels, verdeeld over 25 'laisses' 
van ongelijke lengte. Op basis van voorkomende regionale taalvormen is het mis-
schien mogelijk de herkomst van de auteur vast te stellen, maar het gebruik van 
Picardische naast centraal-Franse vormen maakt een eenduidig antwoord in feite 
onmogelijk.205 De tekst is in alle bewaarde versies geschreven in een mengsel van 
assonerende en 'exacte' rijmen, waardoor deze branche zich duidelijk onderscheidt 
van de andere delen van de cyclus.206 
In Cht wordt van Corbaran voorspeld dat hij zich, met 20.000 van zijn geloofs-
genoten, tot het christendom zal bekeren. Volgens deze 'annonce' zal die daad grote 
beroering in de islamitische wereld teweeg brengen.207 Door deze 'annonce' wordt 
er een sterk verband gesuggereerd tussen Cht en CCor: het gegeven dat CCor een 
uitwerking lijkt van de daarin uitgezette verhaallijn, heeft geleid tot wilde specula-
ties omtrent het auteurschap van CCor. Hatem concludeerde dat Cht en CCor van 
de hand van een en dezelfde dichter zijn.208 Duparc-Quioc stelde dat CCor oor-
spronkelijk deel uitmaakte van Cht, hetgeen een identiek auteurschap impliceert. 
Volgens haar zou Graindor de Douai de oorspronkelijke tekst in tweeën hebben ge-
splitst omJér tussen die twee delen in te kunnen voegen.209 Niet alleen de 'annonce' 
in Cht is als argument in deze discussie gebruikt. CCor lijkt net als Cht ontleend te 
hebben aan (vertoont in ieder geval overeenkomsten met) het Griekse epos Digenis 
Ahites.210 Deze overeenkomsten zijn volgens Grillo echter te vaag en te algemeen 
om zulke verstrekkende conclusies te kunnen rechtvaardigen. Zijn tweede terechte 
203. Vgl. Bender, 1986, p. 74-79. 
204. Zie Bijlage 2, hss. E,G en I. In het fragmentarisch overgeleverde hs. T, maar ook in I is de tweede 
versie van de continuaties overgeleverd en "the incidents [van CCor, GC] survive recognizably in Cont2 
albeit placed in another setting, before they are finally compressed and totally recast for inclusion in 
the CCGB of the Second Cycle" (cf. Grillo, 1984, p. xxvi). Dit impliceert m.i. dat in hs. I eenmaal de 
'oorspronkelijke' CCor voorkomt, en dat er in de bewerking van de tweede branche van de continuaties 
nogmaals aan CCor gerefereerd wordt. Vgl. Grillo, 1984, p. lx. 
205. Ook hier geldt uiteraard dat de taal van het afschrift niet zonder meer de herkomst van de auteur 
of de socio-culturele herkomst van de tekst verraadt. 
206. Vgl. Grillo, 1984, p. Ivi-lvii en 2-39 en Grillo, 1987b, p. 591-592. 
207. Deze 'annonce' beslaat vss. 2765-2773 van Chi. Zie editie Myers, 1981, p. 64. 
208. Hatem, 1932, p. 392. 
209. Cf. Duparc-Quioc, 1955, p. 13, noot 2. Zie ook Duparc-Quioc, 1962, p. 9 en 245 en Duparc-Quioc, 
1976-1978, II, p. 43 en 129. 
210. Vgl. Goossens, 1933a en Goossens, 1933b. Zie ook Duparc-Quioc, 1955, p. 84 en Duparc-Quioc, 
1962, p. 8. 
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bezwaar tegen Hatems en Duparc-Quiocs gevolgtrekkingen betreft hun verwaar-
lozing van de implicaties van de handschriftelijke overlevering. In jongere codices 
kunnen wel degelijk wijzigingen zijn aangebracht met het doel een grotere eenheid 
in de cyclus te bewerkstelligen.211 
Tegen een eenhoofdig auteurschap achter CCor en Cht pleiten volgens Grillo ook 
de grote stilistische verschillen tussen beide branches en het feit dat er, ondanks de 
door de 'annonce' geschapen band, een inhoudelijke breuk te constateren valt.212 
In dit kader moet ook nog een passage in Jér (in hs. F) genoemd worden: in deze 
passage wordt ook gepreludeerd op CCor en gealludeerd op Cht.213 Deze interpo-
latie ondersteunt de hierboven gegeven hypothese over een latere herwerking van 
de cyclus om de eenheid tussen de separate branches ervan te vergroten.214 Het 
probleem van het auteurschap van CCor en de mogelijke verbanden tussen deze 
branche en Cht is het onderwerp van een studie die door Myers voorbereid wordt. 
Nadat Godfried en zijn Franken in Jeruzalem teruggekeerd zijn van hun zegerijke 
veldtocht tegen de Saracenen, wordt koning Corbaran door een spion geïnformeerd 
over de nederlaag van zijn leenheer. Hij besluit dan tot het christelijke geloof over 
te gaan, zeer tegen de zin van zijn moeder Calabre. Corbaran zet Calabre gevangen 
en reist af naar Jeruzalem, waar hij Harpin de Bourges en Jean d'Alie (uit Cht) 
weer ontmoet. De Saraceen en zijn gevolg worden zonder omhaal gedoopt, waarna 
het gezelschap naar Oliferne terugreist om de missionering van Corbarans landen 
ter hand te nemen. De bisschop van Foroiz wordt de eerste bisschop aldaar, terwijl 
Corbaran de abt van Fécamp naar T r^us zendt om daar aartsbisschop te worden. 
Calabre ontsnapt en stelt Soudan, Corbarans leenheer, op de hoogte van het ver-
raad van haar zoon. Soudan brengt een leger op de been en trekt op tegen Oliferne, 
Corbarans hoofdstad. De voorhoede van zijn leger wordt door Corbaran en zijn 
nieuwe bondgenoten verslagen. 
De volgende dag zendt Corbaran, die een nieuwe aanval verwacht, boodschap-
pers uit, die magen en vrienden te hulp moeten roepen. Harpin de Bourges spoedt 
zich naar Jeruzalem om versterkingen te halen. Soudan slaat zijn kamp op buiten 
Oliferne, op de oevers van de Eufraat. Bij een poging tot onderhandelen blijkt dat 
geen van beide partijen de voorwaarden van de ander kan accepteren en dus begint 
de belegering. Gevechten buiten de muren doen Soudan besluiten zich haastig terug 
te trekken naar Baudas. Ondanks het verdriet om het verlies van enkele dierbare 
medestanders is de vreugde in Oliferne groot. In de laatste verzen haalt Calabre 
211. Vgl Grillo, 1984, ρ « ι en Grillo, 1987b, p. S88. De cyclische handschriften waann de continuaties 
zijn overgeleverd, zouden een bewerking ondergaan kunnen hebben die vergelijkbaar is met die van de 
Lancelotcompilatie om de geïnterpoleerde romans hechter in het geheel te verankeren, zijn er ш de 
kerndelen van deze Arturcyclus 'annonces' ingebouwd Zie hierover Gerritsen, 1963,1, p. 204-212. 
212. Cf. Gnllo, 1984, p. xxxi-xxxn "Rhymes and laisse lengths are markedly dissimilar, and the Chrétienté 
has none of the distinctive exotic elements that abound in Les Chétifs" (citaat op p xxxii). 
213 Het betreft een passage die in Duparc-Quioc, 1955, p. 377 als appendix is afgedrukt 
214. Vgl. Grillo, 1984, р. хххи-ххл . 
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Soudan over om naar Akers op te trekken, omdat Godfried heeft laten weten dat 
dat het doel is van zijn volgende campagne.215 
De wijze waarop CCor zich tot de historische werkelijkheid verhoudt, kan geïllus-
treerd worden aan de rol van koning Corbaran. Achter dit verhaalpersonage gaat 
een historische persoon schuil, namelijk Kerbôgha, de emir van Mosoel die in 1098 
voor Antiochië verslagen werd. Zijn bekering tot het christendom is echter een 
literaire fictie, die waarschijnlijk de bedoeling heeft een ideologisch aspect van de 
kruistochten tot uitdrukking te brengen: naast bevrijding van de heilige plaatsen 
behoorde ook de bekering van de islam tot de doelen van deze expedities. Het be-
keringsmotief werd een literaire gemeenplaats, die in teksten van uiteenlopende 
aard verweven kon worden.216 
La Prise d'Acre, La Mort Godefroi en La Chanson des Rois Baudouin 
De tweede branche van de continuaties, bestaande uit de drie episodes PA, MG en 
RB, is bewaard gebleven in twee handschriften, waarvan er een slechts een onvol-
ledige versie bevat.217 In de editie van Grillo telt PA 1881 versregels, verdeeld over 
69 'laisses monorimées', MG 1610 versregels over 45 'laisses' en RB 3287 versregels 
over 101 'laisses'. 
Hierboven heb ik al aangestipt dat de teksten die achter deze titels schuilgaan, niet 
beschouwd moeten worden als afzonderlijke branches. In de woorden van Grillo: 
The titles used in connection with Branch II designate the principal epi-
sodes of a continuous and autonomous narrative, and should not imply a 
series of independently generated branches. Taken together, these epi-
sodes form a stylistically cohesive whole in MS BN 12569 where they all 
appear.218 
Dat we hier veeleer te maken hebben met episodes en niet met separate branches, 
blijkt ook uit het feit dat de scheiding tussen de episodes niet samenvalt met een 
overgang tussen twee 'laisses', maar middenin een 'laisse' valt. Middenin 'laisse' 69 
lezen we: 
Or coumence cançons de bien enluminée 
Si coume Godefrois qui bien fiert de l'espee 
Se parti des barons et fisent desevree, 
215 Een uitgebreidere samenvatting geeft Gnllo, 1984, p. xxvu-xxviii. 
216. Vgl. Claassens, 1991c, т.п. p. 252-257, waann het bekenngsmotief in de Seghehjn van Jherusalem 
besproken wordt. Over het missionenngsaspect van de kruistochten zie de fundamentele studie van 
Kedar(1984). 
217 Zie Bijlage 2, hss. E en I (gedeeltelijk). Vgl. Myers, 1977 en Grillo, 1987c, ρ xv. Zo zijn van PA en 
van een gedeelte van MG twee redacties bekend en van RB slechts één. 
218 Grillo, 1987c, p. xxii. 
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Ensi coume cascuns rala en sa contrée, 
Et coument fu par lui puis le tere gardée, 
Coument li patriarces en fist envenimée.219 
Met deze invocatie wordt de MG-episode ingeleid. In 'laisse' 113 treffen we een ver-
gelijkbare conventionele openingsformule aan, gevolgd door een korte aanduiding 
van de inhoud van de erop volgende 'laisses'.220 
Hoewel er voor deze episodes ruim geput is uit materiaal dat de 'cycle rudimen-
taire' als het ware aanreikte, mogen we niet stellen dat PA, MG en RB een systema-
tische uitwerking bevatten van 'annonces', zoals dat in CCor het geval lijkt. 
Een datering van deze branche is, net als bij CCor, moeilijk te geven. Een terminus 
a quo wordt geleverd door de beschrijving van een grote bijeenkomst van gelovi-
gen in de kerken van Lens en Boulogne, om aldaar de door Godfried van Bouillon 
naar Europa gezonden relieken te aanbidden. Deze bijeenkomst wordt namelijk 
vermeld in een oorkonde van graaf Robert I van Artois, daterend van 11 november 
1247. De generositeit van Godfried van Bouillon ten aanzien van de kerken wordt 
in deze oorkonde expliciet vermeld.221 Een andere aanwijzing voor een datering is 
misschien het antwoord van de zojuist in het Heilige Land gearriveerde Baudouin 
de Fauquembergues op de vraag van zijn neef Boudewijn van Seborch naar de stand 
van zaken in Frankrijk: "K'en trestoute Ie tere n'a noise ne estri".222 Volgens Grillo 
zou dit een verwijzing kunnen zijn naar de in een algehele verzoening geëindigde 
vete tussen de Dampierres en de Avesnes (1257).223 
Van de tweede branche van de continuaties is geen auteur bekend, maar wellicht 
schreef deze anonymus onder patronage van een van de grotere Franse vazallen, 
zoals de graven van Artois, St. Pol of Coucy, families met een lange traditie als 
kruisvaarders. Het is echter ook mogelijk dat de de echtgenote van de Franse koning 
Filips III de Stoute, Maria van Brabant, de opdrachtgeefster achter PA, MG en 
RB is geweest. Zij mocht Godfried van Bouillon tot haar voorouders rekenen en 
was via een tante geparenteerd aan de grafelijke families van St. Pol en Artois. Als 
dochter van de dichtende hertog Hendrik III van Brabant is zij ongetwijfeld bekend 
geweest met het literaire bedrijf.224 Als de in 2.2.3 geponeerde hypothese omtrent 
de maecenaatsachtergrond van de 'épopées intermédiaires' enige waarschijnlijkheid 
heeft, dan is zij waarschijnlijk ook bekend geweest met kruisvaartepiek. 
Zoals we in de voorgaande paragraaf vaststelden, eindigt CCor met de aankondi-
ging van de veldtocht van Godfried tegen Akers. In PA vindt deze campagne plaats 
219. PA, vss. 1882-1887 (Grillo, 1987c, p. 51). 
220. MG, vss 3492-3499 (Gnllo, 1987c, ρ 89-90). 
221. Nota bene. de 'laisse' waann de bijeenkomst beschreven wordt "is almost certain of scribal, not 
authorial, ongin" (Gnllo, 1987c, p. xxni, noot 34). 
222. RB, vs. 5823 (Gnllo, 1987c, p. 147). 
223. Cf. Gnllo, 1987c, p. xxxn. Zie over de datenngsproblematiek ook Gnllo, 1973. 
224. Vgl. Gnllo, 1987c, p. лооп-хзос . Over Hendnk III als dichter ne Henry, 1948. 
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waarbij Corbaran aan christelijke zijde meestrijdt en Dodekin de Damas de belang-
rijkste medestander van Soudan is. In een bloedige veldslag wordt Dodekin op de 
vlucht gejaagd en door Tancreid achtervolgd naar Caesarea. In de buurt van de stad 
moeten de achtervolgers halt houden voor de nacht. Ze overmeesteren een provi-
anderingsconvooi dat van Caesarea op weg was naar Akers. De Saraceense koning 
Jonas wordt daarbij gevangen genomen, wat Tancreid in de gelegenheid stelt de 
stad zonder verdere gevechten in te nemen. Intussen smeden Dodekin en Murga-
fier d'Areblois plannen om Caesarea te belegeren. 
Koning Jonas, naar het kamp van de kruisvaarders bij Akers gezonden, infor-
meert dezen overlbncreids verovering, waarna Bohemond zich op weg naar Caesa-
rea begeeft. Daar voorkomt zijn nadering dat Tancreid zich aan Dodekin overgeeft. 
De gevechten worden in het voordeel van de christenen beslist en Dodekin geraakt 
in gevangenschap. 
Dodekin, geprotegeerd door Tancreid, weigert zich te bekeren. Onderweg naar 
Akers stuit hij op het leger van Corbaran, op weg om de kruisvaarders bij te staan in 
hun belegering. De ontmoeting van beide partijen is zo rauw, dat de kruisvaarders er 
een uitval van de Saracenen in zien en zich voorbereiden op een gevecht. Dan volgt 
er een ontmoeting tussen Godfried van Bouillon en Matroine, de zus van Corbaran, 
hetgeen uitmondt in huwelijksplannen. Godfried benoemt Eracles de Lombard tot 
patriarch, een betreurenswaardige keuze, naar de dichter opmerkt. 
Dodekin heropent de vijandelijkheden tegen Tancreid. Hun gevecht wordt 
'verstoord' door de inmenging van een troep Saracenen onder aanvoering van Mur-
gafier, Calabres nieuwe echtgenoot. De chaotische gevechten verplaatsen zich tot 
onder de muren van Akers. Soudan besluit dan te vluchten naar Kehaire en Dode-
kin trekt naar Damascus. Calabre, ontzet door het sner icn van Murgafier, pleegt 
zelfmoord als de kruisvaarders Akers binnentrekken. De 'Verdoemde Toren', het 
laatste Saraceense bolwerk in de stad, wordt door middel van een list veroverd, 
waarna de festiviteiten rond het huwelijk van Godfried en Matroine een aanvang 
kunnen nemen. 
MG opent met het aanstaande vertrek van een aantal kruisvaarders naar hun be-
zittingen in Europa. Onder hen bevindt zich ook Eustatius, de broer van Godfried. 
De Normandische ridder Elie neemt op Godfrieds verzoek een aantal relikwieën 
mee voor zijn moeder Ida, zeer tegen de zin van Eracles, de patriarch. Elie brengt 
ze naar Lens, waar ze door bedevaartgangers vereerd worden. 
Godfried is intussen ziek geworden, maar door de goede verzorging van Matroine 
weer hersteld. Op instigatie van een boodschapper besluit Godfried op te trekken 
tegen Soudan, die op een oever van de Jordaan zijn kamp opgeslagen heeft. Maar 
Dodekin en zijn bondgenoot Salatin vernemen dit en gaan in de tegenaanval. Dode-
kin neemt Bohemond gevangen en voert hem naar Damascus. Godfried zweert hem 
te zullen bevrijden. In het kamp wordt hij echter vergiftigd door Eracles. Godfrieds 
stoffelijk overschot wordt vervolgens naar Jeruzalem gebracht. Eracles betrekt Tan-
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creid in zijn complot om Bohemond op de troon van Jeruzalem te brengen. God-
fried wordt begraven bij het Heilige Graf. 
Tancreid eist vervolgens de stad op, maar de bewoners van Jeruzalem halen hulp 
bij Boudewijn van Edessa, Godfrieds jongere broer. Deze wordt onderweg naar Je-
ruzalem aangevallen, maar weet naar Raymond de St. Gilles in Nicaea te ontkomen. 
Zwaargewond wordt Boudewijn door Raymond ontzet. Hij verblijft dan twee we-
ken te Nicaea om te herstellen en ontvangt en passant de leenhulde van Raymond. 
Dan gaat hij op weg naar Jeruzalem, waar Matroine intussen het habijt aangenomen 
heeft en Corbaran gestorven is van verdriet om de dood van Godfried. 
Aan het begin van RB wordt Tancreid door Boudewijn weer in genade aange-
nomen. Na zijn kroning besluit Boudewijn om Bohemond te gaan bevrijden, maar 
niet dan nadat hij de moordenaar van zijn broer gestraft heeft. Eenmaal in Cae-
sarea aangekomen constateert Boudewijn dat Bohemond zich daar reeds bevindt, 
door Eracles vrijgekocht. De formeel beschuldigde Eracles wordt na een dubieuze 
rechtsgang veroordeeld tot het klooster. 
Terwijl Boudewijn in Akers verblijft, slaat Soudan het beleg rond Jeruzalem. De 
koning kan geen eenheid onder zijn vazallen bewerkstelligen, maar gaat toch in de 
tegenaanval. Bij Tiberias verslaat hij een ravitailleringsconvooi van de Saracenen, 
waarbij Amaury d'Auçoire, , een nieuwkomer uit Europa, uitblinkt. Hij krijgt de 
hand van Boudewijns dochter Yde toegezegd. In de volgende gevechten sneuvelt 
Harpin de Bourges, maar Jeruzalem wordt ontzet. Boudewijn en Amaury vertrek-
ken naar Rohais (= Edessa) waar het huwelijk van Amaury met Yde voltrokken 
zal worden. Het jonge paar krijgt Rohais als leen. Raymond de St. Gilles wordt heer 
van Tripoli. Boudewijn vertrekt dan naar Akers. 
Door een spion geïnformeerd neemt Soudan Boudewijn gevangen. Het losgeld is 
enorm en de koning moet een gijzelaar achterlaten als hij op weg wil om het bedrag 
bijeen te brengen. Ondanks de weigering van Bohemond en Tkncreid om een bij-
drage te leveren wordt het losgeld toch bijeengebracht. Beatris, Boudewijns jongere 
dochter die als gijzelaar bij Soudan verbleef, vertelt onderweg naar Jeruzalem dat 
ze verkracht werd en besloten heeft haar leven te slijten in het Hospitaal te Akers. 
Door verdriet overmand wordt Boudewijn ernstig ziek na zijn thuiskomst in Akers. 
Na Amaury als zijn opvolger te hebben aangewezen, sterft hij en wordt begraven 
bij zijn broer. Kort daarop sterven ook Tancreid en Bohemond. 
Amaury regeert slechts drie jaar en laat zijn weduwe achter met een jonge zoon, 
Boudewijn geheten. Uit Europa arriveert vervolgens Baudouin de Sebourc, die 
trouw zweert aan de koningin-weduwe. Samen met Raymond de St. Gilles stort 
hij zich in de strijd tegen de invallende Saracenen. Soudan wordt gedood, maar 
Raymond is dodelijk gewond. Hij vraagt Boudewijn om Yde te huwen en zo de 
jonge Boudewijn een goede voogd te geven. Yde wordt door Raymond overgehaald 
om Boudewijn als man te accepteren. De jonge Boudewijn krijgt een uitstekende 
ridderlijke opvoeding, maar zal later door lepra getroffen worden. 
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Dan wordt verhaald hoe Saladin, zoon van Eufrarm, aan de macht komt, hoe hij 
met hulp van zijn halfbroer een verraderlijke oom overwint en de 'amúlame' van 
Egypte vermoordt. Eenmaal erkend als leider van de Saracenen richt Saladin zijn 
aandacht op Jeruzalem. Intussen zijn daar twee neven van Baudouin de Sebourc 
gearriveerd, Baudouin en Bahan de Fauquembergues. Zij ontvangen lenen van de 
jonge Boudewyn. Kort daarop komt Baudouin de Sebourc te overlijden. 
De jonge Boudewijn voert met zijn vazallen oorlog tegen Saladin, buiten 
Jeruzalem Beide zijden lijden grote verliezen en zij sluiten een driejarige wapen-
stilstand Men nodigt Saladin zelfs uit voor de kroning van Boudewijn in Jeruzalem. 
Geïmponeerd door het vertoon en om met achter te blijven, legt hij een grote gift 
op het altaar en vertrekt vervolgens voor een veldtocht in 'grande Tbrkie'. 
Boudewijns ziekte verergert en hij vraagt zijn baronnen een opvolger te kiezen. 
Een vazal van Boudewijn, Renaut, heeft de wapenstilstand verbroken door een Sa-
raceense karavaan te overvallen. De Saracenen besluiten Renaut te belegeren in 
het Crac de Monroial Koning Boudewijn moet overgehaald worden om zijn onbe-
trouwbare vazal te hulp te komen. Weer is de veldslag bloedig en komen de partijen 
een wapenstilstand overeen. Na nog een wijze regering van drie jaar overlijdt ko-
ning Boudewijn en wordt in het Hospitaal te Akers begraven. De dreiging van een 
nieuwe aanval door Saladin dwingt de christenen hun verdediging op peil te bren-
gen. RB eindigt met de voorspelling dat Saladin binnen twee jaar opnieuw in de 
aanval zal gaan. 
Het einde van de cyclus laat zoals hierboven reeds aangestipt een toenadering tot 
de kromkale traditie zien. Dat blijkt onder andere uit de in de tweede branche ver-
werkte bronnen: Baudn van Bourgeuils Historia Jerosolimitana en de Oudfranse 
vertaling van Willem van lyrus' kroniek, de Chronique d'Emoul et de Bernard le 
Trésorier225 Invloed vanuit de Latijnse historiografie blijkt ook uit het gegeven dat 
de narratieve structuur van deze branche is opgehangen aan de opeenvolging van 
historische, koninklijke personages226 Daarentegen is de auteur met geïnteresseerd 
in 
making explicit the laws governing the conduct of human affairs, nor 
does he seek out causes and effects as such, or dwell upon events or 
figures for their particular didactic worth. In other words, his concerns 
are far removed from those of the greatest medieval historians 227 
Dat we hier te maken hebben met een tekst die balanceert op de grens tussen lite-
ratuur en geschiedschrijving, valt af te leiden uit de vorm - de tekst is gevormd naar 
de stylistische conventies van de chansons de geste - en de receptie ervan: het ver-
haal van Godfneds dood door vergiftiging is buiten de cyclus een eigen leven gaan 
225 Over de bronnen van branche II zie Gnllo, 1987c, ρ xxiv-xxxi, maar ook Roy, 1929b, ρ 459-460 
226 Vgl hierover Schmale, 1985, m η ρ 105-123 
227 Grillo, 1987c, ρ χχχ 
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leiden. In bijvoorbeeld de Récits d'un bourgeois de Valenciennes lezen we achter het 
jaar 1099: "La mort de Godefroy de BuiUon fut machinée et exécutée de Eracle, 
patriarche de Jhérusalem, et du conte Tangret".228 
In de tweede branche van de continuaties herkennen we veel elementen die in 
de verschillende branches van de zogenaamde 'deuxième cycle de la croisade' in 
een nieuwe vorm weer opduiken. De kruisvaartepiek gaat dan echter een geheel 
nieuwe fase in, die parallel loopt aan de politieke ontwikkelingen in het Heilige 
Land. Het koninkrijk Jeruzalem hield met de val van St. Jean d'Acre, het 'Akers' 
van de Middelnederlandse teksten, in 1291 op te bestaan en 
le deuxième cycle de la croisade devait s'adapter à cette situation totale-
ment altérée en se tournant de plus en plus vers le roman et la fiction.229 
2.3 De tweede kruisvaartcyclus 
2.3.1 Inleiding 
Het einde van het koninkrijk Jeruzalem betekende nog geenszins het einde van 
de kruisvaartepiek. Zoals men doorging plannen te smeden voor een nieuwe vero-
vering van het Heilige Land, zo werden er ook nog kruisvaartromans geschreven. 
Maar in zowel de kruistochtwerkelijkheid als in de kruistochtliteratuur vond een 
opmerkelijke accentverschuiving plaats: zoals voorgenomen kruistochten in de fase 
van het plan bleven steken zo verwijderden ook de romans zich van de kruistocht-
werkelijkheid. De kruistochten werden meer en meer een literair onderwerp, maar 
dan wel een onderwerp waar door het publiek nog een zekere historische waarde 
aan gehecht werd. In een opsomming van teksten die voor een edelman lezens-
waardig zijn, geeft Philippe de Mézières naast referenties aan teksten over de klas-
sieke oudheid en Karel de Grote ook verwijzingen naar het Arturcomplex en de 
kruistochtverhalen: 
La vaillance aussi mondayne du roi Artur fu moult grande, mais l'ys-
toire de lui et des siens est si remplie de bourdes que l'ystoire de lui 
en demeure suspecte.... tu doys lire souvent la belle et vraye hystoire 
de la vaillance du tresvaillant duc Godefroy de BuiUon et de sa noble 
compaignie et sainte chevalerie.230 
Dit citaat uit Le Songe du Vieil Pèlerin van Philippe de Mézières, geschreven 
tussen 1384 en 1396, illustreert de voortdurende aandacht voor de kruistochtepiek, 
al toonde deze een veranderend karakter. 
228. Kervyn de Lettenhove, 1877, p. 29. Over de werkelijke en de 'literaire' dood van Godfried zie Roy, 
1929b, p. 461-462. 
229. Bender, 1986, p. 80. 
230. Philippe de Mézières, Le Songe du Vieil Pèlerin, boek III, 229 (Coopland, 1969, II, p. 222). 
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Volgens de in de romanistiek gangbare opvattingen werd in de eerste helft van 
de veertiende eeuw de 'premier cycle de la croisade' niet meer uitgebreid. In plaats 
van nieuwe continuaties aan de bestaande cyclus toe te voegen, ging men over tot 
het bewerken van de bestaande 'matière' en tot het combineren ervan met andere 
teksten. We zullen zien dat deze opvattingen niet zonder meer te handhaven zijn en 
dat het concept van een 'tweede kruisvaartcyclus' niet geheel onproblematisch is. 
De veertiende-eeuwse kruisvaartromans zijn in de romanistiek samengebracht 
onder de noemer 'le deuxième cycle de la croisade'. Tot deze zogenaamde tweede 
cyclus worden de volgende branches gerekend: Le Chevalier au Cygne et Godefroid 
de Bouillon [verder: CCGB], de Baudouin de Sebourc [verder: BS], Le Bâtard de 
Bouillon [verder: BB] en de *Saladin [verder: *Sa/].231 De volgorde die ik hier 
aanhoud, is de in de literatuur de meest gebruikelijke. Dit wil echter nog niet zeggen 
dat deze opsomming op inhoudelijk niveau een zuivere lineaire, het verloop van 
het verhaal respecterende rangorde weerspiegelt: de verschillende branches sluiten 
allesbehalve 'naadloos' op elkaar aan. En niet alleen het cyclische schema stelt ons 
hier voor problemen. De dateringen van de individuele teksten en - in evidente 
samenhang daarmee - de chronologische ontwikkeling van deze cyclus zijn sedert 
jaar en dag hete hangijzers in het onderzoek. 
De vraag lijkt gerechtvaardigd of we hier daadwerkelijk te maken hebben met 
een cyclus, of enkel met een 'moderne' constructie die geen basis heeft in de mid-
deleeuwse werkelijkheid. Zo is er bijvoorbeeld geen enkel handschrift overgeleverd 
dat alle vier de teksten bevat. Ook de overlevering van de *Sal stelt ons voor pro-
blemen. Omdat het beantwoorden van deze vraag naar de status van de tweede 
cyclus ondoenlijk is zolang de separate teksten nog niet geïntroduceerd zijn, be-
handel ik dit probleem in een afzonderlijke paragraaf ná de beschrijvingen van de 
branches en een overzicht van de genese van de cyclus. In die paragraaf hoop ik aan 
te tonen dat de tweede cyclus geen cyclus in de enge zin van het woord genoemd 
mag worden, maar dat hier eerder sprake is van een groep samenhangende tek-
sten binnen het ruimere verband van een 'stofcomplex'232, waarin uiteraard ook de 
eerste cyclus thuishoort. Omdat de term 'tweede cyclus' geijkt is door de romanis-
tieke onderzoekstraditie, zal ik die toch blijven gebruiken, zij het onder een zwaar 
voorbehoud. 
Zoals in de volgende paragrafen nog toegelicht zal worden, is de tweede cyclus 
anders geaard dan de eerste. Hoewel in de CCGB het verhaal van de Eerste Kruis-
231 De aan de titel Salaam toegevoegde astensk wijst op een defectieve overlevering. Deze tekst is enkel 
in twee wjftiende-eeuwse prozaversies overgeleverd. Omdat het meer dan aannemelijk is, dat *Sal in 
de veertiende (misschien zelfs nog in de dertiende) eeuw geconcipieerd en geschreven is, lijkt mij het 
ontbreken van handschriften waarin de Oudfranse berijmde versie is overgeleverd een goede reden om 
de *Sal te markeren als een werk waarvan het bestaan gereconstrueerd is. 
232. Dit begnp 'stofcomplex' is geënt op een belangwekkende artikel van Gerritsen (1975, т.п. 
p. 103-108). Ik kom hierop in hoofdstuk S nog terug. 
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tocht en het jonge koninkrijk Jeruzalem nog altijd centraal staat, en in de BS, BB 
en *Sal de reminiscenties aan de kruistochten in grote getale aanwijsbaar zijn, is 
het toch moeilijk om staande te houden dat die kruistochten het hoofdthema van 
de tweede cylus vormen. Op talloze plaatsen in de teksten lijken opkomst, bloei 
en verval van de kruisvaardersstaten ultra mare veeleer te fungeren als het decor 
van de handelingen der protagonisten dan als onderwerp op zichzelf. Met deze ver-
schuiving in het karakter hangt ook een verschuiving in vormgeving samen. Hoewel 
ook deze teksten in 'laisses monorimées' zijn geschreven en schatplichtig zijn aan 
vele uiteenlopende middeleeuwse teksten, zijn zij wel veel minder nauw gelieerd 
aan de 'klassieke' epiek dan de meeste branches van de 'premier cycle'. 
Ook de cultureel-geografische herkomst van de tweede cyclus is anders dan die 
van de eerste: vormden voorheen met name Vlaanderen en waarschijnlijk Brabant 
het 'land van herkomst' van kruisvaartepiek, nu leiden vele aanwijzingen naar het 
Henegouwse. Met name de BS lijkt in dit opzicht bruikbare aanwijzingen te ver-
schaffen, maar het blijft een punt van discussie of de inzichten die deze tekst ons 
biedt, ook geldig zijn voor de CCGB, BB en *Sal. 
2.3.2 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon 
De CCGB is overgeleverd in twee codices.233 Van dit werk van 35.180 versregels 
- in enkele honderden234 'laisses monorimées' van ongelijke lengte - is een editie 
gebaseerd op hs. U verschenen. In de jaren 1846 tot en met 1859 verzorgden De 
Reifenberg en, na diens overlijden, Borgnet een monumentale uitgave van dit zeer 
omvangrijke dichtwerk. Deze editie, die voorzien is van een zeer uitgebreide maar 
discutabele inleiding235 en een aantal waardevolle appendices (waarin een schat 
aan documenten afgedrukt werd), moet nu als gedateerd beschouwd worden. Een 
nieuwe uitgave, op basis van beide handschriften, wordt voorbereid door Emplain-
court. 
Van de CCGB is (zijn) de auteur(s) onbekend gebleven en de cultureel-geografi-
sche herkomst van de tekst is nog duister. Roy noemt het gedicht het werk van een 
Henegouwer, maar geeft daarvoor geen argumenten.236 Omtrent de datering zijn in 
de loop der jaren verschillende hypotheses opgesteld, die echter niet allemaal even 
valide zijn. Reiffenberg dateerde het werk op basis van de taal op de tweede helft 
233. Zie Bijlage 2, hss. U en V. Vgl. ook Kriiger, 1899 en Emplaincourt, 1974. 
234. De bestaande editie doet geen opgave van het exacte aantal 'laisses'. Daar de verschillende 'laisses' 
in deze uitgave ook niet allemaal met een witregel van elkaar gescheiden worden, is het ondoenlijk om 
een telling uit te voeren. We mogen aannemen dat het exacte aantal de duizend wel eens zou kunnen 
overschrijden: de BS telt bij bijna 26.000 verzen al 824 'laisses'. 
235. De éditeurs waren zich nauwelijks bewust van de achtergrond van de CCGB en hadden sterk de 
neiging om de tekst als een puur 'historiografisch' document te beschouwen. 
236. Roy, 1929b, p. 419. Wellicht gold voor hem de verwijzing in Jean de Le Motes lijkrede op Willem 
III van Holland-Henegouwen (zie hieronder) als een aanwijzing voor de herkomst van de CCGB. 
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van de dertiende eeuw.237 Krüger kwam in zijn beschrijving van de handschriften 
tot een methodologisch onzuivere datering: 
Le fait qu'il y a trois mss. datés du milieu du XVe siècle nous fait suppo-
ser que le dernier remanienement de la chanson du Chevalier au Cygne 
appartient lui-même à la première moitié du XVe siècle.238 
De leeftijd van de bewaarde handschriften kan immers alleen maar als een terminus 
ante quem voor de erin genoteerde tekst gelden. De door Pigeonneau voorgestelde 
datering op ca. 1350-1355, met de aantekening dat de dichter in ieder geval voor 
de slag bij Poitiers (1356) schreef, wordt tegenwoordig nauwelijks nog betwist,239 
al waren er in het verleden enige tegengeluiden te horen. Volgens Roy is de CCGB 
tussen 1339 en 1356 geschreven. Hij stelde dat er vóór deze bewerking nog een 
'remaniement' van de eerste cyclus werd vervaardigd. Bewijs daarvoor zou een ver-
wijzing in een gedicht van Jean de Le Mote - het Regret de Guillaume de Hainaut 
(1339) - zijn.240 Dit argument is echter ontzenuwd door Crist en Emplaincourt.241 
De CCGB is zoals gezegd een bewerking van de verhaalstof van de eerste cyclus: 
de 'matière' van de 'cycle rudimentaire', de 'épopées intermédiaires' en van de ver-
volgen op La Conquête de Jérusalem (althans tot en met La Mort de Godefroï) is 
erin verwerkt en met een paar episodes uitgebreid. Dit impliceert al dat de CCGB 
geënt is op de 'premier cycle' in zijn meest uitgebreide vorm, zoals gerepresenteerd 
door de handschriften E, I en G en T. Roy stelde dat een handschrift als G het 
meest in aanmerking komt als voorbeeld voor de CCGB; naast de overeenkomsten 
in verhaalstof woog voor hem de overeenkomst in naam van Godfrieds bruid erg 
zwaar: zowel in G als in de CCG5-handschriften treedt Godfried in het huwelijk 
met een Saraceense prinses (zie hierboven p. 72), in beide gevallen is haar naam 
Florie, terwijl zij in hs. E Matroine genoemd wordt. Dat weerhield Duparc-Quioc 
er niet van om toch hs. E als de beste vertegenwoordiger van de legger van de CCGB 
te beschouwen.242 
Het karakter van de CCGB wijkt in ieder geval grondig af van dat van zijn directe 
voorgangers: ondanks de evocatie van een bron als autoriteit - "En la cronicque en 
237. De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, p. Ixxxxiii. 
238. Cf. Krüger, 1899, p. 426. Het derde hs. dat hij hier noemt, kende hij slechts uit een post in een reke-
ning. Het is discutabel of het inderdaad een hs. van de CCGB betreft. Als het dat inderdaad was, moet 
het in ieder geval als verloren worden beschouwd. Dat er meer hss. van de CCGB gecirculeerd hebben, 
is meer dan aannemelijk. Vgl. Myers, 1977, p. bc, waar een relevante vermelding in een middeleeuwse 
catalogus besproken wordt. 
239. Cf. Pigeonneau, 1877, p. 225. Zijn datering is mede gebaseerd op een verwijzing in de tekst naar de 
verwerving van de Dauphiné in 1349 door de latere Karel V van Frankrijk (f 1380). Vgl. bijv. Duparc-
Quioc, 1955, p. 118-119; Cook, 1972b, p. 45 en Crist, 1972a, p. 83-84. 
240. Roy, 1929b, p. 419 en 464-468. Duparc-Quioc gaat in haar studie van 1955 ook van dit gegeven uit. 
241. Vgl. Crist, 1972a, p. 85-88 en Emplaincourt, 1984. 
242. Cf. Duparc-Quioc, 1955, p. 99. Zie ook Crist, 1972a, p. 83-84. 
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est la vérité trovée"243 - is de verhouding tot de buitenliteraire werkelijkheid danig 
veranderd. Was in met name de kerndelen van de 'premier cycle' (Ant, Jér en in 
mindere mate Cht) het historische element nog volop aanwezig, in de CCGB over-
heerst het fantastische en het feeërieke, ook in die delen die uiteindelijk teruggaan 
op Ant en Jér. Tkl van historische episodes zijn in de CCGB niet opgenomen: de 
inname van Nikes (= Nicaea), de slag om Dorylaeum, de twist van Boudewijn en 
Tkncreid. Boudewijns bezetting van Edessa plaatst de dichter ná de verovering van 
Antiochie, in plaats van - historisch juist - ervoor.244 Samenvattend: 
Les passages de son immense compilation où les additions romanesques 
sont rares, se comptent; on peut citer le récit de la prise de Jérusalem, 
l'élection de Godefroy et la bataille d'Ascalon.245 
Deze op de voorgrond tredende fictionalisering maakt het des te opmerkelijker dat 
de dichter van de CCGB bij zijn werk ruim putte uit Le Livre de Erodes Empereur, 
een Oudfranse vertaling van de Latijnse kroniek van Willem van T^rus, Historia re-
rum inpartibus transmannis gestarum etc. (afgesloten ca. 1184).246 Deze kroniek - en 
in mindere mate de Oudfranse vertaling ervan - is duidelijk een historiografisch be-
doeld geschrift en behoort tot onze belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van 
het elfde-eeuwse koninkrijk Jeruzalem. De belangrijke invloed van de Erodes lijkt 
te wijzen op een - paradoxale? - belangstelling voor de meer historiografisch ge-
oriënteerde kruisvaartliteratuur, terwijl de verdere, zeer omvangrijke literaire con-
text van de CCGB, die tot het domein van de legendes en romans gerekend moet 
worden, eerder aangeeft dat er in de tekst afstand genomen wordt van de histori-
sche werkelijkheid. Duparc-Quioc constateerde verwijzingen naar en ontleningen 
aan de volgende teksten: 
... les Voeux du Poon, Ie Roman du châtelain de Coucy, le Voyage d'Outre-
mer ou le Roman de la Comtesse de Ponthieu, l'Ordène de Chevalerie et 
les plus anciens comme l'Istoire de Troie, ¡Alexandre, Olivier et Roland, la 
Vengeance de Jésus-Cnst ou la Prise de Jérusalem par Vespasien, peut-être 
même le Roman de Thèbes, Orson de Beauvais, Renout de Montauban, 
Ogier le Danois, YAspremont, Florent et Octavien, le Roman du Renard et 
surtout les Romans de la Table Ronde. Ce sont ceux qui ont excercé sur 
son œuvre une influence décisive, marquée dès les premiers vers.247 
243. CCGB, vs 27 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, ρ 4) 
244 De CCGB sluit hiermee aan bij de dehistonserende tendens in de jongere ontwikkelingsfasen van 
de 'premier cycle' Ook in hs E is een aantal van deze omissies te constateren Vgl Duparc-Quioc, 1955, 
ρ 100-101 
245 Cf Duparc-Quioc, 1955, p. 117 
246 Cf Duparc-Quioc, 1955, ρ 110-115 en Duparc-Quioc, 1979, ρ 142 
247 Duparc-Quioc, 1955, ρ 115-116 Cook betoogt dat het onderzoek naar de bronnen van de CCGB 
in feite van de grond af aan opnieuw gedaan moet worden (cf Cook, 1972b, ρ 48, noot 114). 
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Deze indrukwekkende lijst illustreert beter dan wat ook in welk vaarwater de CCGB 
terecht was gekomen: de claim een getrouwe beschrijving van de gebeurtenissen te 
geven conflicteert ernstig met de toenemende fictionalisering in de tekst. 
2.3.3 De Baudouin de Sebourc 
De BS is overgeleverd in twee handschriften, waarvan er één bovendien nog de BB 
bevat.248 Reeds in 1841 werd door Boca van deze omvangrijke tekst - bijna 26.000 
verzen in 824 'laisses monorimées' - een editie verzorgd, die gebaseerd is op beide 
bewaarde handschriften. Deze composiet-editie van Boca is niet geheel betrouw-
baar (het is in vele gevallen niet te achterhalen uit welk handschrift een bepaalde 
lezing afkomstig is) en voldoet ook niet meer aan de eisen die er tegenwoordig aan 
een kritische editie gesteld worden. De aangebrachte interpunctie bijvoorbeeld is 
slordig en vol onjuistheden.249 Een nieuw editie, verzorgd door Cook en Crist, zal 
weldra verschijnen in de S.A.T.F.-serie.250 
Voor de datering van de55 stelde Labande een terminus a quo van 1314. Op grond 
van historische verwijzingen in de tekst, het voorkomen van typerende, tijdsgebon-
den benamingen van ridderlijke uitrustingsstukken en op basis van paleografische 
kenmerken van hs. A, kwam hij tot de slotsom dat de BS rond het midden van de 
veertiende eeuw tot stand moet zijn gekomen.251 Duparc-Quioc dateerde de BS op 
ca. 1360-1370. Haar argumentatie kan echter niet overtuigen en deze datering lijkt 
dan ook vooral afgedwongen door haar standpunt dat de BS ná de CCGB tot stand 
kwam.252 Cook laat de datering voorlopig nog open.253 
De taal en de opmerkelijke geografische nauwkeurigheid met betrekking tot (met 
name) Henegouwen lijken een lokalisering van de auteur in, of in de directe omge-
ving van Valenciennes te rechtvaardigen.254 
Omstreden is echter Labandes toeschrijving van het werk aan twee (anonieme) 
auteurs. Hij kwam tot deze stellingname vanwege een door hem geconstateerde 
breuk in stijl en compositie na ca. vs. 17.000.255 Deze stelling wordt door Cook ten 
248 Zie Bijlage 2, hss W en X Vgl. ook Cook, 1970 
249. Boca, 1841 Het kntisch apparaat bij de tekst beslaat de bladzijden xi-xiv en bestaat uit een zeer 
beperkt aantal voorgestelde emendaties. 
250. Deze editie is voorzien voor 1994. Hoewel het nog niet in druk is verschenen, kon ik dank zij de 
vriendelijke welwillendheid van beide éditeurs toch al gebruik maken van hun werk. Op deze plaats wil 
ik hen daarvoor hartelijk danken. 
251 Cf Labande, 1940, ρ 63-66. 
252 Duparc-Quioc, 1955, p. 141-143. Vgl. noot 259 voor een nadere toelichting. Zie ook Cnst, 1972a, 
p 9 2 
253 Cf Cook, 1972b, p. 36 en p. 48, noot 111. 
254 Labande, 1940, p. 66-69. Opgemerkt zij dat ook de Vlaamse geografie met een zekere nauwkeurig­
heid wordt beschreven Vgl. ook BS, vss. 4027-4038 (Cook en Cnst, ter perse, p. 159), waan η het Brugse 
als ontstaansachtergrond van de tekst gegeven wordt. Het betreft hier echter een fictieve bronverwijzing. 
255. Labande (1940, p. 70-74) stelde vast dat het komische en het absurde een prominente rol spelen 
in de BS, maar na vs. 17.000 zo goed als afwezig zijn. In het gedeelte na vs. 17.000 lijkt de beschre-
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dele bestreden. Ook hij constateert een stijlbreuk in de 55, maar verklaart die niet 
door twee auteurs voor te tekst te veronderstellen, maar door aan te nemen dat in 
de de overgeleverde 55-handschriften een 'remanieur' aan het werk is geweest, die 
de tekst heeft geprepareerd voor een verbinding met de BB.256 
De omvang en complexiteit van de BS staan niet toe op deze plaats een coherente 
samenvatting te geven die recht doet aan de tekst; daarvoor verwijs ik graag naar de 
samenvatting in de studie van Labande (1940, p. 23-50). Kort gesteld beschrijft de 
BS de lotgevallen van de vier broers Esmeré, Gloriant, Alexandre en Baudouin, die 
via moederszijde neven van de Zwaanridder zijn. Hun vader, Ernoul van Biauvais, 
en moeder, Rose, regeren als koning en koningin over Nimaie (= Nijmegen). Door 
Gaufroi, de trouweloze hofmaarschalk van Ernoul, raakt de koning in de macht van 
Rouge Lion, de koning van Abilant. Gaufroi maakt zich daarop meester van Nij-
megen. Beroofd van hun erfdeel raken de vier broers op drift. Verschillende keren 
komen ze in gevangenschap terecht, ze worden bevrijd, belegeren steden en wor-
den zelf belegerd, ze verwerven bruiden en koningskronen in Oriënt en Occident. 
Ze strijden alleen of met legers tegen Fransen, Friezen en Saracenen. Uiteindelijk 
wordt de verrader Gaufroi overwonnen en terechtgesteld en vinden de door het 
noodlot gescheiden familieleden elkaar weer. 
De structuur van de BS is episodisch, waarbij de techniek van het entrelacement 
veelvuldig is toegepast.257 Bij zijn compositie heeft de auteur geput uit een breed 
scala van literaire bronnen, zowel voor de structurering van verhaalsegmenten, als 
voor meer eenvoudige allusies. Dat de oudere kruisvaartromans tot de voornaamste 
bronnen behoren, behoeft geen verbazing te wekken. De literaire bronnen kunnen 
in twee categorieën ingedeeld worden waarbij de geconstateerde overeenkomsten 
tussen de BS en de bronteksten uiteenlopen van echte ontleningen van verhaalde-
len, personages en motieven tot simpele verwijzingen naar andere teksten. Tot de 
eerste categorie bronnen behoren zeker de oudere Oudfranse kruisvaartromans, 
met name Cht en de vervolgen op Jér. Labande constateerde dat de BS vooral ont-
leent aan de 'premier cycle' zoals gerepresenteerd door de handschriften E en G 
(dat wil zeggen, aan de 'deuxième état' van de 'premier cycle', het ontwikkelingssta-
dium waar ook de CCGB op teruggaat).258 Andere belangrijke bronnen van de eer-
ste categorie zijn de Hugues Capet (ca. 1360),259 het Livre de Marco Polo (ca. 1307), 
ven wereld ook in sterkere mate realistisch beschreven te worden: "Si l'on retourne encore en Orient, 
ce n'est plus l'Orient fabuleux des Assassins ni Bagdad fertile en miracles, c'est la Syrie des Croisés" 
(p. 72). Op p. 133-164, in zijn 'Etude linguistique et littéraire', komt Labande hierop nog uitgebreid 
terug met vele voorbeelden. 
256. Cf. Cook, 1972b, p. 43. Het dubbele auteurschap wordt ook - met kracht van argumenten - bestre-
den door Kibler (1970). 
257. Vgl. Cook en Crist, ter perse, p. xl. Nota bene: de begrippen 'episodisch' en 'entrelacement-techniek' 
vertegenwoordigen hier geen tegenstrijdige literaire strategieën, zoals in de Arturromans. 
258. Labande, 1940, p. 89-91. 
259. Vgl. Duparc-Quioc, 1955, p. 166-169. Dit gegeven was een van Duparc-Quiocs belangrijkste argu-
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de Navigation de Saint Brendan (ca. 1112), de Barlaham et Josaphat (ca. 1215), de 
Orson de Beauvais (ca. 1210) en de Florent et Octavien (ca. 1300). Tot de tweede 
categorie bronnen behoort een aantal chansons de geste, waaronder het Chanson 
de Roland, het Chanson d'Aspremont (ca. 1190), de Fierabrás (ca. 1170).260 
Inhoudelijk gezien stoelt de structuur op een aantal - in de middeleeuwse bele-
vingswereld essentiële - tegenstellingen, waarvan christenen versus moslims (Oc-
cident versus Oriënt) en trouw versus verraad de belangrijkste zijn.261 Hoewel de 
reizen en avonturen van Baudouin de Sebourc de centrale episode in de BS vormen 
(vss. 9877-16356), moet het centrale thema van de tekst toch elders gezocht worden. 
Crist verdedigt mijns inziens terecht de hypothese dat 
... Baudouin de Sebourc a comme thème principal la "felonie" et que 
la fonction principale de ce poème est de servir comme illustration des 
querelles entre Chrétiens, qui vont causer à la longue la destruction de 
l'œuvre de Godefroi de Bouillon, la perte de Jérusalem/sa prise par 
Saladin, le renversement du succès de la Croisade.262 
In zijn analyse geeft Crist aan welke 'doeleinden' er volgens hem in de structuur 
van de 55 besloten liggen. Het interne, literaire doel is het maken van de 55 tot 
een tekst die met andere teksten samenhangt (inpassing in een cyclus?); de twee 
externe doelen zijn historisch: als eerste daarvan noemt hij de functie van de tekst 
als een oproep tot een nieuwe kruistocht en als tweede de functie van de tekst als 
een persoonlijke morele waarschuwing tegen de desastreuze effecten van begeerte 
c.q. wellust en tweedracht onder de christenen.263 
Op het interne, literaire doel zal ik verderop nog terugkomen (zie 2.3.6-2.3.8). 
Het morele aspect van de tekst wordt in de oppervlakte-structuur, het niveau van de 
verwoording, gedragen door expliciete moralisaties en devotionele formules. Meer 
in de diepte-structuur van de 55 kan een soort van 'Bildungsroman' gelezen wor-
den, waar de beide externe doeleinden in verweven zijn. Een van de verhaallijnen 
van de 55 wordt gevormd door de beschrijving van de groei naar identiteit en vol-
wassenheid van Baudouin de Sebourc: zonder gevoel voor verantwoordelijkheid 
en met een voorkeur voor wellustige escapades (op jeugdige leeftijd verwekt hij in 
zeer korte tijd maar liefst dertig bastaards!) begint hij zijn levensweg om na een 
veelvoud aan avonturen en een lange periode van boetvaardig kluizenaarschap een 
menten voor haar datering van de BS op ca. 1360-1370. Zij nam echter aan dat de BS ontleende aan 
de Hugues Capet, terwijl dat allebehalve zeker is: het is evenzeer mogelijk dat de Hugues Capet aan de 
BS ontleent. Afgezien hiervan is het altijd nog mogelijk dat een latere kopiist de verwijzingen naar de 
Hugues Capet in de BS naar binnen gesmokkeld heeft. 
260. Vgl. Kleinschmidt, 1908, passim; Labande, 1940, p. 86-113 en Duparc-Quioc, 1955, p. 144-155. 
261. Cf. Crist, 1987, p. 139-140. In dit artikel geeft Crist een heldere maar beknopte structuuranalyse 
van de BS. 
262. Cf. Crist, 1987, p. 141. 
263. Crist, 1987, p. 145-146. 
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innerlijke stabiliteit te bereiken als voorbereiding op de kruisvaardersrol die hij te-
gen het einde van de BS op zich neemt. Het verhaal van Baudouins groei - waarbij 
de BS soms aanleunt tegen de heiligenlevens - blijft overigens grotendeels binnen 
de grenzen van de hierboven genoemde centrale episode van de tekst.264 
De verhouding van de BS tot de historische werkelijkheid manifesteert zich op 
twee niveaus, waarvan het eerste niveau inderdaad een functie van de BS als kruis-
tochtpropaganda lijkt te ondersteunen. Op het eerste niveau vinden we de verwij-
zingen naar gebeurtenissen uit de buitenliteraire werkelijkheid die ook voor de au-
teur van de BS al tot 'de geschiedenis' behoren. Ik noem, inter alia, de verwijzing 
naar de overbrenging van de H. Bloedreliek naar Brugge door Diederik van de Elzas 
in 1150 en de zware belastingheffing in Henegouwen door Margaretha van Vlaan-
deren na 1251.265 Bovendien wordt de tekst bevolkt door een menigte van histo-
rische personages uit de kruistochtgeschiedenis: Godfried van Bouillon, Eustatius 
III van Boulogne, Robbrecht van Vlaanderen en in de hoofdpersoon, Baudouin 
de Sebourc, heeft men wel Baudouin van Bourg, de derde koning van Jeruzalem 
(tll31), willen zien, maar ook Willem van Gulik, een van de helden van de Gul-
densporenslag (Kortrijk 1302).266 
Op het tweede niveau zien we de verwijzingen naar de eigentijdse buitenliteraire 
werkelijkheid van de auteur (voor ons ook geschiedenis, maar voor hem actualiteit). 
Op dit punt verschil ik van mening met Cook, die met betrekking tot de BS (en "les 
chansons de geste de la dernière heure" in het algemeen) stelt dat 
Il faut reconnaître... qu'il ne s'agit pas d'un "message politique ou soci-
al" ..., en ce sens précis que nous n'avons affaire ni à de la propagande 
ni aux revendications d'une classe quelconque.267 
Elders heb ik aan de hand van het beeld van de Friezen in de BS (Gaufroi en het 
merendeel van de andere schurken zijn Friezen) laten zien, dat deze tekst wel de-
gelijk een politieke boodschap lijkt uit te dragen: de BS reflecteert het streven van 
de Henegouws-Hollandse graven in de eerste helft van de veertiende eeuw naar 
een meer dan nominale heerschappij over Friesland.268 Het thema van de 'felonie' 
conflicteert mijns inziens op geen enkele wijze met deze intentie van de tekst. Het 
onderzoek naar de historische lading van de BS, op beide niveaus, is nog lang niet 
afgerond. 
Deze verwijzingen naar de eigen tijd, in combinatie met plaats en tijd van ont-
staan van de BS (zie hierboven p. 80), maken het mijns inziens aannemelijk dat 
264. Cf. Cook, 1989, een artikel dat geheel gewijd is aan de morele interpretatie van de BS. 
265. BS, chant IV, vss. 738-776 (Boca, 1841, p. 170-171) en chant VII, vss. 30(M45 (Boca, 1841, 
p. 185-190). In de nieuwe editie van Cook en Crist (1993) resp. vss. 3918-4008 en 7372-7922. 
266. Voor historische reflecties in de ÄS zie Kleinschmidt, 1908, p. 2-3; Labande, 1940, p. 77-85; Duparc-
Quioc, 1955, p. 95 en 141-142. Zie echter ook Cook, 1972b, p. 40-42. 
267. Cf. Cook, 1989, p. 131-132. 
268. Cf. Claassens, 1990a, т.п. p. 81-83. 
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de opdrachtgever achter de tekst in de kringen van het Henegouws-Hollandse gra­
felijke hof gezocht moeten worden. Zonder te willen suggereren dat een van hen 
beiden persoonlijk als de maecenas achter de BS beschouwd moet worden, wil ik de 
graven Willem ΠΙ (|1337) en Willem IV (tl345) als potentiële opdrachtgevers naar 
voren schuiven. Zij staan beiden bekend als letterenminnende vorsten. De dichters 
Jean le Bel en Jean le Condé werkten in hun dienst, maar ook de de grote chro-
niqueur Froissart In 1335 werd de late Arturroman Perceforest nog aan Willem III 
opgedragen 269 Ook de hierboven reeds genoemde lijkrede van Jean de Le Mote 
laat Willems betrokkenheid bij het literaire leven zien. De belangstelling van deze 
graven betrof voornamelijk, maar met uitsluitend francofone literatuur.270 De aan 
de Henegouws-Hollandse graven geparenteerde graaf Jan van Blois ruimde aan 
zijn hof wel plaats in voor de Middelnederlandse letteren. 
Het moge duidelijk wezen dat er op dit punt nog verder onderzoek verricht dient 
te worden, vooraleer de maecenaatsachtergrond van de BS (en de andere delen van 
de tweede cyclus) als opgehelderd beschouwd kan worden. 
2.3.4 De Bâtard de Bouillon 
Van de BB, een tekst van 6546 verzen in 121 'laisses mononmées', zijn in de afgelo-
pen 115 jaar twee edities verzorgd: in 1877 door Scheler en m 1972 door Cook 271 
Beide edities zijn gebaseerd op de enig bewaarde versie van de BB in handschrift 
W, waarin ook een van de versies van de BS is overgeleverd 272 
De tekst van de BB wordt door Cook gedateerd op ca. 1348-1355/56, maar hij 
voegt er aan toe dat dit geen strikt bewezen datering kan zijn.273 Voor wat betreft 
de lokalisering van de BB sluit Cook zich aan bij Labandes lokalisering van de BS 
en BB. de BB is ontstaan in Henegouwen, in, of in de buurt van, Valenciennes 274 
De auteur van de BB is tot op heden onbekend. Er zijn romamsten die aan willen 
nemen dat er achter de BB en BS (eventueel nog uitgebreid met de *Sal) slechts 
één auteur schuilgaat 275 Dit hangt ten nauwste samen met de uiteenlopende visies 
op de genese van de tweede cyclus Ik zal hierop dan ook in 2.3.6 terugkomen. 
269 Vgl Van Oostrom, 1987, ρ 19-21 Van Oostrom vermeldt dat men aan het Henegouwse hof de 
Baudouin de Sebourc las, evenwel zonder traceerbare bronvermelding Het moge duidelijk zijn dat ik in 
dezen een stap verder wil gaan 
270 Van Oostrom ( t a p ) heeft in dit verband gewezen op Melis Stoke die in 1305 zijn Rijmkroniek voor 
Willem III voltooide, nadat hij het werk oorspronkelijk voor Rons V begonnen was Dit maakt een 
maecenaat van het Henegouws Hollandse grafelijke hof voor de Middelnederlandse vertaling van de 5 5 
alleen maar aannemelijker Ik kom hierop in 3 3 2 nog terug 
271 Scheler, 1877 en Cook, 1972a 
272 Zie Bijlage 2, hs W Zie ook Cook, 1970 
273 Cf Cook, 1972a, ρ Ivi-lix 
274 Cf Cook, 1972a, ρ lx-bo, vgl ook Labande, 1940, ρ 66 69 
275 Bijv Roy, 1929a, ρ 13 en Duparc-Quioc, 1955, ρ 152 154 
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Voor wat betreft de opdrachtgever achter de BB: ik ben sterk geneigd deze in de-
zelfde hoek te zoeken als voor de 55, maar ik kan daar op dit moment enkel de argu-
menten van een overeenkomstige taal en een vergelijkbare geografische herkomst 
voor aanvoeren. Verder onderzoek naar de ontstaans- en receptiegeschiedenis van 
deze teksten is nog steeds gewenst. 
De BB is net als de BS episodisch van structuur. De verschillende episoden con-
centreren zich rond verschillende hoofdpersonages. Op de eerste plaats is er het 
verhaal van de oorlogen van Baudouin de Bouillon, eerste koning van Jeruzalem, 
tegen Saraceense bolwerken als Rochebrune, Miekes276 en Salone. Tijdens deze 
veldtochten verwekt hij bij Synamonde, een minnares van Saraceense afkomst, 
een zoon: de Bastaard van Bouillon, naar wie de tekst vernoemd is. Aan hem is de 
tweede helft van de tekst gewijd. Nadat zijn 'enfances' kort verhaald zijn, beschrijft 
de tekst de expedities die hij samen met Hugues de Tkbarie tegen de Saracenen on-
derneemt. Hugues moet hem verschillende malen uit benarde situaties redden. De 
tekst eindigt met de dood van Baudouin de Bouillon en de opvolgingskwestie die 
daarop het koninkrijk Jeruzalem in zijn greep houdt.277 
Hoewel er in de SB een aantal personages voorkomt waarin historische personen 
herkenbaar zijn, is het geheel van de tekst toch a-historisch. Geen van de episo-
des kan bogen op een kern van waar-gebeurd-zijn. Niet bestaande steden worden 
belegerd en veroverd, en het geografische plan is irreëel, maar zeer bekend: 
Nous sommes néanmoins en pays de connaissance: c'est le monde de 
l'imagination, où se déroulent la plupart des chansons de geste.278 
Daarin stemt de BB overeen met de andere delen van de tweede cyclus, zij het dat 
het wonderbaarlijke er een veel minder belangrijke rol in speelt dan bijvoorbeeld 
in de BS. 
Voor het verwezenlijken van zijn intenties heeft de auteur van de BB, evenals 
de auteurs van de CCGB en de BS, geput uit een groot aantal bronnen. In de BB 
vinden we aanwijzingen dat de auteur bekend is geweest met een laat stadium van de 
'premier cycle'. Naast evidente ontleningen aan de eerste kruisvaartcyclus laten zich 
wat vagere reminiscenties aan andere teksten vaststellen: de Huon de Bordeaux (ca. 
1216), de Roman d'Alexandre (van Alexander van Parijs, ca. 1185) en de Roman de 
la Rose (ca. 1237-1290). In de reis van Baudouin naar 'la Féerie' wordt gealludeerd 
op de episodische Arturromans. Een directer verband zou er bestaan tussen de BB 
en de (bron van de) Duitse Salman und Markolf.279 
276. Volgens de geograne van het verhaal is Miekes een stad in Palestina, dan wel Jordanië. Associaties 
met het islamitische heiligdom Mekka mogen evenwel niet uitgesloten worden. 
277. Cook (1972a, p. xv-xxiii) geeft een uitgebreide samenvatting van de BB. 
278. Cook, 1972a, p. xlvii. 
279. Vgl. Cook, 1972a, p. xxxv-xliii. Hij voegt daar - m.i. terecht - aan toe dat de werkwijze in de veer-
tiende eeuw stereotiep genoemd kan worden: er is een register van situaties, formules, clichés en perso-
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2.3.5 De Saladin 
Waar we van de andere delen van de tweede cyclus beschikken over min of meer 
contemporaine versies in min of meer contemporaine handschriften, is ons de 
Saladin enkel overgeleverd in twee vijftiende-eeuwse prozaversies, beide uitgege-
ven door Crist.280 Deze twee prozaversies zijn gebaseerd op een oudere, helaas 
verloren gegane rijmversie (ik kom hier aanstonds op terug). Om in mijn betoog 
onderscheid te maken tussen deze proto-Sa/odin en de respectievelijke prozaversies 
zal ik gebruik maken van de volgende verwijzingen: *5a/ voor de verloren gegane 
proto-Saladm en - in navolging van de éditeur - Sal-1, respectievelijk Sal-2 voor de 
beide prozaversies. 
De kern van het verhaal wordt gevormd door de geschiedenis van Saladin, de 
islamitische leider en veldheer Salâh al-Dîn Yûsuf ibn Aiyûb (1138-1193), die zelfs 
bij zijn christelijke tegenstanders respect wist afte dwingen. Verhaald wordt hoe hij 
- terwijl de christenen door onderlinge twisten verzwakt zijn - zich opmaakt om de 
kruisvaardersstaten te veroveren. Hij neemt daarbij Hugues de Tabarie gevangen 
en met hem en Jean de Ponthieu reist hij naar West-Europa. In tweede instantie 
voert hij een invasie in Engeland uit, waar hij verslagen wordt. Dan verplaatst het 
strijdtoneel zich weer naar het Heilige Land, waar de christenen in de tegenaanval 
gaan en Saladin uiteindelijk weten te verslaan. Het verhaal is doorvlochten met lief-
desgeschiedenissen - onder andere een 'liaison dangereuse' van de Franse konin-
gin met niemand minder dan Saladin - en verhaallijnen die gewijd zijn aan andere 
hoofdrolspelers, zoals André Chavengy.281 
Een eerste vaststelling die we nu moeten doen, is dat geen van beide prozaversies 
rechtstreeks te herleiden is tot de ander. Beide zijn alleen via de *5a/ aan elkaar 
verwant.282 
De Sal-1 is overgeleverd in twee handschriften, die niet afhankelijk van elkaar 
zijn: Ζ en Y.283 Deze handschriften, beide daterend uit de tweede helft van de 
vijftiende eeuw, kunnen gesitueerd worden in Bourgondische hofkringen. Hs. Ζ 
was volgens het ingeschreven ex-libris eigendom van "Charles de Croy, comte de 
Chimay",284 en hs. Y heeft tot de bibliotheek van Filips de Goede (1419-1467) 
nages dat door veel auteurs bespeeld wordt. Overeenkomsten tussen teksten hoeven aldus met noodza­
kelijkerwijs op rechtstreekse ontleningen te wijzen. 
280. Vgl. Cnst, 1972a, p. 61. Hij noemt ook nog twee andere versies, maar die kunnen hier buiten be­
schouwing blijven, aangezien het enkel wat losse geïnterpoleerde verwijzingen in andere teksten betreft 
Vgl. ook Duparc-Quioc, 1955, p. 170-196 Editie van beide prozaversies in Cnst, 1972b. 
281 Een uitgebreide samenvatting geeft Cnst, 1972a, p. 61-77. Doordat hij samenvattingen van beide 
versies onder elkaar zet, biedt hij een goede mogelijkheid de overeenkomsten en verschillen tussen beide 
versies in te schatten. Het zou te ver voeren om deze hier m extenso te bespreken. Voor zover voor mijn 
betoog noodzakelijk, zullen ze hieronder aan bod komen. 
282 Cf. Cnst, 1972a, p. 157. 
283. Vgl. Bijlage 2, hss. Ζ en Y. Vgl. ook Cnst, 1972b, p. 11. 
284 De Picardische familie van Croy behoorde sedert de regering van Jan zonder Vrees (1404/5-1419) 
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behoord. Wat meteen opvalt, is dat de Sal-1 in beide handschriften verbonden is met 
twee andere teksten, de Jehan d'Avesnes en La Fille du Comte de Ponthieu, waarbij 
de Sal-1 op inhoudelijk niveau het laatste deel van een soort drieluik vormt. Deze 
trilogie kwam tot stand onder patronage van Karel van Charoláis, zoon van Filips 
de Goede, de latere Karel de Stoute (1467-1477).285 Inhoudelijk is de Sal-1 enigs-
zins aangepast aan zijn nieuwe context: de koppeling aan de andere twee delen van 
de trilogie is ongetwijfeld mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke verschillen 
die er tussen de Sal-1 en de Sal-2 bestaan. Vooruitlopend op 2.3.7 wil ik hier alvast 
opmerken, dat het feit dat de Sal-1 is opgenomen in dit drieluik, mijns inziens ook 
pleit tegen de hypothese van een 'deuxième cycle': er is ons geen enkele ander geval 
bekend van een tekst die uit de ene cyclus gelicht wordt om aan een andere cyclus 
gekoppeld te worden.286 En ook de Sal-2 geeft ons dit argument in handen: zoals 
we hieronder zullen zien is ook deze tekst ingebed in een andere tekst. Het lijkt 
mij aannemelijker dat een zelfstandig circulerende tekst op deze wijze binnen twee 
verschillende contexten gebruikt wordt, dan dat dat het geval zou zijn met een tekst 
die reeds eerder als onderdeel van een cyclus fungeerde. 
De Sal-2 kent een problematische overlevering. Er is geen contemporain hand-
schrift van bewaard gebleven. De door Crist uitgegeven tekst is gebaseerd op "une 
copie d'une copie d'un manuscrit de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe".287 
Deze overleveringsgeschiedenis laat zich goed vergelijken met die van een Mid-
delnederlandse tekst, de Grimbergse oorlog: ook hiervan is de tekst enkel bewaard 
gebleven in niet-contemporaine afschriften.288 Het ligt voor de hand dat de ver-
schillende latere afschrijvers, als niet-mechanische schakels in de overlevering, al-
len hun steentje hebben bijgedragen aan wijzigingen in de tekst: de Sal-2 is zeer 
waarschijnlijk niet in zijn zuiver vijftiende-eeuwse vorm bewaard gebleven. 
De Sal-2 is evenals de Sal-1 niet als een zelfstandige tekst overgeleverd, maar ook 
als een deel opgenomen in een groter geheel. De Sal-2 vormt het centrale gedeelte 
van de Histoire des princes de Déols, geschreven door Jean de la Gogue, prior van 
het Benedictijnerklooster van St. Gildas te Déols.289 Hoewel de Sal-2, waarvoor 
tot de aanzienlijken aan het Bourgondische hof. Vgl. Vaughan, 1976, p. 205. De Croys, en zeker Char-
les, stonden bekend als fervente bibliofielen. Charles bezat buiten het Saíocím-handschrift nog andere 
codices met kruisvaartromans, o.a. een BS. Cf. Cook, 1970, p. 90-95. 
285. Cf. Crist, 1972b, p. 10-11. Als het drieluik voor Karel van Charoláis vervaardigd werd, maar hs. Y 
nog tot de bibliotheek van Filips de Goede behoorde, dan mogen we concluderen dat het werte zeer kort 
na het ontstaan voor Filips werd afgeschreven. 
286. Alleen de Voeux du Paon komt hier misschien voor vergelijking in aanmerking: oorspronkelijk was 
dit een latere interpolatie (ca. 1313, door Jacques de Longuyon) in de Roman d'Alexandre (Alexander 
van Parijs, ca. 1185). Rond het midden van de 14de eeuw worden er vervolgen op deze interpolatie 
geschreven: Restar du Paon en Parfait du Paon. Vgl. Gosman, 1988, p. 87-92. Aangezien het niet de 
koppeling van bestaande teksten betreft, gaat de vergelijking dus niet helemaal op. 
287. Crist, 1972b, p. 12. 
288. Vgl. Deschamps, 1989, p. 36-38. 
289. Crist, 1972a, p. 61, alwaar ook datering. 
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als terminus ad quem 1482 is gesteld, beter aansluit op het stramien van,een cy-
clus, voor zover gesuggereerd door de kruisverwijzingen in de CCGB, BS en BB290 
- en daarmee dichter bij de *Sal lijkt te staan -, hebben we ook hier niet de Saladin 
in zijn oorspronkelijke vorm voor ons; ook de Sal-2 is door zijn nieuwe omgeving 
beïnvloed.291 Op de mate waarin en wijze waarop beide versies door hun nieuwe 
literaire context beïnvloed zijn, zal ik waar nodig terugkomen. Veel belangrijker is 
het volgende probleem waar ik eerder al even op wees: de status van de oorspron-
kelijke Saladin. 
Het zou weliswaar niet onmogelijk zijn dat de *Sa/ - in tegenstelling tot de andere 
delen van de tweede cyclus - oorspronkelijk in proza werd geschreven, waarschijn-
lijk is dat voor één deel van een cyclus die verder uit njmteksten bestaat echter 
niet. Veronderstellen we het bestaan van een tweede cyclus - met alle genoemde 
delen -, dan is het bijna noodzakelijk om aan te nemen dat er een berijmde *5a/ 
bestaan heeft. Een dergelijke proto-Saladin is in 1955 al gepostuleerd door Duparc-
Quioc.292 Zij is overtuigd van het bestaan van deze pToto-Saladin, maar Crist trekt 
haar stelligheid in twijfel. Die twijfel betreft niet zozeer het bestaan van een ge-
meenschappelijke 'voorvader' van de beide prozaversies, als wel de context waar-
binnen deze tekst tot stand zou zijn gekomen en het karakter ervan.293 Crist prefe-
reert een proto-Saladin in proza, geschreven ná de CCGB, BS en BB.29i Hij draagt 
echter geen dwingende argumenten aan waaruit we zouden moeten concluderen 
dat er rond 1355 een aparte versie van de Saladin ten behoeve van de tweede cy-
clus vervaardigd werd. Bovendien geldt ook ten aanzien van deze stellingname het 
bovenstaande: zou een aan de tweede cyclus te liëren tekst in proza geschreven wor-
den, waar alle andere teksten op rijm gesteld zijn? Crist sluit overigens de mogelijk-
heid niet uit dat er reeds kort voor of na 1300 een eerdere Saladin-versie geschreven 
werd en hij oppert vluchtig de mogelijkheid dat deze bedoeld was als extensie van 
de 'premier cycle': 
Evidemment on pourrait même supposer un 'Saladin composé pour 
servir de fin à un premier cycle - et qui contiendrait tout ce qu'il faut 
pour permettre expliquer, voir motiver, les annonces-rappels du CCGB, 
du BB, de BS. Nous préférons l'hypothèse d'un BB comme premier 
290. Vgl. Cnst, 1972b, p. 10. 
291 De Sal-2 vermeldt bijvoorbeeld mets over de dood van Saladin. Deze vreemde lacune in de biogra-
fie van het hoofdpersonage laat zich verklaren door de nieuwe 'omgeving'. Jean de la Gogue schreef zijn 
tekst in opdracht van de heren van Châteauroiut, directe nazaten van André Chavengy. Deze held ver-
dnngt op een gegeven moment Saladin dan ook uit het brandpunt van de belangstelling en ontwikkelt 
zich tot de centrale figuur van de vertelling. Vgl. Cnst, 1972a, p. 100. 
292. Cf. Duparc-Quioc, 1955, p. 170-171. 
293 Deze proto-Saladin staat in feite ook voor de hele SoWm-traditie die aan de bewaard gebleven 
prozaversies voorafgaat In deze tweevoudige zin zal ik de term dan ook blijven hanteren. 
294. Cf. Cnst, 1972a, p. 155. 
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poème du deuxième cycle à avoir été composé.295 
Hierop kom ik in 2.3.8 nog uitvoerig terug. 
In de 5a/a</m-traditie lijken nogal wat invloeden uit de contemporaine literaire 
context te zijn verwerkt. Zo heeft volgens Crist La Fille du Comte de Ponthieu de 
de "Saladin al beïnvloed voordat deze twee teksten bijeengebracht werden in het 
hierboven genoemde drieluik.296 Daarnaast heeft het hoofdthema van een korte 
Oudfranse tekst, L'Ordène de Chevalerie, in sterk gereduceerde vorm ook een plaats 
gevonden in de Saladin. Nota bene: het betreft hier geen kruisvaartroman; L 'Ordène 
de Chevalerie gebruikt de 'matière de la croisade' om een uiteenzetting over de nor-
men en waarden van het ridderschap te geven. Deze tekst zal verderop nogmaals 
ter sprake komen. Ook een tekst als de Châtelain de Coucy - waarin André Cha-
vengy een niet onbelangrijke rol speelt - behoort tot het literaire bronnenmateriaal 
waaruit de Sa/adm-dichter geput heeft.297 
Elders heb ik reeds betoogd dat het fragment van de Middelnederlandse Roman 
van Saladin naar het zich laat aanzien dichter bij de *Sal staat dan de twee Oud-
franse prozaversies.298 Ook in de incunabel Dystorie van Saladine (ca. 1486) zijn 
nog belangrijke relicten van de *Sal aan te wijzen. Beide teksten zullen verderop 
(in 3.4 en 4.2) nog uitgebreid ter sprake komen, maar hier zij reeds gezegd dat het 
verdere onderzoek naar de Saladin-traditie terdege met deze Middelnederlandse 
loten van de stam rekening zal moeten houden. De Middelnederlandse tak van de 
Satodm-traditie bewijst in ieder geval het bestaan van de proto-Saladin in versvorm, 
daterend van - op zijn laatst - de tweede helft van de veertiende eeuw. Maar zoals 
we hieronder zullen zien zijn er aanwijzingen dat de Oudfranse *Sal waarschijnlijk 
nog van de dertiende eeuw dateert. 
2.3.6 De genese en de structuur van de tweede cyclus 
Toen Gaston Paris in 1893 voor het eerst de CCGB verbond met de 55, BB, *Sal 
en de Baudouin de Flandres [verder: BdF],299 riep hij in feite het concept van de 
'deuxième cycle de la croisade' in het leven, al gebruikte hij deze term zelf niet.300 
Na hem hebben verschillende onderzoekers zich over dit concept gebogen, waarbij 
295. Cf. Crist, 1972a, p. 152. Vgl. ook zijn schema van de genese van de cyclus (Crist, 1972a, p. 154). 
296. Vgl. Crist, 1972a, p. 120-124. Een vergelijkbaar geval levert de Middelnederlandse Moriaen, die ook 
al door de Lancelot en prose beïnvloed werd voordat de tekst in de LancelotcompUatie werd opgenomen 
(zie Besamusca, 1991). 
297. Vgl. Crist, 1972a, p. 124-134 en het schema op p. 154. 
298. Vgl. Claassens, 1989b, p. 26-29 en Claassens, 1990b, p. 191-196. 
299. Deze tekst, waarvan ook enkel een prozabewerking (overgeleverd in 15de-eeuwse hss.) bewaard is 
gebleven, werd in de vorige eeuw uitgegeven (Serrure en Voisin, 1836). Een nieuwe editie is een drin-
gende noodzaak voor de studie van de 14de-eeuwse kruisvaartromans. 
300. Cf. Paris, 1893, p. 288. 
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met name de genese en de structuur van deze zogenaamde cyclus onderwerp van 
onderzoek vormden. 
Voor Labande was de BS het beginpunt van deze genese. Volgens hem gaf die 
tekst aanleiding tot een 'remaniement' van de eerste cyclus (in de CCGB) en tot 
het schrijven van de BB en *Sal, die als continuaties van de BS gedacht moeten 
worden.301 De BS ontleende volgens hem zelf ook aan de eerste cyclus.302 Duparc-
Quioc bestreed Labandes opvatting: volgens haar ontleende de BS veeleer aan 
de CCGB dan aan de eerste cyclus, en zij concludeerde daaruit dan ook dat de 
"Baudouin de Sebourc est bien la continuation du Godefroid [= CCGB] et non sa 
source".303 Uitgaande van een eenhoofdig auteurschap van BS, BB en *Sal, veron-
derstelde zij dat de betreffende auteur op basis van de 'annonces'304 in de CCGB 
besloot de 'onvoltooide' tekst af te maken. Aldus stelde Duparc-Quioc de chrono-
logische ontstaansvolgorde van de tweede cyclus gelijk aan de narratieve structuur 
ervan. De cyclus werd volgens haar ab ovum geconcipieerd en geschreven, met de 
CCGB als begin en de *Sal als einde. Zij meende dat de BdF niet tot de 'deuxième 
cycle' gerekend mocht worden.305 
Beide theorieën zijn overtuigend weerlegd door Cook en Crist, die in de vroege 
jaren zeventig een diepgaande studie van de 'deuxième cycle' maakten. Cook ver-
wierp de door Duparc-Quioc voorgestelde genese - een strikt lineaire ontwikkeling 
waarin de chronologie van de genese en de narratio samenvallen - op grond van de 
uitzonderingspositie die de cyclus daarmee in de literatuurgeschiedenis zou inne-
men: geen enkele andere cyclus binnen de Oudfranse letterkunde is op deze wijze 
tot stand gekomen. Maar dat is nog niet het belangrijkste bezwaar: Duparc-Quiocs 
opvattingen veronderstellen dat in de CCGB vooruitwijzingen (de reeds eerder ge-
noemde 'annonces') naar op dat moment niet bestaande teksten werden ingevloch-
ten, als een 'programma' voor een verdere uitbouw van de tekst tot een cyclus. Dit 
programma zou in de BS, BB en *Sal door een andere auteur verwezenlijkt zijn. 
Volgens Cook is deze verklaring van de genese van de cyclus niet onmogelijk, maar 
wel onwaarschijnlijk.306 
Een analyse van de de tweede cyclus als geheel toont - aldus Cook - aan dat 
301. Vgl. Labande, 1940, p. 114-126 en 88-89. 
302. Met name aan de /¿r-continuaties in, hs. E, waarin voor het eerst het personage 'Baudouin de 
Sebourc' optreedt. 
303. Cf. Duparc-Quioc, 1955, p. 138-140, citaat op p. 140. Dat de CCGB het begin van de tweede cyclus 
was, werd ook verondersteld door de éditeurs ervan (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, p. Ixxxiii 
en xcvii). 
304. Met 'annonces' bedoelde zij vooruitwijzingen naar andere branches van de tweede cyclus. Verderop 
zullen deze 'annonces' nog uitgebreid ter sprake komen. 
305. Al opperde zij wel voorzichtig de mogelijkheid dat de BdF ook door de CCGB in het leven werd 
geroepen: een dichter zou op basis van de 'onafgehechte' verhaaldraden en de beloofde vervolgen in de 
laatstgenoemde tekst een nieuwe tekst geschreven kunnen hebben (cf. Duparc-Quioc, 1955, p. 96). 
306. Cf. Cook, 1972b, p. 12-15. 
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de ontwikkeling op traditionele wijze heeft plaatsgevonden, wat impliceert dat de 
genese niet lineair was. Hij constateert dat de teksten "dans leur ordre actuel... 
présentent d'étranges contradictions et de curieux silences".307 Wanneer de BB in-
derdaad ná de5S geschreven zou zijn, met de expliciete intentie een vervolg op deze 
tekst te leveren, dan is de bijna totale afwezigheid van Baudouin de Sebourc - de 
hoofdrolspeler van de BS - in deze zogenaamde continuatie wel heel opmerkelijk. 
Begrijpelijker wordt dit marginale optreden van Baudouin in de BB wanneer we 
aannemen dat de 55 ná de BB geschreven is en toen pas een 'literair leven' schonk 
aan een 'minor character' van de BB. Dit is slechts een van de interne argumen-
ten die Cook te berde brengt voor zijn stellingname dat de BB de oudste tekst, het 
beginpunt van de 'deuxième cycle' is.308 
Zoals hierboven reeds aangestipt werd, speelt de kwestie van het auteurschap een 
belangrijke rol binnen de beoordeling van de ontwikkeling van de tweede cyclus. La-
bande opperde de mogelijkheid van een enkel auteurschap voor zowel het tweede 
gedeelte van de BS als de BB, zonder daarover een harde uitspraak te doen.309 
Duparc-Quioc is hierin veel stelliger: volgens haar zijn de BS, de BB en de Saladin 
van de hand van een en dezelfde auteur. Ten dele wordt deze opvatting van Labande 
en Duparc-Quioc gedragen door hun overtuiging dat de BS en de BB geen afzon-
derlijke teksten zijn, maar dat de BB beschouwd moet worden als een continuatie 
van de 55.310 Cook bestrijdt deze opvatting. Voor hem is de BB een zelfstandige 
tekst, die vóór de BS ontstaan is.311 De idee van een enkel auteurschap wijst hij 
vervolgens van de hand: 
Est-il besoin d'ajouter que des références, dans deux poèmes différents 
[= BS en BB, GC], à une même légende, ne fournissent ni une preuve, 
ni même un indice sur l'identité de leurs auteurs?312 
In navolging van Bossuat313 neemt ook Cook aan dat de verschillende delen van de 
tweede cyclus tot stand zijn gekomen in een atelier, waar verschillende scribenten in 
een tamelijk los verband ("structure très lâche") aan het project samenwerkten.314 
Wanneer we nu - 'for the sake of the argument' - aannemen dat het beginpunt 
van de tweede cyclus in de BB ligt, dat de CCGB, de BS en de *Sa/ ertoe behoren 
en dat er meerdere auteurs bij de vervaardiging ervan betrokken waren, dan rest 
307. Cook, 1972b, p. 15. 
308. Vgl. Cook, 1972b, p. 15-22. 
309. Labande, 1940, p. 74-76. 
310. Cf. Labande, 1940, p. 66; Duparc-Quioc, 1955, p. 152-155 en Duparc-Quioc, 1979, p. 53. 
311. Cf. Cook, 1972a, p. xxviii-xxix. Hij voegt er wel aan toe dat de BB in de bewaarde vorm waarschijnlijk 
niet compleet is. 
312. Cf. Cook, 1972a, p. hui. 
313. Bossuat, 1958, p. 144-145. 
314. Cf. Cook, 1972a, p. bdi. Labande (1940, p. 75) had deze mogelijkheid ook al zeer voorzichtig 
geopperd. 
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Afb. 2.2: De structuur van de zogenaamde tweede cyclus. 
ons nu om de structuur van de cyclus nader te beschouwen. In de veronderstelde 
cyclische volgorde CCGB, BS, BB en +Sal stuiten we op het feit dat de BS niet op 
de CCGB aansluit: 
Le CCGB et BS sont indépendants; l'un ne promet point l'autre, mais 
tous les deux anticipient une suit Saladin, en passant rapidement sur un 
BB?xb 
De tweede cyclus lijkt aldus in de CCGB en de BS twee verschillende openingstek-
sten te hebben, terwijl de BB door beide teksten nauwelijks verondersteld wordt. 
In afb. 2.2 wordt deze vorkstructuur schematisch weergegeven: Cook poneerde de 
stelling dat de BS wel eens een interpolatie zou kunnen zijn, die niet past binnen 
het geheel van de tweede cyclus zoals die door de romanistiek voorgesteld wordt.316 
Crist op zijn beurt probeerde de vorkstructuur van de 'deuxième cycle' te verklaren 
door te veronderstellen dat er in twee verschillende ateliers - "en competition mais 
amis" - twee aparte versies van de tweede cyclus geproduceerd werden, een met 
de CCGB en de ander met de BS als openingstekst.317 
Een belangrijk winstpunt dat het onderzoek van beide geleerden opleverde, was 
een evaluatie van de verbindingen tussen de verschillende teksten, die in afb. 2.3 
schematisch weergegeven worden onder vermelding van de mate van 'soliditeit'. 
Voor de meeste teksten zijn er geen aanwijzingen buiten de tekst zelf die een ver-
315. Cf. Crist, 1972a, p. 120. 
316. Cf. Cook, 1972b, p. 25. 
317. Cf. Crist, 1972a, p. 150. Een vergelijkbare hypothese wordt gegeven door Kibler, die naast de CCGB, 
BS en BB ook teksten als Lion de Bourges, Tristan de Nanteuil, Hugues Capet en Dieudonné de Hongrie 
bij hetzelfde atelier wil onderbrengen: "Tous ces poèmes paraissent être sortie d'un atelier très actif vers 
le milieu du XlVe siècle dans la région comprise entre Lille, Arras, Mons, et Tournai." (cf. Kibler, 
1987, p. 119). Het schijnt mij toe dat de verbindingen tussen deze teksten op de eerste plaats gezocht 
moeten worden in het socio-culturele ontstaansmilieu en niet in een atelier. 
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CCGB —> BB: geen extern bewijs, zwakke interne verbinding. 
BS —> BB: extern bewijs (hs.!), toch zwakke interne verbinding. 
BB —y Sal: geen extern bewijs, zwakke interne verbinding. 
CCGB —y Sal: geen extern bewijs, maar sterke interne verbinding. 
BS —• 5a/: geen extern bewijs, zwakke interne verbinding. 
Afb. 2.3: De onderlinge verbanden tussen de branches van de zogenaamde tweede 
kruisvaartcyclus 
binding aannemelijk maken (bijvoorbeeld in de handschriftelijke overlevering) en 
ook de interne verbinding, op het niveau van het verhaal, laat te wensen over. 
Hoewel het onderzoek van Cook en Crist menig vraagstuk rond de 'deuxième 
cycle' verhelderde, konden ook zij niet op alle vragen een antwoord geven. Mijn be-
langrijkste bezwaar tegen hun aanpak is evenwel dat zij het bestaan van de tweede 
cyclus als een axioma voor hun onderzoek aannamen. Net als hun voorgangers stel-
den ook zij nergens het concept van de tweede cyclus fundamenteel ter discussie. 
In de volgende paragrafen wil ik dat wel doen en wel aan de hand van een aantal 
problematische aspecten van de 'deuxième cycle de la croisade'. Zoals we zullen 
zien, spelen de Middelnederlandse teksten daarbij een belangrijke rol. 
2.3.7 De tweede cyclus een middeleeuwse entiteit? 
Uit de hierboven kort weergegeven theorieën omtrent de genese en de structuur 
van de 'deuxième cycle de la croisade' blijkt al dat dit concept niet zonder meer 
waterdicht genoemd mag worden. Hieronder wil ik in kort bestek mijn bezwaren 
ertegen uiteenzetten en pogen aan te geven wat mijns inziens de status is van de 
teksten die tot op heden tot de 'deuxième cycle' gerekend werden.318 
Een eerste bezwaar vloeit voort uit de handschriftelijke overlevering van de tek-
sten. Waar bijna elk ontwikkelingsstadium van de 'premier cycle' gerepresenteerd 
wordt door een of meer handschriften, is er niet één handschrift bewaard gebleven 
waarin alle teksten van de 'deuxième cycle' zijn opgenomen. Alleen van de BS en 
de BB bezitten we een codex waarin beide teksten zijn samengebracht, en deze be-
vat de enige versie van de BB die we kennen. Cooks poging om dit ontbreken van 
handschriften te verklaren door aan te nemen dat een complete cyclus te omvang-
rijk is voor één codex, is niet overtuigend.319 De Haagse Lancelotcompilatie kan 
318. Deze problematiek heb ik eerder behandeld in Claassens, 1992. 
319. Cf. Cook, 1972b, p. 46. 
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hier doeltreffend als tegenvoorbeeld fungeren: in deze codex zijn maar liefst tien 
teksten geheel of gedeeltelijk opgenomen, samen zo'n 88.000 versregels - en dat is 
meer dan alle branches van de tweede cyclus bij elkaar.320 Een ander aspect van 
de handschriftelijke overlevering betreft de datering van de handschriften. Alleen 
het handschrift met de BS en de BB (hs. W, zie Bijlage 2) is veertiende-eeuws, alle 
andere handschriften zijn vijftiende-eeuws of jonger.321 De leeftijd van de hand-
schriften verschilt dus aanmerkelijk van de leeftijd der teksten, die allemaal van het 
begin c.q. het midden van de veertiende eeuw stammen (zie hierboven). Deze kloof 
zou ons moeten waarschuwen: de bewaarde teksten kunnen wel eens verschillen van 
de oorspronkelijke teksten.322 Hiermee moet zeker rekening gehouden worden bij 
de reconstructie van de 'deuxième cycle': het ontbreken van een handschriftelijke 
basis dwingt de onderzoeker zich te verlaten op inhoudelijke verbindingen tussen 
de verschillende branches. 
En dat is het tweede bezwaar dat ik tegen het concept van de tweede cyclus wil 
inbrengen. Het concept van deze cyclus drijft als het ware op de inhoudelijke verbin-
dingen, het meest saillant gerepresenteerd in de 'annonces'. Voordat ik dit aspect 
nader toelicht wil ik alvast opmerken dat op dit punt de hierboven genoemde kloof 
tussen de leeftijd van de teksten en de handschriften erg zwaar weegt. We weten niet 
of deze 'annonces' al in de oorspronkelijke versies van de teksten opgenomen wa-
ren of pas door de vijftiende-eeuwse kopiisten toegevoegd werden. Het gegeven dat 
de meeste van de bewaard gebleven handschriften uit twee bibliotheken afkomstig 
zijn (die van de heren van Croy en die van de Bourgondische hertogen323), geeft 
aanleiding tot de volgende overweging: is het niet mogelijk dat de kopiisten die voor 
deze opdrachtgevers een verzameling van kruisvaartteksten aanlegden, tijdens hun 
arbeid door middel van geïnterpoleerde verwijzingen het thematische verband tus-
sen de teksten benadrukt hebben? Het ontbreken van de originele versies maakt dat 
we geen vergelijking uit kunnen voeren en dat deze bewering in het hypothetische 
blijft steken. Maar toch. 
De 'annonces' hebben dus een sleutelfunctie in de benadering van het vraagstuk 
rond de genese en de structuur van de tweede cyclus.324 Om de problematische 
320. Vgl Draak, 1977. 
321. Voor deze dateringen zie Emplaincourt, 1974, Kmger, 1899, Labande, 1940, p. 53, 57-60, Cook, 
1970 en Cnst, 1972b, ρ 10-13. 
322. Ik wil hiermee slechts een mogelijkheid aanduiden, geen waarschijnlijkheid. Goossens heeft in een 
recent artikel betoogd dat de veranderingen die een tekst in de loop van een (soms eeuwenlange) over­
levering ondergaat, minder groot zijn dan wij neigen te veronderstellen. Hij heeft op overtuigende wijze 
laten zien dat de verschillen tussen het oude handschrift van Veldekes Smt Servaes Legende (ca 1200, 
fragmentansch) en het jongere hs. (ca. 1470, compleet) veel kleiner zijn dan tot nu toe aangenomen 
werd (vgl. Goossens, 1991, т.п. p. 52-62). 
323 Zie hiervoor Cook, 1970. 
324 Alle tot op heden getraceerde 'annonces', 16 m totaal, worden uitgebreid geanalyseerd in Cnst, 
1972a, ρ 100-109. 
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kanten ervan toe te lichten, wil ik er een paar kort analyseren. In de CCGB lezen 
we: 
Et puis orés d'Eracle, le traitor félon, 
Comment il enhierba Godefroit de Buillon 
Es plains devant Damas, dedens son pavelon; 
Et puis de Bauduin, qui régna grant foison 
Comment il engenra le bastart de Buillon. 
Du roy Sallehadin orés l'estracion; 
Comment les crestyens mist à destrucion; 
Et puis de Changevin, qui cloce du talon, 
Et de Cassant son fil, de Polis le baron. 
Jusqu'à temps saint Loys dure nostre cancón. 
Des hauls fais d'oultre-mer contre les gens Mahon.325 
In deze versregels wordt verkondigd dat het verhaal van de gebeurtenissen in het 
Heilige Land nog niet ten einde is, maar dat in andere teksten gesproken wordt 
van de dood van Godfried van Bouillon, van zijn opvolger Boudewijn en diens 
natuurlijke zoon, van de herkomst van Saladin en de benarde situatie waarin de 
christenen geraken, van de avonturen van André Chavengy en diens zoon Cassant 
en van een baron genaamd Polis. De dichter geeft expliciet aan dat het verhaal 
doorloopt tot de tijd van Lodewijk de Heilige (f 1270). 
Een 'annonce' aan het einde van de BB (in extenso geciteerd in 3.5.3) geeft een 
vergelijkbaar vooruitzicht, maar voegt eraan toe dat dat de avonturen van '(la) belle 
Herminette' nog aan bod zullen komen en dat het verhaal eigenlijk doorloopt 
Jusqu'au biau roy Phyllipe, qui tant ot de renon, 
Qui dessous Mons en Peule tende son paveillon, 
Ou il fist des Flammens grande destruction, 
Ensi con vous orrés, se il vient a bon.326 
Op basis van deze vooruitwijzing zou ook een beschrijving van de oorlog van Fi-
lips de Schone (1285-1314) met Vlaanderen nog tot de tweede cyclus gerekend 
moeten worden. Wanneer we vervolgens bezien welke van deze beloofde vervolgen 
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, dan komen we tot de volgende constate-
ring: de dood van Godfried en de daarop volgende strubbelingen in het koninkrijk 
Jeruzalem komen marginaal ter sprake in de prozaversies van de Saladin; koning 
Boudewijn en de Bastaard van Bouillon zijn prominent aanwezig in de BB en in 
de Sal-l en Sal-2; de herkomst van Saladin wordt aangestipt in de prozaversies en 
daarin kan men uiteraard ook lezen over zijn strijd tegen de christenen. De Hene-
gouwse ridder Chavengy behoort tot de hoofdfiguren van de Sa/ad/n-teksten, maar 
325. CCGB, vss. 22.797-22.804 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, III, p. 128). 
326. BB, 'laisse' CCXXI, vss. 6539-6542 (Cook, 1972a, p. 219). 
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zijn zoon Cassant komt in de Oudfranse teksten buiten deze 'annonces' niet voor. 
Datzelfde geldt voor baron Polis, de 'schone Herminette', Lodewijk de Heilige en 
Filips de Schone. Kortom, sommige van de beloften worden ingelost, andere niet. 
De vraag die nu rijst, is de volgende: welke waarde mogen we hechten aan deze 
'annonces'? De waarde ervan is aanzienlijk. Een aantal vooruitwijzingen blijkt cor-
rect te zijn. En waar sommige niet door Oudfranse teksten 'bewaarheid' worden, 
daar biedt de Middelnederlandse letterkunde hulp. In 3.5.3 betoog ik omstandig 
dat we in het fragment Gent, Universiteitsbibliotheek, hs. 1732, de resten bezitten 
van een tekst waarin Chavengy's zoon Cassant en de 'schone Herminette' als per-
sonages optreden. Deze tekst is naar alle waarschijnlijkheid de Middelnederlandse 
vertaling van de Oudfranse tekst waarnaar in de hierboven besproken 'annonces' 
verwezen wordt. Ik vraag mij vervolgens af of met de verwijzingen naar Lodewijk 
de Heilige en de Vlaamse oorlog van Filips de Schone de BdF niet opnieuw ten 
tonele gebracht moet worden: is het denkbaar dat hier verwezen wordt naar een 
veertiende-eeuwse voorloper van deze tekst? Verder onderzoek, met name door 
romanisten, moet hier meer opheldering kunnen verschaffen.327 
Als we al kunnen aannemen dat de 'annonces' verwijzen naar bestaande teksten 
(zij het dat we deze niet allemaal meer kunnen achterhalen), is daarmee dan het 
concept van de 'deuxième cycle' gered? Wis en waarachtig niet! De 'annonces' be-
wijzen weliswaar een zekere samenhang tussen de verschillende teksten, maar de 
genese en de structuur van de cyclus - zoals tot nu toe aangenomen - kan op basis 
van alleen deze gegevens niet gehandhaafd worden. Wat betreft de genese: als in 
de BB verwezen wordt naar de (Oudfranse bron van de) Roman van Cassant en de 
Saladin, dan kan de BB nooit de eerste tekst van de cyclus zijn. Dat zou namelijk 
impliceren dat de 'annonce' in de BB verwijst naar teksten die dan (op het mo-
ment dat de BB op schrift gesteld wordt) nog niet bestaan, nog geschreven moeten 
worden. Dergelijke 'annonces' komen mij niet plausibel voor: alleen wanneer er so-
lide extern bewijs voorhanden is, mogen we aannemen dat een 'annonce' verwijst 
327 Een verwijzing naar Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen als keizer van Constantinopel 
komt ondubbelzinnig voor in hs. London, British Museum, Additional 36 61S, fol 274d, evenals een 
verwijzing naar de twisten tussen Richard I Leeuwenhart en Filips II Augustus (idem, fol 279c). Vgl. 
Gnllo, 1987a, ρ 92-93. Wijst dat met op het voorkomen van verwant verhaalmateriaal in de 'troisième 
état' van de 'premier cycle'? Misschien kan een terloopse opmerking in Dystone van Saladme hier ook 
nog van belang zijn. In de verzen 1019-1022 van deze incunabel lezen we: 
Dese Zeghin bleef int ghequel 
Te Groemnghe voor de Vlaemsche macht. 
Noch tan zijn cracht viel zo rebel, 
Dat hij de Vlaemsche scare duer vacht. 
(Cf Serrure, 1848, p. 47 Interpunctie en hoofdletters van mijn hand.) 
Dit is evident een verwijzing naar de Guldensporenslag (1302), een hoogtepunt uit de oorlog tussen 
Filips de Schone en de Vlaamse steden. Impliceren deze verzen dat er in de *Sal een uitgebreidere 
passage aan de Vlaamse veldtocht van de Franse adel gewijd was, of vormen zij ook een 'annonce' van 
с q verwijzing naar een vervolgtekst? 
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naar een nog te schrijven tekst. Dit bezwaar tegen de op basis van de 'annonces' 
voorgestelde genese gaat ervan uit dat de 'annonces' daadwerkelijk behoren tot de 
oorspronkelijke teksten, dat wil zeggen geen interpolaties van latere kopiisten zijn. 
Zouden het wél ingrepen c.q. toevoegingen van latere kopiisten zijn, dan komt een 
ontstaansvisie gebaseerd op 'annonces' in zijn geheel op losse schroeven te staan. 
Mijn korte analyse van de 'annonces' levert aldus niet alleen bezwaren op tegen de 
gangbare voorstelling van de genese, ook de bestaande opvattingen over de struc-
tuur van de cyclus komen onder druk te staan. Het concept van de tweede cyclus als 
een vierluik met de CCGB óf de BS als openingstekst en de *Sal als "suite et fìn 
du deuxième cycle de la croisade"328 kan niet gehandhaafd worden: de Oudfranse 
brontekst van de Roman van Cassant is evident het vervolg op de *Sal en aldus kan 
deze laatstgenoemde tekst nooit de sluitsteen van de tweede cyclus zijn. 
De 'annonces' op zichzelf zijn niet voldoende om de structuur van deze zoge-
naamde cyclus te bepalen. Inhoudelijke consistentie weegt op dit punt net zo zwaar, 
zo niet zwaarder. En dat brengt me bij mijn laatste bezwaar tegen het concept van 
de tweede cyclus, dat duidelijk in het verlengde van het vorige ligt. Daar de 'an-
nonces' geen zekerheid kunnen bieden omtrent genese en structuur van de cyclus, 
is een analyse van de onderlinge samenhang op inhoudelijke niveau een vereiste. 
Deze analyse is - zoals reeds gezegd - door Cook en Crist met grote zorgvuldig-
heid uitgevoerd en leverde vele inconsistenties en overlappingen op.329 De door 
hen aangevoerde verklaringen voor dit verschijnsel zijn echter niet bevredigend. 
Cook probeerde de gebrekkige consistentie (zie nogmaals het schema in afb. 2.3) 
te verklaren door aan te nemen dat de bewaarde teksten een cyclus in statu nascendi, 
in het proces van kristallisatie, laten zien.330 Met andere woorden: een handschrif-
telijke overlevering die grotendeels vijftiende-eeuws is zou een veertiende-eeuws 
proces representeren. Dat impliceert evenwel dat óf dit proces nooit voltooid werd 
- waarmee het concept van de tweede cyclus volledig ondermijnd raakt - óf dat 
de handschriftelijke neerslag van dat voltooide proces per toeval niet bewaard is 
gebleven, terwijl de 'brokstukken' ervan een eigen leven zijn gaan leiden. Beide 
opties lijken mij zeer onaannemelijk. Bovendien strookt deze hypothese niet met 
een andere, door Cook geopperde hypothese: de tweede cyclus zou in verschillende 
fasen tot stand zijn gekomen.331 Deze hypothese is onhoudbaar bij het ontbreken 
van handschriften die een dergelijke ontwikkelingsgang kunnen staven. De 'atelier-
hypothese' die door beide Amerikaanse geleerden met lichte variatie naar voren 
is geschoven (zie hierboven p. 91-92), is mijns inziens ook niet overtuigend. Die 
plaatsen waar de teksten inhoudelijk consistent zijn kunnen ook op een andere ma-
328. Deze ondertitel gaf de éditeur van de prozaversies van de Saladin aan de editie mee (cf. Crist, 
1972b). 
329. Vgl. Crist, 1972a, p. 90-112. 
330. Cf. Cook, 1972a, p. 42. 
331. Cf. Cook, 1972a, p. 28. 
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nier verklaard worden,332 terwijl de inconsistenties bij het veronderstellen van sa-
menwerking in een atelier des te meer uit de toon vallen. Dat binnen grotere cycli 
inconsistenties voorkomen, is op zichzelf niet verwonderlijk, maar veronderstellen 
dat middeleeuwse scribenten grote breuken en overlappingen over het hoofd zien, 
terwijl ze nota bene op een min of meer geïnstitutionaliseerde wijze zouden samen-
werken, lijkt mij een grove onderschatting van de vakbekwaamheid van deze schrij-
vers. Ook hier levert de HaagseLancelotcompilatie een treffend tegenvoorbeeld: de 
integratie van omvangrijke en uiteenlopende teksten in het grotere geheel dat de 
compilatie is, verliep weliswaar niet geheel vlekkeloos, maar mag zeker doorgaan 
voor in hoge mate succesvol. 
De hierboven beknopt en lang niet uitputtend geschetste problemen en onduide-
lijkheden omtrent de genese en de structuur van de 'deuxième cycle de la croisade' 
hebben mij tot de overtuiging gebracht dat de tweede cyclus niet langer beschouwd 
mag worden als een gegevenheid uit de middeleeuwse realiteit. Feit blijft echter wel 
dat er tussen deze teksten een samenhang bestaat. Hoe moet die samenhang dan 
verklaard worden? In de volgende paragraaf wil ik hieromtrent een paar proefbal-
lons oplaten. 
2.3.8 Een nieuwe benadering 
Een nieuwe benadering van de teksten die tot op heden geacht werden deel uit 
te maken van de 'deuxième cycle de la croisade', kan het best beginnen met een 
heroverweging van de positie van de *Sa/ binnen deze groep. Volgens Crist vormen 
de CCGB en het Sa/adm-complex - inhoudelijk gezien - al een cyclus: deze twee 
teksten samen leveren 
un tour de la Roue de Fortune, ou même plusieurs, avec les fortunes de 
la croisade (conquête et puis perte de Jérusalem), ainsi que les fortunes 
des deux vainqueurs de la ville, Godefroi et Saladin.333 
Bovendien wordt er in de 'annonces' in de CCGB ook gezinspeeld op de *Sa/. De 
auteur van de CCGB 'belooft' een verhaal of verhalen waarin onder andere de af-
komst van Saladin, de avonturen van Chavengy en zijn zoon Cassant verhaald zullen 
worden, maar ook de avonturen van de zonen van Hugues de Tabarie, Gerard le Bel 
Armé en Seghin de Melide. In deze 'annonces' wordt niet gezinspeeld op de BB of 
de BS.334 Deze twee teksten laat ik nu even buiten beschouwing. Als we vervolgens 
gaan kijken naar wat er in de overgeleverde Oudfranse prozaversies van de Sala-
din van deze beloften waargemaakt wordt, dan zien we dat de jeugd van Saladin 
332. Een schrijver kan een min of meer oppervlakkige kennis van een al dan niet verwante tekst hebben 
verworven door het bijwonen van een voordrachtssessie of het lezen dan wel afschrijven ervan. 
333. Crist, 1972a, p. 148. 
334. Vgl. Crist, 1972a. p. 111-112 en 120. 
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alleen in de Sal-1 beschreven wordt. Avonturen van André Chavengy worden in 
beide versies uitvoerig beschreven, maar over zijn zoon vernemen we daarentegen 
zeer weinig: slechts zijn geboorte wordt vermeld. De zonen van Hugues de Tkbarie 
spelen een zeer ondergeschikte rol in beide versies, pas op het einde treedt Gerard 
naar voren door Saladin te doden, een gegeven dat we enkel uit de Sal-1 kennen. 
Kortom, niet elke vooruitwijzing in de CCGB wordt in de prozaversies van de Sala-
din uitgewerkt. Het is zinvol op dit punt Middelnederlandse SaZac¿í«-traditie in de 
beschouwing te betrekken. Met name de gedrukte versie, Dyjtorie van Saladine,335 
draagt gegevens aan die de stelling van Crist - een Saladin-\eTsie ten behoeve van 
de tweede cyclus die ná de CCGB tot stand kwam (zie hierboven p. 88) - lijken te 
weerspreken. Mijn korte analyse van de 'annonces' gaf al aanleiding een ontstaan 
van de *5a/ ná de CCGB in twijfel te trekken. Een nadere inhoudelijke analyse kan 
deze twijfels alleen maar versterken. En zoals we zullen zien, wijst een *Saladin die 
vóór de CCGB en de andere branches tot stand kwam, op een mogelijk nauwere 
relatie tussen deze *Saladin en de 'premier cycle' in zijn 'troisième état'. Ik moet 
hier evenwel meteen bij opmerken dat het ontbreken van handschriftelijke bewijzen 
voor deze relatie ons tot voorzichtigheid maant 
Terug naar de teksten. De Sal-2 en de Middelnederlandse Dystorie van Saladine 
openen allebei met een verwijzing naar de onderlinge twisten die in het christelijke 
kamp ontstonden na de onnatuurlijke dood van Godfried en het ophangen daarvoor 
van Tkncreid. De CCGB geeft een vergelijkbaar verhaal, de jongere handschriften 
van de 'premier cycle' vermelden weliswaar ook de tweedracht onder de christenen, 
maar in een afwijkende vorm.336 In dit opzicht zou de *Sal dus kunnen aansluiten 
op de CCGB en - iets minder gemakkelijk - op de 'troisième état' van de eerste 
cyclus.337 
Zoals Crist reeds vaststelde, roept de 'undercover-reis' die Saladin, in gezelschap 
van Hugues de Tkbarie en Jean de Ponthieu, naar Europa maakt, herinneringen op 
aan de vergelijkbare reis die koning Cornumarant in de EG naar Europa maakte. 
Beide vorsten willen de kracht van de Frankische ridderschap peilen. Waar in de 
Oudfranse prozaversies deze reminiscentie impliciet blijft, wordt zij in Dystorie van 
Saladine geëxpliciteerd. Wanneer de Europese adel het optreden van Saladin tij-
dens een toernooi te Kamerijk bespreekt, wordt er over hem het volgende gezegd: 
335. Deze incunabel lijkt tot op zekere hoogte een betere representant van de *5a/ dan de twee Oud-
franse prozaversies, vgl. 4.2 7. 
336 Waar in de Sal-1, Dystone van Saladme en de CCGB de tweedracht gerelateerd wordt aan Ibncreids 
betrokkenheid bij de dood van Godfned (Godfneds moeder Ida hangt hem hiervoor op), wordt m de 
Jéruso/em-continuaties deze tweedracht vooral verbonden met de opvolgingsstnjd die na Godfneds dood 
ontstond. 
337 Over de jeugd van Saladin die dan in het met verdwijnt: er zijn aanwijzingen dat met name het 
Tunjnse handschrift en London, В M Add 36615 een uitgebreidere versie van de Débuts Saladin bevat 
hebben. Vgl. het schema van Cnst (Cnst, 1972a, p. 154). 
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"My ghedinct noch", sprac die Vlaemsche grave, 
"Hoe dat die conine Comubrant 
Als een truwant van cleender have 
Quam bespieden in dit lant. 
Sghelijcx mach commen dese wigant 
Want naer dbetoghen der prophesie, 
Ses inder Sarazijnen hant [Sei: 'So es'] 
Godefroeds conquest ende singlorie". 338 
Deze gegevens kunnen een nauwere band tussen de *Sal en de CCGB implice-
ren, maar kunnen ook verklaard worden door een 'spiegelende herhaling' van een 
motief uit de EG in de *Sal aan te nemen. 
De in de CCGB aangekondigde avonturen van Gerard le Bel Armé en Seghin 
de Melide nemen in Dystorie van Saladme een zeer ruime plaats in. In een afzon-
derlijke verhaallijn wordt verteld hoe zij samen met hun vader Hughe van Tabarien 
de stad Babilone belegeren en veroveren.339 Deze veldtocht bracht de stad Babi-
lone in christelijke handen: door zijn huwelijk met vrouwe Salatrie wordt Gheeraert 
heerser van Babilone. Seghin op zijn beurt huwt met Morinde van Melide en wordt 
heerser van dit niet nader omschreven rijk. Niet alleen wordt hiermee een belofte 
uit de CCGB ingelost, ook het probleem van de naam van Seghin wordt opgelost. 
In de CCGB en de Sal-1 wordt hij weliswaar al Seghin de Melide genoemd,340 maar 
blijft het onduidelijk hoe hij aan die naam komt. Volgens Crist is de toevoeging 'de 
Melide' "tout simplement l'invention de l'auteur du CCGB ...".341 Wanneer de au-
teur van de CCGB echter een *Sal kende waarin, als in de Dystorie van Saladine, 
de herkomst van deze naam gegeven wordt, dan kan deze losse draad als afgehecht 
beschouwd worden. De Middelnederlandse tekst geeft daarnaast ook een nieuw ar-
gument om te veronderstellen dat de CCGB ná de *Sal geschreven werd, hetgeen 
338. Dystone van Saladine, vss. 561-568 (Serrure, 1848, p. 28) De interpunctie is van mijn hand. In de 
laatste zin van deze claus meen ik bovendien een verwijzing naar de 'profetie van Calabre' te herkennen 
(zie hierover Crist, 1972a, p. 114-119). Het tijdelijke verlies van Godfneds verovenngen wordt daarin 
aan de Saracenen voorspeld. Onduidelijk is of hier verwezen wordt naar de afwijkende versie van deze 
'profetie'zoals in В N. 1621 en de CCGB of naar de algemenere versie in de andere hss vande£G. Ook 
blijft onduidelijk hoe de christenen met deze voorspelling bekend geraakt kunnen zijn. 
339 Dystone van Saladme, vss. 1033-1036 en 1049-1160 (Serrure, 1848, ρ 48-53). 
340 Voor deze vemoemingen in de CCGB zit De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, III, p. 238 
(= vs 26325), ook afgedrukt in Cnst, 1972a, p. 101 (= 'annonce' 3a); De Reiffenberg en Borgnet, 1846-
1859, III, ρ 244 (= vs. 26505), hier wordt Seghin vernoemd als zijnde een sultan, geboren te Melide. 
Omdat deze passage stnjdig is met het algemenere gegeven dat Seghin een chnstelijke zoon van Hu­
gues de làbane en Synamonde is, beschouw ik het als een kopiistenfout; De Reiffenberg en Borgnet, 
1846-1859, III, p. 474 (= vs. 33836), ook afgedrukt in Cnst, 1972a, p. 102 (= annonce 3b).Voor de ver-
noeming in Sal-1 zit Cnst, 1972b, p. 62 (= X, 5) 
341. Cf Cnst, 1972a, p. 90. Hoe de vermelding van de naam 'Seghin van Melide' in de Sal-1 terecht 
komt, wordt door Cnst niet verklaart Hij lijkt echter te impliceren dat de auteur van die prozaversie die 
naam overneemt uit de proto-Sa/adm, die op zijn beurt weer ontleent aan de CCGB. 
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- naar mijn opvatting - vervolgens weer wijst in de richting van een nauwe verbin-
ding tussen deze laatste tekst en de 'premier cycle'. 
Deze avonturen van Gerard en Seghin worden - voor zover ik nu kan overzien -
niet voorspeld in de 'troisième état' van de 'premier cycle', maar dat is geen beletsel 
voor een verbinding tussen de *Sal en het jongste stadium van de eerste cyclus: het 
verhaal is immers nog niet geschreven en een aankondiging ervan in de 'troisième 
état' zou aldus een aankondiging van een nog te schrijven tekst zijn. Mijn bezwaren 
daartegen heb ik reeds uiteengezet. Bovendien ligt in het gegeven dat Hugues de 
Tkbarie in de 'troisième état' de verbindende schakel vormt tussen de geschiedenis 
van de Eerste en de Derde Kruistocht, al een uitstekende mogelijkheid besloten 
voor een latere beschrijving van de avonturen van zijn zonen.342 
De bovenstaande gegevens rechtvaardigen de overweging dat de *Sal veeleer ge-
schreven werd met de bedoeling om aan te sluiten op de bestaande 'premier cycle' 
(al dan niet in een streng cyclisch verband), dan als sluitstuk van een tweede cyclus. 
De Oudfranse voorloper van de Roman van Cassant is ongetwijfeld bedoeld als uit-
werking van verhaaldraden uit de Saladin, hetgeen de niet te beantwoorden vraag 
oproept of deze tekst vóór de *5a/ tot stand kwam.343 Het belangrijkste punt is hier 
echter dat een verdere ontwikkeling van de 'premier cycle' met evenveel (misschien 
zelfs met meer) succes beargumenteerd kan worden dan het opnieuw verwerken van 
de 'matière de la croisade' tot een tweede kruisvaartcyclus. 
Maar indien we aannemen dat de *Sal en zijn continuatie(s) op een losse wijze 
aan de 'premier cycle' verbonden zijn, wat voor status moeten we dan aan de CCGB, 
de BS en de BB toekennen? En hoe zijn zij op hun beurt gerelateerd aan de 'premier 
cycle'? 
Naar mijn opvatting moeten we de CCGB beschouwen als de 'quatrième état' van 
de 'premier cycle', de jongste in een lange reeks van bewerkingen die de 'matière de 
la croisade' in de loop van twee-en-een-halve eeuw onderging. Een verband tussen 
deze tekst en de 55-BB-combinatie is nogal onwaarschijnlijk. Zoals Cook en Crist 
reeds aantoonden, lijkt het erop dat de auteur van de CCGB slechts een zeer op-
pervlakkige kennis had van de BS en vice versa.344 De CCGB lijkt ook geen BB te 
veronderstellen, dit ondanks de verwijzing in het Lyon-handschrift van de CCGB 
(hs. V, Bijlage 2).345 De zogenaamde 'annonce' in dit CCG5-handschrift bewijst en-
kel dat de vijftiende-eeuwse kopiist van dit handschrift een vage kennis bezat van 
de BB, niet dat er een strak verband bestaat tussen beide teksten, laat staan dat er 
342. Vgl. Crist, 1972a, p. 129. 
343. Mijn intuïtie zegt mij dat - gezien de eerder gevoerde discussie over de waarde van de 'annonces' -
logischerwijs de Oudfranse Roman van Cassant eerder geconcipieerd en geschreven werd dan de Saladin. 
De gebrekkige overlevering, slechts een minimaal fragment van de Middelnederlandse vertaling bleef 
bewaard, berooft ons van de mogelijkheid hier een diepergaand onderzoek in te stellen. 
344. Cf. Cook, 1972b, p. 19-22 en Crist, 1972a, p. 112. 
345.Cf.Cnst, 1972a, p. 112. 
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bewezen kan worden dat de BB expliciet als vervolg op de CCGB bedoeld was.346 
Een combinatie CCGB-Saladin is, zoals reeds gezegd, wel denkbaar, maar het 
ontbreken van handschriftelijke bewijzen dwingt ons tot voorzichtigheid bij het spre-
ken over een 'cyclus'. 
De verbinding tussen de BS en de BB lijkt in eerste instantie tamelijk solide, per 
slot van rekening zijn alleen deze twee teksten samen in één (nota bene veertiende-
eeuwse) codex overgeleverd. Tbch is op inhoudelijk niveau de aansluiting van beide 
teksten gering.347 Ook het explicit in het andere handschrift, waarin uitsluitend de 
BS is opgetekend (zie hs. X, Bijlage 2), vermag geen strakkere verbinding tussen 
beide teksten bewijzen. Dit explicit, luidend: 
Chis romans est de Bauduwins de Sebourq, et qui voet oïr Ie fin et Ie 
mort de Bauduwin se se liseche Ie roumant dou Bastart de Bullion, car 
c'est ce qui s'ensiet apriés348 
is op de eerste plaats incorrect. De dood van Baudouin de Sebourc wordt niet in 
de BB verhaald, maar in de Sa/adin-traditie (in Sal-1). Bovendien bewijst het ex-
plicit niet dat de BB het vervolg is op de BS, het toont enkel aan dat de kopiist 
van dit handschrift bekend - maar slechts vaag bekend - was met de BB en de 
*Sa/. De onzekerheid omtrent de verbinding BS-BB wordt nog vergroot doordat 
we niet weten in welke mate de BB is bewerkt door degene die beide teksten heeft 
samengebracht.349 Wanneer Cook stelt dat de BB in medias res begint en hij aldus 
een verbinding met een kruistochtepos over de Eerste Kruistocht veronderstelt, 
dan houdt hij mijns inziens te weinig rekening met de onzekere status van de oor-
spronkelijke BB.350 Ik voel er dan ook veel meer voor om zijn hypothese dat de 
branches een autonome ontwikkeling kenden, als uitgangspunt te nemen voor een 
verdere beschouwing van de BS en BB, en wel zonder Cooks optie dat zij een fase 
van een cyclus in statu nascendi vormen.351 Wanneer we de BS-BB-combinatie als 
een onhandige, niet geheel geslaagde poging tot compilatie beschouwen in plaats 
van als een aanzet tot cyclusvorming, dan doet dat mijns inziens meer recht aan het 
feitenmateriaal dat ons ter beschikking staat. Bovendien geeft een dergelijke op-
tiek aanleiding om deze teksten ook in hun individualiteit te bestuderen. Laten we 
daartoe de BS eens nader bekijken. 
346. Vgl. Cook, 1972b, p. 26 en Crist, 1972a, p. 99. 
347. Vgl. Crist, 1972a, p. 92, 96-99. Zie ook hierboven, p. 93. 
348. Het explicit bevindt zich op fol. 384, recto van hs. X, geciteerd naar Crist, 1972a, p. 99. Vgl. ook 
Labande, 1940, p. 57, waar wordt aangegeven dat het explicit door dezelfde hand geschreven is als de 
rest van de codex. 
349. Cook stelt reeds dat de BB incompleet is (Cook, 1972a, p. xxviii). De herhaling van de 'annonce' in 
de BS aan het einde van de BB komt mij ook zeer verdacht voor. 
350. Cf. Cook, 1972b, p. 38. Dit lijkt bovendien in tegenspraak met zijn bewering dat de BB geen voor-
afgaande of navolgende branche veronderstelt (Cook, 1972b, p. 39 en Cook, 1972a, p. xxiv-xxix). 
351. Vgl. Cook, 1972b, p. 42. 
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Hiervoor heb ik betoogd dat deze tekst waarschijnlijk tot stand is gekomen onder 
patronage van het Henegouws-Hollandse grafelijke huis.352 In de BS lijkt een be-
langrijke politieke doelstelling van deze graven - het verkrijgen van een meer dan 
nominale heerschappij over Friesland - gepropageerd te worden. Maar ook zou 
de tekst kunnen dienen als propagandamateriaal voor de kruistochtplannen van de 
graven.353 In de figuur van Baudouin de Sebourc ontmoeten we namelijk een bij 
uitstek Henegouwse kruisvaarder. Cook stelde bijvoorbeeld vast dat dit personage 
in de BS een opgewaardeerde rol speelt in vergelijking met de Baudouin de Se-
bourc zoals die in de 'premier cycle' is voorkomt.354 Dit zou prima stroken met de 
hypothese van een exclusief Henegouwse held. Hoe de BB vanuit deze optiek be-
schouwd moet worden, is mij nog niet duidelijk: misschien is ook hier een verband 
met Henegouwen aanwijsbaar, hetgeen echter door verder onderzoek naar vooral 
de ontstaansachtergrond aangetoond zou moeten worden.355 
Met deze opties wil ik echter geenszins ontkennen dat zowel de BS als de BB 
gebruik maken van de 'matière de la croisade' zoals verwerkt in de 'premier cycle'. 
Dat de5S bijvoorbeeld ontleent aan en zinspeelt op de CCGB en een Sa/adm-tekst 
is alleszins aannemelijk. Een opmerkelijk geval van ontlening wordt geleverd door 
de beschrijving van de herkomst van Saladin. In de BS is Saladin een zoon van de 
zuster van Jean de Ponthieu. In de verschillende versies van La Fille du Comte de 
Ponthieu en in de Sal-1 zijn Saladin en Jean ook verwanten van elkaar, maar dan 
niet als neef en oom.356 In de Middelnederlandse Dystorie van Saladine lezen we dat 
Jan van Pontieu kort na zijn aankomst in het Heilige Land door Saladin gevangen 
genomen wordt. Saladin 
Vraegde zijnen name ende heeft verstaen, 
Dat hertoech Jans zustere was sijn moedere.357 
Hier zien we voor een specifiek gegeven een perfecte overeenkomst tussen de BS 
en een goede representant van de *Sal. Deze categorie van ontleningen en allusies 
levert echter niet voldoende bewijs om een cyclisch verband, dat niet door hand-
352. Supra, p. 83-84. Zie ook Qaassens, 1990a. 
353. Zie hierover Van Anrooij, 1990, p. 4-6. De graven Willem III (|1337) en Willem IV (tl345) hebben 
meer plannen gemaakt dan daadwerkelijk uitgevoerd. Naast expedities tegen de moslims in Afrika en 
het Heilige Land ging hun interesse vooral uit naar expedities tegen de Pruisen. Willem IV reisde in 
augustus-november 1343 ovengens naar Palestina om via Pruisen in apnl 1344 weer in 's-Gravenhage 
aan te komen. 
354. Cf. Cook, 1972b, p. 31. 
355. Tot nu toe is die achtergrond onzeker: de Henegouwse herkomst van de BB wordt namelijk sterk 
gerelativeerd door de handschnftelijke overlevenng. We weten nu eenmaal met in welke mate de tekst 
m het unieke handschrift is aangepast aan de voorafgaande BS. 
356. Vgl. de stambomen in Cnst, 1972b, p. 200-202. 
357. Dystorie van Saladine, vss. 395-3%. In: Serrure, 1848, p. 21. De interpunctie is van mijn hand. 
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schriften geschraagd wordt, aan te nemen. 358 
2.3.9 Slotbeschouwing 
Als er enige waarschijnlijkheid in mijn bevindingen schuilt, dan zouden we de tek-
sten die we tot nu toe tot de tweede cyclus rekenden, vanuit een andere optiek moe-
ten gaan bekijken: de geconstateerde intertekstuele verbanden hoeven niet noodza-
kelijkerwijs een cyclisch verband te impliceren. Hieruit vloeit mijns inziens de con-
clusie voort dat de 'deuxième cycle de la croisade' niet als een reële, middeleeuwse 
entiteit beschouwd mag worden, maar gezien moet worden als een moderne con-
structie die verwijst naar een groep teksten in een evoluerende samenhang. In deze 
zin, en dan ook alleen in deze, is het concept van de 'deuxième cycle' bruikbaar. Het 
zou echter beter zijn om naast de 'premier cycle' te spreken van de 'late kruisvaart-
romans', een open genre-benaming die verder ingevuld kan worden. Mijn betoog 
heeft echter ook gevolgen voor ons beeld van de 'premier cycle': wanneer de proto-
Saladin en zijn continuatie(s) inderdaad aansluiten op de 'troisième état' hiervan, 
kunnen we niet meer spreken over een afgeronde, gesloten cyclus. Door tegen het 
einde van de dertiende eeuw de Godfried-cyclus open te breken en uit te breiden 
met de historiserende continuaties op de Conquête de Jérusalem, is er een reeks 
van teksten met lineair-'historisch' karakter ontstaan.359 Een 'ronde cyclus' met als 
centraal thema 'leven en werken van Godfried van Bouillon' is dan veranderd in 
een geschiedverhaal met een open einde, dat wil zeggen een geschiedverhaal dat 
in principe eindeloos kan worden voortgezet. Maar hiermee raak ik aan de discus-
sie omtrent de genreproblematiek die op deze plaats niet gevoerd dient te worden, 
maar het onderwerp vormt van het vijfde hoofdstuk. 
358. Ter vergelijking: de Oudfranse Fergus maakt ook intensief gebruik van Chrétien de Itoyes' Percheval 
en vormt daarmee toch geen cyclus. Vgl. Zemel, 1991, p. 69-114. 
359. Wordt een aanzet tot deze visie gegeven door Grillo, 1987a, p. 93? 
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3.1 Wijze van uitgeven 
Op de linkerpagina wordt de diplomatische editie afgedrukt, waarbij ik de volgende 
principes gehanteerd heb. 
De spelling van de handschriften blijft gehandhaafd. De u, v, w, i, j en y worden 
níet naar de huidige spelling genormaliseerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de 'lange' en de 'korte' s en tussen de 'rechte' en de 'ronde' r. 
Lombarden en initialen worden niet op vergelijkbare grootte opgenomen, maar 
het gebruik ervan in de handschriften wordt in het paleografische commentaar ge-
signaleerd. Ook de majuskelkolom heb ik genormaliseerd. Het is in de meeste hand-
schriften van Middelnederlandse vers teksten gebruikelijk om de versregel te ope-
nen met een majuskel die vaak in een aparte kolom voor de rest van de versregels 
staat. In de de Roman van Saladin moest ik een inconsequent gebruik van de ma-
juskel aan het begin van de versregel constateren: niet elke regel begint met een 
majuskel en soms is het verschil tussen majuskel en minuskel niet duidelijk vast te 
stellen. Aangezien er geen inhoudelijke of andere redenen aan dit majuskelgebruik 
ten grondslag ligt, heb ik stilzwijgend elke regel met een majuskel laten beginnen. 
Interpunctie, voor zover die in de handschriften voorkomt, wordt ongewijzigd 
overgenomen. 
Afkortingen worden opgelost en cursief gedrukt. Indien nodig wordt deze oplos-
sing in voetnoten verantwoord. 
Lezingen die onzeker zijn, worden in de tekst tussen ronde haken weergegeven. 
Mocht er niets leesbaar zijn, dan geef ik met punten tussen vierkante haken aan, 
hoeveel letters er ongeveer gestaan moeten hebben óf een conjectuur die in de no-
ten verantwoord wordt. 
In de linkermarge is een versnummering aangebracht, die per tekst doorlopend 
is. In de rechtermarge worden fragment, folionummer en kolom vermeld. 
Bij de diplomatische editie is het uitgesplitste notenapparaat als volgt ingericht: 
het paleografisch commentaar is in twee kolommen onder de tekst afgedrukt. Com-
mentaar dat boven deze twee kolommen afgedrukt is, betreft toelichtingen op de 
gebruikte en opgeloste afkortingen. Onder het tweekoloms paleografisch commen-
taar zijn in een apart blok de verantwoordingen van de gegeven conjecturen afge-
drukt en daaronder, ook in een apart blok, de verdere toelichtingen, bijvoorbeeld 
over lezingen van vroegere éditeurs, (zie afb. 3.1). 
Op de rechterpagina is de kritische editie afgedrukt, waarbij ik de volgende princi-
pes gehanteerd heb. 
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Afb. 3.1: Indeling notenapparaat diplomatische editie 
De spelling van de allografemen wordt naar huidig gebruik genormaliseerd. 
Lombarden en initialen worden door hoofdletters weergegeven. Plaats- en eigen-
namen worden met een hoofdletter geschreven (en waar nodig verantwoord). 
Er wordt een moderne, grammaticaal verantwoorde interpunctie aangebracht. 
Op die plaatsen in het handschrift waar de begrenzingspunten rond de Romeinse 
cijfers ontbraken, heb ik deze in de kritische editie toegevoegd. 
Conjecturen, die in de diplomatische editie verantwoord zijn, worden zonder ver-
dere markering afgedrukt. 
Emendaties worden in de tekst niet gemarkeerd, maar wel in de noten verant-
woord. De emendaties blijven beperkt tot ingrepen die grammaticaal verantwoord 
zijn. Onzuivere rijmen heb ik niet hersteld (zo dat al mogelijk was zonder de tekst 
aan te tasten) en ook de spellingvarianten die afwijken van de bekende vormen, 
worden niet geëmendeerd: ik zie ze als eigenaardigheden van de kopiist die niet als 
fouten beschouwd moeten worden. 
Het notenapparaat is vierledig en is als volgt ingericht: de woordverklaringen zijn 
in twee kolommen onder de tekst afgedrukt. Daarboven treft men waar nodig een 
grammaticaal commentaar aan. Onder de tweekoloms woordverklaringen is de toe-
lichting op de emendaties afgedrukt en daaronder in een apart notenblok alle ver-
dere toelichting op de tekst (zie afb. 3.2). Zoals in de editie meteen duidelijk wordt, 
is niet op elke pagina een vierledig notenapparaat vereist. 
Een opmerking nog ter afsluiting: in de kritische editie van de Boudewijn van 
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Afb. 3.2: Indeling notenapparaat kritische editie 
Seborch heb ik op een paar plaatsen (vss. 287-290,301-302,408-411, 420, 422,426-
427) de conjecturen van Heeroma gecursiveerd afgedrukt. Het lijkt mij niet juist 
om deze conjecturen te behandelen als oorspronkelijk Middelnederlandse tekst: ze 
zijn dan ook niet van grammaticaal commentaar en woordverklaringen voorzien. 
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3.2 De Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië 
3.2.1 Handschriftelijke overlevering 
De 235 verzen - waarvan sommige slechts zeer gedeeltelijk leesbaar - die van de 
Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië bewaard zijn gebleven, zijn over-
geleverd op acht perkamentstroken. Deze stroken werden in 1986 op grond van het 
schrift voor het eerst met elkaar in verband gebracht: ze bleken door dezelfde hand 
afgeschreven te zijn.1 De fragmenten worden in vier verschillende collecties in Oos-
tenrijk en België bewaard. 
1. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 15.393 
Vier stroken die horizontaal uit verschillende bladen gesneden zijn. Strook I en II 
bleken in de hoogte op elkaar aan te sluiten en een gedeelte midden uit een blad 
te vormen.2 Volgens de definitie gegeven in 1.4.2 vormen zij samen één fragment. 
De hoogte van de bovenste strook (I) is 27 mm (links) - 31 mm (rechts), de hoogte 
van de onderste strook (II) is 30 mm (links) - 27 mm (rechts). Wenen I/II is dus 
links 57 en rechts 60 mm hoog; de breedte is bovenaan (I) 161 mm en onderaan (II) 
163 mm. Samen bevatten strook I en II nog 15 regels per kolom, in totaal 60 (soms 
gedeeltelijk onleesbare) versregels die het restant van de Godevaerts Kintshede vor-
men. Alle andere in deze paragraaf besproken fragmenten bevatten tekst die tot de 
Roman van Antiochië behoort. 
Strook III meet 33-35 χ 160-161 mm en telt nog 9 regels per kolom. 
Strook IV heeft als grootste hoogte 35 mm en is 161 mm breed. De strook telt nog 
ca. 8 regels per kolom. 
Kienhorst opperde de mogelijkheid dat strook III uit het voorste, strook IV uit het 
achterste blad van hetzelfde dubbelblad afkomstig zijn.3 Op inhoudelijke gronden 
valt hierover nog niets te zeggen. Dit impliceert wel dat we de stroken III en IV 
voorlopig als twee verschillende fragmenten moeten beschouwen, gegeven de de­
finitie van 1.4.2. Uit de horizontale vouw met de naaigaatjes en de inwerking van 
leer op strook III (verso) en IV (recto) kunnen we opmaken dat de strookjes als 
scharnieren in een boekband gebruikt werden. 
2. Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1647 
Een strookje dat horizontaal midden uit een blad gesneden werd. Het meet nog 
26-30 χ 165 mm. Ook dit strookje werd gebruikt als scharnier in een boekband: er 
loopt een horizontale vouw overheen en er zijn naaigaatjes zichtbaar. Ook vertoont 
de versozijde inwerking van leer. 
Dit strookje bleek in de breedte aan te sluiten op het Brusselse fragment (zie hier-
1. Kienhorst en Mulder, 1986, p. 93-95. 
2. De hier gebruikte Romeinse nummering van de Weense fragmenten is door ons toegepast in Claassens 
en Kienhorst, 1989. 
3. Kienhorst, 1988,1, p. 63-65 (waarop deze paragraaf grotendeels gebaseerd is). 
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onder), waarbij het Gentse strookje het onderste deel vormt. Het Gentse en het 
Brusselse fragment vormen samen dus één fragment in de eigenlijke zin van het 
woord. 
Het Brussels/Gentse fragment telt nog 15-16 regels per kolom. 
3. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 209, 10 
Een strookje dat midden uit hetzelfde blad als het Gentse fragment gesneden werd. 
De huidige afmetingen zijn 33-34 χ 165 mm. Het sluit in de breedte aan op het 
Gentse fragment (zie hierboven). Ook dit strookje werd als scharnier in een boek­
band gebruikt, getuige de horizontale vouw met de naaigaatjes op ca. 5 mm van de 
bovenrand, en de inwerking van het leer op de versozijde. 
4. Leuven, ColL-J. Deschamps, z.s. 
Het betreft hier twee strookjes die, horizontaal op elkaar aansluitend, uit het on­
derste deel van een blad afkomstig zijn. De ondermarge is op het hoogste punt nog 
slechts 7 mm hoog. De strookjes sluiten niet zodanig op elkaar aan dat ze samen 
een rechthoek vormen (zie afb. 3.3). Het onderste strookje is zodanig besnoeid dat 
de majuskelkolom van kol. R,a verloren gegaan is. Het bovenste strookje heeft als 
grootste hoogte 32 mm en is 158-159 mm breed. Het onderste strookje meet nog 24-
29 χ 161 mm. Beide stroken dienen samen als één fragment beschouwd te worden. 
Evenals de voorgaande stroken werden ook deze als scharnieren in een boekband 
gebruikt: een horizontale vouw is nog zichtbaar, met naaigaatjes op 5-6 mm van de 
bovenrand. Het fragment-Deschamps telt nog 12 regels per kolom. 
Opmaak 
Het handschrift werd in twee kolommen van 46-50 regels afgeschreven. Lijngaatjes 
zijn nog zichtbaar in de buitenmarge van strook Wenen I. De liniëring werd met 
loodstift uitgevoerd volgens het schema verticaal [3-1-13]. De schrijflijnen lopen 
tussen de kolommen door. De tekstspiegel was waarschijnlijk 200-210 mm hoog en 
141 (Wenen I/II) tot 145-149 (overige fragmenten) mm breed. Volgens Kienhorst 
kunnen de oorspronkelijke afmetingen van het handschrift geschat worden op ca. 
260 χ 180-190 mm. 
Schrift en decoratie 
Het schrift is een eenvoudige littera textualis (zie afb. 3.3) met de volgende kenmer­
ken: de zogenaamde kopjes-α is dominant, een enkele keer afgewisseld door een 
hokjes-α.4 Opmerkelijk is de e die eindigt met een uitwaartse beweging naar rechts. 
Een 'ronde' r komt niet voor, de 'ronde' s is algemeen aan het woordeinde. Aan het 
begin van een woord is steeds de v-, middenin het woord steeds de м- огт gereali­
seerd voor zowel 'u' als 'v'. Ligaturen met e komen veelvuldig voor (in de, maar ook 
4. Deze termen zijn van J.P. Gumbert, zoals uiteengezet in Engelhart en Klein, 1988, p. 164. 
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"-li ** . 
^ • Ä ^ Ш ! : * 7 / .*> 
Afb. 3.3: Roman van Antiochië, versozijde van de fragmenten-Deschamps (Leuven, 
coll. J. Deschamps, z.s.). 
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in he en ve). In de ons resterende tekst is op drie plaatsen {RvA, vss. 98,102,104) een 
contemporaine interpunctie aangebracht in de vorm van een punctus elevatus. De 
functie daarvan is niet meer met zekerheid te achterhalen, dit vanwege het ontbre-
ken van een voldoende omvangrijke context. Onder voorbehoud neem ik voorlopig 
aan dat het retorische interpunctie betreft, waarmee een rustpauze in de voordracht 
werd aangegeven. De door de kopiist gebruikte afkortingen en eventuele correcties 
worden in de voetnoten bij de diplomatische editie besproken. 
De fragmenten bevatten een aantal rode lombarden over 2 regels, waarna een en-
kele maal de eerste letter van de volgende versregel met een rood streepje versierd 
werd. Verdere decoratie ontbreekt. 
Datering 
Volgens De Vreese dateren de Weense fragmenten van de veertiende eeuw, een 
nadere precisering van deze datering gaf hij niet.5 Lieftinck dateerde het Gentse 
fragment op het eerste kwart van de veertiende eeuw.6 Kienhorst neemt diens da-
tering over, maar stelt het iets ruimer: eerste helft van de veertiende eeuw. Helaas 
ontbreekt het ons aan verdere gegevens om de datering scherper te stellen. 
Dialectologische analyse 
Reeds eerder zijn er uitspraken gedaan over de dialectgeografische herkomst van 
de fragmenten van de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië. Volgens 
De Vreese was de taal van de Weense fragmenten " Westmiddelnederlands, Vlaams 
gekleurd".7 Lieftinck omschreef de taal van dezelfde fragmenten als "Westmiddel-
nederlands, Westvlaams gekleurd".8 Menhardt opteerde voor een Vlaamse her-
komst van de Weense fragmenten:9 drie indicaties die alleen betrekking hebben 
op de Weense fragmenten en bovendien niet beargumenteerd worden. Wanneer 
we alle fragmenten bekijken, dan zien we dat er geen reden is om aan te nemen 
dat het afschrift niet Vlaams is.10 In de teksten komen we namelijk vele westelijke 
vormen tegen als bems (GK 10), brochtijt (RvA 50) en wrochte (RvA 45), maar ook 
de ом-spelling voor de oe-klank (RvA 3, 32, 42, 53, 78, 91, 93 en 115), sullets (RvA 
50), sullen (RvA 150,152) en up (GK 43,59; RvA 55,56,64,65,80 en 117). Als meer 
specifiek Vlaams kunnen worden aangemerkt gonen (GK 2; RvA 77), cam en camen 
als het praeteritum van comen (GK 22, 40; RvA 44, 54, 139, 157, maar quamen in 
97) en een enkele maal de procope (RvA 25,68,146 [oude = "trouw"]) en prothesis 
5. De Vreese, 1927-1941, art. 411.13 (p. 290). 
6. Lieftinck, 1941-1952, art. 1216.1 (p. 439). 
7. Cf. De Vreese, 1927-1941, art. 411,13 (p. 290). 
8. Cf. Lieftinck, 1941-1952, art. 1261,1 (p. 439). 
9. Cf. Menhardt, 1961, p. 1421. 
10. Deze dialectologische analyse is gebaseerd op Van Loey, 1968, II, p. 123-129 (§120-131) en Van den 
Berg, 1986, p. 320-322. 
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(RvA 138,152) van de h. In het rijmpaar scilde-wilde (RvA 172-173) is wilde Vlaams, 
evenals bekent in het rijmpaar ent-bekent (RvA 9-10). Westvlaams is het rijmpaar 
ure-dure (RvA 67-68). Een laatste Westvlaams element is de «'-spelling voor som­
mige e-klanken (GA" 8,11,21-22,38-39; RvA 58-59,133-134 en 164). Deze «-spelling 
komt meermalen in rijmpositie voor, maar is niet consequent doorgevoerd. Naast 
bijvoorbeeld leiden-ghereiden (GK 21-22) vinden we ook leden-ghereden (GK 32-33) 
en eenmaal zelfs ghereedde-ondeide (RvA 163-164). Dit is een van de verschijnselen 
die lijken te wijzen op een meer oostelijk substraat van dit afschrift. Juist woorden 
in rijmpositie - die door de kopiist niet altijd zonder problemen in het eigen dia­
lect omgezet konden worden11 - verraden dikwijls het dialectgeografisch karakter 
van de legger. In dit verband wil ik nog wijzen op het rijmpaar af-graf (RvA 29-
30), waarin af als oostelijke element kan worden aangemerkt.12 Meer significant 
zijn echter de щтръкпргепскеп-теюске (GK 34-35) en weet-steet (RvA 135-136), 
v/aannprenchen en steet specifiek Oostvlaamse/Brabantse vormen zijn. Niet in rijm-
postitie vinden we bijvoorbeeld dwers (RvA 55), waarin de palatalisering van de ar 
voor de consonant een meer oostelijk afkomst lijkt te verraden. Een laatste ver­
schijnsel waar ik op wil wijzen betreft het rijmpaar ghevaren-riddaren (GK 40-41). 
De a-klank in nadaren is westelijk te noemen, maar van meer belang lijkt mij hier 
de gebruikte pluralisvorm. Tbt in de veertiende eeuw is het pluralissuffix -en gebrui­
kelijk in Antwerpen en Brabant (naast een opkomend suffix -s), vanaf de dertiende 
eeuw vinden we in het Westvlaams uitsluitend de pluralis-j en in het Oostvlaams 
veel vaker de s dan de -en-uitgang,13 en hiermee lijkt dit verspaar een relict te zijn 
van het oostelijke substraat van dit afschrift. 
Ik meen dat we aan mogen nemen dat de kopiist van dit handschrift een Vlaming 
was, en dat de legger waarnaar hij afschreef ook van Vlaamse herkomst was, maar 
dan meer uit het oostelijke deel van Vlaanderen.14 
Reconstructie van de codex 
Elders stelde ik dat de oorspronkelijke codex tenminste de Godevaerts Kintshede en 
de Roman vanAntiochiè bevatte.15 Een reconstructie van de oorspronkelijke codex 
toont evenwel aan dat er mogelijk meer teksten in opgenomen waren. 
De oorspronkelijke codex behoorde waarschijnlijk tot een type dat in de veer-
tiende eeuw gebruikelijk was voor berijmde literaire werken: een gemiddelde af-
meting van ca. 27 tot 30 cm hoog, afgeschreven in twee kolommen van 40 tot 50 
11. Vgl. Van den Berg, 1986, p. 307-308. 
12. In een rijmpaar als tmne-belanne (GK 4-5) moet, volgens recent onderzoek van Van den Berg en 
Berteloot, bekuine met meer als een exclusief oostelijk element beschouwd worden (vgl. Van den Berg 
en Berteloot, 1992, p. 261 en p. 270 (tabel 3.2)). 
13. Cf. Van Loey, 1968, p. 12 (§12, β). 
14. Zoals mij bevestigd werd door E. van den Berg, bnef d.d. 17 januan 1990. 
15. Zie Qaassens, 1989b, p. 20, noot 11. 
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regels, waarbij de gemiddelde band 10 tot 15 katernen van 4 dubbelbladen telde.16 
Wanneer we aannemen dat onze codex 46 tot 50 regels per kolom telde, dan mo-
gen we ervan uitgaan dat zij ruim 15.000 tot 23.000 versregels omvatte. Dat is zo'n 
5000 tot 13.000 verzen meer dan de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antio-
chië samen.17 Als deze codex méér teksten bevat heeft, dan mogen we op de eerste 
plaats denken aan andere branches van de eerste kruisvaartcyclus. Welke dat ge-
weest zijn, is helaas niet meer te achterhalen.18 
Een handschift waarin een vertaling van een complete19 cyclus opgenomen is 
- ca. 43.000 verzen lang - zou 210 tot 230 folia met eenzelfde mise-en-page moe-
ten bevatten, en dat is een ongebruikelijk type voor de Lage Landen in de middel-
eeuwen. Een laatste hypothese hieromtrent: mogelijk maakten de hierboven be-
schreven fragmenten deel uit van één codex uit een set van twee. Bij een geopperde 
omvang tot 23.000 verzen per band, zouden twee banden een complete cyclus kun-
nen bevatten.20 
Provenance 
De Weense fragmenten werden waarschijnlijk in of kort voor 1870 door Von Hel-
lwald van "een oud Ms. ... afgetrokken"21 dat zich in de 'Keizerlijke Bibliotheek' 
te Wenen bevond. Verdere gegevens over het handschrift waarin de fragmenten als 
bindmateriaal gebruikt werden ontbreken te enen male. 
Toen De Pauw in 1903 het Gentse fragment voor het eerst uitgaf, bevond het zich 
reeds in de Bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit. Misschien heeft het daar-
voor toebehoord aan de Gentse hoogleraar CR Serrure, maar zekerheid hebben 
we hieromtrent niet. 
Het Brusselse fragment is nummer 10 van een verzameling fragmenten die thans 
onder signatuur IV 209 in de K.B. te Brussel bewaard wordt en ooit bijeengebracht 
werd door W. De Vreese Deze collectie fragmenten uit De Vreeses nalatenschap is 
in 1962 het bezit van de K.B. te Brussel gekomen. 
De meest recentelijk ontdekte fragmenten zijn in het bezit van J. Deschamps. 
16. Cf. Obbema, 1976, p. 107-108. 
17. Ik ga hierbij gemakshalve uit van een één-op-één vertaling van de Oudfranse EG enAnt, en ik baseer 
me op de versie van deze teksten zoals overgeleverd in hs. E (B.N. f. fr. 12.569, zie Bijlage 2). De EG telt 
daarin 2886 en het Ani 7719 venen. 
18. In 3.2.2. kom ik op deze zaak terug. 
19. Met dit 'compleet' verwijs ik naar de eerste cyclus in de meest uitgebreide vorm, zoals overgeleverd 
in h.s. B.N. f. fr. 12.569 welke 13 branches met in totaal 42.315 verzen bevat. 
20. Er is geen enkel Oudfranse handschrift-in-twee-banden overgeleverd (zie Bijlage 2). In een inven-
taris van de boeken van Robbrecht de Bethune wordt echter wel melding gemaakt van "... un autre de 
Godefroi de Bullion, noef en deux volumes" (Cf. Serrure, 1855, p. 31). Dit lijkt een verwijzing naar 
een handschrift met daarin een 'premier cycle de la croisade', maar in welke versie? En was het geen 
Middelnederlandse tekst? Op deze aanwijzing kom ik verderop nog terug. 
21. Von HeUwald, 1870, p. 313. 
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Op de envelop waarin ze bewaard worden noteerde hij: "ontdekt in de band van 
het boekje: Sylva piorvm carminvm F. Leiuni Brechti, Minoritae Louaniensis. Cvm 
privilegio Triennali. Lovanii. Apud loannem waen, Bibliop. lurat. Anno 1555, 361 
blz. + 2". Dit boekje bevindt zich volgens dezelfde notitie in de bibliotheek van de 
Minderbroeders te Sint Ttuiden. Volgens notities op de titelpagina en de versozijde 
van het eerste schutblad is het afkomstig uit de bibliotheek van de Minderbroeders 
te Halle, die het in 1892 aankochten van Fonteyn te Leuven. 
De oudere edities 
De Pauw, die in 1903 een uitgave van het Gentse fragment verzorgde, gaf een af-
schrift waarin hij wel een interpunctie aanbracht, maar waaraan hij geen kritisch 
apparaat verbond. In navolging van Von Hellwald verwisselde Kalff in zijn kritische 
editie van de Weense fragmenten de tekst van Wenen I/II recto met die van Wenen 
I/II verso. Op basis van de inhoud blijkt dat wat hij als de rectozijde van het fragment 
beschouwde, in werkelijkheid de versozijde moet zijn geweest. Op die plaatsen waar 
mijn lezing afwijkt van die van Kalff en De Pauw heb ik in het notenapparaat hun 
lezing opgenomen. Daarbij geef ik kortheidshalve geen volledige literatuurverwij-
zing, maar slechts een aanduiding in de trant van "Kalff leest hier...". 
3.2.2 Ontstaans- en receptiegeschiedenis 
Kruisvaartepiek in Vlaanderen 
De uitkomsten van de dialectologische analyse nopen mij ertoe om voor de ont-
staansachtergrond van de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië de blik 
allereerst naar Vlaanderen te wenden. Het voorbehoud dat ik in 1.4.2 ten aanzien 
van de 'waarde' van de dialectologische analyse heb gemaakt, blijft hierbij uiteraard 
geldig. 
Er zijn geen tekstimmanente gegevens in de fragmenten van beide romans aan-
wijsbaar die duiden op een speciale Vlaamse interesse voor Middelnederlandse 
kruisvaartepiek, hetgeen mij noodzaakt te gaan zoeken naar eventuele externe 
gegevens. 
In een eerder hoofdstuk heb ik gesproken over een mogelijke Vlaamse maecenas 
achter het Oudfranse Chanson d'Antioche (zie 2.2.1).22 De hiertoe aangedragen 
aanwijzingen bestaan vooral uit de nadruk waarmee de rol van de Vlamingen in 
deze tekst beschreven wordt. Een dergelijk memoreren van de eigen geschiedenis 
zou ook een van de bestaansredenen van de Middelnederlandse kruisvaartepiek 
in Vlaanderen kunnen zijn; de kruisvaartromans als beschrijving van een roem-
22. Van Hoecke stelt dat de kruistochtepiek tot de Vlaamse letterkunde behoort, maar dan wel tot de 
franstahge letterkunde in Vlaanderen; de Middelnederlandse vertalingen laat hij geheel buiten beschou-
wing (Van Hoecke, 1982, p. 383-384). 
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ruchte episode uit de Vlaamse geschiedenis,23 toegankelijk gemaakt voor die krin-
gen waarin tweetaligheid minder gebruikelijk was dan bij de nadrukkelijker Frans 
georiënteerde hogere adel. 
Deze hypothese wordt enigszins geschraagd door de evidente Vlaamse belang-
stelling voor volkstalige literatuur. Van den Berg heeft gewezen op de in Vlaamse 
contreien circulerende Karel- en Arturepiek, maar van groter belang nog is zijn con-
statering dat een aantal oosterse romans24 - die thematisch verwant aan de kruis-
vaartepiek genoemd mogen worden (zie hoofdstuk 5) - een Vlaamse overlevering 
gekend hebben (evenwel zonder dat hier van een typisch Vlaams genre gesproken 
kan worden).25 
Ook de veelal Picardische herkomst van handschriften met Oudfranse kruisvaart-
epiek maakt een Vlaamse bekendheid met de kruisvaartromans aannemelijk.26 In 
het verlengde hiervan lijkt het mij geschikt om op deze plaats nogmaals (zie hier-
boven p. 113, noot 20) te refereren aan de inventaris van de boeken van Robbrecht 
de Bethune, die na zijn dood in 1322 werd opgesteld. Daarin worden in totaal der-
tien werken vermeld, waaronder "un autre (livre) de Godefroi de Buillon, noef en 
deux volumes".27 De vraag rijst nu of dit een Middelnederlandse of een Oudfranse 
tekst betreft. In de inventaris zijn een aantal werken voorzien van de aanduiding 
"en franchois" of "translaté de latin en romans", maar zo niet de Godefroi de Buil-
/оя-tekst. Daarnaast komen er geen expliciet Vlaams genoemde teksten voor, zodat 
ik geneigd ben achter deze beschrijving een Oudfranse tekst te vermoeden. Dat het 
hier om twee banden met kruisvaartepiek gaat, lijkt mij zeer waarschijnlijk. Een 
combinatie van negen boeken c.q. branches behorend tot de 'premier cycle de la 
croisade' is zeer wel voorstelbaar.28 Wat echter niet mag worden uitgesloten is dat 
er achter deze vermelding in de inventaris een (Oudfranse of Middelnederlandse 
23. Tot deze roemruchte episode uit de Vlaamse geschiedenis behoort ook de verovering van Constan-
tinopel tijdens de Vierde Kruistocht (1198-1204). Graaf Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen 
(tl205) genoot de twijfelachtige eer gekroond te worden tot de eerste keizer van dit Latijnse keizer­
rijk. Na zijn overlijden volgde ajn broer Hendrik hem op als keizer, terwijl zijn dochter Johanna hem in 
Vlaanderen opvolgde. Zij staat bekend als Johanna van Constantinopel (1205-1244) Opgemerkt zij wel 
dat dat deze episode, die eerder berucht dan beroemd is (zie Bijlage 1, onder "De Vierde Kruistocht"), 
niet in de 'premier cycle' wordt gememoreerd. 
24 Hiertoe reken ik de Fions ende Blancefloer, de Parthonopeus van Bloys en de Seghehjn van Jherusalem. 
25 Cf Van den Berg, 1987, ρ 13-17, m η p. 15. 
26 Zie Bijlage 2, hss. В, С, E, G, Ρ en misschien ook S Dat de Vlaamse adel belangstelling had voor 
Oudfranse kruisvaartliteratuur moge ook blijken uit de overlevering van de Estoves d'Outremer et de la 
naissance Salehadm. Van deze tekst die duidelijk gerelateerd is aan "the maze of texts in Old French, 
the Emoul-Bemard abrégé and the continuations to William of Tyre, which draw on the lost chronicle 
of Emoul " (Jubb, 1990, p. 1), zíjn dne handschriften overgeleverd, waarvan er twee een evident Picar-
disch/Vlaamse achtergrond hebben (zie ook Jubb, 1990, p. 296-297). In deze handschriften treffen we 
bovendien nog meer teksten aan die betrekking hebben op de kruistochten, zoals de geschriften van 
Villehardouin en Henn de Valenciennes over de verovering van Constantinopel in 1204. 
27. Cf. Serrure, 1855, p. 31. 
28. Bijv. het Oudfranse hs. Arsenal 3139 (Bijlage 2, hs. G), zij het dat dit een handschrift in één band is. 
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vertaling van een) Latijnse kruisvaartkroniek schuilgaat. De Historia Iherosolimi-
tana van Robert van Reims (ook Robertus Monachus genoemd) is bijvoorbeeld een 
kruisvaartkroniek die onderverdeeld is in 9 boeken, al heb ik niet kunnen achterha-
len of er van dit werk ook afschriften in twee banden bestaan hebben.29 Aangezien 
niet met zekerheid vast te stellen is of het werk uit de boekerij van Robbrecht de 
Bethune een Middelnederlandse of een Oudfranse tekst betreft, kan deze aanwij-
zing dus enkel opgenomen worden als 'circumstantial evidence'. Het geeft slechts 
een aanwijzing voor een Vlaamse interesse in kruisvaartepiek. 
Het bewijsmateriaal voor een Vlaamse herkomst van deze twee teksten is dus 
beperkt en voornamelijk op dialectologische aanwijzingen gebaseerd.30 Voor een 
mogelijk Brabantse achtergrond van de Godevaerts Kintshede en de Roman vanAn-
tiochié liggen de kaarten heel anders. 
De Zwaanridder aan het Brabantse hof 
Waar een Vlaamse belangstelling voor de Middelnederlandse kruisvaartromans voor-
namelijk gemotiveerd lijkt door de intensieve Vlaamse betrokkenheid bij de kruis-
tochten, moet een dergelijke motivatie voor een Brabantse interesse als onderge-
schikt beschouwd worden. In 2.2.3 hebben we geconstateerd dat de 'épopées in-
termédiaires' misschien gefungeerd hebben als propagandamateriaal voor de kruis-
tochtinitiatieven van hertog Hendrik I van Brabant, wat echter geenszins impliceert 
dat een vergelijkbare motivatie geldig is voor de Middelnederlandse vertaling ervan. 
Hertog Hendrik III (1248-1261) koesterde weliswaar plannen voor een kruistocht, 
maar tot een verwezenlijking daarvan is het nooit gekomen.31 Van een enthousi-
aste deelname aan dertiende-eeuwse kruistochten door de Brabantse hoge adel en 
grote contingenten Brabanders is niets bekend. 
29 Vgl RHOc, 1844-1895, III, p. 717-882. Opgemerkt mag worden dat het verhaal van de eerste kmis-
vaart in later eeuwen vaker circuleerde onder de naam "Geschiedenis ал Godfried van Bouillon" in 
1481 drukte William Caxton een Engelse versie van de kroniek van Willem van Tyrus onder de titel 
Godeffray ofBolayne, or, The Stege and Conqueste of Jerusalem (Vgl. Colvin, 1926) en in 1486 werd te 
Gouda een Middelnederlandse bewerking van de kronieken van Robert van Reims en Fulkert van Char­
tres gedrukt onder de titel Dtescoenre historie van hertoghe Godevaerts van Boloen (vgl. Claassens, 1989a) 
Deze voorbeelden geven al aan hoe weinig houvast een titel uit een inventaris in feite geeft. 
30 Ik wil er hier nog op wijzen dat het overgrote deel van wat ons nog rest van de Middelnederlandse 
kruisvaartepiek - buiten deze twee teksten ook de fragmenten van de Boudewijn van Seborch en de Ro­
man van Saladtn (ne 3.3 1 en 3.4.1) - in Vlaamse afschriften bewaard is gebleven. Dit zou enerzijds 
kunnen wijzen op een intense Vlaamse interesse voor kruisvaartepiek, maar het zou ook een aanwijzing 
kunnen zijn voor de geringe bewijskracht van dialectologische analyses: zeker voor wat betreft de Boude­
wijn van Seborch zijn er aanwijzingen dat deze tekst geen pnmair Vlaamse achtergrond heeft. Ik zou er 
hier voor willen pleiten om de rol van Vlaamse kopusten en scnptona als een min of meer onafhankelijke 
factor in de tekstgeschiedenis te onderzoeken. Is het met mogelijk dat de Vlaamse overlevering van een 
groot deel van de Middelnederlandse epiek verklaard kan worden door aan te nemen dat Vlaamse kopi­
isten op 'commerciële basis' werkzaam zijn geweest voor opdrachtgevers in de gehele nederlandstahge 
Lage Landen? 
31 Vgl Henry, 1948, p. 17. 
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De motivatie voor een Brabantse betrokkenheid bij zowel de productie als de re-
ceptie van Middelnederlandse kruisvaartromans moet dus waarschijnlijk gezocht 
worden in het vlak van de Europese machtspolitiek van de Brabantse hertogen. 
Dit gegeven speelde ook bij de 'épopées intermédiaires' al een belangrijke rol (zie 
2.2.3). Bij een verminderde Brabantse belangstelling voor de kruistochten in de der-
tiende eeuw lijkt dit aspect - inschakeling van de Zwaanridderlegende binnen de 
Lotharingische politiek van de hertogen - het kruistochtpropagandistische aspect 
te overvleugelen. 
Om dit aan te tonen, moet ik echter wel mijn toevlucht nemen tot een kunst-
greep, een soort van U-bochtconstructie. Als basis hiervoor dient mijn hypothese 
dat de fragmenten van de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië de res-
tanten zijn van een Middelnederlandse vertaling van de complete 'premier cycle de 
la croisade' (zie hierboven p. 112-113).32 Deze veronderstelling impliceert name-
lijk dat behalve de twee fragmentarisch overgeleverde romans ook de teksten die 
de Zwaanridderlegende omvatten, in het Middelnederlands werden vertaald. 
Voor deze implicatie is geen verder bewijsmateriaal voorhanden, maar er zijn de-
geljke aanwijzingen dat de Zwaanridderlegende vóór 1288 in het Brabantse (en 
ook daarbuiten) vigerend was.33 In dat jaar namelijk legde Jacob van Maerlant het 
werk aan zijn SpiegelHistoriael neer.34 In deze omvangrijke wereldkroniek besteedt 
Maerlant ruime aandacht aan de Eerste Kruistocht. In zijn relaas komen we twee 
interessante verwijzingen tegen. In kapittel VI (vss. 1-32) van het derde boek van 
de vierde partie van Maerlants Spiegel Historiael lezen we: 
Nu es geporret te Hongerien waert 
Die zaleghe hertoghe Godevaert, 
Die hertoghe was van Lottrike, 
Entiemen noemt gemeenlike 
Godevert van Bulyoen, 
Daer loghenaers mesdaet an doen, 
Dat si hem willen tyen ane, 
Dat die ridder metten zwane 
Siere moeder vader was, 
Ende dien hietsi Helyas: 
32 Het begnp 'compleet' behoeft hier enige toelichting, omdat de eerste cyclus een langdurige ont-
wikkeling kende en in de verschillende ontwikkelingsstadia verschillende verschijningsvormen aannam. 
Al deze stadia kunnen aanspraak maken op de term 'compleet' (vgl. 2.2.1). Hier bedoel ik met 'com-
pleet' een cyclus die tenminste bestaat uit de kerndelen Aru, Cht en Jér (gerepresenteerd door de Ro-
man van Antioche) en de preambule, d.w.z. NChCy, ChCy, FE en EG (gerepresenteerd door Godevaerts 
Kintshede). 
33. De Zwaanridderlegende was naar alle waarschijnlijkheid al vóór 1200 in verschillende vormen in 
omloop. Vgl Janssens, 1989, ρ 114-117 Meer m detail treedt Blote, 1904. De legende kende als annex 
van de Oudframe knusvaartcyclus waarschijnlijk zijn grootste verspreidingsvorm. 
34. Té Winkel, 1892, p. 74-75. 
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Maer dat es loghene ende el niet. 
Godevaerts moeder Yde hiet, 
Ende was ene heileghe vrouwe, 
Ende leghet te Waesden in Henegouwe. 
Haer vader hiet Godevaert, 
Van Lottrike hertoghe waert; 
Haer broeder Godevaert metter bule, 
Die verwan die Vriesen vule 
Ende Hollant, alst hier voren staet, 
Wart hertoghe, dans geen baraet; 
Te Utrecht so wart hi vermort. 
Van hem en quam geen sone vort: 
Bi derre redene so waert 
Hertoghe haer sone Godevaert 
Van Lottrike ende van Bulyoen. 
Dese wan Yde, als vrouwen doen, 
Anden grave Justaes van Boenen, 
Ende was moeder noch van II sonen: 
Deen was Boudene, dander Justaes. 
Hennes niemene so dwaes, 
Hine mach wel proeven in sinen wane, 
Dat loghene es vanden zwane.35 
In kapittel XXII van het derde boek van de vierde partie (vss. 75-90) komt Maerlant 
nogmaals terug op deze kwestie. Godfried van Bouillon is intussen overleden, na 
de verovering van Jeruzalem door de kruisvaarders: 
Dese Godevert was een vanden drien sonen 
Des graven Justaes van Bonen, 
Ende sente Yden, alsict las, 
Die sgraven dochter van Brusele was, 
Ende van grote Karies geslachte 
Was sente Yde ende groet van machte. 
Van haren broeder, die sonder oir staerf, 
Waest dat hi Lottrike verwaerf. 
No wijf, no man, alsict vernam, 
Ne was noit zwane, daer hi af quam, 
Al eist dattem Brabanters beroemen, 
Dat si vanden zwane sijn coemen. 
Si willen meer edelheit bescriven 
35. Cf. De Vries en Verwijs, 1863-1879, III, p. 359-360. 
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Dan van mannen ende van wiven. 
Hi staerf int carnation, dats waer, 
M ende oec С jaer.36 
Beide citaten zijn aan de lange kant, maar ik geef ze voluit omdat ze een aantal 
zaken aandragen die in de loop van mijn betoog belangrijk zullen blijken. Deze 
beroemde tirades tegen de mensen die geloven dat de Brabantse hertogen van 
de Zwaanridder afstammen,37 roepen een aantal vragen op. Bewijzen zij dat er 
in de dertiende eeuw reeds Middelnederlandse vertalingen van de 'épopées in-
termédiaires' in omloop waren? Wat zeggen zij verder over de mogelijke betekenis 
van de Zwaanridderlegende voor het Brabantse hertogelijke hof? 
Om met de eerste vraag te beginnen. Uit de verwoording van Maerlants kri-
tiek op de legendarische afkomst van de Brabantse hertogen valt niet ondubbel-
zinnig op te maken dat hij bekend was met Middelnederlandse vertalingen van 
de 'épopées intermédiaires'.38 De restanten van de Middelnederlandse vertalin-
gen zijn ook te beperkt om een vergelijkend onderzoek met Maerlants tekst toe te 
laten.39 
Alleen wanneer we op basis van andere gegevens aannemelijk kunnen maken dat 
de 'premier cycle de la croisade' - althans de 'cycle rudimentaire' en de 'épopées 
intermédiaires' - reeds in de dertiende eeuw in het Middelnederlands vertaald wer-
den, moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat Maerlant in de de Spiegel 
Historiael aan de vertaalde teksten refereert. Daarmee wordt de voltooiingsdatum 
van zijn kroniek echter onbruikbaar als terminus ante quem voor deze vertalingen. 
Het beantwoorden van de tweede vraag is wel mogelijk, maar dat levert zoals 
we zullen zien slechts een ruime datering op. Het belang van deze teksten voor de 
Brabantse hertogen wordt impliciet al aangetoond door de verbinding die Maer-
lant legt tussen de Zwaanridderlegende en de Brabantse hertogen: blijkbaar werd 
deze combinatie in de dertiende eeuw door menigeen gekend. Het waarom van 
deze combinatie is in 2.2.3 reeds uitgebreid ter sprake gekomen in verband met 
36. Cf. De Vries en Venvijs, 1863-1879, HI, p. 378. Janssens heeft een aantal andere plaatsen bijeen-
gebracht, waar op vergelijkbare wijze geageerd wordt tegen de voorstelling als zouden de Brabantse 
hertogen afstammen van een zwaan. Hij noemt o.a. Jan van Boendales Brabantsche Veesten (1316), zijn 
Corte comike van Brabant en de Comiche van Brabant van Henne van Merchtem (1414) (cf. Janssens, 
1989, p. 106-110). 
37. Ik neem hier aan dat Maerlant met het woord Brabaniers in het tweede citaat niet zozeer de gehele 
Brabantse bevolking bedoelde, als wel de Brabantse hertogen. 
38. Al is dat m.i. niet onwaarschijnlijk. De andere werken waartegen hij ageert zijn ook in het Middel-
nederlands bekend. In de proloog van de Spiegel Historiael (vss. 55-60; De Vries en Verwijs, 1863-1879,1, 
p. 15-16) zijn het de verhalen over de "Graie", "Perchevale" en "Lenvale" die het moeten ontgelden. In 
bijv. de proloog van Sinte Fmnciscus Leven (vss. 33-34; Maximilianus, 1954,1, p. 36) neemt hij opnieuw 
de Arturverhalen op de korrel. Deze invectieven kunnen allemaal gebaseerd zijn op Middelnederlandse 
Arturteksten. 
39. Ditzelfde geldt voor de andere, in noot 36 genoemde, teksten: ook deze geven geen reden om een 
specifieke bekendheid met de Middelnederlandse kraisvaartepiek aan te nemen. 
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de maecenaatsachtergrond van de 'épopées intermédiaires': door het inpassen van 
de oorspronkelijk uit Boulogne-Bouillon stammende Zwaanridderlegende in de 
Brabantse genealogie kon Hendrik I de aanspraken van Godfried van Bouillon op 
het hertogdom Neder-Lotharingen overnemen en propageren. Ten tijde van Jan I 
van Brabant (1267-1294) waren de Brabantse aanspraken op Neder-Lotharingen zo 
mogelijk nog levendiger dan ten tijde van Hendrik I.40 Dat ik hier plompverloren 
hertog Jan I opvoer heeft echter nog een andere reden, namelijk de verschuiving 
die het literaire klimaat aan het Brabantse hof in de dertiende eeuw onderging. 
Het literaire leven aan het Brabantse hof in de eerste helft van de dertiende eeuw 
en daarvoor heeft geen geschreven getuigenissen achtergelaten.41 De vroegste li-
teraire werken dateren van de regeringsperiode van hertog Hendrik III. Deze her-
tog had niet alleen een aantal dichters in dienst, waaronder Adenet le Roi en Per-
rin d'Angicourt, maar beoefende zelf ook actief de dichtkunst.42 Maar deze hertog 
schreef in het Frans eh had dichters van franstalige werken in dienst. Onder hertog 
Jan I echter bloeide de nederlandstalige literatuur aan het Brabantse hof. Jan I zelf 
wist zich ook als dichter een plaats te veroveren in de literatuurgeschiedenis.43 Tij-
dens zijn regeringsperiode vervaardigde Willem van Affligem zijn vertaling van de 
Vita Lutgardis, misschien wel in opdracht van het Brabantse hof.44 Daarnaast ont-
stonden onder invloed van de Brabantse hofkringen ook werken als Jan van Heelu's 
Slag van Woeringen,45 de Roman der Lorreinen I en II ,46 en later nog de Grimbergse 
oorlog*7 maar bijvoorbeeld ook Hein van Akens Vierde Martijn.*8 In de dertiende 
eeuw zijn ook een aantal Latijnse genealogieën vervaardigd, waarschijnlijk in op-
dracht van hertog Jan I.49 In deze genealogieën, maar ook in de Middelnederlandse 
rijmkronieken en ridderromans herkennen we de opkomst van een origo-literatuur, 
waarin de Brabantse hertogen hun doorluchtige afkomst (van Karel de Grote, maar 
ook van de TVojaan Priamus) verbonden aan het uitdragen van hun politieke pro-
gramma (de restauratie van Neder-Lotharingen).50 
40. Vgl. Janssens, 1989. 
41. Problematisch is hier de TYojeroman van Segher Diengotgaf. Dit werk dateert duidelijk van de eerste 
helft van de dertiende eeuw en lijkt naar herkomst Brabants. De vraag is of dit werk buiten het maecenaat 
van het Brabantse hof tot stand is gekomen, of dat het hof tweetalig was: vóór Jan I was het Brabantse 
hof Frans georiënteerd. Vgl. Janssens, 1987, p. 91-92 en noot 78. 
42. Vgl. Henry, 1948, waarin de aan Hendrik Hl toegeschreven gedichten zijn uitgegeven. 
43. Vgl. Willaert, 1986 waarin de gedichten van Jan I opnieuw onder de loep genomen worden. 
44. Vgl. Janssens, 1987, p. 83-86. 
45. Vgl. bijvoorbeeld Avonds, 1989 en Hage, 1989, p. 200-206. 
46. Vgl. Van der Have, 1990, p. 143-147. 
47. Vgl. Deschamps, 1989, p. 31-35. Zie ook Kräh, 1985, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat dit rond 
1350 geschreven werk niet onder het patronaat van Jan III (1312-1355) tot stand kwam, maar veeleer in 
opdracht van de heren van Grimbergen, de Berthouts. 
48. Vgl. Hegman, 1958, p. 10-20, waar de Brabantse achtergrond van de Vierde Martijn uitgebreid 
behandeld wordt. 
49. Cf. Heymans, 1983, p. 8-9. 
50. Heymans, 1983, p. 4-5. Zie echter ook Janssens, 1987, p. 96-100, die duidelijk aangeeft hoe ondoor-
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De Oudfranse Enfances Godefroi bevat een passage die relevant is met betrek-
king tot de Brabantse pretentie van Karel de Grote af te stammen. Het fragment 
van Godevaerts Kintshede bevat ook gedeeltes van deze nog niet eerder opgemerkte 
betekenisvolle allusie op de Karelbiografie van Notker Balbulus (t912).51 In boek 
II, cap. 17 van zijn Gesta Karoli Magni (ca. 884) beschrijft de auteur de aankomst van 
het in ijzer geklede leger van Karel de Grote voor de stad Pavia in het jaar 773. Daar 
zal hij zijn schoonvader Desiderius, koning van de Longobarden, belegeren omdat 
deze zich tegen Karel had gekeerd nadat Karel zijn vrouw, Dejsiderius' dochter, we-
gens onvruchtbaarheid had verstoten. Wanneer Desiderius op de muren van Pavia 
het leger in de verte ziet naderen, vraagt hij telkens als een nieuw onderdeel van 
Karels leger in het gezichtsveld verschijnt, aan de verrader Otker of Karel zelf al in 
zicht is. Maar telkens moet Otker ontkennend antwoorden, waarbij hij en passant 
alle onderdelen van de legertros benoemt en in hun grandeur presenteert. Wan-
neer Karel eindelijk zelf ten tonele verschijnt, zegt Otker tegen Desiderius: "Dat is 
Karel de Grote, naar wie je zo lang hebt uitgekeken".52 Bij het uitspreken van deze 
woorden valt Desiderius in katzwijm. 
In de Enfances Godefroi (en ook in Godevaerts Kintshede) lezen we hoe de Sa-
raceense koning Comumarant (Comubrant) op vergelijkbare wijze door Godfried 
van Bouillon en de zijnen met een grootse wapenschouw wordt afgebluft. Wanneer 
Godfried na een lange stoet van vazallen en bondgenoten - telkens aan de koning 
geduid door abt Gerard van St. Thiiden - eindelijk zelf in beeld komt, is Comu-
marant volkomen verpletterd door de machtige indruk die Godfrieds entourage op 
hem gemaakt heeft. Voor dat deel van het middeleeuwse publiek dat op de hoogte 
was van deze passage uit de Karelbiografie, moet Godfrieds persoon en status als 
een (positieve) afspiegeling van zijn illustere voorvader zijn verschenen. 
Deze verheerlijking van Godfried van Bouillon binnen het kader van de origo-
literatuur toont aan dat de opdrachtgever op zijn wenken bediend wordt: de teksten 
bevestigen het culturele prestige van het Brabantse hof. Daarnaast geeft het on-
dubbelzinnig uitdrukking aan de nationalistisch getinte politiek van de hertogen.53 
Maakt de hierboven gegeven uiteenzetting niet erg aannemelijk dat de Brabantse 
zichtig en complex het vraagstuk van de Brabantse origo-literatuur is: een aantal lijnen zijn bekend, maar 
vele details moeten nog onderzocht worden, o.a. de exacte verhouding van de Zwaanriddetsage tot de 
verhalen over Brabon Sitvius en Lohengrin. Een waardevolle aanzet tot dit onderzoek geeft Cramer, 
1971. Opgemerkt moet worden dat deze Latijnse genealogieën - geschreven rond 1270 - nauw aan-
sluiten bij de reeds eerder genoemde Genealogia comitum Buloniensium (ca. 1080-1087), waarin God-
fried van Bouillon zijn aanspraken op het hertogdom Neder-Lotharingen uiteenzette en verdedigde. 
Vgl. hiervoor Janssens, 1989, p. 120-121 en Heymans, 1983, p. 7-8. 
51. Vgl. Langosch, 1965, p. 135-185. Zie т.п. p. 165-167 voor een bespreking van de passage over de 
'IJzeren Karel'. 
52. "Ecce habes, quem tantopere perquisisti", Gesta Karoli Magni, II, 17 (Haefele, 1962, p. 84, г. 19). 
53. Over dit Brabants nationalisme is reeds veel geschreven, recentelijk heeft Avonds (1989, p. 31-50) 
aangetoond dat dit echter niet te strikt genomen moet worden. Er is geen sprake van een onafhankelijk­
heidsstreven ten aanzien van het Duitse Rijk, waar Brabant toentertijd deel van uitmaakte. 
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hertogen ten zeerste geïnteresseerd zullen zijn geweest in de kruisvaartcyclus?54 De 
kruisvaartepiek past uitstekend in een literatuur die ten dienste staat van 's herto-
gen politieke en culturele aspiraties. 
Blijft nog de vraag waarom er tijdens het bewind van Jan I en de hem opvol-
gende hertogen Middelnederlandse vertalingen werden vervaardigd, terwijl er toch 
in ruime mate Oudfranse teksten beschikbaar waren? Een mogelijke verklaring zou 
kunnen luiden dat naast een oorspronkelijk Middelnederlandse literatuur (Roman 
der Lorreinen Я, 5 5 Jan van Heelu's Slag van Woeringen, maar ook het werk van Jan I 
zelf) ook vertalingen (Leven van Sinte Lutgart, de eerste Äoje-vertaling en de proza-
Lancelot56) een signifìcante bijdrage konden leveren aan de consolidatie van het 
Middelnederlands (lees: het Brabants) als volwaardige 'nationale' cultuurtaal.57 Uit 
de Slag van Woeringen van Jan van Heelu kunnen we in ieder geval concluderen dat 
het Middelnederlands een geaccepteerde en gewenste taal aan het Brabantse hof 
was: Jan biedt zijn wérk aan Margaretha van Engeland, echtgenote van Jan II van 
Brabant (1294-1312), aan 
Want si dietsche tale niet en can 
Daer bi willic haer ene gichte 
Sinden van dietschen gedichte, 
Daer si dietsch in leeren moghe ...58 
Jan van Boendales vertalingen uit het Latijn van de Dietsche doctrinale en de Meli-
beas kunnen uiteraard vanuit het zelfde perspectief bekeken worden. 
Een andere facet aan deze zaak is een mogelijk geringere tweetaligheid of een 
preferentie van het Nederlands onder het patriciaat en de lagere adel, welke in 
verschillende gevallen als mzecenas optrad.59 Ook hier dient het werk van Boen-
dale als voorbeeld: zijn Brabantsche Veesten is opgedragen aan Willem van Borne-
colve en Rogier van Leefdaele, de burggraaf van Brussel, is de opdrachtgever achter 
54. Ik veronderstel hierbij wel dat er een accentverschuiving in deze belangstelling heeft plaatsgevon-
den: voor bijvoorbeeld Hendrik I en Hendrik III zullen zowel de Zwaanridderteksten als de eigenlijke 
kruisvaartteksten betekenisvol en bruikbaar zijn geweest. Het schijnt mij toe dat vanaf Jan I vooral 
de Zwaanridderteksten in de belangstelling hebben gestaan. De kruisvaartteksten hebben wellicht een 
glorieus verleden gememoreerd, maar of ze bij het geringe Brabantse enthousiasme voor een nieuwe 
kruistocht ook nog als excitatorium een rol hebben gespeeld, waag ik te betwijfelen. 
55. Cf. Van der Have, 1990, p. 147. 
56. Voor de socio-culturele achtergrond van deze vertalingen zie resp. Janssens, 1987, p. 83-86; Van der 
Poel, 1989, p. 204-206 en Lie, 1987, p. 177-178. 
57. Uit het feit dat vertalingen als de Roman derLorreinen I en het werk van Segher Diengotgaf dateren 
van voor de regeringsperiode van Jan I, mogen we misschien concluderen dat een tendens tot een grotere 
acceptatie van het Middelnederlands als cultuurtaal al in de eerste helft van de dertiende eeuw inzette. 
58. Jan ал Heelu, Slag van Woeringen, vss. 4-8 (Willems, 1836, p. 1). 
59. Zie hiervoor met name Kinable, 1989, p. 146-148, waar betoogd wordt dat het Nederlands in de 
officiële stukken van Rogier van Leefdaele domineert 
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Jam Teesteye60 en de Leken spiegel. Het valt overigens te betwisten of het primaire 
publiek van deze teksten strikt adellijk was, hetgeen het gebruik van het Neder-
lands alleen maar voor de hand liggender zou maken.61 Met dit laatste wil ik overi-
gens geenszins suggereren dat de Middelnederlandse vertalingen van de Oudfranse 
kruisvaartromans tot de stadsliteratuur gerekend zouden moeten worden. 
3.2.3 Bronnenonderzoek 
Elders is reeds een poging gedaan de bronnen van de Godevaerts Kintshede en de 
Roman van Antiochië te traceren.62 Hieronder zal ik de resultaten van dat bronnen-
onderzoek kort samenvatten en waar mogelijk uitbreiden. 
Godevaerts Kintshede 
De overgeleverde verzen van de Godevaerts Kintshede geven een fragmentarische 
beschrijving van een wapenschouw. Een parallel daarvoor vinden we in de Enfances 
Godefroi. Op dit moment is daar slechts één, tamelijk gedateerde en niet helemaal 
betrouwbare editie van, waarop deze bevindingen vooralsnog gebaseerd moeten 
zijn.63 De wapenschouw is als volgt in het verhaal ingebed: de Saraceense koning 
Cornumarant is naar Europa gekomen om de kracht van de christelijke legers te 
peilen en zo mogelijk Godfried te vermoorden; zijn moeder Calabre heeft name-
lijk voorspeld dat Godfried met een leger zal komen om Cornumarants landen te 
veroveren. Cornumarant wil proberen de voorspelling te frustreren, maar eenmaal 
in de Lage Landen aangekomen wordt hij herkend door abt Gerard van St. Ti-ui-
den. Deze stelt Godfried op de hoogte van Cornumarants plannen en men besluit 
hem te overbluffen. Door middel van een enorme wapenschouw - die gedeeltelijk 
bluf is - wordt Cornumarant zodanig geïmponeerd dat hij van zijn moordplannen 
afziet en zijn identiteit aan Godfried openbaart. In de editie van Hippeau wordt 
de wapenschouw beschreven in de verzen 3058-3584.64 Tlissen de Oudfranse en 
de Middelnederlandse tekst bestaat geen woordelijke overeenkomst, hoewel naar 
inhoud de overeenkomst evident is. In de Middelnederlandse tekst is de materie an-
ders gearrangeerd, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van een opmerkelijke 
vergelijking. In vss. 11-15 van de Godevaerts Kintshede vergelijkt koning Comubrant 
Godfried van Bouillon met "conijnc lybaut van Arabye". Beiden zouden namelijk 
60. Dit stelt ons voor een netelig probleem: uit de proloog van Jans Teesteye kunnen we opmaken dat 
Rogier van Leefdaele de opdrachtgever was, toch is het werk opgedragen aan Jan III? Dit vraagstuk 
verdient nader onderzoek, te meer daar het niet een geïsoleerd geval betreft. 
61. Vgl. Kinable, 1991. 
62. Zie Qaassens en Kienhorst, 1989, p. 54-56. 
63. De editie betreft Hippeau, 1852-1877. Deze baseerde zijn uitgave op hs. D (vgl. hierboven p. 42, 
noot 91). 
64. (Hippeau, 1852-1877, II, p. 112-129). In de door Mickel voorbereide nieuwe editie van de ЯС beslaat 
het hier geresummeerde verhaaldeel de vss. 1585-2088. 
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zeer rijk zijn en een imposante 'hofhouding' voeren. In de Oudfranse tekst, in de 
editie-Hippeau wordt die vergelijking ook getrokken (vs. 3527 w.), maar is het "Tie-
baus li bers, qui maris fu Orable" die met Godfried vergeleken wordt. En waar de 
Middelnederlandse tekst deze vergelijking aan het begin van de wapenschouw geeft, 
wordt in de Oudfranse tekst de vergelijking aan het einde van de wapenschouw ge-
plaatst. 
Ter vergelijking heb ik nog twee andere handschriften van de Enfances Godefroi 
geraadpleegd: ook deze plaatsen de vergelijking van Godefroi met Tiebaus aan het 
einde van de wapenschouw, al geven ze wel allebei de naam "Tiebaus d'Arabe".65 
Roman van Antiochië 
In de eerste 24 bewaard gebleven verzen van de Roman van Antiochië wordt be-
schreven hoe de in Antiochië belegerde Saracenen een krijgslist uitvoeren. Vanuit 
de "porte dou Feer" (vs. 4) willen zij een aanval plegen op de brug aan de andere 
kant van de stad (vss. 9-10). Vgl. afb. 3.4 voor een schets van de situatie. In de verzen 
3116-3127 van het Chanson d Antioche wordt deze gebeurtenis als volgt beschreven: 
Li Tbrc en Anthioce sont dolant del destrier, 
Isnelement sonerent le grant cor montenier, 
A la porte de Fer font lor gent aioier; 
A ceval s'en issirent .x. mile Ihre archier, 
Aine tout cil de l'ost Deu ne s'en sorent gaitier; 
En un vies casteler s'alerent enbuscier, 
La nuit fisent as nostres mervellos destorbier. 
Del port Saint Symeon venoient .x. somier, 
Tot cargiet de vitaille et de pain por mengier. 
Cels conduisoi[t] Raimons, il et si chevalier, 
Mais une grant loce erent remés arrier; 
Et li Hire lor salirent, qui Diex doinst encombrier!66 
Duidelijk herkenbaar zijn de elementen van de uitval via de "porte de Feer", de 
hinderlaag bij het oude (Middelnederlands verlaten, verwoeste) kasteel en het ravi-
tailleringsconvooi. Mijns inziens voldoende grond om te besluiten tot een verwant-
schap. Meteen kunnen we ook constateren dat de dichter van de Roman van Antio-
chië 'breedsprakiger* lijkt te zijn dan zijn franstalige collega, hetgeen verklaard kan 
worden door de onvermijdelijke redundantie die het vertalen in verzen met zich 
meebrengt.67 
65. Cf. hs. A, fol. 57 recto en hs. E, fol. 75 recto. 
66. De gebruikte editie is Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 175-176. 
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In 1989 heb ik reeds aangegeven dat de versozijde van het fragment-Deschamps 
(waarop vss. 25-48 van de RvA) bij de identificatie voor problemen zorgt. In deze 
verzen wordt beschreven hoe een zekere Reymbaut een tegenstander doodt en 
daarna zijn medestanders met een strijdkreet aanspoort om de vijandelijke over-
macht te blijven weerstaan (vss. 25-36). In de b-kolom (vss. 37-48) blijkt een Sara-
ceen (diezelfde ?) Reymbaut als 'persoonlijk' tegenstander uitgekozen te hebben 
en vecht hij zijn weg naar hem toe. 
In het Chanson d'Antioche spelen drie personages met de naam 'Raimbaus, Raim-
bals' een rol. TVee daarvan, Raimbaus de Coumarci en graaf Raimbaus d'Orenge, 
komen alleen voor in een opsomming van verschillende gevechtsdeelnemers.68 Al-
leen de derde, Raimbaus Creton, komt dus nog in aanmerking om met onze Reym-
baut samen te vallen. In het Chanson d'Antioche wordt hij op verschillende plaat-
sen genoemd, daden van hem worden expliciet beschreven. Maar de eerstvolgende 
passus waar hij voorkomt ná de Saraceense overval op het ravitailleringsconvooi, is 
laisse CLXVI tot en met CLXIX, vss. 3798-3901.69 In de Middelnederlandse tekst 
volgt de Reymbaut-passage meteen na de hinderlaag-passage,70 zodat we moeten 
concluderen dat óf de Middelnederlandse dichter een ander handschrift als bron 
gebruikt heeft, óf dat we hier op een omvangrijke ingreep van de dichter gesto-
ten zijn. De handschriftelijke overlevering van het Chanson d'Antioche bevat geen 
enkel manuscript dat deze eigenaardigheid vertoont. Toch is het niet onwaarschijn-
lijk dat er in die overlevering een tak is geweest die deze typische constructie be-
vatte. 
Rond 1110 schreef Baudri van Bourgeuil (|1130), abt van Dol, een geschiedenis 
van de Eerste Kruistocht in het Latijn.71 Volgens Duparc-Quioc bevat een hand-
schrift uit de overlevering van deze tekst een aantal interpolaties die uit het Chan-
son d'Antioche overgenomen zijn.72 
Handschrift G (= Parijs, B.N. lat. 5513) van deze tekst uit de overlevering van de 
tekst van Baudri van Bourgeuil heeft meteen volgend op de overval op het ravitail-
leringsconvooi de volgende interpolatie: 
Eo die quidam miles Camotensis, nomine Raibaudus Grato, multum 
eis restitit, suisque sociis acclamatis et congregatis cuidam globo viri-
liter restitit eosque, de Tlircis quinqué necatis, ire retro compulit; sed 
non suos defendere potuit. Ipse vulneratus parum cessit multum tarnen 
profuit.73 
68. Ant, vs. 2930 en vs. 8975 (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, resp. p. 166 en p. 441). 
69. Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 207-212. 
70. lUssen vers 24 en 25 zullen - als de opmaak van het handschrift correct gereconstrueerd is (zie 3.2.1 
onder "Reconstructie van de codex") - hoogstens 25 verzen ontbreken. 
71. Over de letterkundige activiteiten van deze abt zie Schumann, 1969. 
72. Vgl. Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 207, aantekening bij vers 3798, en II, p. 220-225. 
73. Cf. RHOc, 1844-1895, IV, p. 49, variant 12. 
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De Middelnederlandse tekst vermeldt weliswaar niet dat Reymbaut zich terug moet 
trekken omdat hij zelf gewond is geraakt noch dat hij eerst vijf Saracenen doodt, 
maar de inbedding van deze passage in het Baudri-handschrift vertoont wel een 
opmerkelijke overeenkomst met de verhaalstructuur zoals die uit het fragment van 
de Middelnederlandse Roman van Antiochië naar voren komt. Is het ondenkbaar 
dat er in de overlevering van het Oudfranse Chanson d Antioche ooit handschriften 
gecirculeerd hebben met deze structuur?74 Wellicht heeft de dichter een dergelijk 
- ooit verloren gegaan - handschrift gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat de 
Middelnederlandse dichter de structuur van deze passage onafhankelijk van de 
Baudri-kopiist op dezelfde wijze heeft veranderd, hetgeen mij nogal onwaarschijn-
lijk lijkt. Mochten we hier inderdaad te maken hebben met een ingreep van de 
Middelnederlandse dichter, dan loopt het spoor voor wat betreft deze passus uit 
de Roman van Antiochië hier dood. 
Het fragment Wenen III bestaat voornamelijk uit delen van beschrijvingen van ge-
vechtsscènes. In de eerste 9 verzen (= vss. 49-57 in mijn editie) wordt Tkngreide 
(= Tancreid van Apulië, zie index nominum) belaagd. In de verzen 58-66 komen 
we de verder niet te achterhalen naam Gherijn tegen en het lijkt erop dat de chris-
tenen in de beschreven gevechten het onderspit delven. In de verzen 67-75 wordt 
de wapenrusting van Bryemonde (= Bohemond van Tkrente, zie index nominum) 
door een heidense tegenstander met een speer doorboord. Door goddelijk ingrij-
pen raakt Bohemond niet gewond. In de verzen 76-84 wordt iemand die ter aarde 
nederligt, onthoofd door een kruisvaarder die vervolgens op de heidenen inhakt. 
Dezen kijken verbaasd toe. 
Het feit dat deze tekstblokjes zich niet laten plaatsen binnen de Oudfranse bron-
tekst, is een argument te meer voor de stelling dat de Middelnederlandse vertaler 
gebruik heeft gemaakt van een legger die niet is overgeleverd en afwijkingen ver-
toont ten opzichte van de bewaarde redacties van het Chanson dAntioche.75 
74. Het voert te ver om hier het onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding tussen het Am en de Baudn-
tekst over te doen Mogelijkheden die evenwel ook met uitgesloten mogen worden. 1. de Middelneder-
landse dichter heeft naast een Oudfranse Ant ook een Baudn-tekst gebruikt, wat onze Middelneder-
landse roman tot een gecontamineerde tekst maakt, 2 de Middelnederlandse dichter heeft met een 
Oudfranse Λ « vertaald maar een Baudn-tekst, hetgeen betekent dat we nu op het verkeerde spoor rij­
den De tweede mogelijkheid lijkt mij echter niet erg waarschijnlijk: voor zover ik kan overzien, bevat de 
Baudn-tekst geen parallel voor de EG. En het lijkt mij met voor de hand liggend dat onze dichter voor 
zijn vertaling een EG combineerde met een Baudn-tekst. 
75. De volgorde van de fragmenten van de Roman van Antiochië wordt door het fragment Wenen III 
problematisch. Waar de andere fragmenten nog te verbinden zijn aan plaatsen in de Oudfranse tekst, 
is dat met dit fragment in het geheel niet het geval. De keuze om Wenen III te plaatsen na het frag-
ment Deschamps en voor Wenen IV heeft iets arbitrairs en wordt voornamelijk gemotiveerd door co-
dicologische overwegingen. Het is aannemelijk dat fragmenten die uit een en dezelfde band afkomstig 
zijn, waarschijnlijk uit hetzelfde katern, misschien wel uit hetzelfde bifohum gesneden zijn (pers. med. 
H. Kienhorst). Dit impliceert dat Wenen III 'in de buurt' van Wenen IV geplaatst zou moeten worden, 
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Het fragment Wenen IV bevat ook beschrijvingen van gevechtsscènes. In de verzen 
85-92 geeft de vertaler in een vaxpoetce aan dat er een groot aantal heidenen gedood 
werd.76 De beschrijving van deze slachting wordt voortgezet in de verzen 93-100: de 
heidenen worden door de kruisvaarders in de richting van de IJzeren Poort ( = Porte 
de Feer, vs. 98) opgejaagd. In de verzen 101-107 wordt verhaald dat vele Saracenen 
"in de grachten verdronken". Een vergelijkbare scène vinden we in het Chanson 
d'Antioche, in laisse CLXIV, vss. 3749-3785, waarin met name de volgende verzen 
een interessante parallellie met de Middelnederlandse tekst vertonen: 
Sor le pont d'Anthioce fu grans li ferréis, 
Crestïen ont les Ihres en si grant destroit mis 
Qu'as espees trençans en ont .xx. mil ocis, 
Et .v. mil en ont bien dedens l'eve galis; 
Cil qui li eve enporte est bien a droit péris.77 
De vermelding van Eustaes en Baudewijn, die met een ploeg mensen graafwerk ver-
richten in een berg (vss. 108-115), heeft geen parallel in de Oudfranse brontekst.78 
Dit lijkt opnieuw te wijzen op een afwijkende redactie als legger voor de vertaler, al 
mogen we natuurlijk niet uitsluiten dat we ook hier op een eigenmachtige ingreep 
van de vertaler in zijn tekst gestoten zijn. 
Het fragment Brussel/Gent bevat tekstdelen die behoren tot die episode van het 
Chanson d'Antioche die de "Ambassade de Sansadoine" genoemd wordt.79 In de 
eerste 45 verzen (= vss. 116-160) van het fragment wordt een bijeenkomst van ko-
ning Garsioen en zijn edelen beschreven, waarin zij de zorgelijke situatie van het 
belegerde Antiochie bespreken. Men besluit de "soudaen" (= sultan, souverein 
van Garsioen) een verzoek om hulp te zenden. De verzen 161-175 beschrijven het 
vertrek van het gezantschap. De jammerklacht die koning Garsioen in de verzen 
116-130 van de Middelnederlandse vertaling uitspreekt, lijkt ontleend te zijn aan 
de verzen 4454-4459 van de Oudfranse tekst: 
maar zou er evengoed achter geplaatst kunnen worden Wenen Ι/Π kan hier roet in het eten gooien. 
Wenen III kan dan toch evengoed in de buurt van Wenen I/II thuishoren' In de Oudfranse EG komen 
personages als Tbngreide en Bryemonde echter nog niet voor, zij treden pas op in heMnf. 
76. Het valt met uit te maken of hier de vertaler dan wel de dichter van het ongineel zich rechtstreeks 
tot het publiek ncht 
n.Ant, vss. 3757-3761 (Duparc-Quioc, 1976-1978, I, p. 205). Laisse CLXIV wordt afgedrukt op 
ρ 204-206. 
78. In de hss. С en D komt volgens Sum berg een verwijzing voor naar een gracht die door de kruisvaar­
ders gegraven werd om hun kamp te beschermen tegen de uitvallen van de belegerden (Sumberg, 1968, 
p. 239-240) Duparc-Quioc wijst deze interpretatie af (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 177, aantekening 
bij vs. 3169) Dit is het enige gegeven dat in de verte overeenkomst vertoont met de besproken versregels 
in het Middelnederlandse fragment. De overeenkomst is echter te vaag om tot verwantschap te kunnen 
besluiten. 
79 Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 232-245. 
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Sarrasin voient bien n'i poront pas durer, 
En le cité s'en rentrent, les portes font fermer, 
Dont veïssiés païens durement efïreer, 
Meïsmes Garsions commença a crier, 
Mahon et Apollin sovent a reclamer: 
"Ahi! soudan, bels sire, car me vient aider."80 
In de verzen 131-145 van de Middelnederlandse vertaling wordt het bijeenroepen 
van de baronnen beschreven en lezen we de eerste regels van een toespraak van 
Garsioen. In de overgeleverde redacties van het Chanson d'Antioche lezen we: 
La sus en son palais a ses homes mandés: 
Ceus u il plus se fìe et qu'il plus a arnés. 
Tant i a des païens venus et assamblés 
Ke tot en est emplis li palais et rasés. 
Garsions se dreça, enmi els est aies, 
En plorant les apele, ses a araisonés: 
"Segnor", dist Garsions, "un petit m'entendes: 
Quant fui en mon jovent, jo conquis ces régnés, 
Mains Crestïns ai mors et a dolor tornes, 
Or m'en heent li fil, dont jo sui molt penés.81 
Ik meen dat hiermee de tekst van deze fragmentgroep voldoende geïdentificeerd 
is. Helaas is de directe bron zelf niet duidelijker in beeld gekomen. Dit heeft con-
sequenties voor een onderzoek naar de vertaal- en bewerkingstechniek. 
3.2.4 Vertaal- en bewerkingstechniek 
De verhouding van de Middelnederlandse Godevaerts Kintshede en Roman van An-
tiochië tot de bewaarde redacties van de Oudfranse Enfances Godefroi en Chanson 
d'Antioche staat mijns inziens niet toe om enige uitspraak te doen over de door de 
vertaler toegepaste literaire technieken. Gegeven de veronderstellingen omtrent 
het vertalen in de middeleeuwen (zie 1.4.2), mogen we wel aannemen dat er in 
de Middelnederlandse vertalingen afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
Oudfranse tekst aanwezig zijn. We kunnen ze evenwel niet met zekerheid aantonen. 
Een ander probleem dat hier ter sprake moet komen, is het volgende. Op de voor-
afgaande bladzijden heb ik telkens gesproken over 'de vertaler', in enkelvoud. Het 
80. Ani, vss. 4454-4459 (Duparc-Quioc, 1976-1978, I, p. 234-235). Het variantenapparaat geeft geen 
aanleiding om in de door Duparc-Quioc gebruikte hss. verder te zoeken naar een manuscript dat een 
grotere overeenkomst vertoont met de Middelnederlandse vertaling. 
SX.Ant, vss. 4504-4513 (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 237). De door haar gegeven varianten vertonen 
geen grotere overeenkomst met de Middelnederlandse vertaling. 
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is echter geenszins zeker dat de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië 
door een en dezelfde vertaler vervaardigd zijn. Dat er in ons handschrift afschriften 
van twee verschillende vertalingen van twee verschillende teksten bijeengebracht 
zijn, is niet geheel onvoorstelbaar. Ik denk ter vergelijking bijvoorbeeld aan de 
wijze waarop de Haagse Lancelotcompilatie tot stand is gekomen. In dat handschrift 
werden bestaande vertalingen van verschillende Arturteksten geïnterpoleerd in een 
groter drieluik.82 Er is echter ook een reden om aan te nemen dat dit voor deze twee 
kruisvaartromans niet het geval zal zijn: in tegenstelling tot de teksten in de Lance-
lotcompilatie, betreft het hier teksten die reeds langer in cyclisch verband circuleer-
den, voordat ze vertaald werden. De kans dat de cyclus in zijn geheel vertaald werd 
lijkt mij groter dan de kans dat de cyclus in het Middelnederlands opnieuw werd 
samengesteld. Het is mede hierom mijn overtuiging dat we voor de vertaling van de 
Enfances Godefroi en het Chanson d'Antioche in het Middelnederlands slechts één 
vertaler verantwoordelijk moeten houden. 
82. Van de omvangrijke literatuur over dit onderwerp wil hier alleen de inmiddels klassieke overzichten 
van M. Draak noemen (Draak, 1976 en Draak, 1977). 
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Godevaerts Kintshede: diplomatische editie 
Godevaerts Kintshede 
[D]ie wae(r) hi (rijt met h ) [Wenen I/II: R,a] 
[V]an alden gone« diere riden 
[N]e voerer gheen vergoud ghesmide 
[S]i voerent alle wit van tinne 
[G]hi suit andere chierheit bekinne 
[B]i mire wet ne twifelets niet 
[E]er ghi den hertoghe siet 
[D]en eidelen jonchere wel gheboren 
(A)ls dat die conijnc began horen 
(S)pnic hi bi mamette ie bems vroet 
[U] here es een eidel bloet 
(S)int hi onthout dustane partye 
(D)ie conijnc tybaut van arabye 
(D)ie welke den berech van goude 
[I]n sijn lijf hadde in sire ghewoude 
2. gonen: het afgekorte gone, met een nasaalstreep boven de e, is opgelost tot gonen. Het gebruik 
van de nasaalstreep in de Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochie wijkt nergens af van wat 
gebruikelijk genoemd mag worden voor de Middelnederlandse letterkunde: de nasaalstreep is een 
afkortingsteken met de waarde m of η (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). 3. vergoud: hierin is v'-
goud tot vergoud opgelost door de apostrof te interpreteren als er (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 66). 
9. conijnc: hierin treffen we een veel voorkomend geval van suspensie aan: .co. met een superscripte 
streep (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). De meest gebruikelijke oplossing van deze afkorting is conine. 
De door deze kopiist gebruikte voluit geschreven vorm is echter conijnc in vs. 30 (vgl. ook Roman van 
Antiochie, vs. 157). Juist deze voluit geschreven vorm in een rijmpaar dijnc - conijnc is onthullend: de 
kopiist had hier ook dine - conine kunnen schrijven, van rijmdwang is hier geen sprake, het betreft een 
spellingseigenaardigheid van de kopiist. 10. (S)prac: de apostrof in Sp'c is opgelost door een waarde 
ra ervoor aan te nemen. 
1. Die ... h....: Kalff leest op deze plaats ..ie waer hi tijt met he.... 2. alden: Kalff leest op deze 
plaats al den. 3. ghesmide: dit woord vormt een consonantisch onzuiver rijmpaar met riden in vs. 2. 
9. conijnc: Kalff heeft deze afkorting opgelost tot conine, hij heeft blijkbaar de voluit geschreven vorm 
in vs. 30 over het hoofd gezien of genegeerd. Het laatste lijkt het meest waarschijnlijke, aangezien hij 
ook op andere plaatsen (vss. 13,23 etc.) de afkorting op dezelfde wijze oplost. 12. partye: Kalff leest 
hier partye. 14. berech: Kalff leest hier berth. 
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Godevaerts Kintshede 
"Die waer hi rijt met [Wenen I/II: R,a] 
Van alden gonen diere riden, 
Ne voerter gheen vergoud ghesmide: 
Si voerent allen wit van tinne. 
GM suit andere chierheit bekinnen 
Bi mire wet - ne twifelets niet -
Eer ghi den hertoghe siet, 
Den eidelen jonchere wel geboren." 
Als dat die conijnc began horen, 
Sprac hi: "Bi Mamette, ie bems vroet: 
U here es een eidei bloet, 
Sint hi onthout dustane partye. 
Die conijnc lybaut van Arabye, 
Die welke den berech van goude 
In sijn lijf hadde in sire gewoude," 
1. Die... met: uit het gebruik van het pronomen£/u m vs 5 blijkt dat daar m ieder geval in de directe 
rede gesproken wordt. Het ontbreken van een signaalwoordconstructie als bijvoorbeeld ende hi sprac 
heeft mij ertoe gebracht ook de eraan voorafgaande zinnen tot de directe rede te rekenen. 4. voerent: 
enclitisch voor voeren het, waarbij het verwijst naar ghesmide in vs. 3. 6. twifelets: imperatief-vorm. 
3. voerter: "draagt". "het christelijke geloor. 
3. vergoud ghesmide: "vergulde wapenrusting". 8. welgeboren: "van hoge komaf. 
4. wtt van tinne: nadere bepaling van de kleur 9. began horen: "begon te horen", hier te ver-
wit, "wit als gevolg van bewerking met tin". staan als "zodra de koning het hoorde (zei hij 
Het MNW geeft hier geen uitsluitsel. Vgl. dò meteen)". 
sach man von m glesten hamasch wiz als eoi Ю. ie bems vroet: "ik weet dit zeker". 
zin, vss. 786-787 van de Lanzelet van Ulnch von Ц. eidei bloet: "edel mens". 
Zatzikhoven. 12. Smt... partye: "aangezien hij een dergelijk 
5. chierheit. "pracht" gevolg c.q. leger onderhoudt". 
5. bekmnen: "zien, aanschouwen". 14. Die ... goude: "die de berg van goud", te 
6. Bi mm wet: "bij mijn geloof". Krachtterm. interpreteren als "een grote hoeveelheid goud". 
De middeleeuwse mens was gewoon te zweren bij 15. fa . . . gewoude: "tijdens zijn leven in zijn 
zijn geloof. Aangezien hier de abt van St. Thiiden macht, tot zijn beschikking had". 
aan het woord is, moeten we wet interpreteren als 
3. voerter: hs. geeft voerer. Het syntactisch verband, met -ergheen als onderwerp, veronderstelt hier 
echter het gebruik van een 3de persoon enkelvoud indicatief. S. bekmnen: hs. geeft bekmne. In deze 
modale constructie met het hulpwerkwoord suit zou er een infinitief bekinnen moeten volgen. Wellicht 
heeft de dichter of de kopiist onder rijmdwang een η laten vallen? 
10. Mamette: "Mohammed", hier waarschijnlijk beschouwd als lid van het pantheon dat men in de 
middeleeuwse epiek aan aan de moslems toedacht. 13. lybaut van Arabye: een rijke moorse komng 
die een rol speelt in de chansons de geste rond Guillaume d'Orange. Zijn njkdom moet enorm zijn 
geweest, daar hij in latere teksten kan ñgureren als de personificatie van de njkdom. De vraag is hier 
of de vertaler de vergelijking tussen Godfried van Bouillon en Tybaut van Arabie uit zijn bron heeft 
overgenomen, of dat hij van lybauts spreekwoordelijke njkdom op de hoogte was door (Middelne-
derlandse vertalingen van) de Guillaume d'Orange-cyclus. Zie ook index nommum. 
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(.) / [Wenen mi: R,b] 
viijm. ridders ghewapent wel 
Elc heift bescreden .j. ors snel 
Het es werd wel .Cpont 
Ende bin der seluer stont 
So es die scare leiden 
Ende die derde cam ghereiden 
Doe wonderets den conijnc mere 
Want waren dene ghetoomt zere 
Dése waren ghetoomt meer 
Doe sprac hi ten abt geheer 
Dat ν mamet lonen moete 
Salic den hertoghe ην ghemoete/t 
REchte waerheit in warer dijnc 
Sal ic ν segghen here conijnc 
en 
Waren hier wel .xm. vieliaerden leden [Wenen I/Il: V,a] 
So soude mijn here comen ghereden 
Die es gheprijst bouen allen prenchen 
Want hi es de preutste mensche 
Die men nv ter tijt 
Soude vinden in de werelt wijt 
Bin dat si dése tale seiden 
So sijn die vieliaerden leiden 
19 pont: het woord pont is de oplossing van de rechtstreeks uit het Latijn overgenomen afkorting lb 
met superscripte streep voor libra (= pond) (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 64) 20. Ende: opgelost uit 
En met superscripte streep, een zeer gebruikelijke vorm van suspensie, naar analogie met het Latijnse 
un met superscripte streep voorunde (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). 
16. ()• boven de ν van vuj in vs. 17 is nog letter van dit woord (£) is in kapitaal en rood 
een neerwaartse haal zichtbaar, waarschijnlijk doorstreept 
van een kapitaal M of H 31,
 ε η :
 aan het einde vanvs. 30 is nog de typische 
17. de m in het getal is boven de punt combinatie van nasaalstreep met een e zichtbaar. 
geschreven 32. m m in het getal is boven de punt geschreven. 
29 REchte: de beginletter van dit woord is 37. werelt: de als afkortingsteken gebruikte apo­
cen rode lombarde over twee regels. De tweede strof staat rechtsboven de /. 
IS. heift Kalff leest heeft. 19. С : Kalff heeft de eerste punt waarmee het cijfer begrensd werd, met 
gelezen 20. bm. Kalff emendeert hier л uit urn 24 zere: Kalff leest hier sere. 28. ghemoeten: 
dit woord vormt een consonantisch onzuiver rijmpaar met moete in vs. 27. 29. dijnc. Kalff leest 
hier dyne. 31. en: Kalff geeft het restant van deze versregel niet. 34 prenchen: Kalff emendeert 
hier menschen uit menchen. 35 mensche· het ontbreken van een η (evt in afkorting) aan het einde 
van mensche levert het consonantisch onzuivere rijmpaar prenchen - mensche op. 38. Вт dat: Kalff 
emendeert hier Omdat uit An dat. 
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(.)/ [Wenen mi: R,b] 
viijm. ridders ghewapent wel. 
Elc heift bescreden .j. ors snel, 
Het es werd wel .C. pont. 
Ende bin der selver stont 
So es die scare leiden 
Ende die derde cam ghereiden. 
Doe wonderets den conine mere: 
Want waren dene ghetoomt zere, 
Dése waren ghetoomt meer. 
Doe sprac hi ten abt geheer: 
"Dat u Mamet lonen moete, 
Salie den hertoghe nu ghemoeten." 
"Rechte waerheit in warer dine 
Sal ie u seggen, here conine, 
/en" 
Waren hier wel Jt™ vieliaerden leden, [Wenen VÌI: V,a] 
So soude mijn here comen ghereden, 
Die es gheprijst boven allen prenchen, 
Want hi es de preutste mensche 
Die men nu ter tijt 
Soude vinden in de werelt wijt." 
Bin dat si dese tale seiden, 
So sijn die vieliaerden leiden 
22. gheretden: hier gelezen als participium, niet als adverbium. 23. wonderets: enclitisch uit wanderet 
es, praetentum van wonderen. 34. Die ... prenchen: bijvoeglijke bijzin bij mijn here in vers 32. 
18. heift bescreden: "bereed schrijlings". ware zaak". 
19. wel С pont: "zeker honderd pond". 32. Waren ... leden: "zijn., gepasseerd". Waren 
20. Ende ... stont· "en op dat moment". kan echter ook geïnterpreteerd worden als "zou-
21. es ... lelden: "«...gepasseerd". den zijn", en dan krijgt de uitspraak een wat de-
21. die scane: "de (tweede) legerafdeling". finitiever karakter m de zin van "als de grijsaards 
23. Doe ... mere: "toen steeg de verbazing bij" voorbij zijn, (...)". 
de koning erover nog meer". 32. vieliaerden: "grijsaards". 
24-25. Want... meer: "want waren die zeer op- 33. So . . njden: "dan zou mijn heer voorbij 
gesmukt, deze waren nog meer versierd". (moeten) komen njden". 
26. geheer: "voornaam", epitheton omans bij 34. Die . . . prenchen: "die boven alle vorsten 
abt. geprezen wordt". 
27-28. Dat... ghemoeten: "Mohammed moge 35. preutste. "edelste". 
u lonen, als ik nu de hertog mag ontmoeten". 38 Вт ... seide: "terwijl щ deze woorden 
29. Rechte... dine· "de volle waarheid over een wisselden". 
26. hi. koning Comubrant, zie index nominum. 28. hertoghe: hertog Godfried van Bouillon, zie 
index nominum. 32. Waren ... leden: we vallen hier midden m een claus van de abt van St. Thiiden, 
die aan koning Comubrant aangeeft wanneer Godfned van Bouillon in de stoet moet verschijnen. 
De fragmenten geven echter het moment van diens verschijnen niet weer, waarschijnlijk wordt dat 
beschreven in de lacune tussen vs. 45 en 46 
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40 Ende daer naer came/i gheuaren 
Wel .lx. jongher riddaren 
Die hem voeren onderstek[end]e 
Mallijc vp anderen sprekende 
In tekenessen doe ie ν weten 
45 Datter hem dhertoghe (b)i soude vergheten 
(w.. wij.) [Wenen l/U: V.b] 
Want met gode was hi vercoren 
Eer noit sijn moeder was gebore[n] 
Sonder galle es hi en¿e sonder smet[te] 
50 Cornubrant sprac bi mamette 
Here abt ghi prijstene zere 
Ende in wister ooe min no mere 
Waer vinden te lachterne an 
Maer bi den voghet tieruogan 
55 Ic wilt hem ware lief 
Dat icken sonder mijn grief 
Spreken moeste minen kies 
45. (b)i: in de eerste letter is geknoeid, waar- teren uit si. 
schijnlijk heeft de kopiist geprobeerd Ы te verbe-
42. onderstekfendje: door een gaatje in het perkament zijn de drie letters tussen rechte haken in on-
derstekfendje niet meer leesbaar. De letters kunnen echter volledig verantwoord aangevuld worden op 
basis van het rijmwoord in het volgende vers. 46. (m. wij.): mogelijk moeten de twee laatste woor­
den van dit vers ook gelezen worden als werelt wijt, evenals in vs. 37. Het schriftbeeld vertoont sterke 
overeenkomst, al is in deze regel enkel de onderste helft van de woorden zichtbaar. 48. geborefnj: 
dit woord is aangevuld op basis van het rijmwoord in de vorige regel. De afsluitende η is weggesneden. 
49. smet[te]: de laatste letters van dit woord zijn weggesneden. Ze zijn aangevuld op basis van het 
rijmwoord in de volgende regel. 
45. (b)i: Kalff vermeldt Ы niet. 46. (w..wij.)·. Kalff vermeldt het restant van deze versregel niet. 
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Ende daer naer camen ghevaren 
Wel .lx. jongher riddaren 
Die hem voeren onderstekende, 
Mallijc up anderen sprekende. 
In tekenessen doe ie u weten 
Datter hem dhertoghe bi soude vergheten. 
/ werelt wijt. [Wenen I/II: V.b] 
Want met Gode was hi vercoren 
Eer noit sijn moeder was geboren: 
Sonder galle es hi ende sonder smette." 
Cornubrant sprac: "Bi Mamette, 
Неге abt, ghi prijstene zere 
Ende in wister ooe min no mere 
Waer vinden te lachterne an. 
Maer, bi den voghet Tiervogan, 
Ic wilt hem ware lief 
Dat icken, sonder mijn grief, 
Spreken moeste minen kies 
41. jongher: dit kan een comparatief zijn in combinatie met vieliaerden in vs. 39, maar ook een genitief 
meervoud bij ic. 42. hem: wederkerend voornaamwoord: "zich". 43. Mallijc ... sprekende: in dit 
vers kunnen mallijc en anderen beschouwd worden als samenhangend: "malkander". 51. prijstene: 
enclitisch voor prijst hem, waarbij hem naar Godfried van Bouillon verwijst. 52. in: enclitisch voor ic 
en. 57. minen kies: hier begrepen als een substantiefgroep fungerend als lijdend voorwerp, analoog 
aan hi sprac sine tale. Het MNW (III, 1147) geeft ter overweging om tussen moeste en minen het 
voorzetsel na in te voegen. Noodzakelijk lijkt mij dat echter niet. 
42. Die... onderstekende: "die, elkaar stekende fried van Bouillon) werd door God uitverkoren 
en stotende, voorbijreden". nog voor zijn moeder was geboren, hij is zonder 
42. voeren: "rijden, gaan". kwaad en onbevlekt. 
43. Mallijc ... sprekende: "met/tot elkaar spre- 52-53. Ende . . . an: "en ik wist ook absoluut 
kend", misschien op te vatten in de zin van: "el- niets laakbaars aan hem te vinden". 
kaar aanvurend". 54. voghet: "heer", maar dan in de betekenis van 
44. ¡n tekenessen: "ten bewijze". "godheid". 
45. Datter ... vergheten: "dat de hertog zich 55. Ic ... lief: "ik zou willen (dat) het hem 
hierdoor zou ontspannen". Deze parafrase is ten- behaagde". 
tatief, de context ontbreekt voor een volledige 56. sonder mijn grief: "zonder nadeel voor mij". 
interpretatie. 57. moeste: "kon". 
47-49. Want ... smette: "want hij (= God- 57. minen kies: "wat ik wil". 
44-45. In... weten: deze twee verzen vormen samen een vatpoetce. 46. werelt wijt: opnieuw vallen 
we middenin een claus van abt Gerard, dat maak ik althans op uit het feit dat in vss. 50-51 koning Cor-
nubrant reageert op de voorgaande loftuiting, die hij expliciet aan de abt toeschrijft. 47-49. Want 
... smette: in de wijze waarop abt Gerard hier Godfried verheerlijkt, neemt de laatstgenoemde Mes-
siaanse trekken aan: het gebruik van de woorden sonder smette (sine macula) en de opmerking dat hij 
reeds uitverkoren was vóór de geboorte van zijn moeder (de later heilig verklaarde Ida van Boulogne), 
maken Godfried hier tot een postfiguratie van Christus. 50. Comubrant: Saraceens koning van 
Jeruzalem. Zie index nominum. 54. Tiervogan: een van de godheden die aan het Saraceense pan-
theon werden toegedacht. 
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Ende ic hem soude dies 
Berecht doen vppenbare 
60 Al vte ende vute wie ic ware 
138 
Ende ic hem soude dies 
Berecht doen uppenbare 
60 Al ute ende uute wie ic ware 
58-60. Ende ... ware: "en dat ik hem 
daaromtrent Comubrants identiteit] onomwon-
Godevaerts Kintshede: kritische editie 
den uitsluitsel zou geven, (namelijk) mijn ware 
identiteit". 
58. dies: wijst vooruit naar wie ic ware in vs. 60. 60. ware: een opmerkelijk gebruik van het praeteri-
tum, we zouden hier de conjunctiefvorm si verwachten. Mogelijk heeft de dichter hier omwille van het 
rijm zijn toevlucht tot deze vorm genomen. Het is niet meer met zekerheid uit te maken, maar de claus 
van koning Comubrant kan met dit vers beëindigd zijn. 
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Roman van Antiochië 
Noch we(t)[en] (si) hier binne[«] en(e) po(st)[er]ne [Deschamps: R,a] 
Die ghi te rechte mocht w(eten) gherne 
Ende tharen bouf was wylen eer 
Ghemaect le porte dou feer 
5 In te (va)erne of mens hadde te doene 
Als dit (ho)orden die sarragoene 
Waren sijs vtermateH blide 
Verstaet die poorte was tier tide 
[V]an der sted[en] an den anderen ent 
10 [D]a(t) die brugghe stont si ν bekent 
[DJaer te treckene waren payenen beraden 
[N]v h(o)ort wat die kerstine daden 
En[de] dat casteel stont woeste (n)v [Deschamps: R,b] 
Payenen d(ie) war(e ie) ν 
15 TVaker in een ende een 
10. [D]a(t)·. moet Dat hier wellicht gelezen worden als Daerm afkorting? 
1. bmne[n]: naar alle waarschijnlijkheid is hier een nasaalstreep weggesneden. 
1. we(t)[enj: deze conjectuur is met anders te verantwoorden dan door uit te gaan van mogelijke 
zinvolle taaluitingen. 1. po(sl)[er]ne: de er mposteme is aangevuld op basis van het rijmwoord in de 
volgende versregel Gezien de ruimte tussen de waarschijnlijke ( en de zekere η kan het echter alleen 
maar een er in afkorting zijn. 
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Roman van Antiochië 
"Noch weten si hier binnen ene posterne [Deschamps: R,a] 
Die ghi te rechte mocht weten gherne. 
Ende tharen bouf was wylen eer 
Ghemaect le Porte dou Feer, 
In te vaeme of mens hadde te doene." 
Als dit hoorden die Saragoene, 
Waren sijs utermaten blide. 
Verstaet, die poorte was tier tide 
Van der steden an den anderen ent 
Daer di brugghe stont, si u bekent. 
Daer te treckene waren payenen beraden. 
Nu hoort wat die kerstine daden. 
Ende dat casteel stont woeste nu. [Deschamps: R,b] 
Payenen die, ware ie u, 
Ttaker in een ende een, 
2. Die . . gheme: het gebruik van het pronomen g/u in dit vers veronderstelt dat we te maken hebben 
met een directe rede. 6. Als ... Saragoene: de perspectiefwisseling die in dit vers duidelijk wordt, 
maakt het aannemelijk dat de directe rede eindigt met het vonge veis. De Saragoene zijn klaarblijkelijk 
de aangesproken personen 7. sijs: enei, sij es. 12. Nu ... daden: de punt aan het einde van dit 
vers is arbitrair, het vers kan als een afgeronde syntactische eenheid beschouwd worden, maar er kan 
evengoed een opsomming op volgen die op deze plaats een dubbele punt veronderstelt. 14. Payenen 
die: een opmerkelijke postpositie van het lidwoord. 15. Traker enclitisch voor traken er. 
1. Noch: "bovendien". tijd". 
1. si: lijkt te verwijzen naar de inwoners van het 9. Van . . . ent: "aan de andere kant van de 
belegerde Antiochië. stad". 
1. posteme: "achterpoort". 10 Daer .. bekent "(dan) waar de brug was, 
2. Die ... gheme: "die jullie natuurlijk graag moet u weten." 
zouden willen kennen". 11. Daer te treckene: "daarheen te gaan". 
3. tharen bouf: "ten dienste van hen", waarbij 11. waren . . . beraden: "waren de heidenen van 
"hen" verwijst naar de inwoners van Antiochië. plan". 
5. ¡n ... doen: "om binnen te varen als dat no- 13. woeste: "vervallen en verlaten". 
dig was". 14. ware ie u: "verzeker ik u". 
8. die ... tide: "de (IJzeren) Poort was in die 15. een ende een. "de een na de ander". 
10. Daer: levert een betere lezing op dan de lezing van het handschrift, dat. 
4. Porte dou Feer: IJzeren Poort aan de zuidoostzijde van Antiochië De IJzeren Poort was bedoeld om 
het riviertje de "Onopmentes" - dat door de stad stroomt en de muren doorkruist - af te kunnen sluiten 
(zie kaartje in §3.2 3). 6 Saragoene: algemene benaming voor de moslims, zie ook index nominum. 
10. Daer... bekent: de "brug" is de grote toegangsbrug over de Orontes, aan de noordwestzijde van 
Antiochië (zie kaartje in §3.2.3) 11. Daer te treckene: Ajer verwijst mijns inziens naar de brug aan de 
noordwestzijde van de stad. Uit de context blijkt dat de belegerden via het achterpoortje (zie vss. 1-5) 
naar de brug over de Orontes willen trekken, om daar, bij een nabijgelegen oud en verlaten kasteel, 
een hinderlaag voor de kruisvaarders te leggen (zie vss. 13-24). 
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Buten traken noch negheen 
Si wilden daer biden bi staden 
Ende kerstine also verraden 
So si daden nv hoort hoet voer 
20 Si wachten aldus har[e]n th(oer) 
Int ende hebbic vernome[n] 
Saghen si .lx. kerstine comen 
Gheuaren die hadden gehaelt proye 
Hem somen salt comen te vernoye 
25 Dat siere dor den alsb[er]ch woet [Deschamps: V,a] 
En[de] dor den buuc wel enen voet 
Doe vel hi doot ter erden neder 
Erìde reymbaut nep ten kerstinen weder 
Slaet toe wi wreker ons af 
30 Lude nep hi helpt helech graf 
Dat woord in warer tale 
Plaghen si te roupene alten male 
Als si haer voie wilde[n] vercoenen 
Maer der leder sarragoenen 
35 Warer vter maten vele 
Met kerstinen moest gaen vten spele 
18 verraden door de kopiist verbeterd uut Ье- schrijven. Thans staat er dus eigenlijk vereraden 
raden door over de b een ν met er-afkorting te 
21 vernome[n] woord is aangevuld op basis van njmpositie 25 ahbferjch- het afkortingsteken is 
hier afgesneden Het woord abberch levert evenwel een aanvaardbare lezing op 26 En [de] hier 
zit een gaatje in het perkament, het afkortingsteken is niet meer leesbaar 33 wilde[n] door een 
sneetje in het perkament is het nasaalstreepje weggevallen De syntaxis veronderstelt hier echter een 
meervoudsvorm 
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Buten traker noch negheen. 
Si wilden daer biden bi staden 
Ende kerstinen also verraden. 
So daden si. Nu hoort hoet voer. 
Si wachten aldus haren thoer. 
Int ende, hebbic vernomen, 
Saghen si .lx. kerstine comen 
Ghevaren, die hadden gehaelt proye. 
Hem somen salt comen te vemoye. 
Dat siere dor den alsberch woet [Deschamps: V,a] 
Ende dor den buuc wel enen voet. 
Doe vel hi doot ter erden neder. 
Ende Reymbaut riep ten kerstinen weder: 
"Slaet toe, wi wreker ons af." 
Lude riep hi: "Helpt helech graf." 
Dat woord, in warer tale, 
Plaghen si te roupene alten male 
Als si haer voie wilden vercoenen. 
Maer der leder Sarragoenen 
Warer utermaten vele: 
Met kerstinen moest gaen uten spele. 
25. siere: enei, voor si erldaer, waarbij si een pronominale verwijzmg is naar een of ander wapentuig 
(genoemd m het voorafgaande tekstgedeelte dat verloren is gegaan). 32. Plaghen· praet. van ple-
gen. 34. leder: negatief adjecüef, afgeleid van het adjectief leed, MNW IV, 291-296, m.n 293. Deze 
zeldzame vorm komt ook voor in de Ogier van Denemarken, vgl. Van Dijk en Kienhorst, 1989, p. 16. 
16. Buten ... negheen: "niemand ging er uit". 25. alsberch· "mahenkolder". 
17. biden: "wachten". 25. woet. "raast". 
17. bi staden: "op hun gemak". 28. weder: "terug". 
18. verraden: "overvallen, een onaangename 30. Helpt helech p-af: "helpt het heilig graf, 
verrassing bezorgen". maar ook: "help, o heilig graf'. 
20. Si... thoer: "zij wachtten aldus op het juiste 31. m warer tale: "waarlijk". 
ogenblik voor hun list." 32. alten male: "altijd, telkens". 
21. Int ende: "eindelijk, tenslotte". 33. vercoenen: "aanvuren, bemoedigen". 
23. proye: "buit", hier misschien eerder op te 34. Maer... Sarragoenen: "maar van de schof-
vatten als "lijftocht", de context en de brontekst tenge (let. "onaangename") Saracenen". 
maken het aannemelijk dat het hier gaat over een 35. Warer utermaten vele: "waren er uitermate 
ravitaillenngskonvooi. veel". 
24. Hem ... vemoye: "menigeen van hen zal het 36. Met... spele: "met de christenen moest het 
lelijk opbreken". wel slecht aflopen". 
25. Dat ... woedt: het is niet met zekerheid uit te maken waar siere naar verwijst, aangezien de 
daad door de kruisvaarders gewroken moet worden, zal het slachtoffer waarschijnlijk een christen zijn. 
28. Reymbaut: de kruisvaarder Raunbaud Creton. Zie index nommum. 
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Hem daer so menech (besic)h h(ilde)[/i] [Deschamps: V, b] 
Ende daer waren so vele scilden 
Te verslane so vele kerstine 
40 Hi ondankets apolline 
Ende mamette also wel 
Hi slouch darewaerds met hiep fel 
Solanghe voer die hedijn stout 
Dat hi cam al daer reymbaut 
45 Wrochte in die piache 
Also onscone prouache 
Met sinen zwaerde stalijn 
Ooc mercte hi dat die kerstijn 
God hebs danc sprac hi doe [Wenen III: R,a] 
50 Ghi hebbet becocht al brochtijt toe 
Ghi ne sullets niet ontgaen 
Om desen vant verstaen 
Sloughen toe al die payen 
Een earner vut al dien 
47. zwaerde: de afkorting is hier opgelost naar het gebruik van de apostrof als afkorting voor een r 
voorafgegaan door een klinker (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 66). 
43. Solanghe: dit woord begint met een rode geen kapitaal genoemd worden. 
lombarde 5 over twee regels. De tweede is wat 50. becocht: de I aan het einde van dit woord is 
groter dan de gebruikelijke minuskel, maar mag interlineair toegevoegd, rechtsboven de h. 
37. h(ilde)[n]·. dit woord is aangevuld op basis van het rijm. De afsluitende η kan alleen maar als 
afkorting gegeven zijn, er zijn geen delen van pootjes meer zichtbaar. De nasaalstreep is blijkbaar 
weggesneden. 
50. becocht: Kalff leest hier becocheit. 50. brochtijt: Kalff leest hier brochtyc. 52. Om... verstaen: 
Kalff emendeert hier Bin desen, vant verstaen uit Om desen, vane verstaen. 
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Hem daer so menech besieh bilden. [Deschamps: V,b] 
Ende daer waren so vele scilden 
Tb verslane, so vele kerstine, 
Hi ondankets Apolline 
Ende Mamette also wel. 
Hi slouch darewaerds met hiep fel. 
Solanghe voer die hedijn stout 
Dat hi cam al daer Reymbaut 
Wrochte in die piache 
Also onscone provache 
Met sinen zwaerde stalijn. 
Oec mercte hi dat die kerstijn 
"God hebs danc," sprac hi doe, [Wenen III: R,a] 
"Ghi hebbet becocht al brochtij't toe, 
Ghi ne sullets niet ontgaen." 
Om desen, vant verstaen, 
Sloughen toe al die payen. 
Een earner uut al dien, 
40. ondankets: enclitische vorm uit ontdankede es - ontdankedes - ondankeds 45. Wrochte: praet 
van werken: "aanrichten". 48. Oec ... kerstijn: het geven van een leesteken aan het einde van dit 
vers, is niet opportuun. De zin waarvan dit vers het begin is, is nog niet af. 50. brochtijt: enclitische 
vorm die kan staan voor zowel brocht gij het als voor brocht hij het. De context levert niet genoeg 
informatie om met zekerheid te kunnen kiezen. 52. vant verstaen: vant is de gebiedende wijs van 
vanden ("beproeven, trachten te"). In combinatie met een infinitief - in dit geval verstaen - levert het 
een omschrijving van de gebiedende wijs op (vgl. Stoett, 1977, p. 240-241 (§350)). 54. earner: enei. 
cam er. "kwam er". 
38. scilden: fig. "ridders". 46. Abo ... provache: "zulke (voor de Sarace-
40. ondankets: "vervloekte, verweet daarom". nen) vernederende, dappere daden". 
41. also wel: "eveneens". 47. stalijn: "ijzeren" of "stalen". 
42. darewaerds: "daarheen, in die richting". 48. mercte: "zag". 
42. hiep: het MNW geeft hier geen uitsluitsel. 50. Ghi hebbet becocht: "gij hebt ervoor be-
Het Oudfrans kent a hie: " à coups redoubles", taald", waarbij in het midden moet blijven of hier 
"met grote kracht". Het lijkt erop dat de verta- een 2de persoon enkelvoud danwei meervoud is 
1er het Oudfrans onvertaald heeft overgenomen bedoeld. 
in de veronderstelling dat de lezer/luisteraar de 50. al brochtijt toe: "(ook)al bracht gij/hij het 
betekenis "slagen" op zou pikken. Mogelijk ligt mee", eventueel ook op te vatten als "al voerde 
hier een verband met het woord hiep: "snoeimes" gij/hij die betaling uit". 
(Vgl. WNT, VI, 332, sub heep) en mogen we een 51. Ghi... ontgaen: "gij zult er niet aan ontko-
betekenis als "kromzwaard" verondemellen? men". 
43. voer: "handelde, ging te keer". 52. vant verstaen: "begrijp het, probeer het te be-
43. hedijn stout: "dappere, sterke heiden". grijpen", meer colloquiaal: "weet dat wel". 
44. Dat... daer. "totdat hij kwam op de plaats 54. Een ... dien: "een kwam er uit hun midden 
waar". naar voren". 
45. piache: "slagveld". 
40. Apolline: "Apollo", hier bedoeld als godheid uit het pantheon dat aan de moslems werd toege-
schreven. 50. Ghi ... toe: dit vers lijkt een zegswijze te zijn. De letterlijke betekenis levert geen 
zinvolle uitspraak op. Waarschijnlijk is het hier overdrachtelijk bedoeld, maar de betekenis heb ik niet 
kunnen achterhalen, daarvoor ontbreekt er teveel contextuele infomiatie. 52. vant verstaen: een vox 
poeue. 
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55 Dwers slaende vp die heide 
Vp den koenen tangreide 
Di(eh) / 
Ghe(r)ijn de(d)e vut ghe(l)e(is)en [Wenen III: R,b] 
Sine warens niet gheneisen 
60 Ende ons heren ghenaden goed 
Bede water ende bloet 
Zweetten die andere van pine 
Ende die andere kerstinen 
Waren vp .ij. waghenen bi namen 
65 Vp eiken .xi. tesamen 
Dies hadd(en sijt de s) / 
En[de] ran voort tier vre [Wenen III: V.a] 
Den goeden alsberch dure 
Maer god wildene voorsien 
70 Tbpere van den payen 
Dede onse here tier tyde 
70. Tïpere: in Tspere is een ligatuur/w gebruikt. 
58. ghe(l)e(is)en· de waarschijnlijkheid van deze lezing wordt geschraagd door het njmwoord in de 
volgende versregel. 
57 Di(eh)·. Kalff leest hier nog Die Aim. 58. ghe(l)e(is)en: Kalff leest hier ghereisen. 60. Ende ... 
goed: Kalff wil hier En dede ons Heren ghenaden goed lezen. 61. bloei, dit woord vormt met goed in 
vs 60 een consonantisch onzuiver njmpaar 66. Dies ... s: Kalff leest hier Dies hadden sme de stem, 
een lezing waar hij" vraagtekens bij plaatst. 71. tyde: Kalff leest hier tijde. 
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Dwers slaende up die heide 
Up den koenen Tangreide, 
Dieh/ 
Gherïjn dede uut gheleisen, [Wenen III: R,b] 
Sine warens niet gheneisen. 
Ende Ons Heren ghenaden goed 
- Bede water ende bloet-
Zweetten die andere van pine. 
Ende die andere kerstinen 
Waren up .ij. waghenen bi namen, 
Up eiken .xi. tesamen. 
Dies hadden sijt de s/-
Ende ran voort tier ure [Wenen III: V,a] 
Den goeden alsberch dure. 
Maar God wildene voorsien: 
Tfcpere van den payen 
Dede Onse Here tier tyde 
60. Ende ... goed: het is met met zekerheid uit te maken of vs. 60 samen met de vss. 61-62 een syn-
tactische eenheid vormt, of nog tot de voorafgaande syntactische eenheid gerekend moet worden. Het 
ontbreken van de directe brontekst maakt dat we daar ook met op kunnen terugvallen voor een inter-
pretatie. De gekozen interpretatie blijft aldus arbitrair. 
55-56. Dwers ... Thngreide: "op het veld de bijeen". 
stoutmoedige läncreid van terzijde aanvallend", 67. Ende ..ure: "en drong op dat moment ver-
58. uut gheleisen: "buitengewoon". derdoor",hierwaarschijnlijkgezegdvandespeer 
59. Sine... gheneisen: "maar zij kwamen er niet uit ven 70. 
goed af'. 67. ran: "gaan" 
60. Ende . . goed: misschien "de genade ga- 68. Den ... dure: "door het goede maliënkolder 
ven van Christus" (namelijk 'water' en 'bloed', vs. heen". 
61)? 69. wildene: "wilde hem". 
61. Bede... Woe/: "zowel water als bloed". 69. voorsien: MNW9,1076geeft als meest waar-
62. Zweetten ... рте: "zweetten de anderen schijnlijke betekenis van deze plaats "verzorgen", 
van inspanning". een betekenis als "behoeden" of "beschermen" 
64. waghenen. "wagens, karren". ligt evenwel meer voor de hand. 
64. bt namen: "namelijk". 70. Tspere ... payen: "de speer van de heiden." 
65. Up ... tesamen: "op elke (wagen) 11 71. tier tyde: "op dat moment, toen". 
56. Tangreide: de kruisvaarder Tancred van Apulie. Zie ook index nominum 58. Ghenjn dede uut 
gheleisen. op basis van de context, т.п. vs. 59, meen ik dat het hier om een wapenfeit gaat- bijv. "Ger-
ijn vocht buitengewoon dapper". 58. Ghenjn· een verder onbekende kruisvaarder, vgl Ofr. Garin. 
Zie ook index nominum. 60. Ende ... goed: vormt dit vers samen met vs 61 wellicht een allusie op 
Johannes 18:34 en moet het de doodstrijd van die andere in vs. 62 illustreren? 62. Zweetten, .рте: 
staat die andere hier voor de Saracenen of voor de kruisvaarders? De context maakt dat met duidelijk 
en we kunnen ook met terugvallen op een brontekst om hier meer helderheid m te krijgen Kalff sug­
gereert de lezing "en dede ons Heren ghenaden goed". Dit brengt echter met meer duidelijkheid in de 
grammaticale en semantische constructie. 
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Bryemonde gaen ande side 
Datier die helt name cont 
Bi bleef goddanc onghewont 
75 (MA) als die (...)ея 
En[de] daer naer verhief hijt weder [Wenen III: V,b] 
Den gone/i diere lach ter neder 
Slouch hi so dies ghelooft 
Dat hem spranc van den büke thooft 
80 Рауепея saghe« vp hem ais doren 
Hi cloueder toten oren 
Te voet staende .iiij. of viue 
Daer na spranc hi met coenen liue 
(V)/ 
85 Daer maecte in die bataelie [Wenen IV: R,a] 
So datier menech speelde ter faelie 
Die wel waende hebben verwonnen 
Tghetal soudic ν niet conne/z 
Wel ghenomen daer men zien 
90 Daer steruen mochte der payen 
Men slouchse bi hopen doot 
75. (MA): zichtbaar is nog dat de regel opent regel. De eropvolgende letter is waarschijnlijk 
met een rode lombarde M, die hoger is dan een een kapitaaM. 
75. (...)en: dit laatste woord eindigt met de typische nasaalstreep die de kopiist veelvuldig in combi­
natie met een e maakt. Mijns inziens mogen we aannemen dat dit woord eindigt op en. 
72. ande: Kalff brengt hier een scheiding aan tussen an en de. 73. name cont: Kalff leest hier 
één woord: namecont. 75. MA . . . en: Kalff leest hier Ma... stak. als die ...en. De lettercombi-
natie stak is weliswaar mogelijk, maar als conjectuur geenszins verantwoord. 84. V: Door Kalff 
niet weergegeven. 89. daer: Kalff leest hier dat. 
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Bryemonde gaen ande side, 
Datier die helt name cont 
Bi bleef, Goddanc, onghewont. 
Ma als die (...)en 
Ende daer naer verhief hijt weder. [Wenen III: V,b] 
Den gonen diere lach ter neder 
Slouch hi so, dies ghelooft, 
Dat hem spranc van den büke thooft. 
Payenen saghen up hem ais doren. 
Hi cloveder toten oren 
Te voet staende .iiij. of vive. 
Daer na spranc hi met coenen live 
V/ — 
Daer maecte in die bataelie, [Wenen IV: R,a] 
So datier menech speelde ter faelie 
Die wel waende hebben verwonnen. 
Tghetal soudic u niet connen 
Wel ghenomen daer men zien 
Daer sterven mochte der payen: 
Men slouchse bi hopen doot. 
76. hijt: enei, hij het, waarbij het, naar de context geïnterpreteerd (vss. 77-79), gelezen moet worden 
als "het zwaard". 81. cloveder: enei, clovede er. "kliefde er". 83. Daer... live: het geven van een 
leesteken aan het einde van dit vers is niet opportuun. 90. Daer ... payen: in deze vorm is deze zin 
voor ons moeilijk te begrijpen. Op basis van de context zou ik de zin als volgt willen interpreteren: " 
(het getal zou ik u niet precies kunnen noemen) van de heidenen die men daar kon zien sneven." Voor 
ons staat der payen erg ver van de kem van de zin (tghetal) vandaan. 
73. Datier ... cont: "zodat de beroemde held 79. büke: "romp". 
er". 80. als doren: "als dwazen, verdwaasd". 
74. Bi... onghewont: "godzijdank niet gewond 81. toten oren: "totaan de oren". 
door raakte. 83. coenen live: "met (zijn) lenig lichaam". 
76. Ende ... weder: "en daarna hief hij het 85. bataelie: "strijd". 
(zwaard) weer op". 86. speelde ter faelie: "in het zand beet". 
77. diere: "die er". 88. Tghetal: "het aantal der overwonnenen, der 
77. ter neder: "op de grond", op te vatten als gesneuvelden". 
"overwonnen" (MNW 4, 2238). 88-89. connen ... ghenomen: "precies kunnen 
78. so: "zodanig". noemen". Zie ook het grammaticale commentaar 
78. dies ghelooft: "geloof dit gerust". bij vers 90. 
79. spranc: praet. van springen: "sprong". 91. Ы hopen: "in groten getale". 
72. Bryemonde: een spellingsvariant van Bohemonde"! In de Oudfranse teksten figureert Bohemond 
ook onder de namen Buimons, Buyamon of Buyamont, hetgeen een verbastering tot Bryemonde aan­
nemelijker maakt. Zie ook index nominum. 74. Bi... onghewont: in de verzen 70-74 lezen we een 
literaire toop: door Gods ingrijpen raakt de held van het verhaal in het gevecht niet gewond. 82. Ti 
voet staende: het is onduidelijk welk van beide partijen in dit gevecht te voet staat. 
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(D)aer mochtemen sien ghecarem gr[oot] 
Ende slouch slaghen vut ghele[s]en [Wenen IV: R,b] 
Negheen payen moc(h)te gh(e)[ne](s)en 
Van der ontseggheliker mo(o)rt 
Men dreefse voort ende voort 
So dat sire bleuen al hadder (ni)e(t) [meer] 
Ghewesen! si quanten an po(r)t de fee[r] 
Al driuende met groten sla(gh)en 
(Als die van an)/ 
V(u)t lant versleghen eride in de grachte[n] [Wenen IV: V,a] 
Ver(dro)nken! datier hare erachten 
Van jamere vele verloren 
Ende vielen neder, so ghi moghet horen 
94. Negheen ... ghenesen: vers gedeeltelijk uit- zichtbaar. 
gesleten, ook gaatje. 104. neder: na de г van neder is een punt zicht-
98 Ghewesen. : het handschrift geeft hier duide- baar. Het is onzeker of het hier ook een punc-
hjk cenpunctus elevatus. tus elevatus betreft, het haaltje boven de punt is 
102 Ver(dro)nk£n'·. achter de laatste η van onduidelijk. 
verdronken is duidelijk een punctus elevatus 
92. gr[oot]: conjectuur op basis van njmpositie. 94. gh(e)[ne](s)en: het woord is aangevuld op basis 
van de njmpositie. 97. [meer]: aangevuld op basis van njmpositie, waarbij opgemerkt moet worden 
dat het rijmwoord in het volgende vers ook niet helemaal zeker is. 98. fee[r]: deze conjectuur is 
gebaseerd op de context. Aangenomen dat deze episode zich ook in Antiochië afspeelt, is het aan-
nemelijk dat ook op deze plaats naar de Port de Feer verwezen wordt. Vgl. vs. 4. 
93. vut ghele[s]en. Kalff leest hier uUghelesen. 95. mo(o)rt: Kalff leest moert. 97 [meer]: Kalff 
leest hiermee. 98. po(r)tdefee[r]: Kalff leest hier po. .desee. 99. dnuende. Kalff leest hier die men 
de. 100. Als: Kalff leest hier Ale. 101. V(u)t lant: Kalff leest hier Wel ont. 102. Ver(dro)nken . 
Kalff leest hier Van Aken onder vermelding van de volgens hem correctere XnmgAkers in een voetnoot 
Zie over deze plaats ook hierboven 3.2.3 en Claassens en Kienhorst, 1989, p. 54 
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Daer mochte men sien ghecarem groot. 
Ende slouch slaghen uut ghelesen. [Wenen IV: R,b] 
Negheen payen mochte ghenesen 
Van der ontseggheliker moort. 
Men dreefse voort ende voort 
So dat sire bleven al hadder niet meer 
Ghewesen. Si quamen an Port de Feer, 
Al drivende met groten slaghen. 
Als die van Antiochien dat saghen 
Uut lant versleghen ende in de grachten [Wenen Г : V,a] 
Verdronken, datier hare erachten 
Van j amere vele verloren 
Ende vielen neder, so ghi moghet horen. 
102 Verdronken, de komma na dit woord representeert een pauze die in het handschrift door een 
punctus elevatus aangegeven wordt. 104. neder,- de komma na dit woord representeert een pauze 
die in het handschrift door een punctus elevatus aangegeven wordt. 
92. ghecarem- "misbaar, geweeklaag". Er is ver- 98 Si . . . Feer: "zij kwamen bij de IJzeren 
wantschap met het hedendaagse "gekerm", maar Poort". Maar wie hier met "zij" bedoeld worden, 
uit de verbinding met het verbum sien blijkt dat is niet meteen duidelijk. Op basis van de vooraf-
de middeleeuwer het verschijnsel niet als uitslui- gaande verzen zou ik zeggen "de kruisvaarders", 
tend auditief opvat, of dat sien een ruimere bete- aangezien de si hier als overwinnaars voorgesteld 
kems heeft en als "waarnemen" begrepen moet worden en de Saracenen als slachtoffer. 
worden 99. Al . . . slaghen "al opjagend met forse 
93 Ende .. ghelesen: "en sloeg rake slagen". slagen". 
94. Negheen . . . ghenesen: "geen enkele heiden 100. AL· ... saghen: "toen de inwoners van An-
kon herstellen". tiochie dat zagen". 
95. Van .. moort. "van de onbeschrijflijke 101. Uut lant- "op het land, op het slagveld". 
moordpartij" 101. versleghen- "ter dood gebracht, neerge-
96. Men . voort: "men joeg ze onophoudelijk veld". Mogelijk: "van het land m het water 
op" geworpen". 
97. So dat stre bleven: "zodat zij er stierven". 101. grachten: "stadsgracht". 
97-98. al . Ghewesen- "al waren er met meer 102-103 darter ... verloren: "zodat er velen 
geweest". Deze interpretatie is niet erg verhelde- (van hen) van ellende hun kracht verloren". 
rend, zie ook de toelichting hieronder op dit vers. 
92. groot: dit woord kon, als tweede rijmwoord van het verspaar, worden aangevuld op basis van de 
context. 100 Als .. saghen deze zin is op basis van de context aangevuld. Ah die van A mag als 
zekere lezing beschouwd worden. Dat er hier sprake moet zijn van Antiochien blijkt uit de vermelding 
van de Port de Feer in vs 97 De conjectuur saghen wordt aannemelijk gemaakt door de njmpositie m 
het tweede hd van het verspaar, na slaghen 
97-98. al... Ghewesen: blijft voor mij vooralsnog ondoorzichtig. Een mogelijkheid tot interpretatie 
wordt geboden wanneer we aannemen dat er veel gelezen moet worden in plaats van met: "ai waren 
er veel meer geweest". Paleografisch zie ik echter geen aanleiding om hier te emenderen. 101. Uut 
... grachten: hier wordt naar alle waarschijnlijkheid verwezen naar de nvier de Orontes, die aan de 
noordwestzijde onder langs de muren van Antiochië stroomt. Van een nnggracht rond de stad kan, op 
basis van de geografische ligging, geen sprake zijn Zie het kaartje op p. 125. 
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105 LAnghe (m)ochtemen hier of tellen 
Die stoute kerstine ghesellen 
[J]agheden s(l)aende die sanagoene 
E(n)de eu(st)aes ende baudewijn 
Ende alle dandere die met hem sij(n) 
no Alreande voie als ie verstont 
Waren mede comen doe ie ν cont 
Dies dede mense ην te werke 
In den berech dalf men sterke 
Fondement te soukene in liege ν niet 
115 (M)aer [ee](r) si camen spade diep 
[Wenen IV: V,b] 
120 
Telker waeruen valt die ween 
Emmer vp onse man ' 
Bi den voghet tieruogan 
Varen wi meer vut wine hadden succoers 
Kerstinen sijn so ialoers 
[Brussel/Gent: R,a] 
107. sanagoene: opgelost naar analogie van de voluit geschreven lezingen in vss. 6 en 34. 108. ende: 
de kopiist gebruikt hier het plusteken - de rechtstreeks uit het Latijn overgenomen afkorting van et -
voor ende (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 63). 118. tieruogan: opgelost naar analogie met Godevaerts 
Kintshede, vs. 54. 
105. LAnghe: de versregel opent met een rode is in kapitaal. 
lombarde over twee regels. De tweede letter (A) 
105. (m)ochtemen: Kalff brengt hier een woordscheiding aan: mochte men. 107. sarragoene: Kalff 
lost deze afkorting op tot Sanasine, waarbij hij klaarblijkelijk de voluit geschreven vorm in vss. 6 en 34 
negeert. Zie ook de aantekening in de rubriek 'afkortingen'. 112. dede mense: Kalff brengt tussen 
beide woorden geen scheiding aan: dedemense. 115. (M)aer: Kalff leest hier Mer. 115. diep: dit 
woord vormt met niet in vs. 114 een consonantisch onzuiver rijmpaar. 
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105 Langhe mochtemen hier of tellen. 
Die stoute kerstine ghesellen 
Jagheden slaende die Sarragoene 
Ende Eustaes ende Baudewijn [Wenen IV: V,b] 
Ende alle dandere die met hem sijn. 
по Alreande voie, als ie verstont, 
Waren mede comen, doe ie u cont. 
Dies dede mense nu te werke. 
In den berech dalf men sterke 
Fondement te soukene, in liege u niet, 
lis Maer eer si camen spade diep, 
"Tfelker waerven valt die ween [Brussel/Gent: R,a] 
Emmer up onse man. 
Bi den voghet Tiervogan, 
Varen wi meer uut, wine hadden succoers. 
120 Kerstinen sijn so jaloers, 
113. datf: praet. van delven: "groef". 114. Fondement... niet: tussen vers 112 en 113 denke men 
om het, dan worden deze twee verzen op begrijpelijke wijze aan elkaar gekoppeld. 114. in: encli­
tisch voor ie en. 115. Maer ... diep: als leesteken achteraan dit vers lijkt een komma het meest 
gerechtvaardigd: het is duidelijk dat er nog een mededeling moet volgen die samen met dit vers een 
syntactische eenheid vormt. 
105. Lange ... tellen: "een lang verhaal zou 114. Fondement te soukene: "(om) de fundering 
men hierover kunnen vertellen". te zoeken". 
106-107. Die ... Sarragoene: 115. Maer ... diep: "maar voor zij een spade 
"de dappere christen-wapenbroeders achtervolg- diep wareg gekomen". 
den al slaande de Saracenen". Uit de brontekst 116. Telker waerven: "elke keer", met daarbij 
blijkt dat de christen-wapenbroeders hier als sub- op zijn minst de connotatie van "bij wat we ook 
ject van de zin opgevat moeten worden. ondernemen". 
109. Ende ... sijn: "en alle anderen die bij hen 116. ween: "ellende. 
zijn". Het moet in het midden blijven of hem hier 117. Emmer: "steeds". 
voor een enkelvoudig "hem" of een meervoudig 117. up onse man: "op de onzen". 
"hen" staat. 118. Bi ... Tiervogpn: "bij de heerser Tfervo-
110. Alreande: "allerhand, allerlei". gant", "heerser" dient hier opgevat te worden als 
110. aL· ie verstont: "zo heb ik begrepen". "godheid". 
111. doe к и cont: "laat ik u weten". 119. Varen ... uut: "(al) doen we (nog) meer 
112. Dies ... werke: "daarom zette men ze nu uitvallen". 
aan het werk . 119. „¡„g . . . succoers: "(dan) zouden we toch 
113. berech: "berg", maar het zou hier eventueel geen voordeel hebben". 
ook als "burcht" begrepen kunnen worden.
 1 2 0 jaloen. и
 й
 begerig". 
113. sterke: "hevig, intensief". ' &*·**> 
108. Ende ... Baudewijn: waarschijnlijk worden hier de twee broers van Godfried van Bouillon be­
doeld: Eustatius van Boulogne en Boudewijn I van Jeruzalem, zie ook index nominum. 117. Emmer 
... man: voor vss. 170-171 lijkt mij de volgende parafrase het meest geschikt: "Bij wat we ook doen, 
de nederlaag ligt telkens weer bij onze mensen". 120. jaloers: de oorspronkelijke betekenis, "jaloers, 
naijverig", past niet op deze plaats waar je een woord verwacht met de betekenis "moedig", "fanatiek" 
of "bezeten" (jaloers dekt deels de betekenis "fanatiek"). Wellicht moeten we het hier lezen als "ge­
beten zijn op". 
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Wi bliuew allegader doot 
Bi mamette die mi gheboot 
Sprac die conijnc garsioen 
Ghi heren in weet wat doen 
125 Ie bliue doot in hebbe troost 
Daer ie bliue bi verloost 
Voor die kerstine ende ondaen 
Dorste hier уетея ten soudaen 
Al nv onser boodscap plien 
130 Ons souder doghet of gheschien 
Hi om(...)e van sine gh(e.)[ene] [Brussel/Gent: R,b] 
Ende hi alt heerscap ghemene 
Voor hem riepe sonder beide 
Dat behoorde binder steide 
135 Doe deit damirael ie weet 
Hi omboot voor hem daer an steet 
Enech lant of eneghe macht 
123. conijnc: opgelost naar analogie met de voluit geschreven vorm conijnc in vs. 157. Vgl. ook de 
aantekening bij Godevaerts Kinsthede, vs. 9. 
131. gh(e.)[ene]·. de laatste drie letters van dit woord kunnen met grote aannemelijkheid aangevuld 
worden op basis van de rijmpositie. 
123. garsioen: De Pauw leest hier Guelloen, een naam die hij reconstrueert op basis van de leesbare 
(delen van de) letterelementen. Nota bene: De Pauw had alleen de beschikking over het Gentse frag­
ment. 129. plien: De Pauw leest hier Hen. 
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Wi bliven allegader doot." 
"Bi Mamette die mi gheboot," 
Sprac die conijnc Garsioen, 
" Ghi heren, in weet wat doen. 
125 Ie blive doot, in hebbe troost 
Daer ie blive bi verloost 
Voor die kerstine ende ondaen. 
Dorste hier yemen ten soudaen 
Al nu onser boodscap plien, 
130 Ons souder doghet of ghescien." 
Hi om(...)e van sine ghemene, [Brussel/Gent: R,b] 
Ende hi alt heerscap ghemene 
Voor hem riepe sonder beide, 
Dat behoorde binder steide. 
135 Doe deit damirael, ie weet, 
Hi omboot voor hem daer an steet 
Enech lant of eneghe macht. 
122. gheboot: praet. van gebieden: "scheppen, in het leven roepen". 128. Dorste: praet. van dorren: 
"durfde". 130. Ons ... ghescien: een punt als leesteken achter dit vers is mogelijk, de vss. 127-129 
vormen op zichzelfeen complete syntactische eenheid. 132. alt: end. al dat. 135. deit: enclitisch 
voor deide het. 
121. Wi .,. doot: "het kost ons allemaal het 129. onser... plien: "onze belangen (te) behar-
leven". tigen", lett. "onze berichten bezorgen". 
124. Ghi . . . doen: "gij heren, ik weet niet 130. Ons ... ghescien: "het zou ons ten goede 
(meer) wat te doen". komen". 
125. Ie... doot: "ik overleef het niet". 132. heerscap: "adel, heersende klasse". 
125. in... troost: "als ik geen soelaas krijg". 132. ghemene: "gezamelijk, bij elkaar". 
126. Daer ... verloost: "waardoor ik bevrijd 133. sonder beide: "zonder uitstel" 
word". 134. behoorde: "thuishoorde". 
127. Voor: "van", niet "ten overstaan van". 134. binder: "binnen de, in de". 
127. ende ondaen: "en verlost" (in hendyadis- 134. steide: "stad". 
constructie met verloost (vs. 126). 135. Doe ... weet: "toen deed de 'amirael' dat, 
128. yemen: "iemand". ik weet (het)". 
129. Al nu: "op dit moment, thans" (versterkte 136. daer... steet: "degene die de bevoegdheid 
uitdrukking). hebben, waarvan afhangt". 
131. ghemene: dit woord is ten dele aangevuld op basis van het rijm: dat de laatste drie letters ene 
moeten zijn, is zeer aannemelijk. Vanwege de betekenis - "volk" - heb ik gemeend het te mogen aan-
vullen tot ghemene. 
123. Garsioen: Yaghiâ Siyan, de islamitische bevelhebber van Antiochië. Zie ook index nominum. 
127. Voor die /centine ende ondaen: de verzen 125-127 vormen een mededeling die ik nog niet kan 
doorzien. 128. soudaen: Garsioen wil dat iemand hulp gaat halen bij de "sultan", met wie hij naar 
alle waarschijnlijkheid zijn leenheer bedoelt. 131. Hi om(...)e van sine ghemene: met vers 131 zit-
ten we midden in een syntactische eenheid, zodat de portée van dit vers niet helemaal duidelijk is. 
135. Doe ... weet: het deel ie weet van dit vers is alleen begrijpelijk indien we het als een voxpoetce 
opvatten. Hier een directe rede veronderstellen, zou de tekst onbegrijpelijk maken: het noodzake-
lijke vervolg ervan ontbreekt dan en we zouden moeten aannemen dat er tussen ven 135 en 136 tekst 
verloren is gegaan. 
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Doe ne wasser gheen so wel gehacht 
Hi ne camer met haesten groot 
140 Als hi hoorde datten die conijnc omboot 
Die conijnc was van daghen oud 
Wanneer hi payenen stoud 
Versaemt sach in sine zale 
Sprac hi te hem dese tale 
145 Ghi heren hets an mine oude gegha[en] 
(Helpt) mamet en[de] apolijn [Brussel/Gent: V,a] 
Sal onse conijnc fijn 
Aldus Verliesen sijn lijf 
Ay mi riepen die kaytijf 
150 Wat sullen wi doen aylaes 
Dese kerstine sathanaes 
Sullen ons nv al ontheruen 
Ende iamerlike doen sternen 
GHemeenlike die heren 
155 Waren al beuaen met zere 
Ende weenden al om den rijnc 
Bin dien becam die conijnc 
Van der ommacht daer hi in was 
141. Die: de regel opent met een rode lom- weggesneden. 
barde over twee regels. De tweede letter (/) is in 154. GHemeenlike: de eerste letter van deze re-
kapitaal. gel is een rode lombarde over twee regels. De 
146. enfdej: de nasaalstreep boven en is tweede letter (Я) is in kapitaal. 
145. geghafen]: deze conjectuur is gebaseerd op semantische overwegingen. Zie de aantekeningen bij 
dit vers in de kritische editie. 
139. Hi ne: De Pauw geeft hier geen woordscheiding: fürte. 140. conijnc: De Pauw lost deze afkort-
ing op zonder uit te gaan van de voluit geschreven vorm conijnc in vs. 157, een vers dat hij in het Gentse 
fragment wel had kunnen lezen. Idem in vs. 141. 155. zere: dit woord vormt met heren in de vorige 
versregel een consonantisch onzuiver rijmpaar. 
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Doe ne wasser gheen so wel gehacht 
Hi ne camer met haesten groot 
140 Als hi hoorde datten die conijnc omboot. 
Die conijnc was van daghen oud. 
Wanneer hi payenen stoud 
Versaemt sach in sine zale, 
Sprac hi te hem dese tale : 
145 "Ghi heren, hets an mine oude geghaen," 
"Helpt, Mamet ende Apollijn! [Brussel/Gent: V,a] 
Sal onse conijnc fijn 
Aldus Verliesen sijn lijf ?" 
"Ay mi", riepen die kaytijf, 
150 "Wat sullen wi doen, aylaes, 
Dese kerstine sathanaes 
Sullen ons nu al ontherven 
Ende jamerlike doen sterven." 
Ghemeenlike die heren 
155 Waren al bevaen met zere 
Ende weenden al om den rijnc. 
Bin dien becam die conijnc 
Van der ommacht daer hi in was. 
145. GM ... geghaen: er valt naar alle waarschijnlijkheid geen syntactische grens aan het einde van 
dit vers. 157. becam: praet. van becomen: "bijkomen". 
138. я>.. . gehacht: "van zo hoog aanzien". 148. Aldus ... lijf: "zo zijn leven verliezen". 
139. Hi . . . groot: "of hij kwam met grote 149. Ay mi: "wee ons". 
spoed". 151. Dese ... sathanaes: "deze christen-dui-
140. Ab ... omboot: "op het moment dat hij veis". 
vemam dat de komng hem ontbood." 152. ontherven: "mineren, van het erfgoed be-
141. Die ... oud: "de koning was een man op roven". 
leeftijd." 153. Ende ... sterven: "en (ons) jammerlijk 
142. Wanneer. . stoud: "toen hij (de) moedige doen sterven". 
heidenen". 154. Ghemeenlike: "tesamen, allen". 
143. Versaemt: "bij elkaar, verzameld". 155. bevaen met zere: "bevangen met droef-
144. Sprac ... tale: "sprak hij tot hen de vol- heid". 
gende woorden" 156. rijnc: "ring" of "(konink)rijk". Als het 
145. Ghi ... geghaen: "gij heren, mijn trouw woord rijnc hier opgevat moet worden als "ring", 
(dw.z. feodale positie t.o.v. leenheer) is erdoor dan zou al om den rijnc zoiets moeten betekenen 
op het spel komen te staan". Mogelijk kan oude als "de hele kring, het hele gezelschap, iedereen". 
ook als "leeftijd" begrepen worden, waarmee de 157. Bin dien: "onderwijl". 
betekenis van het vers als volgt zou kunnen lui- 157. becam: "kwam bij". 
den: "gij heren, ik ben er oud door geworden". 158. Van... was: "uit de bezwijming waarin hij 
147. fijn: "goed". verkeerde". 
149. kaytijf: de interpretatie is hier afhankelijk van de (niet inzichtelijke) bedoeling van de vertaler/-
bewerker: "de ongelukkigen" wanneer hij wil stellen dat de Saracenen hier door een ramp getroffen 
worden, "de ellendelingen" wanneer hij er enkel vanuit zou gaan dat de Saracenen een verwerpelijk 
volk vormen. 
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Alle verbilden si das 
160 Ende seiden here ghebenedijt 
ALs si waren ghewapint doe [Brussel/Gent: V,b] 
Was die canijnc sere vroe 
Vp paerden spronghe/i si doe ghereedde 
Ter poorten die men hem ondeide 
165 Voeren si vute ghereet 
Seker ie dat wel weet 
Datse onse kerstine versaghen 
Doe ne wasder gheen langher daghe« 
Te voren waren ghewapint si 
170 Vp paerden spronghen die heren vri 
Ende namen scachten ende scilden 
Elc harer wel deerste sijn wilde 
Dat scheen wel daer si dorssen cachen 
Dat si ghewillech waren prouaetsen 
175 Te doene staerc ende groot 
161. ALs: de regel opent met een rode lombarde schijnlijk m kapitaal. 
over twee regels. De tweede letter (L) is waar-
172. wilde: vormt metscüden in vs. 171 een consonantisch onzuiver rijmpaar. 174. prouaetsen- hoe-
wel het niet met zekerheid valt uit te sluiten dat cachen tnprouaetsen grotendeels een gelijke uitspraak 
gehad hebben, lijkt het er toch op dal de kopiist hier weer een consonantisch onzuiver rijmpaar m zijn 
werk heeft laten sluipen 
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Alle verbilden si das 
160 Ende seiden: "Неге, ghebenedijt," 
Als si waren ghewapint doe [Brussel/Gent: V,b] 
Was die conijnc sere vroe. 
Up paerden spronghen si doe ghereedde. 
Ter poorten, die men hem ondeide, 
165 Voeren si uute ghereet. 
Seker ie dat wel weet 
Datse onse kerstine versaghen. 
Doe ne wasder gheen langher daghen. 
Te voren waren ghewapint si. 
170 Up paerden spronghen die heren vri 
Ende namen scachten ende scilden, 
Elc harer wel deerste sijn wilde. 
Dat scheen wel daer si dorssen cachen 
Dat si ghewillech waren provaetsen 
175 Tb doene staerc ende groot. 
167. Datse... versaghen: in dit vers treffen we een opvallende woordvolgorde aan, met vooropplaats­
ing van een onbeklemtoond voornaamwoord (se) dat hier niet als subject, maar als object fungeert. 
159. Alle ... das: "allen waren daarover kruisvaarders) al gewapend". 
verheugd". 170. die heren vri: "de machtige, voortreffelijke 
161. Als ... doe: "toen zij hun wapenrusting heren". 
hadden aangetrokken". 171. scachten: "lansen". 
162. Was ... vroe: "was de koning zeer 172. Elc ... wilde: "elk van hen wilde wel de 
verheugd". eerste zijn". 
163. ghereedde: "zonder te aarzelen". 173. Dat... cachen: "dat bleek wel-waar zij de 
164. Ter ... ondeide: "door de poort, die men achtervolging aandurfden", cachen: letterlijk uit 
voor hen opende,". het Oudfrans overgenomen (Picardisch): "ach-
167. Datse ... versaghen: "dat onze christenen tervolgen, jagen, drijven". 
hen vreesden". 174. ghewillech: "belust". 
168. Doe ... daghen: "toen werd er niet langer 174. provaetsen: "dappere daden". 
getalmd". 175. staerc ende groot: tautologische constructie, 
169. Te ... si: "van te voren waren zij (= de bijvoeglijk bij provaetsen (vs. 228): "zeer groots". 
162. Was ... vroe: de koning die hier bedoeld wordt, is naar alle waarschijnlijkheid Garsioen (cf. 
vs.177). 166-167. Seker ... versaghen: deze twee verzen vormen samen een voxpoetce, waarin de 
dichter zich rechtstreeks tot het publiek richt. 
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3.3 De Boudewijn van Seborch 
3.3.1 Handschriftelijke overlevering 
De 430, ten dele onleesbare verzen die ons nog resten van de Boudewijn van Se-
borch, zijn overgeleverd in fragmenten van twee verschillende codices.83 Of deze 
codices ook twee onafhankelijke vertalingen van de Baudouin de Sebourc represen-
teren, of dat we hier te maken hebben met twee afschriften van een en dezelfde 
vertaling, kan op basis van de beschikbare codicologische en paleografische gege-
vens niet uitgemaakt worden. Ik zal op deze vraag later terugkomen (3.3.4). 
In navolging van Heeroma gebruik ik voor beide fragmentgroepen de siglen A 
(Amsterdamse fragment) en M (Münchense fragment). Omdat de tekst van hs. 
M inhoudelijk gezien aan die van hs. A voorafgaat en in de editie dus vóór hs. A 
afgedrukt wordt, heb ik in de hieronder volgende paragrafen steeds eerst hs. M 
besproken en daarna hs. A. 
Hs. M: München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 756 
Twee perkamentstroken die in de hoogte op elkaar aansluiten en samen een blad 
vormen, zodat we mogen spreken van één fragment in de zin van de in 1.4.2 gegeven 
definitie. Dit blad is aan boven- en linkerzijde besnoeid, maar zonder tekstverlies. 
Op het fragment zijn in totaal 314 verzen bewaard gebleven, waarvan er 6 gedeelte-
lijk onleesbaar zijn (vss. 232, 287-290, 300). De huidige afmetingen zijn 139-140 χ 
187-196 mm (bovenste helft) en 132-138 χ 190-198 mm (onderste helft), zodat de 
tegenwoordige hoogte van het gehele blad veilig op 276 mm gesteld kan worden. 
Heeroma beweerde op tekstimmanente gronden dat het blad het tweede moest 
zijn geweest van het eerste katern: de beschreven gebeurtenissen behoren tot het 
begin van het verhaal, de eerste vier versregels van het bewaarde fragment behoren 
zelfs nog tot de proloog. 
Hs. A: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, E q 73a 
TWee perkamentstroken van ongelijke afmetingen, die in de breedte op elkaar aan­
sluiten. Beide stroken vormen samen niet een heel blad, maar aangezien het aan­
tal weggevallen verzen niet groot is, meen ik dat we hier ook mogen spreken van 
één fragment. Samen bevatten de stroken 116 verzen, waarvan er 6 uit een fou-
tieve herhaling van de kopiist bestaan en bovendien een groot aantal verzen slechts 
gedeeltelijk leesbaar is. De stroken zijn middenuit een blad gesneden, het linker-
strookje meet 140-141 χ 34-36 mm en het rechterstrookje is links 119 mm en rechts 
125 mm hoog, en 75-76 mm breed. In de inleiding bij zijn editie heeft Heeroma 
gepoogd te reconstrueren hoe de beide stroken in deze vorm uit het blad gesneden 
83. Ook deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op het werk van Kienhorst (1988,1, 24-25). De twee 
fragmentgroepen die hier aan bod komen, zijn eerder beschreven door Heeroma (1958-1959, p. 268 -
276). Alleen waar beide onderzoekers met overeenstemmen of elkaar aanvullen, zal ik nog een expliciete 
literatuurverwijzing geven. 
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konden worden.84 De tekening van het gereconstrueerde blad, toegevoegd aan zijn 
betoog, is tegelijkertijd verhelderend en misleidend. De wijze waarop de stroken 
op elkaar aansluiten, is correct weergegeven. Op de rectozijde loopt de derde re­
gel van het linkerstrookje door in de eerste regel van het rechterstrookje. Heeroma 
geeft echter niet aan dat zijn tekening de versozijde van het gereconstrueerde blad 
toont. Daarnaast verwerkt hij in de tekening ook zijn hypothetische gegevens over 
de oorspronkelijke afmetingen van het blad. In afb. 3.5 wordt getoond hoe de beide 
stroken op elkaar aansluiten, waarbij ik de verdere reconstructie volgens Heeroma 
achterwege laat. 
Opmaak 
Hs. M: De tekstspiegel meet 250 χ 163-165 mm. De tekst is afgeschreven in drie 
kolommen: alle kolommen aan de rectozijde tellen 52 verzen. Op de versozijde telt 
de b-kolom ook 52 regels, terwijl de a- en c-kolom daarentegen 53 regels tellen. 
Lijngaatjes zijn in de buitenmarge en ondermarge van het fragment waarneembaar, 
maar van de liniëring is niets meer zichtbaar. 
Hs. A: Het handschrift werd in twee kolommen afgeschreven. Lijngaatjes zijn in het 
fragment niet (meer) aanwezig. De liniëring werd misschien uitgevoerd in loodstift, 
volgens het schema verticaal [2-1-12]. Volgens Kienhorst85 is de gemiddelde regel-
hoogte 4,8 mm, terwijl Heeroma een gemiddelde regelhoogte van 4,6 mm opgeeft.86 
Dit heeft consequenties voor de schattingen van het aantal regels per kolom. Waar 
beide onderzoekers uitgaan van een tekstspiegel van 160 χ 120 mm, komt Heer­
oma tot een gemiddelde van 35-37 regels per kolom, een aantal dat door Kienhorst 
wordt overgenomen. Maar bij een gemiddelde regelhoogte van 4,8 mm (Kienhorst) 
en een waarschijnlijke tekstspiegelhoogte van 16 cm, is een gemiddeld aantal regels 
per kolom van 35 tot 37 nogal onwaarschijnlijk: 33 tot 35 regels is dan veel aanne­
melijker. Een eenvoudige controle leert ons dat Kienhorst de juiste opgave van de 
gemiddelde regelhoogte doet en dat we bijgevolg uit mogen gaan van ca. 33 tot 35 
regels per kolom. 
Schrift en decoratie 
Hs. M: Het schrift is een enigszins onverzorgde littera textualis (zie afb. 3.6) met de 
volgende kenmerken: de 'buikjes'-a is dominant, een enkele keer afgewisseld met 
een 'hokjes'-a.87 Dat geldt ook voor het gebruik van de 'rechte' en de 'ronde' r: de 
eerstgenoemde komt veel vaker voor. De 'ronde' s is algemeen aan het woordeinde, 
84. Heeroma, 1958-1959, p. 273-275. 
85. Cf. Kienhorst, 1988,1, p. 25. 
86. Cf. Heeroma, 1958-1959, p. 273. 
87. Deze termen zijn van J.P. Gumbert, zoals uiteengezet in Engelhart en Klein, 1988, p. 164. 
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Afb. 3.5: Reconstructie van fragment Amsterdam, E q 73a, versozijde. Overgeno-
men uit Heeroma, 1958-1959, p. 276. 
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Afb. 3.6: Boudewijn van Seborch, hs. M, versozijde (bovenste helft). München, 
Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 756. 
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op andere plaatsen in het woord realiseert de kopiist een 'rechte' s. In de anlaut is 
steeds de v-vorm, middenin het woord meestal de u-vorm gerealiseerd voor de V en 
de 'u' (maar bijvoorbeeld in vs. 212: gevaen, in vs. 255: ην). Ligaturen met e treffen 
we veelvuldig aan in het fragment (vooral in de), naast een enkele ligatuur met 
a (in da). In de tekst ontbreekt elk spoor van een contemporaine interpunctie. De 
gebruikte afkortingen worden waar nodig in het notenapparaat bij de diplomatische 
editie besproken. 
De rubricering bestaat uit enkele lombarden over 2 regels, afwisselend in rood 
en groen uitgevoerd. Volgens Kienhorst zijn op de versozijde deze lombarden niet 
alleen niet uitgevoerd , maar ontbreekt ook elk spoor van eventuele representan­
ten.88 Onderaan de a-kolom van de versozijde is echter nog de representant van 
een lombarde A zichtbaar. De verdere decoratie bestaat uit kolominitialen over 
twee regels. Enkele van deze initialen zijn met grotesken versierd., 
Hs. A: Het schrift is een eenvoudige littera textualis (zie afb. 3.7), waarover het vol­
gende kan worden opgemerkt: meestentijds gebruikt de kopiist de 'hokjes'-α, met 
af en toe een 'buikjes'-ß. De 'rechte' r is dominant in het fragment, maar een en-
kele maal realiseert de kopiist een 'ronde' r. In de anlaut is de 'rechte' s algemeen, 
middenin het woord komt naast de 'rechte' s af en toe een 'ronde' s voor, maar in 
de ablaut is de 'ronde' s algemeen. De v-vorm voor de 'u' en de 'v' is in de anlaut 
dominant (de lezing in vs. 336, het enige tegenvoorbeeld, is onzeker). Op andere 
plaatsen in het woord gebruikt de kopiist meestentijds de м- огт. Opmerkelijk aan 
het schrift is verder nog de nadrukkelijkheid waarmee de kopiist de 'puntjes op de 
i zet': een lange haal naar rechtsboven markeert deze letter. Zo wordt ook de e aan 
het einde van de versregel gemarkeerd met een lange haal rechtsuitwaarts vanaf het 
rechter letterelement. In het fragment komen veel ligaturen met e voor (in de, maar 
ook in ed, vss. 316 en 357), naast een enkele ligatuur met a (in da) en een enkele 
¿»¿-ligatuur. In het fragment is niets van een contemporaine interpunctie waar te 
nemen. De door de kopiist gebruikte afkortingen worden waar nodig in het noten-
apparaat bij de diplomatische editie besproken. 
Van een eventuele rubricering is in het fragment niets bewaard gebleven en dat-
zelfde geldt voor andere vormen van decoratie. 
Datering 
Hs. M: Kienhorst dateert het handschrift in navolging van De Vreese op ca. 1350.89 
Heeroma voegde aan de datering van De Vreese het volgende toe: "... maar het 
kan, naar het mij voorkomt, ook best een halve eeuw later worden geplaatst".90 Ar-
88. Cf. Kienhorst, 1988,1, p. 24. 
89. Vgl. De Vreese, 1927-1941, p. 61 (art. 46). 
90. Cf. Heeroma, 1958-1959, p. 269. 
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Мм 
Umi 
υ ·^ Étoì ими iimfofl dti 
V4eai 
Afb. 3.7: Boudewijn van Seborch, hs. A, rectozijde (b-kolom en fragmenten a-
kolom). Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, E q 73a. 
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gumenten voor deze bewering geeft hij evenwel niet. We dienen hier op te merken 
dat deze datering sterk afhankelijk is van de datering van de Oudfranse Baudouin 
de Sebourc, zoals in 2.3.3 uiteengezet: een datering op ca. 1350 van zowel de Oud-
franse brontekst als de Middelnederlandse vertaling zou slechts een korte spanne 
tijds voor het vertaalwerk laten. Maar deze marge hoeft niet noodzakelijkerwijs erg 
ruim genomen te worden. Van Oostrom heeft erop gewezen dat er vaker slechts een 
korte periode tussen origineel en vertaling zit.91 Met ca. 1350 als terminus post quem 
lijkt een datering op de tweede helft van de veertiende eeuw ruim, maar veilig. 
In het Münchense fragment treffen we een relatief groot aantal consonantisch on-
zuivere rijmparen (assonerende rijmen) aan: maar liefst 11 rijmparen op een totaal 
van 157, dat is ongeveer 7% van het totale aantal.92 De meeste van deze rijmparen 
(9) kunnen niet gemakkelijk hersteld worden tot een zuiver rijmpaar. Het gaat hier 
dus niet om een eenvoudige dialectologissche afwijkingen: in vss. 33-34 treffen we 
het rijmpaar ontweecht-geeft aan, dat niet in een zuiver rijm omgezet kan worden 
zonder de tekst aan te tasten. De vraag is nu: hoe kunnen we dit verschijnsel ver-
klaren? Zandt heeft uit het veelvuldig voorkomen van assonerende rijmparen in de 
Duitse Reinholt von Montelban de volgende conclusies getrokken: de directe Mid-
delnederlandse bron van deze tekst, een versie van de Renout van Montalbaen, moet 
ook vele assonerende rijmen bevat hebben en bovendien zou deze versie tamelijk 
oud moeten zijn.93 Deze stelling is door Duijvestijn overtuigend weerlegd.94 Ook 
de Boudewijn van Seborch, zoals overgeleverd in het Münchense fragment, lijkt de 
stelling van Zandt te ondergraven. Omdat de vertaling logischerwijs het origineel 
volgt, kan de eerstgenoemde tekst nooit ouder zijn dan ca. 1350. Dat kan toch nau-
welijks een 'hoge ouderdom' voor een middeleeuwse tekst genoemd worden. 
Hoe kan dit hoge percentage onzuivere (assonerende) rijmen dan verklaard wor-
den? Het kan wijzen op een gebrekkige dichttechniek van de vertaler: omdat de 
onzuivere rijmparen niet gemakkelijk te 'herstellen' zijn, is het verschijnsel niet af 
te doen als een kopiistenslordigheid. Een andere hypothese zou kunnen zijn dat de 
tekst niet op de eerste plaats bedoeld was voor een receptie door middel van voor-
dracht, maar veeleer voor de zelfleespraktijk.95 Het belang van een zuiver rijmende 
tekst is in de voordracht immers veel groter. Voordat we op dit punt meer duide-
lijkheid kunnen krijgen, moet er nog veel onderzoek gedaan worden.96 
91. Cf Van Oostrom, 1984c. 
92. In de vss. 33-34, 35-36, 113-114, 121-122, 143-144, 149-150, 151-152, 159-160, 221-222, 223-224 
en 299-300. In het fragment treffen we slechts één vocahsch onzuiver rijmpaar aan: seggen - liggen 
(vss. 203-204), dat zich gemakkelijk laat 'herstellen' tot een zuiver njmpaar. 
93. Cf. Zandt, 1982. Zij stelde vast dat er in de Reinholt 3,7% van de rijmen assonerend was. 
94. Cf. Duijvestijn, 1988, die nog een veel groter percentage (ca. 20% ) onzuivere njmen in de Remholt 
constateerde Zie ook de repliek van Zandt hierop (Zandt, 1989). Zie verder over deze kwestie ook ook 
De Graaf, 1980, p. 132 (т.п. ook noot 296 en 297). 
95. Ik dank deze hypothese aan Dr. E. van den Berg. 
96. Tot de teksten die bij dit onderzoek zeker betrokken moeten worden, behoren de Flandrijs en Vanden 
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Hs. A: Heeroma dateerde het fragment op basis van het schrift als veertiende-
eeuws.97 Deze datering is door Kienhorst overgenomen. Gegevens voor een nadere 
precisering ontbreken, al geldt ook hier dat de datering van de Oudfranse Baudouin 
de Sebourc (zie 2.3.3) het aannemelijk maakt dat de Middelnederlandse vertaling 
- en daarmee a forterion ook dit fragment - eerder uit de tweede helft van de veer-
tiende eeuw stamt dan uit de periode voor 1350. 
Naast een datering van de handschriftfragmenten geeft Heeroma ook nog een da-
tering van de Middelnederlandse vertaling. Het argument dat hij hiertoe hanteert, 
is de door Van der Riet geconstateerde overeenkomst op het gebied van namen 
en de thematiek tussen de Boudewijn van Seborch en de abele spelen Esmoreü en 
Gloriant.96 In navolging van Van der Riet neemt ook Heeroma aan dat de auteur 
of auteurs van de abele spelen bekend moeten zijn geweest met de Middelneder-
landse Boudewijn. Dit levert een - zij het zeer onnauwkeurige - terminus ante quem 
op voor de Boudewijn: tweede helft veertiende eeuw. De dateringen van de abele 
spelen lopen in de literatuur echter sterk uiteen: van begin veertiende eeuw tot be-
gin vijftiende eeuw." Ook is de relatie tussen de beide spelen en de Boudewijn (of 
de Oudfranse Baudouin!) nog lang niet volledig onderzocht. Dit alles lijkt reden ge-
noeg om deze relatie als argument voor een datering voorlopig buiten beschouwing 
te laten. 
Dialectologische analyse 
Hs. M: Vroegere onderzoekers typeerden de taal van hs. M als Vlaams.100 Het is 
echter mogelijk om dit iets nader te specificeren.101 
De kopiist is waarschijnlijk uit het oosten van Vlaanderen afkomstig geweest. 
In het afschrift zijn naast westelijke ook oostelijke elementen herkenbaar, maar 
de westelijke elementen overheersen. Er komen geen exclusief Brabantse vormen 
voor, maar wel exclusief Vlaamse: entie (vss. 110, 148 en 182)102 en soe/so voor si 
(vss. 27, 29, 31, 32, 33, maar 5/ in vss. 25 en 225). Een Westvlaamse vorm is sterten 
voor stmt (vs. 124). Meer algemeen westelijke vormen zijn cleen en clene (vss. 149 
VII vroeden van binnen Rome, die allebei ook een behoorlijk percentage assonerende rijmen bevatten. 
Vgl. De Graaf, 1980, p. 32-35, resp. Van den Berg, 1986, p. 318-319. 
97. Cf. Heeroma, 1958-1959, p. 275. 
98. Cf. Van der Riet, 1936, p.d 112 en 123-125. 
99. Vgl. Roemans en Van Assche, 1970, p. 16-21, т.п. de grafiek op p. 20. 
100. Cf. De Vreese, 1927-1941, p. 61 (art 46) en Heeroma, 1958-1959, p. 270. 
101. Deze dialectologische analyse is gebaseerd op Van Loey, 1968, II, p. 123-129 (§120-131) en Van den 
Berg, 1986, p. 320-322. 
102. Bij entie dient de aantekening gemaakt te worden dat het waarschijnlijk toch niet exclusief Vlaams is. 
E. van den Berg was zo vriendelijk mij attent te maken op het voorkomen ervan in Brabantse rijmteksten, 
bijvoorbeeld de Borchgravinne van Vergi. 
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en 299, maar deine in vs. 62), sochte voor sacht (vs. 93) en gad voor gehad (vs. 107), 
toegen voor tonen (vs. 117) en de constructie ie die sal... (vs. 258).103 Zuidoostvlaams-
Brabants zijn seit (vs. 261) en tselker (vs. 310) en Oostvlaams-Brabants zijn dieven 
(vs. 22) en dlant (vs. 9, 277). Oostelijke elementen zijn af (vss. 5,119 en 198) en op 
(vss. 33, 92,140,168 en 204), naast deine (vs. 62), meine (vs. 247) enghereiden (vss. 
293 en 312). Belangrijk zijn de vormen ridder (vss. 109 en 118) enprens (vss. 199) 
die echt oostelijk genoemd mogen worden. 
In de rijmwoorden komen we deze combinatie van westelijke en oostelijke vor-
men ook tegen. Westelijk zi)ngedochte:mochte (vss. 51-52,293-294), wrochte:mochte 
(vss. 273-274), ditte:pitte (vss. 181-182), seggemliggen (uit leggen, vs. 203-204) en het 
frequente rijm -e: -en (vss. 37-38, 233-234, 239-240, 265-266 en 295-296). Oostelijk 
zijn daarentegen gaf: af (vss. 1-2) en bottelgier: prender (vss. 165-166). 
Mijn conclusie is dat hs. M een Vlaams, misschien Oostvlaams afschrift is van een 
Oostvlaamse legger.104 Afschrift en legger ontlopen elkaar niet veel. 
Hs. A: Over de taal van hs. A merkte Heeroma het volgende op: 
Het Amsterdamse handschrift is sterker Vlaams gekleurd dan dat uit 
München en staat in het gebruik van de naam Gaufroot ofGaufroy dich-
ter bij het origineel dan de Münchener tekst, die buiten rijm altijd Gau-
foort schrijft en in rijmpositie aarzelt tussen Gaufoort en Gaufroot ... 
Dit bewijst overigens alleen dat het handschrift van het Amsterdamse 
fragment conservatiever is, niet dat het bepaald ouder moet zijn dan dat 
van het Münchense blad.105 
Hieraan zou ik willen toevoegen dat de zwaar beschadigde staat van het Amster-
damse fragment het zo goed als onmogelijk maakt om het dialect van de legger 
vast te stellen. De rijmwoorden, waarin het dialect van de legger zich kan verraden, 
ontbreken daarvoor te vaak. De schaarse gegevens wijzen er allemaal op dat het 
dialect van het afschrift Vlaams is.106 De in het fragment voorkomende procope 
van de h (vss. 316, 318) en de hypercorrecte prothesis van de h in holifant (vs. 323, 
zie ook vss. 367, 387, 391, 392) zijn typisch Vlaams, evenals de vormen brachte (vs. 
351, 357), sie voor het pronomen derde persoon meervoud (vs. 365), of vooraf (vs. 
353), de ou voor de oe-klank in sclouchem (vs. 367)107 en dene (vss. 400). West-
vlaams is de spelling ei voor de e-klank in neive (vs.390) engheift (vs. 400), evenals 
103. Over deze constructie zie Stoelt, 1977, p. 29-30 (§45). 
104. Deze analyse werd mij bevestigd door E. van den Berg, in een bnef d.d. 17 januan 1990. 
105. Cf. Heeroma, 1958-1959, p. 270. 
106. Deze beperkte dialectologische analyse is gebaseerd op Van Loey, 1968, II, p. 123-129 (§120-131) 
en Van den Berg, 1986, p. 320-322. 
107. Opgemerkt zij wel dat de spelling sci in de anlaut van dit woord oostelijk lijkt, vgl. het moderne 
Duitse "schlagen". 
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de vorm jof (vs. 415). Opgemerkt moet worden dat deze tekst niet alleen in het ge-
bruik van de naam GaufrotlGaufroot dichter bij het Oudfranse origineel staat. Ook 
de naam Hendri (vs. 389) voor het in het Middelnederlands gebruikelijkere Heinric 
of Hernie, lijkt te wijzen op een nauwere verwantschap met de Oudfranse brontekst. 
Datzelfde spreekt uit de relatief vele Franse leenwoorden in de tekst, bijvoorbeeld 
plenteit (vs. 384), tassaut (vs. 397) en jugement (vs. 419). Volgens De Vooys wijzen 
deze fenomenen op een Vlaamse herkomst van het afschrift.108 
Reconstructie van de codex 
Hs. M: Wanneer we de inhoud van het Münchense fragment vergelijken met de 
Oudfranse Baudouin de Sebourc, kunnen we constateren dat de Middelnederlandse 
tekst omvangrijker is geweest dan de brontekst: het aantal verzen van de vertaling 
ligt zo'n 70% hoger dan dat van de bron.109 Ik meen wel dat dit gegeven een vol-
doende rechtvaardiging is om de lengte van het origineel, ca. 26.000 verzen, als mi-
nimumwaarde te nemen voor een schatting van de oorspronkelijke omvang van hs. 
M. Bij een zuiver hypothetische één-op-één vertaling zou dit handschrift ten minste 
83 folia geteld moeten hebben. 
Op basis van de huidige stand van kennis omtrent de handschriften met Middel-
nederlandse ridderepiek kunnen we stellen dat er maar weinig codices zijn die voor 
wat betreft meerdere codicologisch aspecten met hs. M overeenstemmen. Hand-
schriften met een 3-koloms opmaak als in hs. M zijn meestal van een groter formaat, 
vaak 20 tot 100 mm hoger en breder. Maar het aantal versregels per kolom is nogal 
eens kleiner dan de 52-53 regels van hs. M.110 
Dit blijft echter alles hoogst hypothetisch. Een verder uitgewerkte typologie van 
Middelnederlandse literaire handschriften, waarin ook aspecten als de relatie tus-
sen afmeting en versiering, tussen tekstspiegel en afmeting en tussen afmeting en 
omvang meegewogen zijn, kan ons in deze kwestie wellicht verder helpen. De gebe-
zigde vergelijkingen zijn aldus enkel exemplarisch. Wanneer we hs. M vergelijken 
met bijvoorbeeld de Haagse Lancelot-codex, die qua afmetingen (290 χ 200 mm) 
met ons fragment overeenstemt en liefst 241 folia telt, mogen we dan voorzichtig 
stellen dat ons handschrift M waarschijnlijk meer dan 83 folia heeft geteld, en wel­
licht meer teksten dan enkel de Boudewijn van Seborch heeft bevat?111 
108. Cf De Vooys, 1941, p. 239. 
109. Ik beredeneer dit gegeven in 3.3.4. Een voorbehoud moet hier al gemaakt worden: de handschrif­
telijke overlevenng van de Middelnederlandse fragmenten maakt een vergelijking v.w.b. de omvang bij 
voorbaat tot een steekproef, met alle gevolgen van dien. 
110. Vgl. bijvoorbeeld het fragment van Jacob van Maerlants Historie van Ъауеп, dat onder signatuur 
'7 bis a' m de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent bewaard wordt. 
Kienhorst kwam tot een gereconstrueerde afmeting van ca 370 χ 270 mm, bij een opmaak m 3 kolom­
men, maar met slechts 50 verzen per kolom (cf Kienhorst, 1988,1, p. 208). 
111. Vgl. nogmaals het in de vonge noot genoemde handschrift van Maerlants Historie van Thryen. De 
tekst is ruim 40.000 verzen lang, deze codex moet dus meer dan 130 folia geteld hebben. 
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Het handschrift maakt geen al te verzorgde indruk. Ondanks de eenvoudige vor­
men van decoratie (zie hierboven) die we erin aantreffen, is het zeker geen pronk-
handschrift geweest. Een voorlopige karakterisering van het handschrift als bedoeld 
voor de zelfleespraxis lijkt hier - mede gezien de mogelijke achtergrond van de on­
zuivere rijmparen (zie hierboven) - nog het meest op zijn plaats. 
Hs. A: Volgens Heeroma waren de afmetingen van de oorspronkelijke codex on­
geveer 245 χ 180 mm, een "alleszins redelijke breedte voor een blad van een li­
teraire codex".112 Deze laatstgenoemde uitspraak van Heeroma mag zeer plausi­
bel genoemd worden. Kienhorst vermeldt in zijn repertorium maar liefst 26 hand-
schrift(fragment)en met een breedte van ongeveer 180 mm, bij een tweekoloms op­
maak. Wanneer we voor een moment de hypothese van Heeroma aannemen, dan 
dringt zich het Münchense handschrift van Jacob van Maerlants Alexanders Gees-
ten aan ons op als vergelijkbare grootheid: 240 χ 170 mm en afgeschreven in twee 
kolommen van 35 regels.113 Er zijn echter genoeg tegenvoorbeelden die de sug-
gestiviteit van deze vergelijking teniet kunnen doen. Het fragment van de Queeste 
van den Graie bijvoorbeeld heeft een vergelijkbare opmaak, maar is waarschijnlijk 
afkomstig uit een codex met de afmetingen 288-291 χ 200 mm.114 Onze conclusie 
moet hier zijn dat we de oorspronkelijke afmetingen van blad en codex niet kunnen 
achterhalen en dat er eigenlijk ook te weinig gegevens zijn om zinvolle hypotheses 
uit te distilleren. 
Wel kunnen we nog kijken naar de oorspronkelijke omvang van de codex. Om 
hierover een hypothese te kunnen opstellen, dienen we twee gegevens met elkaar 
te combineren: de hierboven geschetste opmaak (ca. 33-35 regels per kolom) én 
de veronderstelling dat het handschrift een volledige vertaling van de Oudfranse 
Baudouin de Sebourc heeft bevat. Ook hier neem ik de lengte van de Oudfranse 
bron - bijna 26.000 verzen - als minimumwaarde voor een schatting van de oor-
spronkelijke lengte van de Middelnederlandse vertaling.115 De codex waarvan het 
Amsterdamse fragment ooit deel uitmaakte, zou dan tussen de 185-195 folia geteld 
moeten hebben, beduidend meer dan het Münchense Maerlanthandschrift (108 
folia). Het is niet meer te achterhalen of de codex meer teksten dan de Boude-
wijn van Seborch heeft bevat. Het lijkt mij echter onwaarschijnlijk: dan zou het een 
exceptioneel omvangrijk handschrift zijn geweest. Ook hier dwingt het ontbreken 
van een uitgewerkte typologie van literaire handschriften ons tot grote voorzichtig-
heid. 
112 Cf. Heeroma, 1958-1959, ρ 273-275, ataat op p. 273. 
113 Vgl. Obbema, 1976, p. 104 en Kienhorst, 1988,1, p. 8. 
114 Vgl Kienhorst, 1988,1, p. 169 De bewaarde decoratie in de kolominitialen van dit ßueesre-fragment 
wijst op een relatief 'njk' handschrift; afmetingen en decoratie lijken te correleren 
115. Voor deze vergelijking gelden dezelfde voorwaarden als voor de vergelijking van hs. M met de 
Oudfranse brontekst, zie hierboven. 
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Ook de vraag naar de functie moet hier onbeantwoord blijven. Zoals gezegd: van 
een eventuele decoratie is niets bewaard gebleven en het schrift maakt geen uiterst 
verzorgde indruk, is daarentegen ook niet uitgesproken snel of slordig te noemen. 
Kortom: het ontbreekt ons aan gegevens om vast te stellen of we hier met een voor-
drachtshandschrift te doen hebben, of met een handschrift voor zelfstandige lees-
praxis. Een pronkhandschrift is het in geen geval geweest. 
Provenance 
Hs. M: Over de provenance van dit fragment is maar weinig bekend. Golther ver-
meldt in zijn uitgave dat hij op de fragmenten opmerkzaam werd gemaakt door 
"Herr oberbibliothekar dr. Hans Schnorr von Carolsfeld".116 
Hs. A: De stroken werden in het voorjaar van 1949 door Erik von Scherling naar 
eigen zeggen ontdekt in de rug van een zestiende-eeuwse foliant met een band van 
ongestempeld leer. Over het linkerstrookje lopen twee horizontale vouwen (zie afb. 
3.7), op ca. 70 mm afstand van elkaar, terwijl de inkt op de versozijde zeer verbleekt 
is. In het rechterstrookje loopt ca. 11 à 13 mm van de linkerrand een een verticale 
vouw met naaigaatjes. Deze gegevens wijzen inderdaad op een gebruik als bindma-
teriaal. De strookjes werden door Von Scherling aan de Universiteitsbibliotheek 
van Amsterdam verkocht.117 
De oudere edities 
De tekst van het Münchense fragment werd in 1895 voor het eerst door Golther 
uitgegeven. Hij bracht in zijn afschrift een interpunctie aan, maar gaf geen verdere 
kritische aantekeningen. Golther liet zijn editie vergezeld gaan van de correspon-
derende verzen uit de Oudfranse Baudouin de Sebourc (naar de editie-Boca). Hee-
roma drukte dit fragment in een nieuw afschrift af toen hij het samen met de tekst 
van het Amsterdamse fragment uitgaf. Heeroma volgt de editie-principes die hij in 
de inleiding bij zijn Tweede Äose-editie omstandig uiteen heeft gezet.118 De editie 
is diplomatisch, maar niet strikt: de spelling van de allografemen is gehandhaafd, 
alle afkortingen zijn opgelost (maar alleen met cursivering gemarkeerd wanneer 
er meerdere oplossingen mogelijk waren), onzekere lezingen en conjecturen heeft 
hij ook gecursiveerd. De editie is voorzien van enige aantekeningen waarin buiten 
de conjecturen en onzekere lezingen ook enige paleografische en lexicografische 
aspecten van het fragment besproken worden. Heeroma geeft bovendien in zijn 
aantekeningen ook aan waar zijn lezing afwijkt van die van Golther. 
116. Cf. Golther, 1895, p. 14. 
117. Vgl. Kenhorst, 1988,1, p. 25. 
118. Zie Heeroma, 1958, p. 34-36. 
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Nota bene: Heeroma's versnummering wijkt af van de mijne omdat hij een schat-
ting van het versaantal dat tussen de recto- en de versozijde van het fragment ont-
breekt, in zijn nummering verwerkt heeft. In de commentaren bij de diplomatische 
editie heb ik aangegeven waar mijn lezing afwijkt van die van Heeroma, kortheids-
halve aangegeven met "Heeroma leest hier...". 
3.3.2 Ontstaans- en receptiegeschiedenis 
Elders heb ik reeds gesuggereerd dat de Boudewijn van Seborch wellicht vertaald 
werd in opdracht van iemand uit de kringen van het Henegouws-Hollandse grafe-
lijke hof.119 Voor de Oudfranse brontekst is een maecenaat in diezelfde kringen zeer 
aannemelijk: zoals in 2.3.3 al werd gezegd, wijzen de taal van en de opmerkelijke ge-
ografische gegevens in de Baudouin de Sebourc op een herkomst uit Valenciennes of 
de directe omgeving daarvan. Valenciennes was de belangrijkste residentie van de 
Henegouws-Hollandse graven. De negatieve rol die de Friezen in de Baudouin de 
Sebourc toebedeeld krijgen, was voor mij een argument te meer om deze tekst een 
Henegouws-Hollandse ontstaansachtergrond toe te schrijven: met de van hun voor-
gangers overgenomen aanspraken op Friesland hadden Willem III (|1337) en Wil-
lem IV (tl345) genoeg reden om de Friezen op deze wijze te laten portretteren.120 
Het schijnt mij toe dat het bovenstaande een voldoende rechtvaardiging vormt 
om de ontstaansachtergrond van de Boudewijn van Seborch op de eerste plaats in 
het Hollandse te zoeken. Een eerste, wat algemenere aanwijzing die ik hier te berde 
wil brengen, betreft een muurschildering in het grafelijk paleis te Valenciennes. Uit 
een bewaard gebleven rekening kunnen we opmaken dat kort voor of in 1375/1376 
een schildering van 'Le Pas Saladin', een episode uit het Sa/adm-verhaal, in het 
paleis werd aangebracht.121 Deze - overigens geenszins unieke afbeelding122 - zegt 
weliswaar niets over de Boudewijn van Seborch, maar wijst mijns inziens wel op een 
continuïteit in de belangstelling voor de 'matière de la croisade' bij de Henegouwse 
graven. 
Een tweede aanwijzing betreft opnieuw de rol van de Friezen. Voor zover de be-
waard gebleven fragmenten van de Boudewijn van Seborch zulks toestaan, meen 
ik te mogen concluderen dat de negatieve rol van de Friezen niet is weggewerkt 
of afgezwakt.123 Bij een secundaire receptie van de tekst binnen een totaal ander 
119. Zie Claassens, 1990a, p. 82, т.п. noot 61. 
120. Vgl. Claassens, 1990a, p. 82-83. 
121. Cf. Dehaisnes, 1886, II, p. 533. Mw. Drs. J.Th. van der Meulen was zo vriendelijk mij hierop te 
wijzen, waarvoor ik haar hartelijk dank. 
122. Vgl. Loomis, 1954, waarin een overzicht van verschillende artefakten met vergelijkbare afbeel­
dingen. Voor de verspreiding van het verhaal zie bijv. Thomas, 1908. 
123. Op een paar plaatsen lijkt het negatieve beeld van de Friezen zelfs te zijn aangescherpt. De vertaler 
laat er vanaf het begin geen twijfel over bestaan dat Gaufoort verwerpelijke plannen koestert, en hij is 
daarin explicieter dan de Oudfranse tekst. In vss. 380, 384 en 390 benadrukt hij zelfs dat de verrader 
Hendri een verwant van Gaufoort is. De Oudfranse tekst doet dat op de corresponderende plaats niet, 
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milieu zouden we een dergelijke bewerking wél mogen verwachten. Met andere 
woorden: voor wat betreft dit aspect blijft de Middelnederlandse vertaling een ge-
lijke betekenis voor het Hollandse hof behouden. 
De datering van de Middelnederlandse vertaling, ruwweg in de tweede helft van 
de veertiende eeuw, sluit een direct maecenaat van Willem III en Willem IV uit. 
Hun belangstelling was bovendien voornamelijk, maar niet exclusief, op franstalige 
literatuur gericht.124 Anders lag dat bij hun verwant Jan van Blois (flSSO). Deze 
initieerde een bloeiend cultureel hofleven op kasteel Schoonhoven, zijn residentie 
nabij Gouda. Hoewel de bewaarde rekeningen vooralsnog geen uitsluitsel geven 
over de Boudewijn van Seborch, maken zij wel duidelijk dat de graaf van Blois be-
reid was geld te spenderen aan muzikanten, speellieden en sprooksprekers.125 Van 
Oostrom noemt het hof van Jan van Blois "het belangrijkste centrum van literair le-
ven in het graafschap Holland"126 voor de komst van Albrecht van Beieren (|1404). 
Onder het Beierse huis krijgt de Middelnederlandse literatuur grotere ontplooiings-
mogelijkheden in de Hollandse contreien, zoals Van Oostrom in Het woord van eer 
heeft laten zien. In de Beierse periode is er evenwel sprake van een manifest gro-
tere Duitse invloed op de Middelnederlandse literatuur aan het grafelijke hof.127 
Schuilt hierin wellicht een reden om de Boudewijn van Seborch eerder te plaatsen 
op het kasteel Schoonhoven dan aan het hof te 's-Gravenhage? Jan van Blois was 
per slot van rekening tweetalig, met het Frans als moedertaal.128 We weten het niet 
zeker, maar tot verdere gegevens hier opheldering verschaffen wil ik aannemen dat 
de Boudewijn van Seborch een Hollandse achtergrond heeft. 
3.3.3 Bronnenonderzoek 
Voor een onderzoek naar de brontekst van de Boudewijn van Seborch wordt in de 
oudere secundaire literatuur reeds een aantal bouwstenen aangereikt. Zo is de tekst 
van beide Middelnederlandse fragmenten door de eerdere uitgevers, Golther en 
Heeroma, reeds geplaatst in het grote geheel van de Oudfranse Baudouin de Se-
bourc: het Münchense fragment blijkt te corresponderen met zang I, vss. 112-259 in 
maar wel bij andere schurkenrollen (vgl. Claassens, 1990a, p. 76-77). 
124. Vgl. Van Oostrom, 1987, p. 17-20. 
125. Zie het gepubliceerde rekeningenmateriaal in Jonckbloet, 1851-1855, III-2, p. 617-652 (= Bijlage 
B), waarin o.a. Augustijnken en Jan van Mechelen genoemd worden als sprekers in dienst van Jan van 
Blois. Zie ook Schmidt-Ernsthausen, 1982, p. xiv. 
126. Cf. Van Oostrom, 1987, p. 20. 
127. Cf. Van Oostrom, 1987, p. 21-22, maar ook de hoofdstukken gewijd aan het Haagse Liederen-
handschrift, Heraut Beieren en Dire Potter. Vgl. ook Van Anrooij, 1990, p. 115-1% waarin de Duitse 
achtergrond van het genre der ereredes uitvoerig belicht wordt. 
128. De dichter Froissait noemt hem "Messire Jehan de Blois qui toujours avoit esté nourry es parties 
de Hollande en [sic] Zéellande (car il y tenoit bel héritage) et qui en avoit la langue" (geciteerd bij 
Schmidt-Emsthausen, 1982, p. xiv). 
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de editie-Boca,129 de tekst van het Amsterdamse fragment correspondeert met zang 
IV, vss. 189-301 in de editie-Boca.130 In de nieuwe editie van Cook en Crist, waarop 
ik mijn onderzoek naar de vertaal- en bewerkingstechniek baseer, corresponderen 
deze plaatsen met de vss. 112-259 (het Miinchense fragment) en vss. 3447-3560 (het 
Amsterdamse fragment).131 
Zowel Golther als Heeroma gingen echter voorbij aan het feit dat er van de 
Oudfranse Baudouin de Sebourc twee handschriften bewaard zijn gebleven. Gol-
ther neemt expliciet aan dat er maar één handschrift overgeleverd is, waar toch de 
summiere inleiding in de editie-Boca er geen twijfel over laat bestaan dat er twee 
zijn.132 Heeroma lijkt Golther in diens opvatting te volgen, maar is daarin niet ex-
pliciet: hij negeert het gegeven van de twee handschriften.133 Ook Labande, in zijn 
studie over de Oudfranse Baudouin de Sebourc, gaat niet in op de mogelijkheid het 
Miinchense fragment - dat hij kent en bespreekt - met allebei de Oudfranse hand-
schriften te vergelijken.134 Wellicht heeft hij zich hierbij laten leiden door de jonge 
leeftijd van hs. X, dat van het laatste kwart van de vijftiende eeuw dateert, en aldus 
geconcludeerd dat een vergelijking met de Middelnederlandse vertaling niet zinvol 
was. 
Hieronder dient nu vastgesteld te worden welk van beide Oudfranse hss. beschouwd 
moet worden als de beste representant van de brontekst van de Middelnederlandse 
Boudewijn van Seborch.135 Het is chronologisch uiteraard onmogelijk dat het laat-
vijftiende-eeuwse hs. X de directe legger van de Middelnederlandse vertaling ge-
weest is, de chronologie sluit echter niet uit dat hs. W (midden veertiende eeuw) de 
directe legger geweest is. Methodologisch gezien is het evenwel veiliger om ervan 
uit te gaan dat beide Oudfranse codices verschillende fasen van de handschriftelijke 
overlevering representeren, om vervolgens te bezien of de fragmenten het mogelijk 
maken om de Middelnederlandse vertaling aan een van beide fasen te koppelen. 
129. Cf Boca, 1841,1, p. 4-8. De identificatie van het Munchense fragment is van de hand van Golther, 
die in zijn uitgave van 1895 de corresponderende Oudfranse verzen afdrukte. Hij drukte evenwel pas 
vanaf vers 115 af, blijkbaar omdat hij de eerste 4 verzen van de Middelnederlandse tekst met herkende 
als behorend tot de proloog, waann de Middelnederlandse tekst ruwweg overeenstemt met de Oudfranse 
vss. 112-114 in de editie-Boca 
130 Cf. Boca, 1841, I, p. 104-107 Heeroma identificeerde het Amsterdamse fragment (1958-1959, 
ρ 272-273). 
131 Cf Cook en Cnst, ter perse, ρ 5-11 en ρ 137-141. 
132. Vgl Boca, 1841,1, ρ II-V Golther stelt "Die einzige handschnft des franzosischen gedichtes, die 
wir bis jetzt kennen, ist nicht die unmittelbare vorläge des niederländischen textes" (Golther, 1895, ρ 15) 
133. Cf. Heeroma, 1958-1959, p. 269. Deze lacune bij Heeroma is des te opmerkelijker, daar hij de 
studie van Labande over de Baudouin de Sebourc geraadpleegd blijkt te hebben. En deze wijdt een 
apart hoofdstuk aan de twee handschriften, (cf Labande, 1940, p. 53-62) 
134 Cf. Labande, 1940, p. 128-129 
135 De mogelijkheid dat de fragmenten twee onafhankelijke vertalingen representeren, laat ik hier even 
buiten beschouwing, maar ik kom er nog op terug (zie hieronder p. 185). 
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In die passages waarvan de Middelnederlandse vertaling bewaard is gebleven, 
ontlopen de beide Oudfranse handschriften elkaar niet veel. Toch zijn er een paar 
plaatsen aan te wijzen die het mijns inziens aanemelijk maken dat hs. W de beste 
representant is van de legger van de Boudewijn van Seborch. 
In de vss. 80-83 van de Middelnederlandse vertaling lezen we: 
"Hulp, God, Here die ons cochte", 
Sprac de goede conine Arnout, 
"Ie bidde U, Here, menechfout 
Dat Gi dese .iiij. gracie moet geven,..." 
Koning Amout roept in deze verzen tweemaal God aan in een gebed voor zijn kin­
deren. Deze lezing lijkt overeen te stemmen met de lezing in hs. W van de Baudouin 
de Seboure: 
... dont dist: "Vertus divine, 
envoie mes enfans honneur qui ne decline".136 
Ik begrijp het "vertus divine" hier als een benaming van het Opperwezen. Het an­
dere hs. geeft op deze plaats "vraie roine", hetgeen letterlijk "ware koningin" bete­
kent, maar hier begrepen moet worden als een aanroeping van Maria.137 
In vss. 176-184 van de Boudewijn van Seborch vertelt een gewonde boodschapper 
aan koning Arnout dat verscheidene edelen door de Saracenen gevangen genomen 
zijn in de slag bij Kieveroet. Hij geeft daarbij aan dat Petrus de Kluizenaar en hijzelf 
ontsnapt zijn. In hs. W treffen we dit gegeven ook aan, maar hs. X vertelt dat Petrus 
zelf ook in gevangenschap is geraakt.138 
Een laatste plaats waar ik binnen dit kader op wil wijzen, betreft een vers uit de 
beschrijving van het beleg van Nijmegen door de broers van Boudewijn van Seborch 
(in het Amsterdamse fragment): 
Doe dede die over felle te hant 
Blasen enen holifant 
(vss. 322-323) 
In deze verzen lezen we een uitstekende vertaling van: 
Adont a fait sonner li glous ses olifans139 
136. BS, vss. 161-162 (Cook en Cnst, ter perse, p. 7). 
137 Zie de aantekeningen bij vs. 161 van de BS (Cook en Cnst, ter perse, p. 7). In vs 183 van de BS 
(Cook en Crist, ter perse, ρ 8) treffen we een vergelijkbare afwijking aan: hs. W en de Middelnederlandse 
vertaling (vs. 145) roepen God c.q. Christus aan, terwijl hs. X "dame dieu" aanroept. 
138 Vgl. BS, vss. 206-207 (Cook en Cnst, ter perse, p. 9) en de vananten daarbij. Het is uit dit vanan-
tenapparaat met met zekerheid uit te maken of dit "chüs est meismes pns" in hs. X slaat op Petrus de 
Kluizenaar of op de bisschop van Le Puy die in vs. 205 wordt genoemd. Vor mijn betoog maakt dit even-
wel geen verschil: m het tweede geval zou namelijk hs. X helemaal met vermelden dat Petrus ontsnapt 
is. 
139. SS, vs. 3450 (Cook en Cnst, ter perse, p. 137). 
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En dit vers ontbreekt in zijn geheel in hs. X. 
De aanwijzingen zijn summier, maar toch zie ik hierin aanleiding om hs. W als de 
beste representant van de legger van de Boudewijn van Seborch te beschouwen. Ik 
wil daarmee echter geenszins suggereren dat dit handschrift ook de directe legger 
is geweest: het materiaal is te beperkt om in dezen meer zekerheid te verwerven. 
3.3.4 Vertaal- en bewerkingstechniek 
Het resultaat van het bronnenonderzoek heeft evidente consequenties voor het on­
derzoek naar de vertaal- en bewerkingstechniek in deBoudewijn van Seborch.140 Als 
ik hieronder de uitkomsten geef van mijn vergelijking van vertaling met brontekst, 
dan dienen we daarbij een paar slagen om de arm te houden: de geconstateerde 
afwijkingen in de vertaling mogen slechts onder het grootst mogelijke voorbehoud 
op het conto van de vertaler geschreven worden. Om de tekst van mijn betoog niet 
nodeloos te belasten, zal ik het hypothetische karakter van mijn bevindingen niet 
elke keer expliciteren. 
Een ander punt dat op deze plaats al ter sprake moet komen, is de mate van gel­
digheid van de geconstateerde bewerkingstechnieken. De Oudfranse brontekst telt 
bijna 26.000 verzen en van de Middelnederlandse vertaling daarvan zijn er slechts 
430 versregels bewaard gebleven. Op basis van deze verhouding is het niet verant­
woord om uitspraken te doen over het geheel van de vertaling: we kunnen nu een­
maal niet weten of de vertaler in het geheel van zijn werk een zekere constantheid 
en evenwichtigheid heeft willen of kunnen handhaven. Verklaringen voor geconsta­
teerde afwijkingen zijn dus altijd ad hoc, ze kunnen wijzen op een algemene tendens, 
maar hoeven dat niet. 
Verkortingen 
Bij een vergelijking van de Boudewijn van Seborch met de Oudfranse brontekst valt 
het oog meteen op een omissie in de eerste regels van de Middel­
nederlandse tekst. In de Baudouin de Sebourc opent de eigenlijke vertelling in 'laisse' 
4 met een herhaling van de introductie van het personage Gaufroi, de schurkach-
tige vazal van koning Ernoul van Nijmegen. In de proloog is hij reeds aan het pu­
bliek voorgesteld,141 maar de dichter hernieuwt deze introductie met de volgende 
woorden: 
Signour, ichius Gaufrais qui estoit ducz de Frize, 
estoit tant hardis homs et de si haute emprise, 
qu'il n'avoit plus crueus de lui jusques en Pise. 
О le roy se tenoit, qui Niemaye ot en prise: 
140. Een aanzet tot dit onderzoek heb ik elders reeds gegeven, vgl. Claassens, 1989b, p. 23-27. 
141. BS, vss. 94-105 (Cook en Crist, ter perse, p. 4-5). 
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gerre ot en son paiis de gent que moult poi prise; 
adont ne s'i tenist pour l'or de Vautamise. 
Des siens estoit haïs. Ne sai par quelle guise 
roys Ernous le retint, qui moult ama franquise, 
s'en fist son senescal: en sa main li a mise 
toute son hérité qu'il tint jusqu'en Falise.142 
In de Middelnederlandse vertaling vinden we hiervan slechts een gedeelte terug: 
Dese Gaufort, daer ie af seide, 
Was onthouden - dats waerheide -
Met de edelen conine Arnoude. 
Hi mach doen al datti woude 
Over dlant altemale. 
(vss. 5-9) 
De vertaler heeft hier dus twee belangrijke gegevens uit zijn bron niet in zijn verta-
ling overgenomen. Op de eerste plaats vermeldt hij niet dat Gaufoort de hertog van 
Friesland én een schurk van de bovenste plank is. Op de tweede plaats negeert de 
vertaler een overweging van de Oudfranse dichter: deze zegt niet te weten waarom 
een goede koning als Ernoul zulk een schurk in dienst heeft, als "senescal" nqg wel. 
De verklaring voor deze verkorting schuilt waarschijnlijk in de behoefte van de ver-
taler om nodeloze herhalingen te voorkomen. Zoals gezegd wordt Gaufroi in de 
proloog van de Baudouin de Sebourc al geïntroduceerd als heer van Friesland en 
slechterik pur sang. Waar de Baudouin de Sebourc Gaufroi hier dus voor de tweede 
maal introduceert, volstaat de vertaler met een expliciete verwijzing naar het voor-
afgaande: "daer ie af seide". Maar is het niet mogelijk dat de vertaler de voxpoetce 
uit zijn bron verplaatst heeft naar de introductie (kleine herschikkingen van tekste-
lementen komen in de vertaling meer voor) en dat hij met het "daer ie af seide" ook 
terugverwijst naar de reeds in zijn proloog uitgesproken verbazing over Gaufoorts 
positie aan het hof van koning Arnout? 
Ik weet niet of de vertaler structureel probeerde om herhalingen in de tekst weg 
te werken. Alleen op kleinere schaal komen we nog een paar van deze verkortingen 
tegen, maar het betreft dan meestal niet meer dan een vers of een deel daarvan dat 
niet in de vertaling is opgenomen.143 Al met al is er te weinig materiaal beschikbaar 
om verdere uitspraken hierover te doen.144 
142. BS, vss. 115-124 (cf. Cook en Crist, ter perse, p. 5). 
143. Ik geef hier de versregels van de Oudfranse tekst die niet in de vertaling zijn opgenomen, lbs-
sen rechte haken staat het regelnummer van de Middelnederlandse vertaling waarna de betreffende 
Oudfranse versregels (of delen daarvan) verwacht konden worden: 140-141 [36], 182 [144], 231 [226], 
247 [288]. 
144. Dat we deze 'economische' vertaalwijze enigszins moeten relativeren, blijkt uit het gegeven dat de 
vertaler er niet voor terugschrok om zelf enige herhalingen in zijn tekst te verweven waar hem dat blijk-
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Uitbreiding 
Deze kleinere verkortingen doen niets af aan het feit dat er in de bewaard geble-
ven fragmenten van de vertaling een kwantitatieve uitbreiding ten opzichte van de 
Oudfranse brontekst schuilt. De in totaal 430 bewaarde verzen corresponderen met 
slechts 260 verzen uit de brontekst: een uitbreiding van bijna 70 procent. Dit percen-
tage betreft enkel de uitbreiding op het niveau van het versaantal.145 Op het niveau 
van het woordaantal (en daarmee wat strikter op het niveau van de inhoud) liggen 
de zaken beduidend anders: de Oudfranse verzen zijn namelijk gemiddeld wat lan-
ger dan de Middelnederlandse verzen. In de hierboven geciteerde versregels over 
Gaufroi/Gaufoort die tijdens het beleg van Nijmegen een hoorn laat blazen, kun-
nen we duidelijk constateren dat één vers van de Oudfranse tekst 8 woorden telt en 
dat de Middelnederlandse vertaling op de corresponderende plaats twee versregels 
met in totaal 10 woorden heeft, terwijl de geboden informatie gelijk is gebleven. 
Naar inhoud kunnen we de uitbreiding in de vertaling schatten op 20 à 25%. Het 
moge duidelijk zijn dat deze twee niveaus niet los van elkaar gezien kunnen worden: 
uitbreiding van het aantal verzen brengt automatisch ook een uitbreiding van het 
aantal woorden met zich mee. We moeten ons echter niet laten misleiden door de 
het hoge percentage bij het versaantal, dat wijst dus niet noodzakelijk op een even 
omvangrijke uitbreiding van de verhaalinhoud. 
Een behoorlijke gedeelte van de uitbreiding is zonder twijfel te wijten aan de 
dominante eis van het gepaarde rijm. Niet elke versregel van de brontekst laat zich 
probleemloos omzetten in een Middelnederlandse versregel die bovendien altijd 
deel uit moet maken van een verspaar. 
Dat dit moeizame combineren van rijmen en het aanpassen van vorm 
en inhoud, niet steeds vlekkeloos verliep, is haast vanzelfsprekend. De 
gemakkelijkste oplossing - soms de enig mogelijke in moeilijke rijm-
posities - was vaak een basisvers uit te breiden tot een verspaar, waar-
bij de aangevulde regel ofwel een vox poetae, ofwel een informatie-
loze mededeling bevatte. Het gebruik van tautologieën en pleonasmen, 
van formulaire en identieke versregels, van stoplappen, met als gevolg 
een zekere redundantie en wijdlopigheid, is bijgevolg inherent aan het 
genre.146 
baar goed uitkwam. Hieronder zullen we nog zien dat hij bijvoorbeeld driemaal vermeldt dat Gaufoort 
van plan is koning Amout te vermoorden, waar de Oudfranse dichter dat slechts eenmaal doet 
145 Zou dit uitbreidingspercentage voor de gehele vertaling gelden dan zou de Boudewijn van Behorch 
m complete staat zo'n 44.200 verzen geteld hebben. Ik ken geen enkele Middelnederlandse tekst waann 
een dergelijke uitbreiding ten opzichte van de brontekst is doorgevoerd. Hebben we hier te maken met 
een unicum of is het beter aan te nemen dat de vertaler op andere plaatsen zijn tekst verkort heeft? Het 
moge duidelijk zijn dat de werkelijke omvang van de Middelnederlandse tekst vergaande consequenties 
heeft voor de reconstructie van de codices zoals voorgesteld in 3.3.1. 
146. Cf. Janssens, 1988, p. 96. Vgl. ook zijn verdere uiteenzetting op p. 96-105. 
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lien voorbeeld van uitbreiding om verstechnische redenen zien we in de volgende 
regels van de Boudewijn van Seborch: 
Tenen tiden was geseten 
De conine Arnout om eten 
In sine zale met bliden zinne. 
Met hem sat Rose de coninginne. 
(vss. 95-98) 
De corresponderende versregels in de Baudouin de Sebourc luiden: 
Roys Hernous de Biauvais fu au disner assis 
d'encoste la royne, blanche com flour de lis.147 
De vertaler laat de nadere bepalingen bij de koning ("de Biauvais") en de konin-
gin ("blanche com flour de lis") - voor de verhaallijn geen absoluut noodzakelijke 
informatie - achterwege. Maar hij moet van de eerste Oudfranse versregel al twee 
regels maken om een vol rijmpaar te bereiken. Daarnaast moet hij de medede-
ling over het 'goede humeur' van de koning en de plaats van het diner toevoegen 
om "Rose de coninginne" in een rijmend verspaar onder te kunnen brengen. Deze 
categorie uitbreidingen, met een verstechnische oorzaak die voornamelijk kwanti-
tatieve gevolgen heeft, vinden we in de Middelnederlandse fragmenten op talloze 
plaatsen terug.148 
Daarnaast zijn er ook uitbreidingen te constateren, die inhoudelijk gemotiveerd 
zijn en aldus een kwalitatief gevolg hebben. De maaltijdscène, waarvan ik hier-
boven de openingsverzen citeerde, wordt in de Middelnederlandse tekst als volgt 
beschreven: 
Soe dede de verrader fel 
Gaufoort, dat wetic wel. 
De conine sach sine kinder 
Spelen in de zale ginder. 
Si liepen hem mergen alle .iiij.: 
Emereit de goedertiere 
Ende Alexander ende Gloriant 
Ende Baudewijn de jonchere valiant. 
147. BS, vss. 166-167 (Cook en Crist, ter perse, p. 7). 
148. Een opsomming is niet opportuun: we zouden dan evengoed de hele Oudfranse tekst naast de Mid-
delnederlandse vertaling af kunnen drukken. Een paar opvallende plaatsen zijn (achter de nummers 
van de Middelnederlandse versregels staan tussen rechte haken de regelnummers van de corresponde-
rende plaatsen in de Oudfranse tekst): 10-11 [124], 66-93 [152-165], 142-148 [180-184], 150-154 [185-186], 
159-208 [187-220], etc. Met name in langere passages die ik hier opsom, komen ook uitbreidingen voor 
die inhoudelijk gemotiveerd zijn, zie hieronder. 
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Al haddi gad der jaren .χ. 
Soe was hi manlec te ziene. 
Seder was hi ridder vercoren 
Entie beste die spien sporen. 
(vss. 99-110) 
In de Oudfranse Baudouin de Sebourc vinden we slechts drie versregels die met deze 
passage corresponderen: 
Li roys voit par le sale aler ses .iiij. fils: 
Esmerez li ainsnez, Bauduïns li petis, 
Glorians, Alixander, qui les corps ont faitis.149 
De vertaler neemt hier niet de relatieve leeftijden van de kinderen over, maar hij 
voegt wel een viertal verzen toe waarin hij de uitzonderlijke kwaliteiten van Bou-
dewijn beschrijft. Het schijnt mij toe dat hij probeert om vanaf het begin van zijn 
verhaal de hoofdpersoon centraal te stellen, hij laat zijn publiek van meet af aan we-
ten dat zij dit personage goed moeten opmerken, want het zal in het verdere verloop 
van het verhaal een zeer belangrijke rol gaan spelen.150 We kunnen ook constateren 
dat de vertaler aan deze passage de mededeling toevoegt dat de verrader Gaufoort 
bij deze maaltijd aanwezig was. De vertaler was blijkbaar niet tevreden met de wijze 
waarop de Gaufroi van de Baudouin de Sebourc even verderop in deze scène plot-
seling uit het niets opduikt: hij maakt zijn publiek aan het begin van de scène er al 
op attent dat ook hij aan de dis aanzat. De vertaler voegt verderop in het verhaal 
nogmaals een tafelschikking toe. In de vss. 138-141 laat hij opnieuw expliciet weten 
dat Gaufoort met de koning en de koning aan tafel zit, als inleiding op de binnen-
komst van de gewonde boodschapper uit de Oriënt.151 Ik ben ervan overtuigd dat 
het hem niet te doen was om een uitbreiding in se, maar dat hij veeleer streefde 
naar een rationalisering van de tekst: hij zette zich ertoe een zo begrijpelijk moge-
lijke voorstelling te geven van de vertelde gebeurtenissen binnen de context van de 
totale tekst.152 Dit blijkt nog duidelijker uit een aantal andere toevoegingen. 
149. BS, vss. 168-170 (Cook en Crist, ter perse, p. 7). 
150. Vergelijkbare toevoegingen geeft de vertaler ook in vss. 72-79,133-136. 
151. In de BS, vss. 179-180 (Cook en Crist, ter perse, p. 8) gaat de passage van het tweede gebed van 
koning Emoul en de bedreiging van hem en zijn kinderen door Gaufroi abrupt over in de lange passus 
over de gewonde boodschapper. 
152. Deze ingrepen laten zich wellicht ook op andere wijze verklaren. Is het niet mogelijk dat de vertaler 
een gegeven expliciteerde dat voor het publiek van de Oudfranse BS vanzelfsprekend was: als de koning 
eet, dan zitten de hovelingen met een hoge rang (Gaufroi is "senescal") bij hem aan tafel. Was dit voor 
het publiek van de Middelnederlandse vertaling minder evident? Dat zou kunnen, maar ik ben zelf 
van mening dat de vertaler hier streefde naar een zo hoog mogelijke mate van voorstelbaarheid van de 
situatie en niet zozeer naar het expliciteren van (schijnbaar?) impliciete gegevens. Vgl. Besamusca, 1987, 
die een vergelijkbaar verschijnsel bespreekt. Besamusca gaat echter vooral in op het impliciteren: het 
weglaten van gegevens die blijkbaar vanzelfsprekend waren voor het publiek. Het is niet gezegd dat dit 
procédé zonder meer ook in omgekeerde richting werd toegepast. 
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Wanneer koning Emoul in de hierboven geciteerde maaltijdscène een gebed voor 
zijn kinderen uitspreekt, voegt Gaufroi daar een 'amen' aan toe. 
"Amen!" che dist Gauftois; puis getta .j. faus ris 
et a dit coiement: "Se longement sui vis, 
roys, je t'enherberai, s'arai tez filz murdris 
et s'averai ta femme, si serais ses maris: 
car je n'aim mie otant a veoir Jhesu Cris 
com je fai vostre corps, royne de haut pris!"153 
In de vss. 122-136 van de Middelnederlandse vertaling herkennen we alle belang-
rijke elementen van Gaufrois gedachtengang, maar de vertaler brengt ze wel 
expliciet onder in een causaal verband, waar de Oudfranse dichter niet meer dan 
een opsomming geeft. 
Ende, bi Onsen Lieven Неге, 
Dine kinder alle .Hij. 
Salic morden herde sciere; 
Want haddic den vader doet, 
In lietse leven om geen noet, 
Baudewijn, hi wert soe fel, 
Ie siet an hem herde wel." 
(vss. 130-136) 
Op suggestieve wijze maakt de vertaler hier aan zijn publiek duidelijk dat Gaufoort 
een goede reden heeft om niet alleen koning Arnout, maar ook diens kinderen te 
willen vermoorden. Anders zullen zij ongetwijfeld hun vader willen wreken - wat 
ze in het verdere verloop van het verhaal ook daadwerkelijk doen. De vertaler ex­
pliciteert als het ware Gaufoorts positie binnen de constellatie van personages door 
te anticiperen op de verdere ontwikkeling van het verhaal. Tfer ondersteuning van 
deze hypothese het volgende: poneert de dichter van de Baudouin de Sebourc pas 
op deze plaats Gaufrois voornemen om koning Ernoul te doden, de vertaler heeft al 
eerder op twee plaatsen aangegeven dat Gaufoorts ongeoorloofde liefde voor ko­
ningin Rose hand in hand gaat met de wens zijn leenheer te vermoorden (vss. 17-22 
en 46-51). Zoals de rol van Boudewijn als de held van het verhaal door de vertaler 
zwaarder aangezet wordt, zo benadrukt hij ook Gaufoorts rol als aartsslechterik. 
Deze ingrepen, die ik als expliciteringen beschouw, werken evenals de eerder ge­
signaleerde rationalisaties een grotere 'aanschouwelijkheid' van het verhaal in de 
hand. Het verschil tussen rationalisering en explicitering schuilt in het bereik van de 
ingreep: rationalisering verheldert het verhaal op het niveau van de scène (micro-
153. BS, vss. 173-178 (Cook en Crist, ter perse, p. 8). 
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niveau) terwijl de explicitering werkt op zowel het micro-niveau154 als op het van 
het gehele verhaalplot (macro-niveau). 
Deze expliciteringen veronderstellen aldus een grondige kennis van het geheel 
van de tekst en de vertaler werkte dan ook niet cúrrente calamo, maar vertaalde per 
tekstblok met zijn kennis van het totale verhaal in zijn achterhoofd. 
Dat blijkt op een paar plaatsen heel duidelijk. Op twee plaatsen in de Baudouin 
de Sebourc spreekt koning Ernoul een gebed voor zijn kinderen uit. Op het moment 
dat de koning zijn kinderen in de paleiszaal ziet spelen, zegt hij 
... "Vertus divine, 
envoie mes enfans honneur qui ne decline".155 
En later nogmaals: 
... "je pri a Jhesu Cris 
qu'il vous ottroie honeur et en fin Paradis".156 
Op de plaats die correspondeert met het eerste gebed heeft de vertaler de inhoud 
van allebei de gebeden uit zijn bron samengevoegd: 
"Hulp, God, Here die ons cochte", 
Sprac de goede conine Arnout, 
"Ie bidde U, Here, menechfout 
Dat Gi dese .Hij. gracie moet geven, 
Datse also moeten leven, 
Datse bejagen eren ende prijs 
Ende in dende tparadijs, 
Dats te seggen: hemelrike." 
(vss. 80-87) 
Waarschijnlijk had hij de notie betreffende het paradijs nog in zijn gedachten toen 
hij dit eerste gebed op schrift stelde. Toen hij vervolgens bij het tweede gebed aan-
kwam, moest hij daaraan een andere inhoud geven om niet in herhaling te vallen: 
Ende seide: "God, Lieve Неге, 
Wilt dese soe lange laten leven 
Dat si moeten wesen 
Ontsien van den Sarasine 
154. Wanneer bijv. in de aanloop tot een directe rede het karakter van de spreker geëxpliciteerd wordt 
dan zet dat het gesprokene in een duidelijker perspectief: de scène wordt daardoor aanschouwelijker. 
Vgl. vs. 272 van de vertaling, waarin "Maer stille seide de verrader fel" het equivalent is van "Puis a dit 
coiement, c'on n'oy son langage" (BS, vs. 242, Cook en Cnst, ter perse, p. 10). 
155. BS, vss. 161-162 (Cook en Cnst, ter perse, p. 7). 
156. BS, vss. 171-172 (Cook en Cnst, ter perse, p. 7-8). 
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- Des biddic U met herten fine -
Ende si toegen moeten de gedane 
Vanden Ridders metten Zwane, 
Daer af datse comen sijn. 
Des biddic U, Hemels Drochtijn, 
Met ooetmoede herde groet." 
(vss. 112-121) 
De vertaler maakt van de nood een deugd: hij laat koning Amout aan God de gunst 
vragen om zijn kinderen zo lang te laten leven dat zij door de Saracenen gevreesd 
zullen worden. Dit is een ondubbelzinnige verwijzing naar de gewelddadige con­
frontaties van Arnouts kinderen met de Saracenen, die verderop in het verhaal zul­
len plaatsvinden. De dichter bereidt zijn publiek aldus voor op hetgeen nog komen 
gaat. Een ander aspect van deze uitbreiding is de verwijzing naar de afstamming 
van de kinderen. De dichter voert hier expliciet aan dat de Zwaanridder tot hun 
voorgeslacht behoort en dit gegeven voegt hij in een directe rede in. De brontekst 
laat Ernoul dit op deze plaats niet zeggen.157 Hiermee lijkt de vertaler zijn verhaal 
in een bredere literaire context te plaatsen: misschien wil hij hier benadrukken dat 
zijn verhaal gelieerd is aan de andere verhalen over de Zwaanridder c.q. de kruis­
tochten en speelt hij zo in op de verwachtingshorizon van zijn publiek.158 
157. Eerder in zijn tekst maakt de OudEranse dichter daar wel een toespeling op: 
La dame ot .iiij. fiex de moult tres haut orine, 
car il furent estrait du linage le chine. 
(BS, vss. 152-153, Cook en Crist, ter perse, p. 7). 
Op de corresponderende plaats (vss. 66-68) heeft de vertaler deze verwijzing achterwege gelaten. Kwam 
het hem niet goed uit om het gegeven op die plaats te verwerken en heeft hij het onthouden om het 
verderop wel op te voeren? De eerste omissie kan echter ook weer verklaard worden als een ingreep om 
herhaling te voorkomen: in de proloog van de BS worden de genealogische verhoudingen ook uitgebreid 
uit de doeken gedaan. 
158. Dat blijkt wellicht ook uit een kleine toevoeging die hij elders geeft. In de lange monoloog van de 
gewonde boodschapper die aan het hof van koning Amout bericht doet van de nederlaag en gevangen­
schap van Amouts broer Baudewijn, lezen we: 
Dus soe waren wi bestreden 
- Неге, hoort hier de waerheden -
Van den conine Cormarant 
Ende vanden conine Solomant 
Die van Nikes es here. 
(vss. 169-173) 
De eerstgenoemde koning treffen we ook aan in de Oudfranse brontekst (vs. 196), maar een koning 
Solomant van Nikes komt in de hele BS op geen enkele plaats voor. Refereert de vertaler hier aan 
personage dat hij én zijn publiek kenden uit andere kruisvaartromans, bijv./int oiCCGBl 
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De Boudewijn van Seborch: een slordige vertaling? 
In zijn studie karakteriseerde Labande de Middelnederlandse vertaling van de Bau-
douin de Sebourc als een "traduction ... très lâche, cependant le texte du ms. A [= 
hs. W, GC] est, dans l'ensemble, reconnaisable."159 Hiermee stelde hij zich impli-
ciet op het anachronistische standpunt dat een vertaling een zo letterlijk mogelijke 
overzetting van de ene taal in de andere moet zijn. Wanneer we dit uitgangspunt 
van de 'letterlijke' vertaling loslaten, dan komen we vanzelf tot geheel andere con-
clusies dan Labande. Ik heb al laten zien dat de vertaler met overleg te werk ging 
en het verhaal van zijn bron naar eigen inzichten rationaliseerde en expliciteerde. 
Aan de hand van een voorbeeld wil ik nu laten zien dat hij allesbehalve slordig was. 
In de vss. 163-165 van de Baudouin de Sebourc geeft de dichter een persoonlijk 
commentaar bij het eerste gebed dat koning Ernoul voor zijn kinderen uitspreekt: 
Certez, il avoit droit quant de prier n'en fine: 
en söef norreture, ni en douche gesine, 
ne gist bonne aventure, se Diex ne le destine.160 
In de Middelnederlandse vertaling treffen we op deze plaats ook een voxpoetœ aan: 
Hi hadde recht, de conine rike, 
Dat hi over sijn kinder bat. 
Want elc mach wel weten dat 
Al eest dat de kinder jonc 
Sijn op haren iersten sprone, 
Sochte ende wel geantiert, 
Nochtan moeten si bestiert. 
(vss. 88-94) 
In de vertaling is dit terzijde wat langer geworden, hetgeen mijns inziens grotendeels 
aan de verstechniek te wijten is (zie hierboven, p. 178-179). Daarnaast kunnen con-
stateren dat de vertaler het het accent in deze passus weliswaar verlegd heeft van 
de rol van de opvoeder naar de dispositie van de kinderen in hun vroege jeugd, 
de algemene strekking van de brontekst heeft hij evenwel zeer goed aangevoeld en 
weergegeven: het gebed van de vader is terecht, want uiteindelijk zal God het leven 
van de kinderen "bestieren". De vertaler toont zich hier en elders161 een waar ver-
taler in de middeleeuwse zin van het woord: "Translatio est expositio sententie per 
aliam linguam".162 Labandes opmerking dat 
159. Cf. Labande, 1940, p. 128. 
160. BS, vss. 163-165 (Cook en Crist, ter perse, p. 7). 
161. Vgl. bijv. lofrede op de 'goede vrouw' in de vss. 23-36 van de Boudewijn van Seborch met het origineel 
ervan in de vss. 133-139 van de BS (Cook en Crist, ter perse, p. 6). 
162. Cf. Minnis, 1987, p. 106-107. 
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En général, les finesses de langage ont échappé au traducteur qui a plus 
d'une fois modifié la phrase pour masquer son inintelligence du modèle; 
il en est de même pour les digressions galantes ou moralisantes qui sont 
souvent escamotées.163 
lijkt dan ook meer te wijzen op een onjuiste beoordeling van de middeleeuwse ver-
taalpraxis én de kwaliteiten van de Middelnederlandse vertaling dan op een juiste 
inschatting van het vakmanschap van de vertaler. 
Ttoee onafhankelijke vertalingen? 
Aan het begin van 3.3.1 heb ik reeds de vraag gesteld of de twee fragmenten van 
de Boudewijn van Seborch twee onafhankelijke vertalingen representeren of enkel 
twee verschillende afschriften van een en dezelfde vertaling zijn. Codicologie en 
paleografie kunnen deze vraag niet beantwoorden. Omdat de beide fragmenten el-
kaar nergens overlappen, kunnen we ook geen directe onderlinge vergelijking uit-
voeren. Het onderzoek naar de vertaal- en bewerkingstechniek levert in deze een 
laatste mogelijkheid, maar een antwoord krijgen we ook hiermee niet. In het Am-
sterdamse fragment heb ik geen wezenlijk andere vertaal- en bewerkingstechniek 
kunnen constateren dan in het Münchense fragment. Daar komt nog bij dat de 
gehavende staat van het Amsterdamse fragment een zuivere beoordeling van deze 
techniek in de weg staat. Omdat er op dit punt dus geen zekerheid te verwerven valt 
en het totaalbeeld van vertaal- en bewerkingstechniek er geen aanleiding toe geeft, 
beschouw ik het Münchense en het Amsterdamse fragment vooralsnog als twee af-
schriften van eenzelfde vertaling en niet als de restanten van twee onafhankelijke 
vertalingen van de Baudouin de Sebourc. 
163. Cf. Labande, 1940, p. 128. 
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Boudewijn van Seborch 
Dat god om onsen wille gaf [München: R,a] 
(Lae)t ons der sonden comen af 
Ende altoes na weldoen staen 
Soe (werd)en wi van gode ontfaen 
5 Dese [g]aufoort àaer ie af seide 
[W](a)s on(t)houden dats waerheide 
Met d[en] edelen conine arnoude 
Hi mach doen al datti woude 
0[uer d]lant altemale 
10 Die amine was in sine zale 
Met (he)m rose de con/nginne 
Gaufort hadde sine minne 
Geleit an die ouerscone 
Want men onder shemels troné 
15 Geene scoender hadde vonden 
D(an) rose was te dien stonden 
Wie dat gaufoort minde zeree 
1. om: opgelost uit o met een superscripte nasaalstreep. Het gebruik van de nasaalstreep met waarde 
m of η in het Munchense fragment van de Boudewijn van Seborch wijkt nergens af van wat gebruike­
lijk genoemd mag worden voor de Middelnederlandse letterkunde. 3. Ende: opgelost uit En met 
superscripte streep, een zeer veel voorkomende vorm van suspensie, naar analogie van het Latijnse un 
met supersenpte streep voor uruie. Vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65. 5. [gjaufoort: afkorting opgelost 
analoog de voluit geschreven vorm gaufoort in vs. 100,122, 224 en 296. Andere voluit geschreven vor­
men, zoals gaufort (vss. 12, 267) en gaufroot/gaufroet (vss. 39, 140) komen ook voor, тагт gaufoort is 
de meest frequente vorm. 7. Met: in deze afkorting is een kapitaal M gecombineerd met het plus­
teken, de rechtstreeks uit het Latijn overgenomen afkorting van et, op te lossen tot et. Vgl. Van der 
Gouw, 1980, p. 63. 7. conine: opgelost naar de meest gebruikelijke schrijfwijze. Het fragment geeft 
zelf geen uitsluitsel: nergens komt de voluit geschreven vorm voor. 11. conmgmne: opgelost naar 
de meest gebruikelijke schrijfwijze. Het fragment zelf geeft geen uitsluitsel: nergens komt de voluit 
geschreven vorm voor. 
I. Dat: de regel opent met een enigszins ver- het rechterelement van de A onder de schrijflijn is 
sierde kolomimtiaal D. nog leesbaar, evenals een ronde haal die mogelijk 
5. Dese: de regel begint met een groene lom- van een e is. 
barde D over twee regels De lombarde lijkt fune- 12. Gaufort: kleine gaatjes m het perkament, 
tioneel. op dit punt eindigt de proloog en begint welke de au slechts gedeeltelijk leesbaar gelaten 
de eigenlijke narratio. hebben. 
5. [gjaufoort: gaatje in het perkament. 17. zeree: dit is een foutief geplaatste afkor-
6. [W](a)s: gaatje in perkament. tingsapostrof, althans indien we uitgaan van een 
7. d[en]: gaatje in perkament. waarde 'r'. Nemen we de waarde 'r plus (vooraf-
9 0[uerd]lant· gaatje m perkament. gaande) vocaal' aan, dan heeft de kopiist een e 
II. (he)m: gaatje in het perkament. De haal van teveel geschreven. 
6. [W](a)s: aangezien deze passus grotendeels m de verleden tijd is gesteld, leek het aannemebjk hier 
deze conjectuur voor te stellen. 7. d[en]: de Imkerhelft van de d is nog leesbaar, evenals de nasaal­
streep: een conjectuur den lijkt hier voor de hand te liggen. 9. 0[uerd]lant: conjectuur overgenomen 
van Heeroma. 
5. [gjaufoort: Heeroma lost deze afgekorte naam op tot gaufort. 
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Boudewijn van Seborch 
Dat God om onsen wille gaf. [München: R,a] 
Laet ons der sonden comen af 
Ende altoes na weldoen staen, 
Soe werden wi van Gode ontfaen. 
5 Dese Gaufort, daer ie af seide, 
Was onthouden - dats waerheide -
Met den edelen conine Amoude. 
Hi mach doen al datti woude 
Over dlant altemale. 
10 Die conine was in sine zale, 
Met hem Rose de coninginne. 
Gaufort hadde sine minne 
Geleit an die overscone, 
Want men onder shemels troné 
15 Geene scoender hadde vonden 
Dan Rose was te dien stonden. 
Wie dat Gaufort minde zere, 
1. Dai ... gaf: de punt aan het einde van dit vers is arbitrair. Ik beschouw dit vers als de afsluiting 
van een syntactische eenheid, waarna de volgende dne verzen een afsluiting van de hele proloog vor-
men. 8. Ht ... woude: omdat de context hier geheel in de verleden tijd is gesteld, heb ik mach 
opgevat als een praesens histoncum. Een ander argument hiervoor is het praet. woude aan het einde 
van het vers. wanneer dit in tijd aangepast zou worden aan de hoofdzin, zou het njm verstoord worden. 
13. overscone: het woord overscone is een adjectief dat hier als substantief gebruikt wordt. 
2. Laet .. af: "laat ons bevnjd worden van 12-13. Gaufort ... overscone: "Gaufoort had 
zonden". zijn liefde gencht op de buitengewoon mooie 
3. Ende... staen: "en er voortdurend naar stre- vrouw". 
ven goed te handelen". 12. minne: "liefde, genegenheid", hier op te vat-
4. Soe ... ontfaen: "dan zullen wij door God (in ten als "verliefdheid" en "onwettige begeerte". 
genade) worden aangenomen". 14. onder... trone. "ter wereld, op aarde". 
5 daer... sode: "over wie ik u vertelde". 15. Geene . . . vonden: "had geen mooiere 
6. Was onthouden: in combinatie met met in vs. (vrouw) gevonden", maar eventueel ook "had 
7 "was in dienst van". geen vrouw (als) mooier bevonden". 
8. Hi... woude: "hij kon doen wat hij wilde". 17. Wie ... zere: "wie er door Gaufoort zozeer 
9. Over ... altemale: "in het hele land". werd begeerd". 
10. zale: "paleis, kasteel". 
17. zere: uit zeree geemendeerd vanwege evidente kopustenfout (zie aantekeningen bij diplomatische 
editie) en om het njm te herstellen. 
1. Dat... gaf: dit vers vormt met de volgende drie de afsluiting van de proloog van de Boudewijn van 
Seborch. Dat hier in de directe rede gesproken wordt, is dus slechts schijnbaar: het is een voxpoetce 
waann de dichter zich rechtstreeks tot zijn publiek ncht. 5. Gaufort: de schurk van het verhaal. Hij 
is een hoge edelman van Fnese afkomst en in dienst van koning Arnoud, zie index nominum. 5. daer 
... seide: in deze vox poeta refereert de dichter aan hetgeen hij in de proloog al over Gaufoort te 
berde heeft gebracht (zie ook hierboven 3.3.4) 6. Was onthouden: deze woorden duiden de aard van 
de verhoudmg tussen Gaufoort en koning Amout aan: Gaufoort is een leenman van koning Arnoud. 
Uit de vss. 8-9 valt op te maken dat Gaufoort bekleed was met grote rechtsmacht over de landen van 
koning Arnoud. 11. Rose: echtgenotevankonmgAraoud, tante van Ida van Boulogne. Via haar zijn 
Boudewijn van Seborch en zijn broers verwant aan Helias de Zwaanndder (zie vss. 117-119). Zie ook 
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Da(n) wiste araout niet de here 
D[ie] verrader const wel decken 
Hi peinsde altoes om trecken 
Hoe hi den conine vergeuen 
Mochte ende nemen dleuen 
Om de minne vander vrouwe 
Die goet was eruie getrouwe 
Si dedem waerdechetf erìde ere 
W(el) was te moede den grote here 
Ende soe maecht eiken man 
Die i [wijf] heeft daer hi hem an 
Houden mach dat so es goet 
I. wijf alte vele eren doet 
Haren man es soe getrouwe 
Soe mach heten i. goede vrowe 
Op dat so niet en ontweecht 
Als hoer wijf ten man waert geeft 
Soe dat si hem es getrouwe 
I. wijf gelijct den pellen van goude 
23. vrouwe: opgelost naar analogie met de voluit geschreven vorm in vs. 197. 24. getrouwe: opgelost 
op basis van njmpositie. 25. waerdechett: deze oplossing is ten dele arbitrair De apostrof tussen de 
w en de d kan eventueel ook tot er opgelost worden. In vs. 70 zien we evenwel het woord waer voluit 
geschreven, hetgeen voor mij aanleiding was om hier en op vergelijkbare plaatsen voor de apostrof die 
evident de waarde 'r met voorafgaande vocaal' vertegenwoordigt, de oplossing aer te kiezen. 
18. Da(n): eventueel moet hier dat gelezen zmgspunt leesbaar. 
worden, de toestand van het fragment laat ech- 31. getrouwe: de afkorting is hier gerealiseerd 
ter geen zekerheid toe omtrent een van beide door een supersenpte o boven de u. 
lezingen. 32. i.: alleen na de Romeinse 1 is er een begren-
28. i: begrenzmgspunten rond dit Romeinse cij- zmgspunt gegeven. 
fer zijn met leesbaar. 32. vrowe: ook hier is een supersenpte o 
28. [wijf]: het eerste pootje van wat waarschijn- als afkortingsteken gebruikt, die wegens wegens 
lijk een w is, is nog leesbaar. plaatsgebrek boven we geplaatst is. 
28. heeft: van de h is nog slechts de neerwaartse 33. ontweecht: de laatste t is hoog boven de regel 
haal van het rechterelement leesbaar. geschreven 
30 ƒ : bij deze kapitaal / die voor een Romeins 35. getrouwe: afkorting gerealiseerd door mid-
cijfer staat, is enkel ná de kapitaal een begren- del van supersenpte o boven de u. 
19. D[ie]: conjectuur overgenomen van Heeroma. Tè verantwoorden op basis van de syntaxis verrader 
vereist hier een nominatiefvorm van het lidwoord. 28. [wijf], conjectuur gebaseerd op de context, 
vooral ook vs 30 en 34 
25. waerdechett: Heeroma lost hier op tot werdecheit 26 grote. Heeroma leest hier groten, zon-
der aan te geven dat de л door middel van een nasaalstreep gerealiseerd is Een nasaalstreep kan ik 
niet onderscheiden, een voluit geschreven η staat er zeker niet. 28 ι: Heeroma geeft wel de be­
grenzmgspunten rond dit Romeinse cijfer. 30 I Heeroma geeft hier begrenzmgspunten rond het 
Romeinse cijfer. 34. haer wijf: Heeroma leest tussen deze twee woorden nog een Romeins cijfer 1 
(j). Denkelijk heeft hij hier de r van haer tweemaal gelezen. 34. waert Heeroma lost deze afkorting 
op tot wert. Vgl. de aantekeningen bij vs. 25 34 geeft· dit woord vormt met ontweecht in vs 33 een 
consonantisch onzuiver njmpaar. 36. I Heeroma plaatst ook voor de initiaal een begrenzingspunt 
36. goude: dit woord vormt met getrouwe in vs. 35 een consonantisch onzuiver rijmpaar. 
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Dan wiste Arnout niet, de here: 
Die verrader const wel decken. 
20 Hi peinsde altoes om trecken 
Hoe hi den conine vergeven 
Mochte ende nemen dieven 
Om de minne vander vrouwe, 
Die goet was ende getrouwe. 
25 Si dedem waerdecheit ende ere; 
Wel was te moede den grote here, 
Ende soe maecht eiken man 
Die .i. wijf heeft daer hi hem an 
Houden mach dat soe es goet. 
30 .1. wijf alte vele eren doet 
Haren man es soe getrouwe. 
Soe mach heten .i. goede vrouwe 
Op dat so niet en ontweecht. 
Als haer wijf ten man waert geeft, 
35 Soe dat si hem es getrouwe, 
.1. wijf gelijct den pellen van goude. 
18. Dat .. here: een deel van het onderwerp, de here, is hier omwille van het rijm achter aan het vers 
geplaatst 18. Dan· enclitisch voor dat en 19 const· enclitisch voor conste dat. 25 waerdecheit 
ende ere· een hendyadis-constructie, twee nevengeschikte synoniemen worden gebruikt voor het uit-
drukken van éen eigenschap van een persoon of zaak. 27. maecht: enclitisch voor mach het. 
18. Dat... here: "dat wist koning Amout met". 28-29. Die ... goet: "die een echtgenote heeft, 
19. Die .. decken: "de verrader wist dat (= zijn met betrekking tot wie hij er voor zichzelf van 
üefde voor koningin Rose) goed te verbergen". op aan kan dat zij goed is". Ik heb goet hier 
20 Hi ... trecken: "hij zon voortdurend op geïnterpreteerd als "trouw", naar aanleiding van 
listen". de hendyadische constructie in vs. 24. 
21-22. Hoe ... leven: "hoe hij de koning zou 30-31 / . getrouwe: "een echtgenote strekt 
kunnen vergiftigen en van het leven zou kunnen haar man tot zeer veel eer als zij trouw is". 
beroven". 32-33. Soe ... ontweecht. "zij mag een goede 
25. waerdecheit ende ere: "(zij bewees hem) veel vrouw genoemd worden indien zij met van de 
eej·^ juiste weg afwijkt". 
26 Wel... here: "en de machtige vorst (= ko- 3 4 · Ab ... geeft: "als een echtgenote zich aan 
mng Amoud) was 't goed in zijn hart", d.w.z. "dat haar m a n wijdt". 
was hem aangenaam". 35-346· Soe • • •Joude- "zo «"«Ч h e m (= h a a r 
27. Ende ... man: "en zo (namelijk wel te m a n ) 8 e t r o u w b l J s t a a t ' ( d a n ) '"J* 4 0 P h e t m e t 
moede) zal het elke man zijn". 8°ud doorweven zijden kleed". 
23-24. Om ... getrouwe: uit deze twee verzen blijkt dat Rose met betrokken is bij de snode plannen 
vanGaufoorL 25 dedem: hetismetduidelijkwieermet/ieminJedembedoeldwordt.Uitdecontext 
meen ik op te mogen maken dat koning Amout hier als geïmpliceerd indirect object opgevoerd wordt, 
maar zeker is dat met. Ik geloof echter dat met Gaufoort aangeduid wordt met het grote here m het 
vervolg van deze zin, maar dat dit verwijst naar koning Amoud. 35-36. Soe ... goude: in de tekst 
fiorài peilen door een bepaald lidwoord voorafgegaan, d.w.z. er wordt een specifiek "kleed" bedoeld. 
Welk is echter onduidelijk. 
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Alsoe dede rose de comngvine 
De vroedste vander werelt binnen 
Dit mercte de felle gauf(r)oo(t) 
40 De minne dedem zwaren noot 
Moer (h)[i] sachse soe vroet van sinne 
De goede vrouwe de coninginne 
Dat hijs boer niet dorste gewagen 
Hem zeluen moe'sti sijn noet clagen 
45 Die ente meneger vre 
Ende pensde mocht dauonture 
Noch soe comen datti soude 
[S] inen here de conine arnoude 
[E]nechsins ter doot bringen 
50 [Met] me(n)gen subtilen dingen 
Hier an leidi sijn gedochte 
Dicke peinsdi ofti mochte 
Siere vrouwen comen tsp/nken [München: R,b] 
Maer noit vant hi so de zaken 
55 Dat hijt hadde dorren bestaen 
Dies was hi herde zeree ontdaen 
Ende moeste dœgen sijn smerte 
Maer altoes stont he/n therte 
Om te doeden sinen here 
60 Verraders geue god onnere 
56 herde: de oplossing van deze afkorting is naar analogie met de voluitgeschreven vorm herten in 
vs. 232. De oplossing van de afkorting is evenwel afhankelijk van de herkomst van de kopiist. Als mijn 
dialectologische analyse steekhoudend is, dan mag de oplossing tot harde hier niet uitgesloten worden. 
Volgens Van Loey (1968, II, p. 16 (§7)) komt het verschijnsel e uit ä vóór r gevolgd door consonant het 
meeste in Brabant voor. In Oost-Vlaanderen is de a op deze plaats gebruikelijker. Dat impliceert dat 
de gegeven oplossing plausibel is, maar dat harde zeker ook mogelijk is. Dit geldt uiteraard ook voor 
de vele andere plaatsen waar ik een vergelijkbare afkorting moest oplossen, bijv vss. 57,58,116,121, 
123,124, etc. 
39. Ой: de regel opent met een rode lombarde 53. Siene: regel opent met zeer sober versierde 
O over twee regels. rode kolomimtiaal S. 
42. vrouwe· het is met helemaal duidelijk, maar 53. vrouwen: afkorting duidelijk gerealiseerd 
de afkorting hjkt hier gerealiseerd door middel door middel van supersenpte o boven de и 
van een supersenpte o boven de u. 56. zeree: evenals in vs 17 is hier de afkor-
43. gewagen: de w m dit woord is niet zeker Het tingsapostrof verkeerd geplaats (z'ee), wanneer 
is onduidelijk of er eigenlijk een и staat of een we ervan uitgaan dat zij een waarde 'r' vertegen-
w waarbij de laatste poot een ligatuur met de a woordigt. Gaan we uit van een waarde 'r plus 
vormt. voorafgaande vocaal', dan heeft de kopiist een e 
50. me(n)gen: de eerste nasaalstreep in mengen teveel geschreven. Vgl. de correcte schrijfwijze in 
is onzeker. vs. 61. 
50. [Met]: conjectuur overgenomen van Heeroma. 
53. Siere: Heeroma leest hier Diere. 
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Alsoe dede Rose de coninginne, 
De vrœdste vander werelt binnen. 
Dit mercte de felle Gaufroot. 
40 De minne dedem zwaren noot. 
Maer hi sachse soe vroet van sinne, 
De goede vrouwe, de coninginne, 
Dat hijs haer niet dorste gewagen. 
Hem selven moesti sijn noet dagen, 
45 Die ente meneger ure, 
Ende pensde, mocht davonture 
Noch soe comen, datti soude 
Sinen here, de conine Arnoude, 
Enechsins ter doot bringen 
50 Met mengen subtilen dingen; 
Hieran leidi sijn gedochte. 
Dicke peinsdi ofti mochte 
Siere vrouwen comen tspraken [München: R,b] 
Maer noit vant hl so de zaken, 
55 Dat hijt hadde dorren bestaen. 
Dies was hi herde zeere ontdaen 
Ende moeste doegen sijn smette. 
Maer altoes stont hem therte 
Om te doeden sine here: 
60 Verraders geve God onnere! 
45. Die ... ure: een hendyadische constructie als bijvoeglijke bepaling bij dagen. 46-51. Ende ... 
gedochte: het is mogelijk om in deze verzen een mengvorm van directe en indirecte rede te veronder-
stellen. De vss. 46-50 zouden dan een 'letterlijke' weergave van Gaufoorts overpeinzingen zijn. Het is 
overigens onduidelijk of vs. 50 een bepaling is bij mochte... bringen (vs. 46-49) of Ъі\ pensde (vs. 46). 
37. Alsoe ... coninginne: "aldus deed koningin 
Rose", d.w.z. het bovenstaande geldt voor konin­
gin Rose. 
38. De ... binnen: "de edelste (vrouwe) op 
aarde". 
38. vroedste: "edelste, rechtschapenste". 
39. Dit ... Gaufroot: "dit zag de boosaardige 
Gaufoort wel in". 
40. De ... noot: "(en daarom) was zijn verliefd­
heid (begeerte) hem een zware kwelling". 
41. Maer ... sinne: "maar hij nam waar dat ze 
zo verstandig/zedelijk hoogstaand was". 
43. Dat... gewagen: "dat hij haar er niets van 
durfde te vertellen". 
44. Hem ... dagen: "hij moest zichzelf 
zijn nood klagen", d.w.z. "hij kon met zijn 
minnesmart niet bij iemand anders terecht". 
45. Die... ure: "heelvaak". 
46-51. Ende ... gedochte: "en dacht dat hij -
mocht de kans zich ooit voordoen- zijn heer, ko-
Boudewijn van Seborch: kritische editie 
ning Arnout, op de een of andere wijze - met sub­
tiele listen - om het leven zou kunnen brengen; 
hieraan moest hij alsmaar denken". 
52. peinsdi: "dacht hij, verlangde hij". 
53. comen tspraken: "te spreken krijgen". 
54. Maer ... zaken: "maar nooit vond hij de 
omstandigheden". 
55. Dat... bestaen: "dat hij het zou hebben dur­
ven wagen". 
56. Dies ... ontdaen: "als gevolg daarvan was 
hij zeer uit zijn doen". 
57. Ende . . . smerte: "en moest hij zijn smart 
verduren", "onder zijn smart gebukt gaan". 
58. Maer... therte: "maar voortdurend was zijn 
hart (= zijn wil) gericht op". 
59. Om ... here: "het doden van zijn souve-
rein". 
60. Verraders ... onnere: "God geve de verra­
ders schande!" 
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Hi minde alte zere de vrouwe 
Die deine achte op sine« rouwe 
Dat wetic wel in waerder dine 
Si sat bi haren man den conine 
65 Te nimage/i in de zale 
Daer sach men tien seluen male 
De scone vrouwe goedertiere 
Comen haer scone kinder viere 
Ermreit was out vij iaer 
70 Dat weetic wel ouer waer 
Sere besachse de conine fijn 
Ende den iongen baudewi/n 
Sach hi spelen in de zale 
Ie segge ν in waerder tale 
75 Datti ione was van ij. iaren 
Nochtan was hi meerder twaren 
Dan sijn broeder van iaren v. 
Daertoe was hi so scone van Hue 
72. baudewijn: de oplossing van deze afkorting wordt verantwoord door de njmpositie van het woord 
61 vrouwe: afkorting gerealiseerd door middel cijfer is moeilijk leesbaar 
van supersenpte o boven de и 77 ν : de begrenzingspunt ná het Romeinse cij-
67 vrouwe: afkorting gerealiseerd door middel fer is duidelijk leesbaar Voor het cijfer staat geen 
van supersenpte o boven и punt, of zij zou door middel van een haal aan de ν 
69. vij- er zijn rond dit Romeinse cijfer geen be- verbonden moeten zijn en met meer als zelfstan-
grenzingspunten leesbaar. dig leesteken te onderscheiden zijn. 
75. ij : een begrenzingspunt ná het Romeinse 
69. vij. Heeroma geeft hier wel begrenzingspunten voor en na het Romeinse cijfer. 75. ij . Heeroma 
geeft wel een begrenzingspunt voor het Romeinse cijfer. 77. ν · Heeroma geeft ook een begrenz­
ingspunt voor het Romeinse cijfer. 
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Hi minde alte zere de vrouwe, 
Die deine achte op sinen rouwe, 
Dat wetic wel in waerder dine. 
Si sat bi haren man den conine 
lb Nimagen in de zale. 
Daer sach men tien selve male 
De scone vrouwe goedertiere 
Comen haer scone kinder viere. 
Ermreit was out .vij. jaer, 
Dat weetic wel over waer. 
Sere besachse de conine fíjn 
Ende den jonghen Baudewijn 
Sach hi spelen in de zale. 
Ie segge u in waerder tale 
Datti jonc was van .ij. jaren. 
Nochtan was hi meerder twaren 
Dan sijn broeder van jaren .v. 
Daertoe was hi so scone van live 
66. tien: enclitisch voor te dien. 67-68. De ... viere: ik heb hier het zinsdeel de scone vrouwe goed-
ertiere opgevat als een accusativus van richting (vgl. Stoett, 1977, p. 133 (§197)). Na male (vs. 66) zouden 
we dan het voorzetsel "bij", "naar" of "tot" moeten denken, haer scone kinder viere vormt dan de han-
delende persoon bij comen. 
61. Hi ... vrouwe: "hij (=Gaufoort) beminde 71. Sere ... fijn: "intensief/aandachtig aan-
begeerde buitenmatig de vrouwe". schouwde de goede koning hen". 
62. Die... rouwe: "die nauwelijks acht sloeg op 73. zale: in tegenstelling tot andere plaatsen in 
zijn bedruktheid". de tekst (bijv. vss. 10 en 65) lijkt het woord zale 
63. Dat ... dine: "dat weet ik waarachtig ze- hier een enkele ruimte aan te duiden, een "zaal" 
ker". in de zin van het grote woonvertrek in een paleis 
64. Si ... conine: "zij was bij haar man, de ko- of kasteel, waarin alle plechtigheden en feeste-
ning". lijkheden plaatsvinden. 
65. Te ... zale: "te Nijmegen in het paleis/kas- 74-75. Ie ... jaren: "ik zeg u voorwaar dat hij 
teel". (= Baudewijn) twee jaar jong was". 
66. Daer... male: "daar zag men op datzelfde 76-77. Nochtan . . . .v.: nochtans overtrof hij 
tijdstip". waarlijk zijn broer van vijf". 
67-68. De ... viere: "(Daar ... tijdstip) naar de 78-79. Daertoe ... mochte: "bovendien was 
mooie, goede vrouwe komen haar vier mooie kin- hij zo fraai gebouwd dat het elk mens goed zou 
deren". Zie ook de grammaticale aantekening bij doen", d.w.z. "een lust voor het oog was". 
deze verzen. 
61. Hi ... vrouwe: het woord alte moet in dit verband opgevat worden als "al te veel", met een 
duidelijke negatieve connotatie. De betekenis van een versterkte uitdrukking in de zin van "zeer" lijkt 
me hier te zwak: de schurk begeert de echtgenote van zijn souverein, de onmatige minne (een duidelijke 
overtreding van de "hoofse code") zet hem zelfs aan tot hoogverraad en moord op zijn heer. 63. Dat 
... dine: een vox poetœ waarin de dichter zich rechtstreeks tot zijn publiek richt. 69. Ermreit: de 
oudste broer van Boudewijn van Seborch, zie ook toelichting bij vs. 74-77 en index nominum. 70. Dat 
... waer: een vox poetœ waarin de dichter zich rechtstreeks tot zijn publiek richt. 76-77. Nochtan 
. . . .v.: wie er hier als broer van Baudewijn bedoeld wordt, is niet duidelijk. Het is zeker niet Ermreit, 
want die is 7 jaar oud (cf. vs. 69). In vers 105 worden nog twee andere kinderen geïntroduceerd: Alexan-
der en Gloriant. Van geen van beiden wordt echter de leeftijd vermeld. Uit de Oft. brontekst kunnen 
we evenwel opmaken dat Ermreit (Esmeres) de oudste is en Boudewijn (Baudu'm) de jongste. Vgl. 
Baudouin de Sebourc, vss. 49-52 (Cook en Crist, Lp., p. 2-3). Opgemerkt zij nog dat deze verzen, samen 
met vss. 78-79, een vox poetœ vormen die boven het niveau van een versvulling uitkomt: de dichter 
geeft een 'persoonlijk' commentaar op het hoofdpersonage. 193 
Boudewijn van Seborch: diplomatische editie 
Dat eiken mensche hulpen mochte 
80 Hulp god here die ons cochte 
Sprac de goede conine amout 
Ie bidde ν here menechfout 
Dat gi dese .iiij. gracie moet geuen 
Datse also moeten leuen 
85 Datse beiagen eren ende prijs 
Ende in dende tparadijs 
Dats te seggen hemelrike 
Hi hadde recht de conine rike 
Dat hi over sijn kinder bat 
90 Want elc mach wel weten dat 
Al eest dat de kinder ione 
Sijn op haren iersten sprone 
Sochte ende wel geantiert 
Nochtan moeten si bestiert 
95 Tenen tiden was geseten 
De conine arnout om eten 
In sine sale met bliden zinne 
Bi hem sat rose de coginne 
Soe dede den verrader fel 
86. paradijs: dep met twee haaltjes door de stok heeft hier - naar alle waarschijnlijkheid - de waarde 
par. Deze oplossing wordt geschraagd door de 'verklaring' van het begnp in het volgende vers- 'paradijs' 
en 'hemelrijk' zijn vergelijkbare begrippen. 
83. ui/ rond het Romeinse cijfer zijn duidelijk 96. De: deze versregel opent met met een kapi-
begrenzingspunten zichtbaar. taal Omdat de vonge regel opent met een lom-
83. geuen de tweede syllabe vangeuen is wegens barde over twee regels, begint deze regel niet in 
ruimtegebrek aan het uiteinde van de volgende de majuskelkolom. 
versregel geschreven. 98. cogmne waarschijnlijk ts hier bedoeld conin-
95. Tenen: de regel opent met een groene lom- ginne, het afkortingsteken is echter nergens waar 
barde Τ over twee regels te nemen. 
99. den: Heeroma heeft hier de nasaalstreep niet gelezen en geeft de. 
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Dat eiken mensche hulpen mochte. 
"Hulp, God, Here die ons cochte", 
Sprac de goede conine Arnout, 
"Ie bidde U, Here, menechfout 
Dat Gi dese .iiij. gracie moet geven, 
Datse also moeten leven, 
Datse bejagen eren ende prijs 
Ende in dende tparadijs, 
Dats te seggen: hemelrike." 
Hi hadde recht, de conine rike, 
Dat hi over sijn kinder bat. 
Want elc mach wel weten dat 
Al eest dat de kinder jonc 
Sijn op haren iersten sprone, 
Sochte ende wel geantiert, 
Nochtan moeten si bestiert. 
Tenen tiden was geseten 
De conine Arnout om eten 
In sine zale met bliden zinne. 
Bi hem sat Rose de coninginne. 
Soe dede den verrader fel 
79. Daf enclitisch voor dat het. 83. gracie ... geven: een optatief omschreven met het werkwoord 
moeten- "God geve u gunst, voorspoed". 90. dat: geen voegwoord, maar een bepaling aankondigend 
voornaamwoord. 99. den verrader: dit is geen subjectsvorm, hoewel het wel de functie van het subject 
in de zin vervult (accusitivisme). Vgl. vs. 308. 
BO. Here ..cochte: "Chnstus die ons (met zijn al zijn de jonge kinderen in hun pnlle jeugd zacht-
kruisdood) vnj kocht van de dood". aardig/volgzaam en goed verzorgd, toch moeten 
82. menechfout: "in hoge mate, zeer". ze geleid worden" 
83 gruae: "genade, gunst" 95. Tenen ... geseten: "eens zat". 
84. Datse ... leven, "opdat zij zodanig zullen 91. In ... zinne: "goedgemutst m zijn zaal". 
leven". Ook hier heb ik voor een beperktere betekenis 
85. Datse ... pnjs: "dat zij eer en roem verwer- van het woord zale gekozen: het feit dat het ge-
ven". zelschap aan tafel gaat en dat er even later spe-
86. Ende ... tparadijs: "en tenslotte het para- lende kinderen aanwezig geacht worden, maakt 
dys" de betekenis "paleis" of kasteel" minder voor de 
87 Date . . . hemelnke: "dat wil zeggen: de he- hand liggend. 
mei". 98. Bi ... coninginne· "bij hem was Rose, de 
88-94. Mi .. bestiert: "hij had gelijk, de njke koningin". 
koning, dat hij voor zijn kinderen bad, want een- 99. Soe ... fel: "en ook de wrede verrader". 
ieder moet zich het volgende goed realiseren: ook 
83. dese iüj : de vier zonen van koning Arnoud en koningin Rose. Ermreit en Baudewijn zijn in resp. 
vs. 69 en 72 geïntroduceerd, Glonant en Alexander worden pas in vs. 105 bij naam genoemd. 87. Dats 
... hemelnke: het is met duidelijk of deze laatste versregel al tot de uitgebreide voxpoetce van vss. 
88-94 gerekend moet worden. Grammaticaal behoort dit vers nog tot de zin die geconstitueerd wordt 
door vss. 80-87. Het lijkt mij echter vreemd dat koning Arnout zichzelf in zijn gebed toelicht. Misschien 
dat dit vers een brugfunctie naar de komende ναι poetce vervult, grammaticaal nog verbonden met 
een claus van een sprekend opgevoerd personage, maar naar inhoud al onderdeel van een auctoriaal 
commentaar. 88-94 Hl ... bestiert: in deze vox poetce geeft de vertaler/bewerker - ovengens in 
navolging van zijn brontekst - een staaltje van eigentijdse orthopedagogische voorschriften. 
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100 Gaufoort dat weetic wel 
De conine sach sine iúnder 
Spelen in de zale ginder 
Si liepen hem merge alle iiij 
Emereit de goedertiere 
105 Ende alexander ende gloriant [München: R,c] 
Ende baudewfjn de ionchere valia/it 
Al haddi gad d£r'[ia]ren л 
Soe was Ы ma/ilec te ziene 
Seder was hi ridder vercoren 
110 Entie beste die spien sporen 
De conine sach sijn kinder zere 
Ende seide god lieue here 
Wilt dese soe lange laten leuen 
Dat si moeten wesen 
115 Ontsien van den sarasine 
Des biddic ν mei herten fine 
Ende si toegen moeten de gedane 
Vanden ridders metten zwane 
100. weetic- het is niet helemaal duidelijk of dit grenzingspunten zichtbaar 
woord inderdaad zo in het handschrift staat. Na 105 Ende- de regel opent met een sober ver-
de eerste e lijkt er een t te volgen, de dne laatste sierde rode kolomimtiaal over twee regels. 
grafemen worden daarmee echter onbegrijpelijk. 107. JC: alleen voor het Romeinse cijfer is een 
Ik volg hier de lezing van Heeroma begrenzingspunt leesbaar. 
103. uij: rond het Romeinse cijfer zijn geen be-
103 utj: Heeroma geeft hier wel begrenzingspunten. 107. JC: Heeroma geeft zowel voor als na 
het Romeinse cijfer een begrenzingspunt 114. wesen: dit woord vormt met leven in vs. 113 een 
consonantisch onzuiver rijmpaar. 
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Boudewijn van Seborch: kritische editie 
100 Gaufoort, dat wetic wel. 
De conine sach sine kinder 
Spelen in de zale ginder. 
Si liepen hem mergen alle .iiij.: 
Emereit de goedertiere 
105 Ende Alexander ende Gloriant 
Ende Baudewijn de jonchere valiant. [München: R,c] 
Al haddi gad der jaren .χ. 
Soe was hi manlec te ziene. 
Seder was hi ridder vercoren 
110 Entie beste die spien sporen. 
De conine sach sijn kinder zere 
Ende seide: "God, Lieve Неге, 
Wilt dése soe lange laten leven 
Dat si moeten wesen 
115 Ontsien van den Sarasine 
- Des biddic U met herten fine -
Ende si toegen moeten de gedane 
Vanden Ridders metten Zwane, 
107. gßd: apocope en assimilatie van gehad, participium van hebben. 110. Entie ... sporen: de 
grammaticale constructie is hier met helder. Of de vorm spien is onjuist en te vervangen door spiet 
(3de pers enkelv.), óf entte moet hier begrepen worden als "een van de". Ik weet echter met of hi-
ervoor voldoende grond aanwezig is. 118. Ridders metten Zwane: deze woorden heb ik opgevat als 
delen van een eigennaam, vandaar de hoofdletters. 
103. 5i . . .tuj : "ZIJ liepen zich alle vier te ver- spannen' is een metafoor voor de ridderschap. 
maken" Nota bene: hem kan hier ook verwijzen 111. zere: "aandachtig", vgl. vs. 71. 
naar een enkelvoudig direct object "hem" (= ко- 114. Dat... wesen: "dat ZIJ zullen worden". 
ning Amoud). 115. Ontsien ... Sarasine: "gevreesd door de 
106. Ende... valiant: "en Baudewijn, de kloeke Saracenen". 
jonkheer". 116. met herten fine: "met vroom, rein hart". 
107-108. Al... ziene: "als was hij tien jaar, zo 117. toegen: "laten zien". 
mannelijk zag hij er uit". 117. gedane: "de uiterlijke vorm" is de meest ge-
109 Seder ... vercoren: "later werd hij tot nd- bruikelijke interpretatie van gedane, vgl het he­
der verheven". dendaagse gedaante. De meer uitzonderlijke in-
110 Entie ... sporen: "en de beste onder hen terpretatie, nl. "het innerlijke wezen", mag hier 
die de sporen (aan)spannen". 'Zij die sporen aan- echter niet uitgesloten worden. 
103. mergen: het hs. leest merge, hetgeen een een gerundium zou kunnen zijn, waarvan het (c-partikel 
achterwege is gelaten. Maar dit is niet waarschijnlijk, dan had er mergene moeten staan, mergen is de 
correcte vorm bij het onderwerp dat in deze zin door het pronomen si uitgedrukt wordt. Waarschijnlijk 
is er een nasaalstreep met gerealiseerd. 
100. dat... wel: een voxpoetce, maar dan wel op het niveau van een versvullmg. 105. Alexander... 
Glanant: twee broers van Boudewijn van Seborch, zie toelichting bij vs. 74-77 en ook index nominum. 
106. Ende... valiant: een nogal krasse uitspraak over een kind van twee jaar, cf. vs. 75. 107-108. Al 
... zierte: vss. 107-108 zijn met doorzichtig: wat wil de vertaler hier beweren? Is dit een vooruitblik in 
de toekomst (vss 109-110 in de beschouwing betrekkende)? 118. Ridders metten Zwane: de meer­
voudsvorm is hier opmerkelijk. Officieel is er maar éen Ridder metter S wane, namelijk Helias, de legen-
darische grootvader van Godfned van Bouillon. Zou de vertaler/dichter hier de hele lijn vanaf Helias 
tot aan Amouts kinderen voor ogen hebben gehad? 
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Boudewijn van Seborch: diplomatische editie 
Daeraf datse comen sijn 
120 Des biddic ν hemels drochtij/i 
Mei ooetmoede herde groet 
Ател seide doen gaufoort 
Al lachende mei loeser [h]erte/z 
Sijn grine(n) ginc niet ter sterten 
125 Stillekine hi weder seide 
Her conine bi mier тал (der) heide 
Ie sal ν hulpen vanden Hue 
Om te sine bi dinen wiue 
Die ie minne mei herten zere 
130 Elìde bi onsen lieuen here 
Dine kindere alle iiij. 
Salie morden herde sciere 
Want haddic den vader doet 
In liete leuen om gee(n) noet 
135 Baudewjyn hi wert soe fel 
Ie siet an hem her(d)e wel 
Hier mede datti bese(ch) [sat] 
121. groet: mijn keuze voor deze oplossing is gebaseerd op de analogie van het spellingbeeld in vss. 
139-140. Ook daar is groet in afkorting gegeven, maar het vormt een zuiver rijmpaar metgaufroet dat 
daar in voluit geschreven vorm staat. Het moge duidelijk zijn, dat dit arbitrair is (vgl. de paleografische 
aantekening bij vss. 133). 
121. ooetmoede: de dubbele oo gevolgd door 131. iiij.: alleen na het Romeinse cijfer lijkt een 
een vocaalverlengende e berust naar alle waar- begrenzingspunt leesbaar. 
schijnlijkheid op een eigenaardigheid in de spel- 133. doet: het is onzeker of er doet: noet of doof: 
ling van de kopiist (vgl. vs. 223): dooet. noot geschreven staat. De kopiist is ook niet con-
124. grine(n): waarschijnlijk moet boven de e sequent in het gebruik van de verschillende spel-
nog een nasaalstreep gelezen worden, zoals ook lingwijzen voor de verlengde o, vgl. vss. 40,44,49 
Heeroma doet. Een kreuk in het perkament staat en 217. 
echter niet toe dit te controleren. 
137. [satj: conjectuur ten dele verantwoord door rijmpositie van het woord. 
122. gaufoort: dit woord vormt met groet in de vorige regel een consonantisch onzuiver rijmpaar. 
131. iiij.: Heeroma geeft zowel voor als na het cijfer een begrenzingspunt. 
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Boudewijn van Seborch: kritische editie 
Daeraf datse comen sijn. 
Des biddic U, Hemels Drochtijn, 
Met ooetmoede herde groet." 
"Amen", seide doen Gaufoort 
Al lachende met loeser herten. 
Sijn grinen ginc niet ter sterten. 
Stillekine hi weder seide: 
"Her conine, bi miere manlecheide, 
le sai u hulpen vanden live 
Om te sine bi diñen wive, 
Die ie minne met herten zere. 
Ende, bi Onsen Lieven Here, 
Dine kinder alle .iiij. 
Salic morden herde sciere; 
Want haddic den vader doet, 
In lietse leven om geen noet, 
Baudewijn, hi wert soe fel, 
Ie siet an hem herde wel." 
Hier mede datti besech sat 
120 Hemels Drochtijn: deze woorden benoemen het Oppenvezen, vandaar de hoofdletters. 134. In: 
enclitisch voor ie en. 
119 Daer... sijn: "waar ze van afstammen". 129. zere: is hier een bijwoordelijke bepaling in 
120 Hemels Drochtijn: letterlijk "legerhoofd postpositie bij minne. 
van de hemel", een benaming voor "God". 132. Salie ... sciere: "zal ik heel rap vermoor-
121. Met ... groet: "met de grootste nedeng- den". 
heid" 133. Want... doet: "want als ik de vader al ver-
123. Al .. henen: "glimlachend met een vals moord heb". 
hart". 134. In ... noet: "dan zou ik hen om geen pnjs 
124 Sijn . sterten· "zijn gnjnslachen kwam in leven laten". 
zijn keel [sterten = "strot"] met uit". Zie ook 135. wert soe fel: "wordt zo groot/sterk". 
toelichting. 136. Ie ... wel. "ik kan het duidelijk aan hem 
125. Stillehne . seide: "Zachtj'es (in zichzelf) zien". 
antwoordde hij"". 137 Hier ... saf "hiermee was hij (in gedach-
127 Ie . live: "ik zal u om het leven brengen". ten) bezig". 
126 manlecheide: het hs. geeft manderhelde, wat een corruptie lijkt, manderhelde levert geen zinvolle 
taaluiting op De emendatie tot manlecheide lijkt hier beter te passen: bi miere manlecheide zou dan 
een eedsformule zijn: "bij mijn mannelijkheid" c.q. "bij mijn dapperheid". 134 Uetse. het hs. leest 
liete, hetgeen onjuist lijkt. Er ontbreekt dan een lijdend voorwerp in deze zin, dat met de emendatie 
lietse er weer ingebracht wordt. 
124. Sijn ... sterten· Heeroma haalt hier de verklaring aan die Verdam in het MNW (7,2443) reeds 
gaf: "was met van buitenaf zichtbaar" en voegt daar zijn eigen interpretatie aan toe: "m i. is ook het 
tegenovergestelde mogelijk, nl. dat zijn glimlach "niet diep zat, met tot de keel ging" (van de mond af 
gerekend)" Zoveel lijkt mij wel duidelijk dat de vss. 123-124 de trouweloosheid en bedrieglijkheid van 
Gaufoort moeten omschnjven: voor het oog toont hij zich vriendelijk, maar in zijn innerlijk kolkt het 
venijn. 126. manlecheide: Heeroma geeft hier geen emendatie, maar vermeldt in zijn aantekeningen: 
"waarschijnlijk moet men lezen manlecheide 128. dmen: het gebruik van dmen in plaats van de 
beleefdheidsvorm uwen is een uitdrukking van ongepaste gemeenzaamheid en draagt op subtiele wijze 
bij aan de negatieve presentatie van Gaufoort. 
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Boudewijn van Seborch: diplomatische editie 
Daer de conine ter tafelen at 
Met genoechten herde groet 
140 Op deen side sat gaufroet 
An dander side de coninginne 
Doen sach тел comen ter zalen inné 
Enen knape zere gewont 
Cori hi vore den conine comt 
145 Ende seide god diet wel doen [mach] 
Moete geuen goeden dach 
Den conine ende sijn gesinde 
Mier vrouwen entie ie hier vinde 
Beide cieñe ende groet 
150 De conine seide god die sijn doget 
Om onsen wille int cruce gaf 
Knape die geue ν goeden dach 
[S]egt wat hebdi vernomen 
Vte wat lande bestu com[en] 
155 De knape die wel was berade(n) 
Antwordem al bi staden 
Den conine sonder letten mee [München: V,a] 
148. wouwen de afkorting ro lijkt in dit woord lombarde. Een representant is niet leesbaar. 
- in tegenstelling tot andere plaatsen - te zijn ge- 157 Den. de regel opent met een zeer sober ver-
realiseerd door middel van een apostrof. sierde groene kolominitiaal D over twee regels 
153. [Sjegt: er is ruimte open gelaten voor een 
145. [mach] deze conjectuur heb ik overgenomen van Heeroma, maar wordt ten dele ook verantwo-
ord door njmpositie. 154. comfen]· conjectuur op basis van njmpositie. 
144 comt: dit woord vormt met gewont in vs. 143 een consonantisch onzuiver rijmpaar 150. doget. 
vormt met groet in vs. 149 een consonantisch onzuiver njmpaar. 152. dach· dit woord vormt vormt 
met gaf uit de vonge versregel een consonantisch onzuiver njmpaar. 
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Boudewijn van Seborch: kritische editie 
Daer de conine ter tafelen at 
Met genoechten herde groet. 
140 Op deen side sat Gaufroet, 
An dander side de coninginne. 
Doen sach men comen ter zalen inné 
Enen knape zere gewont. 
Cori hi vore den conine comt 
145 Ende seide: "God, diet wel doen mach, 
Moete geven goeden dach 
Den conine ende sijn gesinde, 
Mier vrouwe entie ie hier vinde, 
Beide cieñe ende groet. 
150 De conine seide: "God, die sijn doet 
Om onsen wille int cruce gaf, 
Knape, die geve u goeden dach. 
Segt, wat hebdi vernomen, 
Ute wat lande bestu comen?" 
155 De knape, die wel was beraden, 
Antwordem al bi staden 
Den conine sonder letten mee [München: V,a] 
138. Daer: ik ben geneigd om dit daer niet uitsluitend ruimtelijk op te vatten, het leidt tenslotte een 
vers in dat een tegenstelling tussen de bezigheden van Gaufooit en koning Amoud tot uitdrukking 
moet brengen. 146. Moete: het hulpwerkwoord wordt hier gebruikt ter omschrijving van een op-
tatief. Vgl. vs. 83. 157. Den conine: staat hier in appositie bij hem (in antwordem), vs. 156. 
138. Daer... at: "toen de koning aan tafel at". hofhouding". 
139. Met... groet: "met zeer veel genoegen". 148. Mier ... vinde: "aan mijn vrouwe (= de 
142. Doen ... inne: "toen zag men de zaal bin- koningin) en iedereen die ik hier aantref. 
nenkomen". 149. Beide ... groet: "de kleinen alsook de gro-
143. Enen ... gewont: "een zwaargewonde ten", in de betekenis van "jong en oud". 
jongeman". 150-151. De ... gaf: 'God, die zijn leven om 
144. Cort: "spoedig, weldra", eventueel ook onzentwille aan het kruis gaf". 
ruimtelijk op te vatten: "vlakbij". 155. wel... beraden: "was heel verstandig". 
145. Ende ... mach: "en zei: "God, die dat stel- 156. al Ы staden: "op rustige wijze" (zie ook 
'ig kan". MNW,7,1847). 
146. Moete ... dach: "moge een goede dag ^ 7 .
 son(ler . . . „ ^ . "zonder verder dralen". 
geven". 
147. Den ... gesinde: "aan de koning en zijn 
150. doet: het hs. leest hier doget, hetgeen een verwrongen betekenis aan de zin geeft. Deze emendatie 
levert niet alleen een zuiverder betekenis op, het herstelt ook het onzuivere rijmpaar. 
143. Enen ... gewont: het knape zal hier in een beperkte betekenis opgevat moeten worden, uit de 
vss. 162-165 blijkt dat deze knape in een dienstbetrekking staat tot Baudewijn van Biauvaes, de broer 
van koning Amout. 147. Den ... gesinde: het blijft onzeker of we in dit vers gesinde moeten in­
terpreteren als "hofhouding", hetgeen een dienstverband suggereert, of dat gesinde hier gelezen moet 
worden als "kring rond de koning" waarbij de notie "dienstverband" veel minder sterk op de voorgrond 
treedt. Mijn keuze voor hofhouding is gebaseerd op de ruimheid van dit begrip, deze term omvat m.i. 
de meeste personen die aan het hof verkeren. 149. Beide ... groet: het is verleidelijk om in dit vers 
een verwijzing naar de aanwezige kinderen te zien, maar ik denk toch dat het een uitbreidende formule 
is bij het "iedereen" van vers 148. 154. bestu: opmerkelijk is hier het gebruik van het pronomen du, 
terwijl koning Arnout in het vorige vers de knape met het beleefdereghi (in de enclitische vorm hebdi) 
aanspreekt. 
Boudewijn van Seborch: diplomatische editie 
Ende seide ie was ouer zee 
Geuare/i met peter den ermite 
160 Ende pelgrijm gewaerlike 
Неге hoort hier de waerheit fijn 
Met w/en broeder baudewyn 
Die van biauuaes es here 
Hadde mi onthouden ende dede mi ere 
165 Here ie was sijn bottelgier 
Baudewyn ende menech prencier 
Quamen mei geselscape groet 
Op den berch van kieueroet 
Dur soe waren wi bestreden 
170 Here hoort hier de waerheden 
Van den conine cormarant 
Ende vanden conine solomant 
Die van nikes es here 
Conine arnout lieue here 
175 Daer moestet alsoe vergaen 
V broeder baudewz/'n bleef geuaen 
Van corma(r)ant den feilen hont 
Ende ritchflert van chamont 
Harpij η van berges sijts wijs 
180 Bouden ketelkijn iehan dalijs 
Die bleuen daer ie segge u ditte 
160. pelgnjm: in tegenstelling tot wat Heeroma aanneemt, lijkt het hier waarschijnlijker dat de nasaal-
streep de waarde 'm' vertegenwoordigt, pelgnjm is de gebruikelijke vorm. 169 Dus opgelost uit d 
gevolgd door een 9-vormige lus, die meestal de waarde us heeft. Vgl Van der Gouw, 1980, p. 67. 
178 ntchaerf opgelost naar analogie met waerdicheit in vs. 25. Het blijft evenwel ook mogelijk om -
zoals ook Heeroma doet - te kiezen voor de oplossing ntchart. 180 Bouden· de oplossing van deze 
afkorting is onzeker. De superscnpte streep kan stnkt als een nasaalstreep gelezen worden, zoals ook 
Heeroma doet In de Ofr. brontekst wordt de naam van dit personage (Baudums Couderons) echter 
op exact dezelfde wijze gespeld als de naam van de hoofdpersoon van de tekst (Baudums de Sebourc) 
Dat zou een reden kunnen zijn om hier de afkorting tot Boudewijn op te lossen De hoofdpersoon ziet 
zijn naam echter afgekort tot baudew met een superscnpte streep boven de w Heeft de vertaler hier 
een onderscheid tussen beide personages aan willen brengen door ze enigszins verschillende namen te 
geven? Op zichzelf is de afkorting boude met superscnpte streep boven de e voor boudewijn namelijk 
niet vreemd, vgl Bastaard-Godevaert vss. 4, 64 en 70 (de laatste plaats geeft een voluit geschreven 
vorm). 
160. gewaerhke: vormt met ermite m vs. 159 een consonantisch onzuiver rijmpaar. 174. here: vormt 
met here uit het vonge vers een vals njmpaar 
202 
Boudewijn van Seborch: kritische editie 
Ende seide: "Ie was over zee 
Gevaren met Peter den Ermite 
160 Ende pelgrijm gewaerlike 
- Неге, hoort hier de waerheit fijn -
Met uwen broeder Baudewijn, 
Die van Biauvaes es here. 
Hadde mi onthouden ende dede mi ere, 
165 Неге, ie was sijn bottelgier. 
Baudewijn ende menech prencier 
Quamen met geselscape groet 
Op den berch van Kieveroet. 
Dus soe waren wi bestreden 
170 - Неге, hoort hier de waerheden -
Van den conine Cormarant 
Ende vanden conine Solomant 
Die van Nikes es here. 
Conine Arnout, lieve here, 
175 Daer moestet alsoe vergaen. 
U broeder Baudewijn bleef gevaen 
Van Cormarant, den feilen hont. 
Ende Ritchaert van Chamont, 
Harpijn van Berges, sijts wijs, 
180 Bouden Ketelkijn, Jehan Dalijs, 
Die bleven daer, ie segge u ditte, 
162. Met . . . Baudewijn: deze versregel sluit syntactisch aan op vers 160! 164. Hadde ... ere: in 
dit vers ontbreekt het onderwerp hi Uit de context kan echter gemakkelijk opgemaakt worden dat het 
onderwerp hier ook Baudewijn van Biauvaes moet zijn. Het Middelnederlands staat in zo'n geval een 
constructie waann het pronominale subject ontbreekt, toe (vgl. Stoett, 1977, p. 6 [§5, g]). 
158-160 Ende ... gewaerlike "en zei: "Ik ben en bewees mij eer". 
over zee (d.w z. naar het Heilige Land) gevaren 165 bottelgier "opperschenker". 
met Petrus de Kluizenaar en (ik was) waarlijk 166 menech prencier "menig (ander) pnns". 
pelgrim". 169. Dus soe: "toen daar". 
161 Here... fijn: "heer, luister nu naar de hele 175. vergaen: "geschieden". 
waarheid". 176. bleef gevaen: "werd gevangen genomen". 
164. Hadde ...ere: "hij hield mij in zijn dienst 181 bleven daer: "raakten in gevangenschap". 
159. Peter den Ermite: Petrus de Kluizenaar (Petrus van Amiens), een bekende kruistochtprediker ten 
tijde van de Eerste Kruistocht Zie ook index nominum. 162. Baudewijn: Boudewijn van Beauvais, 
broer van koning Amoud. Zie ook index nominum. 163 Biauvaes: de plaats/streek Beauvais m 
Frankrijk. Zie ook index nominum. 168. berch van Kieveroet: de berg Civetôt op de zuidelijke oever 
van de golf van Nicomedia, Klein-Azië. Zie ook index nominum. 171. Cormarant: Saraceens koning 
van Jeruzalem, zie ook index nominum. 172. conmc Solomant: Saraceens koning, waarschijnlijk te 
identificeren als Kill Arslan I, vorst van Nicaea. Zie ook index nominum. 173. Nikes: de stad Nicaea 
m Klein-Azie, zie ook index nominum. 178. Ritchaert van Chamont- de kruisvaarder Richard de 
Chaumons, een personage dat uit Les Chêtifs is overgenomen. Zie ook index nominum. 179. Harpijn 
van Berges: de kruisvaarder Herpin de Bourges, een personage dat uit Les Chétifs is overgenomen. Zie 
ook mdex nominum. 180. Bouden Ketelkijn, Jehan Dalijs: de kruisvaarders Baudouin Cauderon en 
Jean d'Alie (mogelijk te identificeren als Jean d'Alie of Alix, abt van Fecamp). Beide personages zijn 
overgenomen uit Les Chétifs. Zie ook index nominum. 
203 
Boudewijn van Seborch: diplomatische editie 
Entie bisscop vanden pitte 
Pieter [derjmite die ont[f]Ioe 
Soe dedic oec ie bem[s vroe] 
185 [ZJeere soe was ie gewont 
Als ν noch mach wesen cont 
Ie come ν seggen van vwen broeder 
Vus vader kint ende vwer moeder 
Die paiene houden geuaen 
190 Conine here wils verstaen 
Hi leuet noch dat es waer 
Mfler hi heuet vangnesse swaer 
Conine noch hoort na mi mee 
Een voie dat voert ouer zee 
195 Met herde menegen baroen 
Godefert de here van bulioen 
Iden zone der goeder vrouwen 
Esser af leidsman in goeder trauwen 
Conine here prense fijn 
200 Peinst om den lieuen broeder dijn 
Vus vader kint ende moeder 
Ende wilt hulpen dinen broeder 
Ende peinst men sal ν scande seggen 
Op dat gine daer laet liggen 
205 .1. broeder die sinen broeder falgiert 
Een vremt es wel vernoiert 
184. bemfs: de oplossing van be met nasaalstreep tot bem is bepaald door de Vlaamse dialectkleunng 
van de tekst 
184. bemfs vroe]· het is onduidelijk of de s in 198. trouwen: de afkorting is duidelijk gereali-
bems echt een s is, of een letterelement van het seerd door middel van supers -npte o boven de и 
volgende woord. 
183 [derjmite· conjectuur op basis van de voluit geschreven naam in vs 159. 183. ontffjloe· conjec­
tuur overgenomen van Heeroma 184 bemfsvroe) deze conjectuur is overgenomen van Heeroma, 
maar wordt ten dele ook verantwoord door de njmpositie. 
190 iviit Heeroma leest hier wilt. 198 leuhman· Heeroma brengt tussen leids en man een woord-
scheiding aan. 204. liggen, dit woord vormt met seggen in de vonge versregel een vocalisch onzuiver 
rijmpaar. 205. / : Heeroma leest hier enkel de begrenzingspunt achter het cijfer. 
204 
Boudewijn van Seborch: kritische editie 
Entie bisscop vanden Pitte. 
Pieter Dermite die ontfloe, 
Soe dedic oec, ie bems vroe. 
185 Zeere soe was ie gewont, 
Als u noch mach wesen cont. 
Ie come u seggen van uwen broeder, 
Uus vader kint ende uwer moeder: 
Die paiene houden gevaen. 
190 Conine, here, wilt verstaen, 
Hi levet noch, dat es waer, 
Maer hi hevet vangnesse swaer. 
Conine, noch hoort na mi mee: 
Een voie dat vaart over zee 
195 Met herde menegen baroen. 
Godefert de here van Bulioen, 
Iden zone der goeder vrouwen, 
Esser af leidsman in goeder trouwen. 
Conine, here, prense fijn, 
200 Peinst om den lieven broeder dijn, 
Uus vader kint ende moeder, 
Ende wilt hulpen dinen broeder, 
Ende peinst: men sal u scande seggen 
Op dat gine daer laet liggen: 
205 ".I. broeder die sinen broeder falgiert." 
Een vremt es wel vemoiert 
184. bems: enclitisch voor bem es. 189. houden: enei voor houden hem. 197. Iden... vrouwen: 
verplaatsing naar het einde van het vers van de bepaling der goeden vrouwe omwille van het rijm. 
198. Esser: enclitisch voor es daer. 
183. ontfloe: "ontsnapte, ontvluchtte". 198. Esser... trouwen: "is er, naar eer en gewe-
184. Soe ... vroe: "ik ook, ik ben daar blij om". ten, leidsman van". 
185. Zeere ... gewont: "ik raakte ernstig ge- 200. Peinst ... dijn: "denk aan uw beminde 
wond". broeder". 
186. Als ... cont: "zoals u nog kunt zien". 202. Ende... broeder: "en snel uw broeder toch 
189. Die ... gevaen: "de heidenen houden hem te hulp". 
gevangen". 203. Ende ... seggen: "en bedenk: men zal er 
190. wilt verstaen: "begrijp me goed". uw schande van spreken". 
192. Maer .. . swaer: "zijn gevangenschap is 204. Op ... liggen: "indien u hem daar (in ge-
zwaar". vangenschap) laat zuchten". 
193. noch ... mee: "luister verder naar wat ik 205. . / . . . . falgiert: "een broeder die zijn broe-
vertel". der in de steek laat". 
194. Een voie dat vaart overzee: "een leger gaat 206-208. Een ... betrouwe: mogelijk te lezen 
op kruistocht", over zee varen is een benaming als: "een vreemdeling is/wordt terecht verkwikt 
voor "kruistocht". (door de gedachte) dat hij (= Amoud?) hem zijn 
182. bisscop vanden Pitte: bisschop Adhemar van Le Puy, pauselijk legaat tijdens de Eerste Kruis-
tocht. Zie ook index nominum 196. Godefert de here van Bulioen: Godfried van Bouillon, een der 
aanvoerders van de Eerste Kruistocht 200. dijn: het gebruik van het familiaire "jouw" laat zich hier 
verklaren door rijmdwang. Op andere plaatsen gebruikt de knape meestal "u(w)" (zo niet in vs. 202). 
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Dat hiñe van sine« Hue be[scouwe] 
Hets recht dat hem oec b[et](ro)[uwe] 
[A]ls de conine arnout verstoet 
Des hem de bode maecte vroet 
So lieti her menegen traen 
Dat sijn broeder was gev(a)en 
Want hi hads groten rouwe 
Hi seide bi onser lieuer vrouwe 
Van minen broeder es mi leet 
Na dat ie de waerheit weet 
Dat hi es in groter noet 
Soe waric als .i. hase bloet 
Wild ie hem niet te hulpen varen 
Ie wil gereiden sonder sparen 
Beide bargen ende scepen 
Minen broeder willic wreken 
Ofte in den wille bliuen dooet 
Als dit de goninne hoort 
Wart si recht vten kere 
Ende seide lieue here 
Dore god wilt vwort wenden 
Soudi mi laten in alenden 
Edel here edel wigant 
[München: V,b] 
208. Hets: het openingswoord van deze vers-
regel verschijnt achter een niet ingevulde lom-
barde, er is dan ook geen kapitaal H gebruikt 
209 [A]L·· een lombarde A is hier met ingete-
kend. Er is geen representant zichtbaar Norma-
liter wijkt een lombarde uit naar de volgende re-
gel Aangezien deze voor de laatste regel van een 
kolom voorzien was, heeft de kopiist ruimte vrij-
gehouden op de voorafgaande regel. 
210. Des: de regel opent met een versierde ko-
lomimtiaal D het Imkerelement van de letter is 
voorzien van een tekening van een gezicht, in 
rode inkt. 
214. vrouwe: afkorting gerealiseerd door middel 
van supersenpte o boven de u. 
223. dooet: na een ¿o-ligatuur volgt duidelijk 
nog een tweede o. Vgl vs 121. 
224 goninne· naar alle waarschijnlijkheid een 
kopiistenfout, een verschrijving van de gebruike-
lijke afkorting - zoals m vs 11 - van cogmne met 
een supersenpte streep boven de o. 
227 vwort: het handschrift laat duidelijk geen 
woordscheiding zien. Slechts wanneer er tussen ν 
en wort een woordscheiding gelezen wordt, levert 
het een begrijpelijke lezing op. 
207. be[scouweJ: conjectuur gebaseerd op njmpositie In dit geval is het een erg onzekere conjec­
tuur, aangezien de lezing van de volgende regel ook onzeker is. Bovendien levert het een - zoals 
ook Heeroma al vaststelde - naar betekenis onduidelijk vers op. 208 b[et](m)[uwe]. conjectuur 
overgenomen van Heeroma (1958-1959, ρ 283) "ik meen achter be wel een f met supersenpte o te 
onderscheiden en de sporen daarachter lijken wel uwe voor te stellen ( )" Ten dele (v w b de super­
senpte o) kan ik het met Heeroma eens zijn, zijn andere observaties kan ik met onderschnjven Is het 
mogelijk dat ten tijde van Heeroma's collatie het fragment beter leesbaar was? 
222. wreken: vormt samen met scepen in vs. 221 een consonantisch onzuiver njmpaar. 224. hoort 
dit woord vormt met dooet uit het vonge vers een consonantisch onzuiver njmpaar. 
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Dat hiñe van sinen live bescouwe, 
Hets recht dat hem oec betrouwe." 
Als de conine Arnout verstoet 
210 Des hem de bode maakte vroet, [München: V,b] 
So lieti her menegen traen 
Dat sijn broeder was gevaen, 
Want hi hads groten rouwe. 
Hi seide: "Bi Onser Liever Vrouwe, 
215 Van minen broeder es mi leet. 
Na dat ie de waerheit weet, 
Dat hi es in groter noet, 
Soe waric als .i. hase bloet 
Wild ie hem niet te hulpen varen. 
220 Ie wil gereiden sonder sparen 
Beide bargen ende scepen, 
Minen broeder willic wreken 
Oft in den wille bhven dooet." 
Als dit de coninginne hoort, 
225 Wart si recht uten kere 
Ende seide: "Lieve here, 
Dore God wilt u wort wenden: 
Soudi mi laten in alenden? 
Edel here, edel wigant, 
211. So. hier bedoeld als partícula conttnuandi en onvertaald te laten. 211. lieti: enclitisch voor lm 
die Wanneer her in dit vers geïnterpreteerd moet worden als het temporele her, dan zou iieft als een 
enclitische vorm van liet hi begrepen kunnen worden 213 hads: enclitisch voor had des. 
leven beschermt: het is dus (heel) terecht dat hij 216. Na ... weet: "omdat ik van de waarheid 
(= Baudewijn van Biauvaes) op hem (= Amoud) (de toestand) op de hoogte ben". 
zijn vertrouwen stelt" Zie ook de aantekeningen 218. Soe . . . Woei: "zou ik als een haas zo bang 
bij de diplomatische editie. (laf) wezen". 
209 Ah ... ventoet: "toen komng Arnout ver- 219. Wïldic ... varen- "als ik hem met te hulp 
nam". zou snellen". 
210. Des ... vroet- "hetgeen hem de bode me- 220. Ie ... sparen: "ik zal zonder uitstel laten 
dedeelde". uitrusten". 
211 So . . traen: "plengde die heer menige 221. Beide ... scepen: "zowel sloepen als sche-
traan", of "plengde hij hier memge traan". pen". Het hs. geef letterlijk bijna een herhaling: 
212. Dat... gevaen: "omdat zijn broeder in ge- "zowel schepen als (oorlogs)schepen". 
vangenschap zuchtte". 223. Oft . . . dooet: "of in het streven sneven". 
213. Want ... rouwe: "want hij had daarover De betekenis is in feite. "Ik heb het vaste voome-
groot verdnet". men", maar de door mij gebruikte parafrase moet 
215. Van ... leet: "(het lot) van mijn broe- recht doen aan Amouds krachtige besluit. 
der doet mij leed". In deze zin is "het lot" m.i. 225 Wart ... kere: "raakte zij helemaal van 
geïmpliceerd. Een parafrase in de zin van. "om- streek". 
wille van mijn broeder is het (bij) mij verdrietig" 226. Lieve here: te lezen als "beminde echtge-
zou onterecht insinueren dat de broer van Ar- noot" en met als een aanduiding van Christus. 
nout zelf verantwoordelijk is voor het leed waar 227. Dore ... wenden:^ "wilt om de wille Gods 
Amout onder gebukt gaat. Ttrwijl in de context uw woord terugnemen". 
duidelijk gesuggereerd wordt dat de verantwoor- 228. Soudi . . . alenden: "zou u mij in ellende 
delijkheid hiervoor bij de Saracenen ligt. achterlaten?" 
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230 Peinst wat gi laet in ν la/it 
Ende genoech in hebt te doen 
[Ernie] conine van herten соей 
Ende siet op ν kinder iiij 
Wie salse achter ν bestieren 
235 Ofte gi vaert vten lande 
De conine seide altehande 
Vrouwe ie sal wel mijn l(a)nt 
Laten (be)waert bi [s](a)mant 
Woerde v(rouwe) [scon](e) [c](a)re 
240 Ie moet emm(er) thulpen varen 
Baudew{;n minen broeder 
Mijns vader kint ende moeder 
Lietict het waer grote scande 
Hi leit onder de gods viande 
245 Doe ie om minen broeder gane 
God die sals mi weten danc 
Ie meine te wreken sijn anden 
Ende mi te loesen vanden bande(n) 
Daer ic mede bem gebonden 
250 Dat sijn mine zware sonden 
Deer om me soe moetic inder reesen 
233. ui/: de kopust heeft hier geen begrenzmgs- boven de u. 
punten rond het Romeinse cijfer gezet. 240. emm(er): de er-krul is moeilijk leesbaar. 
237 Vrouwe: ook op deze plaats is de afkorting 248. bande(n)· de nasaalstreep boven de is on-
gerealiseerd door middel van een supersenpte o duidelijk. 
232. [Ende]: Heeroma's conjectuur, die ik hier overneem, wordt ten dele verantwoord door de duide­
lijk zichtbare afkortmgsstreep. 238. [sj(a)mant. deze conjectuur heb ik overgenomen van Heeroma, 
die hier wel S amant (met punt') geeft. 239. [scon](e) [c](a)re· conjecturen overgenomen van Hee­
roma, in care ten dele verantwoord door njmpositie. 
233. uij: Heeroma geeft hier alleen een begrenzingspunt voor het cijfer. 239. Waerde· Heeroma 
lost deze afkorting op tot werde. 240. varen als de conjectuur van Heeroma in de vonge regel enige 
waarde heeft, moeten we wel constateren dat varen met care een consonantisch onzuiver njmpaar 
vormt 250. zware. Heeroma leest hier zwaren, maar ik kan geen spoor van een η of een nasaalstreep 
vinden. 
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230 Peinst wat gi laet in u lant 
Ende genoech in hebt te doen, 
Edel conine van herten coen, 
Ende siet op u kinder .iiij.: 
Wie salse achter u bestieren 
235 Ofte gi vaert uten lande." 
De conine seide altehande: 
"Vrouwe, ie sal wel mijn lant 
Laten bewaert bi St. Amant. 
Waerde vrouwe, scone care, 
240 Ie moet emmer thulpen varen 
Baudewijn minen broeder, 
Mijns vader kint ende moeder. 
Lietict het waer grote scande, 
Hi leit onder de Gods viande. 
245 Doe ie om minen broeder gane, 
God die sals mi weten danc. 
Ie meine te wreken sijn anden 
Ende mi te loesen vanden banden 
Daer ic mede bem gebonden, 
250 Dat sijn mine zware sonden. 
Daer omme soe moetic inder reesen. 
243. Lietict: enclitisch voor liet ic het. 
is het object. 
245. Doe .. . gane: doe is hier een werkwoordsvorm en gane 
230. Feinst... lant: "bedenk wat u in uw land 
achterlaat". 
231. Ende ... doen: "waarin u genoeg te doen 
hebt". 
233. Ende ... .iiij.: "en kijk naar uw vier kinde-
ren". Hier heeft sien op m.i. de dubbele betekenis 
van "kijken naar" en "letten op". 
234. Wie ... bestieren: "wie zal hen in uw afwe-
zigheid leiden". 
235. Ofte: "als, wanneer". 
236. altehande: "meteen". 
238. Laten . . . St. Amant: "onder de bescher-
ming van St. Amandus stellen". 
239. care: "geliefde". 
240. emmer: "hoe dan ook". 
244. Hi ... viande: "hij is onderwopen aan 
(zucht in gevangenschap van) de Saracenen". 
Nota bene: de gebruikte uitdrukking GtxL· viande 
associeert de Saracenen met de duivel. 
245. Doe . . . gane: "ga ik om mijn broeder 
(overzee)". 
246. God ... danc: "zal God mij daarom belo-
nen". 
247. Ie ... anden: "ik heb de bedoeling hem (op 
zijn vijanden) te wreken". 
248-250. Ende ... sonden: "en mij te verlossen 
van de ketenen - dat zijn mijn zware zonden -
waarmee ik ben gebonden. 
251. Daer ... reesen: "daarom moet ik deze 
tocht ondernemen". Het woord reesen is hier am-
bigu: enerzijds blijft de voornaamste betekenis 
"reis", anderzijds is de betekenis "veldtocht" hier 
ook van toepassing. 
232. Edel: het hs. leest hier Ende, maar dat levert een onlogisch paratactische constructie op met vss. 
231 en 233. De door Heeroma voorgestelde emendatie lijkt plausibel en bruikbaar. 
238. Sf. Amant: St. Amandus (t679), in Vlaanderen (maar ook daarbuiten) veel vereerde heilige. Zie 
ook index nominum. 247. Ie ... anden: het blijft discutabel of koning Arnoud hier zegt zijn broer 
te willen wreken (hetgeen door het voorafgaande aannemelijk wordt gemaakt) of dat hij aangeeft dat 
hij God wil wreken op de schande hem door de Saracenen aangedaan (hetgeen de volgende verzen 
suggereren). Met name vss. 248-250 lijken een toespeling op de kruistochtaflaat te bevatten. 
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Vrouwe laetet ν wille wese« 
Want ie moeter emmer агеи 
Doe« seide gaufoort sonder sparen 
255 Die fel was ende quaet 
Her conine sciti ην verstaet 
Vaerter hets wel ghedaen. 
Ic die sal wilt verstaen 
Vriende ende mage ontbieden 
260 Ende in mijn lant so vele lieden 
Dat gijs seit hebben ere 
Ie wille met ν ouer mere 
Op de felle sarasine [München: V,c] 
D(or) gods wille dogen pine 
265 Ende om vwen wille mede 
Vriendelec de conine (se)den 
Her gaufort hebt (d)anc 
Ende ic segge ν sond[er wa]nc 
Wilt mi god mijn leuen sparen 
270 Ic saels ν dancken wet te w[aren] 
Gaufoort seide ic a[ns u w]el 
Moer stille seide de verrader fel 
Bi den here die mi wro[ch]te 
Anders ic niet en mochte 
275 Comen te minen porpose 
Ic heb wel in mijn gelose 
Dat gi [in] dlant nemmermere 
255. quaef oplossing wordt mede verantwoord door de njmpositie. 271. Gaufoort. zie voor deze 
oplossing de aantekening bij vs. 5. 
252. Vrouwe: afkorting gerealiseerd door mid- geweest en is het bovenste gedeelte van wat een 
del van een supersenpte o boven de u. e kan zijn geweest bewaard gebleven De waar-
254. sparen- wegens ruimtegebrek heeft de ко- schijnlijkheid van deze lezmg wordt ondersteund 
pust dit woord aan het uiteinde van de vqlgende door de njmpositie. 
regel toegevoegd. 267. (d)anc. de d is slechts gedeeltelijk leesbaar 
255 quaet: afkorting gerealiseerd door middel vanwege een gaatje in het perkament. 
van een supersenpte, gekantelde a boven qt. 268. sondfer wajnc: tekstverlies door gaatje in 
257. ghedaen.. de regel lijkt hier te eindigen met perkament. 
een punt. 270. w[arenj: door besnoeien zijn de laatste let-
263. Op. regel opent met een sober versierde ters van dit woord verloren gegaan. 
kolomimtiaal over twee regels. 273. wro[ch]te·. het tekstverlies wordt hier ver-
266. (se)den een gaatje in het perkament doet oorzaakt door een gaatje in het perkament De 
hier afbreuk aan de leesbaarheid, loch is er nog typische haal van de h beneden de schnjflijn is 
een boog zichtbaar van wat een lange s kan zijn echter nog duidelijk zichtbaar. 
268 sondfer wajnc: conjectuur overgenomen van Heeroma. 270. w[aren]: conjectuur verantwoord 
door njmpositie. 271 a[ns и w]el: conjectuur overgenomen van Heeroma. 273. wro[ch]te· con-
jertuur verantwoord door njmpositie. 277. [in]: conjectuur overgenomen van Heeroma Duidelijk 
is dat er tussen gt en dhnt nog een kort woord staat: m voldoet pnma binnen deze context. 
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Vrouwe, laetet u wille wesen, 
Want ie moeter emmer varen." 
Doen seide Gaufoort sonder sparen, 
255 Die fel was ende quaet: 
"Her conine", seiti: "nu verstaet. 
Vaerter, hets wel ghedaen. 
Ie die sal, wilt verstaen, 
Vriende ende mage ontbieden 
260 Ende in mijn lant so vele lieden 
Dat gijs seit hebben ere. 
Ie wille met u over mere 
Op de felle Sarasine [München: V,c] 
Dor Gods wille dogen pine 
265 Ende om uwen wille mede". 
Vnendelec de conine sedem: 
"Her Gaufort, hebt danc 
Ende ie segge u sonder wane: 
Wilt mi God mijn leven sparen 
270 Ie saels u dancken, wet te waren." 
Gaufoort seide: "Ie ans u wel." 
Maer stille seide de verrader fel: 
"Bi den here die mi wrochte, 
Anders ie niet en mochte 
275 Comen te minen porpose. 
Ie heb wel in mijn gelose 
Dat gi in dlant nemmermere 
253 moeter: enclitisch voor moet er/daer 255. Die... quaet • dit vers is een bepaling in postpositie 
bij Gaufoort in vs. 255. 257 Vaerter: enclitisch voor vaert er/daer. 261. gijs. enclitisch voor gij des. 
266. sedem: enclitisch voor seide hem. 
252. Vrouwe... wesen: "vrouwe, laat het (ook) 266. Vnendelec: "welwillend, goedgunstig". 
uw wil zijn (d.w.z. stem ermee in)" 271 Ie ... wel: "ik gun het u", d.w.z. "ik 
254. sonder sparen: "zonder uitstel". wens u toe dat u behouden van deze tocht zult 
258-261. Ie ... ere. "ik zal, hoor me goed, terugkeren". 
vrienden en verwanten oproepen en m mijn ei- 274. Anders ... mochte: "op een andere wijze", 
gen land zoveel volk ontbieden dat het u tot eer "langs een andere weg". 
zal strekken". 275. Comen ... porpose: "mijn doel bereiken". 
262-265. Ie ... mede: "ik wil met u naar het 276. Ie ... gelose: "ik heb voorwaar tot mijn 
Heilige Land omwille van God en ook om uwent- bedoeling". 
wille de Saracenen bevechten". 
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Weder comt bi onsen here 
En doe zelue barlabaen 
280 Ie sal ν vercoepen saen 
Soudain conine ofte amistant 
Dan salie weder keren int lant 
Ende dine kindere alle .Hij. 
Mei mier hant vermorden scier[e] 
285 Dan salie hebben de coning(inne) 
Wien ie bouen gode minne 
Ende bouen (.ier ...)der me(..) 
Die dief dit 
Om de [ien] 
290 So /ien 
[D]ie conine en lette (n)iet 
Hine beual ende hiet 
Te gereiden wat men mochte 
Want ouer zee was sijn gedochte 
295 Om niemens wille wilt hij(t laten) 
Gaufoort die god h(aate) 
Die voer in vrieselant 
Doer hi sine mag(h)en vant 
Die hi seide cleen ende groet 
279. barlabaen. de oplossing van de afkorting b'labaen is onzeker en ten dele gebaseerd op het voorko­
men van dit woord in de Walewem, vs. 9741. 281. Soudaen: de oplossing van de afkorting soud' is 
onzeker. Op de eerste plaats omdat het gebruik van de apostrof voor aen ongebruikelijk lijkt. Op de 
tweede plaats omdat er in het handschrift ook sonder gelezen kan worden. In navolging van Heeroma 
heb ik voor de oplossing soudaen gekozen, omdat dit een begrijpelijke lezing oplevert. 299. groei: 
voor de keuze van de spelling in deze opgeloste afkorting zie aantekeningen bij vs. 121. 
284. scierie]: laatste letter deels weggesneden, H in dit woord gebruikt. 
conjectuur op basis van njmpositie. 296 h(aate) zeer onzekere lezing· de h, met 
291. [DJK: een voor de hand liggende lombarde de karaktenstieke haal beneden de schrijflijn lijkt 
D over twee regels is hier met ingevuld Een re- nog zeker, de rest van het woord moet uit mm-
presentant is niet zichtbaar. stens 4 letters bestaan, eventuele afkortingste-
292. Hme: aangeaen het begin van deze regel kens zijn niet zichtbaar. 
achter de (niet gerealiseerde) lombarde van de 299. groet: afkorting gerealiseerd door middel 
vonge regel begint, heeft de kopiist geen kapitaal van supersenpte o boven gt 
289. [ien]: de njmpositie maakt het waarschijnlijk dat de laatste dne letters van deze regel ien zij'n. 
287. (ier )derme( ): Heeroma geeft hier de volgende conjectuur zier moeder mede Op basis van 
de leesbare elementen en gezien de betekenis is dit een aanvaardbare conjectuur. 288 Die dief dit. 
Heeroma vult deze versregel aan met stille m hem sede, maar erkent daarbij het speculatieve karakter 
ervan. 289. Om de: Heeroma vult deze versregel aan met minne van zier armen, waarbij hij de laatste 
dne woorden cursief drukt vanwege de onzekerheid van zijn lezing. Van minne heb ik mets kunnen 
terugvinden, hoewel het door Heeroma nog als een zekere lezing gegeven wordt. 290 So . .. ien 
Heeroma leest hier So brochti hem te verradenen, waarbij hij enkel hem te als conjectuur markeert. Van 
de rest van zijn lezing kan ik echter niets lezen. 296 h(aate) de door Heeroma als zeker gegeven 
lezing verwate lijkt mij onwaarschijnlijk (vgl de paleograñsche aantekening bij dit vers) 297. m: 
Heeroma leest hier na. 298 mag(h)en: Heeroma leest hier magen, terwijl er m.i. duidelijk nog een 
letter tussen de g en de e leesbaar is. 
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Weder comt - bi Onsen Неге -
En doe selve Barlabaen. 
280 Ie sal u vercoepen saen 
Soudaen, conine ofte amistant. 
Dan salie weder keren int lant 
Ende dine kinder alle .iiij. 
Met mier hant vermorden sciere. 
285 Dan salie hebben de coninginne, 
Wien ie boven Gode minne 
Ende boven zier moeder mede." 
Die dief dit stille in hem sede. 
Om de minne van zieramien 
290 So brochti hem te verraderien. 
Die conine en lette niet, 
Hine beval ende hiet 
Te gereiden wat men mochte, 
Want over zee was sijn ghedochte: 
295 Om niemens wille wilt hijt laten. 
Gaufoort, die God hate, 
Die voer in Vrieselant, 
Daer hi sine maghen vant, 
Die hi seide, cleen ende groet, 
287. Ende ... mede: als de conjecturen van Heeroma in deze regel aanvaardbaar zijn, dan behoort 
het vers nog tot de claus van Gaufoort (vss. 273-287), die hiermee afgesloten wordt 296. die God 
hate, omdat die hier met in de accusativus staat, moet God hier het direct object van de zin zijn. 
279 En ... Barlabaen: "tenzij dat Barlabaen 282-286. Dan ... minne: "dan zal ik terugke-
(een benaming voor de duivel) dat (= Arnouds ren in het land (van Nijmegen) en alle vier je kin­
terugkeer naar zijn land) zelf bewerkstelligt". deren terstond met eigen hand vermoorden. Dan 
281. Soudaen ..amtstant. "aan sultan, koning zal de komngin - die ik meer bemin dan God - de 
of gouverneur". Het woord amistant laat zich met mijne zijn". 
enkel de hulp van het MNW met vertalen. Het 287. Ende ... mede: "en ook meer dan zijn 
is echter de vrijwel ongewijzigd uit het Oudfrans moeder (Mana)". 
overgenomen term amustant, wat zoveel bete- 291. Die ... met: "de koning talmde met". 
kent als "gouverneur". Cf. Greimas, 1980,29. De 292-294. Hine ... ghedochte. "maar hij beval 
Ofr. Baudouin de Sebourc heeft echter op de cor- en verordonneerde in gereedheid te brengen wat 
responderende plaats géén amustant, althans met maar mogelijk was, want hij was met zijn gedach-
in de ons overgeleverde handschriften. Dat im- 'en reeds in het Heilige Land". 
phceert dat de vertaler óf een ander hs. als legger 295. Om ... laten: "voor memands wilde hij 
had, óf dat hij kon vertrouwen op de talenkennis (deze onderneming) achterwege laten". 
van zijn publiek en aldus een Franse term onver- 296. die God hate: "die God haatte". 
taald als rijmwoord kon invullen. 
287-288. Ende... sede: de gecursiveerde delen van deze versregels zijn de conjecturen van Heeroma. 
289-290. Om ... verradenen: de gecursiveerde delen van deze versregels zíjn de conjecturen van 
Heeroma. 
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Hi seide w(.d)en se (....os) 
Wat hi miete te ( ) doene 
Met arnoude den (conine) coene 
Het v/aer hemlieden alsoe goet 
Tfe nimagen hi hem sp(oe)t 
Ende quam te hulpen in [ware dine] 
Mei sconen volke den conine 
Wei was hi ontfaen 
Die conine dede gereiden zaen 
Scepe b(a)enen ende baken 
Ende al dat doech tselker sa [ken] 
Ende dat den orloge beh(oort) 
Dedi gereiden rechte voor(t) 
Daer na dedi gebieden 
Alle manieren van armen lieden 
[Me]t rechte macht mi ro[uwen] 
[V]ele porters ebben d(ed) 
[Amsterdam: R,a] 
301. te (. ) doene: tussen te en doene zijn 
nog 7 à 8 dicht op elkaar geschreven lettertekens 
zichtbaar, die echter niet meer te ontcijferen zijn. 
Nota bene: doene is veel lichter van kleur: hebben 
we hier te maken met een contemporaine correc-
tie, of is het een 'stempeling' van een aanliggend 
blad? 
308. zaen: heeft dezelfde bleke kleur als doene 
in vs. 301. Is dit opnieuw een contemporaine cor-
rectie, of is de verkleuring het gevolg van de 'zwa-
velammoniak' waarmee Golther leesbaar pro-
beerde te maken (vgl. Kienhorst, 1988,1, p. 25)? 
309. b(a)enen: er zou hier eventueel ook ¿oenen 
kunnen staan. 
315. ro[uwen]: de eerste poot van wat een и kan 
zijn, is overigens nog duidelijk leesbaar. 
316. [V]ele: de eerste e in vele is gehalveerd, 
maar wel herkenbaar als een e. 
316. d(ed) : de eerste d is zeker en lijkt 
gevolgd te worden door een eigenaardige erf-
ligatuur, die we ook in vs. 357 aantreffen. 
305. [ware dine): deze conjectuur heb ik overgenomen van Heeroma, ten dele verantwoord door rijm-
positie. 310. sa[ken]: conjectuur verantwoord door rijmpositie. 315. [Mejt: conjectuur op basis 
van analogie: de combinatie rechte en met is zeer frequent. 315. m[uwen]: conjectuur overgenomen 
van Heeroma. 316. [Vjele: conjectuur overgenomen van Heeroma. 
300. w(.d)en se (....os): Heeroma vult hier aan tot wildense albloet. Met wüdense zou ik eventueel nog 
akkoord kunnen gaan, de leesbare letters maken de conjectuur niet geheel onwaarschijnlijk. De conjec-
tuur albloet lijkt mij onverantwoord: de laatste letters zijn eerder os dan et. Indien os de correcte lezing 
van de laatste letters is, dan hebben we hier wel te maken met een onzuiver rijmpaar. 301. te (. ) 
doene: Heeroma geeft hier te laten doene als conjectuur. De lezing doene lijkt mij plausibel, laten daar-
entegen neemt minder letters in beslag dan hier nog zichtbaar. Wellicht moeten we hier lezen te laten 
ende te doene, met ende in afgekorte vorm? 316. d(ed) : Heeroma leest hier ontstaen, waarbij hij 
toegaf dat de eerste letter nog het meest op een d lijkt. Hij laat zich verder leiden door de rijmcom-
binatie met saen in vs. 3, wat evenwel geen zinvolle conjectuur oplevert die ook nog door de leesbare 
letters geschraagd wordt. 
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300 Hi seide, wildeme albloet, 
Wat hi miete te laten ende te doene 
Met Arnoude den conine coene. 
Het waer hemlieden also goeL 
Te Nimagen hi hem spoet 
305 Ende quam te hulpen in ware dine 
Met sconen volke den conine. 
Wel was hi ontfaen. 
Die conine dede gereiden zaen 
Scepe, baenen ende baken 
310 Ende al dat doech tselker saken, 
Ende al dat den orloge behoort 
Dedi gereiden rechte voort. 
Daer na dedi gebieden 
Alle manieren van armen lieden 
315 Met rechte macht mi rouwen." [Amsterdam: R,a] 
Vele portere ebben , 
304. spoet: een praesens historicum omwille van het rijm? 315. Met... rouwe: het gebruik van het 
pronomen mi in dit vers wijst op een directe rede: uit de brontekst kunnen we opmaken dat Esmereit 
hier aan het woord is (Cook en Crist, t.p., p. 137: vs. 3447). 316. Vele ... ebben: mogelijk behoort 
dit vers nog tot de directe rede van vs. 315. Ik ben echter uitgegaan van een nieuwe zinseenheid, die 
doorloopt tot en met vs. 318. 
301. miete: 'Van plan was". van hagen lezen. De betekenis luidt dan "kríjgs-
303. Het... goet: "zij stemden erin toe". of legertuig" (vgl. Stallaert, 1890,1, p. 110. 
304. Te ... spoet: "hij haastte zich naar Nijme- 310. Ende ... saken: "en alles wat geschikt is 
gen". voor zulk een zaak". 
306. sconen volke: zou begrepen kunnen worden 313. Daer ... gebieden: "daarna riep hij op (in 
als "fraai uitgedoste troepen". Een abstractere de zin van "onder de wapenen roepen"). 
betekenis van scone lijkt hier meer op zijn plaats: 314. AUe ... manieren: "alle soorten van van 
"goed, voortreffelijk". Het MNW geeft overigens gering volk". Om van armen lieden hier te inter-
weinig aanleiding tot de eerste interpretatie (cf. preteren in de zin van "behoeftige mensen" lijkt 
MNW 7,630-636). onterecht, een veldtocht organiseren met arm-
309. baenen: ik kan hiervoor geen betekenis lastige, behoeftige manschappen wijst op een ge-
vinden die binnen de context zinvol is. Ook het brekkig inzicht in de krijgskunst. Het moet hier 
woord boenen dat hier mogelijk gelezen moet waarschijnlijk begrepen worden als het tegendeel 
worden, levert geen zinvolle betekenis op. van "de hogere adel", de "lagere adel", het "ge-
309. baken: de betekenis is niet geheel duide- ringere volk", de "niet-ridderlijke troepen". 
lijk, mogelijk moeten we hier een spellingvariant 316. porten: "burgers, stadsbewoners". 
315. Met... rouwe: uit de brontekst kunnen we opmaken dat we hier middenin een beschrijving van 
de belegering van de stad Nijmegen binnenvallen. Esmereit is de belegeraar die met zijn troepen de ver-
rader Gaufoort in de stad terugdwingt en haar vervolgens bestormt. De situatie wordt gecompliceerd 
doordat vele bewoners in feite aan de kant van Esmereit staan. 316. Vele ... ebben: aangezien ik 
van de leesbare letters in het laatste woord van deze regel niets kon maken, heb ik er puntjes voor in 
de plaats gezet 
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[Hem] began te iameme säen 
[Ut]er maten arde sere 
[We]l .i.(m). kerden toren bere 
[De]s esmereit was sere verblijt 
[Ende] gaufrot droue seker sijt 
[Doe] dede die ouer felle t(e ha)nt 
[Bla]sen enen holifant 
[Ende] ghi(nc) [me]n ter (stede) w(e)ert 
/ onkeert 
/ете(.л) in souden bekeren 
/ ont., csi.m om der deren 
/aam hi ste(de) 
/ndersonder be(de) 
— er ou[er]al bes[tri]de« 
319. here: hier is h'e opgelost tot here door de apostrof te interpreteren als er (vgl. Van der Gouw, 
1980, p. 66). 
317. [Hem]: de laatste twee letterelemen- 324. [me]η: voor ier gaf Heeroma de conjectuur 
ten van wat een m kan zijn, zijn nog duidelijk weder. Dat is echter niet verantwoord: dit woord 
leesbaar. eindigt met een η (of misschien een m. 
319. .Lfm).: de eerste twee pootjes van wat een 324. w(e)ert: de eerste e is niet zeker, maar 
m lijkt, vormen samen bijna een o. kan op basis van de rijmpositie veilig aangevuld 
321. [Ende]: ais de conjectuur aanspraak mag worden. 
maken op waarschijnlijkheid, dan staat Ende hier 328. aam hi ste(de): hi is zeker, daarvoor staat 
ongetwijfeld als afkorting gegeven: voor een vol- (a)am, eerder dan (a)an. 
uit geschreven vorm is geen ruimte. 
317. [Hem]: conjectuur overgenomen van Heeroma. 318. [Ut]er maten: conjectuur overgenomen 
van Heeroma, die ten onrechte de eerste Г niet als een conjectuur markeert: het handschrift laat 
geen (delen van een) t zien. De frequentie waarmee woord als utermaten in vergelijkbare posities 
voorkomt, ondersteunt de conjectuur verder. 319. [We]l: conjectuur overgenomen van Heeroma. 
320. [De]s: conjectuur overgenomen van Heeroma. 321. [Ende]: conjectuur overgenomen van 
Heeroma. Als deze conjectuur - die hier heel goed past - correct is, dan is ende gezien de beschikbare 
ruimte zonder twijfel als afkorting gegeven. 322. [Doe]: conjectuur overgenomen van Heeroma 
324. [Ende]: conjectuur overgenomen van Heeroma. Een conjectuur Doe (als bijwoord van tijd) zou 
hier ook een goede mogelijkheid leveren. 324. [me]n: conjectuur op basis van syntactische context 
330. ou[er]al: een afkortingsapostrof is niet meer leesbaar, maar lijkt wel voor de hand te liggen. 
330. bes [tri]den: woord aangevuld op basis van de rijmpositie. 
323. [Bla]sen enen: bestudering van het handschrift met behulp van een kwartslamp bevestigde gro­
tendeels de conjectuur van Heeroma. 324. (stede) : Heeroma leest hier steden, wat grammaticaal een 
correcte vorm is, maar ik kan nergens een slot-η (of een nasaalstreep daarvoor) lezen. 325. onkeert: 
Heeroma heeft dit vers aangevuld met Moer die adden hem. 326. eren(..n) ... bekeren: Heeroma 
vulde dit vers aan tot Ende nemmer daerwaert en consten bekeren, een omvangrijke en ingrijpende con­
jectuur die door mijn eigen lezing onhoudbaar is gebleken. 327. ont ... deren: Heeroma vult dit 
vers aan tot AL· ontmaect ende sonder eeren, een conjectuur die door mijn eigen lezing onhoudbaar 
blijkt. 328. aam hi ste(de): Heeroma geeft hier Salen omme hare stede, geheel gemarkeerd als con­
jectuur. In zijn aantekeningen voegt hij toe: "omme zeer onzeker en de rest vrijwel onleesbaar op de h 
van hare na (...)." Met de conjectuur stede lijkt Heeroma goed te zitten, de rest van mijn lezing spreekt 
zijn conjectuur tegen. 329. nder sonder be(de): Heeroma vult dit vers aan tot Men bestonder sonder 
bede. 330. er... bestriden: Heeroma vult dit vers aan tot Die muer oueral bestriden. 
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Hem began te jámeme säen 
Uter maten arde sere. 
Wel .i.m. kerden toren here, 
320 Des Esmereit was sere verblijt 
Ende Gaufrot drove, seker sijt. 
Doe dede die over felle te hant 
Blasen enen holifant 
Ende ghinc men ter stede weert. 
325 /ere [..]n onkeert 
/ in souden bekeren 
/ ont om der deren 
aam hi stede. 
Men bestonder sonder bede 
330 Die muer overal bestriden. 
319. toren: enclitisch voor te horen. 328. aamhistede: de punt aan het einde van dit vers is arbitrair. 
Het feit dat de volgende twee verzen als een volledige syntactische eenheid beschouwd kunnen worden, 
maakt een punt op deze plaats wel plausibel. 
317. Hem ... raen: "hij (zij) begon(nen) ter- hoorn van Roelant, die Olifant als naam draagt 
stond te jammeren". 325. onkeert: spellingvariant van ontkeren: "af-
319. Wel... here: "wel 1000 keerden (terug) wenden, beletten". Indien Heeroma's conjectuur 
naar hun heer". Het blijft dubieus of hert hier ver- enige mate van waarschijnlijkheid bezit dan hier 
wijst naar aleger(plaats)" dan wel "de aanvoer- te lezen als een wederkerig werkwoord met de be-
der, de landsheer". Deze laatste betekenis lijkt tekenis "heengaan". 
mij hier aannemelijker. 329. Men ... bede: "men ving zonder uitstel 
321. seker sijt: "wees daar zeker van". aan". 
323. holifant: "ivoren blaashoom". Vgl. de 330. bestriden: "beklimmen". 
317. Hem: verwijst Hem naar deporten van vers 316? Of staat het hier al voor Gaufoort, die in vers 321 
als treurend opgevoerd wordt 329. Men ... bede: de conjectuur van Heeroma heb ik gecursiveerd 
ingevoegd, zij wordt door mijn lezing niet ontkracht 330. Die muer: de conjectuur van Heeroma 
heb ik gecursiveerd ingevoegd, zij wordt door mijn lezing niet ontkracht 
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[Men] rechte ledre/i an allen siden 
[Ernie] ghinker scieten met staelbogen 
[Qua]rele hadden goede vloge 
[Die] van buten ende van binnen 
-/ sere in allen sinnen 
[Doe] die (u)e(r)dde por(t)ers sagen 
[Die] stat began hem wanhagen 
/[ocht]e 
[Hem] (die) mort niet seamen mochte 
[Ele] andren seidsi met [ghejninde 
[Ons] wijf ende onse [k]inde 
[Bliu]en altemale verloren 
[Wan]t gaudefrot god geue[n] [toren] 
—/int dode / 
331. ledren: opgelost uit e o met een supencripte nasaalstreep. Het gebruik van de nasaalstreep met 
waarde m of η in het Amsterdamse fragment van de Boudewijn van Seborch wijkt nergens af van wat 
gebruikelijk genoemd mag worden voor de Middelnederlandse letterkunde. 334. ende: opgelost uit 
en met superscripte streep, een zeer veel voorkomende vorm van suspensie, naar analogie van het 
Latijnse un met superscripte streep voor unde. Vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65. 335. sere: uit h'e 
opgelost door de apostrof te interpreteren als er (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 66). 
332. staelbogen: het handschrift geeft staelbegen, sleten. Gezien de resten (vgl. vs. 359 en 360) is ile 
terwijl het rijmwoord van de volgende versregel een goede conjectuur. 
staelbogen meer dan waarschijnlijk maakt. Een 343. geuefn]: aan het uiteinde van het woord is 
slordigheid van de kopiist? nog een pootje leesbaar, waarschijnlijk van een m 
338. [ochtje: van deze regel, die precies in een of een n. 
van de vouwen van het fragment valt, is alleen de 344. ¡nt dode: na dode kunnen van twee woorden 
laatste e leesbaar. nog het aantal letters bepaald worden. Leesbaar 
341. [kjinde: als er een к voor iride staat, dan is is er echter niets meer. 
in ieder geval de stok van deze letter deels afge-
331. [Men]: conjectuur overgenomen van Heeroma. De context lijkt men te schragen: rechte veron­
derstelt een onderwerp in enkelvoud, terwijl naar de betekenis een meervoud voor de hand liggend is. 
332. [Ende]: conjectuur is arbitrair: zowel het een nevenschikkend voegwoord ende als een herhaling 
van men (vgl. Heeroma) is hier plausibel. 333. [Qua]rele: conjectuur overgenomen van Heeroma. 
Semantische overwegingen gaven hierbij de doorslag: mede gezien de leesbare letters past dit woord 
het beste binnen de context. 334. [Die]: conjectuur overgenomen van Heeroma. 336. [Doe]: con­
jectuur overgenomen van Heeroma. 337. [Die]: deze conjectuur heb ik overgenomen van Heeroma. 
338. [ochtje: conjectuur op basis van het rijmwoord van het volgende vers. 339. [Hem]: conjectuur 
op basis van betekenis. 340. [Elc]: conjectuur overgenomen van Heeroma. 341. [Ons]: conjec­
tuur overgenomen van Heeroma. 342. [Bliujen: deze conjectuur heb ik overgenomen van Heero­
ma. 343. [Wanjt: conjectuur overgenomen van Heeroma. 343. [toren]: conjectuur overgenomen 
van Heeroma, maar ten dele ook verantwoord door de rijmpositie. 
335. sere... sinnen: Heeroma vulde dit vers aan tot Becochtent daer matten sinnen: het eerste woord 
blijft als conjectuur een goede mogelijkheid, daer is naar mijn lezing evenwel onmogelijk te handhaven. 
336. (u)e(r)dde: Heeroma leest hier афсе. 338. [ochtje: Heeroma vult dit vers aan tot: Om dat 
Gaufrot so hem dachte. 339. die ... mochte: Heeroma geeft als eerste twee woorden van dit vers 
Neghene mort, waarbij alleen de laatse twee letters van mort als zekere lezingen gegeven worden. Mijn 
lezing schraagt Heeroma's conjectuur niet. 340. [ghejninde: Heeroma geeft dit woord als een zekere 
lezing. 344. int dode: Heeroma leest hier Hi salse vaen altemale, waarvan hij aise vaen als zekere 
lezing geeft. Na dit vers geeft hij nog de regel Soe datse sternen vander quale, welke hij 'reconstrueert' 
op basis van een paar slecht leesbare letterresten. 
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Men rechte ledren an allen siden 
Ende ghinker scieten met staelbogen: 
Quarele hadden goede vloge. 
Die van buten ende van binnen 
335 Becochtent sere in allen sinnen. 
Doe die verdde porten sagen, 
Die stat began hem wanhagen, 
Omdat Gaufrot -so hem dochte -
Hem die mort niet seamen mochte. 
340 Ele andren seidsi met gheninde: 
"Ons wijf ende onse kinde 
Bliven altemale verloren, 
Want Gaudefrot - God geven toren 
—Imi dode / 
331. Men ... siden: "men richtte ladders op (te-
gen de muur) aan alle zijden". 
332. staelbogpn: als een woord pas sinds 1447 
geattesteerd. Als samenstelling stalen boog waar-
schijnlijk met de betekenis "armborst, draagbare 
of vaststaande grote boog om pijlen te schieten". 
333. Quarele ... vloge: "de zware pijlen had-
den een goede vlucht", d.w.z. "vlogen in grote 
aantallen". 
334. Die ... binnen: "de belegeraars en de 
belegerden". 
335. Becochtent... sinnen: "hadden het zwaar 
te verduren". 
336. verdde: misschien van vaert in de betekenis 
van "ergens (als medeplichtige) bij tegenwoordig 
zijn" (in vaerde sijn). De brontekst leest op deze 
plaats: "Li bourgois qui la furent" (BS, vs. 3457, 
Cook en Crist, Lp., p. 137), hetgeen deze inter-
pretatie enigszins ondersteunt. 
337. wanhagen: "wanhopen, onzeker worden". 
338. so hem dachte: "naar zij meenden". 
339. hem ... mochte: "zich voor geen moord-
partij schaamde". 
340. Elc ... gheninde: "tegen elkaar zeiden zij 
met vrijmoedigheid (onbeschroomd). 
341. Ons ... kinde: "onze vrouwen en onze 
kinderen". 
342-343. bliven ... toren: "zullen allemaal het 
leven laten, want Gaufoort - Gods toorn moge 
hem treffen -" 
335. Becochtent: aanvulling van Heeroma gecursiveerd opgenomen, mijn lezing ontkracht de con-
jectuur niet. 338. Omdat... dachte: het gecursiveerde gedeelte van het vers is de aanvulling van 
Heeroma; mijn eigen lezing geeft geen aanleiding deze als onaanvaardbaar te kenmerken. 
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345 [.a. / stede] [Amsterdam: R, b] 
[.b. Dander helt dedi sonder beede] 
[Endedem hare wapen of doen] 
[Doe dede ghebieden die baroen] 
Sonder enich letten meere 
350 Aldie vitailge die was int here 
.b. Dat mense brachte vor die stede 
.a. Dander helt dedi sonder beede 
Endedem hare wapen of doen 
Doe dede ghebieden die baroen 
355 Sonder enich letten mere 
Al die vitailge die was int here 
Dat mense brachte vor die stede 
Nar den ghebode men (al)so dede 
Doe ghinc mer eten ende drinken 
360 Ele die wilde sins gedincken 
Den nam ene henne dander enen capfoen] 
Dander .i. harst van venisoen 
Die vierde die nam enen pasteit 
Van aire vitailgen was dar plenteit 
365 Die vaten selten sie ouer hooft 
Van den wine des ghelooft 
Ende sclouchem den bodem huut 
Doe wart ghinder grot gheluutt 
364. dar: de oplossing van de apostrof voor 'r met voorafgaande vocaal' is op basis van de voluit-
geschreven vorm nar in vss. 358 en 401 en warede in vs 385 Voor de r realiseert de kopiist geen door 
middel van een e of ι verlengde a. Voor andere consonanten doet hij dat wel, vgl bijv. caese (vs 372) 
en laet (vs 373) 368. wart. voor de oplossing van de afkorting in deze praetentum-vorm, zie aan­
tekening bij vs. 364. 
358. (al)so: het is onduidelijk of er hier sprake 368 gheluutt. de eerste van deze dubbele t is 
is van een a/-ligatuur. geexpungeerd. 
345-348 stede ... baroen omdat de regels 349-351 identiek zijn aan de regels 355-357, moeten de 
regels 345-348 identiek zijn aan regels 352-354 In deze 6 regels heeft de kopust naar alle waarschijn­
lijkheid een 'saut-du-même-au-même' gemaakt, misschien na een onderbreking van zijn schnjfarbeid 
In de linkermarge van vss 351 en 352 lezen we de markeringen b en a die als verwijstekens de 
lezer/spreker moesten helpen de herhaling te omzeilen Waarschijnlijk heeft er in de linkermarge van 
vers 345 een a -markenng gestaan, en bij vers 346 een b -markenng Het deel dat begint en eindigt 
met de b -markenng moest overgeslagen worden, van regel 345 moest de lezer/spreker overstappen 
naar regel 352. Als de kopiist inderdaad een 'saut-du-même-au-même' gemaakt heeft, dan is het zeer 
aannemelijk dat vers 345 eindigt met stede of een woord dat qua schnftbeeld een zeer sterke gelijkenis 
daarmee vertoont. Vgl ook Heeroma, 1958-1959, ρ 289 361 cap[oen] woord aangevuld op basis 
van het njm 
350 Aldie· de door Heeroma gegeven woordscheiding blijkt niet eenduidig uit het handschrift, zeker 
niet wanneer we deze plaats vergelijken met Al die in vs 356 351 vor Heeroma geeft hier vonr ik 
neem aan dat het een zetfout en geen leesfout betreft 364 dar Heeroma lijkt inconsequent in het 
oplossen van deze afkorting: in vss. 399 en 415 geeft hij dar voor d', terwijl hij op deze plaats oplost tot 
daer (zo ook in vs. 380) 
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345 .a. / stede [Amsterdam: R,b] 
.b. Dander helt dedi sonder beede 
Endedem hare wapen of doen. 
Doe dede ghebieden die baroen, 
- Sonder enich letten meere -
350 Aldie vitailge die was int here, 
.b. Dat mense brochte vor die stede. 
.a. Dander helt dedi sonder beede 
Endedem hare wapen of doen. 
Doe dede ghebieden die baroen, 
355 Sonder enich letten mere, 
Al die vitailge die was int here, 
Dat mense brochte vor die stede. 
Nar den ghebode men also dede. 
Doe ghinc mer eten ende drinken. 
360 Elc die wilde sins gedincken. 
Den nam ene henne, dander enen capoen, 
Dander .i. harst van venisoen, 
Die vierde die nam enen pasteit: 
Van aire vitailgen was dar plenteit. 
365 Die vaten selten sie over hooft 
Van den wine - des ghelooft -
Ende sclouchem den bodem huut. 
Doe wart ghinder grot gheluut: 
346-347. Dander ... doen: omdat we hier midden in een zin vallen, is het onmogelijk de precieze 
syntactische constructie van vss. 346-347 aan te geven. 347. Endedem: enclitisch voor ende dede 
hem. 359 mer. enclitisch voor men er 361. Den: enclitisch voor Den een? Of is hier sprake van een 
kopiistenfout, waarbij een vergeten is? 367. sclouchem. deze vorm lijkt te wijzen op een oostelijke, 
mogelijk Duitse invloed, vgl. het moderne "schlagen" (zie ook vs 374). 
346-347. Dander ... doen: "de andere helft 360. Elc . . . gedincken: "iedereen dacht daarbij 
deed hij zonder uitstel en liet hen zich ontwa- aan zichzelf", of "aan hem (Esmereit)" gezien het 
penen" Op basis van de Ofr. brontekst (BS, vss. volgende (o a. vs. 371). 
3478-3486. Cook en Cnst, t.p, ρ 138) is de bete- 361 Den ... capoen: "de een nam een kip, de 
kems achterhaalbaar: Esmereit liet de helft van ander een kapoen". 
zijn leger voor Nijmegen een rustpauze nemen. 362. Dander ... venisoen: "de volgende nam 
346. helt: "helft". een stuk geroosterd wildbraad". 
348-351. Doe ... stede: "toen liet de baron - 363. Die... pasteit: "de vierde nam een pastei". 
zonder verder beletsel - alle victualiën die in het 364. Иіп . . . plenteit: "van alle gerechten was er 
leger voorhanden waren, aanrukken om tot voor voldoende". 
de stad gebracht te worden". 365-367 Die... huut. "de vaten wijn zetten zij 
358. Nar . . . dede: "zoals hij het gebood, zo ondersteboven - geloof het maar - en sloegen er 
werd het gedaan". de bodem uit". 
359. Doe... drinken: "toen ging men er eten en 368. Doe ... gheluut: "toen ontstond daarginds 
drinken". een groot (feest-)gedruis". 
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Die .i. dranc en die ander dranc soop 
370 Die .i. seide brine en dander loep 
Deus welc .i. here es esmereit 
Ghef hare caese nem hier enen pastefit] 
Ernie laet ons wesen welteghemake 
Wy sullen tauent int beste sciape 
375 (d[er] ste)de« 
[Besjecgen onse sonden ripe weisen [Amsterdam: V, a] 
[So]e eist met onsen Hue ghedaen 
[Di]e stede wert gewonnen säen 
[J](o)f wij nebben andren raet 
380 [Do]e was aar ghestaen .i. quaet 
[GJaufroy was sin maech 
[Te]n verranessen was hi niet traech 
378. wert: de afkorting moet hier wel opgelost worden tot er, aangezien de zinsconstructie een prae-
sens met een futureel aspect veronderstelt en wart enkel als praetentum geldt. 382. traech: opgelost 
op basis van njmpositie. 
369 Die ... soap: het tweede dranc is zonder 382. traech: de afkorting is gerealiseerd door 
twijfel een foutieve herhaling Het woord is in het middel van twee haaltjes, die nog het meeste lij-
handschnft dan ook geexpungeerd en dezelfde ken op een dubbele apostrof. Heeroma ziet er 
hand heeft het vers aangevuld met soop. een supersenpte a in, en dat zou het met enige 
377. [So]e. de rechterhelft van de o is nog fantasie wel kunnen zijn, maar dan wel een type 
leesbaar. a (een open ronde a) dat door de kopiist niet ge-
379. [J](o)f: van de o is de rechterhelft nog bruikt wordt. 
leesbaar. 
372. paste[it]·. aangevuld op basis van de njmpositie. 375 d[er]. conjectuur overgenomen van Hee-
roma. Lijkt op zijn plaats bij de naamvalsvorm rtetfen 376. [Bes]ecgen· conjectuur overgenomen van 
Heeroma. 377. [Soje. conjectuur van Heeroma overgenomen. 378. [Di]e. conjectuur overgeno-
men van Heeroma 379 [J](o)f. conjectuur overgenomen van Heeroma Mede gebaseerd op de 
vorm Jof in vs. 415 380. /Do/e. conjectuur overgenomen van Heeroma 382. [Tejn conjectuur 
overgenomen van Heeroma. 
370. loep· Heeroma geeft loop, maar vermeldt in zijn aantekening wel dat de tweede o sterk op een e 
lijkt. 374. sciape: vormt met welteghemake (vs. 373) een consonantisch onzuiver rijmpaar. 380 dar-
door Heeroma opgelost tot daer. 
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Die .i. dranc en die ander soop, 
370 Die .i. seide "brine" en dander "loep", 
- Deus welc .i. here es Esmereit -
Ghef dare cáese, nem hier enen pasteit 
Ende laet ons wesen welteghemake, 
Wy sullen tavent int beste sclapen. 
375 der steden 
"Besecgen onse sonden ripe weisen [Amsterdam: V,a] 
Soe eist met onsen live ghedaen. 
Die stede wert gewonnen saen, 
Jof wij nebben andren raet.." 
380 Doe was daer ghestaen .i. quaet, 
Gaufroy was sin maech, 
Tfen verranessen was hi niet traech. 
374. sclapen: deze vorm lijkt te wijzen op een Duitse invloed, vgl. het moderne "schlafen" (zie ook 
vs. 367). 376. Besecgen ... weisen: met dit vers worden we middenin een zin geplaatst. Omdat vers 
377 met soe begint, lijkt mij vers 376 deel uit te maken van een voorwaarde: "Indien wij (niet)...., dan 
is het met ons leven gedaan". Het is echter niet mogelijk om vers 376 geheel doorzichtig te maken, 
omdat het syntactische verband waarbinnen het vers functioneert niet te reconstrueren is. Het vers 
bevat in ieder geval twee betekeniselementen: Besecgen onse sonden: "onze zonden bekennen, onze 
schuld belijden" en ripe weisen: "volwassen, wijs zijn". Als deze twee delen nevenschikkend bedoeld 
zijn, in een opsomming, dan zou er tussen sonden en ripe een komma geplaatst moeten worden. Het 
lijkt mij echter ook mogelijk om ripe weisen te beschouwen als een bepaling bij iets dat hier voorafgaat. 
Het gebruik van het pronomen onse veronderstelt de directe rede 379. nebben: end. νοοτ en hebben. 
371. Deus ... Esmereit: "mijn God, wat een 378-379. Die ... raet: "de stad zal spoedig val-
heer is Esmereit". len, tenzij we andere raad krijgen", dat wil zeg-
372. Ghef ... pasteit: "geef daar kaas, neem gen: "als we geen beter plan kunnen bedenken". 
hier een pastei". 380. Doe... quaet: "toen trad er een booswicht 
373. Ende... welteghemake: "en laat ons vrolijk naar voren". 
wezen". 381. Gaufroy ... maech: "Gaufoort was een 
374. Wy ... sclapen: "wij zullen vanavond uit- verwant van hem". 
stekend slapen". 382. Ten . . . traech: "hij was gretig in het plegen 
376. Besecgen ... weisen: zie grammaticaal van verraad". 
commentaar. 
372. dare: de tegenstelling die in deze zinsdelen wordt uitgedrukt, maakt het m.i. aannemelijk dat in 
plaats van hare hier dare gelezen moet worden. 374. sclapen: wanneer dit woord begrepen moet 
worden als een werkwoord, dan moet een meervouds-n toegevoegd worden. Waarschijnlijk heeft de 
dichter dit achterwege gelaten om zijn toch al kreupele rijm enigszins te verdoezelen. 
371. Deus... Esmereit: het is onduidelijk of de dichter hier een uitspraak van een van de feestenden 
weergeeft of in een vox poeta zijn eigen commentaar levert. De volgende verzen (tot en met vs. 374) 
staan ook in de directe rede, zonder dat duidelijk wordt wie er precies aan het woord is. De dichter 
lijkt een soort van Onpersoonlijk citaat' te gebruiken om de sfeer in Esmereits legerkamp te schetsen. 
376. Besecgen ... weisen: op basis van de Ofr. bron is vast te stellen dat Gaufoort hier aan het wo­
ord is. 381. Gaufroy ... maech: Nota Bene: door de booswicht als een verwant van Gaufoort op 
te voeren, bewerkt de dichter dat het publiek deze booswicht meteen als booswicht herkend, en zijn 
verschijning versterkt bovendien het negatieve imago van Gaufoort: "Als het slecht is, is het verwant 
aan Gaufoort, en als het verwant is aan Gaufoort, dan moet het wel slecht zijn". Hier volgt de bewerker 
niet rechtstreeks de Ofr. brontekst. 382. Ten ... traech: deze bijzin slaat niet op Gaufoort, maar op 
diens maech die in vers 66 geïntroduceerd wordt. 
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[T]e gaufrote spraci ende seide 
[N]eue seti bi warede 
[Di]e Stadt die nes noch idei verloren 
[Wi]ldi nar minen rade horen 
[SJpoet hu ghereet seide gaufrot 
[Ge]ift ons raet wi hebbens noot 
[Do]e seide die verrader hendri 
[N]eiue seti hort nar mi 
[Di]e porters dies hu of sin gegaen 
[Dije hebbent hu altemale ghedaen 
[D]at w(y) aldi« sin bestreden 
[Nu] doet nemen sonder beden 
[Di]e hem toe gaen ten .x. leden 
[EJnde doese werpen ouer den muer 
[Al] es tassaut nu swar ende stuuer 
[Si] sullent corts al laten staen 
[E]iuie dar nar als het es ghedaen 
[Ghi] gheift eiken cieñe ende grot 
[Ghe]luc nar dat hi es ghenoot 
385. met: opgelost uit een η met een superscnpte t, een in het Latijn met ongebruikelijke vorm van 
suspensie. Vgl. Van der Gouw, 1980, p. 63 393 aldus: opgelost uit aid gevolgd door een 9-vormige 
lus, die meestal de waarde us heeft. Vgl. Van der Gouw, 1980, ρ 67. 397 swar ook hier lijkt de 
consequentie een oplossmg ar voor de apostrof afte dwingen 
385. met: afkorting gerealiseerd door middel 393. wfy): tekstverlies door gaatje in perkament. 
van een л met een superscnpte t. Het onderste gedeelte van wat goed een y kan 
393. [DJat: het rechterelement van wat heel zijn, is echter nog zichtbaar. Aanvulling mede 
goed een a kan zijn, is nog duidelijk zichtbaar. verantwoord door de vorm ну in vs 374 
383. [TJe: conjectuur overgenomen van Heeroma. 384 [NJeue: conjectuur overgenomen van Hee­
roma 385 [Dije: conjectuur overgenomen van Heeroma 386. [Wijldi: deze conjectuur heb ik 
overgenomen van Heeroma. 387. [S]poet: conjectuur van Heeroma overgenomen. 388 [Ge]ift: 
conjectuur van Heeroma overgenomen. 389 [Doje. deze conjectuur heb ik van Heeroma overgeno­
men 390. [NJetue. conjectuur van Heeroma overgenomen. 391. [Dt]e: conjectuur van Heeroma 
overgenomen. De resten van het diakntische teken dat de kopiist bij een ι aanbrengt is echter nog 
goed zichtbaar en ondersteunt de conjectuur 392. [Dije conjectuur van Heeroma overgenomen. 
De resten van het diakntische teken dat de kopiist bij een ι aanbrengt is echter nog goed zichtbaar 
en ondersteunt de conjectuur 393 [D]at conjectuur van Heeroma overgenomen. 394 [Nu]. 
conjectuur overgenomen van Heeroma. 395 [Di]e deze conjectuur heb ik van Heeroma overge­
nomen. 396 [E]nde: conjectuur overgenomen van Heeroma Mede verantwoordt door de typische 
afkortingsvorm in ende. 397 [Al], conjectuur overgenomen van Heeroma 398 [Si] conjectuur 
overgenomen van Heeroma. 399. [EJnde. conjectuur overgenomen van Heeroma Mede verantwo­
ordt door de typische afkortingsvorm in ende. 400. [Chi], conjectuur overgenomen van Heeroma 
401. [Ghe]lue. conjectuur overgenomen van Heeroma 
397. swar: Heeroma lost deze afkorting op tot swaer 
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Te Gaufrote spraci ende seide: 
"Neve", seti: "Bi warede, 
Die stadt die nes noch niet verloren, 
Wildi nar minen rade horen." 
"Spoet hu ghereet", seide Gaufrot, 
"Geift ons raet, wi hebbens noot." 
Doe seide die verrader Hendri: 
"Neive", seti: "Hort nar mi. 
Die porters, dies hu of sin geghaen, 
Die hebbent hu altemale ghedaen 
Dat wy aldus sin bestreden. 
Nu doet nemen sonder beden, 
Die hem toe gaen ten .x. leden 
Ende doese werpen over den muer. 
Al es tassaut nu swar ende stuuer, 
Si sullent corts al laten staen. 
Ende dar nar, als het es ghedaen, 
Ghi gheift eiken, cieñe ende groot, 
Gheluc nar dat hi es ghenoot." 
384. seti: enclitisch voor seide hi. 38S. nes: enclitisch voor en es, waarbij de e in de anlaut uitgestoten 
is. 401. Gheluc ... ghenoot: het is niet met zekerheid te zeggen of hiermee de directe rede van de 
verrader Hendri beëindigd is. 
384. Bi warede: "voorwaar". 
385. Die ... verioren: "de stad is nog niet 
verloren". 
386. Wildi... horen: "als je naar mijn raad wilt 
luisteren". 
387. Spoet... Gaufrot: "schiet maar op", sprak 
Gaufoort". 
388. Geift ... noot: "geef ons raad, die hebben 
we nodig". 
391. Díe ... geghaen: "de poorters, die u (in de-
zen) in de steek hebben gelaten". 
392. Die ... ghedaen: "die hebben het u alle-
maal aangedaan". 
393. dat... bestreden: "dat wij zo'n tegenstand 
ondervinden". 
394. Nu ... beden: "nu laat zonder uitstel 
(gevangen-)nemen". 
395. Die ... leden: "die hen tot in de tiende 
graad verwant zijn". 
396. Ende ... muer: "en werp ze over de 
(stads)muur". 
397. al... stuuer. "al is de aanval nu zwaar en 
verbitterd". 
398. Si... staen: "zij zullen het spoedig aflaten 
weten". 
399. Ende ... ghedaen: "en daarna, als het ach-
ter de rug is". 
400. Ghi ... poot: "geeft u iedereen, klein en 
groot". 
401. Gheluc ... ghenoot: "een beloning over-
eenkomstig zijn deelname", "loon naar werken". 
395. Die ... leden: het ren -t. leden in deze zin is een formule waarmee de graad van verwantschap 
uitgedrukt wordt. Dat dienen we hier niet al te letterlijk te nemen. Wanneer Gaufoort zegt dat van 
de burgers die hem in de steek gelaten hebben, alle verwanten tot in de tiende graad van de muur 
geworpen moet worden, dan betekent dat defacto dat alle inwoners van de stad over de muur moeten. 
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/(i)nt fosseit [Amsterdam: V,b] 
/ hem sciere 
Van .m. ncvitginger hem vie(re) 
405 Ghinder wart wel grot gheween 
Van [de]n maechden en van den vrouwen 
Si se[id]en ga [ ] getrouwen 
Vuul dief hoe/ 
Dat [..] ons a/ 
410 Ende wat hebben / 
Et (n)e diet h/ 
Seide weder die felle gaufroot 
Men werpse neder (met) haesten groot 
En waser iemen / /[armde] 
415 Jof die iet d[ar] omme carmde 
Stappans m[oe]sti varen / 
Doe wort ghinder grot / 
406. [dejn: genng tekstverlies door naaigaatje zijn twee woorden van dne letters te onderschei-
in strook. den, ze zijn echter geenszins leesbaar. 
407. se[id]en·. gering tekstverlies door vouw in 409. Dat[ ] ons a· tussen Dat en ons is een twee-
strook. letterwoord weggevallen van wege een naaigaatje 
407. gß l ... ] getrouwen: tussenga en getrouwen in het strookje. 
406. [dejn: aangevuld op basis van syntaxis 407 se[id]en·. aangevuld op basis van analogie, vgl vs. 
412. 414. [armde] het laatste woord van deze versregel zal - vanwege het njm - op deze letters 
eindigen. 415. d/ar/: conjectuur overgenomen van Heeroma. De beschikbare munte maakt het 
aannemelijk dat het woord in afkorting is gegeven. 416. m[oe]stv. conjectuur overgenomen van 
Heeroma 
403 hem sciere: Heeroma vult dit vers aan tot Men brochtse te hem sciere. 404. vte(re)·. Heeroma 
leest in dit vers geen viere, maar ut/. Dat is onwaarschijnlijk, de kopiist van dit handschrift realiseert 
elke ι met een heel langgerekte punt erop, een schuine streep. Van deze langerekte punten is er hier 
maar één zichtbaar, bovendien zijn de ν en de eerste e zo goed als zeker. 407. ga [....] getrouwen: 
Heeroma geeft in dit vers de conjectuur Gaufrot wel ongetrouwe, dit is echter pertinent onjuist. Naga is 
er duidelijk de ruimte van een woordscheiding zichtbaar Bovendien is het aantal zichtbare lettertekens 
met in overeestemming met zijn conjectuur, ook niet wanneer gaufrot als de afkorting gauft veronder­
steld wordt, de conjectuur gaufrot is dus niet te verantwoorden. Ik kan daarnaast het woord getrouwen 
lezen. Hieraan gaat een woordscheiding vooraf, zodat de Heeroma's conjectuur ongetrouwe zeer on­
waarschijnlijk wordt. 408 Vuul dief hoe- Heeroma vult dit vers aan tot Vuul dief hoedaen gebot es 
dat, waarbij hij de t van gebot, de s van es en het woord dat als zekere lezingen geeft 409. Dat [ ] 
ons a Heeroma vult hieraan tot Dat se ons afwerpen uter stat. 410 Ende wat hebben· Heeroma vult 
dit vers aan tot Ende wat hebben wi beraden di 411. Et (n)e diet h. Heeroma vult dit vers aan tot Et 
ne diet hoe dat die sake si, maar voegt daar over dit en vong vers toe· "de reconstructie is waarschijnlijk 
niet juist, maar ik zie geen kans de lettersporen te interpreteren". 414 Ende . armde Heeroma 
geeft hier Endewaser temen dies ontfarmde als zekere lezing. 416. Stappans . varen· Heeroma vult 
dit vers aan tot Stappans moestt varen met haer waarbij hij de laatste dne woorden als conjectuur geeft 
Zijn conjectuur haer aan het einde van het vers wordt deels verantwoord door de njmpositie. Heeroma 
geeft mesbaer als zekere lezing aan het einde van het volgende vers. 417 Doe ... grot Heeroma 
laat dit vers emdigen met een zekere lezing van het woord mesbaer. Ik kan hiervan mets ontcijferen. 
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/int fosseit 
Men brochtse te hem sciere, 
Van .m. nontginger hem viere. 
405 Ghinder wart wel grot gheween 
Van den maechden ende van den vrouwen. 
Si seiden : "Ga / / getrouwen, 
Vuul dief hoedaen gebot es dat, 
Dat se ons afwerpen uterstat. 
410 Ende wat hebben wi beraden di." 
"Et ne diet hoe dat die sake si", 
Seide weder die felle Gaufroot: 
'^ Men werpse neder met haesten groot." 
Ende waser iemen dies ontfarmde 
41S Jof die iet dar omme carmde, 
Stappans moesti varen met haer. 
Doe wart ghinder grot mesbaer 
404. Van ... viere: ik laat met dit vers een syntactische eenheid eindigen, beseffend dat dit arbitrair 
is. Met het Ghmder van vs. 405 lijkt echter een nieuwe mededeling te beginnen. 404. nontginger: 
enclitisch voor en omgingen er. 407. Si seiden: hiermee wordt een directe rede ingeleid die mijns 
inziens doorloopt tot en met vs. 410. Het ons m vs 409 geeft aan dat dit onderwerp in meervoud nog 
steeds aan het woord is en vs. 410 lijkt door middel van het voegwoord ende aan de mededeling van vs. 
409 gekoppeld. 411. Et... si: met dit vers lijkt de claus van Gaufoort te beginnen. In het volgende 
vers wordt duidelijk aangegeven dat Gaufoort ergens op antwoorde (seide weder). Dat kan eigenlijk 
alleen maar een reactie op de directe rede van de vrouwen en maagden zijn, die met vs. 410 eindigde. 
414. waser: enclitisch voor was er. 
402. int fosseit: "gracht". 414. En... iemen: "en zou er iemand zijn, die". 
404. Van ... viere: "van de 1000 ontsnapten 416. Stappans: "op staande voet". 
hem er nog geen vier". 
406. ende- het hs. leest en terwijl een nevenschikkend voegwoord hier voor de hand ligt. Heeft de 
kopiist hier het afkortingsteken vergeten? Zie ook vss. 414, 418. 414. Ende: het hs. leest En, maar 
een ontkennend partikel lijkt hier misplaatst. Vgl. ook vss. 406 en 418. 
402. mt fosseit· de inhoud van de verzen 402-416 laat zich enkel reconstrueren op basis van de Ofr. 
brontekst. De schurken, onder aanvoering van Gaufoort, beginnen met het ten uitvoer brengen van het 
snode plan van Hendn: ze werpen burgers van de stad over de muur. De maagden en vrouwen beklagen 
zich (vss. 405-407) en zijn woedend op Gaufoort (vs. 408-411). Deze blijft daar nogal Siberisch onder en 
stelt dat er haast gemaakt moet worden met de klus (vss. 412-416). Mensen die zich, op welke wijze dan 
ook, met de aktie bemoeien, worden ook over de muur geworpen. 403. Men ... sciere: het gecur-
siveerde gedeelte is de conjectuur van Heeroma, die door mijn eigen lezing in ieder geval met weerlegd 
wordt. 408. Vuul... dat: het gecursiveerde gedeelte is de conjectuur van Heeroma, die door mijn 
lezing m ieder geval met tegengesproken wordt. 409. Dat... stat: de gecursiveerde woorden zijn de 
conjecturen van Heeroma, die door mijn eigen lezing met weerlegd worden. 410. Ende ... dt: het 
gecursiveerde gedeelte is de conjectuur van Heeroma, die door mijn lezing niet weersproken wordt. 
411. Et... si: het gecursiveerde gedeelte is de conjectuur van Heeroma, die door mijn eigen lezing 
met weerlegd wordt. 414. dies ontfarmde: conjectuur van Heeroma gecursiveerd opgenomen, mijn 
eigen lezing maakt deze met onaanvaardbaar. 416. Stappans... haer: het gecursiveerde gedeelte is 
de conjectuur van Heeroma, die door mijn lezing niet tegengesproken wordt. 417. mesbaer: conjec-
tuur van Heeroma, welke enige aanspraak mag maken op waarschijnlijkheid. Zie ook de aantekeningen 
bij de diplomatische editie. 
[Amsterdam: V, b] 
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En si riepen met ghefnent] 
Gaufrot in t[la]est jugement 
Dat god van / 
Soe гоереи wi.... (aen)scijn ν 
Doe seide gaufrot dat/ /[iet] 
Те dien vo«ni(ss)e ne commie niet 
Je weet mijn scaue(n) gae/t (...)e 
Min (p)leit da/—' 
Als ie vor g/ 
In (w..e) toegen (...) ge(....) 
Al w(il)dict et [ware] onger[eet] 
Ende omme dat ie dit wel weet 
/ die helle 
421. Soe ... v: tussen m en (aen)scijn zijn dne slechts één) letters onleesbaar vanwege de vouw 
of vier onleesbare lettertekens te onderscheiden. щ de strook. 
424. scaue(n): een nasaalstreep boven de e is 427. toegen. omdat het eerste letterelement in 
onzeker. de ligatuur oe niet gesloten is aan de bovenzijde, 
427. (w e): het woord kan eventueel ook op een kan men hier ook tuegen lezen. 
r eindigen. In het midden zijn twee (misschien 
418 ghe[nent]: conjectuur op basis van njmpositie. 419. t[la]est: conjectuur op semantische basis 
en het qua beschikbare ruimte te veronderstellen aantal letters. 422. [iet]: conjectuur op basis van 
njmpositie. 428. [ware] onger[eet]: conjectuur overgenomen van Heeroma, ten dele ook op basis 
van njmpositie. 
418. gfielnent]: Heeroma geeft hier een zekere lezing. 419. t[la]est: Heeroma geeft hier tuterst als 
zekere lezing, volgens mij is er met een r maar een e leesbaar vóór de st en bovendien is er niet genoeg 
ruimte voor ute ná de openings-/. 420. Dat god van- door Heeroma aangevuld tot Dat god van hemel 
vten sal, waarbij hij sal als zekere lezing geeft 421. Soe ... v: Heeroma geeft hier Soe roepen wi 
vus verscijn ν al, met de aantekemng "men kan in plaats van vus ook ons lezen en in plaats van verscijn 
staat er wellicht aenscijn " Als Heeroma gelijk heeft met zijn lezing van sal aan het einde van het vonge 
vers, dan is een conjectuur al hier plausibel Ik kan daarvan echter geen spoor onderscheiden en kan 
ook niet beoordelen of het vers eindigt met ν of niet. 422. Doe . . . iet: Heeroma vult hier aan tot 
Doe seide Gaufrot dans geen bediet, wat door mijn zekere lezing dat ná Gaufrot onwaarschijnlijk wordt. 
423. vonm(ss)enecommic. Heeroma geeft dit als onzekere lezing Hij heeft waarschijnlijk meer gezien 
dan hij wil toegeven. Alleen de nasaalstreep in commie is hem ontgaan. 424 ( )e Heeroma geeft 
hier een conjectuur voren. Een η is hier niet zichtbaar, evenmin als een nasaalstreep. 425 Min (p)leit 
da: Heeroma vult aan tot Mm pleit dats al verloren. 426 Alsic vorg: Heeroma vult an toL4fa tk vor 
gode sal doen payment. ΑΠ. In.. ge[ ] Heeroma geeft hier In wille toegen hem gene rent, waarbij 
hij alleen rent als conjectuur gemarkeerd geeft Het fragment laat geen precieze observaties toe, maar 
ik meen hier nog vier lettertekens te onderscheiden, die met ge het laatste woord van de versregel 
vormen Dit maakt Heeroma's conjectuur gen« reni onwaarschijnlijk. 430. die helle Heeroma geeft 
ook nog het laatste woord van het volgende vers, stelle, als conjectuur. Omdat ik daar mets van kan 
lezen, laat ik het achterwege. 
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Ende si riepen met ghenent: 
"Gaufrot, in tLaest Jugement 
Dat God van hemel uten sal, 
Soe roepen wi.... aenscijn u." 
Doe seide Gaufrot: "Dat en es geen bedietl 
Te dien vonnisse ne commie niet 
Ie weet, mijn scave gaen vore, 
Min pleit dais al verloren. 
Als ie vor gode sal doen payment, 
In mile toegen hem gene rent. 
Al wildict, et ware ongereet. 
Ende omme dat ie dit wel weet 
/ die helle" 
418 si nepen· met deze woorden wordt een directe rede ingeleid: de tegenstanders van gaufrot roepen 
hem verwensingen toe (vss 419-421) In vs 422 begint een directe rede met de reactie van Gaufoort 
hierop 422 Doe seide Gaufrot: leidt een directe rede van Gaufoort in, die waarschijnlijk doorloopt 
tot ná het einde van het fragment. Ik kan geen signaalwoorden ontwaren, op basis waarvan de directe 
rede als beëindigd beschouwd moet worden. 
418 met ghenent: "met kracht", "stoutmoedig". rond het woord scave (meervoud, gezien gaen), 
419 Gaufrot ... Jugement. "Gaufoort, bij het dat de betekenissen houten been of kruk, stelt" 
Laatste Oordeel". of "schaaf" heeft 
423 Te . niet. "op die rechtzaak verschijn ik 425. plea: "pleidooi" 
met". 428 Al... weet. "al zou ik het willen, het is met 
424. mijn ... vore. dit lijkt een zegswijze te zijn voorhanden" 
418. Ende het hs. leest En, terwijl een nevenschikkend voegwoord ende te verwachten valt. Vgl. ook 
vss. 406 en 411. 
420 hemel uten sal: conjectuur van Heeroma. Mijn eigen lezing weerlegt deze met. 422. en .. 
bediet: conjectuur van Heeroma, waann ik de enclitische vorm dans vervangen heb door een voluit-
geschreven vorm, noodzakelijk vanwege de zekere lezing dat (vgl aantekeningen bij de diplomatische 
editie). 424 vore: aanvulling van Heeroma opgenomen. 425 dats al verloren, het gecursiveerde 
deel is de conjectuur van Heeroma, die door mijn lezing met weerlegd wordt. 426. Ab ... payment: 
het gecursiveerde gedeelte is de conjectuur van Heeroma. Ik kan mets onderscheiden dat deze con-
jectuur weerlegt. 427. In ... rent: de gecursiveerde gedeelten vormen de lezing van Heeroma. Zie 
ook de aantekemngen bij de diplomatische editie. 430. Doe ... helle: aan de hand van de Ofr bron-
tekst kunnen we enigszins de inhoud van deze zwaar gemankeerde passage in vss. 417-430 vaststellen. 
De door de wreedheid van Gaufoort getroffen burgers vervloeken hun kwelgeest onder luid misbaar. 
Ze houden hem voor dat hij bij het Laatste Oordeel zwaar gestraft zal worden. Gaufoort antwoordt 
daarop dat hij bij het Laatste Oordeel met aanwezig zal zijn, omdat hij geen ziel heeft. 
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3.4 De Roman van Saladin 
3.4.1 Handschriftelijke overlevering 
Van de Middelnederlandse Roman van Saladin zijn nog 160, deels beschadigde ver-
zen bewaard gebleven, overgeleverd op twee perkamentstroken. Deze stroken be-
vinden zich te Praag, waar ze bewaard worden op de Katedra pomocnych véd his-
torickych a archivního studia na filosoficke faculté Karlovy university [= Afdeling 
historische hulpwetenschappen en archivistiek van de filosofische faculteit van de 
Kareluniversiteit], zonder signatuur.164 
De beide stroken vormen het bovenste gedeelte van één, horizontaal in repen ge-
sneden dubbelblad. In feite bezitten we dus nog fragmenten van twee bladen. Het 
valt niet meer exact na te gaan, maar op basis van de in 3.4.3 vastgestelde samen-
hang van de inhoud, ben ik sterk geneigd aan te nemen dat het om het binnenste 
dubbelblad van een katern gaat. Het is discutabel of het hier om één fragment gaat 
of om meer fragmenten: de lacune tussen folium 1 en folium 2 is niet nauwkeurig 
te berekenen, aangezien we niet weten hoeveel verzen elke kolom telde.165 Maar 
daar de lacune, naar ik aanneem, meer dan één folium kán bedragen (zie hieronder 
p. 238), meen ik dat we hier van twee fragmenten moeten spreken. 
De huidige afmetingen van de onderste strook zijn 48-49 χ 294 mm (op het breed­
ste punt gemeten) en van de bovenste strook 49-52 χ 304-305 mm. Het eerste fo­
lium van het dubbelblad heeft dus nog een breedte van 152-154 mm, het tweede 
blad 149-150 mm. Dit is echter niet de oorspronkelijke breedte, want de onderste 
strook is aan de rechterzijde zodanig besnoeid, dat van kolom 1 R,b enkele laatste 
letters en van kolom 1 V,a zelfs meerdere woorden verdwenen zijn. 
De stroken werden gebruikt als scharnieren in een boekband, daarop wijst de 
horizontale vouw met naaigaatjes in beide stroken en de inwerking van het leer op 
1 verso en 2 recto. 
Opmaak 
Het handschrift werd in 2 kolommen afgeschreven, maar het is niet meer te achter­
halen hoeveel regels elke kolom oorspronkelijk telde (te zamen tellen de stroken 
nu nog 20 regels per kolom). Lijngaatjes zijn niet (meer?) aanwezig. De liniëring 
werd waarschijnlijk uitgevoerd in loodstift, volgens het schema verticaal [3-1-13]. 
164. Vgl Kjenhorst, 1988, I, p. 186-187 (waarop deze paragraaf grotendeels gebaseerd is). Hij noemt 
de fragmenten nog het restant van "waarschijnlijk een verloren gegane continuatie van de Ofr Sala-
am", in navolging van Cook, 1972b, ρ 37 Korte tijd later kon worden vastgesteld dat de tekst tot de 
Middelnederlandse vertaling van de eigenlijke Saladin behoord moet hebben. Zie hieronder. 
165 Vgl. Kienhorst, 1988,1, p. 186. Zatocil, die geen aanwijzingen had op basis waarvan hij de inhoude­
lijke samenhang tussen de twee bladen vast kon stellen, ging ervan uit dat de lacune tussen folium 1 en 
2 de omvang had van "viele Hunderte von Versen, da Lagenausfall vorauszusetzen ist" (Zatoinl, 1968, 
p. 228). 
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De schrijflijnen lopen in de breedte door over het hele dubbelblad. De tekstspiegel 
is 131 mm breed, de gemiddelde regelhoogte is 4,1 mm: helaas te weinig informatie 
om de tekstspiegel in zijn geheel te reconstrueren en een schatting van het aantal 
regels per kolom mee te funderen.166 
Schrift en decoratie 
Het schrift is een eenvoudige littera textualis (zie afb. 3.8), die een redelijk verzorgde 
indruk maakt. We kunnen constateren dat de kopiist consequent de 'hokjes'-e en 
de 'rechte' г realiseerde.167 Andere kenmerken van het schrift zijn: consequent ge­
bruik van 'ronde' s aan het woordeinde, naast de 'rechte' s in andere posities. De 'v' 
wordt aan het begin van het woord meestentijds in haar v-vorm geschreven, maar de 
kopiist is hierin niet consistent; de м-vorm komt in de anlaut ook menigmaal voor. 
Een opmerkelijke karakteristiek van het schrift is de vorm van de stok in de stoklet-
ters. Vaker is de stok erg kort en zonder voetjes of aanzetten. De kopiist is ook niet 
erg consequent in het gebruik van majuskels aan het begin van de versregel: in de 
majuskelkolom treffen we de nodige minuskels aan en soms is het verschil tussen 
minuskel en majuskel niet erg duidelijk. In de editie heb ik dit genormaliseerd en 
overal een majuskel gegeven. Ligaturen komen relatief weinig voor en opmerkelijk 
genoeg niet gespreid over de fragmenten: op folium 1 treffen we de de-ligatuur de 
nodige malen aan, maar op folium 2 ontbreekt deze. Daarnaast heb ik een enkele 
do-ligatuur aangetroffen. In het tweede fragment is op één plaats (vs. 92) een punt 
aangebracht, althans als de gemankeerde staat van de perkamentstrook ons hier 
niet bedriegt. Afkortingen worden waar nodig in de aantekeningen bij de diploma-
tische editie besproken. 
De rubricering bestaat uit een verticale rode streep vlak achter achter de majus-
kelkolom en rode lombardes over 2 regels. In kolom 2 V,a is het bovenste gedeelte 
van een lombarde D bewaard gebleven. In kolom 1 R,a is in de linkermarge een re-
presentant d lezen, terwijl de betreffende lombarde niet is uitgevoerd. Sporen van 
verdere decoratie ontbreken geheel en al. 
Datering 
Volgens Zatoôil dateerden de fragmenten uit de laatste dertig jaar van de veertiende 
eeuw.168 Kienhorst neemt in zijn repertorium deze datering over. Het schrift lijkt 
deze dateringen niet te weerleggen. Omdat de Oudfranse rijmversie van de *Sala-
din (zie hierboven 2.3.5) niet bewaard is gebleven, kunnen we daaraan geen temti-
166. Zatoiil gaat impliciet uit van 40-45 regels per kolom, maar hij geeft geen argumenten voor zijn 
aanname (Zatoiil, 1968, p. 228). 
167. De benaming van de a is ontleend aan de classificatie van J.P. Gumbert, zoals uiteengezet in Engel-
hart en Klein, 1988, p. 164. 
168. Cf. Zatoäl, 1968, p. 228. 
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ì? 
Afb. 3.8: Roman van Saladin, fol. 2, rectozijde. Praag, Katedra pomocnych ved his-
torickych a archivniho studia na filosoficke fackultë Karlovy university (= Afdeling 
historische hulpwetenschappen en archivistiek van de filosofische faculteit van de 
Kareluniversiteit), z.s. 
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nus post quem ontlenen. Er zijn geen verder externe gegevens beschikbaar op basis 
waarvan we tot een preciezere datering van zowel fragmenten als tekst kunnen ko-
men. Het lijkt mij dan ook het meest voor de hand liggend om voor fragmenten en 
tekst van de Roman van Saladin de ruime datering van 'tweede helft van de veer-
tiende eeuw' te blijven hanteren, overigens zonder hiermee te willen suggereren dat 
de fragmenten tot de autograaf van de vertaling behoord zouden hebben. 
Dialectologische analyse 
De taal van de fragmenten werd door Zatoöil gekarakteriseerd als Vlaams waarbij 
hij geen onderscheid maakt tussen het substraat en het afschrift.169 
Het rijm vertoont enkele Vlaamse vormen: dure-hure (vss. 14-15, met de karakte-
ristieke prothesis van de h in huré), heeft-leift (vss. 24-25), mochte-gewrochte (vss. 93-
94), mede-beide (vss. 129-130) un hurten-sturten (vss. 159-160).17r0 Dit lijkt te wijzen 
op een Vlaams substraat voor deze tekst. De kopiist is naar alle waarschijnlijkheid 
ook van Vlaamse origine. Veelvuldig treffen we de prothesis (vss. 12,14, 124, 133) 
en procope (vss. 34,56, 61,70,128) van de h aan. De verlengde e wordt enige malen 
als ei gerealiseerd (vss. 4,7,22,69,139) en de oe-klank als ou (vss. 11,110,135). Als 
typisch Vlaams kunnen verder nog aangemerkt worden: soe voor het pronomen se 
(vss. 104,108,111,112,113,114,115,116,118,120), up (vss. 1,12,17,111,122,141, 
147 en 150) en bede voor beide ["allebei"] (vss. 124,148,152,156,159). Ook vormen 
als cam voor het praeteritum van comen (vss. 144, 147), rudder voor ridder (vs. 6), 
liebaerdinne (vs. 51) wijzen op een Vlaamse, misschien wel Westvlaamse, kopiist.171 
Provenance 
De stroken werden in 1955 aan Zatocil ter identificatie en publicatie aangeboden, 
samen met nog enkele andere fragmenten (o.a. Parthonopeus van Bloys en Maer-
lants Spiegel Historiael).172 Over de herkomst is verder niets bekend. 
Oudere edities 
De Praagse fragmenten werden door Zatoéil paleografisch-diplomatisch uitgege-
ven, zij het niet strikt. Hij heeft de afkortingen niet opgelost, maar wel de spelling 
van 'lange' en 'ronde' s genormaliseerd, evenals de spelling van de 'rechte' en 'ron-
de' r. Woorden die hij als een eigennaam herkende, heeft hij van een hoofdletter 
169. Cf. Zatoiil, 1968, p. 242-243. 
170. Deze dialectologische analyse is gebaseerd op Van Loey, 1968, II, p. 123-129 (§120-131) en Van den 
Berg, 1986, p. 320-322. 
171. Deze observaties en de eruit voortvloeiende conclusies werden mij bevestigd door E. van den Berg, 
in brief d.d. 17 januari 1990. 
172. Cf. Kienhorst, 1988,1, p. 162 en 187. 
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voorzien. Zijn conjecturen zijn cursief gedrukt. Waar Zatoóil een lezing geeft die af-
wijkt van de mijne, heb ik dat in de toelichtingen bij de diplomatische editie aange-
geven. Kortheidshalve geef ik daar geen volledige literatuurverwijzing, maar enkel 
"Zatoèil leest hier" etc. 
Op basis van de inhoud heb ik kunnen vaststellen dat Zatoéil de fragmenten in een 
onjuiste volgorde heeft afgedrukt. Wat bij hem fragment 1 heet, is in werkelijkheid 
fragment 2, zoals uit het bronnenonderzoek hieronder nog duidelijk zal blijken. 
3.4.2 Ontstaans- en receptiegeschiedenis 
Omtrent de ontstaans- en receptiegeschiedenis van de Roman van Saladin tasten 
we tot op heden in het duister. De Praagse fragmenten geven te weinig informatie 
om tot eenduidige uitspraken over auteur, opdrachtgever en geïntendeerd publiek 
te komen. De dialectologische analyse doet weliswaar een (primaire?) receptie in 
Vlaamse contreien vermoeden, maar verdere tekstimmanente aanwijzingen, die dit 
vermoeden zouden kunnen schragen, ontbreken geheel. Buiten de in 3.2.2 reeds 
geschetste Vlaamse belangstelling voor kruistochtepiek zijn er verder ook geen ex-
terne gegevens beschikbaar die ons hier de weg zouden kunnen wijzen. 
3.4.3 Bronnenonderzoek 
Toen Zatoöil in 1961 de tekst van de Praagse fragmenten voor het eerst uitgaf, deed 
hij een poging deze te identificeren. Op basis van het onomastieke materiaal kwam 
hij tot de conclusie dat een relatie met de Oudfranse kruisvaartromans onbetwijfel-
baar was: 
Dies alles führt zu der unumstößlichen Tatsache, daß das mittelnie-
derländische Bruchstück nur einen leider äußerst fragmentarischen Rest 
und kümmerlichen Auszug aus einem dritten Kreuzzugsroman darstellt, 
von dessen altfranzösischer Vorlage wir bislang überhaupt keine Kennt-
nis haben.173 
Zatoéil stelt hier dat de Middelnederlandse tekst een fragment van een vertaling 
van een vervolg op de Oudfranse Bâtard de Bouillon is. Zijn startpunt is een 'reeks' 
bestaande uit de Baudouin de Sebourc en de Bâtard de Bouillon, die hij vervolgens 
uitbreidt met de (uiteraard 'helaas verloren gegane') Li Bastars de Hue de Tata-
rie, waarvan onze fragmenten het enige spoor zouden zijn.174 Blijkbaar was hij niet 
op de hoogte van het bestaan van de Oudfranse prozaversies van de Saladin en 
wist hij ook niet dat er reeds een *Saladin gepostuleerd was als direct vervolg op 
de Bâtard de Bouillon (vgl. hierboven 2.3.5). Enige jaren later zou Cook beweren 
173. Cf. Zatoäl, 1968, p. 237. Aangezien de oorspronkelijke uitgave uit 1961 voor mij onbereikbaar was, 
heb ik gebruik gemaakt van de herdrukte versie van dit artikel uit 1968. 
174. Cf. Zatoêil, 1968, p. 237. 
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dat de Praagse fragmenten waarschijnlijk het enige spoor vormden dat een verlo-
ren gegane continuatie van de Oudfranse *Saladin in de Europese literatuur heeft 
nagelaten.175 Hoewel Zatoéil en Cook beiden in de juiste richting zochten, konden 
zij de vraag naar de ware identiteit van de Praagse fragmenten niet beantwoorden: 
beiden beschikten niet over voldoende gegevens om de door hen terecht gecon-
stateerde relatie met de Oudfranse kruisvaartromans correct tot in de details te 
kunnen uitwerken. Waarom Zatoéil er niet uitkwam, heb ik hierboven reeds aange-
duid. Cook kon het probleem niet oplossen, omdat hij enkel terugviel op de twee 
Oudfranse prozaversies van de Saladin: dat er een verwantschap tussen deze proza-
versies en de Praagse fragmenten bestaat, is in één oogopslag te herkennen. Maar 
omdat de beide prozaversies bewerkt zijn voor een interpolatie in een groter tex-
tueel verband, is er ongetwijfeld een (groot?) deel van het oorspronkelijke verhaal 
verloren gegaan (zie hierboven 2.3.5). Wanneer Cook de fragmenten vergeleken 
zou hebben met Dystorie van Saladine - die naar het zich laat aanzien een betere 
representant van de "Saladin genoemd mag worden (zie hieronder 4.2.7) - dan had 
hij kunnen constateren dat de Praagse fragmenten veeleer deel uitmaakten van een 
Middelnederlandse Roman van Saladin, dan van een vervolg op deze tekst. 
In Dystorie van Saladine treffen we een aantal strofen aan waarin opvallende 
parallellen met de tekst van de Praagse fragmenten voorkomen.176 
Hoort voort hoe Hughe Babilone 
Verbrandde ende liet de stat alleene, 
Tïac te Meliden met zijnen sone, 
Voor Claredoen die hij besat ghemeene. 
Daer hadde Morinde, de vrauwe reene, 
Ttoee hoems die bilden Meliden lant 
Ghelijc haer eyghin goet in leene, 
Om dat sou kerstin was so iet vant. 
Dees twee ontboden camp ende strijt 
Jeghen de mannen van harer nichten. 
Besproken verwonnen zij int crijt 
So saude Hughe de siege lichten 
Ende bleefsi tonder zij zouden zwichten 
Haer wet ende Gods ghelove an eleven. 
Zij worden verwonnen duer Gods verlichten, 
Dus hebsi dlantscip al op ghegheven. 
Een conine ghepaelt bij desen lande 
175. Cf. Cook, 1972b, p. 37. 
176. Ik heb deze problematiek elders reeds aangestipt (vgl. Claassens, 1989b, p. 26-29 en Claassens, 
1990b, p. 192-195). 
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Hiet Clariant, maech van Sinamonden. 
Met zijnen zone vacht op den sande 
Camp jeghen tghelove van Christus wonden. 
Beede Huugs kindren van hoghen conden 
Verwonnen den camp met vromen doene. 
Dies quamen de Sarazijnsche honden 
Ghejaecht op dese twee campioene. 
Up zijne lieden was Clariant 
Tornich om sulke verraderie 
Ende wederstontse als een man vaillant, 
Wart vander kerstinen partie. 
Hughe ende al zijn chevauchie 
Quam hem in hulpen met groter druust, 
Wonnen bij erachte de voogdie. 
Paijenen bekeerden wel xl. duust.177 
Een vergelijking leert ons dat geen van de verzen van de Roman van Saladin letter-
lijk in deze vier strofen van Dystorie van Saladine terug te vinden is: de tekst in de 
incunabel is sterk verkortend bewerkt en alleen de ruwe verhaallijn is daarbij be-
waard gebleven (zie hieronder 4.2.6). Maar welke overeenkomsten kunnen we hier 
vaststellen? 
In vss. 1273-1288 van Dystorie van Saladine wordt beschreven hoe Hughe van Tk-
barien na het beleg van Babilone optrekt tegen de stad Claredoen,178 die beheerst 
wordt door twee ooms van Morinde. Deze ooms hebben zich tegen hun nicht Mo-
rinde gekeerd "omdat sou kerstin was", de stad die zij (van haar?) in leen hielden 
beschouwden zij daarom blijkbaar als "eyghin goet". Beide mannen sturen aan op 
een gevecht met een beperkt aantal deelnemers, met de heerschappij over de stad 
als inzet. De tekst van de incunabel omschrijft hun tegenstanders als "de mannen 
van harer nichten". Uit een eerdere episode weten we al dat Seghin met Morinde 
in het huwelijk is getreden,179 en aldus moet Seghin ongetwijfeld tot "de mannen 
harer nichten" gerekend worden. In een ruimere zin des woords zou ik deze frase 
echter willen opvatten als 'de aangetrouwde familie van Morinde' en daarmee ko-
men ook Gheeraert en Hughe in aanmerking met deze opmerking aangeduid te 
worden. De strijd wordt gestreden en Morindes ooms verliezen, zij geven de heer-
schappij over Claredoen op. Of ze inderdaad ook het christelijk geloof aannemen 
- wat als secundaire inzet bij het gevecht genoemd wordt - komt in Dystorie van 
177. Dystorie van Saladine, vss. 1273-1304 (Serrure, 1848, p. 58-59). De interpunctie is van mijn hand en 
stilzwijgend heb ik enkele leesfouten van Serrure verbeterd. 
178. Het valt uit Dystorie van Saladine niet helemaal met zekerheid op te maken, maar ik vermoed dat 
de stad Claredoen behoort tot het vorstendom Melide. 
179. Cf. Dystorie van Saladine, vss. 1073-1160 (Serrure, 1848, p. 49-53). 
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Saladine verder niet ter sprake. 
De eerste 80 verzen van de Roman van Saladin bevatten enkele flarden van (voor-
namelijk) gevechtsscènes. In vss. 1-20 lezen we hoe Geraerd zijn tegenstander So-
limant verslaat. In vss. 21-40 wordt een twistgesprek tussen Solimant en zijn broer 
Putagor weergegeven. Solimant wil Putagor ervan weerhouden Seghin te doden, 
deze is immers weerloos want ongewapend. Dat Solimant en Putagor de twee ooms 
van Morinde zijn, blijkt mijns inziens duidelijk uit vss. 23-24: 
Onse maech so es Seghin 
Naer datti onser nichten heeft. 
Hoewel Putagor blijkbaar de kans heeft om Seghin te doden, speelt hij dat toch 
niet klaar: in vss. 41-80 wordt beschreven hoe Seghin zijn tegenstander uiteindelijk 
weet te bedwingen, niet in de laatste plaats door de inspirerende gedachte aan zijn 
echtgenote Morinde. 
De laatste twee strofen van het citaat uiXDystorie van Saladine beschrijven ook een 
tweegevecht. Hier zijn de Saraceense koning Clariant - een verwant van Hughes 
echtgenote Sinamonde - en zijn niet bij naam genoemde zoon de opponenten van 
Gheeraert en Seghin. Wanneer Hughes zonen hun tegenstanders hebben overwon-
nen, blijven de mannen van Clariant niet langer afzijdig en storten zij zich op de 
overwinnaars. Clariant is woest om dit verraad en hij keert zich dan met de christe-
lijke partij tegen zijn eigen mannen. 
Van deze passage vinden we in de. Roman van Saladin eigenlijk alleen nog maar de 
aanloop en het eerste begin terug. In de vss. 81-100 lezen we hoe Geraerd en Seghin 
gewaarschuwd worden dat het moment van de strijd is aangebroken. De Saraceense 
bode wordt door een 'portier' naar Clariant teruggestuurd met de mededeling dat 
de boodschap aan Geraerd en Seghin zal worden doorgegeven. Clariant verkondigt 
de mening dat het gevecht niet door zal gaan en dat zijn plannen in duigen zul-
len vallen. Dat plan behelst naar alle waarschijnlijkheid de verovering van de stad 
waar Hughe met zijn zonen verblijven, zoals ik concludeer uit vss. 126-140. In de 
vss. 101-120 vertelt de dichter van de droefheid die Morinde overvalt, waarschijn-
lijk naar aanleiding van het komende gevecht (hetgeen de fragmenten ons echter 
niet vertellen). De daadwerkelijke voorbereiding op het gevecht is het onderwerp 
van vss. 121-140. Geraerd en Seghin bestijgen hun paarden en krijgen schild en 
speer aangereikt. Terwijl zij afscheid nemen van hun geliefden en wegrijden, brengt 
Hughe van Tkbarien de stad in staat van verdediging. Het gevecht tegen Clariant 
was voor Geraerd blijkbaar niet al te gemakkelijk, zoals blijkt uit vss. 141-160. Na 
een (eerste?) stormloop vliegen de brokstukken van de speren in het rond, maar de 
beide strijders rijden aan elkaar voorbij zonder elkaar echt te raken. 
Dat de Praagse fragmenten de restanten van een Middelnederlandse Saladin-
tekst zijn, lijkt mij hiermee afdoende vastgesteld. De precieze relatie met de Oud-
franse Sa/adin-traditie is moeilijker in kaart te brengen, aangezien bewaarde Oud-
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franse prozaversies de hierboven besproken verhaallijnen niet bevatten.180 Dat de 
Roman van Saladin een vertaling is van een Oudfranse Sa/adm-tekst - een veer-
tiende-eeuwse representant van de proto-Saladin - mogen we concluderen uit vs. 
75, waar de dichter in een vox poetas te kennen geeft dat hij zich voor zijn ver-
haal baseert op "walsche jeesten". Het feit dat een bronvermelding in een middel-
eeuwse tekst niet zonder meer geloofwaardig is, dwingt ons in eerste instantie tot 
een voorbehoud. Maar omdat het bestaan van een Oudfranse Saladin in de veer-
tiende eeuw meer dan aannemelijk is, ben ik geneigd de Middelnederlandse dichter 
op zijn woord te geloven. 
Uit de vergelijking van de Roman van Saladin met Dystorie van Saladine blijkt 
ook zonneklaar in welke volgorde de Praagse fragmenten gelezen moeten worden. 
Als de volgorde van de verhaallijnen in Dystorie van Saladine de oorspronkelijke 
structuur van het verhaal weerspiegelt, dan komt het gevecht tegen de twee ooms 
van Morinde vóór het gevecht tegen Clariant. In de volgorde die Zatoiil aan de 
fragmenten gaf, was dit juist omgekeerd. Codicologisch zijn er ook geen bezwaren 
in te brengen tegen een omdraaien van de volgorde der fragmenten. Het gegeven 
dat beide verhaallijnen zo kort op elkaar volgen, is misschien een argument om 
aan te nemen dat de Praagse fragmenten uit het binnenste bifolium van een een 
katern stammen. Een slag om de arm is hierbij wel noodzakelijk: de tekst van de 
fragmenten is beduidend wijdlopiger dan in Dystorie van Saladine, het is dus zonder 
meer mogelijk dat er nog aanzienlijk veel meer tekst tussen het eerste en het tweede 
fragment gedacht moet worden. 
180. Dat deze verhaallijnen toch tot de oorspronkelijke 'Saladin behoord hebben, betoog ik in 4.2.7. Zie 
ook 4.2.5 waar de relatie tussen de Roman van Saladin en Dystone van Saladine verder belicht wordt. 
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Roman van Saladin 
Ende stont up met snellen kere [Praag: 1 R,a] 
Als л. vrome prence гі 
Stille seide hi dicken ay mi 
Datti consenteirde den camp 
5 Nv moeti horen sonder wane 
Van geraerde den rudder vromen 
Die harde wel heift vernomen 
Dat solimant was ter wapine/i goet 
Dies hief hi metter spoet 
10 Mei vluchen arme dat swaert 
Solimande slouch hi ter vaert 
Recht up sinen hellem bouen 
Datti van perssen es te clouen 
Erìde tswaert sane den hellem dure 
15 Die nuese corti hem ter hure 
Oec was so ouer groot die slach 
Dattie payien uptie erde lach 
In onmacht ende al in dwelme 
Geraerd roofden vanden helme 
20 Ende makedem dat houet bl(oot) 
1. Ende: opgelost uit En met supersenpte streep, een zeer gebruikelijke vorm van suspensie, naar 
analogie met het Latijnse un met supersenpte streep voor unde (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). 
3. dicken: opgelost uit dicke met een nasaalstreep boven de e. Het gebruik van de nasaalstreep in 
de Roman van Saladin wijkt niet af van wat gebruikelijk genoemd mag worden voor de Middelneder-
landse letterkunde (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). 6. geraerde: afkorting gerealiseerd als gr, zo 
ook in vss. 81 en 142 Opgelost naar analogie met voluit geschreven vorm ш vs 19 en vs. 86. De syntac­
tische positie veronderstelt hier wel een datiefvorm, vandaar de toegevoegde e. 10. Met: afkorting 
gerealiseerd door middel van het rechtstreeks uit het Latijn overgenomen plusteken met de waarde et 
(vgl. Van der Gouw, 1980, p. 63) Het is een door de kopiist veelvuldig gebruikte afkorting, zie vss. 31, 
36, 38, 41, 46, 104, 119 en 143. 18 onmacht· eventueel op te lossen tot ommacht, de nasaalstreep 
kan hier ook de waarde m hebben en er lijkt daarbij geen verschil ш betekenis op te treden. Het is mij 
niet bekend of de twee spellingvormen dialectologisch bepaald zijn. 
4. Dam- de lombarde is hier niet gerealiseerd, over twee regels en ver m de linkermarge is dui-
maar er is ruimte opengelaten voor een lombarde delijk een representant d leesbaar. 
2. L : Zatoäl geeft op deze plaats een kapitaal /, hetgeen hij in alle andere voorkomende gevallen ook 
doet. Vgl. vss. 25,125,132,145,153. 3. dicken: Zatoéü leest hier dickere. Het afkortingsteken boven 
de e is evenwel zeker geen r-apostrof, maar een nasaalstreep 5. wane, dit woord vormt met camp 
in vs. 4 een consonantisch onzuiver rijmpaar. 
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Roman van Saladin 
Ende stont up met snellen kere, [Praag: 1 R,a] 
Als .i. vrome prence vii. 
Stille seide hi dicken: "Ay mi, 
Datti consenteirde den camp." 
5 Nu moetti horen sonder wane 
Van Geraerde, den rudder vromen, 
Die harde wel heift vernomen 
Dat Solimant was ter wapinen goet. 
Dies hief hi metter spoet 
10 Met vluchen arme dat swaert. 
Solimande slouch hi ter vaert 
Recht up sinen hellem boven, 
Datti van perssen es te cloven 
Ende tswaert sane den hellem dure: 
15 Die nuese corti hem ter hure. 
Oec was so over groot die slach 
Dattie payien uptie erde lach, 
In onmacht ende al in dwelme. 
Geraerd roofden vanden helme 
20 Ende makedem dat hovet bloot. 
14. sane: prati, van sinken. 15. corti: enclitisch voor corte hi. 19. roofden: enclitisch voor roofde 
hem. 20. makedem: enclitisch voor makede hem. 
1. Ende ... kere: "en stond snel op". Het snelle 13. Datti ... cloven: "zodat die onder het ge-
kere kan hier ook betekenen "een snelle afwering weid is opengespleten". 
van een slag van de tegenstander". 15. Die... hure: "op dat moment maakte hij [= 
2. AL· . . . vri: "een dapper vorst als hij was". Geraerd] hem [= Solimant] de neus korter". 
3-4. Ay... camp: "(wee mij,) dat hij toestemde 17. payien: "heiden", meer bepaald "moslim". 
in het tweegevecht". 17. lach: "terecht kwam, belandde". 
5. sonder wane: "zonder af te dwalen". 18. In ... dwelme: "geheel krachteloos en bui-
7. Die ... vernomen: "die terdege heeft be- ten bewustzijn". 
merkt". 19-20. Geraerd ... bloot: "Geraerd ontnam 
8. ter wapinen goet: "goed in het hanteren van hem zijn helm en ontblootte (zo) zijn hoofd." 
het wapen". 
1. Ende... kere: deze kolom opent middenin middenin een gevecht. Het is niet uit maken wie er in de 
vss. 1-4 de handelende c.q. sprekende persoon is. 5. Nu ... wane: een vox poeta in de vorm van een 
karakteristiek overgangsformule: de dichter leidt zijn publiek met zachte hand van het ene onderdeel 
naar het volgende. 6. Geroerde: een van de zonen van Huge van Tàbarien, broer van Seghin. Zie ook 
index nominum. 8. Solimant: een Saraceens tegenstander van Geraerd, een oom van Morinde van 
Melide. Zie ook in de index nominum. 
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Ie bidde ν oec dat ghi laet [Praag: 1 R,b] 
Desen strijt ende weist kerstijn 
Onse maech so es seghin 
Naer datti onser nichten heeft 
25 Hies .i. die beste die leift 
Als (da)t putagor horde 
Verwoedde hi naer metten worde 
Hi seide hoeren suene triuvant 
Lachter geue ν te[ruogant] 
30 Hebdi onse wet [verlaten] 
Het sal ν herde lettel baten 
Bi mamette die mi geboot 
Ghi cuert uan mire hant [die doot] 
Adde tlijf uerlo(re)n seghi[n] 
35 Solimant seide broeder mij [n] 
Hei es ν alte grote scande 
26. (da)t: een sneetje in perkament maakt deze letters onduidelijk. 
29. tefmogant]: deze conjectuur heb ik overgenomen van Zatotil, maar is ten dele ook verantwoord 
door de rijmpositie. 30. [verlatenJ: conjectuur overgenomen van Zatoäl, ten dele gebaseerd op rijm-
positie. 33. [die dool]: conjectuur overgenomen van Zatocil, maar is ten dele ook verantwoord door 
de rijmpositie. 34. seghi[n]: conjectuur overgenomen van Zatoül, ten dele gebaseerd op rijmpositie. 
35. mij[n]: conjectuur overgenomen van Zatoiil, ten dele gebaseerd op rijmpositie. 
25. leift: Zatoiil leest hier leut. 
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"Ie bidde u oec dat ghi laet [Praag: 1 R,b] 
Desen strijt ende weist kerstijn. 
Onse maech so es Seghin 
Naer datti onser nichten heeft. 
Hies .i. die beste die leift." 
Als dat Putagor horde, 
Verwoedde hi naer metten worde. 
Hi seide: "Hoeren suene, triuvant, 
Lachter geve u Tervogant. 
Hebdi onse wet verlaten? 
Het sal u herde lettel baten!" 
"Bi Mamette, die mi geboot, 
Ghi cuert van mire hant die doot, 
Adde tlijf verloren Seghin", 
Solimant seide; "Broeder mijn, 
Het es u alte grote scande: 
21. Ie ... laet: het pronomen ie aan het begin van het vers toont aan dat we hier met een directe 
rede van doen hebben. Het valt met meer vast te stellen of die ook met dit vers begint. 24. heeft: 
"hebben" in combinatie met genitief: "gehuwd zijn met". 25. Htes ... leift: met dit vers eindigt de 
claus m de directe rede. 32. Bi ... geboot: er lijkt hier een breuk op te treden in de directe rede, 
een sprekerswisseling die in de tekst met ingeleid wordt. In de vss 28-31 is Putagor aan het woord en 
uit deze verzen blijkt dat hij de heidense tegenstander van Seghin in het tweegevecht is. hij keert zich 
tegen degene die Seghin m bescherming neemt (vss 21-25). De vss. 32-34 laten echter een dreigement 
zien, waarbij het welbevinden van Seghin (vs. 34) redegevend is Solimant lijkt hier aan het woord te 
zijn 
21. Ie... laet: "ik smeek u ook dat u beëindigt" 29 Lacher ... Tervogant: "schande geve u 
22. Desen ... kerstijn. "dit gevecht en christen Tfervogant". 
wordt". 30. Hebdi... verlaten: "heb je je van ons geloof 
23. Onse ... Seghm: "Seghin is onze verwant". afgekeerd''" 
24 Naer... heeft- "omdat hij met onze nicht is 31. Het ... baten: "het [= de geloofsafval] zal 
getrouwd". je erg weinig baten". 
25. Hies .. leift· "hij is de allerbeste (mens, nd- 32. diemigeboof "die mij geschapen heeft" (vgl. 
der?) die leeft". vs. 94) 
27. Verwoedde ... worde: "barstte hij bijna m 33. G/u . . . cuert: "JIJ zou door mijn hand 
woede uit bij dit woord". sterven". 
28. Hi . . tnuvant: "hij zei: hoerenzoon, 34. Adde ... Seghm: "(indien) Seghin zijn leven 
vagebond". had verloren". 
22. Desen ... kerstijn: daar we uit de volgende verzen op kunnen maken dat Sohmant aan het woord 
is, moeten we uit deze woorden concluderen dat Solimant zelf reeds tot het christendom is overgegaan: 
een moslim zal een geloofsgenoot toch met aansporen het eigen geloof te verzaken. 23. Seghm: een 
van de zonen van Huge van Täbanen, broer van Geraerd en echtgenoot van Monnde van Melide. 
Zie ook index nominum. 25 Hies . . leift: de sprekende persoon achter deze directe rede wordt 
nergens bij naam genoemd. Uit de context kunnen we echter wel opmaken, dat het iemand uit het 
Saraceense kamp moet zijn. hij/zij duidt de echtgenote van Seghin aan als 'onze nicht'. De echtgenote 
van Seghin is Monnde van Melide, een Saraceense pnnses die verbefd wordt op Seghin en zich tot 
het christelijk geloof bekeert (zie ook de aantekeningen bij vs. 48, 109 en de betreffende plaatsen m 
de index nominum). Waarschijnlijk is hier Solimant aan het woord (vgl. 3.4.3). 26. Putagor: een 
Saraceens tegenstander van Seghm, zoals duidelijk blijkt uit de context (vss. 27-31). Een broer van 
Solimant (vgl. vs. 35). Zie ook in de index nominum. 29. Lachter ... Tervogant: met Tervogant is 
een god van het islamitisch pantheon bedoeld. 
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Seghin die es ydelrehanfde] 
Hei es alte sere mesdaen 
Dat ghine sonder were w[ilt slaen] 
40 Putagor sprac du sech(s) /— 
Het werd lange na middach [Praag: 1 V,a] 
Entie sonne sceen wel heet 
Seghin meniche pine leet 
Ende daertoe menichen arebeit 
45 Mi seit aldus die waerheit 
Dat het seghine nauwe sto[et] 
Ne maer dattem in sinew moet 
Van morinde/i cam te voren 
/dder vercoren 
50 /en sinne 
/ vergramde liebaerdinne 
1 (v)echten sal om hare proyie 
/erte was hem te vernoye 
/ uoer hem in dat sant 
55 / sach den goeden brant 
/em sijn vader adde gegeuen 
/ se(lu)en sprac die degen 
/der der huge van tabarien 
/t noch verwiten mye 
60 / dat ouer goede swaert 
40. sech(s): het is onduidelijk of dit het laatste 53. erte: voor de te is nog juist een deel van de 
woord van deze versregel is. afkortingsapostrof leesbaar. 
37. ydelrehnn/de]· conjectuur op basis van njmpositie. 39. w[út slaen]: conjectuur overgenomen 
van Zatocil, maar is ten dele ook gebaseerd op njmpositie. 46. sto/et]: conjectuur op basis van 
njmpositie. 
38. sere: Zatocil leest hier sece. 40. sech(s): Zatoiil leest hier dusechg. 47. Nemaer: Zatoéil leest 
hier Nemaer. 53. vernoye. dit woord vormt met proyie in vs 52 een vocahsch onzuiver rijmpaar. 
54. m dat: Zatoiil leest mdat, de woordscheiding is echter evident. 57. se(lu)en: Zatoiil leest hier 
nog een afkortingsapostrof en een t voor seluen 57. degen- samen met gegeuen in vs. 56 vormt dit 
woord een consonantisch onzuiver njmpaar. 59. f: Zatocil leest hier een r i.p.v. een f. 59. mye: dit 
woord vormt met tabanen in het vonge vers een consonantisch onzuiver njmpaar. 
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Seghin die es ydelrehande; 
Het es alte sere mesdaen 
Dat ghine sonder were wilt slaen." 
40 Putagor sprac: "Du sechs/ 
Het werd lange na middach [Praag: 1 V,a] 
Entie sonne sceen wel heet. 
Seghin meniche pine leet 
Ende daertoe menichen arebeit. 
45 Mi seit aldus die waerheit, 
Dat het Seghine nauwe stoet, 
Ne maer dattem in sinen moet 
Van Morinden cam te voren. 
/dder vercoren 
50 /en sinne 
/ vergramde liebaerdinne 
/ vechten sal om hare proyie 
/erte was hem te vemoye 
/ voer hem in dat sant 
55 / sach den goeden brant 
/em sijn vader adde gegeven. 
/ selven sprac die degen 
/der der Huge van Tkbarien 
/t noch verwiten mye 
60 / dat over goede swaert 
47-48. Ne ... voren: het is mogelijk om op deze plaats een grens tussen twee syntactische eenheden 
te trekken. Ik prefereer hier een punt te zetten. 58. der. enclitisch voor die her(e). 
37. Seghin ... ydelrehande: "Seghin staat met rinde hem voor de geest kwam". 
lege handen (d.w.z. ongewapend)". 51. vergramde liebaerdinne: "(een) woedende 
40. Du sechs: "jij zegt". Het gebruik van du is leeuwin". 
significant: Putagor laat het beleefde ghi achter- 52. proyie: "bende, troep", maar hier dan wel 
wege, waarschijnlijk omdat hij woedend wordt. met de betekenis van "kroost, kinders, welpen". 
43-44. Seghin ... arebeit: "Seghin leet grote 53. vemoye: "(iets) was voor hem verdrietig, be-
pijn en leverde een enorme inspanning". drukte hem". 
46. Dat... stoet: "dat Seghin zich in een verlie- 55 bnmf. "zwaard". 
zende positie zou bevinden". 57, ¿
е в е п :
 "ridderkrijger". 
47-48. Ne ... voren: "ware het niet dat Mo-
45. Mi... waerheit: een vaxpoetœ die een bronverwijzing gebaseerd op de term term waerheit bevat. 
Deze term kan staan voor "geschiedenis" in de zin van "opgetekende gebeurtenissen", maar meesten-
tijds wordt het begrip toegepast op de bijbel en wel zodanig dat "waarheid" en "bijbel" als synoniemen 
kunnen fungeren. Voor de bron achter dit fragment zie 3.4.3. 48. Morinden: een Saraceense prinses, 
erfgename van Melide, na haar bekering echtgenote van Seghin. Zie ook index nominum. 58. Huge 
van Tabarien: bekende edelman uit het koninkrijk van Jeruzalem, vader van Geraerd en Seghin. Zie 
ook index nominum. 
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Duerden alsberch neder woet [Praag: 1 V,b] 
Doe werd hi al thants verbolgen 
Hi ghinc slaen met sire coluen 
Als ofts niet adde gewesen 
65 Wonder waest hoe dats genesen 
Voer hem mochte die stoute seghin 
Maer sine berte was so fíjn 
Omme tgedinken uan sinen wiue 
Al hadder geweist tuerken viue 
70 Nochtan adde hem die baroen 
Enen voet niet ontvloen 
Dui vochten sere dése twee 
Sine spaerden andren nemmee 
Dan of si waren wilde beesten 
75 Mi verteilen die walsche ieesten 
Dat mijn here huge uan tabarien 
Sere dancte der maget marien 
Dat sinen kindren ten besten was comen 
.X. rudders so heifti genomen 
80 E / 
72. Dui: afkorting gereabseerd d.m.v. de rechtstreeks uit de Latijnse traditie overgenomen krul met 
de waarde us (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 67). 
78. comen: boven de bnkerhelft van de e die be- 80. E: een deel van een kapitaal E is duidelijk 
waard is gebleven, is nog juist een deel van een herkenbaar Resten van andere letters zijn nog 
nasaalstreep zichtbaar. De lezing wordt bevestigd zichtbaar, maar er is te weinig materiaal voor een 
door het rijmwoord van het volgende vers verantwoorde gissing 
62 al thants· Zatoèil geeft hier geen woordscheiding. 63. coluen: met verbolgen m vs. 62 vormt dit 
woord een consonantisch onzuiver rijmpaar. 73. nemmee: Zato&l leest hier nommée 79. X. 
Zatoùl leest geen begrenzingspunten rond dit Romeinse cijfer 
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Duerden alsberch neder woet. [Praag 1 V,b] 
Doe werd hi al thants verbolgen. 
Hi ginc slaen met sire colven 
Als ofts niet adde gewesen. 
Wonder waest hoe dats genesen 
Voer hem mochte die stoute Seghin. 
Maer sine berte was so ñjn 
Omme tgedinken van sinen wive: 
Al hadder geweist Tberken vive, 
Nochtan adde hem die baroen 
Enen voet niet ontvloen. 
Dus vochten sere dése twee 
- Sine spaerden andren nemmee -
Dan of si waren wilde beesten. 
Mi vertellen die walsche jeesten, 
Dat mijn here Huge van Tkbarien 
Sere dancte der Maget Marien 
Dat sinen kindren ten besten was comen. 
.X. rudders so heifti genomen 
E/ 
61. Duerden ... woet: we vallen hier middenin een syntactische eenheid, die ik met dit vers afsluit. 
Het temporele bijwoord doe in het volgende vers kan zeer wel opgevat worden als de opening van een 
nieuwe syntactische eenheid. 
61. Duerden ... woet: "het maliënkolder door- 70. Nochtan ... baroen: "dan nog was hem die 
boorde". ridder". Het woord baroen moet hier m.i. niet ge-
62. al thants: "op slag, meteen". lezen worden als "edelman", maar als krijger. Het 
63. colven: "knots", ook bekend onder de naam wordt hier in rijmpositie gebruikt, de keuze er-
"goedendag" of "miséricorde". voor werd misschien onder rijmdwang gemaakt 
64. Als ... gewesen: "alsof er niets gebeurd Of zou het hier expliciet gaan om de aanduiding 
was", dw.z. "alsof hij niet gewond was". van een edelman uit het heidense kamp? 
65-66. Wonder... Seghin: "het was een wonder 71. Enen ... ontvloen: "geen pas ontvlucht". 
hoe de dappere Seghin ten overstaan van hem dat 72-74. Dus . . . beesten: "aldus vochten deze 
te boven kon komen". twee zo hard (met elkaar) - ze spaarden de an-
67. Maer ... fijn: "maar hij was in zijn hart zo der geenszins - alsof zij wilde beesten waren". 
gesterkt". 78. Dat... comen: "omdat het met zijn kinde-
68. Omme ... wive: "door de gedachte aan zijn ren goed afgelopen was", dw.z. "dat zijn zonen 
vrouw". er het leven af hadden gebracht". 
69. Al... vive: "al had hij 5 lUrken tegenover 79. genomen: "uitgekozen". 
zich gehad". 
61. Duerden... woet: uit de volgende verzen blijkt dat hier de tegenstander van Seghin gewond raakt 
69. TUerken: algemene benaming voor moslems, zie ook index nominum. 75. Mi vertellen die wahche 
jeesten: een vox poeta met daarin een verwijzing naar een Franse (walsche) bron. 
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Roman van Saladin: diplomatische editie 
Secht gemerde ende segine [Praag: 2 R,a] 
Datsi an doen hare wapine 
Want hets uele meer dan tijt 
Mijn heren sijn al nv int crijt 
85 Die portier sprac loop dire voerde 
Ie salt te w(etene) doen geraerde 
Ende sinen broeder den vromen segin 
Doe liep wech die sarasijn 
Tbte hi cam in dat groene 
90 Daer hi vant die saragoene 
Erìde sinen h(er)e clariant 
Daer vertrac. hi alte hant 
Hoe hi niet indie porte mochte 
Bi mamette die mi gewrochte 
95 Sprac clariant ie peinset te uoren 
Dat onse menen was uerloren 
Die uielaert sal hem niet genenden 
Datti sine kinder vte sal senden 
Esclandie andworde mettien 
too Dat suldi corteleke sien 
81. gemerde: afkorting opgelost op basis van de voluit geschreven vorm in vs. 19 en 86. De hier ge-
bruikte dativus veronderstelt de vorm Gemerde. 85. voerde: afkorting opgelost mede op basis van 
rijmpositie. 
86. w(etene): door de vouw in het perkament ook hierboven 3.4.1, onder 'schrift en decoratie'. 
is de inkt gedeeltelijk weggesleten en het woord 92. vertrac. hi: de punt tussen deze twee woor-
niet meer geheel leesbaar. den lijkt misplaatst, ik kan er geen grammaticale 
90. hi: mogelijk moet hier in i.p.v. hi gelezen of rhetorische functie aan verbinden. 
worden. De h heeft een wel heel korte stok. Vgl. 
84. Mijn: Zatoiil heeft hier de nasaalstreep waarschijnlijk als i-streepjes gelezen, hij geeft mij i.p.v. 
mijn. 92. vertrac. hi: Zatoiil leest hier geen punt tussen de woorden. 
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"Secht Geraerde ende Segine [Praag: 2 R,a] 
Datsi an doen hare wapine, 
Want hets vele meer dan tijt: 
Mijn heren sijn al nu int crijt." 
Die portier sprac: "Loop dire vaerde, 
Ie salt te wetene doen Geraerde 
Ende sinen broeder, den vromen Segin." 
Doe liep wech die Sarasijn 
Ibte hi cam in dat groene 
Daer hi vant die Saragoene 
Ende sinen here Clariant. 
Daer vertrac hi alte hant 
Hoe hi niet indie porte mochte. 
"Bi Mamette, die mi gewrochte," 
Sprac Clariant: "Ie peinset te voren, 
Dat onse menen was verloren. 
Die vielaert sal hem niet genenden, 
Datti sine kinder ute sal senden." 
Esclandie andworde mettien: 
"Dat suldie corteleke sien." 
81. Sechi: het gebruik van een imperatief op deze plaats veronderstelt dat de mededeling in de directe 
rede gedaan wordt. Het is echter onduidelijk of die directe rede ook daadwerkelijk met dit vers begint 
De aanhalingstekens zijn hier aldus arbitrair. 92. vertrac: praet. van vertrecken, hier gebruikt in de 
betekenis van "vertellen, mededelen". 95. peinset: deze vorm lijkt een praesens te zijn, maar het hier 
voor de hand liggende praeterítum gaat schuil in een enclisis: peinsede het wordt peinset. 100. Dat 
... sien: het valt niet met zekerheid uit te maken of de claus in de directe rede van Esclandie hier 
eindigt. De punt is arbitrair. 
83. Want ... tijt: "want het is de allerhoogste 92. Daer... hant: "daar vertelde hij meteen". 
tijd". 93. Hoe ... mochte: "dat hij de stad(spoort) 
84. crijt: "strijdperk". niet binnen mocht gaan". 
85. Die... vaerde: "de poortwachter sprak: 94. die mi gewrochte: "die mij geschapen heeft" 
loop je weg". De betekenis van 'loop je weg' is (vgl. vs. 32). 
hier meer in de zin van "doe jij nu maar wat je 95. ¡с ... voren: "ik wist het van te voren". 
moet doen". 96. Dat ... verloren: "dat onze plannen niets 
86. Ie ... Geraerde: "ik zal het laten weten aan waard waren". 
Geraerd". 97. ¡Xe . . . genenden: "die ouwe zal het niet 
89. Tbfe . . . poene: "tot hij op het veld (aan)- over zijn hart krijgen". 
kwam". 98. Datü ... senden: "zijn kinderen naar buiten 
90. Daer ... saragoene: "waar hij de (andere) te sturen". 
Saracenen aantrof. 100. Dat... sien: "dat zul je spoedig zien". 
85. Die ... vaerde: het gebruik van dire is hier significant: de (christelijke) poortwachter gebruikt 
tegenover de Saraceense boodschapper de onhoffelijke vorm "jouw". 91. Clariant: een Saraceense 
koning, tegenstander van Geraerd en Seghin in een gevecht, zie ook index nominum. 99. Esclandie: 
Saraceen, medestander van Clariant. Zie ook index nominum. 
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Dat áaer buten sal liaren (г...) [e] [Praag: 2 R,b] 
Ie ne dar letten niet (...)e 
Ie enmoet hem te we(ete)ne doen 
Met desen sach soe den garsoen 
105 Die uander porte cam geronnen 
Ie ensoude niet gesecgen connen 
Den rouwe die monnde ontfinc 
Saen ghinc soe uorden conine 
Die here was uan melide 
110 Drouue ende herde sere on(bl)[ide] 
S(at) soe up die spo(n)de ne(d)[er] 
Soe peinsde vort ende daertoe weder 
W(a)t soe best mochte bestaen 
Node wilde soet ane gaen 
115 Dat so(e)ne wecte ute sinen slape 
D(o)e sach soe comen haren cnape 
Die welke was (s)iin kamerlinc 
St[ill[e seitsoe ay areminc 
Het moet emmer aldus wesen 
120 Neder so stoop soe met desen 
101. (г.. )[e]·. het laatste woord van deze regel is het leer. 
onleesbaar door inwerking van het leer. 115 so(e)ne: door een gaatje in het perkamen is 
102. (.. )e: het laatste woord van deze regel is het woord niet helemaal leesbaar. 
grotendeels onleesbaar door de inwerking van 
101 (r )[e]: de conjectuur e aan het emde van dit gemankeerde woord is gebaseerd op de njmposi-
tie. ПО. оп(Ы)[иіе]. conjectuur op basis van njmpositie 111. ne(d)[erj conjectuur op basis van 
njmpositie. 118. St[iU[e. conjectuur overgenomen van Zatoéil 
104. garsoen. Zatotil leest hiergarsoeen, een evidente lees- of zetfout. 111 ne(d)[er] Zatoiil heeft 
hier met opgemerkt dat er op sponde nog een woord volgt, naar alle waarschijnlijkheid neder Het 
weesnjm zou hem nochtans hebben kunnen alarmeren. 114. Node: Zatoiil leest op deze plaats 
Hoe. 117. (s)un: Zatoèil leest hier ял. 
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Roman van Saladin: kritische editie 
"Dat daer buten sal varen r...e 
Ie ne dar letten niet ...e 
Ie enmoet hem te wetene doen." 
Met desen sach soe den garsoen, 
105 Die vander porte cam geronnen. 
Ie ensoude niet gesecgen connen 
Den rouwe die Morinde ontfinc. 
Saen ghinc soe vorden conine, 
Die here was van Melide. 
110 Drouve ende herde sere onblide 
Sat soe up die sponde neder. 
Soe peinsde vort ende daertoe weder 
Wat soe best mochte bestaen: 
Node wilde soet ane gaen 
115 Dat soene wecte ute sinen slape. 
Doe sach soe comen haren cnape 
Die welke was sijn kamerlinc. 
Stille seitsoe: "Ay areminc, 
Het moet emmer aldus wesen." 
120 Neder so stoop soe met desen 
[Praag: 2 R,b] 
101-103. Dat... doen: het gebruik van het pronomen ie in vss. 102 en 103 veronderstelt een directe 
rede. Of vs. 101 daar ook nog toe behoort, is niet vast te stellen. De aanhalingstekens aan het begin 
van dit vers zijn aldus arbitrair. 103. Ie ... doen: dit vers vormt met vs. 102 een balansconstruc-
tie. 107. die: we zouden hier dien verwachten vanwege het antecedent rouwe dat hier mannelijk is. 
120. stoop: praet. van stupen. 
103. fc ... doen: "maar ik moet het hem laten 
weten". 
104. Met... garsoen: "op dat moment zag zij de 
page". 
105. Die ... ghemnnen: "die vanaf de 
stad(spoort) kwam aangerend". 
106. gesecgen connen: "volledig kunnen uitspre-
ken, beschrijven". 
107. Den ... ontfinc: "de droefheid die Mo-
rinde beving". 
110. Drouve ... onblide: "bedroefd en zeer be-
drukt". 
111. Sat... neder: "zette zij zich op het bed". 
112. Soe ... weder: "zij peinsde zich suf". 
113. Wat ... bestaen: "wat zij het beste kon 
doen." 
114. Node ... gaen: "niet graag wilde zij eraan 
beginnen". 
115. Dat ... slape: "dat zij hem wekte uit zijn 
slaap". 
117. Die ... kamerlinc: "die (ook) zijn kamer-
ling was". 
118. Stille ... areminc: "in zichzelf sprak zij: 
Ach, ongelukkige". 
119. Het... wesen: "het moet - hoe dan ook -
zo zijn". 
120. rtoep: "boog het hoofd" of "knielde". Uit 
de context mogen we wellicht concluderen dat 
Morinde zich voorover boog naar de slapende 
man. 
106-107. Ie ... ontfinc: vss. 106-107 vormen samen een voxpoetce. 109. Die ... Melide: intrige-
rend is hier de vraag wie er met de 'heer van Melide' bedoeld is {Melide is klaarblijkelijk een Saraceens 
vorstendom, zie index nominum). Uit Dystorie van Saladine (vss. 1073-1160, Serrure, 1848, p. 49-53) 
weten we dat Seghin met Morinde van Melide in het huwelijk trad. Uit de context hier noch uit Dystorie 
van Saladine kunnen we echter met zekerheid opmaken dat hier daadwerkelijk Seghin bedoeld wordt 
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Blancarde ende florioen [Praag: 2 V,a] 
Doe saten up die baroen 
Vtermaten verwondelike 
Si waren bede hinghels gelike 
125 Men gaf eiken .i. seilt 
Die uan duechden niet was wilt 
(D)oe namen si orlof met rouwen 
An arer moeder der scoenre vrouwen 
Ende an hare w(ul)en mede 
130 Doe bonden si al sonder beide 
[UJptie hofde die helme daer 
Ene glauie met .i. bannière claer 
Gaf men heiken in die hant 
Die twee con/nghe vailiant 
135 Die uouren also elcandren bi 
134. coninghe: een veel voorkomend geval van suspensie: .co. met een superscripte streep erboven, 
in dit geval voorzien van een meervoudssuffix (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). Vgl. ook de voluit-
geschreven vorm conine in vs. 145. 
127. (D)oe: van de rode lombarde D over 2 re- gels is opengelaten en waar ver in de linkermarge 
gels is enkel de bovenste helft bewaard geble- wel een representant leesbaar is, dan mogen we 
ven. Een representant is niet meer zichtbaar. Ver- aannemen dat de representant hier wel geplaatst 
gelijken we deze plaats echter met die in vs. 4, werd, maar bij het besnoeien verloren is gegaan. 
waar ruimte voor een lombarde D over twee re-
131. [UJptie: de conjectuur is overgenomen van Zatocil. De keuze voor de spelling uptie is gebaseerd 
op de dialectologische analyse. 
123. verwondelike: Zatoéil leest hier verwonderlike, er is echter geen r tussen de e en de / noch een 
afkortingsapostrof zichtbaar. 129. w(ul)en: Zatocil leest hier willen. 132. glauie: Zatoiil geeft 
hier galuie. Een zetfout? 135. elcandren: Zatoiil leest hier alcanderen. 
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Blancarde ende Florioen. [Praag: 2 V,a] 
Doe saten up die baroen 
Utermaten wonderlike, 
Si waren bede hinghels gelike. 
Men gaf eiken .i. seilt, 
Die van duechden niet was wilt. 
Doe namen si orlof met rouwen 
An arer moeder, der scoenre vrouwen, 
Ende an hare wullen mede. 
Doe bonden si al sonder beide 
Uptie hofde die helme daer. 
Ene glavie met .i. bannière claer 
Gaf men heiken in die hant. 
Die twee coninghe vailiant 
Die vouren also elcandren bi. 
128. arer: eigenlijk harer met de typisch Vlaamse procope van de h. Het gebruik van haar als bezittehjk 
voornaamwoord meervoud én mannelijk ("hun") is met vreemd ш het Middelnederlands. 128. der 
scoenre vrouwen· dit kan een nadere bepaling zijn van moeder, het is evenwel ook mogelijk dat der 
scoenre vrouwen een deel van een opsomming is: 'van hun moeder, van de schone dames en van...' 
135 Die ... bi: dit vers lijkt de hoofdzin te zijn van de syntactische eenheid van vss. 134-135. 
122. Doe ... baroen- "toen bestegen de baron- pen", m.a.w. "voortreffehjk". 
nen hun paarden". 127. Doe ... rouwen: "toen namen zij bedroefd 
124 Si gelike: beiden leken wel engelen". afscheid". 
126. van . wilt: een zegswijze van duechden 129. wullen- "wollen boetekleed", zie ook de 
met wüt (sijn) heb ik in het MNW met aange- toelichting hieronder. 
troffen. Het woord deugden moet hier m ι. begre- 130. sonder beide: "zonder dralen" 
pen worden als "goede eigenschappen" Indien 132. Ene ... claer: "een lans met een fraaie 
we daarbij dan het woord wüt de betekenis "vnj banier". 
zijn" toekennen, dan mogen we dit vers wellicht 135 Die ... Ы. "reden zo naast elkaar " 
interpreteren als "met vnj van goede eigenschap-
123. wonderlike· het hs leest verwondehke, maar het MNW geeft hiervan geen lemma. Ook de door 
Zatoèil gegeven vorm verwonderhke is met als lemma m het MNW opgenomen Gezien de context 
lijkt het mij plausibel dat we hier te maken hebben met een kopiistenfout, een samensmelting van 
verwonderen en wonderiike De emendatie tot wonderlike levert een zinvolle taaluiting op: "de baronnen 
bestegen hun paarden, bijzonder bewonderenswaard en mooi, beiden leken wel engelen". 
121. Blancarde- uit vss.142-143 kunnen we opmaken dat met de naam Blancaert het paard van Ger-
aerd aangeduid wordt. 121. Flonoen: hoewel het nergens expliciet vermeld wordt in de tekst, ben 
ik geneigd aan te nemen dat Flonoen het paard van Seghin is. de naam wordt in een samentrekking 
met Blancaert gegeven en uit de verdere tekst van deze kolom maak ik op dat de broers gezamenlijk 
ten stnjde trekken. 127. Doe ... rouwen het begnp orlof nemen verdient een bredere uitwerking in 
algemene zin: "afscheid nemen" als interpretatie is te twintigste eeuws en doet geen recht aan het ele-
ment van "toestemming tot vertrek vragen" dat er zeker ook in zit. Het is een begnp dat niet kan func-
tioneren buiten de contekst van hoofs gedrag en in die zin eigenlijk onvertaalbaar blijft 129. wullen: 
in plaats wullen kan hier ook willen staan, maar beide lezingen leveren moeilijkheden op bij de interpre-
tatie Het orlof nemen an hare wullen betekent "afscheid nemen van hun wollen boetekleed", wat met 
onmogelijk is maar m ι. wel hoogst onwaarschijnlijk is: het wollen boetekleed zou dan als gelijkwaardig 
onderdeel van een opsomming van personen optreden. Het woord willen heeft memge betekenis, maar 
die zijn hier maar zeer moeilijk m te passen De context lijkt te suggereren dat wullen/wdlen hier zou 
moeten staan voor "liefjes, vriendinnen, vrouwen". 
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Die malterie orcont mi 
Dat mijn her huge in die stede 
Al dat uolc te wapinen dede 
Delen so deide hijt andrien 
140 Tfeen deel gaf hi seideme/i mye/i 
Dat goede ors dder hi up sat [Praag: 2 V,b] 
Geroerd die uersach al dat 
Met sporen stac hi tors blancaert 
Ende cam te ciarlante waerd 
145 Als л. conine uan herten coene 
Clariant gelijc (d)en lyoene 
Cam upten vromen conine weder 
Si daelden bede die speren neder 
Daer an dat waren die bannieren 
ISO Vp elc andren datsi stieren 
Die staerke orsse uan fieren lope 
Sie vielen alle bede te hope 
Gelike oft ware л. donder slach 
142. Geroerd: opgelost naar analogie met de voluitgeschreven vorm in vs. 19 en 86. Zie ook de aan­
tekening bij vs 6. 144. waerd. afkorting opgelost op basis van njmpositie 147. conine afkorting 
opgelost naar analogie met de voluitgeschreven vorm in vs. 145. 
137. stede: Zatocil leest hier hede 148. Stdaelden: Zatoiil leest hier Sid stelden. Er is veel ruimte 
tussen de d en de erop volgende 'hokjes'-a en klaarblijkelijk heeft Zatoiil deze a vervolgens als een 
Л-ligatuur gelezen. 
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Die materie orcont mi, 
Dat mijn her Huge in die stede 
Al dat voie te wapinen dede. 
Delen so deide hijt andrien. 
Teen deel gaf hi, seidemen myen, 
Dat goede ors daer hi up sat. [Praag: 2 V,b] 
Geraerd die versach al dat. 
Met sporen stac hi tors Blancaert 
Ende cam te Clanante waerd 
Als Л. conine van herten coene. 
Clariant, gelijc den lyoene, 
Cam upten vromen conine weder. 
Si daelden bede die speren neder 
Daer an dat waren die bannieren. 
Up ele andren datsi stieren 
Die staerke orsse van fieren lope. 
Si vielen alle bede te hope 
Gelike oft ware .i. donder slach. 
140. Teen ... myen: met dit vers is de zin nog met voltooid. Na myen moet minstens nog het zinsdeel 
met het meewerkend voorwerp volgen. Vandaar de komma aan het emde van dit veis. 141. Dat... 
sat: dit vers lijkt een zinseenheid te voltooien. Het vers kan m.i. syntactisch met gekoppeld worden 
aan het volgende; een punt lijkt hier opportuun. 142. versach: praet. van vemen. Het is hier met uit 
te maken welke betekenis vemen exact heeft. De betekenis "merken, opmerken" lijkt goed, in vers 143 
reageert Geraerd op hetgeen hij versach, zodat het onderliggende schema waarneming-reactie hier 
waarschijnlijk de betekenisnuance bepaalt. 
138. Al .. dede: "al het volk zich liet bewape- 147. Cam ... weder: "reed op zijn beurt op de 
nen". dappere koning af . 
139 Delen... andnen: "hij deelde de troepen 148. Si . . . neder: "zij legden beiden de speren 
in dne bataljons op" aan". 
140. Teen . . . Ai: "het eerste deel stelde hij (on- 149 Daer ... bannieren: "waaraan de bannie-
der bevel van?)". Omdat de tekst hier afbreekt ren bevestigd waren". 
weten we met of we op deze plaats moeten lezen: 150-151. Up ... lope: "zij stuurden "de sterke 
"het eerste deel gaf hij de opdracht om ..." paarden met hun trotse gang' op elkaar af. 
142. Geraerd ... dat: "Geraerd had het alle- 152. Si ... hope: "zij stieten (met zoveel ge­
maal in de gaten". weid) op elkaar". 
144. Ende ... waerd: "en reed op Clanant af". 153. Gelike ... slach: "dat het op een donder-
146. gehje den lyoene: "als een leeuw". Hier in de slag leek". 
betekenis van "dapper, vermetel als een leeuw". 
136. materie: het handschrift geeft hier marterte, hetgeen mij een corruptie toeschijnt. In deze aucto-
nale opmerking is als "marteling, pijn" geheel misplaatst: de 'marteling' kan immers mets Oorkonden' 
[= "vertellen"]. Ongetwijfeld is hier een verwijzing naar de bron bedoeld, de materie. 
136. Die materie orcont nu: vormt samen met vss. 137 en 138 een vaxpoeue met een bronverwijzing. 
140. seidemen myen: een vaxpoetce die hier voornamelijk onder rijmdwang verschijnt. 
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Roman van Saladin: diplomatische editie 
Die malterìe doe mi gewach 
155 Datsi hem so ondersteken 
Dattie glauien bede braken 
Die trencoene uielen int sant 
Ouer leden die wigant 
Alle bede sonder hurten 
160 Si (säten) rechte sonder sturten 
154. doe: ZatoiU leest hier doet. Blijkbaar heeft hij hier onbewust een - overigens verdedigbare • 
emendatie aangebracht. Vgl. de aantekeningen bij de kritische editie. 
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Die materie doet mi gewach 
Datsi hem so onderstaken 
Dattie glavien bede braken, 
Die trencoene vielen int sant. 
Over leden die wigant, 
Alle bede sonder hurten. 
Si säten rechte sonder stuiten. 
160. 5 i . . . sturten: het is niet onmogelijk dat dit vers deel uitmaakt van een grotere syntactische een-
heid, maar het vormt op zichzelf een volledige zin. Het afsluiten daarvan met een punt lijkt aanvaard-
baar. 
154. Die materie doet mi gewach: "mijn bron 
doet mededeling van, vertelt mij". 
155. Datsi... onderstaken: "dat zij zo (hard) op 
elkaar instaken". 
156. Dattie ... braken: "dat allebei de speren 
braken". 
157. Die ... sant: "(en) de splinters vielen in 
het zand". 
158. Over ... wigant: "de strijders gingen 
voort". 
159. sonder hurten: "zonder pauzeren". 
160. Si . . . sturten: "zij (= de strijders) zaten 
recht (in het zadel), zonder te vallen". 
154. marterie ... gewach: het handschrift leest ook hier mariene i.p.v. materie. Zie hiervoor de aan-
tekening bij vs. 136. In plaats van het woord doe van het handschrift moet hier waarschijnlijk doet 
gelezen worden: het temporele bijwoord doe kan niet gecombineerd worden met het zelfstandig naam-
woord gewach, dat niet als een praeteritum vzngewagen begrepen mag worden. Wanneer doe aangevuld 
wordt tot doet, een derde persoon enkelvoud van het werkwoord doen, dan levert de combinatie met 
gewach wel een grammaticaal correcte constructie op. 
154. Die materie doet mi gewach: binnen de zinseenheid van vss. 74-77 vormt dit vers een vacpoette. 
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De Middelnederlandse kruisvaartromans 
3.5 De Roman van Cassant 
3.5.1 Handschriftelijke overlevering 
Van de tekst die ik hieronder zal identificeren als een Middelnederlandse verta-
ling van een Oudfranse *5a/adi>i-continuatie en waaraan ik de naam Roman van 
Cassant heb gegeven, zijn slechts 65 verzen bewaard gebleven, waarvan er amper 
23 volledig leesbaar zijn. De in één hand geschreven verzen, die nog niet eerder 
werden uitgegeven, zijn overgeleverd op twee perkamentstroken die zich te Gent 
bevinden, waar ze onder signatuur 1732 bewaard worden in de Bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit.181 
Het valt nu niet meer uit te maken of beide stroken tot een en hetzelfde bifolium 
behoord hebben of niet. De positie die één van beide stroken binnen de oorspron-
kelijke codex heeft ingenomen, kan echter bij benadering vastgesteld worden. De 
tweede strook namelijk is middenuit een bifolium gesneden (zie afb. 3.9) en be-
vat aldus nog delen van twee folia. Op één zijde daarvan is nog juist de onderste 
helft van een kapitaal D zichtbaar. De andere zijden van het strookje bevatten op 
vergelijkbare 'hoogte' en daaronder echter nog wel tekst. Op basis van dit gegeven 
meen ik te mogen concluderen dat deze zijde de laatste van de codex is geweest (of 
wellicht de laatste zijde van dat gedeelte van de codex dat de onderhavige roman 
bevatte): het lijkt mij waarschijnlijk dat de b-kolom van de betreffende zijde niet 
werd volgeschreven omdat het verhaal ten einde was óf omdat het afschrift van de 
tekst gewoonweg niet voltooid werd. Een andere mogelijke verklaring voor het on-
beschreven gedeelte van het blad is dat de kopiist ruimte heeft opengelaten voor 
een nog aan te brengen miniatuur. Erg waarschijnlijk lijkt me dit niet: de verzor-
ging van het schrift in de resterende fragmenten is niet van een zodanig peil dat we 
mogen veronderstellen met een luxueus uitgevoerd pronkhandschrift van doen te 
hebben. Er is echter nog een aanwijzing die de veronderstelling, dat het hier het 
laatste blad van de codex betreft, kan schragen. 
Op 2-2, V is onderaan de rand nog vagelijk een notitie door een latere hand zicht-
baar. Het is niet waarschijnlijk dat dit een aantekening van de eigenaar/gebruiker 
van de jongere band is geweest: aangezien de stroken verticaal in de band verwerkt 
werden, zou een latere notitie haaks op de schrijf richting van de fragmenten zelf 
aangebracht zijn. Deze jongere notitie loopt echter parallel aan de tekst van de frag-
menten zelf. Een onderzoek met behulp van kwartslicht bracht nog iets van deze 
geheimzinnige notities tevoorschijn.182 In het open veld onder de gemankeerde 
kapitaal-D staat in een (min of meer) contemporaine hand (maar niet de hand van 
181. Vgl. Kienhorst, 1988,1, p. 238-239 (waarop deze paragraaf grotendeels gebaseerd is). Hij classifi-
ceerde het fragment als "ongeïdentificeerd". 
182. Op deze plaats wil ik Prof.Dr. A. Derolez hartelijk danken voor de hulp die hij mij verleende bij dit 
werk in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent. 
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Afb. 3.9: Reconstructie van Gent 1732, bifolium 2. De X ter linkerzijde van de on­
derbroken lijn in het kleine vak geeft de positie aan van de gedeeltelijk leesbare 
kapitaal D. Het gearceerde gedeelte rechts van de onderbroken lijn geeft het res­
tant van fol. 2-1, recto weer, waarop nog delen van 7 versregels zichtbaar zijn. 
de kopiist) te lezen: 
die (dese) bouc heeft (evt. heift) gheles[en] ... 
Deze notitie loopt over de gehele breedte van de tekstspiegel. Zonder kwartshcht 
is hiervan geen spoor te zien, hetgeen er op wijst dat we hier waarschijnlijk met een 
rasuur van doen hebben. Onder deze notitie bevindt zich een tweede, waarvan met 
het blote oog wel sporen waarneembaar zijn. Met de kwartslamp komt de volgende 
tekst aan het licht: 
.../lesen co(r)nele van ynghene ... 
... dach... 
Deze notitie is in een evident jongere (zestiende- of zeventiende-eeuwse) hand 
geschreven. Heeft de genoemde "Cómele van Ynghene" de oudere notitie weg-
geschuurd, om er de zijne voor in de plaats te zetten? We weten het niet, maar de 
beide notities maken het alleszins aannemelijk dat dit bifolium het buitenste van 
een katern was en zeer waarschijnlijk van het laatste katern. 
Naar ik aanneem hebben we hier inderdaad te maken met een strookje waarop 
het verhaal eindigde, logischerwijs een strookje dat uit het buitenste dubbelblad 
van een katern gesneden werd. Hieruit vloeit voort dat het tweede strookje nog de 
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tekst van twee separate fragmenten bevat. De lacune tussen de tekstdelen is welis-
waar niet exact vast te stellen, maar is zeker groot genoeg om de stelling van 'twee 
fragmenten' te rechtvaardigen: tussen beide fragmenten ontbreekt tenminste één 
folium, maar waarschijnlijk meerdere. Ik zal in het vervolg dan ook verwijzen naar 
de fragmenten Gent 1732,2-1 en 2-2 om aan te geven dat het twee tekstfragmenten, 
overgeleverd op één perkamentstrook, betreft. 
De benoeming van de andere strook als Gent 1732,1 blijft willekeurig. Het strook-
je kan tot (een ander of hetzelfde bifolium van) hetzelfde katern als Gent 1732, 2 
behoord hebben, maar ook uit een ander katern van de codex afkomstig zijn. We 
kunnen met geen mogelijkheid de positie van deze strook binnen de oorspronke-
lijke codex bepalen. Strook 1 werd horizontaal middenuit een blad gesneden. 
De huidige afmetingen van het eerste strookje zijn 30-33 χ 135 mm. Dit zijn ech­
ter niet de oorspronkelijke afmetingen: van kolom R,b en V,a is een gedeelte van 
de tekst verloren gegaan. De huidige afmetingen van de tweede strook zijn 26-33 
χ 137 mm. Ook hiervoor geldt dat het niet de oorspronkelijke afmetingen zijn: 
tekstverlies maakt duidelijk dat het handschrift oorspronkelijk beduidend breder is 
geweest. Van bijvoorbeeld Gent 1732, 2-2 zijn enkel nog de beginletters van kolom 
R,b leesbaar. 
De strookjes werden gebruikt als bindmateriaal. De horizontale vouw over het 
midden van de strookjes en de duidelijk zichtbare naaigaatjes wijzen op een functie 
als scharnieren in een boekband. Op beide stroken is aan één zijde over de gehele 
breedte een verkleuring van het perkament door inwerking van leer te zien. 
Opmaak 
Het handschrift werd waarschijnlijk in twee kolommen afgeschreven, maar we kun-
nen niet meer achterhalen hoeveel versregels een kolom oorspronkelijk telde. Strook 
1 bevat nu nog 8 à 9 regels per kolom, strook 2 nog 6 à 8 regels. Lijngaatjes komen 
in de stroken niet voor, maar op Gent 1732,1 verso is nog vaag de linkerkantlijn van 
de b-kolom zichtbaar. Verdere sporen van de liniëring ontbreken. De afmetingen 
van de tekstspiegel kunnen niet meer vastgesteld worden. De gemiddelde regel-
hoogte is 4,3 mm (onder voorbehoud wegens beperkte hoeveelheid materiaal). Al 
met al leveren de fragmenten te weinig informatie op om een zinvolle poging tot 
reconstructie van de oorspronkelijke codex te kunnen ondernemen. 
Schrift en decoratie 
Het schrift is een eenvoudige ¡ittera textualis (zie afb. 3.10) die een niet al te ver-
zorgde indruk maakt. De kopiist realiseerde afwisselend de 'hokjes'-a en de 'buikjes'-
ö.183 Ook in het gebruik van de 'rechte' en de 'ronde' r is hij niet consistent. De ko-
piist is wel consequent in zijn gebruik van de 'ronde' s aan het woordeinde, naast de 
183. Deze termen zijn van J.P. Gumbert, zoals uiteengezet in Engelhart en Klein, 1988, p. 164. 
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'rechte' s in andere posities. De 'ν' wordt in de anlaut als ν gerealiseerd, middenin 
het woord als u. De 'u' wordt afwisselend en zonder herkenbaar systeem in de u-
of v-vorm gerealiseerd (up naast vp). Naast enkele do-ligaturen, treffen we vele de-
ligaturen in de fragmenten aan. De door de kopiist gerealiseerde afkortingen zullen 
waar nodig in de aantekeningen bij de diplomatische uitgave besproken worden. 
Van een eventuele rubricatie is enkel een aanzet in rode inkt van de gehalveerde 
kapitaal D (2-2, V,b) bewaard gebleven. Van een verdere decoratie ontbreekt elk 
spoor. 
Datering 
Derolez beschouwde de fragmenten als veertiende-eeuws,184 een datering die door 
Kienhorst werd overgenomen.185 Ook Reynaert neemt aan dat de fragmenten veer­
tiende-eeuws zijn.186 Omdat de Oudfranse brontekst niet bewaard is gebleven, kun­
nen we hieraan geen terminus post quem ontlenen. De datering van zowel de frag­
menten als de tekst van de Roman van Cassant kan dus enkel heel ruim gesteld 
worden: veertiende eeuw. 
Dialectologische analyse 
Volgens Kienhorst is de taal van de fragmenten duidelijk Vlaams gekleurd.187 Als 
westelijke elementen kunnen bem (vs. 33), sullen (vs. 6) en up (vss. 18,22,28), maar 
ook metter (vss. 22 en 29) aangemerkt worden.188 Meer specifiek Vlaams is procope 
van de h in adde (vs. 50) en de veelvuldige ei-spelling voor de verlengde e-klank. Het 
laatstgenoemde verschijnsel treffen we middenin sommige verzen aan (bijvoorbeeld 
vss. 5, 7 en 15), maar ook in rijmpositie (vss. 3-4, 30-31, 50). Uitgesproken ooste­
lijke vormen heb ik in de tekst niet aangetroffen, zodat we onder voorbehoud aan 
mogen nemen met een Vlaams afschrift van doen te hebben, misschien op basis 
van een Vlaamse legger.189 Omdat de fragmenten slechts een kleine hoeveelheid 
tekst bevatten en de voor een dialectologische analyse zo belangrijke rijmwoorden 
veelal ontbreken, mogen we aan deze karakterisering slechts een beperkt vertrou­
wen schenken. 
Provenance 
Over de herkomst van de fragmenten valt niet meer te vertellen dan dat ze in het 
bezit waren van EA. Snellaert (1809-1872), van wiens hand een afschrift bij de frag-
184. Cf. Derolez, 1977, p. 140. 
185. Cf. Kienhom, 1988,1, p. 238. 
186. Cf. Reynaert, 1988, p. 36. 
187. Cf. Kienhorst, 1988,1, p. 238. 
188. Deze dialectologische analyse is gebaseerd op Van Loey, 1968, II, p. 123-129 (§120-131) en Van den 
Berg, 1986, p. 320-322. 
189. Deze opvatting deel ik met E. van den Berg, die mijn analyse in een brief (d.d. 20-6-1991) bevestigde. 
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Afb. 3.10: Roman van Cassant, fol. 1, versozijde. Gent, Bibliotheek van de Rijks-
universiteit, 1732. 
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menten bewaard wordt. Waarschijnlijk kwamen ze na diens dood in het bezit van 
de Bibliotheek van de de Gentse Rijksuniversiteit. 
3.5.2 Ontstaans- en receptiegeschiedenis 
De bewaard gebleven fragmenten staan geen uitspraak over de ontstaans- en recep-
tiegeschiedenis van deze tekst toe. De lezersnotities die op het tweede strookje zijn 
aangetroffen geven weliswaar een summiere aanwijzing dat de tekst waarschijnlijk 
zelfstandig gelezen werd, maar zeker is dat geenszins. Bovendien geven zij geen uit-
sluitsel over de socio-culturele achtergrond van de tekst. De dialectologische ana-
lyse geeft - naast de in 3.2.2 geschetste algemene interesse voor kruisvaartepiek -
weliswaar aanleiding de blik op Vlaanderen te richten, maar tot op heden zijn er ook 
geen externe gegevens beschikbaar die meer licht kunnen werpen op een mogelijk 
Vlaamse achtergrond van de Middelnederlandse Roman van Cassant. 
3.5.3 Bronnenonderzoek 
In de catalogus bij de tentoonstelling Pretiosa Neerlandica, Schatten uit de Neder-
landse Taal- en Letterkunde in de Gentse Universiteit (in de Centrale Bibliotheek van 
de Rijksuniversiteit, 30 augustus-14 oktober 1988) geeft Reynaert een korte uiteen-
zetting over de identiteit van de tekst in Gent 1732.190 Als eerste wijst hij op een 
mogelijk verband met de Parthonopeus van Bloys: ook in deze tekst komt de naam 
Melior voor, maar die behoort dan wel toe aan het vrouwelijk hoofdpersonage.191 
In vs. 50-51 van de Gentse fragmenten wordt Melior echter expliciet als man 
omschreven. Dit verschil onderkennend wees Reynaert vervolgens op een moge-
lijk verband met de Oudfranse Bâtard de Bouillon. Hierin treedt een mannelijke 
Meliort op, een Saraceen die door Baudouin de Bouillon gedood wordt in de ge-
vechten rond "La Mecque" (Mekka?).192 Belangrijker lijkt mij echter het voorko-
men van een "belle Herminette" in deze Oudfranse tekst. Ook Reynaert wees op de 
treffende overeenkomst met "Herminette de scone" in de Middelnederlands frag-
menten. Het lijkt mij noodzakelijk om deze lijn verder na te lopen. 
In de laatste laisse van de Bâtard de Bouillon geeft de dichter een 'aankondiging' 
van verdere verhalen: 
Que eheste mort [Tancreids dood, GC] fist grant confusion, 
Саг trestoute Surie, entour et environ, 
En fu puis essillie, mise a perdition, 
Et de crestienté si grande ochision 
190. Cf. Reynaert, 1988, p. 36-37. 
191. Verdere verbindingen tot de Parthonopeus van Bloys ontbreken te enen male. 
192. BB, laisse LXIV, vss. 1609-1612 (Cook, 1972a, p. 57.) 
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Que tout li haut princhier, que Diex face pardon, 
En tuèrent l'un l'autre, a grant percusión, 
De coi Salehadins, qui creoit en Mahon, 
Amena si grant poeple de la geste Noiron, 
Qu'il conquesta par force le Temple Salemon, 
Et Acre et Tkbarie, et la chit(e) d'Ascalon, 
Puis passa decha mer avoec le duc Huon, 
Et Jehan de Ponthieu, qui coer ot de lion, 
Au tornoy a Cambrai [...] ce sceit on, 
Et voilt faire le pais о son poeple felon, 
Mais bien li deffendirent li .xiij. compaignon, 
Ensi con vous orrés en le bonne canchón; 
Et puis de Chauvenge vous ferrai mention, 
Et de Cassant son fil, de Polis le Baron, 
Et de (le) belle Herminette, qui clere ot le fasson: 
Jusques au tamps Tïistrain vous dirai le quoron, 
THstout en descendant, prendant conclusion 
Jusqu'au biau roy Phyllipe, qui tant ot de renon, 
Qui dessous Mons en Peule tende son paveillon, 
Ou il fist des Flammens grande destruction, 
Ensi con vous orrés, se il vous vient a bon.193 
Deze 'annonce' is in hoofdstuk 2 reeds uitvoerig ter sprake gekomen (vooral in 
2.3.6 en 2.3.7). Het is dus niet noodzakelijk om hier op alle details in te gaan. In 
deze versregels wordt een Voorproefje' gegeven van wat er verder nog aan verha-
len beschikbaar is over enkele helden uit de Bâtard de Bouillon (verhalen die helaas 
grotendeels verloren zijn gegaan). De verwijzingen naar de *Saladin zijn gemak-
kelijk herkenbaar: de tweedracht die onder de christenen ontstaat na de dood van 
Thncreid, en de veroveringen van Saladin worden verhaald in zowel de Oudfranse 
prozaversies van de * Saladin alsook inDystorie van Saladine.194 De hierboven geci-
teerde verzen geven ook duidelijk te verstaan dat de avonturen van Chavengy, zijn 
zoon Cassant, een baron Polis en een zekere "belle Herminette" in de vervolgverha-
len zijn opgenomen. In andere teksten van de 'deuxième cycle' treffen we 'annonces' 
met een vergelijkbare strekking aan.195 De avonturen van Chavengy komen, zoals 
193. BB, laisse CCXXI, vss. 6518-6542 (Cook, 1972a, p. 218-219). 
194. Vgl. Claassens, 1990b Zie ook hoofdstuk 4 van deze studie. 
195. In de CCGB, vss. 22.801-802, worden Chavengy, zijn zoon Cassant en baron Polis genoemd. Over 
Herminette zwijgt deze tekst in alle talen (cf De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, III, p. 128). In de 
SS zijn twee 'annonces' met vergelijkbare inhoud opgenomen: chant II, vss. 1-13 [= Boca, 1841,1, ρ 33] 
en chant XXII, vss. 1-24 [= Boca, 1841, II, p. 275]. In de eerstgenoemde 'annonce' in de BS worden 
enkel Chavengy, zijn zoon Cassant en Polis genoemd. In de tweede wordt in plaats van Polis de schone 
Herminette opgevoerd, en Cassant wordt weliswaar genoemd, maar zonder de toevoeging dat hij een 
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gezegd, in de Sa/odin-traditie uitgebreid aan bod. Maar in de Oudfranse letterkunde 
ontbreekt tot op heden elk spoor van teksten die het relaas van Chavengy's zoon 
Cassant, Polis en de schone Herminette doen.196 Dit zou kunnen betekenen dat de 
besproken 'annonces' verwijzen naar teksten die nooit geschreven werden c.q. nog 
geschreven moesten worden.197 Waarschijnlijk lijkt me dit niet, zeker niet wanneer 
we kunnen constateren dat in een andere tekst, in een andere taal, op een ander 
moment in het verhaal ook verwezen wordt naar een continuatie over de zoon van 
Chavengy. 
In Dystorie van Saladine wordt Andries Chavengy door de Saracenen gevangen ge-
nomen en te Damascus in de kerker geworpen. De levensgezellin van de "amistant" 
van Damascus (een nicht van Saladin nota bene) wordt smoorverliefd op Chavengy 
en helpt hem te ontsnappen.198 De dichter merkt dan op: 
An dése vrauwe wan eene vrucht 
Chavengy, duer dat minlic doghen, 
Die sichtent zeere wart gheducht, 
So de naeruolghende iesten toghen.199 
Deze versregels verwijzen ondubbelzinnig naar een tekst die als vervolg op Dystorie 
van Saladine - en analoog hieraan op de Roman van Saladin - gedacht wordt. He-
laas kunnen we niet meer achterhalen of de auteur van Dystorie van Saladine zelf 
bekend was met deze continuatie, of dat hij deze 'annonce' zonder meer overnam 
uit zijn Middelnederlandse brontekst.200 We mogen hier in ieder geval concluderen 
dat ook buiten de Oudfranse letterkunde het bestaan van een vervolg op de * Sala-
din bekend was. Het lijkt mij van belang om hier nog op te merken dat de verwijzing 
zoon van Chavengy is. 
1%. De Sal-2 geeft op het einde wel aan dat er meer over Chavengy geschreven is: 
Et combien que plusieurs aultres bienfaicts soient escnpts dudict André de Chauvigny, 
... Toutefois, je feray icy fin; car combien qu'il n'aye esté renommé qu'il conquestit ledici 
royaume de Palerme et en fust roy, et en signe de ce porte le seigneur de Chauvigny son 
heaulme armé d'une couronne d'or, toutefois la manière du conquest escnpte au livre 
rythmé ne me semble veritable, car ledict André de Chauvigny n'avoit eu aulcune femme 
en manage, sinon madame Denise de Déols, de laquelle il eust un fils diet Guillaulme de 
Chauvigny... (Sal-2; Cnst, 1972b, p. 268-269). 
Niet alleen wordt hier verwezen naar een berijmde tekst ("livre rythmé") waann verdere avonturen van 
Chavengy aan bod komen, ook wordt gesuggereerd dat er een 'valse' zoon van Chavengy in optreedt. 
Ontkent de Jean de la Gogue het bestaan van een zoon Cassant (al noemt hij deze niet bij zijn naam), 
hij erkent daarmee in feite wel het bestaan van een vervolg op de *Sal waann Chavengy en zijn zoon de 
hoofdrollen spelen. 
197. Vgl. mijn opmerkingen hierover in 2.3.7. 
198. Dystone van Saladme, vss. 1561-1575 (Serrare, 1848, p. 70). 
199. Dystone van Saladme, vss 1577-1580 (Serrure, 1848, p. 70) De interpunctie is van mijn hand. Onder 
stilzwijgende verbetering van een enkele leesfout van Serrure. 
200. Over de Middelnederlandse brontekst van Dystone van Saladme zie Claassens, 1990b, p. 191-195. 
Vgl. ook hierboven 3.4.3 en hieronder 4.2.5. 
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naar de continuatie in Dystorie van Saladine op een ander moment van het verhaal 
gepresenteerd wordt dan de verwijzingen in de Oudfranse teksten. De verwijzing 
in Dystorie van Saladine maakt niet - als in de Chevalier au Cygne et Godefroid de 
Bouillon, Baudouin de Sebourc en Bâtard de Bouillon - deel uit van een complexe, 
bijna programmatische aankondiging van verscheidene teksten, maar is een bijna 
terloopse en heel eenduidige verwijzing. Dit onderstreept het onafhankelijke ka-
rakter van de verwijzing en maakt haar mijns inziens betrouwbaarder. 
Ik ben ervan overtuigd dat de Gentse fragmenten het schamele restant vormen 
van wat ooit een vervolg op de Roman van Saladin was. In vss. 1-3 lezen we hoe een 
verhaalpersonage, dat verder naamloos blijft, tegen een aantal edellieden (in vs. 8 
genoemd) zegt: 
Ie sai selve, geloves mi, 
Minen vader Chavengy 
Varen halen in kerstinheide. 
De naam Chavengy wordt enkel in afkorting gegeven: chy, gevolgd door een afkor-
tingspunt. Als hier inderdaad Chavengy als vader genoemd wordt, is het dan niet 
aannemelijk dat de sprekende persoon zijn zoon - die in de besproken Oudfranse 
'annonces' de naam Cassant krijgt - is? De oplossing van deze afkorting wordt 
aannemelijk gemaakt doordat in de fragmenten tweemaal een personage genaamd 
Herminette optreedt, in vs. 11 en vs. 55. In vs. 11 wordt zij expliciet "Herminette de 
scone" ("belle Herminette") genoemd en in vs. 55 "Herminette van Ermenyen".201 
Het optreden van deze dame, die buiten de hierboven besproken verwijzingen in 
de Oudfranse letterkunde niet voorkomt, lijkt mij een zwaarwegend argument om 
in deze fragmenten een restant van de aangekondigde Saladin -continuatie te zien. 
Wanneer we inderdaad mogen aannemen dat in de eerste versregels Chavengy als 
vader genoemd wordt, dan hebben we een zo unieke combinatie van gegevens dat 
we moeilijk tot een andersluidende conclusie kunnen komen. 
Uit deze resten van de Middelnederlandse Roman van Cassant - de naamgeving 
lijkt mij voor de hand liggend - kunnen we nauwelijks iets opmaken met betrekking 
tot de inhoud van het verhaal. Het belang van de fragmenten schuilt dan ook vooral 
in de gegevens die het aandraagt voor de theorievorming omtrent de 'deuxième 
cycle' (zie hierboven 2.3.6-2.3.8) en voor de genreproblematiek die in het vijfde 
hoofdstuk aan de orde zal komen. 
201. Uit alle besproken 'annonces' in de Oudfranse teksten valt evenwel nergens een verband tussen het 
personage Herminette en (het njk van) Ermenyen op te maken. 
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Roman van Cassant 
le sal selue geloues mi [Gent 1732:1 R,a] 
Minen vader chavengy 
Varen halen in kerstinheide 
Bewaert ons pyramonde de steide 
Teerst wi weid [er] кегел 
Sullen wi onse siege meren 
Voor de steide van monbra/zt 
Die printsen seiden te hant 
/.. ..de ..../— 
10 New[aer]t( g)(m)etg/— [Gent 1732:1 R,b] 
Herminette de scone 
Ie sal spannen de cro[ne] 
Van den lande van E[rmenyen] 
Bi al mire mamett[eryen] 
15 V vermeiten zere te gaet 
2. chavengy: de dubbele punt achter deze letters brengt mij ertoe een afgekorte naam te lezen in с/ту·. 
De oplossing van deze afkorting is uitgebreid aan de orde geweest in 3.5.3. De keuze voor deze vorm 
is gebaseerd op de spelling van de naam m Dystone van Saladme (bijv. in vs. 23, Serrure, 1848, p. 2). 
4. Bewaert: de afkorting werd gerealiseerd d m.v. een apostrof tussen de w en de t, welke gemeenlijk 
de waarde 'r voorafgegaan door een vocaal' heeft (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 66). Het gebruik van 
de apostrof als afkortingsteken wijkt in de Roman van Cassant met af van het in Middelnederlandse 
teksten gebruikelijke. 4. pyramonde: de afkorting werd gerealiseerd d.m.v. supeiscnpte streep boven 
de o mpyramode. Het gebruik van de nasaalstreep m de Roman van Cassant wijkt nergens af van wat 
gebruikelijk genoemd mag worden voor de Middelnederlandse letterkunde (vgl. Van der Gouw, 1980, 
p.65). 
1 Ie: boven de eerste letter van dit vers is nog tie op dan ne met een werkwoordsvorm. 
de stok van de kapitaal, waarmee de vonge regel 11. Hemunette de scone: het schijnt mij toe dat 
begint, zichtbaar. dit het volledige vers is, de volgende regel lijkt na-
2. chavengy: achter deze letters is duidelijk een meiijk te eindigen op crone, waarmee scone een 
dubbele punt zichtbaar. goede njmcombinatie vormt. 
5. weidferj: de r-apostrof is door een scheurtje 12. cro[neJ· van een mogelijke η is nog een 
m het perkament met helemaal duidelijk. pootje leesbaar. 
10. w[aer]t: het afkortingsteken boven de w en 13. E[rmenyen]: de laatste leesbare letter van 
de eropvolgende ( is met leesbaar, maar Ne wt Ie- deze regel is een kapitaal E (vgl. met vss. 28, 29, 
vert een minder voor de hand liggende combina- so 56. 
12. eroine]· er zijn geen harde argumenten voor, maar ik ben ervan overtuigd dat we met scone-crone 
een compleet rijmpaar voor ons hebben. 13. Е[ттепуеп]: het is evident dat de kapitaal E de eerste 
letter van een landsnaam is. Omdat Hermmette op een andere plaats m de fragmenten genoemd wordt 
als Hemunette van Ermenyen (vs. 55), lijkt het me aannemelijk dat hier ook Ermenyen gelezen moet 
worden. 14 mamett[eryen]: als de conjectuur in de vonge versregel acceptabel is, dan zou deze 
conjectuur ook plausibel zijn: het njm klopt en inhoudelijk lijken er geen problemen op te treden. 
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Roman van Cassant 
"le sal selve - geloves mi - [Gent 1732:1 R,a] 
Minen vader Chavengy 
Varen halen in kerstinheide. 
Bewaert ons Pyramonde de steide. 
5 Teerst wi weider keren, 
Sullen wi onse siege meren 
Voor de steide van Monbrant." 
Die printsen seiden te hant 
/.. ..de ..../— 
10 Ne waert g met g/— [Gent 1732:1 R,b] 
Herminette de scone. 
"Ic sal spannen de crone 
Van den lande van Ermenyen-
Bi al mire mametteryen. 
15 U vermeiten zere te gaet, 
1-7. Ic... Montrant: het gebruik van de pronomina и? en m geeft aan dat deze versregels in de directe 
rede gesteld zijn. Het valt niet uit te maken of deze directe rede ook werkelijk in vs. 1 begint, maar 
het gebruik van de derde persoon in vs 8 geeft aan dat daar de directe rede met meer gebruikt wordt. 
10. waert: enclitisch voor ware het. 12. ¡c . crone: het is onzeker of de directe rede daadwerkelijk 
op deze plaats begint, of dat die al eerder is ingezet. Het gebruik van het pronomen te impliceert dat in 
ieder geval van na vs. 11 de directe rede gebruikt wordt. 14. Bi... mametteryen: het valt met meer 
te bepalen bij welke mededeling deze krachtterm getrokken moet worden. Er kan een verband zijn 
met de vss 12-13 óf met vss 15-17. 15. vermeiten: wordt hier waarschijnlijk als substantief gebruikt. 
Met te gaet hebben we naar het zich laat aanzien de noodzakelijke persoonsvorm van de zin te pakken. 
15. te gaet: derde persoon sing, praes. van tegaen: "te met gaan, verloren gaan". 
3. Varen .. kerstinheide: "gaan halen in de stege: "de belegeringsinspanningen opvoeren, 
chnstenlijke landen". Het woord kerstinheul (als intensiveren. 
afgeleide van chnstianüas) staat voor het chnste- 8. pnntsen: "vorsten, knjgsoversten, bevelvoer-
lijke temtonum als tegenhanger van de islamiti- ders". 
sehe landen. Het begnp valt aldus ruwweg samen 10. Ne waert: "ware het niet". 
met "Europa". 12. spannen de crone: "me tooien met de teke-
4. Bewaert: imperatief van bewaren: "verster- nen van de vorstelijke waardigheid". 
ken, m staat van verdediging brengen". M.n. de 14. mametteryen: "islam", maar dan begrepen 
context (vss. 6-7) maakt deze betekenis erg aan- als afgodendienst. 
nemelij'k, maar tot de mogelijke betekenissen be- 15-16. U ... gelaet: "uw opschepperij wordt 
hoort hier ook "behouden". al flink minder, dat zie ik duidelijk aan uw 
6. siege: "beleg, belegering". optreden". 
6. meren: "uitbreiden", in combinatie met 
2. Chavengy: een Henegouws ridder, hoofdrolspeler in de Sa/acfin-traditie. Zie ook index nominum. 
4. Pyramonde· een met nader te bepalen (Saraceense?) stad. Zie ook index nominum. 7. Monbrant: 
een waarschijnlijk Saraceense stad. Zie ook index nominum. 11. Hermmette de scone: een verder 
onbekende adellijke dame Zie ook index nominum. 12. ¡c ... crone: wordt hier door Hermmette 
de scone in de directe rede gesproken? In vs. 55 wordt zij Hermmette van Ermenyen genoemd, staan 
de vss. 11-14 in verband met deze relatie tussen 'Herminette' en 'Ermenyen'? Als dat zo is, dan is 
Herminette hier wellicht de sprekende persoon. 13. Ermenyen: een vorstendom dat waarschijnlijk 
geïdentificeerd moet worden als 'Armenië'. Zie ook mdex nominum. 
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Dat sie ie wel an ν g[elaet] 
[W]ant ghi zw(a)ert (TU)/— 
-/(t) vp ( ) [Gent 1732:1 V,a] 
-/1 den mdder preus 
-/(.)eden hermite ydeus 
-/(.)egh emen .i. paert 
-/(r) vp metter vaert 
-/(.)er was ooc geladen 
-/eren si de groene paden 
-Zeikende te zamen 
[Als] dat v[er]stont die conine [Gent 1732:1 V,b] 
Wart hi blide vander dine 
Ende viel den vader up den voet 
Ende custene metter spoet 
Vriendelike datti seide 
Vader here lijf ende leide 
Dat staet al in uwer ghenaden 
Je bem emmertoe beraden 
/(....)ene doe/ 
Säen si/ [Gent 1732: 2-1 R,a] 
So verre ν/ 
19. rudder: de oplossing rudder uit .R. is onzeker en ten dele gebaseerd op het erop aansluitende 
bijvoeglijke naamwoord preus. Als de dialectologische analyse steekhoudend is, dan lijkt de Vlaamse 
vorm rudder hier op zijn plaats. In de fragmenten komt nergens een voluit geschreven vorm voor. 
26. corone: een zeer frequent voorkomende vorm van suspensie, gerealiseerd dm.v. een streep boven 
co (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). De fragmenten geven nergens een voluit geschreven vorm van 
conmc, maar in dit vers (evenals in vss. 51-52) komt de afkorting voor in rijmpositie met dmc. Dit 
rechtvaardigt mijns inziens de gegeven spellingvorm in de oplossing. 28. Ende: opgelost uit £л met 
een supersenpte streep, een algemeen gebruikte vorm van suspensie, rechtstreeks overgenomen van 
het Latijnse un met supersenpte streep voor unde (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65). 
16. gfelael]: als vers 15 inderdaad eindigt met werkelijk een woordscheiding door de kopiist 
gaet, dan is - op basis van de njmpositie - dit ¿e- werd aangebracht. 
laet een acceptabele conjectuur. 26. vferjstont: de er-apostrof m verstont is weg-
17. zw(a)ert·. met name de α in dit woord is on- gesneden. 
zeker, een combinatie oe is paleografisch gezien 28. up: in tegenstellmg tot vss. 18 en 22 is up hier 
ook zeer wel mogelijk. niet met een ν in de anlaut geschreven. 
19. rudder: het handschrift geeft een kapi- 32. uwer ook hier treffen we een и in de anlaut 
taal R tussen begrenzingspunten; denkelijk een aan, in tegenstelling tot het meer gebruikelijke v-
afkorting. grafeem 
21. Oeghemen het is onduidelijk of hier daad-
26. [Ab]: van dit woord is enkel nog de onderste helft leesbaar De tweede letter zou zeer wel een / 
kunnen zijn en de derde heeft de karakteristieke ronding van de ronde s die de kopiist vaker aan het 
einde van een woord gebruikt. De conjectuur Wis wint hiermee aan waarschijnlijkheid. 
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Dat sie ie wel an u gelaet, 
Want ghi zwaert ru/ " 
-/tup( ) [Gent 1732:1 V,a] 
-/1 den radder preus 
20 /.eden hermite Ydeus 
/.egh emen .i. paert 
Ir up metter vaert 
-/.er was ooc geladen 
-/eren si de groene paden 
25 Zeikende te zamen 
Als dat verstont die conine, [Gent 1732:1 V,b] 
Wart hi blide vander dine 
Ende viel den vader up den voet 
Ende custene metter spoet. 
30 Vriendelike datti seide: 
"Vader, here, lijf ende leide, 
Dat staet al in uwer ghenaden. 
Ie bem emmertoe beraden, 
/(....)ene doe/ (...)" 
35 Saensi/ [Gent 1732: 2-1 R,a] 
So verre v/ 
17. ghi: het gebruik van het pronomen g/u' impliceert dat hier nog steeds de directe rede in gebruik 
is. De door mij aangebrachte sluitende aanhalingstekens zijn arbitrair we kunnen niet weten of de 
directe rede hier eindigt of niet 17. zwaert: vanwege de positie achter het pronomen dat het subject 
van deze redegevende bijzin vormt, neem ik aan dat zwaert hier een werkwoordsvorm is. 21. emen: 
wellicht een Vlaamse vorm (met procope van de h) van het infinitief he(i)men. 
17. zwaert: het ontbreken van (voldoende) voetval voor de (zijn) vader". 
context maakt een eenduidige bepaling van de 29. Ende custene metter spoet: "en kuste hem 
betekenis van deze persoonsvorm erg moeilijk. terstond". 
Misschien "neerslachtig zijn, gebukt gaan onder 30. Vriendelike datti seide: "vriendelijk zei hij". 
ziekte of ander ongemak". De betekenis "zweren, 31-32. Vader... ghenaden: "vader, heer, (mijn) 
een eed afleggen" is echter ook mogelijk. lijf en leden behoren u geheel toe". 
19. preus: "moedig, stout, flink, dapper, on- 33. beraden: met een vorm van sijn: "bereid zijn, 
verschrokken". genegen zijn tot iets". De context (vss. 30-32), 
21. emen: indien dit een werkwoordsvorm is, waarin de sprekende persoon lijf en leden ter be-
den heeft het wellicht te betekenis "verbergen, schikking stelt aan zijn vader, maakt deze beteke-
verstoppen". nis plausibel. 
28. Ende vielden vaderupden voet: "en deed een 
20. Ydeus: een niet nader te identificeren kluizenaar. 
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Datsi ca/— 
Jn de ter/— 
Dat int/— 
40 J. hermit/-
( H . . d . ) / — 
-/en kere [Gent 1732: 2-1 V,b] 
-/steden 
-/e mi verlede/i 




(.)oe ( m)en dus was vergeue/i [Gent 1732: 2-2 R,a] 
50 Ernie hoe hi selue adde versleige/i 
Gahidore omme die dine 
Ende vort hoe hi maecte conine 
Meliore sinen broeder 
Noch maecti hem vroeder 
55 Van herminette van ermenyen 
Emfe hoe sine baronnyen 






52. conmc: oplossing gebaseerd op njmpositie. De voluit geschreven vorm komt in de fragmenten met 
voor Vgl aantekening bij vs. 26 
38 Jn tussen de kapitaal/ en de η zit een gaatje 48 ()· een stok van een letter is nog zichtbaar. 
in het perkament, de letten zijn met helemaal 49. vergeuen: deze lezing is met helemaal zeker. 
De r-apostrof is onduidelijk en de u moet wellicht 
41 Η d : het nog zichtbare deel van de begin- als een η gelezen worden. De alternatieve lezing 
kapitaal van deze regel lijkt nog het meest op een luidt dan. ν genen of ν geuen. 
Η (vgl. vs. 11). 
45. g[oe]de·. conjectuur gebaseerd op njmpositie Beide letten zijn weggevallen door een gaatje m het 
perkament 
49. vergeuen: welk van de, in het paleografisch commentaar besproken, lezingen we ook als de juiste 
aannemen, in beide gevallen hebben we in de vss. 49-50 te maken met een consonantisch onzuiver 
rijmpaar. 
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Datsi ca/— 




45 /et de goede 
/et moede 
/int wel 
-/en kere [Gent 1732:2-1V, b] 
-/steden 
-/e mi verleden 
-/(·)-
.oe men dus was vergeven, [Gent 1732: 2-2 R,a] 
50 Ende hoe hi selve adde versleigen 
Gahidore omme die dine, 
Ende vort hoe hi maecte conine 
Meliore sinen broeder. 
Noch maecti hem vroeder 
55 Van Herminette van Ermenyen, 
Ende hoe sine barormyen 






50-51. Ende ... dine: "en hoe hij zelf om- 56. bawnnyen: waarschijnlijk "leenmannen, 
wille van deze zaak Gahidore had verslagen edelen, ridders". Deze vorm wordt in het MNW 
(gedood)". (1,586-587) echter niet vermeld. Is er wellicht een 
54. Noch maecti hem vroeder: "ook bracht hij overeenkomst met het (moderne) woord baronie: 
hem nader op de hoogte". "heerlijkheid van een baron"? 
51. Gahidore: niet nader te omschrijven personage, zie ook index nominum. 53. Meliore: niet nader 
te omschrijven personage. Zie ook index nominum. 
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Di/ 
D(o)/ 
(D) [Gent 1732: 2-2 V,b] 
65. (D): op deze zijde is niet meer zichtbaar dan 
de onderste helft van wat een kapitaal D lijkt, de 
openingskapitaal van de onderste regel van ko-
lom 2-2 V,b. De rest van de kolom is weggesne-
den. Dit lijkt de beginkapitaal van de laatste vers-
regel van de laatste kolom van de tekst te zijn, 
aangezien onder deze rest een blanco veld ligt. 
Daarop zijn flauw enige geschreven regels zicht-
baar die niet tot de tekst zelf behoren, maar waar-
schijnlijk niet-contemporaine lezersnotities zijn 
(zie hierboven 3.5.1). 
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Di/-
Do/-
65 D [Gent 1732: 2-2 V.b] 
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3.6 De Bastaard-Godevaert 
3.6.1 Handschriftelijke overlevering 
Van de tekst, die ik de naam Bastaard-Godevaert gegeven heb,202 zijn nog 80 ver­
zen-waarvan er 20 slechts gedeeltelijk leesbaar zijn - bewaard gebleven.203 De ver­
zen, die tot op heden niet werden uitgegeven, zijn overgeleverd op twee perkament­
stroken die onder signatuur B.P.L. 2894 in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit 
te Leiden bewaard worden.204 
De twee perkamentstroken, die in de hoogte op elkaar aansluiten, vormen samen 
het onderste deel van een dubbelblad. De ondermarge is (grotendeels?) bewaard 
gebleven. Het is onmogelijk om uit te maken of we hier te maken hebben met een 
of twee fragmenten: de lacune tussen folium 1 en folium 2 kan zelfs niet bij bena­
dering worden vastgesteld. Anders dan bij de Praagse fragmenten van de Roman 
van Saladin (zie 3.4.1) beschikken we in dit geval over geen enkele aanwijzing die 
duidelijk kan maken welke positie dit dubbelblad in het katern innam. Het lijkt mij 
methodologisch zuiverder om er (voorlopig) van uit te gaan dat we hier te maken 
hebben met twee fragmenten.205 
De huidige breedte van de stroken is 284-286 mm, terwijl de bovenste strook 35-
39 mm hoog is en de onderste strook 40-43 mm. De huidige breedte van folium 1 is 
134 mm (op het breedste punt gemeten), maar oorspronkelijk moet het breder zijn 
geweest: van kolom 1 R,b zijn aan het einde van de versregels meerdere woorden 
verloren gegaan door besnoeiing. Datzelfde geldt voor de beginwoorden van kolom 
1 V,a. De huidige breedte van folium 2 is 159 mm (op het breedste punt gemeten). 
De resterende verzen op folium 2 zijn verder niet door besnoeiing verminkt.206 
De stroken werden gebruikt als scharnieren in een boekband, hetgeen afgeleid 
kan worden uit de duidelijk zichtbare horizontale vouw over de strookjes en de 
naaigaatjes. Op 1 verso en 2 recto zijn bovendien nog sporen van het leer achterge­
bleven. 
202 Zie Claassens, 1989b, p. 29-30. 
203. Prof. Dr. P. Obbema was zo vriendelijk om H Kienhorst en mij op het bestaan van deze fragmenten 
te wijzen. In eerste instantie zou de tekst door H Kienhorst en mij gezamenlijk uitgegeven worden, 
maar omdat dit boek de aangewezen plaats is voor een uitgave, heeft H Kienhorst de editie aan mij 
overgelaten, waarvoor ik hem hier hartelijk wil danken. 
204. Vgl. Kienhorst, 1988,1, ρ 240-241, waarop deze paragraaf grotendeels gebaseerd is. 
205 Kienhorst neemt op basis van de inhoud aan dat "het hier waarschijnlijk (gaat) om het restant van 
het binnenste dubbelblad van een katern" (Kienhorst, 1988,1, p. 240). Ik ben zelf dus geneigd in dezen 
wat meer slagen om de arm te houden. 
206 Kienhorst, 1988,1, ρ 240, geeft hier foutieve afmetingen. Volgens hem is folium 1 nog 159 mm 
breed, terwijl dat de breedte van folium 2 is. Een opgave van de huidige breedte van folium 2 wordt door 




Het handschrift werd in twee kolommen afgeschreven. In de onderste marge van 
het dubbelblad zijn nog lijngaatjes aanwezig (gedeeltelijk), oorspronkelijk waren 
het er waarschijnlijk vier (voor de eerste en laatste kantlijn van elke kolom). De 
liniëring is echter niet meer zichtbaar. De tekstspiegel is ca. 130 mm breed (geme-
ten op f. 2), bij een gemiddelde regelhoogte van 4,3-4,4 mm. Dit levert te weinig 
gegevens op om de oorspronkelijke tekstspiegel te reconstrueren of een schatting 
te maken van het oorspronkelijke aantal regels per kolom. Nu telt elke kolom nog 
10 regels. Het ontbreekt ons aan voldoende gegevens om tot een reconstructie van 
de oorspronkelijke codex te komen. 
Schrift en decoratie 
Het schrift is een eenvoudige, niet erg regelmatige littera textualis (zie afb. 3.11) 
met de volgende kenmerken: de kopiist realiseert afwisselend de 'buikjes'- en de 
'kopjes'-α.207 De 'rechte' г is dominant, maar sporadisch komt een 'ronde' r mid­
denin het woord voor. Aan het woordeinde wordt een 'ronde' s gerealiseerd, in 
andere posities de 'rechte' s. Aan het begin van een woord wordt meestal de v-vorm 
gebruikt voor de 'u' en de 'v' (in vs. 35 komt een u-vorm in anlaut voor). In andere 
posities worden 'u' en V meestal gerealiseerd als ы.208 De kopiist maakt veel de-
ligaturen en enkele malen een da-ligatuur. Ook ligaturen van de 'rechte' s met de 
daarop volgende stokletter komen veelvuldig voor. Opmerkelijk is de wijze waarop 
de kopiist de t realiseert: de dwarsstreep wordt rechts van de stok beëindigd met een 
korte, soms vette haal loodrecht naar beneden (zie ook afb. 3.11). Afkortingen en 
eventuele correcties worden in de voetnoten bij de diplomatische editie besproken. 
De rubricering bestaat uit een rode en een blauwe lombarde over 2 regels (zie de 
noten bij vs. 13 en vs. 31 in de diplomatische editie). Daarnaast zijn de beginletters 
van elke kolom in één haal met rood doorstreept. Andere vormen van decoratie 
zijn niet bewaard gebleven. 
Datering 
Kienhorst dateerde de fragmenten op het midden van de veertiende eeuw, op basis 
van het schrift.209 Op dit moment ontbreken zowel interne als externe gegevens om 
deze datering te preciseren. Een ruime datering van de tekst zelf op ca. 1280-1350 
kan afgeleid worden uit het bronnenonderzoek (zie hieronder 3.6.3), maar deze 
datering moet met voorzichtigheid gehanteerd worden. 
207. Deze termen zijn van J.P. Gumbert, zoals uiteengezet in Engelhart en Klein, 1988, p. 164. 
208. Driemaal wordt in andere posities de 'u' in de v-vorm gerealiseerd (vss. 13,50 en 76), eenmaal wordt 
de dubbele 'uu' als w geschreven (vs. 73). 
209. Cf. Kienhorst, 1988,1, p. 240. 
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Afb. 3.11: Bastaará-Godevaert, fol. 2, rectozijde. Leiden, Bibliotheek der Rijks-




Kienhorst noemt op gezag van Van den Berg de taal van de kopiist "oostelijk, waar­
schijnlijk Brabants".210 In rijmpositie komen we nauwelijks significant taalmateriaal 
tegen op basis waarvan we een uitspraak over de herkomst van de dichter kunnen 
doen. In vss. 57-58 is lande [= "kende"] in het rijmpaar minde-kinde te beschouwen 
als Oostvlaams c.q. Brabants,211 maar dit is een te gering gegeven om een oordeel 
op te baseren.212 In de rest van de tekst ontbreken typisch westelijke elementen. 
Als oostelijk daarentegen kunnen worden aangemerkt: wale (vs. 13), dat van Zuid­
brabantse origine is,213 op (vss. 42 en 63) wijst naar Oost-Vlaanderen en Brabant 
en brueder (vs. 79) dat van Brabantse (en verder oostelijke) herkomst is.214 Ook de 
palatalisering van ar gevolgd door consonant in erde (vs. 63) en herde (vs. 80) en het 
gebruik van ie voor ее in ierst (vs. 58) kunnen als oostelijke kenmerken beschouwd 
worden. Heel wat minder zeker is dat voor de verkorting in bedrofde (vs. 31) en 
genoch (vs. 67) evenals de rekking van de korte vocaal in eest (vss. 34 en 39). 
De beperkte hoeveelheid materiaal die voor deze analyse beschikbaar is, dwingt 
ons tot een voorbehoud. Ik meen evenwel dat we voorlopig aan mogen nemen dat 
de kopiist van dit handschrift uit het Brabantse, misschien uit de westelijke delen 
daarvan, afkomstig is.215 
Provenance 
De stroken werden als scharnieren gebruikt in de band van Leiden, Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit, B.G. W. 7914783, bevattende L 'art de la guerre van Nicolas Machi­
avelli (in 1546 te Parijs gedrukt door Jehan Barbé) en De l'institution du prince van 
Guillaume Budé (in 1546 gedrukt door Jean de Luxembourg). De stroken werden 
losgemaakt uit de band nadat het boek in 1979 door de Universiteitsbibliotheek te 
Leiden gekocht was van het Antiquariaat Nijhoff te 's-Gravenhage. 
3.6.2 Ontstaans- en receptiegeschiedenis 
Expliciete externe gegevens die ons in staat kunnen stellen de socio-culturele ach-
tergrond van deze tekst met zekerheid te achterhalen, ontbreken geheel en al. De 
210. Kienhoist, 1988,1, p. 240. 
211. Het is echter geen exclusief Oostvlaams-Brabants element. E. van den Berg deelde mij mede dat 
het ook in Brugge voorkomt, in teksten van Jan Praets. Zie ook Van den Berg en Berteloot, 1992, p. 261 
en p. 270 (tabel 3.2). 
212. Deze dialectologische analyse is gebaseerd op Van Loey, 1968,1, p. 123-129 (§120-131) en Van den 
Berg, 1986, p. 320-321. 
213. Het woord wordt door veel dichters als rijmwoord gebruikt, maar het staat hier niet in rijmpositie 
en kan dus als significant beschouwd worden. 
214. In de veertiende eeuw komt brueder ook wel voor in de randgebieden van Vlaanderen (in het zuid-
oosten, o.a. Oudenaarde) voor. 
215. Deze analyse werd mij bevestigd door E. van den Berg (brief d.d. 17-1-1990). 
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dialectologische analyse geeft een geringe aanleiding de blik op het Brabantse te 
richten. In het bronnenonderzoek zijn summiere aanwijzingen naar voren gekomen, 
dat de tekst wellicht in een Brabants milieu heeft gefunctioneerd. Als het waar is 
dat de tekst ontleent aan de Enfances Godefroi, dan is dat een aanwijzing te meer: 
eerder hebben we vastgesteld dat een Brabantse achtergrond van deze Oudfranse 
tekst meer dan waarschijnlijk is (zie 2.2.3) en ook Godevaerts Kintshede, Middelne-
derlandse vertaling ervan, is waarschijnlijk van Brabantse origine (zie 3.2.2). Toch 
maken deze aanwijzingen het hooguit aannemelijk dat de Bastaard-Godevaert een 
Brabantse tekst is. 
3.6.3 Bronnenonderzoek 
Bij deze tekst kunnen we niet spreken van een bronnenonderzoek in de strikte zin 
van het woord. Het betreft hier namelijk niet een directe vertaling van een bepaalde 
Oudfranse tekst, maar veeleer een zelfstandige verwerking van (een deel van) de 
'matière de la croisade' tot een oorspronkelijk Middelnederlandse kruisvaart-
roman.216 Met andere woorden: de auteur van deze tekst was waarschijnlijk bekend 
met de contemporaine kruisvaartliteratuur, maar koos ervoor zijn eigen verhaal te 
schrijven. De voor de hand liggende vraag is nu: welk verhaal wilde hij schrijven 
en op welke wijze is dat verhaal aan de kruisvaartromans verwant? De twee be-
langrijkste gegevens die ons hier verder kunnen helpen, zijn de in de fragmenten 
voorkomende namen en de uit de fragmenten te distilleren verhaalcomponenten. 
De meest significante persoonsnamen die die in de fragmenten voorkomen, zijn: 
Godevaert (vss. 6, 13, 24, 53), Boudewijn (vss. 4, 64, 70), Heinric van Assche (vs. 
4) en Henrik, een keizerszoon (vs. 56). Op twee andere personages die voor het 
bronnenonderzoek van belang zijn, de grave van Bacherach (vs. 78) en de abt van 
Woude (vs. 79), kom ik verderop nog terug. De combinatie van de personages Go-
devaert en Boudewijn - de fragmenten vertellen helaas niet in welke relatie deze 
twee tot elkaar staan - is op zichzelf niet onthullend. In de Oudfranse literatuur 
treden Godevaert [Oudfrans: Godefroi] en Boudewijn [Oudfrans: Baudouin] me-
nigmaal samen op: in een dertigtal teksten kunnen we beide namen aantreffen.217 
Een groot aantal van deze teksten kunnen we elimineren: het voorkomen van een 
"keiser" (vs. 43, 66) en een "skeisers sone Henrike" (vs. 56) geeft mijns inziens aan 
dat de vertelling op het Germaanse keizerrijk (van de Ottoonse periode en later) ge-
oriënteerd is. De vele Karelteksten onder het hierboven genoemde dertigtal vallen 
daarmee af. Dat wordt nog geschraagd door het personage "Heinric van Assche" 
(vs. 4): een Hendrik met dat cognomen is een volslagen onbekende in de Oudfranse 
letterkunde. Maar daarbuiten is hij wel bekend. In het verslag van de Eerste Kruis-
216. Vgl. Claassens, 1989b, p. 29. 
217. Vgl. Moisan, 1986,1,1, p. 218-223 en 501-503. 
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tocht in Jacob van Maerlants Spiegel Historiael ontmoeten we hem in het gezelschap 
van Godfried van Bouillon en andere kruisvaarders: 
Dese Godevert hi quam 
Të Tbllenbrouc, alsict vernam. 
Dats in Oesterike ene stede, 
Ende Boudene sijn broeder mede; 
Ende sulc seget dat Justaes van Boenen, 
Haer broeder, met quam metten gonen, 
Ende een haer neve, een ridder fier, 
Van Greis, gheheeten Wemier; 
Heer Boudene van Borch, haer maech, 
Die ten wapene niet was traech; 
Van Toel die Grave Reinare, 
Sijn broeder her Pieter in de scare; 
Heinric van Assce, een ridder waert, 
Ende sijn broeder Godevaert.218 
Even verderop in de Spiegel Historiael, in de beschrijving van het beleg van Anti-
ochië, treffen we Heinric van Assche (ditmaal zonder zijn broer Godevaert) aan 
in de voorhoede van het kruisvaardersleger.219 Deze verwijzingen naar Heinric van 
Assche als metgezel van Godfried van Bouillon heeft Maerlant overgenomen uit de 
vermoedelijke brontekst van zijn geschiedenis van de Eerste Kruistocht: het Liber 
christianœ apeditionis pro ereptione, emundatione, restitutione sanctae Hierosolymi-
taruB ecclesüe (ca. 1125) van Albert van Aken.220 Op twee andere plaatsen in deze, 
218. Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, IV partie, III boek, kap. VI, vss. 33-46 (De Vries en Verwijs, 
1863-1879, III, p. 360). In vs. 43 geeft het door De Vries en Verwijs uitgegeven handschrift de lezing 
"Her roei die grave reinare", hetgeen een evidente corruptie is. De emendatie die de éditeurs op basis 
van de corresponderende plaats in Jan van Boendales Bmbantsche Veesten voorstellen - hier reeds in het 
citaat verwerkt - , wordt ondersteund door de corresponderende plaats in de kronieken van Albert van 
Aken en Willem van lyrus (zie hieronder noot 219). 
219. Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, IV partie, III boek, kap. XIII, vss. 75-82 (De Vries en Verwijs, 
1863-1879, III, p. 368). 
220. Uitgegeven in RHOc, 1844-1895, IV, p. 265-713. De met de Maerlantcitaten corresponderende 
plaatsen op p. 299 (TUUenbrouc-passage) en p. 365 (Antiochie). Over Albert van Akens kroniek als mo-
gelijke bron voor de geschiedenis van de Eerste Kruistocht in Maerlants Spiegel Historiael zie De Vries 
en Verwijs, 1863-1879,1, р. ххіх-хяш. Eiden heb ik geopperd dat het niet ondenkbaar is dat Maerlant 
hier geen gebruik maakt van Albert van Akens kroniek, maar van de Historia rerum inpartibus transmari-
nisgestarum (voltooid ca. 1184) van Willem van T r^us (cf. Claassens, 1991a, p. 140-142). Deze hypothese 
wordt door deze twee plaatsen niet gefalsifieerd: ook Willem van lyrus geeft beide vermeldingen van 
Heinric van Assche in vergelijkbare context (vgl. Huygens, 1986,1, p. 161 en p. 330). Een vergelijking 
van beide kronieken met de plaatsen in Maerlant laat evenwel niet toe uit te maken welk van beide 
kronieken Maerlant volgde. Opmerkelijk nog zijn de versregels 37-38 in dit citaat: geen van beide La­
tijnse kronieken maakt gewag van de aanwezigheid van Eustatius van Boulogne, de oudere broer van 
Godfried, terwijl Maerlant hier expliciet aangeeft dat hij zich op een (orale?) bron baseert 
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door de éditeurs kortweg Historia Hierosolymitana genoemde kroniek, brengt Al-
bert van Aken opnieuw Heinric van Assche ter sprake en hij geeft daarbij informatie 
die ons de herkomst van deze persoon enigszins kan verduidelijken: 
Henricus, filius Fredelonis, de Asscha castello ...221 
We weten nu dat Heinric de zoon van Fredelon (Fridelon) van Assche is en dat hij 
waarschijnlijk tot een aanzienlijke familie behoort. De tweede plaats voegt aan deze 
identificatie nog het volgende toe: 
Ad haec Henricus de Asscha castello, miles sua in terra semper nomi-
natissimus, filius Fredelonis, unus de collateralibus ducis Godefridi... 
Francone scilicet et Sigemaro, carnaliter cognatis, incolis villae quae di-
citur Méchela super Mosam fluvium ...222 
Opnieuw wordt Heinric als de zoon van Fredelon vermeld, maar Albert van Aken 
geeft ook aan dat hij een verwant is van Godfried van Bouillon. In dezelfde zin wor-
den ook twee andere verwanten van Heinric genoemd: Francone en Sigmaro, die 
inwoners van het plaatsje Mechelen aan de Maas (in Zuid-Limburg) zijn. Deze extra 
gegevens leidden Wauters tot de terechte conclusie dat deze Heinric niet afkomstig 
is uit het Brabantse Assche (in de omgeving van Brussel), maar uit het plaatsje Asch 
in de nabijheid van Maastricht.223 De in deBrabantsche Yeesten ten tonele gevoerde 
Heinric van Assche mag dus niet met deze Heinric vereenzelvigd worden.224 
Het feit dat in onze fragmenten de namen Godevaert en Boudewijn gecombineerd 
worden met de naam Heinric van Assche, wordt in het licht van het bovenstaande 
veelzeggend: "Godevaert" moet hier naar alle waarschijnlijkheid gelezen worden 
221. Albert van Aken, Historia Hierosolymitana, liber III, cap. XLIV In: RHOc, 1844-1895, IV, p. 369. 
222. Albert van Aken, Historia Hierosolymitana, liber IV, cap. XXXV. In: RHOc, 1844-1895, IV, p. 413. 
223 Vgl. Wauters, 1855,1, p. 435^36, noot 3. 
224. In een jong handschrift van Jan van Boendales Bmbantsche Yeesten - het afschrift dat Hendrik van 
den Damme in 1444 voltooide - wordt een Heinnc van Assche genoemd: 
Dese grave Heinnc [= Hendrik II van Leuven (|1079)] sat tere tijt, 
Ende at m sire salen wijt 
Tfe Lovene, op enen kerctdach, 
Met sinen ghenoten als hl plach 
Tetene telken hoechtide: 
Daer saten neven sine side 
Van Assche mijn her Robbrecht, 
Diere hadde enen vromen knecht: 
Heinnc sijn sone diende daer ... 
Jan van Boendale, Bmbantsche Yeesten, boek III, cap. Ill, de vanante lezing die in het afschnft van 
Hendnk van den Damme gegeven wordt voor de de vss. 243-250 (Willems, 1839, ρ 288-289) Ook het 
noemen van Robbrecht van Assche als vader van Heinnc is een argument om beide Heinncs streng 
gescheiden te houden. 
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als Godfried van Bouillon en "Boudewijn" als diens broer Boudewijn, de twee jong-
ste zonen van Eustatius II van Boulogne en zijn gemalin Ida: Godfried van Bouillon 
en Boudewijn van Edessa. 
Maar verder helpen Maerlant en zijn bron(nen) ons niet bij de identificatie van 
de fragmenten. Nergens is een directe tekstuele verwantschap te bespeuren. Daar-
naast wijst de verhaalstof van de fragmenten, voor zover te reconstrueren, ook niet 
direct op een kronikaal karakter van de tekst. Een inhoudelijke analyse van de be-
waarde versregels laat omtrent de de verhaalstof de volgende, beknopte en punts-
gewijs weergegeven, vaststellingen toe. 
Van een niet nader te identificeren manspersoon wordt gezegd dat hij Heinric 
van Assche en Boudewijn diende (vs. 1-5), waarna er over Godevaert verteld wordt 
dat hij zozeer met liefde voor een jonkvrouwe bevangen is, dat hij zich in zijn vin-
gers snijdt (vss. 6-10). In de deels onleesbare vss. 11-20 vindt een dialoog plaats 
waarin Godevaert ervan beticht wordt iets te loochenen. Deze aantijging lijkt voor 
Godevaert aanleiding om alsnog het geloochende feit toe te geven. In het volgende 
kolomdeel maakt een onbekende aanstalten een vader en diens zoon te bespieden 
(vss. 21-23). Daarop gaat Godevaert naar de kamer waar de jonkvrouwe (zijn aan-
bedene?) verblijft en ontmoet daar haar kamenier, die hij met een opdracht belast 
(wegzendt?) (vss. 24-27). De vss. 28-30 suggereren dat Godevaert en de jonkvrouwe 
samen neerzitten. In de vss. 31-40 vindt eveneens een dialoog plaats. De jonkvrouwe 
verzekert Godevaert dat zij hem niet heeft uitgelachen toen hij zich in zijn vingers 
sneed, zij beoogde slechts met hem in contact te komen om een andere zaak te 
kunnen bespreken. De laatste twee regels van dit kolomdeel stippen nog juist dit 
onderwerp aan: iets onaangenaams en schandelijks dat in haar vaders territorium 
plaatsvindt (heeft plaatsgevonden?). Dan wordt onze blik gericht op de keizer. Hij 
krijgt van een aantal mensen (een van de partijen in een conflict?) te horen wat 
de voorwaarden voor een verzoening zijn (vss. 41-42), waarop de keizer (aan zijn 
raadslieden, de verzamelde landsadel) vraagt of hij ermee in moet stemmen. De 
keizer zelf lijkt positief tegenover het voorgestelde te staan (vss. 43-50). In de vol-
gende verzen worden de reputaties van twee personages (deelnemers aan het erop 
volgende tweegevecht?) beschreven. De eerste, verder onbekende figuur is klaar-
blijkelijk de slechterik. Godevaert daarentegen wordt door allen bemind, niet op 
de laatste plaats door 's keizers zoon Henrike (vss. 51-58). In vss. 59-60 lezen we de 
aanzet van de beschrijving van het tweegevecht. In het volgende kolomdeel wordt 
ook gerefereerd aan een gevecht, waarschijnlijk hetzelfde tweegevecht, dat bijna af-
gelopen is: nog net wordt ons duidelijk dat een van de deelnemers het loodje legt en 
waarschijnlijk is dat de Witolne van wie verderop gezegd wordt dat hij uit het krijt 
geworpen wordt (vss. 61-63,69). Boudewijn dankt God voor de overwinning, maar 
onduidelijk is wie er overwonnen heeft. Onduidelijk blijft ook wie er aan de keizer 
vraagt of hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan (hetgeen overigens door de kei-
zer bevestigd wordt) (vss. 64-68). In het laatste kolomdeel verblijft de handelende 
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persoon bij een ander persoon (zijn aanbedene? hij 'lag' daar tot het aanbreken van 
de dag). Dan neemt hij "oorlof" en keert heimelijk en stilletjes naar zijn eigen ver-
blijf terug (vss. 71-75). Dit is zijn vijanden - die hem voortdurend bespieden - ter 
ore gekomen. Die vijanden worden met naam genoemd: de graaf van Bacherach en 
diens broer, de abt van Woude (vss. 76-80). 
Wat uit deze flarden naar voren komt, is een verhaal dat we niet meteen ver-
wachten in een kroniek: intriges, een liefdesgeschiedenis en een tweegevecht (met 
de jonkvrouwe en haar bezittingen als inzet?). Daarmee worden we vanzelf in de 
richting van de epische literatuur gedirigeerd. In dit gedeelte van de verhalende 
wereldlijke letterkunde (maar ook daarbuiten) treffen we de geconstateerde ver-
haalelementen in overvloed aan. Juist de combinatie met het hierboven besproken 
onomastieke materiaal rechtvaardigt het om dan op de eerste plaats naar de kruis-
tochtepiek te gaan kijken. 
In de 'premier cycle de la croisade' komen we het motief van het tweegevecht 
verschillende malen tegen, maar door aan deze omschrijving toe te voegen dat het 
tweegevecht in aanwezigheid van de keizer plaatsvindt, verkleinen we het zoekge-
bied aanmerkelijk. In de Chevalier au Cygne treedt de Zwaanridder voor de weduwe 
van de hertog van Bouillon in het krijt. Hij verdedigt haar tegen de onwettige aan-
spraken van hertog Reinier van Saksen en door deze in een tweegevecht te over-
winnen verwerft hij de hertogstitel van Bouillon en de hand van de dochter van de 
weduwe (zie 2.2.3 onder "Le Chevalier au Cygne"). Zijn kleinzoon Godfried van 
Bouillon zal hetzelfde doen. In de Enfances Godefroi wordt Godfried, na tot ridder 
te zijn geslagen, in het gezelschap van vijftien ridders naar het hof van keizer Otto 
te Nijmegen gezonden, om het hertogdom Bouillon voor zich te verwerven.225 Tij-
dens de officiële ontvangst van Godfrieds gezelschap arriveert in Nijmegen ook de 
dochter van wijlen kasteelheer Guion. Zij beschuldigt haar neef, Gui(on) de Mont-
faucon, ervan haar erfgoed te hebben geusurpeerd. Deze Guion de Montfaucon 
ontkent alle beschuldigingen, zich erop beroepend dat de overleden kasteelheer 
hem tot erfgenaam benoemd had. De keizer vraagt aan zijn baronnen om een oor-
deel. Een van de baronnen antwoordt dat, indien niemand zich voor het meisje wil 
inzetten, het erfgoed aan Guion toevalt. Als Godfried, gedreven door medelijden, 
zich beschikbaar stelt om eer en erfgoed van het meisje te verdedigen, neemt de 
keizer zijn kampioenschap aan. In de tweekamp die dan plaatsvindt, wisselen de 
strijdkansen enige malen, maar uiteindelijk overwint Godfried de usurpator, die er 
het leven bij inschiet. Het meisje stelt zowel haar erfgoed als haar persoon ter be-
schikking van Godfried, die het aanbod afwijst: het was hem niet te doen om goed 
of geld. De keizer beleent hem daarna met het hertogdom Bouillon.226 
225. EG, vss. 1679-2165 (Hippeau, 1852-1877, II, p. 61 -78). In de nieuwe, door Mickel voorbereide editie 
van de EG beslaat het hier geresumeerde verhaaldeel de vss. 651-1115. 
226. In de CCGB - vss. 3506-3577 - is deze episode in de bewerking sterk verkort en inhoudelijk ver-
anderd: Godfried wordt door zijn vader naar de keizer gestuurd om door deze tot ridder geslagen te 
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Het is duidelijk dat er tussen onze fragmenten en dit gedeelte van de Enfances 
Godefroi enige overeenkomst bestaat, al zijn ook de verschillen nog aanzienlijk. In 
beide teksten wordt een tweegevecht aan het hof van de keizer beschreven. De inzet 
van de tweekamp is in het ene geval nauwkeuriger te bepalen dan in het andere: 
in de Enfances Godefroi draait het om het erfgoed van een jonkvrouwe, in onze 
fragmenten kunnen we dat alleen maar vermoeden. Een belangrijk verschil lijkt mij 
de liefdesgeschiedenis van Godevaert: in de Enfances Godefoi is er geen sprake van 
een relatie tussen hem en de bedreigde jonkvrouwe, hij weigert zelfs enige beloning 
van haar aan te nemen. De aanwezigheid van Boudewijn en Heinric van Assche 
in het eerste fragment heeft in de Enfances Godefroi misschien een pendant in de 
vijftien ridders die Godfried naar het keizerlijke hof vergezellen. Als er tussen deze 
twee teksten al een relatie bestaat, dan in ieder geval niet als Oudfranse brontekst 
en Middelnederlandse vertaling/bewerking. 
Voordat ik zal proberen om deze gegevens in een hypothese bijeen te brengen, 
is er nog een aspect van de fragmenten dat ik hier wat nader wil belichten. Buiten 
het hierboven reeds besproken onomastieke materiaal komen er in de fragmen-
ten nog twee opmerkelijke geografische namen voor: Bacherach (vs. 78) en Woude 
(vs. 79). Beide namen fungeren als nadere bepaling van een persoon: de eerste 
wordt gebruikt om een graaf aan te duiden, de tweede benoemt een abt. De twee 
personages zijn bovendien als broers aan elkaar verwant. Een abdij van Woude(n) 
heb ik niet kunnen traceren, maar met Bacherach wordt naar alle waarschijnlijkheid 
het plaatsje Bacharach op de linkeroever van de Rijn (ca. 35 km ten zuiden van Ko-
blenz) bedoeld. Een graaf van Bacharach is verder niet bekend, maar Petry noemt 
een zekere Goswin van Stahleck als de eerste leenhouder van Bacharach. Deze Gos-
win - hij ontleent zijn toenaam aan de burcht Stahleck die het stadje Bacharach 
domineert - verwierf het leen in 1135 (het is mij evenwel niet bekend welke titel er 
aan dit leen verbonden werd). Goswins zoon, graaf Herman van Stahleck, volgde 
hem op en verwierf in 1142 het paltsgraafschap uit handen van de Staufer Koen-
raad III (|1152). Graaf Herman was gehuwd met een zuster van Koenraad III.227 
Nadat Herman in 1156 kinderloos was komen te overlijden, werd het paltsgraaf-
schap door Frederik Barbarossa aan zijn stiefbroer Koenraad toegekend, waarmee 
het leen vast in Staufische hand kwam.228 Hoewel het leen later in nog weer andere 
handen terecht kwam - ik denk aan Otto van Wittelsbach die het in 1214 verwierf-, 
ben ik ervan overtuigd dat zo er al een historisch persoon model heeft gestaan voor 
de 'grave van Bacherach', dat enkel graaf Herman kan zijn geweest: voor hem (en 
voor zijn vader) was de burcht Stahleck bij Bacharach het stamslot, de latere palts-
graven ontleenden zowel hun naam als hun machtsbasis aan andere bezittingen. 
worden. In deze bewerking is geen spoor meer te bekennen van een tweekamp omwille van een erfenis. 
Vgl. De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, II, p. 5-7. 
227. Vgl. hieivoor Petry, 1965, p. 18. 
228. Cf. Grundmann, 1970, p. 388-389. 
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Maar daarmee is nog niet het optreden van deze graaf in de Leidse fragmen-
ten verklaard. De rol die graaf Herman in de rijkspolitiek van zijn dagen speelde, 
kan hier wellicht enige opheldering verschaffen. In de twaalfde eeuw werd de titel 
'hertog van Neder-Lotharingen' als een keizerlijke speelbal op en neer geworpen 
tussen de graven van Leuven (de latere hertogen van Brabant) en de hertogen van 
Limburg. Op deze wijze wisten de Duitse keizers te voorkomen dat hun grote va-
zallen aan de westgrens van het rijk te machtig werden. Na de dood van Walram 
II van Limburg in 1139 werd Godfried II van Leuven (|1142) met het hertogdom 
Neder-Lotharingen beleend. Deze Godfried was gehuwd met Liutgard, een zuster 
van keizer Koenraads echtgenote. Hiermee werd het huis Leuven gelieerd aan dat 
der Staufen. De nauwe betrekkingen tussen de beide geslachten weerhielden Koen-
raad III er echter niet van om zijn eigen machtspolitiek te bedrijven. In 1142, het 
jaar waarin Godfried II overleed en opgevolgd werd door zijn zoon Godfried III 
(tll90), vestigde hij een leen op de linkeroever van de Rijn, de zogenaamde 'Palts-
graafschap aan de Rijn', en de eerste leenman die zich paltsgraaf mocht noemen, 
was Herman van Stahleck.229 Daarmee had Godfried III een concurrent aan zijn 
oostgrens gekregen: traditioneel liep de invloedssfeer van het hertogdom Neder-
Lotharingen door tot aan de Rijn.230 Met deze benoeming lijkt Koenraad III de 
divide-et-impera-stT&tegie van zijn voorvaderen te hebben willen voortzetten: con-
troleer een te machtig wordende vazal door er een ander machtsblok tegenover te 
stellen.231 
Werd in de Bastaard-Godevaert een literaire vorm gegeven aan de Brabantse 'Ost-
politik'? Als de "Godevaert" in deze fragmenten daadwerkelijk Godfried van Bouil-
lon is, zou de "grave van Bacherach" hier dan niet kunnen staan voor de politieke te-
genstanders van de Brabantse hertogen aan de oostgrenzen van hun invloedssfeer? 
Om deze hypothese nog even verder door te voeren: zouden deze fragmenten niet 
het restant kunnen zijn van een tekst waarin de 'matière' van de 'premier cycle de 
la croisade', meer specifiek de Enfances Godefroi, op zelfstandige wijze is verwerkt 
en aangepast aan de eisen des tijds, waarin de dichter bovendien zijn herinneringen 
aan gehoorde of gelezen kronieken (de Spiegel Historiael of haar bronnen) heeft 
229. Voor de Limburgs-Leuvense twisten rond de Lotharingische hertogstitel zie Mohr, 1976, p. 74-91, 
т.п. 84-91. 
230. Vgl. Pirenne, 1902, p. 196. "Vroeger was de hertog van Lothanngen 's keizen luitenant generzijds 
den Rijn, de wereldlijke stadhouder die, met de hulp der bisschoppen, belast was de rechten van den 
heerscher tegenover de machtiger wordende leenroengheid te verdedigen." In de hieraan toegevoegde 
noot (p. 196, n. 2) vermeldt Pirenne, dat Koenraad III in 1142 de hertog nog tot beschermvoogd van alle 
kerken in Lothanngen had willen aanstellen, een plan dat nooit werd uitgevoerd Zie over het machts­
bereik van de hertogen van Neder-Lothanngen ook Avonds, 1982, p. 452. 
231. Vgl. Töpfer en Engel, 1976, p. 35: "So übergab er [= Koenraad III, GC] wahrscheinlich 1142 die 
freigewordene lothringische Pfalzgrafschañ seinem Schwager Hermann von Stahleck und sicherte sich 




verwerkt? Het kan heel goed een bewerking zijn die in literair-technisch opzicht te 
vergelijken valt met de Walewein, een oorspronkelijk Middelnederlandse Arturro-
man waarin reminiscenties aan andere Arturromans verweven zijn.232 De dichter 
heeft iets van het stramien van de Enfances Godefroi bewaard en aan zowel het ver-
haal als de specifieke personages zijn eigen invulling gegeven, en op deze wijze ge-
poogd zijn opdrachtgever in diens wensen tegemoet te komen. Als er enige werke-
lijkheid in mijn hypothese schuilt, dan zouden we deze opdrachtgever in Brabantse 
hofkringen moeten zoeken. Per slot van rekening werd door de Brabantse hertogen 
een actieve en agressieve expansiepolitiek in de richting van de Rijn gevoerd, in het 
kader van hun 'Lotharingische droom' (zie ook 3.2.2), en daarbij werden ook lite-
raire middelen ingezet. Voor deze edelen moet de tegenstelling tussen Godfried als 
Brabantse held (zie ook 2.2.3) en de graaf van Bacharach als diens 'Duitse' anta-
gonist veelzeggend zijn geweest. Het gebrek aan gegevens en de beperkte omvang 
van de fragmenten dwingen mij echter deze uitspraken onder het grootst mogelijke 
voorbehoud te doen. 
232. Over de oorspronkelijkheid van de Walewein zie Janssens, 1979, p. 305-318 en ook Janssens, 1988, 
p. 90-105. Voor een relativerend tegengeluid zie echter Winkelman, 1984. 
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Bastaard-Godevaert 
Die om h[aer] qua[m] so sere [Leiden: 1 R,a] 
Van minnen sneet hi vore haer doe 
Oec so diende hi vore Ъаег toe 
Heinric ал assche ende boudewijn mede 
5 Want het was altoes hare sede 
Die wile dat godeuaert dus sneet 
Dien die minne was so heet 
Dat met hem ghinc al vten spele 
Op die maghet sach hi so vele 
io Dat hi hem sneet inden vingher sijn 
Maer dat en was gheen (b)/— [Leiden: 1 R,b] 
Hi en wouds hem verlaten /— 
Nv siet wale godeuaert — 
I. h[aerj·. de oplossing van deze afkorting is onzeker aangezien er geen afkortingsteken meer zicht­
baar is. Een losse h levert echter geen anvolle taaluiting op. Waarschijnlijk heeft er een afkortingsapos-
trof met de waarde 'r voorafgegaan door een vocaal' (vgl. Van der Gouw, 1980, ρ 66) gestaan of een 
plusteken met de waarde 'et' (vgl Van der Gouw, 1980, ρ 63). In dat geval zouden we op deze plaats het 
moeten lezen. 1. quafm]: de oplossing is onzeker, een nasaalstreep is met meer leesbaar. Maar m ι. 
levert alleen het aannemen van een nasaalstreep (vgl. Van der Gouw, 1980, p. 65) hier een acceptabele 
lezing op. 4. ende: opgelost uit en met een superscnpte streep, een zeer gebruikelijke vorm van sus­
pensie, naar analogie met het Latijnse un met superscnpte streep voor unde (vgl Van der Gouw, 1980, 
p. 65). 4. boudewijn· opgelost naar analogie met de voluitgeschreven vorm in vs. 70 6. godeuaert: 
opgelost naar de meest gebruikelijke vorm, daar een voluitgeschreven vorm in dit fragment ontbreekt. 
6. dus. opgelost uit d gevolgd door een P-vormige lus, die meestentijds de waarde us heeft (vgl. Van 
der Gouw, 1980, p. 67). 
1 quafm]. op de plaats van de m is in het 13. Nv deze regel opent met een rode lombarde 
handschnft iets van een pootje te lezen. Het kan N over twee regels. De eerste minuskel achter 
echter ook een beschadiging van het handschnft deze lombarde is op deze en de volgende regel 
betreffen. met rode inkt doorstreept 
II. (b)· de laatste leesbare letter van deze vers- 13. godeuaert: het is onduidelijk of dit het laat-
regel is waarschijnlijk een b maar kan eventueel ste woord van het vers is 
ook een ν zijn. 
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Bastaard-Godevaert 
Die om haer quam so sere, [Leiden: 1 R,a] 
Van minnen sneet hi vore haer doe. 
Oec so diende hi vore haer toe, 
Heinric van Assche ende Boudewijn mede, 
s Want het was altoes hare sede. 
Die wile dat Godevaert dus sneet, 
Dien die minne was so heet, 
Dat met hem ghinc al uten spele, 
Op die maghet sach hi so vele, 
10 Dat hi hem sneet in den vingher sijn. 
Maer dat en was gheen /— [Leiden: 1 R,b] 
Hi en wouds hem verlaten /—. 
"Nu siet wale, Godevaert, 
1. Die ... sere: we vallen hier waarschijnlijk middenin een zin, die alleen maar wankele gissingen 
toelaat omtrent de syntactische structuur Een mogelijke syntactische structuur is: "degene die 
(sneed zich, door hefde bevangen, voor haar ogen)". 3-4. Oec . . . mede: ervan uitgaande dat op 
het einde van vers 4 een komma geplaatst moet worden (vers S wordt immers ingeleid met Wam en 
kan zo als redegevende bijzin bij vss. 3-4 beschouwd worden), komen we voor het probleem te staan 
hoe de zin van vss. 3-4 te analyseren. Kan vore haer toe als een bepaling van tijd opgevat worden? Of 
moet hier gedacht worden aan een afgeleide van de plaatsbepaling vore, nl. "in tegenwoordigheid van, 
bij": toe als bijwoord: "bovendien"; vore haer. "te harer gunste"? 5. Want... sede: discutabel blijft 
oí hare m dit vers enkelvoudig of meervoudig is bedoeld. Ik kies hier voor het meervoud zodat ven S 
als redegevende bijzin aan vss. 3-4 gekoppeld wordt: bij de voorafgaande beschrijving van de situatie 
zijn namelijk ook duidelijk meerdere personen betrokken. 11-12. Maer ... verlaten· we kunnen 
de precieze syntactische constructie waar deze verzen deel van uitmaken met meer reconstrueren. 
Het lijkt mij wel evident dat er op het einde van vs. 12 een punt gelezen moet worden, want in vs. 13 
opent een directe rede. 13-15. Nu ... aire: het gebruik van het pronomenghi m vs. 14 wijst op een 
directe rede. Aangezien dat vers begint met waf lijkt het me dat het syntactisch verbonden is met vs. 13 
{Godevaert zou hier dan een aanspreekvorm zijn) De combinatie wat (...), dats (.. ) veronderstelt een 
syntactische verbinding tussen vers 14 en 15. De komma na Godevaert is ovengens arbitrair, ik weet 
met of vs. 13 na deze naam eindigt (zie aantekening bij diplomatische editie). 
2. Van ... doe- "door liefde bevangen sneed hij maar dan met in een strikt negatieve betekenis, 
zichzelf zichzelf voor haar ogen". maar meer in de zin van: "dat het voor hem uit 
5. Want... sede: "want zo was het immer hun de klauwen liep". 
gewoonte". 9. Op ... vele: "keek hij zo intens naar de jonk-
6. Die ... sneet: "op het moment dat Godfried vrouw" in de zin van "hij had zijn ogen voortdu-
zich zo sneed". rend op haar gencht". 
7. Dien ... heet: "die zozeer door de liefde was 10. Dat ... sgn: "dat hij zich in zijn vinger 
bevangen". sneed". 
8. Dat... spele: "dat het met hem slecht afliep", 
1. Die ... sere: het is onmogelijk met zekerheid te bepalen naar wie met die en haer in dit vers wordt 
verwezen. Gezien de context zou ik zeggen dat die verwijst naar Godevaert en haer naar zijn aanbe-
dene. Maar dit is met meer dan een 'educated guess'. 4. Нетти: van Assche: metgezel van Godfried 
van Bouillon tijdens de Eerste Kruistocht. Zie ook hierboven 3.6.3 en index nominum. 4. Boudewijn: 
broer van Godfried van Bouillon. Zie ook hierboven 3.6.3 en index nominum. 6. Godevaert: God­
fried van Bouillon (fl 100). Zie ook hierboven 3.6.3 en index nominum. 
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Wat ghi loghent (o)/— 
15 Dats al(re gh) / 
D(oe) peinsde hi in sinen — 
(Wat) hi (he)/— 
Dat onlanghe (.a)ch/ 
Hets beter dat iet he(n)/— 
20 Dan iet langher (a)/ 
—/ saine bespien [Leiden: 1 V,a] 
[Ende] sijn vader mede 
—/ [h]em draghen nidechede 
[Doe was] ghegaen godeiuzert 
25 [In die c](a)mere daer die maget waert 
—/ (hi) hare cameniere 
—/ (hi) hiet si sciere 
—/ so dede die maghet 
—/ [ajlder best behaghet 
30 —/ haer ende sat neder 
14. Wat: deze versregel begin niet met een 16. peinsde: de lezing peinsde is niet helemaal 
majuskel, klaarblijkelijk vanwege de lombarde jV zeker. Ik meen echter resten van een nasaalstreep 
aan het begin van vers 13. te kunnen waarnemen. 
22. [Ende]: conjectuur op basis van syntactische analyse, zie daarvoor de aantekening bij de kritische 
editie. 24. [Doe was]: conjectuur op basis van syntactische analyse, zie daarvoor de aantekening 
bij de kritische editie. 25. [In die c](a)mere: conjectuur op basis van syntactische analyse, zie aan-
tekeningen bij kritische editie. 
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'Wat ghi loghent o/— 
15 Datsalregh/ ." 
Doe peinsde hi in sinen— 
Wat hi he/ 
Dat onlanghe .ach/ 
"Hets beter dat iet hen/— 
20 Dan iet langher a / " 
—/ saine bespien [Leiden: 1 V,a] 
Ende sijn vader mede 
—/ hem draghen nidechede. 
Doe was ghegaen Godevaert 
25 In die camere daer die maget waert 
—/ hi hare cameniere 
—/ hi hiet si sciere. 
—/ so dede die maghet 
—/ alder best behaghet 
30 —/ haer ende sat neder 
16. Doe . . . sinen: het gebruik van het temporele bijwoord doe wijst op een syntactische grens tussen 
vs. 15 en 16. Het pronomen hi geeft bovendien aan dat de directe rede van vss. 13-15 beëindigd is. 
Het kan overigens niet met zekerheid uitgemaakt worden of hi in vs. 15 en 16 verwijst naar Gode-
vaert dan wel naar de persoon door wie Godevaert in de voorafgaande verzen wordt aangesproken. 
19-20. Hets ... langher: de constructie van deze verzen wordt gedomineerd door de combinatie van 
de vergrotende trap beter met dan: hieruit kunnen we concluderen dat vss. 19 en 20 deel uitmaken 
van dezelfde syntactische eenheid. Het gebruik van het pronomen ie in beide verzen veronderstelt een 
directe rede, waarvan we niet weten of die met vs. 20 ook eindigt. De aanhalingstekens aan het einde 
van dit vers zijn dan ook arbitrair. 21. saine bespien: het onderwerp van de zin waar vers 21 deel van 
uitmaakt, moet enkelvoudig zijn, en wel ie of hi/si vanwege sal. Als er een pronomen ie gestaan heeft, 
dan is dit vers onderdeel van een directe rede. 22. Ende... mede: het woord mede aan het einde van 
dit vers nodigt uit tot een koppeling van dit vers aan het voorafgaande, impliceert een samentrekking. 
Dat is m.i. voldoende reden om het vers te laten beginnen met het voegwoord ende. 23. hem ... 
nidechede: dit vers is heel moeilijk te koppelen aan het vorige of het volgende vers: draghen impliceert 
een meervoudig onderwerp, of het is als infinitief deel van een gezegde. 24. Doe was: omdat ghegaen 
een participium perfectum is, lijkt de conjectuur кил (in combinatie met Godevaert als onderwerp) zeer 
plausibel. De conjectuur Doe is vooral gebaseerd op de interpunctie-vervangende functie die dit bij­
woord in het middelnederlands zo vaak vervult: er begint hier m.i. dan ook een nieuwe zin. 25. In 
... waert: het gezegde van de vorige versregel lijkt een doel van een beweging te impliceren. De com­
binatie gaen in ofgaen naer ligt dan voor de hand. Omdat de lezing camere erg waarschijnlijk is, heb 
ik gekozen voor in. Mijn heeft intuïtie hier een doorslaggevende rol gespeeld. 28. JO . . . maghet: 
aangezien het onderwerp van dit vers niet langer hi, maar een maghet is, veronderstel ik dat met dit 
vers een nieuwe syntactische eenheid begint. Vandaar de punt aan het einde van het vorige vers. 
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Doen bedrofde he[m] die ionchere [Leiden: 1 V,b] 
Dat der maghet deerde sere 
Ende seide ionchere ware bi 
Eest dat ghi so berespet mi 
35 Dat ie loech omme uwen snede 
Sijt seker dat ics niet en dede 
Om ander saken dan ie woude 
Dat ie te talen comen soude 
Ie segt ν al eest scande 
40 Dat in al mijns vader lande 
Ende vertelden hem al dat [Leiden: 2 R,a] 
Daer die soene op soude wesen 
Die keiser andwerde te desen 
Ghi heren hoert ende verstaet 
45 Soude dat wesen wel ν raet 
Dat ie dese soene liet ghescien 
Ghi segt ie mocht wel doen in dien 
Dat hare daer ie gherne af name 
Ghedaen es so langhe blame 
50 Nv abe hi hem ontsiet 
43. andwerde: de oplossing van deze afkorting is onzeker. Mogelijk is ook antwoerde, met een ver­
lengde o als in hoert (vs. 44), oiantworde. De kopiist gebruikt vaker een e om een o mee te verlengen, 
maar hl} doet dat niet consequent. 
31. Doen: dit vers opent met een blauwe lom- 32. Dat: deze regel opent met met een majuskel. 
barde D over twee regels. De eerste minuskels Er wordt ingesprongen vanwege de lombarde D 
achter deze lombarde in vss 31 en 32 zijn met in de voorgaande regel. 
rode inkt doorstreept. 35. Datic. beide woorden zijn in het handschrift 
31. he[mj: denasaalstreepboven/ieismetmeer door een haarlij ηtj e aan elkaar verbonden. Zo 
leesbaar, maar lijkt hier wel gelezen te moeten ook in bijv. vs 38. 
worden: een lezing he levert immers geen zinvolle 47. mocht: het is onduidelijk of hier mocht dan 
taaluiting op. wel mecht gelezen moet worden. De o is niet he-
31. ionchere: van de afkortingsapostrof midden lemaal gesloten, maar dat komt vaker voor in dit 
boven de A en de e is nog juist een klein stukje fragment. Vgl bijv. so in vs. 34. 
zichtbaar. 
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Doen bedrofde hem die jonchere. 
Dat der maghet deerde sere, 
Ende seide: "Jonchere, ware bi 
Eest dat ghi so berespet mi? 
35 Dat ie loech omme uwen snede? 
Sijt seker dat ics niet en dede 
Om ander saken dan ie woude 
Dat ie te talen comen soude. 
Ie segt u, al eest scande, 
40 Dat in al mijns vader lande," 
[Leiden: 1 V,b] 
Ende vertelden hem al dat [Leiden: 2 R,a] 
Daer die soene op soude wesen. 
Die keiser andwerde te desen: 
"Ghi heren, hoert ende verstaet: 
45 Soude dat wesen wel u raet 
Dat ie dese soene liet ghescien? 
Ghi segt, ie mocht wel doen in dien 
Dat hare - daer ie gheme af name -
Ghedaen es so langhe blame. 
50 Nu alse hi hem ontsiet," 
31. Doe ... jonchere: dit vers is een volledige syntactische eenheid, hetgeen een punt op het einde 
rechtvaardigt. 34. Eest. enclitisch voor ees het. 35. Dat... snede: eventueel kan dit vers als een 
bijzin binnen de zin van vss. 33-34 opgevat worden, "waarom berisp j'e me zo omdat ik lachte etc" 
36. ¡es: enclitisch voor ¡c es. 40. Dat... lande: de directe rede - de claus van het meisje - is nog 
met afgelopen, vandaar de komma en de aanhalingstekens aan het einde van dit vers. 43 andwerde: 
het gebruik van antwerde na vertelden in vs. 41, impliceert een sprekerswisseling. Vandaar de punt na vs. 
42, in vs. 43 begint een nieuwe syntactische eenheid. 48. hare dativus, "aan haar". 49. langhe: kan 
als adjectief en als adverbium begrepen worden, voor de interpretatie maakt dat met zoveel verschil. 
50. Nu ... onsiet: het gebruik van de praesens ontsiet pleit ervoor om de directe rede met te laten 
eindigen met het vonge vers Vandaar de komma en de aanhalingstekens aan het einde van dit vers. 
sere: "dat deed het meisje veel 
en ze zei. Jonkheer, waarom". 
mi: "(waarom) is het dat je mij zo 
snede: "omdat ik om uw snee 
32. Dat . 
verdnet". 
33. Ende ...Ы 
34. Eest. 
benspt". 
35. Dat . 
lachte". 
36. Sijt... dede: "wees ervan overtuigd dat ik 
het met deed". 
37. Om ... woude: "om een andere reden dan 
mijn verlangen". 
38. Dat ... soude: "(met u) m gesprek te 
komen". 
42. Daer ... wesen: "(al datgene), waarop (= 
de kondities) de zoen zou plaatsvinden". 
45. Soude ... raet: "is het daadwerkebjk uw 
advies". 
46. Dat ... ghescien: "dat ik deze verzoening 
liet plaatsvinden". 
47-49. Ghi ... blame: "gij zegt dat ik het 
wel zou kunnen doen, omdat haar - over wie ik 
graag zou willen horen - gedurende zo lange tijd 
(al) een schandelijke behandeling is aangedaan". 
Het blame doen kan ovengens ook betekenen: 
"beschimpen". 
50. Nu ... onsiet: "nu hij begint te vrezen (...)". 
31. jonchere: deze jonchere is ongetwijfeld te identificeren als Godevaert: uit ven 35 blijkt dat de 
jonchere degene is die zich in zijn vingers heeft gesneden, en uit vss. 6-10 weten we dat dat Godevaert 
is. 42. Daer ... wesen: m de verzen 41-42 wordt geïmpliceerd dat een van de betrokken partijen 
(een) voorwaarde(n) stelde voor de totstandkoming van de verzoening. Welke deze voorwaarde(n) is 
(zijn), wordt met verteld. 
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Datier nieme[n] en da(r) [el] [Leiden: 2 R,b] 
Want hi was verraderre fel 
Ende oec was godeuaert die ionchere 
Ghemi/it van alden lieden sere 
Ende bouen al oec sekerlike 
Van skeisers sone hennke 
Diene sonderlinghe minde 
Sint dat hine ierste kinde 
Die .ij. die daer inden crite staen 
Ende hen sere onderslaen 
D[aer] hi hem ene steke met gaf [Leiden: 2 V,a] 
In sine borst daer hine mede 
Op die erde steruen dede 
Doen loefde boudewijn onsen here 
Dine ghehouden hadde in dere 
Doen vragede hi den keiser saen 
Of hire ghenoch toe hadde ghedaen 
52 verraderre· na de tweede afkorting volgt er nog een r, hetgeen een foutieve verdubbeling van de 
consonant oplevert 64. boudewijn afkorting opgelost naar analogie met de voluit geschreven vorm 
in vs 70. 
54 heden: boven de tweede e in lieden is een na- het meeste op het restant van een majuskel D 
saalstreep getrokken Deze lijkt deel uit te ma- Een andere mogelijkheid is het interpreteren van 
ken van dej vanjonchere (vs 53) Ductus en ver- de eerste letter als een kapitaal G, wat mij min-
schil m intensiteit van de inkt maken echter dui- der zeker lijkt Dan zou het eerste woord van dit 
delijk dat het een later gerealiseerde nasaalstreep vers Chi moeten luiden, met als gevolg dat dit 
betreft vers deel zou uitmaken van een directe rede Dat 
61 Dfaer] van de eerste letter van dit vers is en- lijkt niet te stroken met de context 
kei de onderste helft nog leesbaar Dit lijkt nog 
51 memen el de conjectuur η op het einde van niemen is op basis van semantische overwegingen 
тете levert geen zinvolle taaluiting op Mogelijk moet hier in plaats van en het voegwoord ende gelezen 
worden (hetgeen een weggesneden afkortingsstreep boven het goed leesbare en veronderstelt In plaats 
van dar kan eventueel ook dat gelezen worden De lezing el (voor meer letters is geen ruimte) aan het 
einde van het vers is zo goed als zeker vanwege de njmcombinatie met fel in vs 52 61 Dfaer] om 
tot een betekenisvolle lezing te komen, zou een afkortingsteken in combinatie met de D verondersteld 
moeten worden gezien de context ligt een apostrof voor 'r voorafgegaan door vocaal' het meest voor 
de hand 
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Datier niemen en dar el, [Leiden: 2 R,b] 
Want hi was verradere fel. 
Ende oec was Godevaert die jonchere 
Ghemint van allen liede sere 
Ende boven al oec sekerlike 
Van skeisers sone Henrike, 
Diene sonderlinghe minde 
Sint dat hine ierste kinde. 
Die .ij. die daer inden crite staen 
Ende hen sere onderslaen 
Daer hi hem ene steke met gaf [Leiden: 2 V,a] 
In sine borst daer hine mede 
Op die erde sterven dede. 
Doen loefde Boudewijn Onsen Here, 
Dine ghehouden hadde in dere. 
Doen vragede hi den keiser saen 
Of hire ghenoch toe hadde ghedaen. 
51-52. Datter ... fel: Met deze verzen wordt de beschrijving van de tegenstander van Godevaert 
afgesloten, in de volgende versregels is Godevaert het onderwerp van een terzijde: vandaar de punt 
achter vs. 52. 53. Ende: in dit vers heb ik ende opgevat als een interpunctie-vervangende woord: het 
nevenschikkende voegwoord wordt gebruikt om een scheiding van twee zinnen aan te geven. Dat het 
hier om twee zinnen handelt, lijkt mij aangegeven door de inhoudelijke tegenstelling tussen vss. 51-52 
en vss. 53-58. 55. Ende: het voegwoord heb ik hier strikt nevenschikkend opgevat, de eenheid van 
de mededeling maakt hier een denkbeeldige periodus overbodig. 60. Ende ... onderslaen: dit vers 
eindigt niet met een syntactische grens, het is als predicaat bij Die .ij. grammaticaal wel voldoende, 
maar als dit de volledige mededeling is, dan blijft deze zin wel in de lucht hangen. 61. Daer... gaf: 
met dit vers begint geen nieuwe syntactische eenheid. Het lijkt samen met vss. 62-63 een bepaling te 
vormen bij een nomen, bijv. "zwaard" of "speer", uit de voorafgaande verzen. 
51-52. Datter ... fel: "dat er niemand (iets) an- geven". 
dere durfde, want hij was een snood verrader". 64. Doen ... Here: "toen dankte Boudewijn 
57. sonderlinghe: "in hoge mate". God". 
58. Sint... lande: "vanaf het eerste moment dat 65. Dine . . . dere: "die hem zijn eer niet had 
hij hem kende". doen verliezen " (m.a.w. de overwinning had 
60. Ende . . . onderslaen: "en hevig op elkaar geschonken). 
inslaan". 67. Of... ghedaen: "of hij aan zijn verplichtin-
61. Daer... gaf: "waar hij hem mee stak". gen had voldaan". Waarschijnlijk wordt hiermee 
62. In ... mede: "in zijn borst, waarmee hij verwezen naar de in vss. 40-50 impliciet aange-
hem". duide voorwaarden voor een "soene". 
63. Op ... dede: "op de grond de geest liet 
52. verradere: de foutieve verdubbeling van de consonant r in de ablaut is hersteld. 
56. Henrike: zoon van een niet bij naam genoemde keizer. Zie ook index nominum. 59. Die ... 
staen: welke twee tegenstanders hier tegenover elkaar staan, is niet helemaal duidelijk. Ik ben geneigd 
aan te nemen dat in ieder geval Godevaert aan dit gevecht deelneemt (op basis van de context in 
vss. 51-58. Wat we evenwel niet mogen uitsluiten is dat Boudewijn aan dit gevecht deelneemt. In de 
vss. 61-70 wordt expliciet melding gemaakt van Boudewijn die zijn tegenstander Witolne overwint. 
Aangezien we niet precies weten wat de inhoud van de lacune tussen vs. 60 en 61 is, kunnen we hierover 
geen duidelijkere uitspraken doen. 
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Die keiser seide hi waert q(ui)[t]e 
Doen warp hi witolne vten crite 
70 Doen so keerde boudewijn 
Tote biden daghe lach hi daer [Leiden: 2 V,b] 
Doen nam hi orlof daer naer 
Ende es heimeliken ghekeert wt 
Sonder te maken enech gheluut 
75 Ende es ter herberghen comen 
Nv hebben dit sine via«de vernomen 
Diere na spieden nacht ende dach 
Deen was de graue van bacherach 
Ende sïjn brueder dabt van woude 
80 Diet herde node helen soude 
68. q(ui)[l]e: conjectuur gebaseerd op njmpositie. 
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Die keiser seide, hi waert quite. 
Doen warp hi Witolne uten crite. 
Doen so keerde Boudewijn 
Toten biden daghe lach hi daer. [Leiden: 2 V,b] 
Doen nam hi orlof daer naer 
Ende es heimeliken ghekeerd uut, 
Sonder te maken enech gheluut, 
Ende es ter herberghen comen. 
Nu hebben dit sine viande vernomen, 
Diere na spieden nacht ende dach. 
Deen was de grave van Bacherach 
Ende sijn braeder dabt van Woude, 
Diet herde node helen soude. 
70. Doen ... Boudewijn: dit vers vormt het begin van een nieuwe syntactische eenheid, waarvan het 
einde helaas niet vastgesteld kan worden. 71. Toten ... daer: omdat het volgende vers opent met het 
temporele bijwoord doen, beschouw ik dit vers als het einde van een syntactische eenheid. 80. Diet 
... soude: een bepaling bij dabt van Wouden (vs. 79). Of de zin hiermee eindigt, kan niet meer vast-
gesteld worden. 
68. Die ... quite: "de keizer zei dat hij genoeg- verdient boven een strikte interpretatie van hei-
doening had gegeven". meliken als "in het geheim", dit zou namelijk een 
69. Doen ... crite: "toen wierp hij Witolne uit tegenspraak met de voorgaande verzen opleve-
het krijt". ren, waarin de hi afscheid neemt van een verder 
71. Toten ... daer: "tot het aanbreken van de onbekend persoon. 
dag lag (=sliep??) hij daar". 76. Nu ... vernomen: "nu is dit zijn vijanden ter 
72. Doen ... naer: "vervolgens nam hij af- ore gekomen". 
scheid". In de woorden Doen en daer naer schuilt 77. Diere ... dach: "die er dag en nacht op let-
een lelijke herhaling van het begrip "vervolgens", ten". Het onbepaalde "er" doet hier vreemd aan. 
dat zich wellicht laat verklaren door rijmdwang. Misschien moeten we hier Diene lezen: "Die hem 
Het feit dat het hier om een tweede lid van een dag en nacht bespieden". 
rijmpaar gaat, maakt dat wel aannemelijker. 80. Diet... soude: "die het zeer tegen zijn zin 
73. Ende:., uut: "en is stilletjes vertrokken". Ik verborgen zou houden". 
ben van mening dat "stilletjes" hier de voorkeur 
69. Doen ... crite: wordt hier beschreven hoe het lijk van Witolne (de tegenstander van Boudewijn in 
een tweegevecht, zie ook index nominum). uit het strijdperk verwijderd wordt? Of is dit een omschrijv-
ing van een symbolische handeling waarmee Witolne als de verliezer van het duel wordt aangewezen? 
71. hi: wie er met hi bedoeld wordt, Boudewijn, Godevaert of iemand anders, is niet vast te stellen. 
IS. grave van Bacherach: een verder onbekende graaf. Zie ook index nominum. 79. dabt van Woude: 
een verder onbekende abt die, volgens de tekst, de broer van de graaf van Bacherach is. Zie ook index 
nominum. 80. Diet... soude: naar wat de abt van Woude niet graag verborgen hield kunnen we 
enkel gissen: dat hij de broer van de graaf van Bacherach is? Of dat hij tot de vijanden van de verder 




Middelnederlandse kruisvaartromans in gedrukte vorm 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de gedrukte kruisvaartromans centraal, Dystorie van Saladine 
en de Ridder metter Swane. De wijze waarop Dystorie van Saladine besproken wordt, 
verschilt echter aanmerkelijk van de behandeling van de Ridder metter Swane. De 
laatstgenoemde tekst is in feite al een heel eind verwijderd van zijn oorsprong: het 
element van de kruistochtgeschiedenis is zo geminimaliseerd dat we zouden kun­
nen zeggen dat de tekst zich 'losgezongen' heeft van de 'cycle de la croisade'. Ik kies 
er dan ook voor om aan de Ridder metter Swane slechts een beperkte beschouwing 
te wijden, waarin de nadruk ligt op die vage band met de kruistochtepiek. In tegen­
stelling hiermee wil ik Dystorie van Saladine wel uitgebreid behandelen, enerzijds 
omdat de tekst weinig aandacht in het literair-historisch onderzoek ten deel is ge­
vallen, anderzijds - en dit weegt veel zwaarder - omdat de tekst een zeer belangrij ke 
schakel vormt in de Westeuropese Sa/adin-traditie en aldus in het onderzoek daar­
van (en van de kruisvaartepiek in het algemeen) een bijzonder prominente plaats 
inneemt, zoals in 2.3.6-2.3.8 reeds is gebleken. 
4.2 Dystorie van Saladine 
4.2.1 Beschrijving van de druk 
Van Dystorie van Saladine [verder: DvS] zijn slechts twee exemplaren aan ons over­
geleverd.1 Het exemplaar waarop de meeste van mijn bevindingen gebaseerd zijn, 
wordt in de Stadsbibliotheek van Haarlem bewaard onder signatuur 56 D 15. Het 
andere exemplaar bevindt zich in Washington D.C. (U.S.A.), waar het onder signa­
tuur Inc. 1483H 5 (Rosenwald Collection) in de Library of Congress te vinden is. 
Dit laatstgenoemde exemplaar zal ik verder alleen ter sprake brengen wanneer er 
significante afwijkingen ten aanzien van het eerstgenoemde exemplaar te consta­
teren zijn. 
DvS is een uitgave in quarto: de incunabel bestaat uit 4 katernen van 4 dubbel­
bladen, in totaal dus 32 bladen c.q. 64 bladzijden.2 De bladen meten ca. 134 χ 192 
1. C.P. Serrure bespreekt in navolging van Du Puy de Montbrun een derde exemplaar van DvS, dat in het 
bezit van een verder onbekende Engelse bibliofiel zou zijn (cf. Serrure, 1865, p. 57-58). Van dit exemplaar 
ontbreekt tot op heden elk spoor. 
2. Opgemerkt zij hier dat het Haarlemse exemplaar onvolledig is: het buitenste dubbelblad van het eerste 
katern ontbreekt, bijgevolg mankeren de bladen al en a8. De tekst van a8 (al is een blanco) is in ma­





 Een paginering is niet aangebracht en representanten of custoden zijn even­
min afgedrukt. Wel zijn er katernsignaturen aangebracht, maar niet doorlopend. 
Het eerste en het derde blad van elk katern zijn (behalve in het eerste katern) 
steeds voorzien van een signatuur: [a], a3, b, b3, c, c3, d, d3. Dit systeem van ka­
ternsignaturen wijst volgens Machiels op een tamelijk ongebruikelijke drukwijze, 
waaruit eventueel afgeleid zou kunnen worden van welke (Franse?) vakbroeder de 
drukker van DvS het vak geleerd heeft. De huidige stand van het onderzoek laat 
echter niet toe er op dit moment verdere uitspraken over te doen.4 
Afb. 4.1: Het watermerk in Dystorie van Saladine. 
Het papier waarop DvS gedrukt werd, bevat het in afb. 4.1 afgebeelde watermerk. 
In de catalogus van Briquet vinden we onder de nrs. 9177-9179 en 9181-9185 een 
serie watermerken die sterke gelijkenis vertonen met het hierboven afgebeelde en 
die door Briquet van het volgende commentaar voorzien werden: 
hand van zijn eigen exemplaar (het huidige Washingtonse exemplaar) vervaardigd en aan de toenmalige 
Haarlemse bibliothecaris A. de Vries toegezonden. Vgl. Jaspers, 1988, p. 267. 
3. Dit zijn de maten van het exemplaar te Washington, die naar alle waarschijnlijkheid de oorspronkelijke 
zijn dan wel deze het dichtst benaderen. Het Haarlemse exemplaar is beduidend meer besnoeid en meet 
nog ca. 117 χ 180 mm. Vgl. Machiels, 1973, p. 30. 
4. Vgl. Machiels, 1973, p. 30. 
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Les marques de ce dernier style, 9173 à 9185, sont très abondantes et 
ne se distinguent guère les unes des autres que par l'écartement des 
poutuseaux et le grosseur de la vergeure.5 
Dit watermerk kende zowel in geografisch als in chronologisch opzicht een zeer 
ruime verspreiding: van Antwerpen in 1451/53 tot en met Tïoyes in 1516.6 Opmer-
kelijk is dat Oudenaarde in Briquets lijst niet voorkomt, maar het is natuurlijk niet 
onmogelijk dat de drukker, Arend de Keysere (zie hieronder), zijn papier van el-
ders betrok. De chronologische ruimte waarin de betreffende groep watermerken 
voorkomt, ruwweg 1450-1516, staat ons niet toe op basis van het watermerk de druk 
nader te dateren; ik kom verderop nog over de datering te spreken. 
Typografische opmaak 
De drukspiegel is 150 mm hoog en van een zeer onregelmatige breedte (vanzelf-
sprekend vanwege de typografie van de versregel). De tekst is gedrukt in 211 acht-
regelige strofen en één strofe van 4 regels, in totaal 1692 regels. Elke regel opent met 
een majuskel, maar deze zijn niet in een aparte kolom, gescheiden van de rest van 
de regels, afgedrukt (zie afb. 4.2). Per bladzijde is steeds drie-en-een-halve strofe, 
dat wil zeggen 28 regels, afgedrukt. Een uitzondering hierop vormt a2-v dat slechts 
anderhalve strofe (12 regels) bevat. Dit laat zich wellicht verklaren door de positie 
van a2-v in het geheel van de tekst: op deze bladzijde eindigt de vijf strofen lange 
proloogtekst, die zo typografisch gescheiden wordt van het eigenlijke verhaal dat 
op аЗ-г begint. 
Lettertype en decoratie 
Het lettertype waaruit DvS gezet werd, is een Bastarda waarin Franse invloeden 
aanwijsbaar zijn. Dit lettertype is rijk aan ligaturen (bijvoorbeeld in he, de, ba, va en 
vo, zie afb. 4.2) waardoor de gedrukte tekst qua verschijning overeenkomst vertoont 
met het schrift van de (late) middeleeuwen.7 
In het Haarlemse exemplaar treffen we geen enkele vorm van rubricering aan, in 
tegenstelling tot het exemplaar in Washington. Hierin zijn de majuskels aan het be­
gin van elke regel met rode inkt aangestipt, slechts af en toe worden er een of twee 
majuskels niet gerubriceerd. Ik kan niet vaststellen of deze rubricering contempo­
rain is, maar op zichzelf hoeft het geen verbazing te wekken dat het ene exemplaar 
5. Cf. Briquet, 1968, II, p. 486. Vgl. ook Machiels, 1973, p. 30 en ПО. 
6. Cf. Briquet, 1968, II, p. 487. Opgemerkt zij dat Machiels DvS slechts zeer zijdelings betrokken heeft 
bij zijn onderzoek naar de watermerken in het fonds van De Keysere: waarschijnlijk oordeelde ook hij 
dat het watermerk in DvS te algemeen was om significant te kunnen zijn. 
7. Vgl. Machiels, 1973, p. 68-69, waar een globale polis van dit lettertype wordt afgedrukt 
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6Ώ{< Ш φ Шъ №сГш 
®&9 tìftttffi tmnatte Щ(шв 
£m bp te тЫфп frone ite ft* 
^ ^ ^ ^ П ЙЛ аиопшш ente ìw »itiaii 
Dan minnen van e tei e g^tt)ectfìen 
¿et e« een tntm^ng^ Md M9 gicttie« 
Vp Coitetene fatten meerden 
?5 
• 
3p«<»letene fatten Ъ>ш$т ßthtu&n 
flbe0»«tt tt)eí Ыкм enfe sinnen 
jTfnn φι egftto' шп coecvmente omgíjín 
ÎE)ie tonate Ы fr0«tt>? en Onec8t ftmíttnl 
^сбопе cocvnntt^  M<c fegÇntncn 
toan степ mogßenten famfnn 
^fafltni3enteentemfe30ftttien % 
0timaemt te 0Doffr|K fafaOnn 
t)oe Çn й^саесб in snn Ь^9оеп 
JifymfaUm Ые №ϊφ ftete 
® ie tetel göef iacÇte ttw Cwííom 
Qbefâten ше( gcotec nto0^nt^te 
ftoe (fó ftet naer «рмю in ttetfätiftfc 
1£ot nottMttotn met gcotet mac0t 
/jDaet cÇanen^ Ê ^ nen cwmp ot» tete 
Segfttt ßoante/ente fcfift wcßt 
i 
bot faíaon« twc ir fante 0ier пае« 
i)oefe*rfth?fnK»dtenmeßfiic0laitt 
<&fte Hernien atteí» föntet Щ« 
<^teiwßaoiiienfoi«iwrt/оот^ч 
Afb. 4.2: Dystorie van Saladine, Stadsbibliotheek Haarlem, 56 D 15, fol. a2-r. 
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Afb. 4.3: Dystorie van Saladine, d8-v: het impressum van Arend de Keysere. Over­
genomen uit Machiels, 1973, p. 75 
wel gerubriceerd is en het andere niet.8 De verdere decoratie van de incunabel be­
staat uit een drietal initialen, op a2-r en аЗ-r over vijf regels en op a8-r een initiaal 
over 3 regels. Deze initialen zijn mogelijk afgedrukt met als nadrukkelijk doel de 
druk te verfraaien, maar het is niet ondenkbaar dat ze (mede) bedoeld zijn als typo­
grafische markeringen van te onderscheiden tekstdelen. De eerste initiaal (op a2-r) 
markeert het begin van de proloog van DvS, met de tweede initiaal (op аЗ-r) opent 
het eigenlijke verhaal. De iets kleinere initiaal (op a8-r) lijkt bedoeld als markering 
van de inhoudelijke structuur van de tekst. Op dat punt wordt aan het verhaal een 
nieuwe wending gegeven met de opkomst van een nieuw hoofdpersonage, hertog 
Jan van Ponthieu. Deze bewering doe ik echter met enig voorbehoud: op andere, 
vergelijkbare plaatsen in de tekst zijn verdere initialen over drie regels achterwege 
gelaten. 
Een laatste element in de incunabel dat eventueel tot de decoratie gerekend kan 
worden, is het impressum op d8-v (zie afb. 4.3). De expliciete functie als 'hand­
tekening' van de drukker hoeft een decoratieve functie c.q. een decoratief effect 
namelijk niet uit te sluiten. 
8. Van bijv. de Gentse vertaling van Boethius', De consolatione philosophiœ, dat door Arend de Keysere 





Voor het dateren van een gedrukte tekst kan het impressum van belang zijn. In ons 
geval levert het evenwel weinig houvast. In DvS treffen we het tweede, meer be-
werkte drukkersmerk van De Keysere aan (zie afb. 4.3).9 Het eerste, eenvoudigere 
impressum heeft hij alleen in zijn editie van Hermannus de Petra, Sermones quin-
quaginta super orationem dominicain gebruikt. Deze druk bevat de datering 1480 te 
Oudenaarde. Het is echter de enige gedateerde druk met dit merk.10 Heeft De Key-
sere het daarna nooit meer gebruikt, dan mogen we aannemen dat£)v5 van 1480 of 
later dateert. Statistisch gezien is de hoeveelheid gegevens echter te beperkt om er 
verstrekkende conclusies aan te verbinden. 
Onder het impressum in DvS lezen we "Tkudenaerde gheprendt". Aangezien de 
druk geen expliciete vermelding van het drukjaar geeft, is deze vermelding van Ou-
denaarde een belangrijk gegeven om de incunabel bij benadering te dateren. Be-
kend is dat De Keysere in het voorjaar van 1483 zijn persen in Gent opstelde, nadat 
hij vanaf 1479 zijn bedrijfin Oudenaarde uitgeoefend had. Dit maakt het mogelijk 
de druk met zekerheid tussen 1479 en 1483 te dateren. Machiels spitst in zijn studie 
deze datering nog verder toe, tot op 1480-1481. Voor hem zijn met name de in DvS 
gebruikte initialen doorslaggevend voor deze conclusie. Nota bene: deze datering 
impliceert geenszins dat de tekst ook in dezelfde periode tot stand is gekomen. 
De band 
De band waarin het Haarlemse exemplaar van DvS zich tegenwoordig bevindt, da-
teert van de achttiende eeuw. Het is een kartonnen band met op de rug in gouddruk 
de tekst: Historiill van II Saladin l/Auden... II Ca.... Het boekblok is goud op snee.11 
DvS wordt in deze band voorafgegaan door een katern van 3 blanco dubbelbladen 
en gevolgd door 3 katernen van elk 4 blanco dubbelbladen. Op basis van de wa-
termerken en de ketting- en weeflijnen in het papier kan overtuigend vastgesteld 
worden dat deze blanco bladen niet tot de originele druk behoren, maar in een la-
ter stadium bijgebonden zijn. 
De binnenzijde van het voorplat is voorzien van een ingelijmde notitie in manu-
script, die als volgt luidt: 
De eerste kruistogt werd ondernomen in de Lente des j aars 1096; des-
zelfs voornaamste aanvoerders waren Franschen, en daaronder verschei-
dene vorsten, met namen: Hugo; de broeder van Philippus I, koning van 
Frankrijk, Robert, hertog van Normandie, Gotfried van Bouillon, Her-
tog van Neder-Lotharingen en Braband, en zijne broeders: Boudewijn 
en Eustachius, Reijnaud, Grave van Toulouse, Tkncredo en meer dan 
9. In Machiels, 1973, p. 75 worden beide drukkersmerken naast elkaar afgedrukt. 
10. Vgl. de tabel in Machiels, 1973, p. 98-99. 
11. Cf. Jaspers, 1988, p. 267. 
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twee honderd voornamen van den adel vergezelden dezelven, terwijl 
de beruchte Peter de Kluizenaar het opperbevel voerde. 
(vad. Bibl. voor 1811 nr. IX, onder Mengelstukken, blz. 412) 
Omtrent de herkomst van deze notitie tast ik in het duister. Het lijkt mij het meest 
waarschijnlijk dat zij van de hand van een vroegere eigenaar is, waarbij ik het eerst 
aan Jacobus Koning (zie hieronder) denk.12 De literatuurverwijzing waarmee de 
notitie eindigt, heb ik niet kunnen achterhalen. 
Het Washingtonse exemplaar van £>v5 is voorzien van een moderne band met kar-
tonnen platten en een leren rug. Misschien kreeg de incunabel deze nieuwe band 
bij opname in de Arenberg- of Rosenwald-collectie.13 
Provenance 
J.F. Willems maakte in 1824 melding van DvS. Het exemplaar dat hij ingezien heeft, 
was toentertijd in het bezit van de Amsterdamse bibliofiel Jacobus Koning.14 In 
1833, na het overlijden van Koning, werd de incunabel - samen met diens verdere 
'letterkundige nalatenschap' - geveild. In de toen samengestelde catalogus wordt 
de incunabel als volgt beschreven: 
De Historie van Saladine, Taudenaerde gheprendt (bij Joannes de Key-
zer, omstreeks 1480.), quarto. 
(Dit belangrijk en tot dus verre onbekend, uitgebreid Dichtstuk, groot 
1636 versregels, door eenen ongenoemden autheur in de Vlaamsche 
taal opgesteld, bevat een romantisch tafereel uit de tijden der Kruis-
vaarders, en is noch op de Naamlijst van Visser, noch bij eenig ander 
schrijver te vinden.)15 
Het exemplaar werd gekocht - volgens de 'prijslijst' voor 2 gulden - door de stad 
Haarlem. Sedertdien bevindt de incunabel zich in de Haarlemse Stadsbibliotheek. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat Jacobus Koning verantwoordelijk is voor het eer-
der vermelde manco aan de Haarlemse incunabel. In 1828 werd een groot deel van 
zijn boekenbezit geveild ter delging van zijn hoog opgelopen schulden. Hij heeft 
toen uit diverse vroege drukken een (dubbel)blad verwijderd en voor zichzelf be-
houden, terwijl de aldus beschadigde boeken verkocht werden.16 DvS is weliswaar 
12. In het bijgebonden blanco voorwerk is door de Haarlemse stadsbibliothecaris een ondertekende 
notitie (betreffende het ingevoegde afschrift van het mankerende blad, zie noot 2 van dit hoofdstuk) 
neergeschreven. Dit handschrift stemt niet overeen met dat van de ingelijmde notitie. 
13. In de catalogus bij de tentoonstelling 'Oude drukken uit de Nederlanden' (Den Haag-Brussel 1960) 
wordt wel aangegeven dat een boek een 19de- dan wel 20ste-eeuwse band heeft (vgl. Post et aL, 1960, 
p. vii en p. 20-21), maar шшг en wanneer het boek van die moderne band is voorzien, wordt niet vermeld. 
14. Cf. Willems, 1819-1824, II, p. 244. 
15. Cf. Catalogus-Koning, 1833, II, p. 9, nr. 30. 
1 6 . 0 . Jaspers, 1989, p. 5-6. 
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pas in 1833, na het overlijden van Koning, geveild, maar misschien heeft het vijfjaar 
daarvoor ook tot de boeken behoord die Koning wilde laten veilen. Veranderde hij 
van gedachten, nadat hij het eerste dubbelblad reeds verwijderd had en hield hij het 
exemplaar van DvS toch nog in zijn bezit? 
Van Dr. Georgius Kloss, de oudst bekende bezitter van het Washingtonse exem-
plaar, treffen we in de band een ex libris aan. In 1835 werd de collectie van deze 
Frankfurtse hoogleraar in London geveild en het exemplaar van DvS werd in de 
veilingcatalogus opgenomen als: 
Historie von Sultan Saladin, Hugo von Tiberius (sic), und der Ritter Esa-
wangz. 
Tandearde (sie) gheprendt (Jan de Keysere, 1480) 
An exceedingly rare Romance, in a poem, in octavo stanzas.17 
Via een omweg langs antiquaren te London en Parijs kwam het exemplaar vervol-
gens in het bezit van C.P. Serrure.18 Hoe het vanuit zijn collectie in de collectie van 
de hertogen van Arenberg verzeild raakte, is niet duidelijk. De Amerikaanse verza-
melaar Lessing J. Rosenwald kocht het van de Arenbergs en via hem is de incunabel 
uiteindelijk in de Library of Congress opgenomen.19 
Een herdruk uit 1516? 
In een artikel uit 1969 vermeldt Wagner een mogelijke herdruk van DvS. In de Bibli-
oteca Colombina te Sevilla was volgens een zestiende-eeuwse catalogus de volgende 
post-incunabel aanwezig: 
Historia Saladini soldani... in flamingis carminibus ... Imp. Antverpie 
anno 1516, 20 die sept, est in 4°. Costó en Gente 3 mrs. por agosto de 
1520 ... Jan van Keyzere: Dyztorie van Saladini.20 
Naar alle waarschijnlijkheid is dit werk voor de bibliotheek verloren gegaan; een 
recentere catalogus van de Colombina vermeldt deze titel in elk geval niet meer.21 
Mocht het hier inderdaad om een herdruk gaan - wat ik gezien de beschrijving 
geneigd ben aan te nemen - dan kunnen we alleen maar hopen dat Vrouwe For-
tuna nog een exemplaar voor ons bewaard heeft dat misschien ooit nog eens boven 
water zal komen. Over een Jan van Keyzere als drukkende verwant of nazaat van 
Arend de Keysere (|1490) is verder niets bekend. Het gegeven dat DvS in twee 
17. Cf. Catalogue of the library of Dr. Kloss etc. London, 1835, p. 294, nr. 4102, zoals geciteerd in Serrure, 
1848, ρ. ίν. 
18. Vgl. Serrure, 1848, p. iv. 
19. Vgl. hiervoor Post et al., I960, p. 20-21 en Machiels, 1973, p. 30. 
20. Cf. Wagner, 1969, p. 885. 
21. Zie Maldano, 1888-1948. 
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negentiende-eeuwse veilingcatalogi abusievelijk aan de drukker Joannes respectie-
velijk Jan de Keysere wordt toegeschreven, geeft wel te denken. Moeten we in de 
Jan van Keyzere wel een nazaat van Arend de Keysere zien? 
De 'moderne' editie 
Van DvS werd in 1848 een editie verzorgd door CR Serrure. Deze herdruk, zoals 
hij het in zijn inleiding zelf noemde, is op dit moment bijna net zo zeldzaam als de 
oorspronkelijke vijftiende-eeuwse druk: de editie werd in een oplage van zegge en 
schrijve achtendertig exemplaren gedrukt.22 Vanuit het standpunt van de twintigste-
eeuwse filologie bekeken, laat deze editie nogal wat te wensen over. De inleiding is 
te enen male ontoereikend en wordt gedomineerd door citaten uit het werk van Du 
Puy de Montbrun23 en een bloemlezing uit de uiterst beleefde briefwisseling van 
Serrure met de Haarlemse Stadsbibliothecaris De Vries. De editie zelf bevat nogal 
wat lees- dan wel zetfouten. Serrure brengt een ondoorzichtige interpunctie aan, 
een kritisch apparaat met een verantwoording hiervan ontbreekt geheel en al. 
Een nieuwe editie wordt door mij voorbereid, maar in deze studie maak ik nog 
gebruik van de editie-Serrure, waar nodig gecorrigeerd naar het Haarlemse exem-
plaar van DvS. 
4.2.2 De drukker 
Over de identiteit van de drukker, Arend de Keysere, hoeft geen enkele twijfel te 
bestaan. Het impressum op d8-v spreekt in dezen boekdelen en ook de toevoeging 
"Tbudenaerde gheprent" ondersteunt deze zekerheid. Arend de Keysere (f 1490) 
begon als een van de eerste drukkers van Vlaanderen zijn bedrijf in Oudenaarde, 
in 1479 of 1480. Waarschijnlijk bleef hij daar tot begin 1483 werkzaam, maar zeker 
is dat niet. In ieder geval treffen we hem in het voorjaar van 1483 in Gent aan, waar 
hij zijn drukkersbedrij f voortzette.24 
Zeker zo interessant is de vraag naar de motivatie van De Keysere om DvS te 
drukken. Binnen het totale fonds van De Keysere, althans voor zover we dat ken-
nen, is DvS namelijk relatief een buitenbeentje. Het fonds wordt gedomineerd door 
officiële stukken en theologische dan wel filosofische teksten: deze narratieve tekst, 
bovendien in de volkstaal geschreven, valt meteen op. Het is evenwel niet het enige 
buitenbeentje: waarschijnlijk in, of kort na 1480, drukt De Keysere een korte tekst, 
getiteld La Siege de Rhodes. Dit door Mary du Puis vervaardigd werkje is waar-
schijnlijk een prompte schriftelijke reactie op de belegering van het eiland Rhodos 
22. Cf. Serrure, 1865, p. 57. 
23. Vgl. De Montbrun, 1836. 
24. Uit het vroege voorjaar van 1483 kennen we de volgende incunabel van zijn persen: Thiüé de paix 
et de marriage (fait à Arras 1482). Gand delez Ie belfray par Amoul de Keyzere. 8 april 1483. Vgl. hiertoe 
CampbeU, 1962, p. 479, nr. 1681 en Machiels, 1973, p. 16. 
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- dat tot dan toe in handen van de Johannieterorde was - door de Türken. Van dit 
drukwerkje is bij mijn weten maar één exemplaar bewaard gebleven, dat in de Bi-
bliothèque Nationale te Parijs bewaard wordt.25 Naar De Keyseres motivatie voor 
het in druk brengen van£>v5 kunnen we enkel gissen. Misschien was het een dienst 
aan een (plaatselijke?) rederijker,26 misschien beschouwde hij het als een vorm van 
reclame voor zijn bedrijf. Een andere reden is wellicht dat hij in de beginperiode 
van zijn bedrijfsvoering - uit puur economische overwegingen - elke aangeboden 
opdracht aan moest nemen. Wat tenslotte ook niet mag worden uitgesloten is dat 
De Keysere het dichtwerk oplegde omdat het recente beleg van Rhodos de kruis-
vaartmaterie actueel maakte. Een dergelijk inspelen op de actualiteit ligt immers 
ook ten grondslag aan het drukken van La Siege de Rhodes én een aantal van de 
aflaatbrieven uit zijn fonds.27 
4.2.3 Auteur 
De auteur van DvS is tot op heden onbekend. De tekst zelf geeft geen enkele aan-
wijzing omtrent zijn identiteit. In de vorige eeuw is het dichtwerk echter meerma-
len toegeschreven aan Andries vander Meulen, een Oudenaards ambtenaar die in 
de late vijftiende eeuw waarschijnlijk factor van de Oudenaardse rederijkerskamer 
Pax Vobis was.28 Van hem is bekend dat hij in ieder geval één ander werk op zijn 
naam heeft staan: Een zuverlick Boucxkin vander ketijvicheit der menschelicker natu-
ren, overghestelt uten latine in vlaemsche dichte, duer Andnes vander Meulen. Ghep-
rent te Ghent, teghen over tstadhuus, byJoos Lambrecht, lettersteker. 1543. Buiten het 
gegeven dat hij als letterkundige werkzaam was, levert het Boucxkin geen directe 
gegevens op over een mogelijke betrokkenheid van Andries vander Meulen bij de 
totstandkoming van DvS.29 
25. Deze gegevens heb ik gedestilleerd uit de beschrijvingen in Campbell, 1962, suppl. 3, p. 11-12, nr 656a 
en Machiels, 1973, p. 35. De informatie die Campbell en Machiels bieden is helaas voornamelijk typo-
grafisch van aard, hterair-histonsche observaties ontbreken geheel en al. 
26 Volgens Vander Meersch is het mogelijk dat Arend de Keysere via zijn vader connecties met plaat-
selijke rederijkers had (Vander Meersch, 1839, ρ 197). Elders betoogde hij dat De Keysere over goede 
contacten met de Oudenaardse rederijkers beschikte, ja, wellicht zelf hd van een van de kamers was 
(cf. Vander Meersch, 1842, ρ 396). 
27 Van de acht nog bekende aflaten die door De Keysere gedrukt werden, hebben er vijf direct be­
trekking op de oorlog tegen de Türken en het beleg van Rhodos. Een zesde aflaat staat waarschijnlijk 
zijdelings in verband met de kruistochten: de opbrengst ervan is bedoeld om chnstenslaven vnj te kopen. 
Vgl. Machiels, 1973, ρ 25-56 
28 Cf Vander Meersch, 1842, p. 396-398 en Van der Straeten, 1853 De laatstgenoemde geeft op ba­
sis van de Oudenaardse stadsrekeningen en andere contemporaine documenten een levensschets van 
Andnes vander Meulen. 
29 De suggestie van Vander Meersch om de "dicht- of rymtrant" van het Boucxkin te vergelijken met 
die van DvS, om zo het eventuele auteurschap van Andnes vander Meulen te onderbouwen (cf Vander 
Meersch, 1842, p. 396, noot 2) wacht nog steeds op uitvoenng. Dit valt echter buiten het bestek van deze 
studie. 
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Zonder de mogelijkheid van Andries vander Meulen als auteur van DvS geheel 
uit te sluiten, wil ik mij voorlopig aansluiten bij het standpunt van CA, Serrure, 
die deze toeschrijving ten zeerste relativeerde door te stellen dat "de Ystorie van 
Saladine slechts van Van der Meulen's leeftyd dagtekent."30 En dat is - gekoppeld 
aan een lokalisering in Oudenaarde - inderdaad te weinig om een toeschrijving op 
te baseren. 
Hoewel de tekst ons geen directe aanwijzingen betreffende de identiteit van de 
auteur geeft, is deze wel degelijk in de tekst aanwezig. Op verschillende plaatsen 
treedt hij uit zijn tekst naar voren en in een van deze auctoriële opmerkingen kun-
nen we misschien zelfs een subtiele aanwijzing omtrent zijn herkomst lezen: 
Daer dede de vrauwe hoghe gheboren 
Maken in tekene van deser daet 
Een capelle scoen uut vercoren, 
Die noch op de maert tSent Omaers staet.31 
In het verhaal wordt door de zuster van Jan van Ponthieu in St. Omaars een kapel 
gesticht uit dankbaarheid voor de goede afloop van de rechtszaak, waarin zij als be-
klaagde terechtstond na een valse beschuldiging door de rancuneuze Lambert van 
Beny. In de Oudfranse prozaversies komt deze verwijzing naar de kapel niet voor. 
Ik neem aan dat ze van de hand van de auteur van DvS is, die hiermee blijk geeft 
St. Omaars uit eerste of tweede hand te kennen. Ik denk niet dat de verwijzing uit 
de directe bron van DvS afkomstig is: aangezien DvS heel sterk verkortend bewerkt 
is (zie 4.2.6), ligt het voor de hand dat deze categorie terzijdes als eerste genegeerd 
wordt, zijnde niet relevant voor het verhaal. Tenzij de dichter een speciale waarde 
hecht aan een dergelijk terzijde. In dat geval moeten we misschien denken aan een 
poorterschap van deze stad of een andersoortige relatie, waaraan we deze regels 
te danken hebben.32 Misschien dat een onderzoek van de archieven in St. Omaars 
nog nieuwe gegevens oplevert, maar op dit moment is het onmogelijk om verder te 
komen. 
Tot het profiel van de auteur reken ik ook een uitspraak die hij aan het einde van 
DvS maakt. In de vierregelige epiloog zegt hij: 
Hyer hendt dystorie van Saladine, 
Int curte ghecopuleert van nijen. 
Luste dede my bestaen de pine 
30. Semire, 1855, p. 328. 
31. DvS, vss. 525-528 (Serrure, 1848, p. 26). Hier en in alle verdere citaten uit DvS zijn de interpunaie 
en hoofdletters van mijn hand, GC. 
32. Het kan natuurlijk niet uitgesloten worden dat de bewerker dit detail uit zijn directe bron heeft 
overgenomen. Ik vraag mij af of mijn redenering daarmee meteen ongeldig wordt. De motivatie om dit 
detail in een verkortende bewerking te handhaven kan heel wel dezelfde zijn als de motivatie om het als 
een oorspronkelijk terzijde in te lassen. 
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Ende dedelheyt vanden payen.33 
Op zeer expliciete wijze beschrijft de dichter zijn motivatie tot het vervaardigen van 
DvS: het genoegen dat hij aan het schrijven beleefde en de edelheid van Saladin, 
voor wie hij blijkbaar bewondering koesterde en die hij zijn publiek ten voorbeeld 
wilde stellen. Als we de auteur op zijn woord mogen geloven, dan hoeven we voor 
£>v5 niet te zoeken naar een eventuele maecenas. De auteur schaart zich in de rijen 
der 'zelfstandig' werkende literatoren, een groeiende tendens in het literaire leven 
van de Lage Landen sedert het begin van de vijftiende eeuw.34 We kunnen helaas 
niet met zekerheid aantonen dat de auteur binnen rederijkerskringen werkzaam 
was, uit zijn proloog blijkt in ieder geval wel dat hij met de traditie der rederijkers 
bekend was (zie 4.2.4). 
Wat ik nog even wil aanstippen: DvS is verschillende malen toegeschreven aan 
de meer bekende dichter Hein van Aken, van wiens hand een gedicht bewaard is 
gebleven dat bekend is onder de titel Van den conine Saladijn ende van Hughen van 
Tabarien (ca. 1299). TUssen dit gedicht en DvS bestaat weliswaar een verwantschap 
die verder gaat dan de oppervlakkige gelijkenis van de titels, maar het is een ver-
wantschap die zeer indirect is en zeker niet zo nauw dat beide teksten aan één auteur 
toegeschreven mogen worden,35 zoals bijvoorbeeld Van den Bergh en Van Duyse 
doen,36 of dat de ene tekst als een directe bewerking van de andere beschouwd 
moet worden, naar bijvoorbeeld Mone aanneemt.37 
Tbtdat nieuwe gegevens een ander licht op dit vraagstuk werpen, zullen wij moe-
ten berusten in de anonimiteit van de auteur van DvS, die ik verder dan ook de 
Anonymus zal noemen. 
Wat betreft de datering van het gedicht zelf tasten we nog geheel in het duister. 
In het voorafgaande ben ik steeds uitgegaan van de impliciete stellingname dat het 
werk geconcipieerd en geschreven werd vlak voordat het ter perse kwam. Ik zie 
geen dwingende reden om het tegendeel aan te nemen, maar er is meer informatie 
nodig om mijn impliciete stellingname te kunnen bevestigen. 
33. DvS, vss. 1689-1692 (Serrure, 1848, p. 75). 
34. Vgl. Pleij, 1988, p. 37-40. Als een vroege vertegenwoordiger van dit nieuwe auteurstype kan de aan 
het Hollandse hof werkzame schrijver Dire Potter (ca 1370-1428) gelden. Van Oostrom omschrijft diens 
motivatie als volgt: "Daar schrijft Potter met in opdracht, noch om geld, en misschien zelfs met uit we-
derdienst of in de hoop op (verdere) protectie, maar eerst en vooral omdat hij daar aanleg en zin toe 
heeft, dus als culturele zelfverwerkelijking." (Van Oostrom, 1987, p. 229). Deze positie als 'onafhanke-
lijk auteur* impliceert ovengens met dat Potter geen seneus te nemen boodschap in zijn werk uitdraagt; 
hoewel Potter in zijn werken een andere stof behandelt als de auteur van DvS, schrijven beiden met een 
evident moraliserend-belerende bedoeling. 
35. De exacte verwantschap tussen DvS en het werk van Hein van Aken heb ik elders uitvoerig uiteen-
gezet (Claassens, 1990b, p. 195-199). 
36. Cf. Van den Bergh, 1837, p. 183 en Van Duyse, 1900-1902, II, p. 15. 
37. Cf. Mone, 1838, p. 88-90. 
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4.2.4 De receptie van Dystorie van Saladine 
De opbouw van deze paragraaf wijkt enigszins af van de vergelijkbare paragrafen in 
hoofdstuk 3. Dat vloeit voornamelijk voort uit het feit dat we hier te maken hebben 
met een andersoortige tekst die op een andere wijze binnen een veranderde verhou-
ding tussen auteur en publiek fungeert. Om te beginnen zal ik de receptiemodus van 
DvS aan de orde stellen: hoe werd de tekst gerecipieerd? De meest voor de hand 
liggende vervolgvraag zou zijn: door wie werd DvS gerecipieerd? Deze vraag laat 
zich bij gebrek aan gegevens niet beantwoorden, er zijn voor zover ik kan overzien 
geen contemporaine reacties op DvS bewaard gebleven. We kunnen hooguit aan-
nemen dat het daadwerkelijke publiek enigermate samenvalt met het het door de 
Anonymus (en de drukker) geïntendeerde publiek. De intentie van een drukker 
komt het meest duidelijk tot uiting in de formele aspecten van de uitgave (typogra-
fische verzorging e.d.).38 Het door de Anonymus geïntendeerde publiek kunnen we 
wellicht achterhalen door een analyse van de proloog en de eigenlijke narratio van 
DvS. Het kader voor deze analyse wordt gevormd door de theorieën over aard en 
functie van de laatmiddeleeuwse literatuur, zoals die uit het werk van met name de 
Amsterdamse onderzoekers rond Pleij naar voren komen. 
De receptiemodus van Dystorie van Saladine 
In de proloog geeft de dichter eenmaal aan welke receptiewijze van DvS hem voor 
ogen staat: 
Dit copulaci - gheen dyesghelike -
Wilt lesen, tes al vraey ende waer ...39 
Op het eerste oog spreekt de Anonymus zich hier uit voor een receptie door middel 
van individuele lectuur (al dan niet hardop). Elders in de tekst doet hij echter maar 
liefst negen maal een beroep op zijn publiek naar hem te luisteren. Bijvoorbeeld in 
Hoort voort ene scone coronike 
Van onse kerstine vassalen ...40 
Uit de tekst kan aldus niet eenduidig de receptiewijze worden afgeleid. Nu is het 
niet ondenkbaar dat een tekst, zeker in de beginperiode van de boekdrukkunst, mikt 
38. Uiteraard zal een drukker/uitgever ook een inhoudelijke overweging maken om een bepaalde tekst 
op de peis te leggen. Ik betwijfel echter of wij die overweging kunnen reconstrueren wanneer we niet 
over expliciete gegevens daaromtrent (ik denk aan toegevoegde prologen met leesinstructies) kunnen 
beschikken. Proberen de drukkenintentie te achterhalen door middel van een tekstanalyse loopt het 
risico te interfereren met het achterhalen van de auteursintentie. 
39. DvS, vss. 37-38 (Serrure, 1848, p. 3; cursivering van mijn hand, GC). 
40. DvS, vss. 1161-1162 (Serrure, 1848, p. 53). De andere plaatsen met vergelijkbare formuleringen zijn: 
DvS, vss. 99,617, 733,1165,1273,1321,1352 en 1663 (Serrure, 1848, p. 8,30,35,53,58,60,61 en 74). 
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op een zo breed mogelijk publiek en in het verlengde daarvan op meerdere recep-
tiewijzen: van luisteren naar een voordracht tot - al dan niet hardop - zelfstandig 
lezen, met als tussenvorm het samen lezen in 'besloten kring'.41 Wat voor mij op 
dit punt erg zwaar weegt, is het gebruik dat de Anonymus maakt van complexe syn-
tactische structuren, die doorgaans de grens van het vers en soms die van de strofe 
overschrijden, wat wijst op een receptie door middel van individuele lectuur.42 Ik 
ben dan ook geneigd om in de bovengenoemde auctoriële terzijdes een reflectie van 
het hardop zelfstandig lezen te zien, een mogelijke interpretatie van het auditieve 
"horen" die ook Pleij zeer aannemelijk acht.43 De mogelijkheid van een samen le-
zen in kleine kring wil ik niet op voorhand uitsluiten, maar deze receptiewijze lijkt 
mij een goed geoefend lezer te veronderstellen die de tekst reeds kent. Dat blijkt 
als men een passage als de volgende probeert 'prima vista' voor te lezen (ik geef 
hier met opzet een diplomatisch afschrift): 
Hoort Saladijns milde presenteren 
Hondertich peerden last gauds gheladen 
Boot hij den conine mochti passeren 
Tpas daer hij ontfinc so vele scaden 
Maer so en mochti met gheenen daden 
Duerlijden / noch om trisoor ne gheen 
Dies noopte hij een ander nieu beraden 
Eñ steldet in deelingen / campwijs va tween 
Dats te verstane twee campioene 
Kerstin op dat zij den camp verloren 
Jeghen twee kempen Saragoene 
So soude men rumen tpas sonder thoren 
Maer vochten victorie Gods voie vercoren 
So trocke te lande die saudaen 
Die nemmermeer kerstinheyt mochte storen 
In deser wijs was den camp bestaen44 
Dit lijkt me op het eerste oor niet meteen duidelijk en begrijpelijk. Ook wanneer we 
aannemen dat het vijftiende-eeuwse publiek meer vertrouwd was met het luisteren 
naar teksten, geloof ik toch dat deze tekst niet probleemloos voorgedragen kon 
worden. 
41. Vgl. hierover Pleij, 1990, p. 120-129. 
42. Van den Berg heeft in zijn proefschrift reeds gewezen op een waarschijnlijke correlatie tussen zins-
bouw en receptiewijze: hoe complexer en langer de zinsstructuren, des te meer aanleiding om een 
receptie d.m.v. zelfstandig lezen te veronderstellen. Vgl. Van den Berg, 1983, p. 189-197. 
43. Cf. Pleij, 1990,^ 111-112. 
44. DvS, vss. 833-848 (Serrure, 1848, p. 39-40). 
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DvS is voor wat betreft de receptiemodus dus moeilijk in een categorie te plaatsen. 
Ik meen dan ook dat Pleij's tweedeling, "devotionele literatuur lees je teruggetrok-
ken in jezelf, fictie (waartoe ik .DvS als niet-devotionele tekst reken, GC) daarente-
gen met elkaar in een zekere uitbundigheid",45 door DvS doorbroken wordt.46 De 
receptiemodus geeft ons evenwel geen uitsluitsel over het daadwerkelijke publiek 
van DvS: het analfabetisme zal - zeker in de late vijftiende eeuw - heel wat geringer 
zijn geweest dan wij normaliter plegen aan te nemen.47 Laten we daarom bezien of 
we het geïntendeerde publiek kunnen achterhalen. 
Het geïntendeerde publiek van Dystorie van Saladine 
Omdat DvS een gedrukte tekst is, mogen we een verspreiding in een stedelijk milieu 
veronderstellen. De produktiewijze, waarbij de drukker een grootschaliger, ano-
niem koperspubliek probeert te trekken, kan slechts gedijen in plaatsen waar een 
grotere concentratie van mensen te vinden is: de stad. Maar dit stedelijke publiek is 
niet eenvormig en de drukker moet dus ook keuzes maken met betrekking tot het 
beoogde publiek. 
Een eerste aanwijzing hiertoe levert de uiterlijke vormgeving van DvS. Het is een 
niet bijzonder fraai ogend drukwerkje van klein formaat, zonder indrukwekkende 
versiering. Een bewerkt titelblad, houtsneden en vignetten ontbreken. De drie aan-
gebrachte initialen kunnen het boekje niet naar het niveau van 'bibliofiel drukwerk' 
tillen en hetzelfde geldt voor de spaarzame rubricering in het Washingtonse exem-
plaar van DvS.48 Dit sluit mijns inziens uit dat De Keysere bij het drukken dacht 
aan de vermogende boekenliefhebbers, hij zal veeleer de (doorsnee?) burger van 
zijn stad op het oog hebben gehad.49 De keuze voor een sobere typografie kan aldus 
samenhangen met een beoogd publiek van minder vermogenden, maar wat we niet 
mogen uitsluiten is dat de uitvoering van het drukwerk een voortvloeisel is van de 
actualiteitswaarde van de tekst (zie hierboven 4.2.2). Inspelen op recente gebeurte-
nissen veronderstelt een vlotte bediening van het publiek. Een tekst met een zekere 
journalistieke kwaliteit boet slechts aan waarde in wanneer hij, door een tijdrovende 
45. Cf. Pleij, 1990, p. 129. Deze tweedeling lijkt mij overigens nog geen bewezen zaak. 
46. In dit opzicht lijkt een onderzoek van de Historie van Godevaert van Bdoen zeer interessant. In deze 
Goudse druk van 1486 wordt het publiek historische stof - de geschiedenis van de Eerste Kruistocht - ter 
belering aangeboden. De omvang en de luxueuze uitvoering, maar zeker ook het taalgebruik (ingewik-
kelde syntactische constructies die direct uit de Latijnse bron zijn overgenomen) doen mij vermoeden 
dat dit werk op de eerste plaats voor een zelfstandig lezend publiek bedoeld was (vgl. Claassens, 1989a, 
p. 111-117). Dit wordt bevestigd door de contemporaine gebruikersnotities in een van de bewaarde 
exemplaren, die wijzen op een receptie in de studeerkamer (vgL Resoort, 1988, p. 123). 
47. Vgl. bijv. Pleij, 1990, p. 101-105. 
48. Het is bovendien niet met zekerheid uit te maken of deze rubricering in opdracht van De Keysere 
werd aangebracht of dat zij het werk is van een vroege eigenaar. 
49. Iets dat de (stads)adel van Oudenaarde en omgeving er niet van weerhouden hoeft te hebben om 
DvS te kopen en te lezen. 
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drukgang, te lang na de gebeurtenissen verschijnt. Hier dringt zich een vergelijking 
op met Dwonder van claren ijse en snee, het gedicht dat de Brusselaar Jan Smeken 
vervaardigde naar aanleiding van de bonte verzameling sneeuwpoppen die in zijn 
stad verrees in de strenge winter van 1511.50 Dit 408 verzen tellende gedicht (34 
strofen van 12 regels) werd door de drukker, Thomas van der Noot, in een zeer 
sobere uitvoering op de markt gebracht. Het heeft geen titelblad, geen illustraties, 
slechts enkele kleine lombardes.51 Dwondervan claren ijse en snee is klaarblijkelijk 
bedoeld voor een breed en ongedifferentieerd publiek, belangwekkend voor ieder-
een die met de sneeuwpoppen geconfronteerd werd.52 De opzet van Van der Noot 
lijkt mij op de eerste plaats commercieel.53 De overeenkomsten tussen beide druk-
werkjes zijn zo groot, dat ik geneigd ben achter DvS een vergelijkbare uitgeverspo-
litiek te veronderstellen. 
Om te achterhalen welk publiek de Anonymus poogde te bereiken, is het dienstig 
om de proloog van DvS, waarin de toon voor de gewenste interpretatie van het ge-
dicht wordt gezet, nader te beschouwen. 
O edele herten, ghij blijde gheesten, 
Ghij consteghe minnaers van ystorien, 
Ledt up de navolghende scone jeesten 
Die ie sal bringhen ter memorien, 
Van avontueren ende van victorien, 
Van minnen, van edele gheweerken. 
Het es een tijt curtinghe vul van glorien 
Up voorledene saken meerken. 
Voorledene saken voor oghen bringhen 
Behoort wel virtueuse zinnen. 
Tfcijn spieghels van toecommende dinghen 
Die tquade doen schuwen en duecht beminnen.54 
Met behulp van strategieën uit de ars poetica (benevolum parare, attentum parare 
en docilem parare) stelt hij zijn publiek op de hoogte van het teksttype dat hij wil 
presenteren: een mooi verhaal dat bovendien waar is, met een expliciet stichtelijk 
50. Zie over de betekenis en functie van deze tekst Pleij, 1988. 
51. Zie hierover Pennmk en Enklaar, 1946, ρ 12-13. Pennink en Enklaar wijzen expliciet op de opval­
lende soberheid van de uitgave, gezien binnen het geheel van Van der Noots fonds 
52. Uit de zeer beperkte overlevering van Smekens tekst leidt Pleij (1988, ρ 12-13) af dat tekst en boekje 
niet bedoeld waren om veel langer dan de gememoreerde gebeurtenissen bewaard te worden Ook in dit 
opzicht is DvS uitstekend met Dwonder van claren ijse en snee te vergelijken: als DvS inderdaad reageert 
op recente gebeurtenissen dan is het met verwonderlijk dat er slechts twee exemplaren bewaard bleven. 
53. Vgl. Pleij, 1988, p. 12-13 en 192-222. 
54. DvS, vss. 1-12 (Serrure, 1848, p. 1-2). 
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doel.55 Van groter belang voor mijn onderzoek is hier welk publiek hij aanspreekt. 
Het valt op dat hij niet zozeer leden van een bepaalde stand of sociale laag aan-
spreekt, als wel meqsen met een bepaalde gezindheid, waarbij hij in het midden laat 
of er tussen gezindheid en sociale positie een correlatie bestaat. In ieder geval ont-
breekt hier de topische tweedeling van het publiek in 'dorpers' en 'hoofse lieden', 
typerend voor veel hofliteratuur. Ik vraag mij af of de Anonymus met het "consteghe 
minnaers van ystorien" en met de toespelingen op de 'rethoricale kwaliteiten' van 
de tekst, even verderop in de proloog, zichzelf niet afficheert als een rederijker die 
zich tot zijn vakbroeders richt. De functie die hij aan zijn tekst toedicht, een zin-
volle tijdspassering met zedelijke lessen, kan een bepaald publiek veronderstellen 
(mensen die over vrije tijd beschikken, de adel of de gegoede burgerij), maar ze lijkt 
mij veeleer een algemene rechtvaardiging voor de consumptie van niet-devotionele 
literatuur.56 
Dystorie van Saladine als stadsliteratuur? 
Het voorafgaande maakt aannemelijk datDvS op de eerste plaats binnen een ste-
delijk milieu gerecipieerd werd. De vraag rijst of we de tekst daarmee ook als een 
exponent van de laatmiddeleeuwse stadsliteratuur mogen beschouwen. Helaas kun-
nen we DvS niet vergelijken met zijn directe bron, waaruit we een duidelijker beeld 
van de intenties van de Anonymus hadden kunnen destilleren.57 Ik zal mij daarom 
beperken tot het aansnijden van een paar elementen uit het verhaal om te bezien of 
ze passen binnen het kader van de laat-middeleeuwse stadsliteratuur, na een korte 
uiteenzetting over wat we ons bij stadsliteratuur moeten voorstellen. 
In de afgelopen jaren is er met name in Amsterdam, door Pleij, Resoort en Frans-
sen, nogal wat onderzoek verricht naar de laatmiddeleeuwse stadscultuur en -litera-
tuur.58 In een recent artikel heeft Pleij op een rijtje gezet wat volgens hem de 
thema's en de kenmerken zijn van een literatuur met een stedelijke achtergrond, 
waarin een - evenzeer stedelijke - burgermoraal wordt uitgedragen.59 Hij noemt 
zaken als 'stadslof', 'pacificatie', het 'algemeen belang', veranderende opvattingen 
over 'arbeid' en 'privé-leven', een groter belang dat men hecht aan 'zelfhandhaving' 
55. Dat zijn verhaal 'waar' is, geeft de Anonymus nog een keer aan in de proloog: "tes al vraey ende 
waer" (vs. 38, Serrure, 1848, p. 3), en aan het begin van de eigenlijke narratio: "Een copulaet ystonael 
Vollecht hier, warachtich ende scone" (vss. 41-42, Serrure, 1848, p. S), waar ook de schoonheid van de 
tekst nog eens benadrukt wordt. 
56. Vgl. bijv. Olson, 1982, p. 90-127 en Pleij, 1990, p. 82-86. 
57. Ik denk hierbij aan een onderzoek zoals Resoort dat voor de Borchgrovinne van Vergi e n de zestiende-
eeuwse bewerking ervan heeft uitgevoerd: door bron en bewerking naast elkaar te leggen, wordt het 
duidelijk waar de bewerker de inhoud heeft aangepast aan de (morele) eisen van zijn eigen tijd (vgl. 
Resoort, 1988). 
58. Vgl. o.a. Resoort, 1988; Franssen, 1990; Pleij, 1988 en Pleij, 1990 (een verzameling van 9 artikelen 
over laatmiddeleeuwse stadscultuur en -literatuur). 
59. Vgl. Pleij, 1991. 
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en in het verlengde daarvan een accentverschuiving in de invulling van het concept 
'wijsheid' en als laatste een nieuwe kijk op 'sociale mobiliteit'. Als we uitgaan van 
deze thema's en kenmerken, dan mogen we DvS niet als een typisch produkt van de 
stedelijke literaire cultuur beschouwen. Van de hierbovengenoemde thema's speelt 
alleen een onderstreping van het algemeen belang in DvS een rol, en dat enkel in 
afgeleide vorm: het belang van de kruistochten tegen de islam is een belang van 
geheel de christenheid. Een tekst met deze intentie kan echter niet als typisch 'ste-
delijk' beschouwd worden, het is een karaktertrek die dominant is in een groot deel 
van de middeleeuwse epiek, waarmee DvS een hoge mate van affiniteit vertoont.60 
Het gegeven dat in A'S - evenals in de epische voorgangers ervan - de burgerij een 
te verwaarlozen rol speelt en de actie gedragen wordt door hogere en lagere adel, 
ondermijnt een karakterisering van DvS als stadsliteratuur nog meer. Ik ben mij 
ervan bewust dat er in de vijftiende- en zestiende-eeuwse stadsliteratuur zeer veel 
gebruik gemaakt wordt van epische stoffen. Maar dan is meestentijds een aanpas-
sing aan het veranderende publiek te constateren. In het geval van DvS kunnen we 
deze bewerking niet constateren - de directe bron ontbreekt -, maar het is evident 
dat de tekst episch materiaal in een 'rauwere' vorm aanbiedt, minder gepolijst dan 
bijvoorbeeld de prozabewerking van de Borchgravinne van Vergi.61 
Tbch schijnt het mij toe dat DvS niet helemaal onberoerd is gebleven door de 
ontwikkelingen in de laatmiddeleeuwse literatuur. De rol die aan de vrouw wordt 
toegedacht, is - zeker in vergelijking met de Oudfranse prozaversies - heel wat 
positiever. Dat zou eventueel kunnen wijzen op een fase van Verhoofsing' in de 
voorgeschiedenis van DvS, waarvan de incunabel dan weer enkele relicten bewaard 
heeft. Wat mij echter sterkt in mijn overtuiging dat er op dit punt sprake is van 
een beïnvloeding door de laat vijftiende-eeuwse burgermoraal, is de kritische hou-
ding ten aanzien van de hoofse liefdesrituelen. In DvS wordt de Franse koningin 
smoorverliefd op Saladin. Zozeer zelfs dat zij bereid is de zaak van de christenen te 
verraden aan de moslemvorst. Het einde van het liedje is dat zij haar verraad bekent 
en 
Bij rade der princheliker sinnen 
60. Hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de volgende passage, waann de gevechten om Jeruzalem vergeleken 
worden met enige 'epische' veldslagen. 
Den stnjt van Alisant noch Ronchevale 
Noch alle de fayten van Broyere 
En daden noynt kerstene so grote quale 
Als dese bataylge fel van dangyere. 
(DvS, vss. 265-268; Serrure, 1848, ρ IS) 
Deze vergelijkingen, die duiden op een kennis van het klassieke chanson de geste (al dan niet in 
vertaling), komen in de beide Oudfranse prozaversies niet voor 
61. Vgl. hiervoor Resoort, 1988, p. 44-100, waarin de aanpassingen die deze tekst onderging uitvoerig 
besproken worden. 
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Sant men in Aragoen dwijf. 
Daer dede haer broeder haer nemen dlijf, 
Die conine van Aragoen was.62 
De 'dulie minne' van de Franse koningin leidt uiteindelijk tot haar ondergang en 
kwade dood. Volgens - alweer - Pleij is de veranderde voorstelling van de liefdes-
problematiek een belangrijk aspect van de burgermoraal: 
... er wordt nadruk gelegd op matigheid en zelfbeheersing in liefdesza-
ken, terwijl de liefde als zodanig altijd dient te leiden tot een huwelijk 
en het stichten van een gezin; wilde en irrationele passies worden zo 
opgevoerd, dat zij steeds tot de ondergang blijken te leiden, ...63 
Opvallend is dan ook dat in DvS de Franse koningin aan haar passie ten onder 
gaat, maar dat de zonen van Hughe van Tabarien allebei een echtgenote (met bijbe-
horende bezittingen) verwerven. Het gegeven dat Gheeraert en Seghin allebei een 
moslemvrouw als geliefde en bruid verwerven tijdens het beleg en de verovering 
van "Babilone", kan echter goed verklaard worden als het gebruik van een episch 
topos: 
Kerstin waren zij ghedaen. 
Zeghin wart conine van Meliden; 
Gheeraert van Babilone saudaen. 
Elc traude zijn liefste in een verbilden.64 
In de oudere epische literatuur is het optreden van een Saraceense schone, die 
- evenals in DvS. - de christelijke held uit een benarde positie bevrijdt en na een 
bekering tot het christendom met hem in het huwelijk treedt, een zeer veelvuldig 
voorkomend motief.65 Ook op dit punt blijft het zeer moeilijk om DvS positief te 
duiden als stads- dan wel hofliteratuur. 
Voordat ik mijn beschouwing over het geïntendeerde publiek afrond, wil ik nog 
een aspect onder de aandacht brengen. De Anonymus lijkt namelijk kleur te be-
kennen in het politieke spel dat tegen het einde van de vijftiende eeuw Vlaanderen 
beheerst. 
Wanneer we DvS doorlezen, valt spoedig op dat noch de Franse koning, noch de 
Franse koningin bij naam genoemd wordt. Nu lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk 
dat de Anonymus wel de namen van talloze andere personages - die vaak een veel 
62. DvS, vss. 1347-1350 (Serrure, 1848, p. 61). 
63. Cf. Pleij, 1990, p. 147-148. 
64. DvS, vss. 1153-1156 (Serrure, 1848, p. 53). 
65. Vgl. Comfort, 1940, p. 655-658 en Meredith-Jones, 1942, p. 219-222. Nota bene: in de oudere epische 
teksten staat dit motief meestentijds ten dienste van het streven de christenen en hun godsdienst als 
superieur aan andersgelovigen af te schilderen. 
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minder belangrijke rol spelen dan de Franse monarch en zijn gemalin - kende en 
uitgerekend deze niet. Het is weliswaar mogelijk dat zijn brontekst (zie 4.2.5) deze 
namen ook niet vermeldde, maar dit lijkt mij niet erg waarschijnlijk, mede gezien het 
feit dat in de Oudfranse prozaversies in ieder geval de Franse koning verschillende 
malen bij naam genoemd wordt: "le noble roy Philipe".66 De historische persoon die 
achter de "Vrancsche conine" en "Ie noble roy Philipe" schuilgaat, is ongetwijfeld 
Filips II Augustus (1165-1223), koning van Frankrijk van 1180 tot aan zijn dood in 
1223. Hij was overigens ten tijde van de Derde Kruistocht (1189-1192) weduwnaar. 
Van de personages die in de tekst enkel een figurantenrol vervullen, weet de Ano-
nymus nog wel eens een naam te geven, maar van deze koning, wiens rol zeker niet 
onbelangrijk is, zou hij dat niet kunnen? Of niet willen? En waarom dan niet? Het 
lijkt erop dat de consequent volgehouden anonimiteit van de Franse koning een van 
de 'symptomen' is van een opvallend anti-Frans sentiment in de tekst: de rol van de 
Franse monarch is weliswaar van belang voor de gang van het verhaal, maar is daar-
entegen allerminst positief. Op kinderachtige wijze weigert hij Richard I te hulp te 
komen aan de vooravond van de slag bij Noerantoen.67 Door schaamte gedreven 
schaart hij zich pas in een later stadium aan de zijde van de verzamelde Europese 
adel. Juist door het niet bij naam noemen van de Franse koning vestigt de Anony-
mus de aandacht op zijn rol. 
Een ander aspect van dit anti-Franse sentiment is de hierboven reeds vermelde 
rol van de Franse koningin: met haar amoureuze escapade brengt zij niet alleen 
de christelijke zaak in gevaar, maar zet zij ook haar koninklijke echtgenoot als een 
hoorndrager te kijk. De relatie tussen de Franse koning en Andries Chavengy draagt 
ook niet bij aan een roemrijk beeld van de Franse monarch: hij weigert Chavengy, 
die hem weliswaar eerder beledigd had, maar hem tijdens de kruistocht uit een heel 
benarde positie bevrijdt, op dat moment gratie te verlenen.68 
Al met al geen verheffend beeld van de Franse koning, die er in de Oudfranse 
teksten weliswaar ook niet helemaal vlekkeloos van af komt, maar in die teksten in 
ieder geval beleefder aangepakt wordt.69 
Het schijnt mij toe dat deze portrettering van het Franse koninklijke paar een 
reflectie is van de politieke troebelen waarin het Vlaanderen van de late vijftiende 
eeuw verzeild was geraakt. Het ressentiment tegen de Fransen nam tijdens de re-
gering van Karel de Stoute toe, zoals de Franco-Bourgondische conflicten in hef-
66. Sal-], XXIX, 49 (Crist, 1972b, p. 159). Voor een overzicht van alle plaatsen waar Filips in de Sal-l 
genoemd wordt, zie de index nominum bij de editie (Crist, 1972b, p. 191-192). Helaas heeft deze index 
alleen maar betrekking op de Sal-l. 
67. £»vS, vss. 697-712 (Serrure, 1848, p. 54). 
68. DvS, vss. 1481-1560 (Serrure, 1848, p. 66-69). 
69. Ook het Bourgondische hof - waar de prozaversies gesitueerd moeten worden - had redenen te over 
om de Franse koning in een kwaad daglicht te stellen. Hertog Karel de Stoute (tl477) zag zijn streven 
naar een eigen koningskroon gedwarsboomd door onder andere de machinaties van de Franse koning 
Lodewijk XI (1461-1483). Vgl. hiertoe Blockmans en Prevenier, 1988, p. 148-154. 
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tigheid en gewelddadigheid toenamen.70 De dood van Karel de Stoute in de slag 
bij Nancy (1477) bracht evenwel geen rust in Vlaanderen. De opvolgingskwestie 
zaaide verdeeldheid onder de Vlaamse steden en hun inwoners. De bemoeienis 
van de Fransen met de successie maakte hen bepaald niet geliefder in de Vlaamse 
contreien en er onstonden verschillende kampen binnen de Vlaamse gemeenschap. 
Deze verdeling in pro- en anti-Franse blokken ligt misschien ten grondslag aan het 
anti-Franse sentiment in DvS. Volgens Vander Meersch is de politieke keuze die 
de Anonymus in DvS maakte, wellicht de reden geweest dat Arend de Keysere het 
pro-Franse Oudenaarde verruilde voor het anti-Franse Gent: het drukken van een 
tekst met een dergelijke politieke stellingname kan verstrekkende gevolgen hebben 
gehad voor De Keyseres positie in Oudenaarde.71 
Verder onderzoek van DvS, waarbij een breed opgezette vergelijking met andere 
incunabelen noodzakelijk is, kan misschien meer licht werpen op het karakter en de 
functie van deze tekst. Een dergelijk onderzoek kan ook bijdragen tot een verfijning 
van onze opvattingen over laatmiddeleeuwse (stads)literatuur. 
De verschillende facetten van mijn uiteenzetting in beschouwing nemende, kom ik 
tot de slotsom dat we in DvS een van de vroege produkten van de drukpers moeten 
zien, waarin er nog geen duidelijke differentiatie naar een specifiek publiek heeft 
plaatsgevonden. De tekst vertoont vele trekken van een 'klassieke' epische tekst, 
maar heeft ook eigenschappen die eerder verklaard kunnen worden door een niet-
adellijk c.q. stedelijk publiek te veronderstellen. Het feit dat DvS - voor zover nu te 
overzien - waarschijnlijk slechts eenmaal herdrukt is, spreekt mijns inziens voor een 
status als 'probeersel' van een drukker binnen een zich snel ontwikkelende markt. 
4.2.5 Bronnenonderzoek 
In zijn proloog laat de Anonymus er geen twijfel over bestaan dat DvS geen oor­
spronkelijk werk van zijn eigen hand is, maar een bewerking van een reeds be­
staande tekst: 
Int curte es dese ystorie schone 
Ghenomen uter coronike.72 
Hij geeft hierbij evenwel niet aan welke tekst73 hem tot bron diende, maar de ti­
tel waaronder het gedicht bekend is komen te staan,74 wijst al in de richting van 
70. Vgl. Vaughan, 1976, p. 162-164 en 201-235. 
71. Vgl. Vander Meersch, 1848, p. 1-28. 
72. DvS, vss. 33-34 (Serrure, 1848, р. 3). 
73. Dat de Anonymus zijn bron als een kroniek betitelt is op zichzelf interessant: betekent dat dat hij 
alle handschriftelijk overgeleverde teksten in gepaard rijm als kronieken beschouwd of gebruikt hij deze 
benaming enkel om de historiciteitswaarde van zijn eigen tekst te benadrukken? 
74. In de literatuur is de door mij hier gebruikte titel algemeen. Het is zeer waarschijnlijk een letterlijke 
ontlening aan een van de slotregels van DvS: "Hyer hendt Dystorie van Saladine" (vs. 1689; Serrure, 
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de in 2.3.5 besproken Oudfranse Sa/adin-traditie. Een vluchtige vergelijking met 
de twee Oudfranse prozaversies van de Saladin volstaat om aan te tonen dat er 
hier sprake is van een meer dan oppervlakkige verwantschap. Dat neemt niet weg 
dat er naast grote overeenkomsten ook significante verschillen te constateren zijn, 
verschillen die mij reeds eerder tot de conclusie leidden dat DvS geen directe ver-
taling van een van beide prozaversies is.75 Zo opent de Oudfranse Saladin-1 met 
een vrij uitgebreid relaas over Saladins jeugd en zijn eerste optreden op het po-
litieke en militaire schouwtoneel van het Midden-Oosten. De Saladin-2 laat deze 
episode achterwege en begint daarentegen met een summier overzicht van de po-
litieke troebelen die na de dood van Godfried van Bouillon losbarstten. Deze tekst 
legt zo een verbinding tussen de periode van de Eerste en de Derde Kruistocht, 
maar ook een relatie tussen zichzelf en eerdere delen van de zogenaamde "tweede 
kruisvaartcyclus" (met name met de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon en 
de Bâtard de Bouillon). In tegenstelling tot wat ik eerder beweerde, sluit DvS hier 
expliciet op Saladin-2 aan.76 In de verzen 45-56 wordt op uiterst beknopte wijze ge-
refereerd aan de onderlinge onenigheid tussen de kruisvaarders, ontstaan doordat 
Ida, moeder van Godfried van Bouillon, in Tancreid een medeplichtige zag aan de 
dood van haar zoon en hem liet ophangen.77 Het einde van DvS stemt daarentegen 
overeen met dat van de Saladin-1. Beide teksten beschrijven hoe Saladin, dode-
lijk verwond door Gheeraert (een van de zonen van Hughe van Tabarien), zichzelf 
doopt en meent als christen te sterven.78 Op de verhouding van DvS tot de Oud-
franse Saautin-teksten kom ik in 4.2.7 nog terug. 
Aangezien geen van beide Oudfranse prozaversies als directe bron in aanmerking 
komt, lijkt het voor de hand te liggen dat zowel deze als DvS uiteindelijk op een ge-
meenschappelijke bron teruggaan: de hierboven reeds vaker genoemde *Saladin 
(zie 2.3.5). Hiermee is echter nog niet gezegd dat zowel DvS als de Oudfranse pro-
zaversies rechtstreeks op deze oertekst teruggaan. Wat betreft de Oudfranse teksten 
ben ik dan uitgepraat, maar ik meen wel te kunnen aantonen dat onze incunabel 
veeleer een bewerking is van een Middelnederlandse dan van een Oudfranse bron-
tekst. 
De dichter van DvS geeft buiten de opmerking in de proloog nog op verschil-
lende andere plaatsen aan dat zijn tekst gebaseerd is op een brontekst.79 Maar op 
geen enkele plaats verschaft hij ons nadere inlichtingen over die bron, wat impli-
ceert dat hij nergens beweert dat zijn bron anderstalig is. Dit argument ex nihilo 
1848, p. 75; hoofdletters van mijn hand, GC). 
75. Vgl. Claassens, 1989b, p. 27-29 en Claassens, 1990b, p. 191-195. 
76. Zie Claassens, 1989b, p. 27. 
77. Vgl. Crist, 1972b, p. 220-223, waar de corresponderende passage van Sal-2 gegeven wordt. 
78. DvS, vss. 1659-1688 (Serrure, 1848, p. 74-75) en Sal-1, XXXI, 20-29 (Crist, 1972b, p. 169-169). 
79. Naast de plaats in de proloog zijn dat: DvS, vss. 149, 600, 700,733,749, 950, 1029,1207 (?), 1280 en 
1352 (Semire, 1848, p. 10, 29,35, 36,44,47, 55, 58 en 61). 
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heeft op zichzelf te weinig gewicht om de hierboven geponeerde stelling voor waar 
te kunnen houden. Het bestaan van een Middelnederlandse rijmversie van het Sa-
¿arfin-verhaal, de Roman van Saladin, is echter op zichzelf al een gegronde reden 
om de mogelijkheid van een Middelnederlandse bron WOOTDVS te overwegen. Er is 
echter nog een heel concrete aanwijzing in DvS die deze Middelnederlandse bron 
meer dan waarschijnlijk maakt. 
In de verzen 561-568 van DvS vergelijkt de Vlaamse graaf de deelname van Sa-
ladin - die dan nog incognito is - aan het toernooi van Kamerijk met de heimelijke 
komst van een andere Saraceense vorst naar West-Europa: 
"My ghedinct noch", sprac die Vlaemsche grave, 
"Hoe dat die conine Cornubarant 
Als een truwant van cleender have 
Quam bespieden in dit lant. 
Sghelijcx mach commen dese wigant 
Want naer dbetoghen der prophesie, 
Ses inder Sarazijnen hant [ses = so es] 
Godefroeds conquest ende singlorie."80 
In deze passage wordt gerefereerd aan een episode uit de Enfances Godefroi, be-
treffende de reis van de Saraceense koning Cornumarant naar de Lage Landen, met 
de bedoeling de militaire kracht van Godfried van Bouillon en zijn manschappen 
te peilen.81 Deze episode is in bewerkte vorm ook in de Chevalier au Cygne et Go-
defroid de Bouillon opgenomen.82 In de Saladin-1 noch in de Saladin-2 komt deze 
passage voor, maar het is heel wel mogelijk dat deze terugwijzing naar een eerder 
deel van de cyclus wél in de gemeenschappelijke bron, dat wil zeggen de *Saladin 
voorkomt en niet door de respectieve bewerkers van de prozaversies is overgeno-
men. Deze passage in DvS bewijst op zichzelf dus nog niet dat de incunabel recht-
streeks van een Middelnederlandse rij m tekst afhankelijk is en niet van de *Saladin. 
Het gebruik van de naam 'Cornubarant' in DvS lijkt deze conclusie echter wel te 
rechtvaardigen. 
In de Enfances Godefroi en de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon heet 
de betreffende koning 'Cornumarant', in andere Oudfranse kruisvaartromans komt 
een Saraceense koning 'Corbaran(t)' voor.83 Het zijn twee van elkaar te onderschei-
den personages, waarvan de namen lijken te zijn 'samengesmolten' tot het in onze 
incunabel gebezigde 'Cornubarant'. Nergens in de Oudfranse kruisvaartromans ko-
men we deze naam tegen, en evenmin in Oudfranse teksten van andere genres.84 
80. DvS, vss. 561-568 (Serrure, 1848, p. 28). 
81. EG, vss. 2233-3727 (Hippeau, 1852-1877, II, p. 81-135). 
82. CCGB, vss. 3578-4865 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, II, p. 8-63). 
83. Bijvoorbeeld inAnt, Chi en Jér, maar ook in de CCGB. 
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Afb. 4.4: Relatieschema van de Sa/adm-traditie in het Oudfrans en het Middel-
nederlands. 
Deze naam lijkt een exclusieve karakteristiek van de Middelnederlandse kruisvaart-
romans. In het bewaard gebleven fragment van de Godevaerts Kintshede, de Middel-
nederlandse vertaling/bewerking van at Enfances Godefroi, treffen we delen aan van 
de beschrijving van Cornumarants bezoek aan de Lage Landen. De koning wordt in 
de Middelnederlandse tekst 'Cornubrant' genoemd, wat duidelijk verwant is aan het 
'Comubarant' van DvS.85 In andere Middelnederlandse teksten heb ik deze naam 
niet aangetroffen.86 Het gebruik van deze naam wijst er mijns inziens op dat de 
Anonymus binnen de Middelnederlandse traditie werkzaam was en niet naar een 
Oudfranse brontekst werkte. Ik beschouw de fragmenten van de Roman van Saladin 
hierbij als additioneel bewijsmateriaal, waarmee ik echter geenszins wil suggereren 
dat uitgerekend het handschrift waarvan de Praagse fragmenten de enige tot op 
heden bekende restanten zijn, de Anonymus tot legger gediend heeft: de fragmen-
tarische overlevering staat ons hier niet toe de precieze relatie te bepalen. De Ro-
man van Saladin en Z>v5 zouden eventueel op een gemeenschappelijke bron terug 
kunnen gaan, maar mijns inziens moet dat dan wel een Middelnederlandse bron-
tekst zijn. In afb. 4.4 zijn de afhankelijkheidsrelaties - zoals die uit het voorgaande 
85. Zie voor de vermelding van 'Cornubrant' in de GK vs. 50 van de hiervoor gegeven editie (p. 137). 
86. Jacob van Maerlant noemt in zijn Alexanders Geesten (boek VII, vss. 1122-1126) een koning 
Corobrant, maar het betreft hier een - ook in de Oudfranse traditie voorkomende - spellingvariant 
van 'Corbaran(t)' (vgl. Franck, 1882, p. 254-255). 
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blijken - tussen de verschillende Saladin-teksten schematisch weergegeven. 
4.2.6 Bewerkingstechniek 
In 3.4.3 heb ik de Roman van Saladin-fragmenten reeds vergeleken met de corre-
sponderende strofen uit DvS. De overeenkomsten tussen beide teksten is frappant, 
maar het valt meteen op dat £>v5 in vergelijking met Roman van Saladin sterk ver-
kort is. De 160 versregels van de Roman van Saladin corresponderen met niet meer 
dan vier strofen uit DvS.87 Wanneer, zoals ik aanneem, het Roman van Saladin-
fragment sterk overeenstemt met de directe legger van DvS, dan is het zonneklaar 
dat de Anonymus de tekst in hoge mate verkortend heeft bewerkt. In de proloog 
stelt hij zijn publiek daarvan al op de hoogte: 
Int curte es deses ystorie schone 
Ghenomen uter coronike.88 
En even verderop in dezelfde strofe: 
Dit copulaet... 
Behelst in curter rethorike: 
Het volcht van worde te worde hier naer.89 
Wanneer we het Roman van Saladin-iragmeni vergelijken met de betreffende stro-
fen in DvS, dan blijkt dat de Anonymus zich heel sterk op de handeling van het 
verhaal heeft geconcentreerd. De gedetailleerde beschrijvingen in de Roman van 
Saladin (vss. 1-80) van de gevechten tussen Seghin en Geraerd enerzijds en de twee 
ooms van Morinde anderzijds worden in DvS gereduceerd tot de simpele vaststel-
ling: 
Zij worden verwonnen duer Gods verlichten, 
Dus hebsi dlantscip al op ghegheven.90 
Personages die in de Roman van Saladin nog een naam en een karakter bezaten, 
worden in DvS enkel opgevoerd als twee ooms die onrechtmatig bezit hadden ge-
nomen van Morindes goederen. Uit de verwoording van de Anonymus wordt nog 
steeds duidelijk waarom Seghin en Gheeraert het gevecht moeten leveren, maar 
meer 'leven' geeft de Anonymus niet aan zijn verhaal. De persoonlijke overwegin-
gen en de onderlinge tweestrijd die de ooms in de Roman van Saladin kenmerken, 
87. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de resterende verzen van de RvS geen aaneengesloten tekst-
blok vormen: eigenlijk is het tekstfragment van de RvS dat met de betreffende vier strofen uit DvS cor-
respondeert dus groter. De lacunes binnen het fragment zijn niet in de berekening betrokken. 
88. DvS, vss. 33-34 (Serrure, 1848, р. 3). 
89. DvS, vss. 37-40 (Serrure, 1848, p. 3). Ook in de epiloog, hierboven reeds geciteerd (p. 309), geeft de 
Anonymus expliciet aan dat hij verkortend te werk is gegaan. 
90. DvS, vss. 1287-1288 (Serrure, 1848, p. 58). 
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zijn in Z>v5 geheel verdwenen. De Anonymus handhaaft de logica van de plot met 
de motivatie voor de verschillende handelingen en gebeurtenissen, meer niet. 
Een ander aspect van de bewerkingstechniek dat hier ter sprake moet komen, be-
treft de versvorm in DvS. In de hierboven geciteerde versregels uit de proloog geeft 
de Anonymus al aan dat hij 'à la rhétorique' te werk is gegaan. De door hem geko-
zen versvorm, achtregelige strofen met rijmschema ababbcbc, is niet uitzonderlijk 
voor een vijftiende-eeuwse tekst. In zijn De Const van Rhetoriken (1555) vermeldt 
Matthijs de Castelein de achtregelige strofe als de oudste ballade-strofe, waarbij 
hij expliciet ingaat op het rijmschema ababbcbc (het "ghecruust oft ouersleghen 
dicht") dat ook door de Anonymus gebruikt wordt.91 De Castelein baseert zijn be-
wering - naar eigen zeggen - op het werk van oudere schrijvers ("Ie hebze uut aude 
facteurs ghesoghen") en er zijn inderdaad een paar vijftiende-eeuwse rederijkers -
zowel frans- als nederlandstalige - te noemen die deze strofevorm gebruikten. Zon-
der naar volledigheid te streven noem ik hier Anthonis de Roovere, die deze stro-
fevorm in verscheidene gedichten toepaste,92 naast Jan Pertchevael in Den Camp 
vander Doot93 en Amé de Montgesoie in zijn Le Pas de la Mort.94 
De strofevorm in DvS heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de foutieve toeschrij-
ving ervan aan Hein van Aken. Deze gebruikt in Van den conine Saladijn ende van 
Hughen van Tabarien ook de achtregelige strofe, maar dan met slechts twee rijm-
klanken waar DvS er drie heeft. Het is niet onmogelijk dat de Anonymus zich bij 
zijn keuze voor deze versvorm heeft laten inspireren door het werk van Hein van 
Aken, dat bovendien nog een inhoudelijk verwantschap met zijn eigen dichtwerk 
vertoonde.95 
Dat de strofevorm van invloed is geweest op de inhoud van DvS, lijkt mij voor 
de hand liggend. Bij een vertaling c.q. bewerking in gepaarde rijmen zijn de pro-
blemen bij het vinden van bruikbare rijmcombinaties al erg groot (zie bijvoorbeeld 
3.3.4 over de Boudewijn van Seborch), een ingewikkelder versvorm als die in DvS zal 
ongetwijfeld nog hogere eisen aan de dichter stellen. Op basis van het vergelijkings-
91. Vgl. lansen, 1971, p. 128-129 en De Keyser, 1936, p. 52. 
92 De Roovere gebruikt soms het 'ghecruuste' njmschema, maar niet altijd Een enkele maal is alleen 
de pnnche van een gedicht als een achtregelige strofe gerealiseerd, maar vaker het gehele gedicht. Vgl. 
Mak, 1955,/ишіт. 
93 Uit deze vertaling van Olivier de la Marches Le Chevalier Délibéré, als Den Camp vander Doot in 1503 
te Schiedam gedrukt, blijkt dat de achtregelige strofe ook toegepast werd in teksten van een grotere 
omvang Pertchevaels tekst telt 2664 verzen, waarbij ik de 'tafel van bedudemsse' achterin het werk met 
meereken. Zijn njmschema is evenwel met gekruist abaabbcc. Vgl. Degroote, 1948. 
94. Deze tekst in achtregelige strofen met het njmschema ababbbcc werd door de Brusselse rederijker 
Cohjn Caillieu in het Nederlands vertaald, maar dan wel in negenregelige strofen Vgl De Keyser, 1936, 
ρ 49-52 
95. Van Akens tekst werd m ieder geval aan het begin van de vijftiende eeuw nog afgeschreven en dus 
ook nog wel gelezen (vgl De Keyser, 1950, p. 4) Het is dus met ondenkbaar dat de Anonymus met het 
werk van Van Aken bekend was. Ovengens wordt dit mogelijke verband op het niveau van de vorm wel 
gerelativeerd door de populanteit van de strofevorm in de vijftiende eeuw. 
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materiaal dat beschikbaar is, meen ik te kunnen concluderen dat de Anonymus niet 
geprobeerd heeft om het verhaal van zijn brontekst zo getrouw mogelijk te volgen. 
Zijn keuze voor een 'samenvattende' stijl liet hem meer ruimte om de strofevorm 
consequent toe te passen. Dat hij de grote lijn van het verhaal in DvS onverlet heeft 
gelaten, kunnen we niet meer bewijzen, maar de hoge mate van overeenkomst tus-
sen het Roman van Saladin-ïragment en de betreffende passage in DvS maken dit 
mijns inziens wel waarschijnlijk. 
4.2.7 Dystorie van Saladine als representant van de *Saladin 
Eerder in deze studie (2.3.5 en 2.3.8) heb ik geopperd dat DvS wel eens een betere 
representant van de *Saladin zou kunnen zijn dan de twee bewaard gebleven Oud-
franse prozaversies, Saladin-1 en Saladin-2. Hiertoe zijn enkele argumenten aan te 
dragen, die ik hieronder uiteen zal zetten. Vervolgens neem ik een aantal passages 
uit DvS onder de loep om aannemelijk te maken dat ze gerekend moeten worden 
tot het verhaal zoals het in de *Saladin verteld werd.96 
Een eerste argument om DvS als een betere representant van de *Saladin te be-
schouwen, ligt in de grote mate van overeenstemming tussen het Roman van Sala-
d/'w-fragment en de corresponderende strofen van DvS. Er blijft natuurlijk altijd de 
mogelijkheid dat we hier te maken hebben met een element dat exclusief is voor 
de Middelnederlandse traditie, maar ik ben geneigd om aan de veertiende-eeuwse 
fragmenten een grotere waarde te hechten dan aan de Oudfranse prozaversies: de 
fragmenten (en daarmee ook DvS) vertegenwoordigen in ieder geval een oudere 
fase van de Sa/adwj-traditie dan deze prozaversies (vgl. 3.4.3). 
Het tweede argument betreft de overleveringsgeschiedenis van de Oudfranse 
prozaversies. De Saladin-1 is met de Jehan d'Avesnes en La Fille du Comte de Pont-
hieu tot een drieluik omgesmeed, waardoor de geschiedenis van Saladins afkomst 
het verhaal domineert.97 De Saladin-2 is geïncorporeerd in een 'geschiedenis' van 
de heren van Déols, de nazaten van André Chavengy (een van de hoofdrolspelers 
in de Sa/adin-traditie). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hierdoor zijn 
96. Ik zal niet tot in het kleinste detail treden in deze uiteenzetting. Dat vergt een onderzoek op zichzelf 
dat de reikwijdte van deze studie overschrijdt. Bovendien lijkt dit bij uitstek een onderzoeksobject voor 
een gecombineerd romanistische-medioneerlandistische aanpak. 
97. De epiloog van de 5a/·/ karakteriseert het drieluik als een genealogisch gepreoccupeerde tekst: 
Cy fine l'istoire du vaillant chevalier monseigneur Jehan d'Avennez conte de Pontieu, de 
son filz le conte Jehan, de son beau filz Thybauld de Dommarc et du preu et vaillant lUrc 
le soudan Salhadin qui d'eulx et de leur ligniés descendy (Crist, 1972b, p. 170). 
Het gegeven dat aan Saladin christelijke voorouders worden toegeschreven, is op zichzelf zeer interes-
sant. Het wijst m.i. op een poging om de reputatie van Saladin als een een groot en edelmoedig, maar 
islamitisch heerser te verklaren zonder het vijandbeeld "elke moslem is verwerpelijk" aan te tasten. Door 
hem christelijke voorouders te geven kan Saladin onttrokken worden aan het stereotiepe beeld van de 
moslems zoals dat in de epiek geschetst wordt. Vgl. daartoe Comfort, 1940; Meredith-Jones, 1942 en 
Daniel, 1984, p. 23-68. 
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rol nadrukkelijker gepresenteerd wordt binnen het geheel van het verhaal. Een 
kleine controle leert dat in het eerste deel van de Saladin-2 het verhaal dan ook 
sterk verkort wordt weergegeven; pas als Chavengy ten tonele verschijnt, wordt de 
auteur, Jean de la Gogue, wat breedsprakiger. Beide prozaversies zijn aldus aan-
gepast aan hun nieuwe omgeving en de functie die zij daarbinnen vervullen. DvS 
bevat geen vergelijkbaar dynastiek-genealogische preoccupatie, we hebben boven-
dien al gezien wat de beweegredenen van de Anonymus voor het schrijven van DvS 
waren. Zijn onafhankelijke positie veronderstelt niet dat hij zijn bron tot op de let-
ter geëerbiedigd heeft, maar het doel dat hij zich stelde, heeft hem mijns inziens 
niet genoodzaakt de grote verhaallijnen aan te tasten. In het verlengde hiervan wil 
ik nogmaals wijzen op de referenties aan andere teksten in DvS: het is zeer waar-
schijnlij к dat de verwijzingen naar de Enfances Godefroi - of liever gezegd, de Gode-
vaerts Kintshede - en de referentie aan een vervolgtekst, de Roman van Cassant, uit 
de uiteindelijke bron van DvS, namelijk de *Saladin, afkomstig zijn. De Anonymus 
had deze verbindingen met de 'premier cycle de la croisade' kunnen wegwerken, 
maar noodzakelijk was dat geenszins. In de prozaversies zijn beide verwijzingen 
weggewerkt,98 hetgeen impliceert dat DvS 'm hogere mate dan de prozaversies de 
positie van de *Saladin binnen het geheel van de 'matière de la croisade' weerspie-
gelt. 
Een laatste argument dat ik hier ter sprake wil brengen, is de naam van een van de 
personages van DvS, Seghin van Melide. Deze naamgeving treffen we ook al aan in 
de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon en de Saladin-1, maar de herkomst 
ervan blijft in deze teksten in het luchtledige hangen (zie hierboven p. 100-101). In 
DvS vloeit de verwerving van het cognomen 'van Melide' op een logische en natuur-
lijke wijze voort uit de ontwikkeling van het verhaal. Er zijn geen aanwijzingen dat 
we hier te maken hebben met een latere rationalisatie van de Anonymus. Dit gege-
ven lijkt mij een waarborg voor de authenticiteit van de verhaallijn over Seghin en 
zijn directe verwanten Hughe van Tabarien (zijn vader) en Gheeraert (zijn broer). 
Het is in deze verhaallijn dat ook de met de Roman van Saladin corresponderende 
passus geplaatst is. 
Bij ontstentenis van de *Saladin kunnen we natuurlijk niet waterdicht bewijzen 
dat DvS een betere representant van deze verloren gegane tekst is, maar ik meen 
wel dat dit aannemelijk is. Dit geldt dan niet zozeer voor het kleine detail - de vers-
techniek in DvS heeft op dat niveau ongetwijfeld zijn tol geëist - maar wel voor de 
grote verhaallijnen. Waar DvS met een van beide prozaversies overeenstemt, lijkt 
mij de authenticiteit van het betreffende verhaalelement gewaarborgd. Waar DvS 
van beide prozaversies afwijkt, zullen we moeten bekijken of er eventueel andere 
redenen zijn om het betreffende verhaalelement aan de *Saladin toe te schrijven." 
98. Nota bene: de Sal-2 bevat in de epiloog wel nog een referentie aan een mogelijke vervolgtekst met 
de verdere avonturen van Chavengy en zijn zoon. Zie hierboven, p. 265, noot 196. 
99. Ik heb de passages van de prozaversies die met in DvS voorkomen hier geheel buiten beschouwing 
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Een eerste passage van Z>vS die ik wil bekijken, is de openingsscène. De eigenlijke 
narratio van de incunabel opent met een korte aanduiding van de politieke troe-
belen die in het koninkrijk Jeruzalem ontstonden met de dood van Godfried van 
Bouillon: 
Als de Jherusalemsche crone 
Drouch van Sibborch die baroen 
- Baudewijn was genaemt de ghone, 
Vanden gheslachte van Builloen -, 
Rees voor Jherusalem der stede 
Een al te compasselic dyscoort 
Onder de princhen van kerstinhede. 
Duer Tknghereids sterven viel dese moort. 
Daer bleven in haer bloet versmoort 
xl. princhen - Gods rudders alle -
Daer dedelheyt noch om es verstoort 
Op Yden, cause vanden mesvalle.100 
In de Saladin-2 treffen eveneens een korte beschouwing aan over de onderlinge 
twisten in het koninkrijk Jeruzalem. Omdat Ida van Boulogne, de moeder van God-
fried van Bouillon, overtuigd is van Tancreids betrokkenheid bij de ontijdige dood 
van haar zoon, laat zij hem ophangen. Deze daad zaait tweedracht onder de adel 
in het Heilige Land en speelt daarmee de moslems in de kaart.101 In de Saladin-1 
vinden we van deze geschiedenis niets terug. In deze tekst opent het verhaal met 
een tamelijk uitgebreide beschrijving van Saladins jeugd en zijn verschijning op het 
politiek-militaire schouwtoneel van het Midden-Oosten. Crist heeft er al op gewe-
zen dat de opening van Saladin-2 beter past bij een aansluiting op de kruisvaart-
geschiedenis zoals die in de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon (maar ook 
in de 'premier cycle') gegeven wordt.102 Dit brengt mij ertoe aan te nemen dat de 
*Saladin een vergelijkbare opening van de narratio bevatte. 
InDvS treffen we een passage van ruim 100 verzen aan die niet in Saladin-1 noch 
in Saladin-2 terug te vinden is. Als Saladin verneemt van de tweedracht onder de 
christenen, besluit hij Jeruzalem te belegeren. Koning Baudewijn weet weliswaar de 
voorhoede van Saladins leger te verslaan, maar roept vervolgens toch - op aandrin-
gen van zijn echtgenote - de hulp in van Hughe van Tkbarien. De hierop volgende 
gelaten. Mijn doel is hier niet een volledige 'reconstructie' van de 'Saladin, maar het geven van een over-
zicht van die elementen van DvS die waarschijnlijk tot de 'Saladin behoord hebben. Een volledige recon-
structie vereist een nauwe samenwerking tussen romanistiek en medioneerlandistiek en behoort tot de 
desiderata van het onderzoek van de kruisvaartepiek. 
100. DvS, vss. 45-56 (Serrure, 1848, p. 5-6). 
101. Sal-2,1-IV (Crist, 1972b, p. 220-222). 
102. Cf. Crist, 1972b, p. 10. Vgl. ook hierboven 2.3.5-2.3.8. 
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passage inDvS ontbreekt in beide prozaversies: Als Saladin verneemt van de neder-
laag van zijn voorhoede, werpt hij meteen zijn hoofdmacht in de strijd. In de felle 
gevechten wordt zijn vader door Baudewijn gedood. Saladin op zijn beurt neemt de 
patriarch van Jeruzalem gevangen. Hij belooft aan de patriarch een kwijtschelding 
van het geëiste losgeld als deze erin slaagt koning Baudewijn - door Saladin ten 
zeerste bewonderd - te overreden naar het vijandelijke kamp te komen. Baudewijn 
stemt toe in het voorstel dat de patriach hem overbrengt en tijdens de ontmoeting 
stelt Saladin aan Baudewijn het volgende voor: de oorlog wordt beëindigd als Bau-
dewijn zich tot de islam bekeert en bereid is aan Saladin leenhulde te bewijzen. 
Baudewijn weigert en verlaat het kamp van Saladin. De gevechten zullen worden 
voortgezet.103 
Zoals gezegd treffen we deze passage niet aan in de Oudfranse prozaversies. In 
Saladin-1 is er echter wel sprake van een ontmoeting van Saladin met Baudouin. 
Dit valt in de geschiedenis van Saladins eerste exploten: hij neemt neemt Baudouin 
zelf gevangen tijdens het beleg van Tkbarie (Tiberias), nog ruim voor het beleg van 
Jeruzalem. Baudouin komt pas vrij nadat de stad Ascalon zich aan Saladin heeft 
overgegeven. Saladin probeert hier niet om Baudouin tot de islam te bekeren, maar 
wel stelt hij voor een wapenstilstand te sluiten tegen betaling van een grote som 
geld door Baudouin.104 Hoewel de structuur van de Saladin-1 in de eerste kapittels 
een gedegen en natuurlijke indruk maakt, ben ik toch geneigd om de versie van 
de ontmoeting in DvS als authentiek te beschouwen. Op de eerste plaats omdat 
de Saladin-1 de ontmoeting integreert in de 'voorgeschiedenis', die waarschijnlijk 
niet als behorend tot de *Saladin beschouwd mag worden.105 Een ander argument 
betreft de structuur van DvS. De uitweiding over de gevangenschap van de patriarch 
van Jeruzalem en de ontmoeting van Saladin met koning Baudewijn fungeert in £>v5 
duidelijk als een verhaalelement dat de tijd overbrugt, die de boodschapper nodig 
heeft om Hughe van Tabarien te bereiken. De betreffende passage wordt ingeleid 
met een typische entrelacementformule: 
Den bode latic henen varen 
Te Meekes waert an Dodekine.106 
en afgesloten met een vergelijkbare formule: 
Amedelis [de boodschapper, GC] hadde binnen desen 
Te Meekes Hughen van Damast 
103. DvS, vss. 97-208 (Serrure, 1848, p. 8-12). 
104. Sal-1, III-IV (Crist, 1972b, p. 32-40). 
105. Dat ik Sal-2 hier verder buiten beschouwing Iaat, is omdat deze prozaversie in de aanloop van het 
verhaal zeer sterk verkort is: het weglaten van dit deel van het verhaal is niet opmerkelijk omdat het 
Jean de la Gogue te doen was om een verheerlijking van André Chavengy en die duikt pas later in het 
verhaal op. 
106. DvS, vss. 97-98 (Serrure, 1848, p. 8). 
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Verclaert al dit vorseide wesen: 
Hoe tkerstin voie was overlast.107 
In de Saladin-1 zien we dat Baudouin de boodschapper ook op weg stuurt, maar 
vervolgens gaat het het verhaal meteen over op diens aankomst bij Huon de Taba-
rie. Wat er intussen in Jeruzalem gebeurt, blijft aan het publiek onbekend. Als we 
aannemen dat de versie van DvS ook de versie van de *Saladin is, mogen we mis-
schien veronderstellen dat de auteur van Saladin-1 de betreffende passage over de 
ontmoeting in zijn verhaal naar voren heeft gehaald en om een storende herhaling 
te voorkomen een 'gat' in de vertelde tijd heeft laten vallen. 
Al enkele malen heb ik gewezen op de Seghin-Gheeraert-Hughe-verhaallijn in 
DvS. De aan Hughe en zijn zonen gewijde verzen nemen een relatief groot deel 
van de complete tekst in beslag, 426 van de 1692 regels: een kwart van DvS. En dat 
terwijl Seghin en Gheeraert in de Oudfranse prozaversies slechts een marginale rol 
spelen. Nu is het voorkomen van deze verhaallijn in DvS op zichzelf geen argument 
om aan te nemen dat die ook in de *Saladin voorkwam. Wat hier wel telt is dat 
deze verzen niet een aaneengesloten deel van de tekst uitmaken, maar verdeeld 
zijn over vier blokken, waarmee de verhaallijn volledig in het geheel van de tekst is 
geïntegreerd.108 En dat pleit volgens mij al voor authenticiteit. Ik heb aan het be-
gin van deze paragraaf al een reden gegeven waarom ik erg veel waarde hecht aan 
deze verhaallijn: de naam van Seghin van Melide wordt er door verklaard, terwijl 
deze naam in de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon en de Saladin-1 uit 
het niets opduikt. In het verlengde hiervan wil ik nog wijzen op het feit dat deze 
verhaallijn als een inlossing van de 'annonces' in de Chevalier au Cygne et Godefroid 
de Bouillon beschouwd kan worden. Deze tekst 'belooft' een verhaal of verhalen 
waarin ook de avonturen van Hue de Tkbarie, Gerard le Bel Armé en Seghin de 
Melide verteld zullen worden (vgl. 2.3.8). Bovendien is deze verhaallijn verweven 
met de episode over het einde van Saladin: Gheeraert is degene die Saladin dode-
lijk verwondt. In deze afronding van het verhaal stemmen DvS en Saladin-1 weer 
met elkaar overeen. Beide teksten verhalen dat Saladin, die zijn stervensuur voelt 
naderen, zich naar Jeruzalem begeeft en aldaar een vertegenwoordiger van alledrie 
de monotheistische religies voor zich laat verschijnen om aan hem hun geloof uit 
te leggen. Saladin besluit dan dat het christendom toch de beste godsdienst is. Hij 
107. DvS, vss. 209-212 (Serrure, 1848, p. 12). Nota bene: dat Hughe van Tabarien hier "Hughen van Da-
mast" genoemd wordt, laat zich verklaren door de rijmpositie van het cognomen. Dat de Anonymus zich 
van deze variatie kon bedienen, wijst op zijn kennis van de kruisvaartepiek (als het al niet te herleiden 
is tot zijn directe Middelnederlandse brontekst): Hughe van Tabarien is de in de CCGB tot het chris-
tendom bekeerde gouverneur van Damascus, Dodequin. Het cognomen is blijkbaar een relict van zijn 
oude positie en rol. Zie ook de index nominum. 
108. Het betreft DvS, vss. 977-1217; 1273-1307; 1353-1358 en 1401-1558 (Serrure, 1848, p. 46-55; 58-59; 
61 en 63-69). Een samenvatting van deze verhaallijn zal ik hier kortheidshalve niet geven, zie daarvoor 
Qaassens, 1990b, p. 201-205. 
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laat een schaal met water komen en doopt zichzelf. Hij sterft in de overtuiging dat 
hij nu een christen is.109 
Het geheel van de hier te berde gebrachte argumenten heeft mij ervan overtuigd 
dat we DvS - voor wat betreft de structuur op het niveau van de plot - mogen be-
schouwen als de beste representant van de *Saladm die bewaard is gebleven. 
4.3 De Ridder metter Swane 
4.3.1 Overlevering en achtergrond 
Met de Ridder metter Swane zijn we beland in de nadagen van de kruisvaartroman. 
Het oudste complete exemplaar van deze gedrukte tekst is de door Boekenoogen 
uitgegeven drukvan Cornells Dirksz. Cool (Amsterdam, 1651).110 Van een oudere 
druk is enkel een fragment bewaard gebleven, dat door Boekenoogen als bijlage 
bij zijn uitgave werd afgedrukt.111 Dit fragment dateert van de eerste helft van de 
zestiende eeuw en wordt door Boekenoogen onder groot voorbehoud aan de druk-
ker Jan van Doesborch (|1536) toegeschreven.112 Het fragment lijkt aan het begin 
te staan van een langdurig post-middeleeuws 'Nachleben' en het is opmerkelijk dat 
van de 'matière de la croisade' alleen het Zwaanriddergedeelte een dergelijk 'Nach-
leben' ten deel is gevallen (ik kom hierop nog terug).113 
Over de directe bron van het Nederlandse volksboek (hier gerepresenteerd door 
het vroeg-zestiende-eeuwse fragment en de druk van Cornells Dirksz. Cools) wil ik 
erg kort zijn. Franssen heeft op overtuigende wijze beargumenteerd - contra Floe-
gel114 en Debaene115 - dat de Ridder metter Swane een directe vertaling/bewer-
king is van een verloren gegane Engelse tekst, in druk dan wel in handschrift.116 
Deze Engelse tekst gaat op zijn beurt wel weer terug op een Franse 'Vorlage', La 
109. DvS, vss. 1661-1668 (Serrure, 1848, p. 74-75); Sal-l, XXXI, 21-28 (Cnst, 1972b, p. 168-169) De 
Sal-2 maakt geen gewag van Saladins einde, het verhaal eindigt vrij abrupt in de beschrijving van Cha-
vengy's heldendaden (vgl. Cnst, 1972b, p. 268) 
110 Boekenoogen, 1931. 
111 Boekenoogen, 1931, ρ 87-93, eerder uitgegeven in De Vreese, 1895. 
112 Cf. Boekenoogen, 1931, p. 122 "Ofschoon het fragment dienaangaande geen zekere aanwijzing 
geeft, is het niet onmogelijk dat het gedrukt is door Jan van Doesborch en dus uit het begin van der 16de 
eeuw dagteekent " Franssen heeft dit vermoeden in zijn proefschrift overgenomen, maar is wat minder 
voorzichtig dan Boekenoogen (Franssen, 1990, ρ 60) 
113 Boekenoogen geeft bij zijn uitgave een lijst van de hem bekende drukken van het Zwaanndderver-
haal- tot aan het einde van de 19de eeuw werd het verhaal meer dan 25 keer op de pers gelegd (vgl. 
Boekenoogen, 1931, p. 122-138) Onder de titel Een schoone en wonderlijke historie van den Zwaanridder 
verscheen in onze eeuw nog een geïllustreerde bewerking van het verhaal naar de Nederlandse volks-
boektraditie (Vomnk, 1930). 
114 Floegel, 1945 
115. Debaene, 1951, ρ 74-81 
116 Vgl. Franssen, 1990, p. 44-47. Franssen geeft met name in de noten bij dit betoog een uitgebreid 
overzicht van de argumentatie van zowel Floegel en Debaene. Zie ook hierboven ρ 12-13. 
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généalogie avecques les gestes et nobles faictz d'armes du très preux et rénommé prince 
Godefroy de Bouillon etc. in 1504 gedrukt door Pierre Desrey.117 In deze Franse 
druk zijn verschillende bronnen verwerkt: voor het Zwaanridderverhaal baseerde 
de bewerker zich op de Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, voor het ver-
volg dat de kruistocht tot onderwerp heeft, maakte hij gebruik van het Speculum 
historíale van Vincentius van Beauvais.118 Via deze lange omweg is de Middelne-
derlandse Ridder metter Swane verwant aan de Beatrix -versie van de Naissance du 
Chevalier au Cygne, de Chevalier au Cygne en de Fin d'Elias. Het valt meteen op 
dat het Nederlandse volksboek (evenals het Engelse overigens) alleen het verhaal 
van de Zwaanridder geeft, waar de druk van Pierre Desrey het verhaal tot aan het 
einde van de laatste kruistochten bevat.119 Dat wijst er al op dat in het Nederlandse 
volksboek een andere tekst gepresenteerd wordt dan in de Franse druk, hetgeen ik 
in de volgende paragraaf zal toelichten. 
4.3.2 Een ander teksttype 
Wanneer we de proloog van het Nederlandse volksboek bekijken, dan constateren 
we dat de bewerker impliciet een theologisch-moralistisch interpretatiekader aan 
zijn werk geeft: 
Een gemeen seggen ist onder leken ende klercken, 
Godt is almacgtich wonderlijck in zijn wercken, 
Ende laet veel dinghen dagelijcx geschien, 
Gelijc in voorleden tijden is gesien 
Vanden Ridder metten Swane die wonder dede ...120 
De bewerker bereidt zijn publiek voor op een wonderbaarlijk verhaal over de Zwaan-
ridder, maar rechtvaardigt het door te wijzen op de goddelijke oorsprong van dit 
wonderbaarlijke. Even verderop in de proloog noemt hij zijn verhaal nog wel een 
waarachtige gebeurde historie, maar hij vraagt zijn publiek: 
Doorsiet de historie reyn en bequame, 
Vreucht sal u int hooren van desen varen.121 
117. Vgl. Scheler, 1944, p. 419. De oudste bekende editie dateert van 1504, maar uit de proloog kan 
opgemaakt worden dat de editio princeps van 1499 dateert. Van deze druk ontbreekt echter elk verder 
spoor. Over Pierre Desrey als veelzijdig schrijver en wetenschapper zie Suard, 1987. 
118. Vgl. Doutrepont, 1939, p. 56-58, waar ook de verdere bronnen genoemd worden. 
119. Vgl. Doutrepont, 1939, p. 53, waar duidelijk wordt aangegeven dat Desrey voor dit deel van de 
geschiedenis niet geput heeft uit de handschriftelijk overgeleverde Oudfranse kruisvaartromans maar 
uit de Grandes Chroniques de France. 
120. Ridder metter Swane, proloog, vss. 1-5 (Boekenoogen, 1931, p. 2). 
VI. Rulder metter Swane, proloog, vss. 21-22 (Boekenoogen, 1931, p. 2). 
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Het publiek wordt aldus uitgenodigd om 'achter' het verhaal te kijken. Naar de be-
tekenis en de moraal?122 Ik denk van wel. De opening van de proloog wijst daarop, 
maar ook de ingevoegde refreinen. In deze refreinen, die allemaal als monologen 
opgevat kunnen worden, geven verschillende personages op cruciale punten in het 
verhaal uiting aan hun emoties. Van de 11 refreinen zijn er 7 direct aan God gericht, 
waarmee diens invloed op de loop der gebeurtenissen in het verhaal sterk benadrukt 
wordt. Het Zwaanndderverhaal is van een deel van een dynastiek-genealogisch 
epos veranderd in een wonderbaarlijk verhaal over Gods werken in de wereld. Het 
verhaal is ook duidelijk aangepast aan de veranderde smaak en mentaliteit van het 
publiek. Ik wil dit met een voorbeeld illustreren. Als Helias' echtgenote na een aan-
tal jaren van vredig huwelijksgeluk alsnog de vraag naar zijn afkomst stelt, ziet deze 
zich gedwongen haar te verlaten. Hij trekt naar Nijmegen om door keizer Otto ont-
heven te worden van zijn plichten. In de Ridder metter Swane laat keizer Otto hem 
niet zonder tegenwerping gaan: 
Doen seyde de keyser: O edel ridder mijn vriendt, ghy hebt my eenen 
grooten eet gedaen ende behoort dien te volbrengen, ende u huysvrou 
te laten is tegen Godt ende de liefde, ende hier is u dochter Yda, ghy 
soudet haers met recht ontfermen.123 
Keizer Otto probeert Helias op zijn besluit te doen terugkomen door te wijzen op 
de door God gesanctioneerde verbinding tussen man en vrouw die het huwelijk is. 
Hij houdt Helias voor dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn dochter Ida heeft, 
waarvan hij niet zomaar afstand kan doen. Helias blijft echter bij zijn besluit: 
Doen seyde Helias: Heere by nootsaecke moet ick vertrecken in een 
ander lant, aldus bid ick u dat ghy my wilt vergheven dat ic heb mis-
daen, want ick en mach niet langer blijven, siet daer den swaen die my 
verbeydt.124 
Dan geeft de keizer zijn overredingspoging op, hij laat de Zwaanridder gaan omdat 
deze de wil van God uitvoert. Dat laatste is opmerkelijk: de tekst geeft nergens aan 
dat Helias op goddelijk bevel zijn vrouw moet verlaten als deze naar zijn afkomst 
informeert. Blijkbaar vond de bewerker dat deze positie van Helias een religieus 
fundament nodig had en niet als een vreemde gril van een vreemde ridder in het 
verhaal kon fungeren. Tegenover het breken van een goddelijk sacrament moest op 
zijn minst de goddelijke wil staan om het personage als een positieve held te kunnen 
handhaven. Wanneer we dezelfde scène in de Oudfranse Chevalier au Cygne onder 
122. Misschien moeten we de "vreucht" die in de proloog aan de lezer beloofd wordt hier in morele 
termen begrijpen. Een stnkt delektatieve opvatting ervan lijkt me hier meer voor de hand liggend. 
123. Ridder metter Swane, kapittel 25 (Boekenoogen, 1931, p. 73). 
124. Ridder metter Swane, kapittel 25 (Boekenoogen, 1931, p. 73). 
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de loep nemen, dan zien we dat de keizer geen enkele poging doet om Helias van 
zijn voorgenomen vertrek af te houden, laat staan dat hij daarbij zich beroept op 
het onverbrekelijke sacrament van het huwelijk. Keizer Otto komt in deze tekst niet 
veel verder dan informeren naar een mogelijke terugkeer van Helias.125 Het schijnt 
mij toe dat deze ontwikkeling in de tekst op de eerste plaats te verklaren is door een 
veranderende houding tegenover liefdesrelaties en het huwelijk bij het publiek en 
de bewerker van de Ridder metter Swane, een ontwikkeling die in de vijftiende eeuw 
inzette en waarmee een breuk in het karakter van de Zwaanriddertraditie optrad.126 
Wat ik echter veel belangrijker vind in de bewerking die de Ridder metter Swane 
heeft ondergaan, is het loslaten van de verbinding met de geschiedenis van Godfried 
van Bouillon en de kruistochten. In de hierboven geciteerde regels uit de proloog 
lezen we enkel dat het verhaal over de Zwaanridder gaat, Crodfried en zijn exploten 
in het Heilige Land worden geheel verzwegen. Wanneer we dat vergelijken met de 
titel die we in een van de hss. van de Naissance du Chevalier au Cygne aantreffen: 
Chi coumence li roumans dou Cevalier au Chisne et de Godefroit de 
Bullion comment il prist Jherusalem.127 
dan leidt dat mijns inziens onvermijdelijk tot de vraag: behoort de Ridder metter 
Swane nog wel tot het geheel van teksten dat we de 'premier cycle de la croisade' 
noemen? Anders gezegd: is de Ridder metter Swane nog wel te beschouwen als een 
kruisvaartroman? 
4.3.3 De Ridder metter Swane een kruisvaartroman? 
Zoals ik hierboven heb aangegeven, bevat de Ridder metter Swane parallellen met de 
Oudfranse Naissance du Chevalier au Cygne, de Chevalier au Cygne en de Fin d'Elias. 
De verhoudingen tussen de tekstdelen die met deze Oudfranse kruisvaartromans 
corresponderen, zijn in de gedrukte tekst echter totaal veranderd. In de 'premier 
cycle de la croisade', zoals overgeleverd in hs. E, telt de Naissance du Chevalier au 
Cygne 3135 versregels, de Chevalier au Cygne telt er 4523 en de Fin d'Elias 1880.128 
In de moderne editie van de Ridder metter Swane beslaat het gedeelte dat met de 
Naissance du Chevalier au Cygne overeenkomt, iets meer dan 61 bladzijden, het met 
de Chevalier au Cygne corresponderende deel ongeveer 11 bladzijden en aan het Fin 
d'Elias-deei zijn ook 11 bladzijden gewijd.129 Kwantitatief heeft het verhaal aldus 
een accent gekregen in de vroegste geschiedenis van de Zwaanridder, daar waar 
het vervolg met de kruistochten letterlijk en figuurlijk nog het verste weg is. De los­
koppeling van het kruisvaartverhaal is ook op het inhoudelijke vlak merkbaar. De 
125. Vgl. САСЛу, vss. 4268-4340 (Mickel en Nelson, 1977, p. 109-111). 
126. Zie hierover o.a. Pleij, 1990, p. 137-157, т.п. p. 147-148. 
127. Titel in rubriek op fol. 92 recto van hs. В, afgedrukt in Mickel en Nelson, 1977, p. 131. 
128. Vgl. Crist, 1972a, p. 81. 
129. Vgl Boekenoogen, 1931 waarin de verschillende delen lopen van resp. p. 2-62; 62-73 en 73-84. 
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verwijzingen naar de nazaten van de Zwaanridder die een koninkrijk in het Heilige 
Land zullen stichten en besturen, hebben een heel terloops karakter gekregen.130 
Alleen in de laatste verwijzing naar de kleinkinderen van Helias zien we dat er 
expliciet op een vervolgtekst gezinspeeld wordt: 
Daernaer sette haer de gravinne Yda in den dienst Gods, ende leerde 
haer soonen in eere ende deuchden inden dienst Godts, soo dat sy na-
maels wonnen t'Heylich Land van Jherusalem, daer Godevaert ende 
Boudewijn de croone af droeghen ende storven coninghen van Jherusa-
lem. Ende dése drie sonen bedreven wonderlijcke dinghen, ende feyten 
van wapenen byder hulpe Godts, soo ghy vinden mocht in der Historie 
van Godevaert van Billoen, welcke kinderen oock salichlijcken storven, 
t'welc ons oock jonne God den Vader, den Soone, ende den Heylighen 
Gheest.131 
Naar welke tekst hier ook verwezen wordt,132 het blijft staan dat in de Ridder metter 
Swane weinig moeite is gedaan om een verbinding met de kruistochtgeschiedenis 
tot stand te brengen. Deze tendens tot verzelfstandiging van het Zwaanridderver-
haal, die al veel eerder begonnen was in het Duitse taalgebied,133 lijkt ten grondslag 
te liggen aan de lange drukgeschiedenis die het verhaal ten deel mocht vallen. Een 
belangrijke exponent van deze verzelfstandiging in het Nederlandse taalgebied is 
het zeventiende-eeuwse (misschien zelfs nog oudere) historielied over de Zwaan-
130. Vgl Boekenoogen, 1931, ρ 38; 62; 70,76-77. 
131. Ridder metter Swane, kapittel 32 (Boekenoogen, 1931, p. 83-84). 
132. Het nchtpunt van deze verwijzing is niet duidelijk. Op de eerste plaats moeten we constateren dat 
het geen toevoeging van de bewerker is, maar werd overgenomen uit de Engelse 'Vorlage' (cf Franssen, 
1990, ρ 60-61) Mocht er al een vervolg, gebaseerd op een Engelse bewerking van het resterende deel 
van Desreys Généalogie gepland zijn, er is in ieder geval geen spoor van bewaard gebleven Het is echter 
ook mogelijk dat de bewerker (of de drukker7) bekend was met de reeds vaker genoemde Goudse druk 
uit 1486, de Historie van Godevaert van Boloen (zie hierover Claassens, 1989a) De Engelse bewerker 
zou op zijn beurt verwezen kunnen hebben naar de door Caxton in 1481 gedrukte Godejfroy ofBoloyne 
(zie hierover Colvin, 1926) Het feit dat deze Engelse druk een andere bron (de kroniek van Willem van 
Tyrus) heeft dan de Nederlandse (gecombineerde kronieken van Fulkert van Chartres en Robert van 
Reims) doet niets af aan de hierboven geschetste mogelijkheden beide kunnen als nchtpunt voor een 
verwijzing gefungeerd hebben. 
133 In de Parzival (ca 1210) van Wolfram von Eschenbach werd de Zwaanriddertraditie aan de Graal-
stof verbonden, overigens zonder het Brabantse element geheel weg te werken De zoon van Parzival, 
Loherangrïn, wordt in een door een zwaan voortgetrokken bootje door zijn vader naar de Brabantse 
prinses Elsa gezonden om haar te huwen Ook zij moet beloven niet naar de identiteit van haar echt-
genoot te vragen Als zij dat uiteindelijk toch doet, keert Loherangrïn terug naar de Graalburcht Tus-
sen 1275 en 1290 werd dit verhaal uitgebreid tot een zelfstandig, 767 strofen tellend epos, de Lohen-
grin, waarmee een heel eigenzinnige Duitse Zwaannddertraditie gegrondvest werd (vgl Jafïray, 1910 en 
Cramer, 1971). Konrad von Wurzburg (tl287) bouwde in zijn Schwannntter nog duidelijk voort op de 
Zwaanndderlegende zoals die aan de 'Cycle de la Croisade' verbonden werd, maar gaf het verhaal ook 
als een zelfstandige tekst (vgl. Brandt, 1987, ρ 100-105). 
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ridder, dat in Amsterdam door Jacob Brouwer op de pers werd gelegd.134 In dit 
strofische lied is elke verwijzing naar de nazaten van de Zwaanridder weggelaten, 
zelfs Bouillon wordt nergens genoemd. Volgens Boekenoogen deed de bewerker 
van het lied dit waarschijnlijk omdat hij alleen de hoofdlijnen van het verhaal wilde 
handhaven.135 Ik zou deze verklaring iets verder door willen trekken: de bewerker 
deed het omdat hij alleen het Zwaanridderverhaal in hoofdlijnen wilde schetsen, 
los van alle vroegere verbindingen met de kruistochtgeschiedenis. 
Zo wijst de Ridder metter Swane op een ontwikkeling in de kruistochtepiek. In de 
oudste fasen van de traditie is het Zwaanridderverhaal organisch verbonden aan 
de geschiedenis van de kruistochten. Door het oplossen van deze verbinding in de 
latere fasen van de traditie komt aan het daglicht dat er in de 'premier cycle de 
la croisade' eigenlijk twee 'stofcomplexen' aan elkaar gekoppeld zijn. De vraag is 
nu, of het terecht is dat we deze twee-eenheid onder de vlag 'kruisvaartepiek' laten 
varen? Maar met deze vraag belanden we volop in de genreproblematiek, die in het 
volgende hoofdstuk centraal staat. 
134. Afgedrukt in Boekenoogen, 1931, p. 97-121. 




De kruisvaartromans als literair genre 
5.1 Inleiding 
In deze studie is tot nu toe op schijnbaar probleemloze wijze gebruik gemaakt van 
termen als 'kruisvaartepiek' en 'kruisvaartromans'. Dat veronderstelt dat we we-
ten wat er met deze termen aangeduid wordt. Eenieder die probeert om een van 
deze termen te definiëren, bemerkt dat hij met een tweeledig probleem worstelt: de 
termen bevatten een klaarblijkelijk inhoudelijke component ('kruisvaart') en een 
literair-technische component ('epiek' c.q. 'roman'). Beide vragen om nadere toe-
lichtingen, die samen een aanzet vormen tot een definitie van het genre dat in deze 
studie centraal staat. Voordat ik overga tot een poging beide componenten te de-
finiëren, past het een paar methodologische overwegingen te maken. 
Een onderzoek naar de inhoud en omvang van een middeleeuws literair genre 
staat ten dienste van de geschiedschrijving van de literatuur.1 De traditionele litera-
tuurgeschiedenis, zoals bedreven door bijvoorbeeld Te Winkel, Kalff en Knuvelder, 
is - zeker voor wat betreft de middeleeuwen - niet geheel probleemloos, betoogde 
Gerritsen in 1975. Hij ontwierp een alternatief voor het chronologisch-thematisch 
geordende Handboek van Knuvelder: in drie cirkels wil hij alle teksten beschrijven 
die tot een en hetzelfde 'stofcomplex' behoren.2 In de binnenste cirkel plaatst hij de 
niet-fictionele teksten, behelzende "de materia, de stofcomplexen die, in beginsel, 
de middeleeuwse auteur bij de keuze van zijn onderwerp ter beschikking staan".3 
Deze binnenste cirkel is geordend naar het model van een middeleeuwse encyclope-
die, De natura rerum et historia temporum, waarin aldus alle mogelijke onderwerpen 
zouden zijn opgenomen. In de tweede cirkel staan de artes centraal, 
... een overzicht van de middeleeuwse esthetica, en in het bijzonder van 
de ars poetica in al zijn onderdelen (compositie-, genre- stijl- en versleer 
of, anders gezegd, inventio, dispositio, elocutio).4 
Beschrijft de binnenste cirkel de materie van het literaire werk, de tweede cirkel 
beschrijft als het ware de gereedschappen die de auteur tot zijn beschikking heeft. 
1. Dit is niet de aangewezen plaats een discussie te voeren over het doel van de literatuur-
geschiedschrijving zelf. Mijn standpunt is dat de literatuurgeschiedenis een onderdeel vormt van de 
cultuurgeschiedenis. 
2. Gerritsen rekent ook (afgeronde) passages die gegeven X beschrijven, maar uit een tekst van stof-
complex Y afkomstig zijn, tot stofcomplex X. In dit hoofdstuk zal ik mij beperken tot teksten die in hun 
geheel tot een specifiek stofcomplex behoren. M.a.w. de kniistochtpassages uit bijv. Maerlants Spiegel 
Historiael worden hier, omwille van de overzichtelijkheid, buiten beschouwing gelaten. 
3. Cf. Gerritsen, 1975, p. 106. 
4. Cf. Gerritsen, 1975, p. 106. 
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In de derde cirkel tenslotte zouden de produkten van materia en ars beschreven 
moeten worden. Deze produkten, de literaire werken, zouden zoveel mogelijk ge-
ordend moeten worden naar het model van de binnenste cirkel, waarbij de volgorde 
van de te bespreken werken wordt bepaald door de mate van fictionaliteit: hoe dich-
ter een tekst staat bij de als "wetenschappelijk vaststaand" beschouwde feiten uit 
de binnenste cirkel des te prominenter zou zijn plaats in de hiërarchie van de lite-
ratuurgeschiedenis zijn. 
Dit model van literatuurgeschiedschrijving heeft een heel aantrekkelijke kant: het 
probeert namelijk de onderlinge samenhang van teksten te beschrijven op basis van 
een historisch gegeven, namelijk de inhoud ervan. Wanneer we echter proberen tek-
sten te ordenen volgens de mate van fictionaliteit ervan, dan stoten we op een nieuw 
en groter probleem: hoe stellen we die mate van fictionaliteit vast? Gaan we daar-
bij uit van onze twintigste-eeuwse maatstaven of van middeleeuwse maatstaven? 
De vraag naar de historiciteit van een tekst wordt ook in middeleeuwse bronnen 
vaker gesteld, maar dat neemt niet weg dat het voor ons erg moeilijk is om de mate 
van fictionaliteit vanuit middeleeuws gezichtspunt te bepalen, temeer omdat de in-
houd van het begrip 'historiciteit' in de middeleeuwen andere accenten had dan 
hedentendage.5 Het ging toentertijd namelijk meer over 'waar' of Onwaar' binnen 
het kader van de christelijke heilsgeschiedenis, waardoor historiciteit een evident 
morele dimensie krijgt. Om dit probleem te omzeilen en toch bij een bruikbare set 
indelingscriteria uit te komen, stelde Wackers voor om het concept van het stofcom-
plex te handhaven, maar daarbij het fictionaliteitsgehalte als indelingscriterium te 
vervangen door de vraag naar doelstelling en functie van de tekst.6 Volgens Wackers 
zou het analysemodel van de middeleeuwse öccewus-traditie hier goede diensten 
kunnen bewijzen. In de accesms-traditie worden teksten geanalyseerd naar materia 
(stofcomplex), forma tractandi (de logische procedure die een auteur in zijn tekst 
volgt, de betoogstructuur) en de forma tractatus (de tekststructuur). Dit analysemo-
del zouden we eventueel ten grondslag kunnen leggen aan een indelingsmodel voor 
middeleeuwse teksten, maar een probleem bij een strikte toepassing van het acces· 
îMJ-model is het veronderstelde verband tussen volkstalige en Latijnse teksten. De 
accessuj-traditie behoort namelijk tot het domein van de wetenschappelijke litera-
tuur in het Latijn en het is nog maar de vraag of het model zonder meer op volks-
talige teksten toegepast kan worden. Bij vernaculaire teksten die als rechtstreekse 
afgeleide van een Latijnse tekst gelden, lijken mij weinig problemen op te treden.7 
Maar, zoals Wackers zelf ook al aangaf,8 wat te doen met teksten die uitsluitend in 
5. Vgl. ook de kritiek van Wackers op het model van Gerritsen (Wackers, 1989, p. 224-226). Van groot 
belang binnen dit kader is ook Hage, 1989. 
6. Vgl. Wackers, 1989, p. 229-236. 
7. Vgl. hiertoe Minnis, 1981, waarin de invloed van de accessuj-traditie in enkele volkstalige geschriften 
van laatmiddeleeuwse Engelse auteurs (o.a. Chaucer) beschreven wordt. 
8. Cf. Wackers, 1989, p. 238. 
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de volkstaal zijn overgeleverd, bijvoorbeeld ridderromans? 
Wat ik hier zou willen doen, is het uitgangspunt van het stofcomplex handhaven, 
evenals de vraag naar doelstelling en functie en de daaraan verbonden formele ken-
merken van teksten, maar dan geabstraheerd van de accmus-traditie. Ook in het 
volkstalige corpus treffen we voldoende uitspraken aan om tot werkbare hypothesen 
over doelstelling en functie van teksten te komen en de gevolgde tekststrategieën 
zijn mijns inziens goed uit de teksten af te leiden. 
Het tekstcorpus dat in mijn boek ter discussie staat, dwingt mijns inziens echter 
ertoe om opnieuw de vraag naar de historiciteit van die teksten te stellen. De kruis-
vaartepiek, zowel die in het Oudfrans als in het Middelnederlands, vormt slechts een 
fractie van het totale middeleeuwse 'Schrifttum' met betrekking tot de de kruistoch-
ten. De Latijnse kruisvaartkronieken zijn reeds vaker ter sprake gekomen, maar 
hier moeten we ook denken aan pauselijke bullen en brieven, kruisvaartlyriek in 
verschillende talen en teksten met een sterk discursief karakter zoals tractaten over 
de 'beste weg naar het Heilige Land'. Intuïtief beschouwen wij dit corpus als hetero-
geen: een volkstalige prozatekst is niet hetzelfde als een volkstalige rijmtekst, een 
pauselijke bul in het Latijn verschilt hemelsbreed van een vernaculair lyrisch ge-
dicht. Wanneer we echter enkel uitgaan van doelstelling en functie, dan zouden we 
moeten concluderen dat een bul en een lyrisch gedicht hetzelfde kunnen zijn: beide 
kunnen fungeren als excitatorium, als oproep tot deelname aan een kruistocht.9 
Het onderscheid tussen de verschillende verschijningsvormen van de kruistocht-
literatuur (in de brede zin des woords) lijkt ten nauwste samen te hangen met de 
algemene ontwikkeling van het middeleeuwse 'Schrifttum'. Ook in andere stofcom-
plexen zien we teksten van uiteenlopende vorm verschijnen, het gevolg van een his-
torische ontwikkeling waarbij complexe kwesties als historiciteit, volkstaal versus 
Latijn, rijm versus proza, het beoogde publiek en de functie van teksten een hoogst 
belangrijke rol spelen. 
Nu is dit niet de plaats om de ontwikkeling van de totale middeleeuwse kruisvaart-
literatuur te beschrijven, maar wat ik zal pogen te doen, is een schets te geven van de 
ontwikkeling van de narratieve kruisvaartliteratuur, uitgesplitst naar drie separate, 
maar samenhangende vraagstukken. Op de eerste plaats wil ik bezien of de mid-
deleeuwers de volkstalige narratieve teksten over de kruistochten onderscheidden 
van andere volkstalige narratieve teksten. Met andere woorden: bestond er zoiets 
als een 'matière de la croisade' (tegenover andere 'matières') en zo ja: hoe zag die 
er uit? In het verlengde daarvan dient de vraag beantwoord te worden of wij een 
dergelijk stofcomplex kunnen handhaven als (inhoudelijk) beschrijvingsmodel voor 
het genre. Op de tweede plaats wil ik de verschillende tekstvormen binnen dat stof-
complex onder de loep nemen: zijn het epen, romans of nog andersoortige teksten? 
9. Deze overeenkomst heeft geen absolute geldigheid: niet alle kruisvaartlyriek heeft een strikt persua-
sieve functie. Dit voorbehoud onderstreept het hierboven geschetste probleem. 
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En is er in dit opzicht een ontwikkeling binnen deze tekstgroep te constateren? Op 
de derde plaats wil ik de functie van de teksten onderzoeken (iets dat ten nauw-
ste samenhangt met de gekozen tekstvorm). Onder deze noemer breng ik de vraag 
naar historiciteit versus fictionaliteit onder, met alle deelproblemen die daar bijho-
ren (proza versus gebonden tekst, Latijn versus volkstaal). 
Voor ik hiermee van start kan gaan, moet ik nog op twee zaken wijzen. Primo: 
omdat de Middelnederlandse teksten enkel een beperkte, fragmentarische overle-
vering kennen, lijkt het mij zinvol om ze in eerste instantie samen met het Oud-
franse corpus te behandelen. In een later stadium zal ik over de eigen positie ervan 
te spreken komen. Secundo: bij een onderzoek als het onderhavige speelt altijd het 
principiële probleem van de onderzoekerspositie. Zoals Wackers het stelde: 
iedere twintigste-eeuwse onderzoeker van de Middelnederlandse let-
terkunde (moet) onder ogen zien dat hij/zij geen middeleeuwer is. Ons 
wereldbeeld is wezenlijk anders dan het middeleeuwse en zonder voor-
zorgsmaatregelen zullen wij middeleeuwse teksten dus op allerlei pun-
ten volstrekt verkeerd verstaan.10 
Ik zou in dit citaat het gecursiveerde zonder graag willen vervangen door zelfs met, 
niet met de bedoeling het citaat als een captatio benevolentice voor mijn eigen be-
toog te gebruiken, maar om te waarschuwen voor de vage grenslijn tussen de recon-
structie van middeleeuwse concepten en de anachronistische opvattingen van de 
moderne onderzoeker. Die grens kan ik niet duidelijk trekken, maar ik hoop enig 
houvast te geven door het verwerken van methodologische terzijdes in mijn betoog 
waarmee de positie van de onderzoeker én de twintigste-eeuwse lezer wellicht wat 
duidelijker blijft. 
5.2 De kruistochten als (literair) stofcomplex 
Dat de kruistochten tot de mogelijke onderwerpen voor schriftelijk vastgelegde tek-
sten behoorden, blijkt zonneklaar uit het grote aantal kronieken dat aan de kruis-
tochten gewijd is, maar ook uit het gegeven dat in talloze andere kronieken en anna-
len in meerdere of mindere mate aandacht besteed werd aan de expeditio crucis}1 
De in deze studie besproken Oudfranse en Middelnederlandse teksten geven aan 
dat ook in de volkstaal de kruistochten veelvuldig gethematiseerd werden. De 'vaart 
over zee' was een onderdeel van het goddelijk heilsplan en behoorde dus in de ogen 
van de middeleeuwers tot de historia temporum, de materia waarover geschreven 
10. Cf. Wackers, 1989, p. 223. 
11. Vgl. La Monte, 1940 waarin betoogd wordt dat de kruistochten tot de best gedocumenteerde 
aspecten van de middeleeuwse geschiedenis behoren. De rijkdom aan contemporaine documenten is 
overweldigend. 
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kon worden.12 Mijn vraag op dit punt is vooral: werden de volkstalige teksten over 
de kruistochten als een aparte 'matière' (materia, stofcomplex) beschouwd, naast of 
tegenover andere 'matières'? 
Een eerste vaststelling die we moeten maken, is dat er voor een dergelijk stof-
complex in ieder geval niet de term 'kniisvaart' of 'kruistocht' (in combinatie met 
een tekstsoortaanduiding) werd gebruikt.13 
De oudste verwijzingen naar de 'matière de la croisade' - daterend van de twaalfde 
en de vroege dertiende eeuw - maken allemaal gebruik van een aanduiding van de 
gebeurtenissen rond Antiochië, Jeruzalem of een andere plaats/gebeurtenis uit de 
kruistochtgeschiedenis.14 In een 'ensehamen' (ca. 1155-1168) van Guiraut de Ca-
brera wrijft de dichter zijn 'jongleur' onder de neus dat hij een veel te beperkt reper-
toire heeft. In de lange opsomming van teksten die de 'jongleur' niet kent, noemt 
Guiraut ook een tekst over Antiochië: 
D'Antiocha 
non sabres ja.15 
In het Chanson de la Croisade Albigeoise (1212-1219) vergelijkt de dichter de vorm 
van zijn eigen tekst met die van een 'lied over Antiochië': 
Senhors, esta canso es faita d'aitai guia 
Com sela d'Antiochia et ayssi's versifia 
E s'a tot aitai so, qui dure lo sabia.16 
12 Dat blijkt m.i. duidelijk uit de wijze waarop verschillende chroniqueurs van de Eerste Kruistocht deze 
expeditie in bijbelse termen presenteren Een voorbeeld, de anonieme auteur van de Gesta Fmncorum 
et ahorum HierosoUmuanorum (ca. 1099) verwijst in zijn proloog naar de evangeliën om het karakter van 
de Eerste Kruistocht te schetsen: 
Cum jam appropinquasset ille terminus quem dominus Ihesus cotidie suis demonstra! 
fídelibus, specialiter m evangelio dicens. Si quis vult post me vemre, abneget semetipsum 
et tollat crucem suam et sequatur me, facta est igitur motio valida per universas Galharum 
regiones, ut, si ahquis Dominum studiose puroque corde et mente sequi desiderarci atque 
post ipsum crucem fídeliter bajulare vellet, non pigntaretur Sancii Sepulchn viam celenus 
ampere 
Anonymus, Gesta Francomm et aliorum Hierosolimitanorum, narratio 1,1. (Bréhier, 1924, ρ 3). De Ano­
nymus verwijst hier naar Mattheus 16 24, Marcus 8 34; Lucas 9:23 en stelt het aannemen van het kruis 
gelijk aan het volgen van Christus. Aan dit voorbeeld kunnen er nog vele toegevoegd worden. 
13. De term 'kruistochten' is onmiddeleeuws pas tegen het einde van de 12de eeuw wordt crucesignatus 
(met 'croisé' als Oudfranse pendant) gebruikt om een kruisvaarder aan te duiden Voor de onderneming 
zelfwaren woorden als negotium Chnsti, passagium generale, expeditio crucis e.d. tn gebruik. Vgl. hierover 
Riley-Smith, 1985, p. 12. 
14. Jeruzalem en andere plaats/gebeurtenissen uit de kruistochtgeschiedenis verschijnen in verderop te 
geven citaten. Nota bene: de term 'plaats/gebeurtenis' blijf ik in dit hoofdstuk gebruiken in de zin van 
"gebeurtenis uit de kruistochtgeschiedenis die aan een zekere plaats is verbonden". 
15. Cf. De Riquer, 1957, p. 332-351, citaat op ρ 348. 
16. Chanson de la Croisade Albigeoise, vss. 1-3 (Meyer, 1875-1879,1, p. 2). 
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Het is niet met zekerheid uit te maken of de beide dichters hier verwijzen naar 
het Ant (zoals wij het kennen of een directe voorloper ervan),17 maar het lijkt 
mij evident dat de dichters hier verwijzen naar volkstalige teksten over de Eerste 
Kruistocht.18 Dit sterkt mij in mijn overtuiging dat beide dichters hier verwijzen 
naar de vroegste fase van de 'premier cycle' (in welke gedaante de dichters deze 
ook gekend mogen hebben). Het belang van de citaten ligt in de wijze waarop naar 
de volkstalige kruisvaartteksten verwezen wordt: '(lied van) Antiochië' is blijkbaar 
een afdoende aanduiding voor een tekst over de Eerste Kruistocht. 
Ook in de kroniek van Lambertus van Ardres, de Historia comitum Ghisnensium 
(ca. 1200), wordt de 'matière de la croisade' als het 'lied van Antiochië' aangeduid: 
Et tarnen Antiochene commendator cantilene, ...19 
Deze plaats kan als een verwijzing naarAnt opgevat worden, maar een langere pas-
sage eerder in de kroniek plaatst de referentie in een wat breder kader, hetgeen mij 
doet vermoeden dat de verwijzingen naar het 'lied van Antiochië' veeleer begrepen 
moeten worden als een verwijzing naar de 'cycle rudimentaire', dan enkel naar Ant. 
In cap. 96 van de Wijnense kroniek geeft Lambertus een overzicht van het 'literaire 
vertier' dat er aan het hof van zijn broodheren geboden wordt: 
Proinde militem quendam veteranum Robertum dictum Constantinen-
sem, qui de Romanis imperatoribus et de Karlomanno, de Rolando et 
Olivero et de Arthuro Britannie rege eum instruebat et aures eius de-
mulcebat, et Philippum de Mongardinio, qui de terra lerosolimorum 
et de obsidioni Antiochië et de Arabicis et Babilonias et de ultramari-
narum partium gestis ad aurium delectationem ei referebat; et cogna-
tum suum Walterum de Clusa nominatum, qui de Anglorum gestis et fa-
bulis, de Gormundo et Ysembardo, de Tïistanno et Hisolda, de Merlino 
et Merchulfo et de Ardentium gestis et de prima Ardee constructione 
... diligenter edocebat, familiares sibi et domésticos secum retinebat et 
libenter eos audiebat.20 
Hier zien we duidelijk dat de aan het hof gepresenteerde literatuur verdeeld гз over 
stofcomplexen en dat elke spreker zo zijn specialiteit heeft, waarbij de 'matière de 
17 Zowel Guiraut de Cabrera als de dichter van het Chanson de la Croisade Albigeoise zouden hier 
kunnen refereren aan het (met overgeleverde) Provençaalse gedicht dat Grégoire Bechada in de vroege 
twaalfde eeuw aan het beleg van Antiochië wijdde Aangezien de vorm van het Chanson de la Croisade 
Albigeoise met exact overeenstemt met Ant zoals wij het kennen, is het waarschijnlijk dat we hier te 
maken hebben met een enigszins afwijkende Occitaanse traditie van Antiochie-teksten. Vgl. hierover 
Cook, 1980, p. 32-33 
18 Het lijkt mij namelijk niet voor de hand liggend dat een 'jongleur' Latijnse kromeken voordraagt of 
dat zo'n kroniek aangeduid wordt met de term 'canso' (lied). 
19 Historia comitum Ghisnensium, cap. 130 (Heller, 1879, p. 626). 
20. Historia comitum Ghisnensium, cap. 96 (Heller, 1879, ρ 607). 
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la CToisade' is toebedeeld aan Filips van Montgardin21 en wordt omschreven met 
aanduidingen die wellicht te herleiden zijn totAnt en/ér.22 De reikwijdte van de be-
naming stijgt zonder meer uit boven het verhaal van het beleg van Antiochië alleen, 
dat ook Jeruzalem genoemd wordt impliceert mijns inziens dat de volledige 'cycle 
rudimentaire' bedoeld wordt.23 De opsomming zelf lijkt erop te wijzen dat het hier 
gaat om voorgedragen volkstalige teksten. Alleen voor wat betreft "de Ardentium 
gestis et de prima Ardee constructione" (een "geschiedenis van Ardres", dunkt me) 
moet ik in dit opzicht een voorbehoud maken; alle andere aangeduide teksten zijn 
in de volkstaal, i.e. het Oudfrans, bekend. Opmerkelijk is dat Lambertus de kruis-
tochtverhalen onderscheidt van de Karel- en Arturteksten en van de 'matière de 
Rome' zonder daarbij een waarde-oordeel over de verschillende stofcomplexen te 
vellen. 
Het afgrenzen van de eigen tekst door een waarde-oordeel uit te spreken over tek-
sten die tot een ander stofcomplex behoren, treffen we aan in twee van de branches 
van de eerste cyclus. In een van de laatste 'laisses' van de .E/tace-versie van NChCy 
(ca. 1180-1220) onderstreept de dichter het verschil tussen de Arturromans en zijn 
eigen verhaal over de Zwaanridder en zijn broers en zus: 
Maintes foies aves mainte novele oie 
De la cort roi Artu et de sa baronie, 
De Gavain son neveu et de sa conpaignie, 
Et des autres barons dont la fable est bastie. 
Ce fu fable d'Artu u co fu faerie, 
Mais ce fu vérités, nel mescreés vos mie, 
De ces .V. cevaliers et de lor conpaignie, 
De Lotaire lor pere qui tant ot segnorie. 
Li livre le nos content qui sont d'anciserie, 
Qu'a Nimaie est l'estoire en une glise antie 
Qui fu fondee el non cele sainte Marie ...24 
21. Over deze spreker - denkelijk een leenman van de Ardense graven (vgl. Historia comitum Ghis-
nensium, cap. 92; Heller, 1879, p. 604) - is mij verder niets bekend. Opmerkelijk is wel dat zijn cognomen, 
"de Mongardinio", uit verschillende epische teksten bekend is (vgl. Moisan, 1986,1-2, p. 1262). 
22. Het "de ultramarmarum partium gestis" vertoont overigens sterke overeenkomst met de titel van de 
kroniek van Willem van lyrus, Historia rerum in partibus trunsmarinis gestarum etc. Zou Filips daaruit 
hebben voorgedragen, of uit de Oudfranse vertaling ervan? 
23. Of Lambertus hiermee ook al de 'épopées intermédiaires' aanduidt, is onzeker. Uit een andere plaats 
in zijn kroniek kunnen we opmaken dat hij wel bekend was met de Zwaanridderlegende (Historia comi-
tum Ghisnensium, cap. 16, Heller, 1879, p. 570). Er zijn echter geen aanwijzingen dat hij deze verhalen 
in verbinding brengt met de 'cycle rudimentaire'. Vgl. ook Stracke, 1926, p. 184-185. 
24. NChCy, ЕІіасе- еЫе, vss. 3293-3302 (Mickel en Nelson, 1977, p. 72). Nota bene: ook de Beatrix-
versie van NChCy bevat een dergelijke omschrijving: 
leus i a ki vous cantent de la reonde table, 
Des mantiaus angoulés de samis et de sable; 
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De dichter stelt dat zijn eigen verhaal Vaar' is, in tegenstelling tot verhalen over ko-
ning Artur en zijn ridders, die hij als 'fabel' betitelt. Wat we echter ook op moeten 
merken, is dat in de aanduiding van het eigen verhaal niet meer gerefereerd wordt 
aan een plaats (zoals Antiochië) of een gebeurtenis (zoals de inname van Jeruza-
lem), maar dat daarvoor personages uit het verhaal in de plaats zijn gekomen. De 
dichter deed dit ook al in de eerste 'laisses' van zijn tekst: 
Jou vous wel commencier une bone chancon, 
Del Cevalier le Cisne dirai la nontïon, 
De lui et de son pere, Lotaires ot a non, ...25 
Dit verhaal benoemt zichzelf niet expliciet, maar in een van de handschriften werd 
er een titel aan toegevoegd. In hs. В (ca. 1275, zie Bijlage 2), dat afgezien van de/ér-
continuaties een volledige 'premier cycle' bevat, is op f. 92r in rubriek het volgende 
opschrift aangebracht: 
Chi coumence li roumans dou Cevalier au Chisne et de Godefroit de 
Buillon coument il prist Jherusalem.26 
Er valt over te discussiëren of dit opschrift op de gehele cyclus slaat of slechts op 
het tekstdeel dat loopt tot aan de volgende rubriek.27 Ik denk dat het eerste hier 
het geval is: de opschriften boven de volgende tekstdelen hebben duidelijk een an-
der karakter, duiden de inhoud van het betreffende tekstdeel aan, terwijl de eerste 
Maïs jou ne vous voel dire ne mencogne ne fable, 
Ains vous dirai cancón qui n'est mie corsable, 
Quar ele est en Pestore, c'est cose veritable. 
En escnt le fist mettre la bone dame Orable 
Qui moult fu preus et sage, cortoise et amiable, 
Dedens les murs d'Orenges la fort cité mirable. 
NChCy, Beaffu-versie, vss. 12-21 (Mickel en Nelson, 1977, p. 131) 
De dichter impliceert ook hier dat de Arturverhalen leugenachtig zijn, terwijl zijn eigen tekst - onder 
evocatie van een personage uit de Karelepiek als opdrachtgeefster - een 'waar verhaal' bevat 
25. NChCy, üïiare-versie, vss. 5-12 (Mickel en Nelson, 1977, p. 2). In de met in het citaat opgenomen 
vss. 6-10 vertelt de dichter over de 'vindplaats' van zijn verhaal. In de tweede 'laisse' treffen we opnieuw 
een aanduiding van het verhaal d.m.v. het benoemen van de hoofdpersoon aan: 
Segnor, or m'escoutés, por Deu Ie raemant, 
Si VOS dirai cancón bien faite et avenant, 
Ce est de la naissance .1. cevalier vaillant, 
Le Cevalier le Cisne, qui Dex par ama tant.. 
NChCy, Eliaxe-versie, vss. 32-35 (Mickel en Nelson, 1977, p. 2). 
Ook in de Beatrix -versie van de NChCy kunnen we dit verschijnsel constateren (vs. 7 en, nog duidelijker, 
vs. 29, Mickel en Nelson, 1977, p. 131). 
26. Cf. Mickel en Nelson, 1977, p. 131. 
27. Het handschrift is door 45 opschriften in rubnek (m combinatie met een miniatuur, die meteen op 
de rubnek volgt) onderverdeeld in hoofdstukken (vgl. Myers, 1977, p. JCUX-JOÜQI). 
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rubriek een heel algemene strekking heeft. Bovendien lijkt de eerste rubriek be-
doeld om het materiaal van de 'premier cycle' af te scheiden van de twee Alexan-
derteksten die eraan voorafgaan.28 Ik denk dus dat er met deze titel gerefereerd 
wordt aan het geheel van de 'cycle rudimentaire' en de 'épopées intermédiaires' en 
dat dit geheel in de besproken citaten uit de Elioxe- en Beatrix-versies van NChCy 
afgezet wordt tegen de Arturromans. De reikwijdte van deze titel kunnen we ook 
afleiden uit een combinatie van plaatsen uit de twee CCGB-handschriften. Hs. V 
(1469, zie Bijlage 2) bevat een explicit van de kopiist, dat niet alleen informatie geeft 
over de achtergrond van het afschrift, maar ook een benaming van de tekst: 
Ci finit l'ystoire Godeffroy de Builon: 
Qui Га fait escripre, Dieu lui face pardon. 
Escripre la fit ja ung moult noble baron, 
Leonard de Sainct Priest, seigneur de Sainct Chamon, 
Par ung nommé Pierre, qui fut nez a Laon, 
De Coudren s'appelle en son propre seumom. 
Ce romani fut finy en ycelle saison 
Ou on ne mange (ne) point ne char ne venoison, 
Lan mil quatre cens soixante neuf conton 
En mars IXe jour droit devant les brandon. 
Dieu done a l'escripvain vraye remission 
Et a ceulx qui lire l'orront de vray euer bon, 
Dieu leur done a trestous des haulx cieulx le vray don. 
Explicit Godeffroy de Builon.29 
De benaming 'geschiedenis van Godfried van Bouillon' wordt hier expliciet toege-
past op een tekst waarin het geheel van de eerste kruisvaartcyclus is verwerkt (zie 
2.3.2). De lading die door deze benaming gedekt wordt, komt nog duidelijker naar 
voren wanneer we er een passage uit de proloog van de CCGB in het Brusselse 
handschrift (hs. U, zie Bijlage 2) naast zetten.30 Daarin wordt de tekst weliswaar 
niet benoemd als de 'geschiedenis van Godfried van Bouillon', maar de proloog 
bevat wel een duidelijke omschrijving van de inhoud: 
Or escoustés en nom de la Vierge royne! 
28. In of kort na 1596 voegde de Franse bibliofiel Claude Fauchet in hs. D (ca. 1250, zie Bijlage 2), een 
handschrift dat vergelijkbaar is met hs. B, in de bovenmarge van f. Ir een inhoudsaanduiding toe: "C'est 
la conqueste de Jérusalem & orìgine de Godefroi de Boulogne ou Bouillon. Il a esté composé après le 
voiage que Philipe Auguste fit en Surie" (vgl. hierover Myers, 1977, p. xxxviii). De traditie om de 'premier 
cycle' op deze wijze te benoemen heeñ dus lang standgehouden. Merk op dat ook Fauchet de verovering 
van Jeruzalem en de herkomst van Godfried van Bouillon aan elkaar verbindt; dat zal hieronder nog van 
belang blijken. 
29. CCGB, explicit in hs. V (zie Bijlage 2). Geciteerd naar Krüger, 1899, p. 423-424. 
30. Of de proloog in het Lyon-hs. van de CCGB significant afwijkt van die in het Brusselse hs. is mij niet 
bekend. Ik heb het Lyon-hs. niet kunnen raadplegen, een uitgave ervan is nog in voorbereiding. 
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Que Dieux ly tous-poissans, qui tous ly biens afine, 
Vous veille herbégier en la gloire angeline! 
Et je vous canteray de miracle divine, 
De grandes traïsons et de mortele hayne, 
Et d'armes et d'amors de gent de haut orine, 
Et la destrusion de la gent sarrasine, 
Et de Jhérusalem la prise et la rachine, 
De Nicque et d'Andioche, d'autres tierres hermine. 
Ly commenchemens est du Chevalier au Chine, ...31 
Het verhaal wordt gepresenteerd met behulp van zowel plaatsen/gebeurtenissen uit 
de kruistochtgeschiedenis, maar ook door middel van het noemen van een perso-
nage: het begint met het verhaal over de Zwaanridder. 
De benaming 'geschiedenis/roman van Godfried van Bouillon' met de hierboven 
aangetoonde reikwijdte, levert overigens een belangrijk argument om de 'épopées 
intermédiaires' als een integraal onderdeel van de cyclus te aanvaarden. Dit on-
dersteunt de argumenten die uit de handschriftelijke overlevering afgeleid kunnen 
worden.32 
Wat we uit de hierboven gegeven citaten kunnen concluderen, is dat met het 
groeien van de cyclus een verandering optreedt in de perceptie van het geheel en 
de benamingen die ervoor gebruikt worden: het 'lied van Antiochie' wordt de 'ro-
man/geschiedenis van Godfried van Bouillon', en deze benaming zal lang in gebruik 
blijven.33 
Tlissen 1275 en 1300 wordt een prozabewerking van een deel van de 'premier 
cycle' (NChCY, ChCy, EG, Ant, Cht en Jér) vervaardigd, die in het handschrift (hs. 
P, zie Bijlage 2) de titel Godefroid de Bouillon heeft meegekregen.34 
En zo zien we de titel 'roman van Godfried van Bouillon' ook verschijnen in de 
reeds eerder ten dele geciteerde opmerking van Philippe de Mézières uit diens Le 
Songe du Vieil Pèlerin (ca. 1384-1396). In het derde boek treffen we een zeer uit-
gebreid 'leesvoorschrift' aan voor de aangesproken persoon. Nadat de lectuur van 
wetenschappehj k-filosofische, antieke, bijbelse en theologische werken ter sprake 
31. CCGB, hs. U, vss. 1-10 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, p. 1-3). 
32. Dit wil ovengens niet zeggen dat de Zwaarmdderbranches niet als een apart stofcomplex beschouwd 
kunnen worden: de latere geschiedenis van de Zwaanndderteksten bewijst dat ze buiten de context van 
de 'premier cycle' een geheel eigen leven konden leiden. De in hoofdstuk 4 behandelde drukken van de 
Ridder metter Swane geven hiervan een goed voorbeeld, evenals de tussen 1465 en 1473 door Berthault de 
Villebresme vervaardigde prozaredactie van de Zwaanndderbranches, La Geste du Chevalier au Cygne 
(Emplaincourt, 1989). 
33. De benaming m b.v. plaats/gebeurtenis verdwijnt niet geheel, zoals we uit bovenstaand citaat uit de 
CCGB kunnen concluderen. 
34. Ik ontleen deze gegevens aan de lezing die Nelson gaf op het 26ste International Congress on Medie-
val Studies, 9-12 mei 1991 (Kalamazoo, Michigan, U.S.A.). Ik dank hem hartelijk voor het beschikbaar 
stellen van de tekst, die op dit moment nog bewerkt wordt voor publicatie. 
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is gebracht, wordt de aandacht gericht op profane geschiedenissen: 
Quant aux hystoires des Crestiens, tu pues oyr ou lyre les grans fais des 
empereurs crestiens, de Constantin, de Heracle, et du grant Theodo-
cius, de Justinien, et espicialment les grans batailles et merveilleux faiz 
et vertuz de ton grant prédécesseur, le tressaint Charlemayne, qui passa 
en vaillance, en vertu, et en bon gouvernement, a multiplicación de la 
foy crestienne, tous les empereurs et roys qui ont este Crestiens jusques 
aujourduy. La vaillance aussi mondayne du roi Artus fu moult grande, 
mais l'ystoire de lui et des siens est si remplie de bourdes que l'ystoire 
de lui en demeure suspecte. 
Apres, Beau Filz, Moyse, jeune roy couronne, qui as ou doys avoir tres 
grande voulente d'amander la villennye qui est faicte a mon Pere en 
Hierusalem et en la Terre Sainte, tu doys lire souvent le belle et vraye 
hystoire de la vaillance du tresvaillant duc Godefroy de Buillon et de sa 
noble compaignie et sainte chevalerie.35 
Opnieuw wordt het kruisvaartverhaal onderscheiden van de andere stofcomplexen 
en scherp afgezet tegen de Arturroman en ook ditmaal treffen we een positieve 
omschrijving van het kruisvaartverhaal aan: "de schone en ware geschiedenis van 
de zeer dappere hertog Godfried van Bouillon". Het Svaar' en 'schoon' hierin zijn 
nauw met elkaar verbonden: volgens middeleeuwse opvattingen is het verhaal mooi 
omdat het waar is. Juist het gegeven dat het verhaal van Godfried geplaatst wordt 
naast de traditionele stofcomplexen, lijkt mij een goede aanwijzing dat De Mézières 
hier niet doelt op Latijnse kruisvaartkronieken, maar op de vernaculaire teksten 
over d&Advocatus Sancii Sepulchri.36 
Het laatste citaat dat ik in dit kader wil bespreken, is afkomstig uit de Chronique 
de Bertrand Du Guesclin (ca. 1384) van Jean Cuvelier. In de openingsverzen van 
deze kroniek wordt een opsomming van grote helden uit de geschiedenis gegeven 
die enige overeenkomst vertoont met de veelgeciteerde opsomming van de traditi-
onele 'matières' in het Chanson des Saisnes van Jean Bodel.37 Hoewel in Cuveliers 
35. Philippe de Mézières, Le Songe du VieU Pèlerin, boek III, 229 (Coopland, 1969, II, p. 222). 
36. Een 14de-eeuws document uit Engeland staat een vergelijkbare conclusie toe: de abt van de Augus-
tinusabdij te Canterbury stuurt aan een vriend het verzoek om hem een exemplaar van de verhalen over 
Godfried van Bouillon en de verovering van het Heilige Land te lenen (vgl. Pantin, 1969, p. 216-217 en 
Olson, 1982, p. 113-114). Volgens Olson hebben we hier te maken met een verwijzing naar een chanson 
de geste, zodat het aannemelijk is dat ook hier de volkstalige kruistochtverhalen bedoeld worden. 
37. De betreffende verzen uit het Chanson des Saisnes van Jean Bodel luiden: 
Ne sont que trois materes a nul home entendant: 
De France et de Bretaigne et de Rome la Grant; 
Et de ces trois materes n'i a nule semblant. 
Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant 
CU de Rome sont sage et de sens aprendant. 
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Chronique niet expliciet verwezen wordt naar literaire genres, is het frappant om te 
zien hoe de traditionele brandpunten van de epiek hier als naamgevers van tijdper-
ken worden aangeduid en hoe er een significante uitbreiding op het 'gebruikelijke 
lijstje' gegeven wordt: 
Oncques de puis le tamps le roi Alixandrin, 
Ne puis le roi Artus ne le bon roi Pépin, 
Ne du tamps Gaudefroy ne de Salehadin 
Ne régna oncques telz pour maintenis hutin.38 
Het lijkt mij aannemelijk dat Jean Cuvelier bij zijn overzicht van tijdperken de vige-
rende literaire werken in gedachten heeft gehad; de geopperde overeenkomst met 
Jean Bodels schema moge duidelijk zijn: koning Alexander staat voor het stofcom-
plex Oudheid, koning Artur voor de 'matière de Bretagne', de goede koning Pepijn 
voor de 'matière de France' (waarbij deze koning waarschijnlijk om verstechnische 
redenen als representant is gekozen, in plaats van Karel de Grote of Roland). Het 
verschil schuilt in het opvoeren van Godfried en Saladin als helden die een eigen 
epoche domineren, maar waarvan we mijns inziens ook mogen aannemen dat zij 
voor de auteur en het beoogde publiek een eigen epische wereld regeren en zich 
aldus kunnen meten met de grote epische helden van de traditionele middeleeuwse 
stofcomplexen. Ik zou echter graag de aandacht willen vestigen op de reikwijdte 
van de hier geboden afbakeningen. Dat de 'matière de la croisade' aangeduid wordt 
met een verwijzing naar Godfried én Saladin, wijst er mijns inziens op dat tegen het 
einde van de veertiende eeuw het verhaal van de kruistochten niet alleen meer be-
trekking heeft op de Eerste Kruistocht, maar doorloopt tot en met de Derde. En 
dat betekent mogelijk dat Jean Cuvelier bekend was met de eerste kruisvaartcyclus 
in zijn meest uitgebreide vorm, van de Zwaanridderbranches tot en met de Saladin-
episode.39 
Deze gegevens maken het meer dan aannemelijk dat de 'matière de la croisade' 
in de middeleeuwen beschouwd werd als een separaat stofcomplex naast de stof-
complexen 'Artur', 'Karel' en 'Alexander' c.q. Oudheid. We kunnen echter ook een 
ontwikkeling waarnemen. De vroegste uitspraken over vernaculaire kruistochtver-
halen beperken zich tot de Eerste Kruistocht en gebruiken een plaats/gebeurte-
nis als aanduiding, zoals 'lied van Antiochië'. De omschrijvingen die van de der-
Cil de France sont voir chascun jour aparant. 
Jean Bodel, Chanson des Saisnes, vss. 6-11 (geciteerd naar Guiette, 1978, p. 73). 
38. Jean Cuvelier, Chronique de Bertrand Du GuescUn. (geciteerd naar Jubb, 1990, p. 297). Helaas kon ik 
Charrières editie van Cuveliers kroniek niet bemachtigen en ben ik aldus niet in staat om van dit citaat 
de exacte versregels op te geven. Volgens de literatuurverwijzing in Jubb zou het citaat op p. 3 van het 
eerste deel van Charrières editie afgedrukt staan. 
39. Ik wil hier even in herinnering brengen dat naar mijn opvattingen de Saladin -traditie aanknoopt aan 
de 'premier cycle de la croisade' en niet tot een zgn. 'deuxième cycle' behoort, vgl. 2.3.6-2.3.9. 
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tiende eeuw of later dateren,40 maken daarentegen meestentijds gebruik van het 
noemen van hoofdrolspelers. Deze verandering gaat samen met een verandering 
van de cyclus: in de 'roman/geschiedenis van Godfried van Bouillon' worden de 
Zwaanridderbranches én de kruistochtverhalen samengebracht onder de naam van 
de hoofdrolspeler. Met de samenvoeging van de 'cycle rudimentaire' en 'épopées 
intermédiaires' verandert dus niet alleen het karakter van de cyclus (van collectieve 
geschiedschrijving in een genealogisch-dynastieke roman, zie 2.2.2 en 2.2.3), maar 
die verandering brengt ook een verschuiving in de perceptie en de benaming van 
deze 'nieuwe' cyclus teweeg. 
Tot nu toe hebben we kunnen constateren dat de 'premier cycle de la croisade' 
zijn stof betrekt uit een (separaat) deel van de Historia temporum waarover geschre-
ven kan worden, een apart stofcomplex naast - en soms tegenover - de andere, 
traditionele stofcomplexen. De vraag die nu rijst, is of we enkel de 'premier cycle' 
tot dit stofcomplex moeten rekenen óf dat er ook nog andere teksten zijn die erin 
opgenomen moeten worden? Met andere woorden: behoren de andere volkstalige 
narratieve teksten die een van de andere kruistochten tot onderwerp hebben wel of 
niet tot dit stofcomplex? Ik denk dan zeker ook aan een tweetal teksten dat eerder 
in deze studie uitgebreid ter sprake kwam, de BS en de BB. Voor ik een antwoord 
op deze vraag geef, wil ik eerst een aantal significante plaatsen uit andere teksten 
de revue laten passeren. 
In de *Sal en de latere representanten daarvan staat de Derde Kruistocht cen-
traal. Rond een van de hoofdpersonages daaruit - de Engelse koning Richard Leeuw-
enhart - heeft zich een eigen verhalenkring geformeerd.41 Ik denk hierbij op de 
eerste plaats aan teksten als het Itinerarium et gestis regis Ricardi (ca. 1199) en de 
hieraan indirect verwante Estoire de la guerre sainte (ca. 1203-1207) van Ambrosius, 
die allebei de exploten van Richard in het Heilige Land uitgebreid vertellen.42 Het 
zij opgemerkt dat we in deze twee titels opnieuw het gebruik van het belangrijk-
ste personage respectievelijk een gebeurtenis kunnen constateren. De tekst die ik 
nu echter naar voren wil halen, is de Metrical Romance of Richard Cœur-Lion (ca. 
1275-1300).43 Deze tekst is een Middelengelse bewerking van een Oudfranse tekst, 
40. De verwijzing in het Chanson de la Croisade Albigeoise dateert weliswaar van de vroege 13de eeuw, 
maar dat lijkt mij geen bezwaar voor de hier geopperde verbanden tussen type aanduiding en ontwikke-
lingsfase van de 'premier cycle'. In de eerste twee decennia van de 13de eeuw was het uitbreidingsproces 
van de 'cycle rudimentaire' met de 'épopées intermédiaires' waarschijnlijk reeds grotendeels voltooid, 
maar deze uitbreiding vond (naar ik aanneem, zie 2.2.3) in het Brabantse plaats en het hoeft geen ver-
bazing te wekken dat een auteur in het Zuiden van Frankrijk daar niet onmiddellijk van op de hoogte 
is. 
41. Waarmee ik niet wil suggereren dat deze eigen verhalenkring filologisch afhankelijk zou zijn van de 
Saladin-traditie. Hun onderlinge verhouding is nog niet geheel onderzocht. 
42. De verhouding van deze teksten tot de 'premier cycle' laat zich enigszins vergelijken met de ver-
houding van de THstanstof tot het geheel van de Arturverhalen: de teksten over THstan worden tot de 
'matière de Bretagne' gerekend, maar is slechts zijdelings gerelateerd aan de Arturstof. 
43. Ik heb in de literatuur nergens een meer 'to-the-point' titel van dit gedicht kunnen vinden. Vgl. 
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waarin het verhaal van de Derde Kruistocht verteld wordt (doorspekt met duidelijk 
fictionele elementen).44 In de proloog geeft de auteur een flinke uitweiding over de 
verwerkte 'matière' én over de verhouding van zijn tekst tot het Latijnse 'Schrift-
turn': 
Lord lesus, king of glorie, 
Swiche auentour and swiche victorie 
Pou sentest king Richard, 
Miri it is to heren his stori 
And of him to han in memorie, 
î>at neuer no was couward. 
Bokes men makejj of Latyn, 
Clerkes witen what is t>er in, 
BOJDC Almaundes and Pikard; 
Romaunce make folk of Fraunce 
Of knigtes t>at were in destaunce, 
t»at dyed Jjurch dint of sward: 
Of Rouland, and of Oliuer, 
And of J)e ofcier dusse per, 
Of Alisander, and Charlmeyn, 
And Ector, t>e gret werrer, 
And of Danys le fiz Oger, 
Of Arthour, and of Gaweyn. 
As jjis romaunce of Freyns wroujt, 
i>at mani lewed no knowe noujt, 
In gest as so we seyn; 
t>is lewed no can Freyns non, 
Among an hundred ппе]эе on; 
In Lede is noujt to leyn. 
Noveles, wit» glad chere, 
Ffele off hem t>at wald here 
Noble gestes, ich vndyrstonde, 
Off dougty knystes off Inglond. 
í>erfore now ich il 30W rede 
Of a knijt, douhti of dede: 
Kyng Rychard, t>e werrour beste 
Pat men findej) in any gest.45 
Needier, 1890, p. 23-25 en Broughton, 1966, p. 42. Ook in de gebruikte editie (Brunner, 1913) heb ik 
alleen maar een omschrijving als de mijne aangetroffen. 
44. Vgl. Brunner, 1913, p. 51-58. 
45. Metrical Romance of Richard Cœur-Lion, vss. 1-32. Ik volg hier de versie van het Auchinleck-hs. 
(eerste kwart van de 14de eeuw), die als enige de tegenstelling volkstaal-Latijn aanroert (Brunner, 1913, 
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Het lijkt erop alsof de dichter hier een 'matière de Richard' van de andere stof-
complexen (Alexander de Grote, Tfroje, Karel de Grote, koning Artur en zijn Tafel-
ronde) wil onderscheiden. De dichter presenteert zijn verhaal niet als een kruis-
tochtverhaal, maar als een geschiedenis van de daden van koning Richard. Dat 
neemt echter niet weg dat een groot deel van zijn tekst over de Derde Kruistocht 
handelt. In tegenstelling tot de oudste verwijzingen ('lied van Antiochië'), maar in 
overeenstemming met de latere aanduidingen van de 'premier cycle' ('roman/ge-
schiedenis van Godfried van Bouillon'), wordt hier niet een plaats/gebeurtenis, maar 
de hoofpersoon gebruikt om het verhaal tegenover de traditionele stofcomplexen 
te plaatsen. 
Naast de verhalen over de Derde Kruistocht, die aan de persoon van Richard 
Leeuwenhart zijn opgehangen, is er ook nog een groep teksten waarin de Vierde 
Kruistocht, die tot de verovering van Constantinopel zou leiden, beschreven wordt. 
Opmerkelijk is dat alledrie de teksten die ik in dit verband wil bespreken in proza 
zijn geschreven (een gegeven waar ik later nog op terug kom). Op dit punt in mijn 
betoog zijn La Conquête de Constantinople van Geoffroy de Villehardouin en de 
Histoire de l'empereur Henri de Constantinople van Henri de Valenciennes het meest 
veelzeggend. Beide teksten dateren van het eerste decennium van de dertiende 
eeuw en uit de handschriftelijke overlevering blijkt dat men de tweede tekst vaak 
als een vervolg op de eerste beschouwde.46 De tekst van Henri de Valenciennes 
benoemt zichzelf ook door het centraal stellen van de hoofdpersoon. In hs. D bij-
voorbeeld, waarin ook Villehardouins kroniek opgenomen is, opent Henri de Va-
lenciennes' tekst met een miniatuur en een rubriek: 
Chi commence l'estore de l'empereur Henri de Constantinoble47 
In een van de handschriften treffen we echter een afwijkend opschrift voor het ge-
heel van de twee teksten aan: 
Roman de Constantinople48 
Naast de persoon van keizer Hendrik van Constantinopel, de broer van Boudewijn 
IX van Vlaanderen-Henegouwen (f 1205), kan dus ook de naam 'Constantinopel' 
fungeren als aanduiding van het verhaal van de Vierde Kruistocht, zoals ook blijkt 
uit de derde tekst die in deze groep thuis hoort, La Conquête de Constantinople 
(ca. 1210-1216) van Robert de Clari. Deze auteur geeft in zijn proloog en epiloog 
duidelijk aan wat het centrale onderwerp van zijn tekst is: 
p. 81-83). 
46. In een vijftal hss. zijn beide teksten aan elkaar verbonden. Vgl. Schon, 1960, p. 104-105. 
47. Vgl. Longnon, 1948, p. 27. Hij drukt in het variantenapparaat ook de openingsrubriek van hs. С 
(waarin ook Villehardouins tekst) af: "C'est de Henri, le frère l'empereour Bauduin, comment il fut 
empereour de Constantinoble après son frère l'empereour Bauduin, qui demora devant Andrenople". 
48. In hs. F, vgl. Schon, 1960, p. 105. 
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Chi coramenche li estoires de chiaus qui conquisent Coustantinoble ...49 
In dit citaat wordt de tekst omschreven als een 'estoire' met als onderwerp "zij die 
Constantinopel veroverden". In de epiloog breidt hij deze aanduiding uit tot: 
Ore aves oï le vérité, confaitement Coustantinoble fu conquise, et con-
faitement li cuens de Flandres Bauduins en fu empereres, et mesires 
Henris ses frères après, ...50 
Zowel "de verovering van Constantinopel" als "het keizerschap van Boudewijn van 
Vlaanderen en zijn broer Hendrik" zijn afdoende om de tekst te karakteriseren: ze 
sluiten elkaar blijkbaar niet uit, maar vullen elkaar aan. 
Ook het in 1306 door Jean de Joinville geschreven La Vie de Saint Louis bevat een 
kruistochtgeschiedenis, of om precies te zijn, de geschiedenis van twee kruistochten: 
het leven van Lodewijk de Heilige (|1270) valt in Joinvilles geschiedenis samen met 
de Zesde (1248-1254) en de Zevende Kruistocht (1270). Het is echter discutabel of 
we hier te maken hebben met een echt kruisvaartverhaal. Ondanks het overwicht 
van de kruistochtgeschiedenis in de tekst is het werk toch veeleer een biografíe van 
Lodewijk IX, een biografìe die nogal wat trekken van een hagiografie vertoont.51 
En wat te doen met de BS en de ΒΒΊ Zijn deze teksten onder te brengen bij de 
groep over de Eerste Kruistocht? In de proloog wordt de BS op de volgende wijze 
gepresenteerd: 
Or entendez histoire et canchón souffisant, 
gentement ordenee; li ver en sont plaisant: 
ch'est d'armes et d'amours, et de gent combatant 
et venut de la geste au boin roy Eurïant.52 
In het laatste geciteerde vers zien we hoe de dichter aanknoopt bij de 'épopées in-
termédiaires' en dus de eerste cyclus. Dit gegeven bouwt hij verderop in de proloog 
nog uit door stil te staan bij de verwantschap tussen zijn hoofdpersoon en Godfried 
van Bouillon. De moeder van Baudouin de Sebourc, 
Cheste royne Rose dont je fai mention 
fu dame de Nimaye; roy en fist son baron. 
Ante fu a Ydayn a le clere fachon, 
et celle si fu mere Godefroy de Buillon.53 
49. Robert de Clan, La Conquête de Constantinople, 1,1-2 (Lauer, 1956, p. 1). 
50. Robert de Clan, La Conquête de Constantinople, CXX, 1-11 (Lauer, 1956, p. 109). 
51. Deze hagiografische tendens is nog verder doorgevoerd in Les Miracles de Saint Louis van Guillaume 
de Saint-Pathus, die ook een vita van Lodewijk de Heilige schreef. Vgl. Fay, 1932, p. xvi-xvii. 
52. BS, vss. 6-9 (Cook en Crist, ter perse, p. 1). 
53. BS, vss. 40-43 (Cook en Crist, ter perse, p. 2). De echtgenoot van Rose, koning Emoul, 
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De vraag is echter of dit voldoende reden is om de BS onder te brengen bij de 'ro-
man van Godfried van Bouillon'. Inhoudelijk gezien is de verwantschap tussen de 
BS en de 'roman van Godfried en de verovering van Jeruzalem' zeer gering. De 
verbinding van BS en BB met de 'premier cycle' is niet te vergelijken met de ver-
binding tussen 'épopées intermédiaires' en 'cycle rudimentaire': deze delen van de 
cyclus zijn op hechte, organische wijze aan elkaar verbonden, terwijl de BS en de BB 
slechts door middel van allusies en ontleningen aan de 'premier cycle' aanknopen. 
Betekent dit nu dat BS en BB niet tot het stofcomplex behoren? Laten we daartoe 
dezelfde procedure volgen als bij de andere, hierboven besproken teksten. In het 
explicit in hs. X (zie Bijlage 2), dat ik in hoofdstuk 2 reeds citeerde, worden BS en 
BB als volgt voorgesteld: 
Chis romans est de Bauduwins de Sebourq, et qui voet oir Ie fin et Ie 
mort de Bauduwin se se liseche Ie roumant dou Bastart de Bullion, car 
c'est ce qui s'ensiet apriés.54 
De teksten worden aldus benoemd naar de hoofdpersonen, waarin ze overeenstem-
men met veel van de eerder besproken teksten. Impliceert dit dat ze zich op dezelfde 
manier tot de 'premier cycle' verhouden als de de 'daden van Richard'? Formeel ge-
zien wel: ook in de BS en BB worden personages uit de 'premier cycle' tot hoofdrol-
speler in zelfstandige teksten bevorderd. Maar daarmee is nog lang niet aangetoond 
dat deze teksten van dezelfde orde zijn als de teksten over koning Richard. Een 
belangrijk verschil is namelijk dat de laatstgenoemde een historisch personage is, 
die centraal staat in een verhaal over een historische kruistocht. En in dit opzicht 
wijken BS en BB duidelijk af van alle andere hierboven besproken teksten. 
Kunnen we na dit overzicht concluderen dat er in de middeleeuwen sprake is van 
een stofcomplex 'kruistochten' dat meer bevat dan bijvoorbeeld de 'premier cycle'? 
Slechts ten dele: het is duidelijk dat de dichters een besef hadden van de andersge-
aardheid van hun teksten, die ze afzetten tegen de teksten uit de traditionele stof-
complexen en veelal benoemden naar de hoofdpersonages. Uit de gegevens komt 
echter ook ondubbelzinnig naar voren dat niet alle teksten over elke kruistocht op 
een hoop gegooid werden. De blokken die we kunnen onderscheiden zijn: 
1. 'lied van Antiochië' (Eerste Kruistocht) 
Frères fu Bauduïn de Biauvais le poissant 
qui ochist le serpent a l'espee trenchant 
sus le mont de Tigris outre le mer bruiant. 
BS, vss. 25-27 (Cook en Crist, ter perse, p. 2). 
Hier verwijst de dichter van de BS naar een episode uit Cht en legt zo nog een verband tussen zijn tekst 
en de 'premier cycle'. 
54. Het explicit bevindt zich op fol. 384 recto van hs. X, geciteerd naar Crist, 1972a, p. 99. 
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2. 'roman van Godfried' Eerste-Derde Kruistocht) 
3. 'daden van Richard' (Derde Kruistocht) 
4. 'roman van Constantinopel' c.q. 'daden 'van keizer Hendrik' (Vierde Kruistocht) 
5. 'leven van St. Lodewijk' (Zesde en Zevende Kruistocht) 
6. 'roman van Baudouin de Sebourc' en 'roman van de Bastaard van Bouillon' (geen 
rechtstreeks verbinding met een specifieke kruistocht) 
Nu zouden we kunnen vasthouden aan deze op middeleeuwse gegevens gebaseerde 
indeling van de kruisvaartliteratuur, maar daarmee blijven met name het leven van 
St. Lodewijk en de B5-55-combinatie in de lucht hangen. Als we echter toch een 
stofcomplex 'kruistochten' - dat meer bevat dan willekeurig welk van de boven-
staande blokken - in het leven willen roepen, dan moeten we afstand nemen van de 
hierboven gepresenteerde middeleeuwse benamingen en indelingen en bezien wat 
de grootse gemene deler van al deze teksten is. 
Een a-historische definitie van het stofcomplex 'kruistochten', zoals ik me die 
voorstel, zou als volgt moeten luiden: het stofcomplex kruistochten omvat al die tek-
sten waarin een of meer kruistochten gethematiseerd worden. En dan bedoel ik dat het 
historische gegeven van de expeditio crucis tot het centrale onderwerp van de tekst 
moet behoren. Hiermee zouden alle hierboven besproken teksten tot het stofcom-
plex gerekend moeten worden,55 met uitzondering van de Zwaanridderteksten en 
met de BS en BB als duidelijke twijfelgevallen. In deze twee teksten staat name-
lijk niet expliciet een historische kruistocht centraal. Een dergelijke definitie sluit 
in ieder geval die teksten uit waarin het fenomeen 'kruistocht' weliswaar gethemati-
seerd wordt, maar niet het centrale onderwerp vormt. Ik denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het Chanson de Roland waarin de kruistochtidee een belangrijke rol speelt, 
aan Hein van Akens Van den conine Saladijn ende van Hughen van Tabarien waarin 
de kruistochten slechts het achterdoek vormen voor een soort van 'ridderspiegel', 
maar ook aan de Middelnederlandse Seghelijn van Jherusalem waarin kruistochtide-
ologie en -kritiek een herkenbare betekenislaag vormen, zonder dat een historische 
kruistocht beschreven wordt.56 Als we een algemenere opvatting over de kruistocht-
mentaliteit ten grondslag zouden leggen aan een definitie van het stofcomplex, dan 
zouden we een groot aantal chansons de geste (en de vertalingen ervan) tot het 
stofcomplex moeten rekenen. Een van de kenmerken van het chanson de geste is 
per slot van rekening de tweedeling van de wereld in een goed, christelijk kamp en 
een slecht, heidens kamp. Een dergelijk uitgangspunt is te algemeen om tot zinvolle 
onderscheidingen te komen tussen bijvoorbeeld Karelepiek en kruisvaartepiek. 
Een tweede voorwaarde voor opname in het stofcomplex 'kruistochten' is naar 
mijn opvatting het centraal stellen van een historisch personage in een kruisvaartre-
laas. Zoals we hierboven hebben geconstateerd, worden bijna alle teksten benoemd 
55. Nota bene: dit wil niet zeggen dat deze groep niet uit te breiden is, zie hieronder. 
56. Vgl. hierover Claassens, 1991c. 
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naar het centrale personage, dat bovendien een historisch personage is.57 Bij toe-
passing van deze niet-middeleeuwse criteria betreffende de historiciteit van gebeur-
tenissen en personages, moet ik opnieuw constateren dat de Zwaanridderteksten 
uit de boot vallen en nogmaals moeten de BS en de BB tot twijfelgevallen worden 
bestempeld.58 Voor de Zwaanridderbranches is er echter een goede reden om ze 
toch bij het stofcomplex te trekken. Ze zijn namelijk organiek verbonden met het 
drieluik over de Eerste Kruistocht, de geschiedenis en voorgeschiedenis van God-
fried van Bouillon loopt er als rode draad doorheen. Voor de £5 en BB ligt dat veel 
moeilijker. Er is, zoals we reeds zagen, wel een verband tussen deze teksten en de 
'roman van Godfried', maar deze teksten zijn niet, zoals de Zwaanridderbranches, 
geïntegreerd in een groter geheel. Misschien is dit voldoende reden om de BS en 
de BB niet langer meer als kruisvaartromans te beschouwen. 
Deze tweeledige definitie geeft ons wel de mogelijkheid om nog een aantal an-
dere teksten bij het stofcomplex 'kruistochten' onder te brengen. Een tekst als Le 
siège d'Antioche ovesque le conquest de Jerusalem de Godefred de Boilion, een ano-
nieme bewerking in 'laisses monorimées' van de Latijnse kruisvaartkroniek van 
Baudri van Bourgeuil, uit de periode 1180-1223, zou ook tot het stofcomplex ge-
rekend moeten worden.59 Ook de Provençaalse Prise de Damiette en 1219, een pro-
zatekst die kort na de beschreven gebeurtenissen tot stand kwam,60 en de dertiende-
eeuwse Estoires d'Outremer et de la naissance Salehadm, een Oudfranse prozatekst 
die gerelateerd is aan de Oudfranse vertalingen en continuaties van de kroniek van 
Willem van Tyrus,61 zouden binnen het kader van het stofcomplex bestudeerd moe-
ten worden. Laatstgenoemde vertalingen en bewerkingen zouden zelf natuurlijk 
ook tot het stofcomplex gerekend moeten worden, evenals de in hoofdstuk 1 reeds 
57 De oudste verwijzingen baseren zich weliswaar met op een historisch personage en zouden daarom 
op formele gronden buiten dit stofcomplex 'kruistochten' gehouden kunnen worden Deze formele uit-
sluiting kunnen we echter omzeilen door te bedenken dat de aldus aangeduide teksten opgenomen zijn 
m de 'roman/geschiedenis van Godfried van Bouillon' en zodoende toch binnen de grenzen van de de-
finitie vallen. Het perspectief van waaruit ik hier naar deze groep teksten kijk, is het eindpunt van een 
historische ontwikkeling, met het beginpunt daarvan. 
58. Dat we voor deze beoordeling van de Zwaanndderteksten met volledig abstraheren van de middel-
eeuwse opvattingen over de historiciteit van deze figuur, blijkt uit de controvene die er in de twaalfde 
en dertiende eeuw reeds over bestond. Willem van lyrus becommentarieerde het verhaal als volgt: 
Pretenmus demque studiose, licet id verum fuisse plunmorum astniat narratio, cigm fa-
bulam, unde vulgo dicitur sementivam eis fuisse onginem, eo quod a vero videatur defi-
cere talis assertio. unde his pretenmissis ad id quod ceperamus de domino duce prose-
quendum redeamus. 
Willem van Tyrus, Histona rerum in partibus transmannisgestarum etc, 9,5-6: 21-25; (Huygens, 1986, II, 
p. 427) Het verhaal is volgens hem in stnjd met de waarheid en een eeuw later zou Maerlant hem hierin 
bijvallen (zie 3.2.2, onder "De Zwaanridder aan het Brabantse h o f ) 
59. Zie over deze tekst Meyer, 1876. 
60 Vgl. Meyer, 1877, met op ρ 509-510 gegevens over de datering. 
61. Vgl Jubb, 1990, p. 1-3 en 293-307. 
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genoemde Engelse bewerking ervan, die William Caxton in 1481 drukte, de Godef-
froy ofBoloyne or the siege and conqueste ofJhemsalem. Dit is uiteraard geen volle-
dige opsomming. 
5.3 Literaire strategieën 
In de voorgaande paragraaf heb ik gepoogd een stofcomplex 'kruistochten' af te 
bakenen van andere stofcomplexen. Daarbij heb ik me uitsluitend gebaseerd op 
narratieve teksten. Tot het stofcomplex zouden we namelijk ook liederen over de 
kruistochten kunnen rekenen en pauselijke bullen. Maar het narratieve element 
daarin is zeer gering en ondergeschikt aan het discursieve element. Daarom zal ik 
ze hier grotendeels buiten beschouwing laten. 
Deze narratieve teksten zijn op basis van een tweetal inhoudelijke kenmerken bij-
eengebracht in het stofcomplex. Mijn volgende vraag is: vertonen die teksten ook 
op het formele vlak dusdanige overeenkomsten, dat er van een sterk samenhan-
gende groep gesproken kan worden? Om deze vraag te beantwoorden, kijk ik eerst 
naar de wijze waarop deze formele aspecten in de teksten zelfbenoemd worden. De 
uitkomsten van dat onderzoek confronteer ik vervolgens met de omschrijvingen die 
het moderne onderzoek aan die teksten heeft verbonden. 
In de tekstgroep rond de 'cycle rudimentaire', die ik hierboven heb voorzien van de 
generische benaming 'lied van Antiochië', treffen we teksten aan die zichzelf met 
uiteenlopende type-aanduidingen karakteriseren. Aan het/lm worden de literair-
technische termen "cancón", "vers", "estorie", "raison" en "geste" verbonden.62 
In Jér treffen we alleen maar de aanduiding "canchón" aan.63 De Cht wordt op 
geen enkele plaats in zijn geheel benoemd, maar delen ervan worden benoemd 
met "aventure", "cancón", "grant miracle", "cancón d'estoire de grant ancisserie", 
"l'estoire" of "mervelles".64 Als deze groep vervolgens uitgebreid wordt tot de 
'roman/geschiedenis van Godfried van Bouillon', dan blijft deze heterogeniteit in 
karakterisering bestaan, zij het dat de voorkeur voor de term chanson (in verschil-
lende varianten) duidelijk in het oog springt. In de ChCy wordt "canchón" gebruikt 
62. De term "cancón" in vss. 2, 4, 29, 59, 66 en 1984 (Duparc-Quioc, 1976-1978, II, resp. p. 19, 20, 21 
en l l2 ) De termen "vers"in vs. 121, "estone" in vs. 266, "raison" in vs 9580 en "geste" m vs 68(Duparc-
Quioc, 1976-1978, H, resp ρ 24, 30, 471 en 21). 
63. In vss 840,1146,1794,1893,2445,4039,4109 en 6003 (Hippeau, 1868, resp. p. 37,49,75,78,98,162, 
165 en 241). 
64. De term "aventure" in vss. 1760, 3382, 3666, 3668 (Myers, 1981, resp. p. 41, 78, en 85); "cancón" in 
vss. 1466, 1618 en 2473 (ibidem, resp p. 35,39, 57); "grant miracle" in vss. 1585 en 1622 (ibidem, resp. 
p. 38 en 39); "cancón d'estoire de grant ancissene" in vs. 1618 (ibidem, p. 39); "l'estoire" in vs. 1764 
(ibidem, p. 42) en " mervelles" in vs. 3357 (ibidem, p. 77). 
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naast "estoire".65 De EG gebruikt enkel de term "canchón".66 De RC combineert 
weer verschillende termen: "canchón", "estoire" en "aventure".67 In de NChCy 
(£n'cae-versie) wordt vaker "estoire" gebruikt dan "chancon", maar "estoire" staat 
dan meestentijds voor de verwerkte materie.68 De dichter van de Beatrix-versie van 
de NChCy werkt bij voorkeur met de term "cancón", de term "estoire" verwijst in 
deze tekst meestal naar de intrige van het verhaal of naar de bron die de dichter 
voorwendt gebruikt te hebben. Een enkele maal treffen we in de NChCy (Beatrix-
versie) termen als "mervelle" of "miracle" aan, die dan enkel op een deel van de 
tekst slaan.69 In de tweede 'laisse' van de FE geeft de dichter tweemaal de aandui-
ding "cancón" en in de derde 'laisse' eenmaal.70 De continuaties van ./ér noemen 
zichzelf "cancón".71 Zoals we kunnen constateren is de type-aanduiding binnen de 
'premier cycle' heterogeen: niet alle teksten gebruiken dezelfde aanduiding en bo-
vendien worden binnen afzonderlijke teksten verschillende aanduidingen gebruikt. 
Eenzelfde heterogeniteit komt naar voren wanneer we kijken naarde moderne kwa-
lificaties die aan de separate teksten binnen deze groep zijn gegeven. 
Het Ant vertoont weliswaar grote overeenkomst met het chanson de geste72 voor 
65. De term "canchón" in vss. 1,7,30,33,43,90,1069,2549,2635,3558,3953,3994,39%, 4444 (Nelson, 
1985, resp. p. 2, 3, en 4, 28, 66, 68, 90,101,102, 114); "estoire" in vss. 38, 38, 66, 909, 347, 1249, 4445 
(ibidem, resp. p. 3,4,11, 32,114). 
66. In vss. 2, 2166 (Hippeau, 1852-1877, II, p. 1, 79). De term "estoire" wordt een paar maal gebruikt 
voor het aanduiden van de intrige van het verhaal of de bron, vss. 2,16, 244, 385,636, 2167 (ibidem, II, 
resp. p. 1,2,10,15, 24,79). 
67. De term "canchón" in vss. 3729, 5177 (Hippeau, 1852-1877, II, resp. p. 136 en 188); "estoire" in 
vs. 5213, ter aanduiding van de intrige (ibidem, II, p. 189) en "aventure" in vss. 3738, 4037 en 5179 
(ibidem, II, resp. p. 136,147 en 188). 
68. De term "canchón" in vss. 5 en 33 (Mickel en Nelson, 1977, p. 2); "estoire" in vss. 6,38,3480 en 3499 
(ibidem, p. 2,78 en 79). 
69. De term "cancón" in vss. 3,17,23 en 34 (Mickel en Nelson, 1977, p. 131); "estoire" in vss. 18,24, 36, 
147 (ibidem, p. 131 en 134); "mervelle" in vs. 1714 (ibidem, p. 168) en "miracle" in vs. 1669 (ibidem, p. 
168). 
70. Cf. Nelson, 1985, p. 360-361. 
71. Cf. Kleber, 1986, p. 108, waar twee plaatsen uit hs. G (zie Bijlage 2) genoemd worden. 
72. In het verdere verloop van deze analyse gebruik ik de termen 'epos/chanson de geste' en 'roman' in 
de volgende betekenissen, ontleend aan Jaufl, 1977: 
formele kenmerken: 
epos: assonerende 'laisse' (gezongen of voorgedragen tekst) 
roman: paarsgewijs rijmende octosyllabische verzen(voorgedragen of zelfstandig gelezen tekst). 
Nota bene: de assonerende 'laisse' wordt in de epiek al snel vervangen door de 'laisse monorimée' (vgl. 
Hindley en Levy, 1983, p. xvii). 
kenmerken betreffende de stof: 
epos: verwant aan de sage, bevat historische kern (of wordt als zodanig voorgesteld). Het wonderbaar-
lijke is telkens een functionele inbreuk op de uitgebeelde werkelijkheid, een positieve dan wel negatieve 
verstoring. 
roman: verwant aan het sprookje, bevat geen historische kem, maar ontleent 'waarheid' aan de morele 
strekking. Het wonderbaarlijke is onlosmakelijk deel van de uitgebeelde 'werkelijkheid'. 
ethische strekking: 
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wat betreft de formele conventies, maar naar de inhoud zijn er ook grote verschil-
len te constateren: kronikale en hagiografische tendensen zijn duidelijk waar te 
nemen. De tekst is een overgangsvorm tussen chanson de geste en rijmkroniek.73 
Eenzelfde karakterisering gaat op voor Jér, met dien verstande dat het hagiogra-
fische nog zwaarder aangezet is ten koste van het kronikale. In de Cht schuift het 
historiografische element nog verder naar de achtergrond: de behandeling van de 
(eigentijdse) geschiedenis vertoont trekken van het chanson de geste, maar met de 
nadrukkelijke aanwezigheid van het wonderbaarlijke benadert deze tekst de 'roman 
chevaleresque'.74 Kleber noemde de ChCy een 
Mélange d'épopée, de roman, de conte de fées et d'hagiographie, mais 
avec prédominance de l'élément romanesque et de l'élément épique. 
On pourrait qualifier le Ch. au C. de roman chevaleresque épique.75 
Zo zouden ook de EG en de RC gekwalificeerd kunnen worden, zij het dat de 
epische elementen hierin verder uitgewerkt zijn.76 Opgemerkt zij dat deze opeen-
stapeling van karakteriseringen (die bij deze drie teksten de meest groteske vorm 
aanneemt), het feitelijke gebruik ervan ten zeerste reduceert. Door aanduidingen 
op deze wijze te gebruiken verliezen ze een groot deel van hun zeggingskracht. 
In beide versies van de NChCy treffen we een mengeling aan van vertelling, roman 
eri hagiografie. Van het traditionele chanson de geste wordt enkel nog de 'laisse'-
vorm en de historiciteitsclaim gehandhaafd. Opmerkelijk is dat deE/iote-versie zich 
- zoals ik hierboven reeds betoogde - tegen de Arturroman afzet, maar daarmee 
juist een veel grotere affiniteit lijkt te hebben dan met het traditionele chanson de 
geste. In de Beatrix -versie is het hagiografische element wat zwaarder aangezet.77 
Het hagiografische karakter van de FE treedt sterk op de voorgrond temidden van 
elementen uit de 'conte de fées' en de roman.78 Met de /ér-continuaties worden 
er aan de 'cycle rudimentaire' en de 'épopées intermédiaires' sterk historiografisch 
georiënteerde uitbreidingen toegevoegd. De vorm is die van het epos, maar de in-
houd die van de rijmkroniek.79 Wat we op deze plaats niet mogen vergeten, is het 
epos: ethiek van de handeling. Centraal staat de vraag: wat moet ik doen? 
roman: ethiek van het gebeuren, met als centrale vraag: hoe zou het in de wereld eigenlijk moeten zijn? 
positie van de auteur: 
epos: auteur trekt zich grotendeels terug achter het werk. 
roman: de auteur treedt vele malen op de voorgrond met waarheidsbetuigingen, 'deelname' aan het lot 
van de held, vooruitzichten op komende gebeurtenissen en explicaties van het verhaal. 
Deze beschouw ik als basiskenmerken, die waar nodig nog nader toegelicht en genuanceerd worden. 
73. Vgl. Cook, 1980 en Bender, 1977. 
74. Cf. Kleber, 1986, p. 96. 
75. Cf. Kleber, 1986, p. 99. 
76. Cf. Kleber, 1986, p. 100-101. 
77. Zie hierover Kleber, 1986, p. 103-105. 
78. Vgl. Kleber, 1986, p. 106. 
79. Vgl. Bender, 1987. Het gebruik van het assonerende rijm naast het 'rime exacte' vloeit wellicht voort 
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feit dat het geheel van de 'premier cycle' in het laat-dertiende-eeuwse handschrift 
В een 'roman' genoemd wordt.80 
Hoe liggen deze verhoudingen tussen middeleeuwse en moderne karakteriserin­
gen in de andere teksten die we binnen het stofcomplex geplaatst hebben. In de 
CCGB wordt de tekst een "ystoire" genoemd: 
Ci finit l'ystoire Godeffroy de Builon: ...81 
Maar de tekst zelf bevat veel vaker de term "cansón": 
Seignour, or étendes, francque gent honnourée, 
Chy commenche cansón, qui doit estre contée, ...82 
Naast "cansón" wordt de tekst "rommant" genoemd, maar deze term wordt ook 
gebruikt voor het aanduiden van de brontekst.83 De CCGB behoort qua type tot de 
late epiek, waarin de traditionele 'laisses mononmées', historiciteitsclaims en voor-
drachtsformules van de epiek nog wel aanwezig zijn, maar waarin de historische 
kern veel verder naar de achtergrond is gedrongen. In de Oudfranse vertaling van 
de kroniek van Baudri van Bourgeuil, Le siège d'Antioche ovesque le conquest de Je-
rusalem de Godefred deBoilion wordt enkel de aanduiding "estoire" gebruikt.84 De 
tekst neigt in zijn vorm naar het chanson de geste. Evenals de teksten van de 'pre-
mier cycle' is ook deze tekst in 'laisses' verdeeld, die in dodecasyllabische verzen 
(alexandrijnen) geschreven zijn. De inhoudelijke banden met de Latijnse histori-
ografie zijn echter zeer nauw gebleven in de vertaling. Datzelfde geldt ook voor 
Caxtons Godeffroy of Boloyne or the siege and conquest of Jherusalem. Deze refe-
reert meestentijds met het woord "book" naar de door hem vertaalde en gedrukte 
prozatekst, maar op een plaats karakteriseert hij die als een 'geschiedenis': 
uit een archaiserende tendens die met dit terugkeren naar de geschiedschrijving in verband gebracht kan 
worden. 
80. De datering van dit (ca. 1275, zie Bijlage 2) maakt het aannemelijk dat deze term in literair-technische 
zin gebruikt wordt en met enkel slaat op het gegeven dat de teksten in het Oudfrans geschreven zijn i.p.v. 
in het Latijn. 
81. CCGB, explicit in hs V (zie Bijlage 2). Geciteerd naar Kruger, 1899, p. 423. 
82. CCGB, vss 24-25 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, ρ 4). Andere plaatsen waar de term 
"cansón" gebruikt wordt· vss. 975, 1611, 2254 (ibidem, p. 46, 71, 97) Ik heb met de hele CCGB nage-
speurd op vermeldingen, maar ongetwijfeld zijn er meer plaatsen aan te wijzen. 
83. Cf. CCGB, vs. 2323 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859,1, p. 100). Op deze plaats wordt aan 
"rommant" een voordrachtsformule toegevoegd. Plaatsten waar "rommant" als bronverwijzing wordt 
gebruikt, vss. 1891,3476 (ibidem, p. 83,142). 
84. In de vss. 31,192,197 (Meyer, 1876, resp. p. 9 en 56). Nota bene· Meyer geeft een aantal fragmenten 
van de tekst uit, die telkens opnieuw genummerd worden. De eerstgenoemde plaats is uit het eerste 
fragment, de andere twee uit het laatste In vs. 1 van het vijfde, door Meyer uitgegeven fragment, wordt 
de Baudn-tekst als een "estone" aangeduid (Meyer, 1876, p. 39). 
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Thenne I, thus vysytyng this noble historye which is no fable ne fayned 
thynge, But aile that is therin trewe ...85 
Anders is het in de Estoires d'Outremer et de la naissance Salehadin. De titel hier-
van is ontleend aan een rubriek in een van de handschriften en aldus noemt deze 
prozatekst zichzelf ook een 'geschiedenis',86 hetgeen gezien de literair-historische 
relaties van het werk (zie hierboven) niet vreemd is. De uitgeefster van de tekst, 
Jubb, noemt het een "historical narrative", voorzien van "fictional interpolations", 
en verderop in de begeleidende studie preciseert zij dit tot "histoire romancée",87 
een hybride teksttype: 
The Estoires bears witness to a transitional stage between historiography 
and romance, when the renown of Saladin was such that he already me-
rited the centre of the stage in a historical chanson d'aventures [de *Sal, 
GC], but before the historical background had faded sufficiently to al-
low a roman courtois to emerge.88 
In de tekstgroep die ik als de 'daden van Richard' betiteld heb, komen we weinig 
type-aanduidingen tegen. In de Metrical Romance of Richard Coeur-Lion wordt de 
tekst een "romaunce" genoemd, wat hier evident een type-aanduiding is.89 Daar-
naast wordt het begrip "gest" gebruikt, dat evenwel meerduidig is: het kan voor een 
teksttype staan, maar ook voor de inhoud van een vertelling.90 Ambroise noemt 
zijn Estoire de la guerre sainte op een paar plaatsen, onder andere in het explicit, een 
"estoire".91 Waar de eerstgenoemde tekst in deze groep als een 'romance' wordt 
85. Codeffmy of ВЫоупе, prologue (Colvin, 1926, p. 4, г. 1-2). Nota bene: ook hier weer de dubbel­
zinnigheid dat de benaming zowel op het teksttype als op de verhaalinhoud kan slaan. 
86. Vgl Jubb, 1990, p. 45. 
87 Cf. Jubb, 1990, p. 1 en 293. 
88. Cf. Jubb, 1990, p. 307. 
89. In de regels 
As t>is romaunce of Freyns wrou3t, 
Pat mam lewed no knowe nougt,... 
Metrical Romance of Richard Cœur-Lion, vss. 19-20 van de Auchinleck-hs. (Brunner, 1913, p. 82), lees ik 
dat de 'romance' in het Frans is geschreven, een opmerking die overbodig is als "romaunce" staat voor 
"in de Franse taal". 
90. Zie de verzen: 
Kyng Rychard, \>e werrour beste 
t>at men finde[j in any gest. 
Metrical Romance of Richard Coeur-Lion, vss. 31-32 van het Auchinleck-hs. (Brunner, 1913, p. 82). Nota 
bene: deze regels wijzen op andere teksten dan de onderhavige. 
91. Ambroise, Estoire de la guerre sainte, vs. 2411, 4565 en 12342 (Hubert en La Monte, 1941, resp. p. 
120,193 en 448). Ik heb helaas enkel de moderne Engelse vertaling van deze tekst kunnen raadplegen, 
maar ik neem aan dat er aan het woord "history" van de vertaling mderdaad het Oudfranse "estoire" 
ten grondslag ligt 
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gekarakteriseerd,92 wordt de tweede benoemd als een overgangswerk: 
As a piece of literary craftmanship, the poem stands almost unique, oc-
cupying a transitional position between the fiction of the heroic chan-
sons de geste and the prose narrative of men such as Villehardouin and 
Joinville.93 
In de tekstgroep rond de Vierde Kruistocht is het aantal type-aanduidingen ook 
beperkt. La Conquête de Constantinople van Villehardouin bevat geen aanduiding 
aan het begin of het einde van de tekst. Maar er zij hier al opgemerkt dat Villehar-
douin in zijn prozarelaas zeer vaak teruggrijpt op de stijlmiddelen van de epiek,94 
die hij gebruikt binnen een tekststructuur die geënt is op de Latijnse kruistochthis-
toriografie.95 Henri de Valenciennes' Histoire de l'empereur Henri de Constantinople 
bevat in zijn titel, ontleend aan een rubriek in een van de handschriften, ook een 
type-aanduiding. De nauwkeurige geografische verwijzingen in tekst suggereren 
dat er dagboekaantekeningen aan de tekst ten grondslag liggen en de historische 
waarde van de tekst is dan ook aanzienlijk.96 Toch staat de tekst in de literaire 
traditie: 
Cette histoire était fait pour être lue en public, dans les assemblées 
féodales auxquelles elle était destinée. Le caractère littéraire de l'œuvre 
le montre: les discours, les récits de combats, les détails pittoresques, 
toutes choses faites pour plaire à un public chevaleresque et courtois; 
et aussi les formules de transition, les annonces, les anticipations, tous 
les procédés habituels aux chansons de geste et aux romans courtois.97 
De vlotte bepaling van de receptiemodus door Longnon is niet meteen overtuigend, 
maar de opsomming van stijlmiddelen en literaire technieken lijkt mij correct. Een 
voorbeeld daarvan kan een karakterisering van de tekst vergemakkelijken: 
Il avint, chou dist Henris, a une Pentecouste, que li empereres ert a 
séjour en Constantinoble, tant que nouvieles li vinrent que Commain 
estoient entré en sa tierre ...98 
Het is niet moeilijk in deze opening van de eigenlijke narratio de traditionele ope-
ning van de Arturroman te herkennen.99 
92. Cf. Needier. 1890, p. 23-24 en Broughton, 1966, p. *>-** 
93. Cf. Hubert en La Monte, 1941, р. 3. 
94. Vgl. Beer, 1968, p. 67-81. 
95. Vgl. hierover Schon, 1960, p. 86-87. 
96. Cf. Schon, 1960, p. 107. 
97. Cf. Longnon, 1948, p. 13. 
98. Henri de Valenciennes, Histoire de l'empereur Henri de Constantinople, 504, 1-3 (Longnon, 1948, 
p. 28). Een van de hss., hs. F, heeft in plaats van "dist Henris" de opmerking "dist li contes". 
99. Opmerkelijk genoeg treffen we deze opening aan in zowel de episodische Arturroman {Yvain van 
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La Conquête de Constantinople van Robert de Clari, bevat in de proloog een type-
aanduiding: 
Chi commenche li estoires de chiaus qui conquisent Coustantinoble 
100 
Roberts 'geschiedenis' in proza is duidelijk beïnvloed door de epiek, hij maakt in 
ieder geval gebruik van epische stijlmiddelen, bijvoorbeeld de herhalingstechniek 
die in de chansons de geste gebruikt werd om de verschillende 'laisses' aan elkaar 
te rijgen. Ook in de beschrijving van Bonifatius van Montferrats motivatie om de 
kruistocht 'om te leiden' tegen Constantinopel herkennen we de epische invloed. 
Deze epische inslag wordt gecombineerd met prozaïsche, historiografische nuch-
terheid (opsomming van de prijzen van de eerste levensbehoeften, ontevredenheid 
over de verdeling van de oorlogsbuit).101 Evenals Geoffroy de Villehardouin imi-
teert Robert de Clari de tekststructuur van de Latijnse kruisvaartkronieken. Dat 
blijkt duidelijk uit de opening van beide werken. 
1. De tekst opent met een tijdsbepaling. 
2. Er volgt de weergave van een preek waarin tot deelname aan de kruistocht wordt 
opgeroepen. 
3. Het effect van de preek wordt beschreven: mensen nemen 'en masse' het kruis 
aan. 
4. Er volgt een 'catalogus' van kruisvaarders, waarin met name de edelen genoemd 
worden. 
5. Begin van de eigenlijk narratio. 
Hiermee bewerken beide auteurs een evidente 'Annäherung' aan de Latijnse histo-
riografie van de kruistochten.102 
In Joinvilles La Vie de Saint Louis treffen teksttype aan buiten de titel zelf. Deze 
titel is gebaseerd op het incipit van de tekst: 
En nom de Dieu le tout puissant, je, Jehan sire de Joyngville, seneschal 
de Champaigne, faiz escrire la vie nostre saint [roy] Looys, ...103 
De type-aanduiding is die van de biografie, meer precies, die van het heiligenleven. 
Dat wil echter niet zeggen dat de tekst stilistisch volledig eenvormig is: 
Chrétien de TVoyes) als in de historische prozaroman over Artur (La Queste del Saint Graal). Ook in de 
Fergus van Guillaume le Clerc, de Middelnederlandse Ferguut en de oorspronkelijk Middelnederlandse 
Ridder metter Mouwen wordt deze opening gebruikt. Chrétien gebruikte in zijn Lancelot en Erec et Enide 
ook een kerkelijke feestdag (resp. Hemelvaartsdag en Pasen) als tijdsbepaling bij de opening van de 
narratio. 
100. Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, 1,1-2 (Lauer, 1956, p. 1). 
101. Zie hierover Schon, 1960, p. 47-48 en 69-70. 
102. Vgl. Schon, 1960, p. 86-87. 
103. Jean de Joinville, La Vie de Saint Louis, §19,1-3 (Corbet, 1977, p. 86). 
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... elle renferme les éléments essentiels de la chronique historique, de 
l'épopée, et de l'hagiographie, sans pour autant bien rentrer dans aucun 
de ces catégories.104 
Tenslotte de BS en de BB. De BS wordt in de proloog gekarakteriseerd als een 
'geschiedenis' én als een 'lied': 
Or entendez histoire et canchón souffisant, ...105 
De termen "histoire" en "canchón" worden hier als gelijkwaardig gepresenteerd.106 
In het reeds vaker geciteerde explicit in een van de twee .flS-handschriften wordt er 
aan deze kwalificaties nog eens de benaming "roumant" toegevoegd. In dit explicit 
wordt ook de BB een "roumant" genoemd, in de tekst zelf komen we kwalificaties 
tegen als "histoire" en "chanson".107 De teksten, in alexandrijnen geschreven, dra-
gen een aantal kenmerken van de latere ontwikkeling van de epiek: geschreven in 
'laisses monorimée', met een grotere aandacht voor (analytische) beschrijving van 
gebeurtenissen, personen en geografie (die overigens niet noodzakelijkerwijs histo-
risch c.q. realistisch hoeven te zijn).108 
Wanneer we op zoek gaan naar een patroon in het hierboven gegeven overzicht 
van middeleeuwse terminologie en moderne omschrijvingen, dan komen we ten 
dele bedrogen uit. Van de middeleeuwse benamingen wordt met name de term 
'chanson' zeer vaak gebruikt. In bijna alle franstalige versteksten in 'laisse'-vorm 
zien we deze aanduiding opduiken. Alleen Le siège d'Antioche ovesque le conquest 
de Jerusalem de Godefred de Boilion en Ambroises Estoire de la guerre sainte worden 
niet als 'chanson' benoemd, terwijl het wel franstalige versteksten zijn. De Mid-
delengelse Metrical Romance of Richard Cœur-Lion is weliswaar ook een verstekst, 
maar bevat naar mijn weten geen aanduiding als 'song'. De term 'chanson' zoals die 
binnen het stofcomplex wordt toegepast, heeft mijns inziens uitsluitend betrekking 
op de vorm van de ermee aangeduide teksten: deze zijn allemaal in 'laisses' ge-
schreven en de versvorm is bijna uitsluitend de alexandrijn. In samenhang hiermee 
moeten we wellicht constateren dat 'chanson' ook verwijst naar de door de ver-
schillende dichters vooronderstelde receptiemodus, de voordracht. Dit wordt des 
te aannemelijker gemaakt door het ruime gebruik van voordrachtsformules van het 
type: 
Seignour, or entendez... 
104. Cf. Corbet, 1977, p. 42. 
105. BS vs. 6 (Cook en Cnst, ter perse, p. 1). 
106 Op verschillende andere plaatsen gebruikt de dichter ook benamingen als "chanson", "livrez" of 
"hystoire". 
107. BB, resp. vs. 2676 en 2948 (Cook, 1972a, resp p. 92 en 101). Voor verwijzingen naar de bron gebruikt 
de dichter vier verschillende termen: "chanson", "cronike", "romans" en "istoire" (resp. vss. 2127,2669, 
4264 en 6286, Cook, 1972a, resp. p. 74,92,144 en 211) 
108. Vgl. hiertoe het amalgaam van invloeden in de BS zoals beschreven in Cook en Cnst, ter perse, p. 
xliii en het gegeven dat in de BB koning Artur (!), die in het feeennjk verblijft, aldaar koning Boudewijn 
en diens twaalf compagnons ontvangt. 
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In alle frans talige versteksten die met 'chanson' aangeduid worden, kunnen we deze 
formules in meerdere of mindere mate aantreffen. Maar 'chanson' wordt in ver-
schillende teksten gecombineerd met andere aanduidingen. Binnen de 'premier cy-
cle' is daarin nog geen duidelijk patroon te herkennen. Maar opvallend is dat de 
CCGB, BS en BB alledrie de termen "histoire" en "rommant" naast "chanson" ge-
bruiken. Zijn we hiermee een historische ontwikkeling op het spoor? Alledrie deze 
teksten dateren van de veertiende eeuw, in alledrie is het fictionele element zeer 
sterk aanwezig.109 De vier prozateksten uit het overzicht maken enkel gebruik van 
de term 'histoire' en eenmaal Vie'. 
Is het gegeven dat er binnen deze middeleeuwse benamingen slechts deelpatro-
nen zijn te ontdekken en geen 'overall' patroon van betekenis tegenover de eenheid 
die er in de tekstgroep als stofcomplex heerst? Ik wil niet op voorhand uitsluiten dat 
er wel een eenheid in zit, die door mij - als twintigste-eeuws onderzoeker tegeno-
ver middeleeuwse teksten - niet opgemerkt wordt (kan worden?), maar het lijkt er 
nog het meest op dat er op het niveau van formele tekstuele eigenschappen geen 
sluitende overeenkomst tussen de verschillende teksten bestaat. De middeleeuwse 
aanduidingen laten zulks in ieder geval niet zien, maar ook in de moderne karakte-
riseringen van deze teksten treffen we een grote heterogeniteit aan.110 
Mijn voorlopige slotsom is dat er binnen de narratieve teksten van dit stofcom-
plex geen eenvormigheid heerst ten aanzien van de toegepaste tekstvormen. Met 
andere woorden: op het niveau van de 'middelen' is er, wanneer we deze op zich-
zelf beschouwen, geen eenheid en kunnen ze ook niet bijdragen aan een grotere 
eenheid binnen het stofcomplex. Wanneer we echter deze 'middelen' beschouwen 
in relatie tot hun 'doel', dan zijn er wellicht wel zinvolle verbanden aan te wijzen 
die leiden tot een grotere interne samenhang binnen het stofcomplex. Zijn er over-
eenkomsten aan te wijzen in het doel van de teksten binnen dit stofcomplex? Dat 
is het onderwerp van de volgende paragraaf. 
5.4 Het gevecht met de geschiedenis 
In de vorige twee paragrafen heb ik het stofcomplex 'kruistochten' en de binnen het 
narratieve deel daarvan voorkomende tekstsoorten toegelicht. Deze twee aspecten 
109. Nota bene: in hs. B, van ca. 1275, wordt het geheel van de 'premier cycle' ook als "roumans" 
aangeduid. 
110 Zoals hierboven aangetoond is het moeilijk om voldoende zicht te krijgen op de moderne karakte-
nsenngen van middeleeuwse teksten, omdat de in de secundaire literatuur gangbare terminologie voor 
het aanduiden van teksttypen allesbehalve eenduidig is Voor het chanson de geste zijn vnj nauwkeung 
de typerende formele kenmerken beschreven (bijv in Rychner, 1955), maar voor o a. de roman cheva-
leresque en de roman d'aventure is dat in veel mindere mate het geval (vgl bijv Kibler, 1987) Nader 
onderzoek naar de verschillende omschrijvingen voor de gebruikte literaire 'middelen' lijkt mij noodza-
kelijk, alleen zo wordt het wellicht mogelijk om de formele tekstuele aspecten van teksten eenduidiger 
en objectiever te beschrijven. 
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van de genre-problematiek zouden ook omschreven kunnen worden als 'onderwerp' 
en 'middelen' met betrekking tot de ter discussie staande teksten. Zo beschouwd 
zou mij nu nog resten het 'doel' hiervan te beschrijven. Dat is dan ook de centrale 
vraag in deze paragraaf: wat is het doel en de functie van de besproken tekstgroep? 
De narratieve teksten hebben met de andersoortige teksten binnen het stofcom-
plex (liederen, bullen, tractaten etc.) gemeen dat ze betrekking hebben op een 'tran-
che' van de heilsgeschiedenis, de kruistochten. Met de Latijnse kruistochthistorio-
grafie vertonen sommige van de narratieve teksten zelfs een erg grote overeen-
komst. Moeten we de narratieve teksten dan ook tot de historiografie rekenen? 
En zo ja, wat voor historiografie en voor wie? Is er op dit punt een zekere eenheid 
te ontdekken binnen het besproken deel van het stofcomplex? 
Een belangrijke opmerking vooraf. Hoewel het onvermijdelijk is dat we bij een 
beoordeling van het 'historisch gehalte' van de teksten onze eigen, moderne histo-
riografische opvattingen in het geding brengen, dienen we ons toch goed te realise-
ren dat de historiografische intenties van de middeleeuwse auteurs van veel groter 
belang zijn dan onze visie op de mate van daadwerkelijke overeenstemming tussen 
de gegeven beschrijvingen en de beschreven historische feitelijkheden. Wanneer 
we dat niet doen, lopen we het risico de teksten niet op hun eigen merites te be-
oordelen. Zoals in 2.1 al werd uiteengezet, hebben de Oudfranse kniisvaartteksten 
nogal te lijden gehad onder het 'historiografisch etiket' dat ze opgeplakt kregen: ze 
behoren tot de geschiedschrijving omdat er veel, min of meer correct, historisch 
materiaal in verwerkt is, dus ze behoren niet tot de literatuur. Dit standpunt is 
terecht bestreden door Cook, die juist de literaire aspecten van bijvoorbeeld Ant 
benadrukte.111 Zijn aandacht voor de vorm vanirci en zijn neiging de historische 
kern te minimaliseren, lieten hem echter naar het andere extreem overhellen: Ant 
is enkel literatuur. De waarheid ligt ongetwijfeld in het midden, maar we kunnen 
haar pas zien wanneer we niet enkel de vraag naar de historische lading óf naar de 
literaire vormgeving stellen. Alleen wanneer we erkennen dat de organieke verbin-
ding van historische lading en literaire vormgeving het uitgangspunt van een analyse 
moet vormen, kunnen we toekomen aan het beantwoorden van de vraag naar het 
doel en de functie van deze teksten en ze op hun juiste waarde schatten. 
In mijn bespreking van de historiografische functie van de teksten binnen het stof-
complex zal ik me eerst concentreren op de 'premier cycle', en dan met name op 
Ant. Deze tekst is - voor zover we nu weten - de oudste volkstalige narratieve kruis-
tochttekst en de resultaten van mijn analyse naar doel en functie van deze tekst 
gebruik ik vervolgens als toetssteen voor de analyse van de andere teksten uit het 
stofcomplex. 
Omdat in deze paragraaf de historische ontwikkeling van het 'Schrifttum' een be-
langrijke rol speelt - de kniisvaartteksten maken net als de ICarel- of Arturepiek 
111. Zie Cook, 1980. 
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een ontwikkeling door - zal ik pogen mijn betoog te structureren naar de chronolo­
gische volgorde waarin de verschillende teksten op het literaire toneel verschenen. 
Deze chronologie wordt echter af en toe doorbroken door een vergelijking van de 
ontwikkelingen in de traditionele stofcomplexen, die reeds veel langer het onder­
werp van vergelijkbaar onderzoek vormen. 
Vanaf de tweede helft van de elfde eeuw maakte de geschiedschrijving een storm­
achtige ontwikkeling door, waarvan een groeiende aandacht voor de eigentijdse 
geschiedenis een opvallend kenmerk is.112 In het corpus van historiografische tek­
sten dat vanaf die tijd tot stand komt, nemen de kruisvaartkronieken een opvallend 
grote plaats in. En ook hierin vinden we eigentijdse geschiedschrijving in plaats van 
geschiedschrijving van het verre verleden, zoals dat in wereldkronieken gebeurde. 
Guibert van Nogent (1064-1125) motiveerde deze eigentijdse geschiedschrijving 
- die in de kruisvaartkronieken soms op 'oorlogsjoumalistiek' lijkt - in zijn Gesta 
Dei per Francos als volgt: 
De nova et incomparibili Iherosolimitanae expeditionis victoria loqui-
mur, cujus tanta erga eos qui non desipiunt existit gloria, ut nostra, quod 
nulla praeterita meruerunt, tali titulo jubilemus insigniri tempora.113 
Guibert stelt dat de prestatie van de kruisvaarders de prestaties van vroegere gene­
raties overschaduwt. Met een vergelijkbare opmerking had hij zijn proloog al geo­
pend, zich afzettend tegen de mensen die de eigen tijd hekelen en vroeger tijden 
ophemelen. In die openingswoorden draagt hij echter nog een belangrijk aspect van 
de kruistochtgeschiedenis aan: 
Praedicantur merito pro hominum novitate priscis acta temporibus: sed 
multo justius efferri digna sunt, quae mundo prolabente in senium pe-
raguntur utiliter a rudibus.114 
De chroniqueur zinspeelt op de komst van het einde der tijden, een duidelijk aspect 
van zijn heilshistorisch kader.115 Daarnaast geeft hij echter expressis verbis aan dat 
de kruistocht een prestatie van "gewone mensen" (α rudibus) is. Guibert schrijft, 
als de andere chroniqueurs, een pragmatische geschiedschrijving: zijn doel is het 
beschrijven van verleden gebeurtenissen (al zijn die zeer recent) om het publiek 
van het heden te stichten en aan te zetten tot het navolgen van de grote daden uit 
het verleden.116 
112. Vgl. hierover Sporl, 1965 Over de karakteristieken van eigentijdse geschiedschrijving tegenover 
geschiedschrijving van het verre verleden zie Schmale, 1985, ρ 24-27. 
113. Guibert van Nogent, Gesta Dei per Francos, Lib. I, I (RHOc, 1844-1895, IV, p. 124). 
114 Guibert van Nogent, Gesta Dei per Francos, Lib I, I (RHOc, 1844-1895, IV, p. 123). 
115. Vgl. Lettinck, 1983, p. 140-151. 
116. De term 'pragmatische geschiedschrijving' als aanduiding van een historiografie die zich ten doel 
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Dit zijn de ingrediënten van een geschiedschrijving die we ook inAnt (en in min-
dere mate in de andere delen van de 'cycle rudimentaire') kunnen constateren. De 
dichter opent zijn tekst met een proloog, waarin de exemplarische functie van het 
gedicht als een van de eerste functionele aspecten genoemd wordt: 
Segnor, soiés en pais, laisiés la noise ester, 
Se vos volés cancón glorieuse escouter. 
Ja de nule mellor ne vos dira jougler; 
Ceste chançon doit on cier tenir et amer, 
Car tant maint bon exanple i puet proudon trover.117 
Het gedicht moet in ere gehouden worden, omdat het een exemplarische, stichte-
lijke werking heeft. De dichter stelt verderop in zijn proloog zelfs dat zijn gedicht 
niets dan lering bevat.118 De beoogde exemplarische werking vloeit voort uit de 
beschreven gebeurtenissen: 
Huimais porés oir de Jerusalem parler 
Et de eels ki alerent le Sépulcre honorer 
Com il firent les os de partout assambler: 
De France et de Berriu et d'Auvergne se per, 
De Pulle et de Calabre jusqu'à Barlet sor mer 
Et deçà jusqu'en Gales fisent la gent mander 
Et de tant maintes terres que jo ne puis nomer: 
De tel pèlerinage n'oï nus hom parler. 
Рог Deu lor convint tos mainte paine endurer, 
Sois et faims et froidures et veller et juner; 
Bien lor dut Damedeus a tous gueredoner 
Et les armes a cels en sa glorie mener.119 
Uit deze aankondiging van de beschreven gebeurtenissen kunnen we enkele aspec­
ten van de auteursintentie afleiden. Het verhaal dat de dichter wil vertellen, gaat 
over een "pèlerinage", over "zij die naar Jeruzalem trokken om het Heilige Graf te 
eren". Daarmee krijgt de tekst een praktisch-religieuze dimensie, die even verderop 
in de proloog nog verder uitgewerkt wordt tot een duidelijk heilshistorisch perspec-
tief: de deelnemers aan die pelgrimage gaan naar het Heilige Land om de dood van 
stelt te beleren en te stichten, heb ik ontleend aan Van Bath, 1978, p. 23-24. Opgemerkt zij dat deze vorm 
van historiografie in de middeleeuwen vaak finalistische trekken vertoont, enerzijds omdat het veelge-
bruikte heilshistorische perspectief de uiteindelijke afloop van de geschiedenis bekend veronderstelt, 
anderzijds omdat er bij veel auteurs duidelijk sprake is van een 'parti pris', dat hun weergave van de 
gebeurtenissen kleurt. Men kan zich afvragen of het niet gerechtvaardigd is om t.a.v. vele middeleeuwse 
historiografen te spreken van 'finale geschiedschrijving'. 
m.Ant, vss. 1-5 (Duparc-Quioc, 1976-1978.1, p. 19). 
UB.Ant, vs. 59: "Ci commence cançons u il n'a qu'ensegnier". (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 21). 
119. Ant, vss. 16-27 (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 19-20). 
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Christus aan het kruis te wreken.120 Wat ook meteen opvalt, is het ontbreken van 
een centrale held: de deelnemers komen letterlijk en figuurlijk van heinde en verre. 
Waar een groot deel van de epiek de daden van een individuele held bezingt, heeft 
Ant een collectief van hoofdrolspelers.121 De dichter noemt nog wel de namen van 
enkele edelen die aan de kruistocht deelnemen, maar het is duidelijk dat ook de ge­
wone man op het eerste plan meespeelt: zoals in 2.2.2 reeds aangegeven is de rol van 
degens minuta in het Ant zelfs zeer opmerkelijk, zeker in vergelijking met andere 
chansons de geste. Met het chanson de geste heeft Ant weliswaar de vorm en de his­
torische nucleus gemeen, maar er zijn enkele opmerkelijke verschillen die nadere 
aandacht verdienen. Naast een ander type held, mensen van vlees en bloed tegen­
over de bijna bovenmenselijke held van het chanson de geste, zien we dat de eigen 
tijd het onderwerp van het verhaal wordt.122 Waar het chanson de geste een 'Ethik 
des Handelns'123 thematiseert in een verhaal dat het verre verleden beschrijft, daar 
wordt eenzelfde ethiek in Ant geprojecteerd in een concreet-realistisch en vrij re­
cent historisch kader, dat bovendien nog zeer actueel is. De "litteraire re-creatie 
van het verleden", zoals Gerritsen het gebruik van de geschiedenis in de twaalfde-
eeuwse literatuur omschreef,124 is inAnt veel minder nadrukkelijk aanwezig dan in 
de Artur- of Karelepiek. Waar deze teksten het verre verleden 'medievaliseren' om 
denkbeelden uit de eigen tijd over het voetlicht te brengen, daar таакЫлГ gebruik 
van de eigentijdse, onmiddellijk herkenbare geschiedenis.125 De kruistocht wordt 
beschreven als de mogelijkheid bij uitstek om het ideale ridderschap te verwezen-
120 Vergelijk de volgende verzen, waann de pèlerinage voorgesteld wordt als een wreken van Gods 
lijden aan het kruis 
De la sainte até vos аигаі commenchier, 
U Diex laissa son cors pener et travellier 
Et fenr de la lance et navrer et plaier, 
Mais li jentius bamages qui Deu aunme et tient chier 
En ala outre mer por le sien cors vengier. 
Ant, vss. 35-39 (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 20) 
121. In dit opzicht is er een overeenkomst met het oudere chanson de geste te constateren: in bijv. het 
Chanson de Roland is het ook moeilijk vast te stellen wie nu eigenlijk de hoofdrolspeler is. In de latere 
epiek treedt (onder invloed van de hoofse roman) de individuele held op de voorgrond. Vgl. Bender, 
1967, p. 176-177. 
122. De zgn 'epische paradox' gaat dan ook met op voor/Inf en waarschijnlijk evenmin voor het meren­
deel van de kruisvaartepiek: in tegenstelling tot bijv het Chanson de Roland is er bij de kniisvaartepiek 
niet of nauwelijks sprake van een orale verspreidingsfase die aan de verschnftehjking voorafgaat Het 
lijkt mij wenselijk te onderzoeken of de totstandkoming van de 'cycle rudimentaire' niet een belangrijke 
stoot heeft gegeven tot het op schrift stellen van de mondeling circulerende chansons de geste. 
123. Zie hierover Jauß, 1977, ρ 319-322 
124. Cf. Gemtsen, 1974, p. 244-247 
125. Waarmee niet gezegd wil zijn datant een volstrekt nauwkeurige weergave van de gebeurtenissen 
van de Eerste Kruistocht is. Ook in deze tekst wordt de werkelijkheid beschreven volgens de middel­
eeuwse perceptie ervan, hetgeen impliceert dat we er geen geschiedschrijving volgens onze theoretische 
uitgangspunten in moeten zoeken. 
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lijken. Dat blijkt mijns inziens ook uit het naar de achtergrond verdwijnen van een 
belangrijk inhoudelijk aspect uit het chanson de geste, de thematisering van de fe-
odale verhoudingen. Dat heeft plaats moeten maken voor een thematisering van 
de verhouding tussen christenen en Saracenen, iets dat in het chanson de geste een 
tweede plaats bezette. 
Ten aanzien van Ant kunnen we concluderen dat het een ambivalente tekst is. 
Formeel gezien is Ant een chanson de geste, maar inhoudelijk neigt het zeer sterk 
naar het volkstalige equivalent van de Latijnse historiografie, de rijmkroniek.126 
Ant is in dit opzicht uniek. In geen van de andere teksten uit het stofcomplex is er 
zo duidelijk sprake van een optreden van een 'collectieve held' en een 'Annäherung' 
aan de rijmkroniek.127 
Kunnen we dit verschijnsel verklaren? De impuls die de Eerste Kruistocht aan de 
geschiedschrijving gaf, heeft niet alleen gevolgen gehad voor de Latijnse historio-
grafie. Aangezien de deelnemers aan die kruistocht uit brede lagen van de bevolking 
afkomstig waren, neem ik aan dat er naast de clericale geschiedschrijving in het La-
tij η ook behoefte was aan een volkstalige beschrijving van de gebeurtenissen: juist 
deze achtergrond van de expeditio crucis maakte dat er voor het verhaal erover een 
zeer breed publiek voorhanden was. Overduidelijk is in dit opzicht de Oudfranse 
rijmbewerking (ca. 1180-1220) van de kroniek van Baudri van Bourgeuil. De verta­
ler/bewerker motiveert zijn werk als volgt: 
Ore vos comencerai l'estoire qui mult est bien rimée, 
Tate faite par metre, sanz sillabe fausée, 
D'Antioche la grant comme ele fud recovrée, 
Et de Jherusalem la cité renomée 
Ou fud premièrement nostre loi ordenée. 
Uns clers provencel l'ad premiers latinee, 
En fist un grant livre ou Baudri l'a trovée, 
Larcevesques de Dol qui mult mielz l'a ditée, 
Et solunc le language en romanz trestornée 
Por ce que mielz l'entendent qui ne sunt letrée ...128 
De vertaling in de volkstaal en de omzetting in de versvorm is expressis verbis be-
doeld om ook de illiterati te kunnen bedienen met het verhaal over de kruistocht. 
126. Vgl. Sumberg, 1987. Op dit punt is wellicht ook een vergelijking met de romans over de oudheid 
zinvol, zij het dat deze niet exclusief in verzen geschreven werden. 
127. Het schrijven van geschiedenis rond een 'collectieve held' is een eigenaardigheid die/In/ deelt met 
de Latijnse geschiedschrijving van de Eerste Kruistocht. Voor zover ik kan overzien is het een uniek 
verschijnsel in de middeleeuwse Latijnse historiografie die veelal geen of weinig aandacht heeft voor de 
gens minuta. 
128. Le siège d'Antioche ovesque le conquest de Jerusalem de Godefred de Bouton, vss. 31-40 (Meyer, 1876, 
p. 9-10). 
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Het lijkt erop dat er in de eerste decennia na 1100 een zekere diffuusheid in de 
historiografie optrad. Naast de 'officiële' geschiedschrijving in het Latijn (de taal 
van de 'waarheid'129) ten bate van de literati, zien we teksten geschreven worden die 
tussen deze kronieken en de (tot dan toe orale, voor de illiterati bedoelde) chansons 
de geste geplaatst moeten worden. Het/lni is hiervan een treffend voorbeeld. Maar 
wat te denken van de anonieme Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum 
(ca. 1101), een Latijnse tekst die in zijn structuur duidelijk naar het epos neigt?130 
Na 1118 schrijft Gilon van Toucy een gedicht in het Latijn over de Eerste Kruis-
tocht, dat later voortgezet wordt door een zekere Fulco. Dit gedicht laat zien dat 
Ant niet de enige verstekst over de Eerste Kruistocht is, maar dat er ook in het La-
tijn metrische kruisvaartteksten vervaardigd werden. En bovenal toont het aan dat 
er een wederzijdse beïnvloeding tussen Latijn en volkstaal plaatsvond: het gedicht 
van Gilon de Toucy bevat evidente ontleningen аапЛлЛ131 Zo bezien lijktylnr een 
exponent te zijn van een 'Schrifftum' dat sterk in beweging is, waarbij de onderwer­
pen van de clericale historiografie langzaam maar zeker binnen het bereik van een 
volkstalige geschiedschrijving komen. 
De analyse van Ant richtte zich vooral op de onderstaande vragen. 
1. Is er een historiografisch perpectief en zo ja welk? 
2. Voor wie is de hoofdrol: de adel of de gewone man? 
3. Wat is de afstand tot het verleden? 
4. Op welk publiek is de tekst gericht? 
Deze vragen neem ik dan ook als eerste uitgangspunt voor de analyse van de andere 
teksten uit het onderzoekscorpus. 
In Jér wordt tot op zekere hoogte op hetzelfde stramien voortgeborduurd. Ook 
deze tekst gebruikt de epische vorm, maar wijkt van het klasssieke epos af door 
de rol van de gens minuta, opgewaardeerd ten koste van de traditionele individuele 
held die meestal van adel is. In Jér is het heilshistorisch perspectief nog nadruk-
kelijker aanwezig dan in Ant. Dat hoeft geen verbazing te wekken. Met de vero-
vering van Jeruzalem - een stad met een bijzondere religieus-symbolische beteke-
nis voor de christenen - als centraal onderwerp is een heilshistorisch perspectief 
welhaast onvermijdelijk. Jér geeft uitdrukking aan een heel concrete mogelijkheid 
om als mens een zinvolle rol binnen de heilsgeschiedenis te vervullen: het deel-
nemen aan de kruistocht is actief deelnemen aan het door God opgestelde plan. 
Jeruzalem bevrijden is een concreet 'bidden' op de plaats die in het ondermaanse 
verwijst naar het uiteindelijke doel van de mens. In Jér, dat rond 1135 geschreven 
werd, constateren we wel een toegenomen temporele afstand tussen de gebeurtenis-
129. Vgl. Nykrog, 1982, p. 593. 
130. Vgl. hierover Bréhier, 1924, p. v-viii. 
131. Zie hierover Duparc-Quioc, 1987. 
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sen en de beschrijving ervan. Toch geloof ik dat we ook van Jér kunnen stellen dat 
het eigentijdse geschiedschrijving is. Enerzijds omdat beschrijving en beschreven 
gebeurtenissen binnen ongeveer een generatie vallen, anderzijds omdat de stich-
ting van het koninkrijk Jeruzalem ongetwijfeld de verovering van de stad in 1099 in 
de actualiteit heeft gehouden. 
Een karakterverschuiving zien we optreden in Cht, dat - in vergelijking met de 
andere delen van de 'cycle rudimentaire' - weer veel meer een 'gewoon' chanson 
de geste is, veel minder aanleunt tegen de Latijnse historiografie. De 'collectieve 
held' heeft weer plaats moeten maken voor de 'individuele held', al betreft het hier 
nog altijd een drietal helden.132 Daarmee wordt ook de opvallende rol van de gem 
minuta teruggedrongen, de hoofdrolspelers zijn duidelijk van adel. Het hagiografi-
sche element is in Cht verdrongen door een grotere aandacht voor het verwonder-
lijke en avontuurlijke. Het overduidelijke heilshistorische perspectief van Ant en 
Jér verschuift naar een concentratie op de algemeen menselijke en feodale deugden 
van de hoofdpersonages: trouw en eer en opofferingsgezindheid worden gethema-
tiseerd aan de hand van de lotgevallen van drie adellijke kruisvaarders. Het basale 
narratieve gegeven, de krijgsgevangenschap van de drie helden, illustreert de histo-
rische kern van Cht (zie 2.2.2) en deze kern heeft rond 1150 nog niet aan actualiteit 
ingeboet: het is de tijd van de TWeede Kruistocht. 
In de periode waarin Graindor de DouaMnf, Jér en Cht samenvoegde tot de 'cy-
cle rudimentaire', heeft deze volkstalige geschiedenis van de kruistocht naar alle 
waarschijnlijkheid een propagandistische functie gehad. De stichtende voorbeeld-
functie, intrinsiek verbonden aan pragmatische geschiedschrijving, kon als excita-
torium dienen voor de kruistochtinitiatieven van de late twaalfde eeuw (zie Bijlage 
l).133 Het verleden - dat in de 'cycle rudimentaire' dan al weer een ver verleden 
wordt - fungeert als voorbeeld voor het heden en de nabije toekomst. 
Het heilshistoriografische aspect van de 'cycle rudimentaire' verdwijnt naar de 
achtergrond op het moment dat de 'épopées intermédiaires' eraan toegevoegd wor-
den. Ik heb hierboven (zie p. 343-344) al laten zien hoe de dichter van de NChCy 
(Elicxe-versie) een verhaal aankondigt over de Zwaanridder en zijn vader Lotaire, 
daarmee afstand nemend van de eigentijdse kruisvaartgeschiedenis.134 In de ChCy 
132. Een ontwikkeling die een parallel heeft in de ontwikkeling van de andere epiek, zie hierboven p. 368, 
noot 121. 
133. Vgl. hierover ook Sumberg, 1968, p. 364; Duparc-Quioc, 1976-1978, II, p. 138 en Cook, 1992. 
134. In de NChCy (Beatrix- еЫе) zien we een vergelijkbare aankondiging: 
Del Cevalier au Cisne aves oi consenche, 
De ses frères ausi, de grande sapienche; 
Mais onques bien n'oïstes le premiere naiscence 
NChCy, Beatrix- еЫе, vss. 7-9 (Mickel en Nelson, 1977, p. 131). 
De dichter herinnert aan de ChCy - die vóór de NChCy geschreven werd - en kondigt op subtiele wijze 
aan dat hij de voorgeschiedenis van de Zwaanridder zal beschrijven. 
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vertelt de dichter omstandig dat hij de voorgeschiedenis van de kruistocht wil ver-
tellen: 
Ains c'on seüst la voie d'outre la mer passer 
Ne nus s'aperceiist de l'ost aceminer, 
Avint une mervelle que je vos voel conter, 
Car jamias nus jogleres ne vos dira son per.135 
In de volgende 'laisse' wijst de dichter er op dat ook Godfried en zijn broer Boude-
wijn ooit jong zijn geweest voor zij de tempel van Salomon en de toren van David 
gewapenderhand veroverden (een wijze van voorstellen die duidelijk refereert aan 
het heilshistorisch perspectief van de 'cycle rudimentaire'). En op die voorgeschie-
denis heeft zijn "cancón" betrekking. 
Waar Ant de kruistocht nog aankondigde als een onderneming van de gezame-
lijke christianitas, daar zien we de ChCy de verovering van Jeruzalem presenteren 
als het werk van Godfried van Bouillon en zijn broer: de collectieve held is een 
individu geworden. Voor het algemeen heilshistorisch perspectief van de 'cycle ru-
dimentaire' is hier een dynastiek-genealogisch perspectief in de plaats gekomen. 
Geschiedschrijving die gestructureerd is naar de ontwikkeling van een dynastie, is 
in de middeleeuwen op zichzelf volkomen aanvaardbaar als geschiedschrijving, zo-
als uit Latijnse en volkstalige kronieken blijkt.136 Dat de 'épopées intermédiaires' 
in dit opzicht uitzonderlijk zijn, komt vooral door het fabelachtige karakter van de 
Zwaanridderbranches als dynastieke voorgeschiedenis.137 Het Zwaanridderverhaal 
wordt nog steeds gepresenteerd als geschiedschrijving, dat blijkt ook uit het veel-
vuldige gebruik van historiciteitsclaims. Maar het is duidelijk geschiedschrijving van 
een heel ander kaliber. In de derde 'laisse' van de ChCy wordt het dynastieke per-
spectief naadloos verbonden met een bronverwijzing die de waarachtigheid van het 
verhaal moet ondersteunen: 
Segnor, or escoutés, que Dex vos beneïe 
S'entendés la cancón de molt grant segnorie 
Et de rois et de contes doit molt bien estre oïe, 
D'evesques et d'abés et de toute clergie. 
135. ChCy, vss. 14-17 (Nelson, 1985, p. 2). Vgl. ook: 
Tels cante d'Anthioce qui pas ne le commence, 
Mais je vos en dirai la premiere sentence,... 
ChCy, vss. 96-97 (Nelson, 1985, p. 4) 
Ook hier geeft de dichter expliciet aan dat hij de voorgeschiedenis van Ant tot onderwerp heeft genomen. 
136 Vgl. Schmale, 1985, p. 30-32 en 109-111. Zie ook Hauck, 1965. 
137. In dit opzicht vertonen de 'épopées intermédiaires' als voorgeschiedenis van Godfned van Bouillon 
enige overeenkomst met de voorgeschiedenis van koning Artur: in beide gevallen is er sprake van een 
bovennatuurlijke ingreep in de gebeurtenissen. 
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Ele n'est pas de fable, ne faite, ne polie, 
Ains est de vérité, si con la letre crie. 
Lestoire en fu trovee ens en une abeïe 
A Nimaie le grant, une cité gamie.138 
In Ant kon de dichter voor zijn verslag van contemporaine gebeurtenissen zonder 
probleem gebruik maken van een zeer eenvoudige historiciteitsclaim en bronver-
wijzing,139 in ChCy - dat gebeurtenissen uit een ver verleden beschrijft - neemt de 
dichter zijn toevlucht tot een 'teruggevonden manuscript', een type bronverwijzing 
dat toen wellicht nog niet, maar nu in ieder geval wel het vermoeden van een fictio-
nele constructie opwekt.140 Denkelijk was er voor de geschiedenis van het voorge-
slacht van Godfried van Bouillon een ander historiografisch kader nodig dan voor 
de 'cycle rudimentaire'. In het verhaal van de kruistochten fungeerde de actualiteit 
als het ware als waarborg voor de betrouwbaarheid van de teksten, terwijl voor de 
Zwaanridderbranches werd teruggegrepen op een verder verleden dat bovendien 
omhuld werd door een waas van bovennatuurlijkheid. Het is dan ook niet verba-
zingwekkend dat uitgerekend het Zwaanriddergedeelte van de 'premier cycle' van 
verschillende zijden 'ongeloofwaardig' werd genoemd.141 Dit alles samengenomen, 
moeten we voor het geheel van de 'épopées intermédiaires' eigenlijk constateren 
dat het inhoudelijk - en in paradoxale tegenstelling met de gebruikte epische vorm 
- veeleer een roman vormt, met een kern waarin het 'Märchenhafte' domineert.142 
Het samenstel van 'cycle rudimentaire' en 'épopées intermédiaires' diende waar-
schijnlijk een tweeledig doel: legitimatie van de positie van het Brabantse hertoge-
lijke huis (met de daaraan verbonden aanspraken) en een oproepen tot een nieuwe 
kruistocht, namelijk die waaraan hertog Hendrik I van Brabant deelnam (zie 2.2.3 
en 3.2.2). De hybride verbinding van epos ('cycle rudimentaire') en roman ('épopées 
intermédiaires') wijst naar mijn opvatting ook in de richting van een fungeren als 
literair vertier aan het Brabantse hof. Zoveel is wel duidelijk dat met de koppe-
ling van de Zwaanridderlegende aan de kruisvaartgeschiedenis een tekst ontstond 
die zich op een beperkter publiek richtte dan de kruisvaartgeschiedenis zelf. De 
dynastiek-genealogische betekenislaag zal voor een publiek buiten de hofkringen 
138. ChCy, vss. 32-39 (Nelson, 1985, p. 2-3). 
139. Vgl. Ant, vss. 66-67 en 85 (Duparc-Quioc, 1976-1978,1, resp. p. 21 en 22). 
140. Vgl. ook de beide versies van de NChCy, waarin van eenzelfde constructie gebruik wordt gemaakt. 
NChCy (fVitwe-versie), vss. 5-10 (Mickel en Nelson, 1977, p. 2) en NChCy (Beotrác-versie), vss. 23-28 
(Mickel en Nelson, 1977, p. 131). 
141. Denk aan de hiervoor al meermaals ter sprake gebrachte commentaren van Willem van lyms en 
Jacob van Maerlant. 
142. Vgl. over dit kenmerk van de roman courtois Jaufl, 1977, p. 313-315. Het aanleunen tegen het 
sprookje geeft aan het wonderbaarlijke in de roman ook een andere functie als in het epos. In de laatst-
genoemde teksten is het wonderbaarlijke een functionele inbreuk op de uitgebeelde werkelijkheid, in 
de roman is het een geïntegreerd deel van de uitgebeelde werkelijkheid. 
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veel minder betekenis hebben gehad.143 
Met deze verschuiving in functie bleef de historiografische waarde van de vema-
culaire kruisvaartgeschiedenis onaangetast, althans tot ver in de dertiende eeuw. 
Dat kan duidelijk gedemonstreerd worden aan de hand van de prozabewerking in 
hs. Ρ (ca. 1275), waarin de historiografische lading naast de literaire vormgeving van 
de brontekst bepalend is geweest voor de toegepaste bewerkingstechniek. In deze 
tekst geeft de anonieme bewerker expliciet zijn motivatie voor de bewerking van 
een deel van de 'premier cycle' (NChCy, ChCy, EG,Ant, Cht en/ér) weer: 
... l'ai commenchie sans rime pour I'estore avoir plus abregiet et si me 
sanie que le rime est mout plaisans et mout bêle mais mout est longue.144 
De bewerker geeft de breedsprakigheid van de verstekst op als belangrijkste be-
weegreden voor een prozabewerking, die sterk verkortend is. Toch speelt niet alleen 
de vermelde breedsprakigheid van het origineel een rol in de bewerking. Uit een 
vergelijking van de prozabewerking met de rijmtekst van de 'premier cycle' blijkt 
dat de bewerker 
... eliminate(s) all those features of the verse original that make it plai-
sans and bele. The fact that this activity shortens the text is only acciden-
tal; the essential is to recover the estore, that is, the story in the sense 
that it is history, that it is truth.145 
Om dit doel te bereiken heeft de bewerker de Zwaanridderbranches zeer sterk ver-
kort (een gevechtsscène uit de ChCy bijvoorbeeld is in de rijmtekst 411 verzen lang, 
in de prozabewerking nog maar 4 regels), met uitzondering van die passages die 
aanspraak kunnen maken op een zekere historische nauwkeurigheid. De genealo-
gie van Godfried van Bouillon in de ChCy146 is niet verkort, maar slechts in proza 
omgezet. Eenzelfde proces vandérimage heeft de bewerker toegepast op deAnt, Cht 
en/ér: de 'historische' delen van de cyclus zijn niet of nauwelijks verkort, alleen de 
fabelachtige delen. 
Deze prozabewerking toont aan dat er in de late dertiende eeuw wel degelijk nog 
werd aangenomen dat de 'premier cycle' het verhaal van de Eerste Kruistocht op 
correcte wijze weergaf ook al betrof het op dat moment al weer een geschiede-
nis van het verre verleden. De toegevoegde 'épopées intermédiaires' werden met 
meer scepcis bekeken: niet alleen Willem van Tyrus en Jacob van Maerlant had-
den moeite met het Zwaanridderverhaal. De bewerking toont echter ook aan dat 
143. Deze verandering van beoogd publiek is ook een kenmerk van de overgang van epos naar roman, 
vgl. Le Goff, 1978, p. 40-42. 
144. Godefroid de Bouillon, hs. Parijs, B.N. f.fr. 781, geciteerd naar de lezing van Nelson, zie hierboven 
p.346, noot 34. 
145. Cf. ongepubliceerde lezing Nelson, zie hierboven p. 346, noot 34. 
146. Zie hierover 2.2.3, т.п. p. S2-SS. 
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de vorm, proza dan wel rijm, van secundair belang was voor de geloofwaardigheid 
van het verhaal. De bewerker zet de tekst wel om in proza, maar hij verwerpt zijn 
brontekst niet principieel omdat die als rijmtekst een ongeloofwaardig relaas zou 
bevatten (ik kom hierop nog terug). 
Dat de geloofwaardigheid van de 'premier cycle' in de loop van de dertiende eeuw 
niet volledig verdwenen was, blijkt ook uit de continuaties op de /ér. Deze bou-
wen voort op de 'premier cycle', zoals die tot dan toe circuleerde, maar hebben 
zelf een veel duidelijker - zij het niet contemporain - historiografisch karakter. In 
de vorm zien we bij de continuaties een terugkeer naar het klassieke chanson de 
geste: naast het 'rime exacte' wordt ook het assonerende rijm weer gebruikt. Op 
het inhoudelijke vlak zoeken de continuaties duidelijk toenadering tot de historio-
grafie: in CCor, PA, MG en RB is het verhaal gestructureerd naar de opeenvolging 
van de koningen van het koninkrijk Jeruzalem, en daarmee krijgt het verhaal het 
karakter van een institutionele geschiedenis. De uitgebreide aandacht voor de pro-
blemen waarmee het jonge koninkrijk te kampen had, neigt naar een beschrijving 
van de causale dynamiek die eveneens tot de typische aspecten van de historiogra-
fie behoort.147 Deze tendensen in de /ér-continuaties betekenen evenwel niet dat 
zij, voor wat betreft de historiografische aspecten, weer terugkeren naar de lijn zo-
als die in Ant was uitgezet Er is geen sprake meer van een 'collectieve held' die 
ook de gewone man representeert, het zijn vooral de edelen die de geschiedenis 
'maken'. Het heilshistorisch facet is mede hierdoor minder evident in de tekst aan-
wezig, een verandering ten opzichte van de oudere volkstalige teksten die wellicht 
voortvloeit uit de kruistochtgeschiedenis zelf. Alleen van de Eerste Kruistocht kan 
ondubbelzinnig beweerd worden dat deze niet enkel idealiter een onderneming van 
de gehele christenheid was. In de latere kruistochten domineren de adellijke deel-
nemers en, hoewel het religieuze element in naam nog steeds belangrijk is in de 
motivatie, overheersen de praktische, machtspolitieke overwegingen. 
In de tweede helft van de dertiende eeuw is er klaarblijkelijk nog steeds behoefte 
aan een volkstalige geschiedenis van de kruistochten, maar dan wel een geschiede-
nis waarin afstand genomen wordt van het legendarische en het sprookjesachtige 
dat de vorige ontwikkelingsfase van de 'premier cycle' kenmerkte. Ook verschijnt 
met de continuaties het excitatoriale doel weer op het toneel. Het teruggrijpen op 
een moeilijke maar succesvolle episode uit de geschiedenis van het koninkrijk Je-
ruzalem op een moment waarop datzelfde koninkrijk tenonder dreigt te gaan (eind 
dertiende eeuw), lijkt vooral bedoeld om het publiek aan te zetten tot een grootse 
krachtsinspanning om het alsnog te redden. 
Ongetwijfeld is de hierboven geschetste ontwikkelingvan de 'premier cycle' beïn-
147. In de pragmatische historiografie (i.tt. tot de refererende of verhalende historiografie) worden 
pogingen gedaan om de processen achter de gebeurtenissen te verklaren. Vgl. Sucher van Bath, 1978, 
p. 23. 
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vloed door ontwikkelingen die het volkstalige 'Schrifttum' in zijn geheel doormaak-
te, die ik hieronder kort schets. 
De accentverschuiving in de richting van dynastiek-genealogische geschiedschrij-
ving is niet alleen in de 'premier cycle' te constateren, ook binnen bijvoorbeeld de 
Karelepiek is er een groeiende aandacht voor de voorgeschiedenis van de held.148 
Dit hangt ten nauwste samen met de ontdekking van de politieke gebruiksmogelijk-
heden van literatuur: teksten kunnen bijdragen tot de legitimatie van de politieke 
ambities van de opdrachtgevers. 
Een ander aspect betreft de discussie rond de historische betrouwbaarheid van 
volkstalige teksten, die door het verschijnen van de romans van Chrétien de TVoyes 
in gang werd gezet. Deze episodische Arturromans bevatten een impliciete erken-
ning van de fictie in de literatuur, ze ontlenen hun Vaarheid' niet aan een con-
crete historische kern, maar aan een 'esthetische waarheid', een boodschap die 
niet door de beschrijving van historische feitelijkheden wordt uitgedragen, maar 
door de structuur van het verhaal dat niet noodzakelijkerwijs historisch betrouw-
baar, maar wel voorstelbaar dient te zijn.149 Deze romans riepen een reactie op: 
in een poging om de historiciteit van de geschiedenis van koning Artur te redden, 
werd de Lancelot-en-prose geschreven. In deze omvangrijke prozacyclus werd aan-
sluiting gezocht bij de vorm van de kroniek om de historiciteit van het verhaal te 
onderbouwen.150 Dit tegenover elkaar plaatsen van rijm en proza in het kader van 
de historische betrouwbaarheid leidde in deze periode - ruwweg de tweede helft van 
de twaalfde en de eerste decennia van de dertiende eeuw - tot een debat waaruit 
de combinaties 'proza-waar' en 'vers-onwaar' naar voren kwamen.151 Deze contro-
verse, die vooral in het stofcomplex rond koning Artur speelde, heeft doorgeklon-
ken tot in de andere traditionele stofcomplexen en in het stofcomplex 'kruistoch-
ten'. Daarvan getuigen de vele verwijzingen naar de (voor wat betreft de historische 
lading) onbetrouwbare aard van de Arturteksten die we in de kruistochtteksten aan-
treffen (zie hierboven 5.2). 
Toch heeft deze ontwikkeling niet meteen geleid tot de vervaardiging van pro-
zabewerkingen van de 'premier cycle'. Voor zover we nu weten dateert de eerste 
prozabewerking uit het laatste kwart van de dertiende eeuw (zie hierboven p. 374), 
ongeveer een halve eeuw na het totstandkomen van de Lancelot-en-prose. Ik ben 
echter wel geneigd te veronderstellen dat de totstandkoming van de prozateksten 
over de Vierde Kruistocht, hierboven samengebracht onder de noemer 'roman van 
148. Zoals uiteengezet in Wolfzettel, 1974. 
149. Deze ontwikkeling - hierboven noodzakelijkerwijs zeer beknopt en onvolledig weergegeven - heeft 
een omvangrijke secundaire literatuur in het leven geroepen. Daarvan noem ik hier slechts enkele wer-
ken, die mijn opvattingen over deze problematiek grotendeels bepaald hebben: Köhler, 1962b; Kohier, 
1963; Köhler, 1970; Goff, 1978; Haug, 1978 en Haug, 1985, т.п. hoofdstukken 5-12. 
150. Ook het incorporeren van de 'geschiedenis' van Arturs hof in de heilsgeschiedenis versterkte het 
ab historisch voorstellen van deze 'geschiedenis'. Vgl. Haug, 1985, p. 247-249. 
151. Vgl. bijv. Köhler. 1962a en Guiette, 1963. 
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Constantinopel', samenhangt met de reactie op de Chrétiense fictie.152 
Zowel in La Conquête de Constantinople van Geoffroy de Vülehardouin als in de 
gelijknamige tekst van Robert de Clari zien we een imitatie van de tekststructuur 
zoals die in de Latijnse kruisvaartkronieken gangbaar was (zie hierboven 5.3). In 
zijn epiloog voegt Robert de Clari nog een literair-theoretische opmerking aan zijn 
verhaal toe, waarin ik een impliciet afzetten tegen de geschiedschrijving in versvorm 
lees: 
Ore aves oï le vérité, confaitement Coustantinoble fu conquise, et con-
faitement li cuens de Flandres Bauduins en fu empereres, et mesires 
Henris ses frères après, que chis qui i fu et qui le vit et qui Γοϊ le tes-
monge, Robert de Clari, li chevaliers, et a fait metre en escrit le vérité, 
si comme ele fu conquise; et ja soit chou que il ne l'ait si bêlement con-
tee le conqueste, comme maint boin diteeur l'eussent contee, si en a il 
toutes eures le droite vérité contee, et assés de vérités en a teutes qu'il 
ne peut mie toutes ramembrer.153 
Robert geeft hier aan dat hij zijn versie van het verhaal weliswaar niet zo mooi 
verteld heeft als anderen het verteld zouden hebben, maar daar staat tegenover 
dat hij niets dan de waarheid vertelt, hetgeen hij onderstreept met een uitgebreide 
adtestatio rei visee. De erkenning dat zijn verhaal niet zo fraai is als andere verhalen 
kan een impliciete uithaal naar de dichters van versteksten inhouden: verzen zijn 
fraai en aangenaam om te beluisteren, maar doen de waarheid geweld aan. 
Henri de Valenciennes opent zijn tekst met een uitgebreide belofte van waar-
heidstrouw, waarbij hij de morele positie van de auteur in het geding brengt: 
Henris de Valenciennes dist que, puis li hom s'entremet de biel dire et 
de traitier, et il en est graciiés de tos discrés et autorisiés, bien se doit a 
çou travellier que il ensiuce le non de sa grace par traitement de plaine 
vérité. Et por chou veut il dire et traitier telle chose dont il ait garant et 
tiesmoignage de vérité ...154 
Daarnaast bevat zijn 'Wahrheitsbeteuerung' een ondubbelzinnig beroep op getui-
gen betreffende zijn relaas. Mogen we uit de eerder geconstateerde treffende over-
eenkomst met de Yvain van Chrétien de Itoyes en de Fergus van Guillaume le Clerc 
152. Een opmerking van Lambertus van Ardres over de kwaliteit van het 'lied van Antiochië' toont wel-
licht ook al iets van die veranderende houding to.v. volkstalige geschiedschrijving in versvorm. Over het 
'lied van Antiochië' zegt hij: "... cantilena ... in qua fictis veris admiscens ..." {Historia comitum Ghis-
nensium, cap. 130, Heller, 1879, p. 626). Zijn uitspraak dient echter onder voorbehoud als zodanig te 
worden geïnterpreteerd: hij is namelijk zeer kritisch t.a.v. de auteur van het 'lied van Antiochië, omdat 
deze Lambertus' broodheer niet in het verslag van de kruistocht had opgenomen. 
153. Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, CXX, 1-11 (Lauer, 1956, p. 109). 
154. Henri de Valenciennes, Histoire de l'empereur Henri de Constantinople, 501,1-5 (Longnon, 1948, 
p. 27). 
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voor wat betreft de opening van de narratio (zie hierboven p. 361-362) conclude-
ren dat Henri reageerde op de episodische Arturroman? En is het mogelijk dat de 
Vulgaatcyclus - die chronologisch ná de prozateksten over de Vierde Kruistocht 
geplaatst moeten worden - door deze teksten beïnvloed werd? Er ligt hier mijns 
inziens een rijk veld voor verder onderzoek naar de intertextuele relaties tussen 
Arturmaterie en kruisvaartteksten. 
De prozateksten over de Vierde Kruistocht concentreren zich op de daden van de 
grote mannen, degens minuta verschijnt slechts impliciet in het betoog, bijvoorbeeld 
in de reeds eerder genoemde klacht van Robert de Clari over de hoge prijzen voor 
levensmiddelen (waardoor vooral de minvermogenden werden getroffen). In dit 
opzicht wijken deze teksten sterk af van het model dat in Ant herkenbaar is. Wel 
hebben we ook hier te maken met eigentijdse geschiedschrijving, door auteurs die 
persoonlijk bij de beschreven gebeurtenissen betrokken waren. 
De dertiende-eeuwse Estoires d'Outremer et de la naissance Salehadin behoort 
waarschijnlijk ook tot de reacties-in-proza op de ontwikkelingen binnen de 
volkstalige literatuur. Op een plaats alludeert de auteur ervan op het evangelie van 
Johannes (2:1-11) en voegt daar een commentaar aan toe: 
Sor cele mer fu çou que Nostre Sire fist de Taighe vin quant il fu as 
noces de Sainte Eglyse, mais non pas d'Archedeclin, si com on dist en 
ces roumans rimes.155 
De auteur van deze prozatekst onderscheidt hiermee zijn werk van de 'romans 
in verzen'. Volgens Jubb kunnen we hieruit niet afleiden dat de auteur een his-
toriografische intentie koesterde, maar enkel dat hij de versvorm verwerpt.156 In 
haar verdere onderbouwing van deze stelling toont Jubb overtuigend aan dat in 
het proza van de Estoires weliswaar vele epische elementen herkenbaar zijn, maar 
dat de aan de kronikale traditie ontleende historische delen aanzienlijk verkort 
zijn ten faveure van fictionele interpolaties, hetgeen de classificatie van de tekst 
bemoeilijkt.157 Deze tweeslachtigheid van de Estoires komt misschien voort uit het 
feit dat het hier geen beschrijving van eigentijdse gebeurtenissen betreft: de chro-
nologische afstand tot die gebeurtenissen maakt het voor de auteur een stuk ge-
makkelijker om de verhaalde geschiedenis te mampuleren. Toch denk ik dat we de 
historiografische betekenis van de Estoires niet volledig moeten veronachtzamen. 
In de een van de drie bewaarde manuscripten ervan is de Estoires de derde tekst 
na La Queste del Saint Graal en de Merlin, een verbinding die het heilshistorisch 
karakter van de tekst onderstreept.158 In de twee andere handschriften werd de £J -
155. Estoires d'Outremer et de la naissance Salehadin, ed Jubb, 1990, p. 126. De 'roumans rimés' waar de 
dichter hier naar verwijst zouden de Florence de Rome of de Folie THstan kunnen zijn (ibidem, noot c). 
156. Cf. Jubb, 1990, p. 299. 
157. Vgl. Jubb, 1990, p. 299-302. 
158. VgL hierboven p. 376, ook noot 150. 
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toires in een nog duidelijker historiografische reeks geplaatst: in Parijs, Bibliothèque 
Nationale, f.fr. 12203 wordt de tekst gevolgd door een kroniek van de graven van 
Vlaanderen, Villehardouins Conquête de Constantinople, Henri de Valenciennes' 
Histoire de l'empereur Henri de Constantinople en een geschiedenis van de hertogen 
van Normandie en de koningen van Engeland; het andere handschrift, Parijs, Bi-
bliothèque Nationale, f.fr. 24210, heeft een vergelijkbare inhoud, alleen de kroniek 
van de graven van Vlaanderen ontbreekt.159 Dit gegeven lijkt door Jubb te worden 
onderschat: haar oordeel over de inhoud van de Estoires houdt te weinig rekening 
met de laatmiddeleeuwse visie op de tekst, die toch echt in de richting van volks-
talige geschiedschrijving wijst. 
De controverse die de opkomst van de teksten in proza inleidt, heeft niet tot ge-
volg dat de verstekst met een episch karakter in korte tijd van het toneel verdwijnt. 
De handschriftelijke overlevering van de 'premier cycle' laat zien dat nog lange tijd 
afschriften ervan vervaardigd werden, al blijft het nog te bezien of deze jongere af-
schriften op dezelfde wijze beoordeeld werden als hun voorgangers in de vroege 
twaalfde eeuw.160 
Maar er worden in de dertiende eeuw ook nog nieuwe vers teksten binnen het stof-
complex vervaardigd. Rond 1200 schrijft Ambroise zi}nEstoire de la guerre sainte. De 
keuze voor de epische vorm lijkt ook hier een historisch object te veronderstellen.161 
En dat is opnieuw een gegeven uit de eigentijdse geschiedenis, de daden van 
Richard Leeuwenhart (|1199). Maar Ambroise mag in zijn vormgeving dan aan-
sluiting zoeken bij het klassieke epos, voor wat betreft het historische gehalte zet 
hij zich er ook tegen af: 
My lords, of Alexander's death, 
Which had such parlous aftermath, 
Or of the mission of Balan, 
Or the adventures of Tristan, 
Or of Paris and Helen, those 
T\vo who for love suffered such woes, 
159. Cf. Jubb, 1990, p. 15-17. 
160. Ik herinner hier aan het opschrift in hs. B. Het gebruik van de term 'roman' moet gezien de leef-
tijd van het afschrift (ca. 1275), in literair-theoretische zin begrepen worden. Datzelfde geldt voor een 
verwijzing in de BS. Daarin wordt naar de 'épopées intermédiaires' verwezen met: 
Vous aves bien oy dire en autre rommant 
de la femme a che roy qui ot en son vivant 
.yj. fils et une fille a une fois portant,... 
BS, vss. 10-12 (Cook en Crist, ter perse, p. 1). 
Rond het midden van de veertiende eeuw werd in ieder geval de NChCy beschouwd als een 'roman'. 
161. Mogelijk heeft Ambroise voor zijn tekst een Oudfranse prozatekst als bron gebruikt, vgl. Hubert 
en La Monte, 1941, p. 4-18, vooral p. 10-11. Als verder onderzoek dit kan bevestigen dan zou het wijzen 
op een conservatief aspect in Ambroises poëticale uitgangspunten. 
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Or of Arthur of Brittany, 
His deeds and his bold company, 
Of Charlemagne, or of Pépin, 
Of Agoland, or Guiteclin, 
Or of the songs of battles old 
That jongleurs with delight have told, 
I cannot tell ye lie or truth 
Or say if they be false or sooth; 
Nor can I find a man so wise 
To tell if they be truth or lies. 
But what so many saw, the things 
They witnessed, and the sufferings 
That men at Acre underwent, 
The countless mishaps to torment 
Both head and heart, the heat, the chill, 
The sickness, every kind of ill, 
These things I can recount as true 
And ye may well hearken thereto.162 
Door op subtiele wijze de historische betrouwbaarheid van teksten uit andere stof-
complexen in twijfel te trekken schept Ambroise voor zichzelf de mogelijkheid om 
zijn eigen verhaal als historisch waar te presenteren, waarbij hij geen direct beroep 
doet op zijn eigen positie als ooggetuige, maar juist een anonieme massa als waar-
borg voor de betrouwbaarheid van zijn betoog opvoert.163 In zijn proloog beschrijft 
Ambroise duidelijk zijn opzet: hij wil de gebeurtenissen van het nabije verleden be-
schrijven. En dat doet hij om te herinneren aan het Godgewilde werk dat de deel-
nemers aan de kruistocht, die paus Gregorius VIII afkondigde, verricht hadden.164 
Hiermee onthult Ambroise het heilshistorisch perspectief van zijn tekst, al is dat 
lang niet zo nadrukkelijk aanwezig als in Ani. Ook beschrijft hij niet de daden van 
een 'collectieve held'. Het feit dat zijn verhaal zich concentreert op de persoon van 
Richard Leeuwenhart, verraadt dat Ambroise geen collectieve geschiedschrijving à 
la de 'cycle rudimentaire' op het oog had, maar veeleer de verheerlijking van een 
groot man.165 Dat hoeft evenwel geenszins in tegenspraak te zijn met een morele 
doelstelling van zijn geschiedschrijving. Op deze plaats moet ik ook even terugko-
162. Ambroise, Estoire de Ь guerre sainte, vss. 4179-4202 (Hubert en La Monte, 1941, p. 180-181). Over 
het gebruik van de moderne Engelse vertaling in plaats van het Oudfranse origineel zie hierboven p. 360, 
noot 91. 
163. De aantekening van Hubert en La Monte bij deze versregels is m.i. niet helemaal juist. Zij stellen 
dat Ambroise hiermee zijn kennis van de contemporaine literatuur wil tonen. Dat kan een secundaire 
motivatie zijn, veel belangrijker lijkt mij echter het historiciteitsaspect. 
164. Ambroise, Estoire de la guerre sainte, vss. 1-58 (Hubert en La Monte, 1941, p. 31-32). 
165. Vgl. hierover Broughton, 1966, p. 41. 
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men op de openingsverzen van de Metrical Romance of Richard Cœur-Lion. In de 
geciteerde regels wordt de exemplarische positie van Richard Leeuwenhart bena-
drukt. De dichter geeft echter ook aan dat Latijnse teksten - en in het Latijn kan 
niet gelogen worden - maar door erg weinig mensen gelezen kunnen worden, waar-
mee hij vervolgens het schrijvenvan een volkstalige tekst rechtvaardigt. Impliciet zit 
hier mijns inziens ook een waarheidsclaim in: "ik doe hetzelfde als in een Latijnse 
tekst, namelijk de waarheid beschrijven". Dat het hier zeker ook een historische 
waarheid (met alle morele implicaties van dien) betreft, blijkt uit het presenteren 
van zijn held, koning Richard, als 
... Jje werrour best 
t>at men findejj in any gest.166 
Het beroep op de res gestee lijkt mij een indicatie voor de historiografische intenties 
van de dichter. En al ontleent de dichter aan de traditionele stofcomplexen (zie 
hieronder), hij neemt er ook afstand van (op een wijze die overeenkomst vertoont 
met Ambroises methode): 
Now herkenes of my tale soj), 
Ро /ъ j swere 30W none of)! 
J wole rede romaunce non 
Off Pertenope, ne of Ypomadon, 
Off Alisaunder, ne of Charlemayn, 
Off Arthour, ne off Sere Gawayn, 
Nor off Sere Launcelet-de-Lake, 
Off Beffs, ne Gy, ne Sere ггаке, 
Ne off Ury, ne of Octauyan, 
Ne off Hector, the strenge man, 
Off Jason, ne off Hercules, 
Ne off Eneas, ne off Achylles. 
I wene neuere, par ma fay, 
t>at in Jje tyme off here day, 
Dede ony off hem so doujty dede 
Off strong batayle and gret wysthede, 
As dede Kyng Rychard, saun fayle, 
At Jaffe in t>at batayle 
Wijs hys ax and hys sword; 
His soule assoile Jhesu our lord!167 
Hij zegt een ware geschiedenis te vertellen, al zweert hij daar geen eed op. Ik 
bespeur in deze regels een soort van verontwaardigde ondertoon, alsof de dich-
166. Metrical Romance of Richard Cœur-Lion, vss. 31-32. (Branner, 1913, p. 83). 
167. Metrical Romance of Richard Coeur-Lion, vss. 6723-6742 (Brunner, 1913, p. 424-425). 
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ter het beneden zijn waardigheid acht een eed op de historiciteit van zijn verhaal te 
zweren. Per slot van rekening schrijft hij geen roman over een van de helden uit de 
traditionele stofcomplexen, helden die bovendien geen van allen in de schaduw van 
zijn held kunnen staan: geen van hen volbracht daden die vergelijkbaar zijn met die 
van Richard Leeuwenhart in de slag om Jaffa. Zonder de waarheid van de verhalen 
uit de traditionele stofcomplexen expliciet aan te tasten, presenteert hij zijn eigen 
relaas als beter en betrouwbaarder. 
Toch ontzegt Broughton de dichter elke historiografische intentie: 
The long version of the romance is completely romantic. The fictitious 
and exaggerated deeds and adventures are not the elements of an his-
torical account; they are elements of the older chansons de geste, and 
in the Richard [= de Mertical Romance, GC] they become elements of 
romance. The story is a consistently romantic account of Richard's crus-
ade, and even those parts which have a core of historical truth are tre-
ated as dramatic incidents. Throughout the entire romance, Richard's 
character is portrayed as that of a "supernaturally succesful romance 
hero".168 
Het lijkt mij evenwel dat Broughton hiermee de tekst al te zeer benadert vanuit een 
twintigste-eeuwse visie op wat historiografie moet zijn, waarbij hij de evidente his-
torische kern van het verhaal onderschat. Voor het middeleeuwse publiek is histo-
riografie in de volkstaal niet per definitie een dorre opsomming van feiten en de Me-
trical Romance of Richard Cœur-Lion levert die ook niet. Gegevens over Richards 
tocht naar het Heilige Land die controleerbaar juist zijn, worden gecombineerd 
met gegevens die weliswaar onjuist zijn, maar niet noodzakelijkerwijs met opzet 
vervormd werden.169 Daarnaast bevat de tekst inderdaad de nodige, wat Brunner 
noemde, "fabulistische Erzählungsmotive".170 In de beschrijving van wonderbaar-
lijke zeereizen, het doden van een tegenstander in een tweegevecht door middel van 
een oorvijg, het met blote handen doden van een leeuw en andere, in onze ogen, 
onrealistische handelingen en gebeurtenissen, vertoont de Metrical Romance of Ri-
chard Cœur-Lion overeenkomsten met een breed scala van teksten uit de volkstalige 
literatuur, variërend van Chrétiens Cligès en de Mort Ie roiArtu uit de Vulgaatcyclus 
tot en met de Beuve de Hantone en het Chanson de Robnd. Dit gebruik van al-
lusies en ontleningen is echter niet zonder meer strijdig met een historiografische 
intentie: de dichter valt voor zijn werk terug op de volkstalige literaire traditie en 
anticipeert op de verwachtingshorizon van zijn publiek.171 Van veel groter belang 
lijkt mij de concentratie op de heldendaden van koning Richard - hoezeer ook in 
168. Cf. Broughton, 1966, p. 45. 
169. Vgl. het overzicht in Brunner, 1913, p. 51-60. 
170. Cf. Brunner, 1913, p. 60-67. 
171. Ook in Ant en de andere delen van de 'cycle rudimentaire' zijn vele verbindingen met andere en 
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'epische uitvergroting' - met de bedoeling vorm te geven aan een bewonderens- en 
navolgenswaardig ideaal van ridderschap.172 Onduidelijk blijft of de auteur ook de 
bedoeling had de tekst als een excitatorium voor nieuwe kruistochtinitiatieven te la-
ten fungeren. Geheel uitgesloten is dat niet, maar het schijnt me toe dat de tekst 
eerder wilde bijdragen aan een groeiend nationaal bewustzijn - gesymboliseerd in 
de persoon van koning Richard -, dan aan een nieuwe kruistocht van de gehele 
christianitas. Daarvoor spreken ook de dynastiek-genealogische elementen in het 
verhaal. 
Ook La Vie de Saint Louis heeft een centrale held, tegenover de 'collectieve held' 
van Ant. Maar juist het overduidelijke hagiografische aspect van deze tekst bewerk-
stelligt een aansluiting bij de heilshistoriografische dimensie van Ant.173 En met 
de meeste van de bovengenoemde teksten heeft La Vie de Saint Louis gemeen 
eigentijdse geschiedschrijving te zijn, vervaardigd door een tijd- en reisgenoot van 
Lodewijk de Heilige (al schreef Joinville ruim dertig jaar na het overlijden van 
Lodewijk). 
In de hierboven besproken teksten is een duidelijke historiografische tendens (zij 
het niet altijd met dezelfde functie) aanwijsbaar. Dat verandert nogal in de veer-
tiende-eeuwse teksten die nu in bespreking komen. 
De CCGB, die op grond van de inhoud wel tot het stofcomplex gerekend moet 
worden, sluit in de behandeling van de geschiedenis eerder aan bij de 'épopées in-
termédiaires' dan bij de 'cycle rudimentaire'. De vorm is nog altijd de 'laisse mo-
norimée' van bijvoorbeeld Ant ofJér, maar in de presentatie van de 'matière' vindt 
een verschuiving plaats van het epos naar de roman. Juist omdat in de CCGB ook 
de 'épopées intermédiaires' zijn opgenomen, is het niet verbazingwekkend dat het 
geheel een fictioneel aanzien krijgt. Maar de sprookjesachtige sfeer die de Zwaan-
ridderbranches beheerst, is in de CCGB ook overgebracht naar de episodes die 
uiteindelijk teruggaan op de 'cycle rudimentaire'. 
Wanneer we kijken naar de mate waarin het uit Ant gedestilleerde model nog 
herkenbaar is in de CCGB, dan kunnen we enkel constateren dat er nog maar wei-
nig van is overgebleven. De 'collectieve held' heeft plaatsgemaakt voor individuen 
die van adel zijn. Het heilshistorisch perspectief, in Ant zo treffend gepresenteerd 
door de kruistocht als een pelgrimage en een wraakoefening voor Christus' lijden 
te benoemen, is in de CCGB sterk afgezwakt. In de eerder geciteerde verzen uit 
de proloog ervan lezen we dat nog steeds de vernietiging van de Saraceense vol-
andersoortige volkstalige teksten aanwijsbaar (zie 2.2.2), die om vergelijkbare redenen ingezet worden: 
het aanbieden van een 'boodschap' in een vorm die voor het publiek herkenbaar en begrijpelijk is. 
172. Vgl. Brunner, 1913, p. 67-69, waarin duidelijk gewezen wordt op de volstrekt ondergeschikte positie 
van de liefdescasuïstiek in de Metrical Romance of Richard Cœur-Lion, waarmee deze tekst zich duidelijk 
onderscheidt van de roman courtois. 
173. Terecht betoogt Schmale (1985, p. 112-115) dat hagiografie wel degelijk tot de historiografie gere-
kend moet worden. 
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keren en de verovering van Jeruzalem het onderwerp van de tekst vormen, maar 
daarnaast wordt het verhaal aangeprezen als een "goddelijk mirakel", 
De grandes traïsons et de mortele hayne, 
Et d'armes et d'amors de gent de haut orine, ...174 
In het laatste vers komen we een belangrijk nieuw element tegen, de liefde. Dit 
neemt in de CCGB een zeer belangrijke plaats in - culminerend in de liefdesge-
schiedenis van Godfried van Bouillon en de Saraceense Florie - en zal in met name 
de BS nog meer op de voorgrond treden. Dat de CCGB het historisch kader verlaat, 
wordt mede mogelijk gemaakt door de grotere chronologische afstand ten opzichte 
van de beschreven gebeurtenissen. Rond het midden van de veertiende eeuw be-
hoort de Eerste Kruistocht tot het verre verleden. Omdat tegen het einde van de 
dertiende eeuw het koninkrijk Jeruzalem ophield te bestaan, daalt de actualiteits-
waarde van de CCGB nog verder. Ook de praktisch-machtspolitieke aard van de 
(nooit uitgevoerde) kruistochtinitiatieven van de veertiende eeuw draagt bij aan de 
mogelijkheid om het geschiedverhaaal van de Eerste Kruistocht in te zetten voor 
andere, meer literaire doeleinden: de beschreven gebeurtenissen zijn voltooid ver-
leden tijd en dus te manipuleren. 
Deze tendens komt nog sterker tot uitdrukking in de BS en BB. De eerst-
genoemde tekst opent op een wijze die vergelijkbaar is met die van de CCGB: 
Or entendez histoire et canchón soufñsant, 
gentement ordenee; li ver en sont plaisant: 
ch'est d'armes et d'amours et de gent combatant 
et venut de la geste au boin roy Euriant.175 
De term "histoire" komt in en ander licht te staan door de toevoeging dat het ver-
haal in "aangename verzen" is geschreven én dat het naast de wapenfeiten van de 
(individuele) helden ook de liefde tot onderwerp heeft. En het is vooral het laatst-
genoemde aspect dat de dichter in andere auctoriële terzijdes ter sprake brengt: 
Or entendez a moy, chevalier et baron, 
et dames et puchiellez et jone danseillon; 
s'entendez jolis mos, mis en belle raison, 
courtois et delitablez et de noble fachon: 
car qui n'aroit en lui sens ne avision, 
comment on doit amer en le douche saison 
et maintenir d'amour jusqu'en conclusion, 
comment on doit amer et requerre le don 
174. CCGB, vss. 5-6 (De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, p. 1-2). 
175. BS, vss. 6-9 (Cook en Crist, ter perse, p. 1). 
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d'amours par qui amant vivent en grief prison, 
mais qu'il ait euer d'aprendre, je ne sai si bricon, 
s'il prent garde a mes dis et oïr ma chanson, 
jammais ne sera heure n'en vaille se mieux non.176 
Het propagandistische moment dat de pragmatische geschiedschrijving van de oud-
ste kruisvaartepiek beheerst, is zo goed als verdwenen, de tekst wordt aangeprezen 
als een 'leerschool der liefde'. Naast de liefdescasuïstiek schuift de dichter ook de 
vormkwaliteiten van zijn werk naar voren.177 Bovendien zien we dat de dichter een 
ander publiek aanspreekt. In Ant konden we een zeer breed publiek veronderstel-
len, in de latere teksten is dat meer toegespitst op een algemeen adellijk publiek, 
maar zijn het toch vooral de 'barons' en 'seigneurs' die aan het vertelde verhaal een 
voorbeeld moeten nemen. In de BS worden de weerbare mannen nog wel aange-
sproken, maar wendt de dichter zich ook expliciet tot vrouwen en meisjes. In deze 
publiekstoespraak meen ik een belangrijke toenadering tot de roman courtois te 
herkennen. 
Tegenover dit duidelijke afstand nemen van de historiografische dimensie zoals 
we die in Ant herkenden, staat een veelvuldig onderstrepen van het waarheidsge-
halte door middel van bronverwijzingen: 
Or commenche materre et livrez bien assis, 
prise en vraie cronique, prouvee par escris, 
venant de branke en branke par mos biaus et polis ...178 
De dichter haalt hier een bron als autoriteit aan,179 maar van de eigen tekst wordt 
vooral de schoonheid benadrukt. Uit een andere bronverwijzing meen ik te mogen 
concluderen dat dichter veeleer een conventioneel literair spel speelt, dan dat hij 
daadwerkelijk poogt zijn publiek te overtuigen van de historiciteit van zijn verhaal: 
Ceste canchón, signour, doit bien estre prisie, 
car translatée fu en divine clergie, 
du latin en romans, nel tenez a folie, 
a Saint Amant a Brugez. En la librarie 
en sont li fait escript et proprement la vie 
du bon roy Bauduin de Sebourc le jolie, 
si est de saint Brandon le matere furnie, 
qui fu si prés d'enfer a nef et a galie 
176. BS, vss. 60-71. (Cook en Crist, ter perse, р. 3). 
177. Iets dat hij op talloze plaatsen opnieuw ter sprake brengt en aldus als een belangrijk aspect van de 
aard van de BS beschouwd moet worden. 
178. BS, vss. 1082-1084 (Cook en Crist, ter perse, p. 44-45). 
179. Deze bronverwijzing is heel interessant vanwege het gegeven dat de dichter in de erop volgende 
verzen verwijst naar andere teksten (o.a. BS en Saladin) en deze betitelt als "kronieken". 
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que dëable d'enfer issirent par maistrie, 
getans brandons de feu pour lui faire hasqui, 
et parla a Judas sus le piere naie. 
Bauduïns de Sebourc fti en sa compaignie, ...180 
De dichter stelt dat zijn gedicht uiteindelijk teruggaat op een Latijnse tekst, die in 
Brugge vertaald werd in het Frans. In Brugge, in de bibliotheek van de St. Aman-
dusabdij, zouden leven en daden van Baudouin de Sebourc beschreven zijn, waarbij 
de dichter nog vermeldt dat Baudouin een reisgenoot van Brandaan was. Ik kan mij 
nauwelijks voorstellen dat deze bronverwijzingen door het publiek voor zoete koek 
geslikt werd, het fictieve karakter ervan strookt volkomen met het fantastische ka-
rakter van de BS. De historische kern ervan is zeer mager en volkomen overwoekerd 
door de meest exotische en wonderbaarlijke avonturen. Een concrete kruistochtge-
schiedenis is niet meer herkenbaar, een realistisch chronologisch kader ontbreekt 
zelfs grotendeels. Kortom: van het historiografisch perspectief zoals dat inAnt naar 
voren komt, is eigenlijk niets meer over. De helden zijn van adel, het heilshistorisch 
aspect is ingewisseld tegen een hoofs opvoedend aspect,181 en het verhaal van de 
BS is zeker geen eigentijdse geschiedschrijving meer, de eigen tijd komt enkel nog 
in verhulde gedaante ter sprake.182 
De BB bevat nauwelijks auctoriële terzijdes die een helder licht op het karakter 
ervan kunnen werpen.183 Tbch meen ik dat deze tekst in veel opzichten lijkt op de 
SS. Ook hier constateren we enkel een flinterdunne historische kern, grotendeels 
bestaande uit protagonisten die tot historische personages herleid kunnen worden, 
die schuil gaat achter een overvloed van de meest fantastische avonturen. Een signi-
ficant voorbeeld daarvan kan de positie van de SS in het geheel van de hier bespro-
ken teksten verduidelijken. In de 'laisses' 115 tot en met 129184 wordt beschreven 
hoe koning Bauduin (een personage geënt op Boudewijn van Boulogne, broer van 
Godfried van Bouillon en tweede koning van Jeruzalem) met twaalf van zijn mede-
standers per boot naar het feeënrijk reist. Daar worden ze ontvangen door niemand 
minder dan koning Artur. In plaats van het afzetten tegen de Arturmaterie, dat we 
in enkele oudere teksten van het stofcomplex konden constateren, zien we juist een 
omhelzen ervan. Door het wonderbaarlijke te integreren in het verhaal en het niet 
meer te presenteren als een inbreuk op de beschreven werkelijkheid, sluit de SB 
veel meer aan bij de roman courtois dan bij het chanson de geste.185 Dit verschil 
180 BS, vss. 4027-4038 (Cook en Cnst, ter perse, p. 159) 
181 Vgl hierover Cook, 1989. 
182 Cf. Claassens, 1990a 
183 De opname van de BB in één handschrift met de BS heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven om de 
proloog te verwijderen. En omdat de tekst in dat afschrift klaarblijkelijk met voltooid is, moeten we ook 
een eventuele epiloog ontberen. 
184. Cf. Cook, 1972a, p. 112-127. 
185. In dit opzicht laat de BS zich goed vergelijken met de Huon de Bordeaux. 
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met de oudste kruisvaartteksten wordt nog onderstreept door het naar de achter-
grond verdwijnen van het heilshistorisch perspectief, het optreden van individuele, 
adellijke helden en de overduidelijke projectie in het verre verleden. 
De bewaard gebleven vijftiende-eeuwse Oudfranse prozaversies van van de *Sa/ 
zijn zonder meer vergelijkbaar met de BS en BB. De liefdesgeschiedenis van Sala-
din en de Franse koningin staat ver af van de kruisvaartgeschiedenis in de 'premier 
cycle'. En ook in deze tekst is er sprake van een concentratie op de adellijke helden, 
wier wapenfeiten in een ver verleden geprojecteerd worden. Toch is er in deze pro-
zateksten meer van een oorspronkelijk historisch substraat herkenbaar dan in de 
CCGB, BS of BB. Dat ligt volgens mij vooral aan het feit dat het bewerkingen zijn 
van een oudere versie in rijm. Het gegeven dat de *Sal waarschijnlijk verbonden 
was aan de 'premier cycle' (zie 2.3.8), brengt mij tot de hypothese dat deze tekst 
niet tot de romans gerekend zou moeten worden, maar veeleer tot de historiogra-
fisch bepaalde categorie. 
Uit mijn korte en beknopte analyse zouden we de voorzichtige conclusie kunnen 
trekken dat de meeste teksten die eerder bij het stofcomplex 'kruistochten' onder-
gebracht werden, een uitgesproken historiografisch doel en functie hebben. Dat 
spoort met het gebruik van de epische vorm: het epos heeft immers een historisch 
gegeven als kern. Dit wil echter niet zeggen dat deze teksten ook aan alle kenmer-
ken van het epos voldoen.186 De kruisvaartteksten - zeker de oudere - hebben bijna 
allemaal betrekking op de eigentijdse geschiedenis, terwijl het klassieke epos geken-
merkt wordt door een plaatsing van het verhaal in het verre verleden. Die gewijzigde 
positie ten aanzien van het verleden heeft gevolgen voor de presentatie van het ge-
schiedverhaal: het gebruik van historiciteitsclaims is tamelijk gering en bestaat vaak 
uit een beroep op ooggetuigen. Toch vormen de historiografisch bepaalde teksten 
geen statisch geheel. Zo zien we bijvoorbeeld dat er in de oudste teksten ('cycle 
rudimentaire') een grotere rol is weggelegd voor de gens minuta, de 'kleine luyden' 
die de 'collectieve held' van het verhaal van de Eerste Kruistocht vormen. In de la-
tere teksten verdwijnen zij meer en meer naar de achtergrond om plaats te maken 
voor individuele helden, die bovendien van adel zijn. Ook het historiografische per-
spectief zelf verandert. Het nadrukkelijk aanwezige heilshistorische perspectief van 
de 'cycle rudimentaire' verandert in een dynastiek-genealogisch perspectief als de 
'épopées intermédiaires' eraan toegevoegd worden. Zowel de opkomst van de indi-
viduele held als de accentverschuiving in de richting van de institutionele geschied-
schrijving correleren mijns inziens met de veranderingen in de kruistochtpraktijk. 
De deelnemers aan de Eerste Kruistocht zijn afkomstig uit brede lagen van de 
bevolking en het religieuze moment in de motivatie van de deelnemers was nooit 
meer zo groot. De latere kruistochten zijn meer en meer de ondernemingen van de 
186. Voor de karakteristieken van het epos zie hierboven p. 357, noot 72. 
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adel geworden187 - van de expeditio crucis als een inspanning van de gehele christia-
mtas bleef nog slechts de vrome wens - en dat wordt weerspiegeld in de volkstalige 
teksten: de adellijke helden voeren de boventoon en zij worden in de hoogte gesto­
ken. 
Deze ontwikkelingen binnen het stofcomplex worden voor een belangrijk deel 
gestuurd door buitenliteraire ontwikkelingen, maar er zijn ook parallellen met ont­
wikkelingen in andere delen van de volkstalige literatuur te bespeuren. Rond 1200 
verschijnen de eerste prozateksten over de kruistocht, in de loop van de dertiende 
eeuw begint dan de discussie over de historiografische waarde van de volkstalige 
kruisvaartliteratuur (met als exponenten de prozabewerking van de 'premier cycle' 
in hs. Ρ en de prozatekst uit het Willem van Tyrus-complex, de Estoires d'Outremer 
et de la naissance Salehadm). De eigenlijke omslag van historiografie naar fictionele 
literatuur vindt pas in de veertiende eeuw plaats.188 De teksten die zichzelf als 'ro­
mans' aanduiden (CCGB, BS en BB), zijn ook die teksten waarin de kruistochtge­
schiedenis gefictionaliseerd wordt.189 Niet de kruistochten zelf staan centraal, maar 
een exotisch amalgaam van avonturen van de hoofdrolspelers. Niet de geschiede­
nis (met welk doel en functie dan ook) wordt gethematiseerd, maar de liefde en 
het gedrag van de personages. De kruistochten worden steeds meer in de rol van 
achterdoek gedrongen, een kleurrijk en goed te manipuleren decor voor de intrige 
van een roman courtois. Opmerkelijk is wel dat in deze teksten de uiterlijke vorm 
van het epos, de 'laisse monorimée' in alexandrijnen, gehandhaafd blijft. 
Kunnen we aan het einde van deze paragraaf de vraag beantwoorden die aan het 
begin van dit hoofdstuk gesteld werd? Weten we nu wat kruisvaartepiek en kruis-
vaartromans zijn? Zoveel is duidelijk geworden, dat de middeleeuwers zelf geen 
duidelijke uitspraken hebben gedaan die voor ons die vraag beantwoorden. Op ba-
sis van de hierboven gegeven analyses zou ik de volgende voorstellen willen doen: 
tot de kruisvaartep/eA: rekenen we al die teksten waarin een of meer historische 
kruistochten gethematiseerd worden met een duidelijk historiografisch doel. Deze 
teksten kunnen wel nog verschillende functies hebben: oproepen tot nieuwe kruis-
tochten, legitimatie van politieke aspiraties of persoonsverheerlijking. In de kruis-
vaartromanj is het historiografische doel zeer sterk afgezwakt en aan een vergaande 
fictionalisering onderworpen. De functie is daarmee eveneens veranderd: de han-
delingen van de personages in een a-historisch decor dienen vooral om aspecten 
van (hoofs) gedrag ter discussie te stellen, niet zozeer om de plaats van de mens 
binnen het heilshistorisch kader te bepalen. 
187. In Atiya, 1938 wordt deze verandering van de kruisvaartpraktijk helder geschetst 
188 Deze chronologische grens kan enkel bij benadering vastgesteld worden, daar we geen duidelijk 
inzicht hebben in de ontwikkelingen die het stofcomplex in de dertiende eeuw doormaakt. Beide zijden 
van de chronologische grens zijn tamelijk helder in beeld te krijgen, de grens zelf niet 
189 Een vergelijkbare tendens is in de Karelepiek aanwijsbaar: de jongere teksten uit het stofcomplex 
bevatten elementen die op een groeiende fictionalisenng wijzen. 
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In 5.2 en 5.3 heb ik geconstateerd dat de BS en BB van de andere besproken 
teksten afwijken. In het voorgaande bleken beide ook een uitzonderingspositie in 
te nemen, maar nu samen met de CCGB en de prozaversies van de *Sa/. De hier 
vastgestelde overeenkomst ligt mede ten grondslag aan het in de romanistiek ge-
hanteerde concept van de 'deuxième cycle' (vgl. 2.3.6). Het is nu aan de romanis-
tiek om uit te maken of de verschillen tussen de i?5-ifö-combinatie en de oudere 
kruisvaartepiek het zwaarste moeten wegen of de overeenkomsten. Door de BS en 
BB te beschouwen als kruisvaartromans, waartoe dan ook de CCGB en de proza-
versies van de *Sal gerekend moeten worden, zouden we ze in ieder geval binnen 
het stofcomplex kunnen handhaven, mits we erkennen dat ze anders zijn dan de 
kruisvaartepiek. 
De uitzonderlijke positie van de Zwaanridderbranches blijft bestaan. In de vo-
rige paragrafen hebben we geconstateerd dat er enkele redenen zijn om ze binnen 
het stofcomplex te houden. Daar zou na de analyse van doel en functie nog aan 
toegevoegd kunnen worden dat ze weliswaar in vele opzichten lijken op de fictio-
nele roman, maar daarbij wel een duidelijke rol in het historiografische kader van 
de 'premier cycle' vervullen. Het geheel van de 'épopées intermédiaires' blijft een 
'Fremdkörper' binnen de kruisvaartepiek, maar dan wel een 'Fremdkörper' dat bij-
zonder goed geïntegreerd is in het gastlichaam. Het lijkt mij een treffend voorbeeld 
van de soepelheid waarmee de middeleeuwers gebruik maakten van teksten over 
uiteenlopende onderwerpen en uit verschillende literaire categorieën. 
5.5 De positie van de Middelnederlandse teksten 
In de voorgaande paragrafen ben ik stilzwijgend voorbijgegaan aan de Middel-
nederlandse kruisvaartteksten. Het past om nu nog een korte beschouwing te wij-
den aan de positie van die teksten binnen het geheel van de volkstalige narratieve 
kruistochtliteratuur. Het belangrijkste probleem daarbij is wel de fragmentarische 
overlevering van het Middelnederlandse corpus: eventuele auctoriële terzijdes met 
uitspraken over aard, doel en functie ontbreken geheel en al. Dat is ook de reden 
waarom deze laatste beschouwing kort kan zijn. 
Tot de Middelnederlandse kruisvaartepieA: zou ik op de eerste plaats Godevaerts 
Kintshede en de Roman van Antiochia willen rekenen (nu blijkt duidelijk dat 'roman' 
in deze titel een foutief gebruik van de terminologie is), juist omdat het vertalingen 
zijn van Oudfranse teksten die tot de kruisvaartepiek behoren. Toch dient hier een 
relativerende opmerking geplaatst te worden: de beperkte omvang van het mate-
riaal laat niet toe na te gaan in welke mate de vertalingen anders zijn dan de ori-
ginelen. Omdat de vertalingen op zijn vroegst van de dertiende eeuw dateren (zie 
3.2.2),190 staan ze een behoorlijk eind af van de historische en culturele context 
190. Deze ruime datering wordt nog geschraagd door de resultaten van Van den Bergs onderzoek naar 
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waarbinnen de Oudfranse teksten functioneerden. En het is voor de hand liggend 
dat de vertalingen aangepast werden aan die veranderende context. Maar, zoals ge-
zegd, het ontbreekt ons aan gegevens op basis waarvan we eventuele aanpassingen 
kunnen vaststellen. 
De Boudewijn van Seborch zouden we nu eigenlijk om moeten dopen tot de Ro-
man van Boudewijn van Seborch, naar analogie met de Oudfranse brontekst.191 
Maar ook hier geldt het voorbehoud dat ik voor Godevaerts Kintshede en de Ro-
man van Antiochië gemaakt heb: we weten niet in welke mate het geheel van de 
vertaling afwijkt van de Baudouin de Sebourc. Het lijkt me echter dat we hier vei-
liger aan kunnen nemen dat aard en functie van origineel en vertaling dichter bij 
elkaar liggen. De Oudfranse bron werd spoedig in het Middelnederlands vertaald 
en bovendien is het waarschijnlijk dat beide teksten in hetzelfde culturele en sociale 
milieu gecirculeerd hebben. 
Problematischer is het om de Roman van Saladin en de Roman van Cassant te 
plaatsen. Van beide teksten ontbreken de Oudfranse bronnen en bovendien zijn er 
maar een beperkt aantal verzen van bewaard gebleven. In de laatste paragrafen van 
hoofdstuk 2 heb ik echter omstandig betoogd dat de verloren gegane Oudfranse 
bronnen waarschijnlijk meer aansluiten bij de 'premier cycle', hetgeen aanleiding 
zou geven ze tot de kruisvaartepiek te rekenen. Indien deze bevindingen enigermate 
plausibel zijn, dan moeten we daarbij wel erkennen dat deze Oudfranse brontek-
sten van de Roman van Saladin en de Roman van Cassant tot de dertiende-eeuwse 
uitlopers van de kruisvaartepiek behoren. Daarmee vallen ze in het schemerachtige 
overgangsgebied waar de historiografisch geïntendeerde epiek overgaat in de ficti-
onele kruisvaartroman. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de classificatie van beide 
Middelnederlandse vertalingen, maar de beperkte overlevering daarvan ontneemt 
ons het zicht op reikwijdte van die gevolgen. 
Bij de classificatie van de Bastaard-Godmiert speelt het ontbreken van een 
directe Oudfranse bron speelt ons ook weer parten en ook hier geldt nogmaals 
dat de fragmentarische overlevering enkel voorlopige uitspraken over het karakter 
van de tekst toestaat. Als de dichter daadwerkelijk een zeer vrije bewerking van de 
Enfances Godefroi heeft willen vervaardigen, dan heeft hij daarbij wel een duidelijk 
liefdesmotief in zijn gedicht ingevoerd: van een verliefde Godfried is in de Oud-
franse tekst namelijk geen sprake, terwijl dat gegeven in het Middelnederlandse 
fragment toch sterk op de voorgrond treedt. Dit element dat tot de traditionele 
de verstechniek aangezien Godevaerts Kintshede en de Roman van Antiochië geen 'Langzeilen' bevatten, 
mogen we aannemen dat ze van ná 1200 dateren. Vgl Van den Berg, 1983, p. 221-224. 
191. Hier stuiten we op een interessant probleem· volgens recent onderzoek van Van den Berg zou de 
Boudewijn van Seborch op strikt formele gronden (gebruik van epitheta en nadrukformules) tot de late 
epiek gerekend moeten worden (vgl. Van den Berg, 1992b en Van den Berg, 1992a) Hiermee kunnen 
we een duidelijke tegenspraak constateren naar vorm zou de Boudewijn van Seborch als epiek moeten 
benoemen, naar inhoud als roman Dit wijst op de noodzaak om in de gangbare terminologie de aspecten 
'vorm' en 'inhoud' beter te integreren. Ik heb mij hier ovengens op de inhoud geconcentreerd 
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motieven van de hoofse roman behoort, heeft echter een opmerkelijk tegenwicht 
gekregen in het optreden van evident historische personages, en dan denk ik met 
name aan Heinric van Assche en in mindere mate aan de 'grave van Bacherach'. 
Deze personages treden niet op in de Enfances Godefroi en lijken eerder aan een 
kroniek ontleend te zijn. De datering van de Bastaard-Godevaert zou ons echter 
moeten waarschuwen tegen een al te snel plaatsen van de tekst in de epische, his-
toriografische traditie. Ik houd het er voorlopig op dat de Bastaard-Godevaert een 
Middelnederlandse kruisvaartroman is, waarin de kruistochten wellicht enkel als 
decor voor de vormgeving van hoofse thema's en motieven fungeerden. 
Dystorie van Saladine behoort mijns inziens ook tot de kruisvaartromans. Hoewel 
de tekst (zoals ik in 4.2.7 heb betoogd) waarschijnlijk meer van de structuur en in-
houd van de *Sa/ bewaard heeft dan de beide Oudfranse prozaversies, heeft er toch 
een aanpassing in de richting van de roman plaatsgevonden. Aangezien Dystorie van 
Saladine in ongeschonden staat bewaard is gebleven, kunnen we een vergelijking 
met het model vanvim uitvoeren. Dan valt meteen op dat er in de incunabel slechts 
edelen als protagonisten optreden en dat de 'kleine luyden' bijna volledig van het 
toneel zijn verdwenen: voor hen zijn er geen rollen van betekenis te spelen. Dystorie 
van Saladine afficheert zichzelf in de proloog als 'kroniek' en 'historie' en de Ano-
nymus benadrukt de morele werking van de geschiedschrijving (overeenkomstig de 
klassieke historiografie), toch meen ik dat deze historiografische intentieverklaring 
gerelativeerd wordt door het belang van de liefdesgeschiedenissen in het verhaal. 
Daar komt nog bij dat het geen contemporaine geschiedschrijving betreft en dat 
ook het heilshistorisch perspectief ontbreekt. Al met al maakt Dystorie van Sala-
dine een hybride indruk, iets dat we ook voor de Roman van Saladin en de Roman 
van Cassant kunnen stellen. 
Over de Ridder metter Swane wil ik heel kort zijn. Voor mij behoort deze tekst 
niet meer tot de volkstalige kruisvaartliteratuur. In deze fase van de literatuur-
geschiedenis is de integratie van het verhaal in de kruisvaartepiek geheel onge-
daan gemaakt en vormt de Zwaanridderlegende een zelfstandig stofcomplex dat als 
zodanig bestudeerd moet worden. 
Afrondend kunnen we stellen dat het stofcomplex 'kruistochten' ook in de Mid-
delnederlandse letterkunde breed vertegenwoordigd is. De als episch omschreven 
teksten vormen evenwel geen nieuw episch genre op zichzelf, maar een episch sub-
genre (zoals dat ook voor de Oudfranse teksten geldt). 
5.6 Met het oog op de toekomst 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyse van de genre-problematiek rond de 
volkstalige narratieve kruisvaartteksten doet geen recht aan alle facetten van die 
problematiek. Niet alle teksten heb ik aan bod kunnen laten komen, en van de wel 
besproken teksten zijn niet alle details in de beschouwing betrokken. Dat het ge-
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presenteerde materiaal desondanks omvangrijk en veelzijdig is, mag als indicatie 
gelden voor de complexiteit van het stofcomplex, maar ook voor de geboden on-
derzoeksmogelijkheden. Een aantal van die mogelijkheden wil ik hier ter afron-
ding aanstippen. Verder onderzoek kan twee verschillende uitgangspunten - die 
wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn - innemen: het historiografische 
aspect van het stofcomplex kan centraal gesteld worden, of het literair-historische. 
Ik begin met een paar proefballons vanuit de historiografische invalshoek. 
Op de eerste plaats denk ik aan het 'historiografische schemergebied' dat aan het 
begin van de twaalfde eeuw ontstond, de overgang van de schriftelijke Latijnse naar 
een geschreven volkstalige historiografie. Ant lijkt aan het begin te staan van de ver-
schriftelijking van de volkstalige teksten, maar anticipeert (samen met Jér en Cht) 
ook op de historische roman (Roman de Thèbes, Roman d'Eneas). De verhouding 
tussen kruisvaartepos en historische roman verdient verder onderzoek. 
Opmerkelijk is de lange looptijd van de versteksten als volkstalige geschied-
schrijving. De discussie over de historische waarde (c.q. het ontbreken daarvan) 
komt pas erg laat in de middeleeuwen op gang, in de tweede helft van de dertiende 
eeuw. Binnen het Arturcomplex lijkt deze controverse dan al grotendeels beslecht. 
Hangt deze lange looptijd samen met de voortdurende actuele status van de kruis-
tochten? En is er wellicht ook een verband tussen de groeiende toevloed van dis-
cursieve kruistochtteksten in volkstaal en Latijn192 en de veranderende waardering 
van de kruisvaartepiek? Het karakter van de kruistochten zelf onderging in de loop 
van twee eeuwen per slot van rekening ook een diepgaande verandering, van een 
grootschalige, breed-georiënteerde massabeweging die sterk religieus gemotiveerd 
was naar kleinschalige, politiek gemotiveerde ondernemingen waarin het religieuze 
element een ondergeschiktere rol speelde. 
In de late veertiende en de vijftiende eeuw bloeit de belangstelling voor de klas-
sieke historiografie weer op (bijvoorbeeld in het werk van Agricola), als onderdeel 
van een hernieuwde aandacht voor het klassieke erfgoed in het algemeen. Het La-
tijn wordt sterk bevestigd in haar positie als taal van de wetenschap. Verklaart deze 
ontwikkeling de teloorgang van de volkstalige kruisvaartteksten in het tijdperk van 
de drukpers? Dystorie van Saladine is slechts éénmaal, misschien tweemaal gedrukt. 
Omdat deze tekst tussen het schip van de serieuze historiografie en de wal van 
de evident fictionele literatuur viel? Opmerkelijk is in deze ook dat van de hele 
'premier cycle' alleen het Zwaanriddergedeelte - het meest fictionele deel - een 
lang leven in druk beschoren was. Was de tijd nog niet rijp voor serieuze gedrukte 
geschiedschrijving van de kruistochten in de volkstaal? De Historie van Godevaert 
van Boloen, een vrij accurate vertaling van een gedrukte Latijnse tekst over de Eer-
192. Ik denk dan bijv. aan het werk van de propagandist Burcard (eerste helft 14de eeuw), Philippe de 
Mézières (einde 14de eeuw) en Emanuel Piloti (vroege 15de eeuw). Vgl. Atiya, 1938, p. 47-233, waar 
nog meer voorbeelden genoemd worden. 
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ste Kruistocht,193 verscheen in een uitgave die - mede gezien de omvang en de ty-
pografische verzorging - niet voor het grote publiek gedrukt werd. Deze uitgave in 
de volkstaal heeft bij mijn weten geen directe opvolgers gekregen, zodat we mogen 
spreken van de "ene zwaluw, die nog geen zomer maakt". 
Er is echter geen sprake van een simpele historische ontwikkeling waarin de kruis-
vaartepiek als historiografische bron volledig in het verdomhoekje geplaatst wordt. 
In de proloog van Godeffmy ofBoloyne or the siege and conqueste ofJherusalem drukt 
William Caxton de volgende opmerking af: 
... ffor as it is so, that thystoryagraphes haue wreton many a noble hys-
torye, as wel in metre as in prose, By whiche thactes & noble fayttes of 
thauncyent conquerours ben had in remembraunce ...194 
Met de "hystoryagraphes ... in metre as is prose" verwijst hij denkelijk naar de La-
tijnse én vernaculaire kruisvaartteksten. Het gebruikt van de term 'historiografen' 
duidt mijns inziens op de appreciatie van deze werken. Ze zijn serieus te nemen in 
hun beschrijving van de exploten van Godfried van Bouillon. Deze opvatting weer-
houdt Caxton er overigens niet van om een tekst uit de kronikale traditie af te druk-
ken, een vertaling van de Oudfranse bewerking van Willem van Tyrus' kroniek. 
Maar zoals gezegd valt er niet alleen in de verhouding tot de Latijnse historiogra-
fie nog veel te onderzoeken. Ook de correlaties tussen de ontwikkelingen binnen 
het stofcomplex 'kruistochten' en die binnen de traditionele stofcomplexen is bij 
lange na nog niet duidelijk. Een voorbeeld moge hier volstaan: hierboven heb ik 
de prozateksten over de Vierde Kruistocht ten tonele gevoerd als een reactie op de 
episodische Arturroman van Chrétien de Ttoyes. Deze hypothese moet echter nog 
verder onderbouwd worden. Ik wil er wel op wijzen dat deze prozateksten mogelij-
kerwijs weer invloed hebben uitgeoefend op de historische Arturroman in proza. 
In het omvangrijke corpus van monografieën en artikelen over de ontwikkelings-
gang van de volkstalige literatuur tussen 1150 en 1500 wordt verbazingwekkend 
weinig aandacht geschonken aan de kruisvaartepiek en -romans. De keuze om die 
ontwikkeling te onderzoeken aan de hand van de traditionele stofcomplexen lijkt 
bepaald te zijn door de esthetische criteria van de negentiende-eeuwse filologie. 
Zij verraadt mijns inziens daardoor een gebrekkig inzicht in de vloeiende grenzen 
tussen geschiedschrijving en 'belletrie' in de middeleeuwen, evenals een blinde vlek 
van de literatuurhistorici tegenover de kruistochten als cultureel fenomeen.195 De 
193. De bron van de Historie van Godevaert van Boloen is een in 1472 te Keulen gedrukte incunabel, die 
onder de titel Historia de itineris contra Turcos bekend staat. De tekst is een combinatie van delen uit de 
kronieken van Fuiken van Chartres en Robert van Reims. Vgl. Qaassens, 1989a, p. 110-111. 
194. Godeffray ofBoloyne, prologue, r. 9-12 (Colvin, 1926, p. 1). 
193. De dissertatie van Hage heeft recentelijk deze 'vloeiende grenzen' duidelijk aangetoond (Hage, 
1989). 
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expeditio crucis was voor de middeleeuwer veel meer dan een vechtpartij in het Hei-
lige Land. 
Het is noodzakelijk om de middeleeuwse kruisvaartliteratuur in volkstaal volledig 
te betrekken bij het literair-historisch onderzoek. Deze tekstgroep is geen randver-
schijnsel in het middeleeuwse 'Schrifttum', maar een volwaardig deel van de zelfre-




Lobjectif de notre travail a été de réaliser une édition de tous les fragments conser-
vés des épopées et des romans de la croisade en moyen néerlandais. Lelaboration 
de notre corpus s'est faite à partir des épopées et des romans de la croisade en 
ancien français qui sont considérées par les romanistes comme (des éléments de) 
deux cycles, à savoir: le 'premier cycle de la croisade' et le 'deuxième cycle de la 
croisade'. 
Ainsi nous avons pris en compte dans le corpus de notre recherche, toutes les tra-
ductions en moyen néerlandais (ou les fragments de celles-ci) qui ont été conservées, 
telles que le Godevaerts Kintshede, le Roman van Antiochië, Boudewijn van Seborch, 
le Roman van Saladin. Nous avons également pris en considération dans cette étude 
les textes en ancien français qui n'ont pas été conservés, mais dont le contenu nous 
est connu par reconstruction. Voilà pourquoi le Roman van Cassant en moyen néer-
landais a aussi été intégré dans notre travail. 
En plus de cela, nous avons porté notre attention sur un (fragment de) texte en 
moyen néerlandais intitulé Bastaard-Godevae/ï qui, certes, n'est pas une traduc-
tion directe d'un récit de croisade en ancien français, mais qui a la particularité de 
présenter très clairement des relations avec l'ensemble de textes que nous avons 
réunis. Tous ces textes ont été édité avec un commentaire. Enfin, deux textes déjà 
imprimés - Dystorie van Saladine et le Ridder metter Swane - ont encore été intégrés 
dans cette étude. Ces textes qui n'ont pas été publiés de nouveau dans cet ouvrage, 
appartiennent aux branches du cinquième siècle du corpus étudié. 
Le premier chapitre inventarise essentiellement les informations scientifiques pour 
ce qui concerne les écrits en moyen néerlandais de notre corpus de recherche. Ce 
qui attire plus particulièrement l'attention à ce propos, c'est que la recherche s'est 
bien penchée avec intérêt depuis 1800 sur plusieurs de ces textes, mais qu'elle en 
avait sous-estimé toutes les relations qu'ils entretiennent entre-eux puisqu'il avait 
seulement été question jusqu'alors d'études de textes isolés. Cette constatation ren-
dait ainsi impossible la réalisation d'un status qucestionis systématiquement orga-
nisé. Nous avons donc opté pour une présentation chronologique des recherches 
effectuées avant la nôtre. Ceci a permis de mettre en évidence que le travail phi-
lologique élémentaire des textes retenus n'avait pas encore été réalisé pour la plu-
part: quelques fragments seulement ont été publiés, mais la qualité de leur édition 
laisse à désirer. Les questions relatives à l'auteur, à la datation, à la localisation et 
éventuellement aux sources avaient été formulées, certes, mais la plupart n'avaient 
pas été traitées de manière satisfaisante. 
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Le paragraphe 1.4 qui est consacré aux objectifs poursuivis dans notre thèse, ex-
plicite par la même occasion notre méthode scientifique. Les hypothèses générales 
concernant les problèmes de la tradition manuscrite, de l'histoire de la genèse et de 
la réception des textes, des recherches de sources et des techniques de traduction 
et d'adaptation, sont abordées dans ce paragraphe. 
Chapitre 2 
Dans ce chapitre nous donnons un aperçu des épopées et des romans de la croisade 
en ancien français qui ont été retenus dans cette recherche. Le 'premier cycle de la 
croisade' a été traité suivant la méthode chronologique systématique. Nous avons, 
bien sûr, veillé à formuler des questions philologiques. Nous nous sommes ainsi 
demandé quels étaient les textes qui appartenaient au cycle en question, puis nous 
avons sélectionné la Chanson d'Antioche, Les Chétifs, La Conquête de Jérusalem, La 
Naissance du Chevalier au Cygne, Le Chevalier au Cygne, La Fin d'Elias, Les En-
fances Godefroi, Le Retour de Comumarant et Les Continuations de la Conquête 
de Jérusalem. Ensuite nous avons fourni tous ces textes d'un "passeport philologi-
que". Cela signifie que nous avons donné pour chacun d'eux un aperçu des connais-
sances établies quant à l'auteur, la datation, la localisation, l'importance, les ca-
ractérisations du contenu et les relations intertextuelles. La partie chronologique de 
notre aperçu concerne la genèse du 'premier cycle de la croisade'. Ce cycle connaît 
une longue évolution qui s'étale sur à peu près deux siècles. Cette évolution, qui 
ne s'est pas produite de façon continue, présente trois phases distinctes. Ainsi, La 
Chanson d'Antioche, Les Chétifs et La Conquête de Jérusalem ont-ils probablement 
été écrits pendant la première moitié du douzième siècle. A la fin de ce siècle, ces 
récits ont été compilés par Graindor de Douai pour former ce qu'on appelle actuel-
lement 'le cycle rudimentaire'. Peu de temps après, les textes relatifs au Chevalier 
au Cygne ont été antéposés au nucleus de ce cycle. Il s'agit des récits intitulés La 
Naissance du Chevalier au Cygne, Le Chevalier au Cygne, La Fin d'Elias, Les Enfances 
Godefroi et Le Retour de Comumarant qui, dans leur ensemble, sont désignés sous 
le nom 'les épopées intermédiaires'. Cette 'pentalogie', qui constitue le prologue 
au récit de croisade du 'cycle rudimentaire', contient la narration de la jeunesse de 
Godefroy de Bouillon et l'histoire de son grand-père, le Chevalier au Cygne. Au 
cours de la seconde moitié du treizième siècle, le 'cycle rudimentaire' est enrichi 
d'une suite intitulée Les Continuations de la Conquête de Jérusalem. Sous ce titre, 
plusieurs branches et plusieurs épisodes dans lesquels l'histoire du jeune royaume 
de Jérusalem est décrite, sont évoqués. 
Dans cet aperçu, nous n'avons pas seulement résumé les connaissances acquises 
sur le 'premier cycle de la croisade'. La littérature pertinente a, en effet, également 
été étudiée de façon critique. Grâce aux informations tirées des textes en moyen 
néerlandais, certaines opinions ont été remises en question et quelques hypothèses 
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permettant de nouvelles interprétations théoriques ont pu être formulées. Le con-
texte du genèse des 'épopées intermédiaires' ayant été ainsi décrit, nous avons été 
en mesure de considérer que cette phase du 'premier cycle de la croisade' a pris 
naissance sous le patronage du Duc de Brabant, Henri I (11235). Celui-ci a pu se 
servir des textes en question, d'une part comme moyen de propagande en faveur de 
la 'Croisade Allemande' (1197) et, de l'autre, comme légitimation de ses prétentions 
sur l'héritage lotharingien. 
La description du 'deuxième cycle de la croisade' est totalement présentée de 
façon systématique, à cause des datations trop incertaines des textes considérés 
(Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, Baudouin de Sebourc, Bâtard de Bouil-
lon et Saladin). Le concept du 'deuxième cycle de la croisade' a été étudié ensuite 
de manière critique en se fondant sur le 'passeport philologique' de chacun de 
ces textes. La réévaluation des argumentations mises en œuvre pour soutenir ce 
concept nous a ainsi conduit à mettre en question la légitimité de celui-ci. La tra-
dition manuscrite des textes considérés, mais aussi les relations établies entre eux 
fondées sur les 'annonces', ne permettent pas de supposer que cette tradition ait cir-
culé au quatorzième siècle sous forme d'un cycle cohérent. Nos opinions concernant 
le 'deuxième cycle de la croisade' ont également des répercussions sur le concept 
du 'premier cycle'. Il est fort probable que le Saladin et la suite de ce récit (uni-
quement conservé dans le fragment moyen néerlandais du Roman van Cassant) 
ont été rédigés comme des continuations du 'premier cycle', lequel présente en 
conséquence une autre composition que celle qui avait été acceptée jusqu'à main-
tenant. 
Chapitre 3 
Ce chapitre contient les éditions - diplomatiques et critiques présentées en vis-à-vis 
- des textes fragmentaires en moyen néerlandais sur les croisades qui nous sont par-
venus. Chaque ensemble d'édition est respectivement précédé d'une description de 
la tradition manuscrite (avec un commentaire sur la forme, la graphie, les enlumi-
nures, la datation, le dialecte, la reconstruction du manuscrit original, la provenance 
et éventuellement, les éditions plus anciennes). A cela s'ajoute la description de la 
genèse, de l'histoire de la réception, de la recherche des sources et (dans la me-
sure du possible) de la technique de traduction et d'adaptation. Cette partie de la 
recherche a fourni, ceteris paribus, des résultats différents selon les textes. 
La tradition manuscrite du Godevaerts Kintshede et du Roman van Antiochië per-
met sans difficulté de supposer que les fragments doivent être considérés comme 
des reliquats d'une traduction en moyen néerlandais de l'intégrale du 'premier cycle 
de la croisade'. En outre, il s'est avéré qu'il était possible de circonscrire l'histoire 
de la genèse et la réception de cette tradition. Ainsi, est-il pour le moins tout à fait 
concevable qu'une traduction en moyen néerlandais du 'premier cycle de la croisa-
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de' ait circulé dans les cours brabançonnes, même si une réception flamande n'est 
évidemment pas à exclure. Pour ce qui concerne Godevaerts Kintshede et le Roman 
van Antiochië, la source de l'ancien français ayant pu être quasiment établie, il n'a 
pas été utile d'envisager une étude approfondie des techniques de traduction et 
d'adaptation. 
La tradition manuscrite du Boudewijn van Seborch pourrait inspirer la question 
si elle ne représentait pas deux traductions indépendantes. Des fragments de deux 
graphies différentes nous sont, en effet, parvenus. Une étude de la technique de 
traduction et d'adaptation n'a pas pu répondre de manière univoque à cette ques-
tion, même s'il semble jusqu'à présent qu'il s'agisse ici de deux manuscrits d'une 
seule traduction. Dans la technique de traduction et d'adaptation, une tendance à 
l'amplification et à la rationalisation domine. Le milieu dans lequel se développa la 
tradition du Boudewijn van Seborch est probablement celui de la cour de Hollande-
Hainaut, pour laquelle le texte original (Baudouin de Sebourc) avait été conçu. 
Le Roman van Saladin et le Roman van Cassant, deux courts fragments, jettent 
une lumière interessante sur la genèse du 'premier cycle de la croisade' et sur notre 
idée du 'deuxième cycle'. La source directe des deux textes n'ayant pas été conservée, 
l'étude de la technique de traduction et d'adaptation n'a pu être réalisée. Les in-
formations relatives à l'histoire de la genèse et de la réception de ces deux récits 
restent modestes. Quant au dialecte de ces fragments, il serait peut-être possible de 
déceler, sous grande réserve, une indication pour une réception flamande. 
Pour ce qui concerne le Bastaard-Godevaert, aucune source directe en ancien 
français n'est connue. La matière du récit intitulé Les Enfances Godefroi est com-
binée très librement dans ce texte original en moyen néerlandais, avec des éléments 
tirés de la tradition des chroniques (le Spiegel Historiael de Jacob van Maerlant?). 
Quelques réflexions relatives à l'Ostpolitik' du Duché brabançon permettent de 
considérer que ce roman de croisade a probablement vu le jour dans les cours 
brabançonnes. 
Chapitre 4 
Il est question dans ce chapitre des romans de croisades en moyen néerlandais sous 
forme imprimée, comme Dystorie van Saladine et le Ridder metter Swane. Pour le 
premier, nous fournissons une description détaillée de l'incunable, suivie par une 
recherche concernant l'auteur, la réception, le public visé et les rapports avec la 
tradition du Saladin en ancien français. Il n'a pas pas été possible de déterminer 
l'identité de l'auteur à partir des documents disponibles. Andries vander Meulen, 
rhétoriqueur d'Audenarde qui est souvent cité dans la littérature secondaire la plus 
ancienne, ne peut être considéré comme celui qui composa Dystorie van Saladine. 
Les diverses facettes de l'histoire de la genèse et de la réception caractérisent cette 
histoire de Saladin comme un produit hybride des premières années de l'art typo-
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graphique. Et tandis que Dystorie van Saladine présente des traits évidents de l'an-
cienne tradition épique, ce récit contient également des caractéristiques désignant 
un public qui n'appartient pas à la noblesse. La source directe de cette histoire est 
un texte en moyen néerlandais et le Roman van Saladin publié dans le troisième cha-
pitre peut être considéré comme un représentant de cette source. Nous avons pu, 
nous semble-t-il, montrer que Dystorie van Saladin constitue, pour le proto-ia/adw 
en ancien français qui nous n'est pas parvenu, un meilleur représentant que les deux 
versions en ancien français rédigées en prose au quinzième siècle. 
Le chapitre se termine par un bref examen du Ridder metter Swane. Le texte im-
primé se réfère de façon fort indirecte aux textes des croisades en ancien français 
qui ont été décrits dans le second chapitre. Ce qui importe ici, c'est que ce texte 
qui a été réédité régulièrement jusqu'à notre siècle, expose comment la légende du 
Chevalier au Cygne s'est développée de manière autonome vers la fin du moyen-
âge, indépendamment de l'histoire des croisades du 'premier cycle de la croisade' à 
laquelle cette légende était profondément liée. 
Chapitre 5 
Nous nous sommes efforcés dans ce chapitre de répondre à la question relative à 
la propre identité des récits épiques et des romans de croisades du moyen-âge. En 
premier lieu, nous avons examiné si les textes retenus dans notre étude contenaient 
des indications justifiant l'hypothèse de l'existence d'une 'matière' distincte 'sur les 
croisades' (à côté des 'matières' traditionelles composées autour de Charlemagne, 
du Roi Arthur et de l'antiquité classique). Un nombre suffisant d'indications semble 
permettre de soutenir cette hypothèse. Le corpus étudié (auquel nous avons ajouté 
d'autres textes pertinents) est pourvu de 'définitions de contenu' qui évoluent au-
tour de hauts faits et de hauts lieux de l'histoire des croisades ou bien qui se focali-
sent sur un personnage important de cette histoire. Ce procédé de présentation se 
caractérise donc par quelque similitude avec celui des 'matières' traditionnelles. 
En second lieu, nous avons étudié les stratégies littéraires employées dans les 
textes de notre corpus. A cet égard, nous nous sommes principalement intéressés 
à l'emploi des termes de technique littéraire tels que chanson, histoire, miracle et 
roman pour les textes du moyen-âge pris en considération dans notre recherche. Il 
s'est avéré qu'il était difficile de déterminer tous les critères qui définissent précisé-
ment les différents types de technique littéraire. Ainsi, les textes les plus anciens ne 
sont-ils pas uniquement désignés comme des chansons, puisqu'ils se voient égale-
ment attribuer d'autres termes. Seuls les textes du quatorzième siècle (Le Chevalier 
au Cygne et Godefroi de Bouillon, Baudouin de Sebourc et le Bâtard de Bouillon) font 
preuve d'une même combinaison des termes histoire, chanson et roman. Une même 
hétérogénéité règne dans les commentaires des textes en question par des cher-
cheurs d'aujourd'hui. Les textes les plus anciens sont, en effet, qualifiés de chanson 
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de geste, de roman chevaleresque, de conte de fées ou par des combinaisons de ces 
trois types, tandis que les textes du quatorzième siècle sont tous considérés comme 
des romans. A ce niveau, nous n'avons pas pu constater une unité à l'intérieur du 
corpus étudié. 
Au contraire, pour ce qui concerne le but et la fonction, le corpus présente bien 
un type caractéristique. Les textes étudiés mettent clairement en évidence une in-
tention historiographique. Les croisades sont thématisées comme des éléments de 
l'histoire sacrée. Le choix de la langue populaire (par opposition à l'historiographie 
latine) fut déterminé en fonction du public visé, à savoir les illiterati. Cela ne signi-
fie nullement que, sous ce point de vue, le corpus représente un ensemble inerte: 
un glissement s'est, en effet, manifesté au cours des siècles dans la façon selon la-
quelle l'intention historiographique a été réalisée, mais aussi dans la composition 
du public visé. L'élément historiographique des textes du quatorzième siècle est peu 
à peu supplanté par la fiction. Il semble, par ailleurs, que le développement de cette 
'matière' sur les croisades n'évolue pas de la même manière que les 'matières' tra-
ditionnelles (songez à l'émergence du roman courtois et à l'emploi de la prose). 
Enfin, le chapitre se termine par un bref examen de la position des textes en 
moyen néerlandais à l'intérieur de la 'matière' sur les croisades (laquelle s'écarte 
peu de la position des textes originaux en ancien français), auquel nous avons joint 
nos suggestions pour les recherches futures. 
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Inleiding 
De confrontatie tussen Oost en West, tussen christendom en islam, heeft in beide 
kampen een stroom van geschriften veroorzaakt.1 Deze stroom is niet met de kruis-
tochten begonnen. Contacten de wereld van de Oriënt bestonden ook voor 1096, 
indirect via Byzantium - dat tijdens de kruistochten vaak het derde kamp was -
en Arabisch Spanje, direct via handelscontacten en pelgrimages.2 Er zijn zelfs con-
tacten geweest tussen Karel de Grote en kalief Harun-al-Rashid, die uiteindelijk 
aanleiding gaven tot de legende van Karels reis naar de Oriënt.3 De kruistoch-
ten verhardden en intensiveerden deze Oost-West-confrontatie en leverden qp hun 
beurt weer veel stof tot schrijven op, een ontwikkeling die tot in onze tijd blijft 
voortduren.4 Deze culturele, maar uiteraard vooral militaire confrontatie, die idea-
liter gedragen werd door een religieuze confrontatie, gaf een sterke impuls aan zo-
wel de historiografische als de 'literaire' produktie. De middeleeuwse historiografie 
beschreef de gebeurtenissen en gaf veelal een religieus-moreel gekleurde rechtvaar-
diging (binnen de context van de heilsgeschiedenis) voor de invasie in de Oriënt.5 
1. De Griekse, Armeense en Arabische geschriften zal ik hier echter niet expliciet in de beschouwing 
betrekken. Hun directe invloed op de kruisvaartepiek is al met al genng, maar is waar nodig in deze 
studie aan de orde gesteld (zie bijv 2 2 2) Een kort kritisch overzicht van de Latijnse historiografie 
geeft Van Erp, 1982, p. 36-42. 
2 In de 11de eeuw is er een handelskolonie van de stad Amalfi in Jeruzalem (cf. Runciman, 1965, I, 
p. 37). Vóór de kruistochten was de handel op de Levant vooral in handen van de Italiaanse steden Gaeta, 
Amalfi en Venetië. Pas na het begin van de kruistochten is er sprake van handel op grote schaal met de 
islamitische wereld als directe handelspartner (cf Adelson, 1962, ρ 59-88) Pelgrimages naar de heilige 
plaatsen begonnen al zeer vroeg en namen tijdens de regering van Constan tij η de Grote (324-337) in 
omvang toe. Het oudste bewaard gebleven verslag van een pelgnm uit het westen is het itinerarium van 
een pelgnm uit Bordeaux en dateert van ca. 330 (cf. Runciman, 1965,1, p. 39). Tot aan de verovering van 
Palestina door de moslems (midden 7de eeuw) is de stroom van reizigers naar het Heilige Land ruim en 
constant te noemen Pas in de 8ste eeuw neemt het aantal pelgrims weer echt toe (cf. Runaman, 1965,1, 
p. 38-50). In Wilkinson, 1988 is een verzameling reisverslagen van pelgrims (afkomstig uit verschillende 
landstreken) uit de penode 1099-1187 opgenomen. 
3 Een literaire weergave van deze legende vormt de Pèlerinage de Charlemagne (ca. 1150). Vgl. Stuip, 
1988, p. 39-41. Over de contacten tussen islam en christendom m de penode voor de kruistochten, zie 
Southern, 1978, p. 1-33 en de indrukwekkende, zij het met onomstreden studie van Pirenne (1937). 
4. La Monte stelde dat "as compared with many fields of mediaeval history, the crusades have been over-
worked" en "no event in mediaeval history produced such a wealth of contemporary accounts, and the 
popularity of the crusades as a subject for historical writing has not waned" (cf. La Monte, 1940, p. 58-59). 
Uit de bibliografieën van Mayer, 1960 en Atiya, 1962 blijkt de enorme omvang van de historiografische 
produktie m.b.t. de kruistochten. Beiden geven slechts zeer summiere bibliografische informatie over de 
kruisvaartliteratuur in de volkstaal. Een dergelijke bibliografie is nog steeds een desideratum. 
5. Cf. Van Erp. 1982, p. 45-61. 
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De 'literatuur' kreeg met de heroïsche acties van de kruisvaarders in het exotische 
Palestina een nieuw onderwerp als het ware opgedrongen. In vele genres kunnen 
we eeuwenlang de invloeden van de kruistochten aanwijzen. 
Het onderwerp van deze studie is de literaire neerslag - meer specifiek de epische 
variant - van de kruistochten en niet het geheel van schriftelijke reacties. Het lijkt 
mij evenwel nuttig, zelfs noodzakelijk om het hoofdonderwerp van de kruistoch-
tepiek als een historisch concretum te schetsen.6 De noodzaak voor deze schets is 
enerzijds gelegen in de vraag naar de mate waarin de kruisvaartepiek de historische 
werkelijkheid weerspiegelt,7 een element dat in de genreproblematiek een belang-
rijke rol speelt, en anderzijds in de vraag naar de buitenliteraire impulsen die aan 
de kruisvaartepiek ten grondslag liggen. De kruisvaartepiek zal, waar nodig, gecon-
fronteerd worden met de contemporaine historiografie,8 het ligt echter niet in mijn 
bedoeling hier een nieuwe, originele geschiedenis van de kruistochten te schrijven. 
De schets is dan ook gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. 
In de hieronder volgende korte beschrijving van het fenomeen 'kruistocht' en de 
kruistochten naar de Oriënt, dient men zich rekenschap te geven van het feit dat 
'de kruistochten' niet enkel een verzameling van militaire expedities omvat, maar 
ook de (als blijvend bedoelde) bezetting van het Heilige Land. Het valt buiten het 
bestek van deze studie om een integraal overzicht te geven van bijna twee eeuwen 
christelijke heerschappij in Palestina. Zonder naar volledigheid te streven, wil ik de 
belangrijkste militaire expedities de revue laten passeren, maar ook aandacht schen-
ken aan een aantal verschijnselen die kenmerkend genoemd mogen worden voor de 
occidentaalse aanwezigheid in het Heilige Land.9 Dat hierbij de nadruk komt te lig-
gen op de Eerste en de Derde Kruistocht laat zich verklaren door hun prominente 
aanwezigheid in de kruisvaartepiek, zoals in de voorgaande studie bleek. 
In deze schets hanteer ik de traditionele nummering van de diverse kruistochten, 
maar enkel uit praktische overwegingen. Deze - onmiddeleeuwse - nummering is 
arbitrair, en wordt in de literatuur niet consequent en consistent gebruikt.10 Het 
6 Bij deze historische schets neem ik het westerse perspectief als uitgangspunt: de kruisvaartepiek houdt 
niet noemenswaardig rekening met enig ander mogelijk perspectief 
7 Het ligt echter met in mijn bedoeling om de kruisvaartepiek op haar historische betrouwbaarheid -
naar huidige maatstaven - te toetsen. 
8 Onder de 'contemporaine historiografie' versta ik allereerst de Latijnse kronieken (en hun evt verta-
lingen in de volkstaal) zoals verzameld in de RHOc, 1844-1895 Bij uitbreiding gebruik ik de term ook 
voor andere, niet expliciet literaire teksten, zoals bneven, bullen, pamfletten en pelgnmsteksten Een 
bloemlezing hiervan is opgenomen in Riley-Smith en Riley-Smith, 1981 Een goede bloemlezing uit de 
Arabische bronnen is Gabrieli, 1984. 
9 Buiten beschouwing blijven bijvoorbeeld de positie van de Joden onder zowel het moslemse als het 
christelijke bewind, de positie en rol van de christelijke sekten in het Midden-Oosten (bijv de Maronie-
ten) en de rol van de Italiaanse handelssteden tijdens het bestaan van het koninkrijk Jeruzalem 
10 Runciman, 1965 geeft bijvoorbeeld geen doorlopende nummenng. Luykx, 1947 komt tot het aantal 
van acht kruistochten, maar in zijn opsomming ontbreekt de Vijfde Kruistocht: hij geeft de tocht van 
Fredenk II van Hohenstaufen (1228-1229) het nummer zes (cf Luykx, 1947, p. 242-243). Wismewski 
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karakter van de kruistochten in zijn geheel laat een dergelijke nummering eigenlijk 
niet toe: het was vanaf de stichting van het koninkrijk Jeruzalem (1099) tot aan de 
val van Akko (St. Jean d'Acre) in 1291 een voortdurend komen en gaan van grotere 
en kleinere groepen van kruisvaarders/pelgrims. 
De voorgeschiedenis van de kruistochten 
Toen in november 1095, tijdens het concilie van Clermont, paus Urbanus II de wes-
terse christenheid opriep tot wat de geschiedenis in zou gaan als de Eerste Kruis-
tocht, kwam dit niet uit de lucht vallen. Het concept 'kruistocht' was niet nieuw,11 
de idee en de praktijk van een door de kerk gesanctioneerde oorlog evenmin.12 
De snelle opkomst en expansie van de islam in de zevende eeuw bracht haar spoe-
dig in gewapend conflict met het christendom.13 In het oosten kwam het tot een 
botsing met Byzantium, dat zijn grenzen bedreigd en geschonden zag. In het wes-
ten werd de islam pas door Karel Martel (bij Poitiers 732) een halt toegeroepen. 
Karel de Grote kon een begin maken met de Reconquista van Spanje.14 Juist de 
Reconquista levert ons de eerste kruistochtaflaat op, waarvan we de bewoording 
kennen. Paus Alexander II verkondigde in 1063 deze aflaat voor de deelnemers 
geeft zeven kruistochten en stipt ook het arbitraire karakter van de nummering aan. Zij suggereert een 
verband tussen de nummering en het voorvallen van 'grote gebeurtenissen' (cf Wismewski, 1984, p. 20). 
Alleen al op basis van de - tragische - Kinderkruistocht (die in de moderne historiografie géén nummer 
heeft gekregen) moet deze suggestie van de hand gewezen worden. Ik heb mij in mijn schets laten leiden 
door Wismewski's indeling van de kruistochtgeschiedenis. 
11. De auaor intellectualis was Gregonus VII, die graag wilde reageren op het verzoek tot bijstand dat 
Michael VII Palaeologos van Byzantium in 1073 tot hem richtte. Gregonus hoopte met zijn streven 
twee vliegen in één klap te vangen De oosterse, Gneks-orthodoxe kerk aan Rome ondergeschikt te 
maken en de koningen en pnnsen van het chnstendom als vazallen van de Kerk te verenigen onder 
het kruistochtbamer Het laatste was zeker ook bedoeld om de Normandiers, die vanuit Zuid-Italie de 
kerkelijke landen bedreigden, te neutraliseren Een slechts bijkomstig doel was de bevrijding van het 
door de moslims 'bezette' Heilige Land (vgl. Cowdrey, 1982) 
12. De idee van oorlogsvoering staat in pnncipe op gespannen voet met de hefdeboodschap van Christus. 
De Bijbel veroordeelt de oorlog echter nergens expliciet In het jonge chnstendom worden dan ook al 
spoedig pogingen ondernomen om deze discrepantie weg te werken. Een van de belangrijkste momenten 
in deze ideologische ontwikkeling vormt het werk van Augustinus (Quaest m Pent., VI 10 en De cmt 
Dei, I 21) waann hij het pnncipe van de heilige oorlog {helium Deo auctore) ontvouwde. Het stnjden 
voor het geloof en het behoud van de Kerk maakte de oorlogsvoering aanvaardbaar (cf Erdmann, 1935, 
p. 1-29; Heenng, 1933, p. 13-68), Bmndage, 1976 gaat vooral in op de jundische basis die men in het 
westerse canonieke recht aan de oorlogsvoenng gaf 
13. Beide religies claimen universaliteit. Opmerkelijk is dat waar de islam het geweld met schuwt, zij 
wel een hoge mate van tolerantie kent ten aanzien van chnstenen en Joden (want dat zijn beide religies 
'van het Boek') Het chnstendom daarentegen predikt wel tolerantie, maar bewees met de kruistochten 
het tegendeel. Over de (theologische en ideologische) verschillen tussen chnstendom en islam, zie Von 
Grunebaum, 1963, p.11-83. 
14. De oorlog van Karel de Grote tegen de moslems in Spanje is het onderwerp van het rond 1100 
geschreven Chanson de Roland. Een propagandistische functie van dit chanson de geste lijkt voor de 
hand te liggen, vgl. Klein, 19S6. 
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aan de Spaanse Kruistocht, die zich op dat moment tegen de, door de Arabieren 
beheerste stad Barbastro richtte. Bij deze kruistocht waren ook grote groepen van 
niet-Spaanse deelnemers betrokken, Fransen, Bourgondiërs en Normandiërs. Deze 
kruistocht werd dan ook niet alleen uit naam van Spanje ondernomen, maar uit 
naam van het gehele christendom.15 
Uit deze zeer summiere schets kunnen we een aantal karakteristieken van de 
kruistochten distilleren. Het betreft een heilige oorlog, door de paus gesanctio-
neerd en gevoerd uit naam van het gehele christendom, niet enkel ten bate van 
'nationale' belangen. Het christendom wordt in die tijd beschouwd als een supra-
nationale, universele eenheid die het recht en de plicht heeft zichzelf te verdedigen. 
Dit supra-nationale karakter wordt weerspiegeld in de pluriformiteit van de deel-
nemers aan de kruistochten: de kruisvaarders zijn afkomstig uit alle windstreken 
en alle standen. Elke individuele deelnemer wordt officieel kruisvaarder door het 
afleggen van een gelofte (gebaseerd op de bedevaartsgelofte) en dat verleende hem 
dezelfde legale status als de pelgrim.16 Daarmee stelde de Kerk zich garant voor een 
bescherming van persoon, familie en goederen. Bovendien werd aan de deelname 
aan een kruistocht een volledig aflaat verbonden.17 
De motivering om aan een kruistocht deel te nemen kent echter meer aspecten 
dan de pauselijke oproep weerspiegelt. Naast een idealistische c.q. religieus geïnspi-
reerde motivatie speelde er nog een complex van factoren een rol. De mogelijk-
heid die de kruistochten aan met name de jongere zonen van de Europese adel-
lijke geslachten boden, om voor zichzelf een heerlijkheid te verwerven, maakte een 
deelname voor dezen erg aantrekkelijk. De beloofde volledige aflaat bevorderde 
bovendien een toeloop van schuldenaren en criminelen. Demografische factoren 
beïnvloeden de kruistochten ook: de Europese bevolking was tussen 850 en 1095 
met bijna 100% toegenomen van ca. 15 miljoen tot ca. 28 miljoen zielen. En dat 
terwijl de produktiemiddelen geen evenredige ontwikkeling kenden. Als laatste fac-
toren noem ik de eenvoudige menselijke zucht naar het exotische en het avontuur-
15. Cf. Erdmann, 1935, p. 124-125. 
16. De traditie van de pelgrimage heeft de kruistochten in menig opzicht beïnvloed. Jeruzalem was het 
voornaamste reisdoel van zowel pelgrims als kruisvaarders De pelgrimstocht als penitentie wordt weer-
spiegeld in de aflaat voor deelname aan een kruistocht (cf. Van Herwaarden, 1974, p. 89-97; Van Εφ, 
1982, p. 63-64). 
17 Een kort overzicht van de kenmerken van een kruistocht geeft Riley-Smith en Riley-Smith, 1981, p. 1-
3, uitvoeriger is Riley-Smith, 1985 Zo zijn er verschillende knjgsondernemingen te noemen die passen 
binnen deze set van karakteristieken, en dus met recht de naam kruistocht dragen: naast de eerder ge­
noemde Spaanse Kruistocht kunnen we dan de oorlog tegen de Slaven in de Baltische regio noemen (zie 
Christiansen, 1980) en ook de oorlog tegen de Albigenzen in de Languedoc (zie Sumption, 1978). Bin­
nen het bestek van deze studie is een beperking wenselijk Ik bespreek dan ook alleen die kruistochten, 
die als direct doel de bevnjdmg van de oosterse chnstenen en de heilige plaatsen hadden De Vierde 
Kruistocht (1199-1204), die de bedoeling had om het stoffelijk overschot van het koninkrijk Jeruzalem 
nieuw leven in te blazen, maar eindigde met een oorlog tegen mede-christenen en de verovering van 
Constantinopel, valt hier dus ook onder. 
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lijke, en zijn neiging om oorlog te voeren als machtige prikkels om het kruis aan te 
nemen. 
In het krachtenveld waarbinnen de Eerste Kruistocht zijn beslag kreeg, speelt 
nog een factor van belang een rol. In 1071 leden de Byzantijnen in de slag bij Man-
zikert een verpletterende nederlaag tegen de moslems. Byzantium richtte zich tot 
het westen met het verzoek om huurtroepen. Keizer Alexius zond in 1095 afgezan-
ten met dit verzoek naar het concilie van Piacenza.18 In plaats van huurlingen, die 
Alexius in dienst kon nemen en controleren, kwamen echter de kruisvaarders, die 
hun eigen doeleinden hadden en nauwelijks bereid waren zich in te zetten voor de 
problemen van het Byzantijnse rijk. Juist omdat Byzantium als doel enkel de zelf-
handhaving had, schipperde zij vaker tussen de moslems en de kruisvaarders, zodat 
de kruisvaarders soms niet wisten aan welke kant de Byzantijnen stonden. De ver-
houding tussen de Byzantijnen en de kruisvaarders is altijd ambivalent gebleven: 
hoewel beide partijen tot het christelijke kamp behoorden, bleef er een wederzijds 
wantrouwen bestaan.19 Uiteindelijk zouden de Byzantijnen bij de slachtoffers van 
de kruistochten belanden: in de Vierde Kruistocht (1199-1204) werd Constantino-
pel door de kruisvaarders veroverd, met alle schade van dien. 
Dit was - in kort bestek - de situatie op het moment dat Urbanus II in Clermont 
zijn oproep liet weerklinken. De toehoorders reageerden enthousiast, en uit heel 
Europa kwam een positieve respons. 
De Eerste Kruistocht (1096-1099) 
De meest beroemde kruistocht is ongetwijfeld de Eerste geweest.20 Belangrijk bij 
deze waardering is uiteraard de mate van succes die deze onderneming oogstte. In 
amper drie jaar tijd wisten de kruisvaarders, onder leiding van graaf Raymond de 
St. Gilles van Toulouse, Bohemond van Tarente, graaf Hugo van Vermandois (de 
broer van Filips I, koning van Frankrijk), Robert van Normandie, Robbrecht II de 
Fries van Vlaanderen21 en Godfried van Bouillon,22 een lange smalle kuststrook in 
18. Zou de samenwerking tussen Byzantium en het Westen voorspoediger zijn verlopen, dan had dat 
wellicht tot een herstel van de kerkelijke unie - verbroken in 1054 - kunnen leiden. 
19. Een genuanceerd beeld van de verhouding tussen de Byzantijnen en de kruisvaarders, zoals gereflec-
teerd in de westerse historiografie (van de penode 1096-1204) geeft Ebels-Hoving, 1971. Uit ácAlexiade 
(ca. 1115), een geschrift van Alexius' dochter, Anna Comnena, blijkt het wantrouwen van de Byzantijnen 
ten opzichte van de kruisvaarders (zie Sewter, 1987, p. 293-435). Vgl. ook Runciman, 1986. 
20. Voor een gedetailleerde beschrijving van de Eerste Kruistocht, zie Brandt, 1950 en Runciman, 1965, 
I, p. 121-326. 
21. Luykx, 1947 geeft een beschrijving van de Eerste Kruistocht waann hij de rol van Robbrecht II de 
Fnes van Vlaanderen nadrukkelijk belicht. 
22. Graaf Raymond van Toulouse was aanvoerder van het Zuidfranse contingent, Bohemond van Ta-
rente had het Italiaanse (dat wil zeggen Normandisch-Sicihaanse) contingent onder zijn banier. Hugo 
van Vermandois, Robert van Normandie en Robbrecht II de Fnes voerden gezamehjk het Picardische-
Vlaamse leger aan Godfned van Bouillon voerde het commando over het Brabants/Duitse contingent. 
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het oostelijke Middelandse Zee-bekken te veroveren. Aan dit multi-nationale leger 
was bisschop Adhemar van Le Puy als pauselijke legaat toegevoegd. 
Voorafgaande aan deze 'officiële' kruistocht vond er reeds een expeditie naar het 
oosten plaats, onder leiding van Petrus de Kluizenaar (Petrus van Amiens) en Wal-
ter Sans-Avoir. In de zomer van 1096 trokken zij met een ongeorganiseerd en on-
gedisciplineerd leger, dat voor het grootste deel uit boeren en stedelingen (vaak 
met vrouwen en kinderen) bestond, naar het oosten. In Constantinopel kregen 
zij het advies om het grote kruisvaardersleger af te wachten. De leiders van deze 
volksexpeditie sloegen de aanbeveling in de wind en trokken de Bosporus over. Na 
aanvankelijke successen volgde op 29 september 1096 een ernstige tegenslag: de 
kruisvaarders vielen in een hinderlaag van de Seldsjoekse Türken,23 die op dat mo-
ment feitelijk heer en meester in Klein-Azie en het Midden-Oosten waren. Petrus 
de Kluizenaar keerde daarop naar Constantinopel terug, want hij hoopte zijn ta-
nende gezag te herstellen door het organiseren van Byzantijnse hulp. 
Hij zou niet meer terugkeren bij zijn mensen. Eind oktober zou hij in Constan-
tinopel het bericht ontvangen dat de expeditie in en nabij Civetot (Cibotus), aan 
de Zee van Marmora, door de Saracenen24 vernietigend verslagen was, waarbij de 
meeste deelnemers gedood werden. 
Beter verging het de hoofdmacht der kruisvaarders. Vanaf Constantinopel trok 
het leger door Klein-Azië, waar zij onder andere de steden Nicaea en Dorylaeum 
23. De Seldsjoekse ІЪгкеп namen in het begin van de 11de eeuw de macht van de Arabieren m het 
Midden-Oosten over. Zij waren wel al geloofsgenoten. In 1077 wisten zij Jeruzalem te veroveren. 
24. In het Westen werden de Arabieren evenals alle andere met-chnstenen (m.u v. de Joden), vaak Sa­
racenen genoemd De herkomst van deze naam is onduidelijk en er bestaan verschillende verklaringen 
voor. Zo zou het woord zijn afgeleid van het Arabische woord 'sharqiyyïn', dat de betekenis 'oosterling' 
heeft. Dit impliceert echter een helder besef van een oost-west-scheiding, waarvan ik betwijfel of die 
wel zo duidelijk ervaren werd Bekender is de uit de encyclopedische traditie afkomstige etymologische 
verklaring: "Saraceni dicti, vel quia ex Sarra gemtos se praedicent, vel sicut gentiles aiunt, quod ex en-
gine Syrorum sint, quasi Synginae.... Ipsi Agarem ab Agar, qui, ut diximus, perverso nomine Saraceni 
vocantur, quia ex Sarra se gemtos glonantur." ("Zij worden Saracenen genoemd, hetzij omdat verklaren 
uit Sarah geboren te zijn, hetzij - zoals de heidenen beweren - omdat zij van Syrische oorsprong zijn, als 
het ware 'Syrigenen' . . Op dezelfde wijze stammen de Agarenen van Agar af, die - zoals wij zeggen -
met een verdraaide naam Saracenen genoemd worden, omdat ZIJ zich erop beroemen uit Sara geboren 
te zijn.") Deze definitie stamt uit dtEtymologue van Isidorus van Sevilla, lib. IX, Ι, η, 57 (editie Lindsay, 
1911) en bestaat in feite uit verschillende definities 1. de Saracenen zien zichzelf als afstammelingen 
van Abrahams vrouw Sarah; 2 de naam 'Saracenen' zou een verbastering van 'Syngenen' wezen, 3 de 
naam is een verbastering van 'Agareen', waarmee een afstammeling van Abrahams bijzit Agar aangeduid 
wordt Van deze definities, waann een bijbels interpretatiekader duidelijk herkenbaar is, kan alleen de 
laatste als een mogelijke correcte definitie beschouwd worden: ook nu nog beschouwen de Arabieren 
Ishmael, een zoon van Abraham en Agar, als hun stamvader Los van de herkomst van de naam staat 
het gebruik van de naam en dat was in de middeleeuwen zeer ruim- een Saraceen kon dus een Seldsjoek 
zijn, of een Egyptenaar, maar ook een Koerd of een Pers of Mameluk, in ieder geval een oosterling In 
deze studie worden de begnppen 'Turk' en 'Saraceen' als synoniemen gebruikt, in overeenstemming met 
het gebruik in de Middelnederlandse literatuur. Alleen waar nodig zal het begnp nader gespecificeerd 
worden. 
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veroverden. Bij de plaats lyana splitste Boudewijn van Boulogne, de jongste broer 
van Godfried, zich met zijn manschappen van de hoofdmacht af. Hij trok door Ci-
licië, over Tarsus en Marash, om uiteindelijk in Edessa zijn heerschappij te vestigen, 
als graaf Boudewijn I van Edessa.25 De hoofdmacht trok door Cappadocië, door de 
Antitaurus, om vervolgens naar het zuiden af te buigen. 
In oktober 1097 naderden de kruisvaarders de Syrische stad Antiochië, welke op 
dat moment beheerst werd door de Turcoman Yaghiâ-Siyan. De kruisvaarders sloe-
gen het beleg rond deze grote en rijke stad, die bijna onneembaar geacht werd.26 
Het beleg verliep dan ook uiterst moeizaam. De christenen hadden veel te duch-
ten van uitvallen uit de stad, waardoor bovendien de bevoorrading van de troepen 
in gevaar kwam. Rond de jaarwisseling heerste er een ernstige hongersnood in het 
kamp van de kruisvaarders. 
Intussen verzamelden de Tlirken onder de voormalige leenheer van Yaghiâ-Siyan, 
Ridwan van Aleppo, een ontzettingsleger. Hun poging tot ontzet mislukte. De toe-
stand van de kruisvaarders verbeterde, met name door hulp uit Cyprus en Con-
stan tinopel, terwijl de situatie in de belegerde stad steeds ernstiger werd. Maar pas 
begin juni 1098 zou Antiochië door verraad in handen van de kruisvaarders vallen. 
Zeer spoedig zouden de belegeraars zelf belegerd worden. 
De dreiging die uitging van de kruisvaarders, herstelde weliswaar niet meteen 
de eenheid onder de Türken, maar enige leiders onder hen zagen de noodzaak tot 
tegenactie. De Tlirkse leider Kerbôgha was al onderweg naar Antiochië toen de stad 
nog door de christenen belegerd werd. Op 7 juni sloeg hij het beleg rond de stad 
en verkeerden de kruisvaarders op hun beurt in een benarde positie. Alleen door 
een bovenmenselijke inspanning, geïnspireerd door een visioen waarna de heilige 
lans van Longinus gevonden werd, konden de sterk verzwakte kruisvaarders het 
beleg doorbreken. In een massale uitval en de daarop volgende veldslag werden 
Kerbôgha's legers totaal verslagen. 
De christenen trokken niet meteen verder naar het zuiden, naar Jeruzalem. De 
leiders twistten onderling over het bezit van Antiochië. Bohemond van Tarente won 
uiteindelijk, ten koste van Raymond de St. Gilles en werd zo de eerste Latijnse 
heerser over het prinsdom Antiochië. 
Pas in januari 1099 werd de tocht naar Jeruzalem voortgezet. Via Marra, waarvan 
de bezetting geheel uitgemoord werd, Tripoli, Beiroet, Tyrus, Akko en Caesarea 
trok het kruisvaardersleger langs de kust naar het zuiden, om vervolgens landtn-
25. In Boudewijn van Bouillon (ca. 1061/65 -1118) herkennen wij een typerend voorbeeld van een jon-
gere zoon uit een adellijk geslacht voor wie er in de Europese politiek eigenlijk geen rol van betekenis 
was weggelegd. Oorspronkelijk bestemd om tot de clerus toe te treden, keerde hij toch weer terug in de 
wereld. In de kruistochtondememing zag hij zijn kans schoon, voor zichzelf een heerlijkheid te verwerven 
(cf. Gindler, 1901). 
26. De stad Antiochië is aan de oost- en zuid-oost-zijde tegen de berg Silpius gebouwd. In feite ligt zij 
tussen deze berg en de rivier de Orontes ingeklemd (cf. het kaartje in Runciman, 1965,1, p. 214). 
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waarts af te buigen naar Bethlehem en bereikte zo tenslotte Jeruzalem. Op 7 juni 
1099 werd het beleg rond de heilige stad geslagen. Ook hier hadden de belegeraars 
honger en dorst te verduren, hoewel dit beleg zich niet zo lang voortsleepte als het 
beleg van Antiochië. Op 13 juli viel de stad, na een bestorming, die wederom ge-
dragen werd door religieuze exaltatie. De moslems, waarvan er velen op het platte 
dak van de Tempel gevlucht waren, werden in groten getale neergesabeld. 
Godfried van Bouillon kreeg de kroon aangeboden, maar volgens de overleve-
ring weigerde hij een gouden kroon te dragen waar Christus met een doornenkroon 
was rondgegaan. Hij kreeg de titel Advocatus Sanati Sepulchri, "Beschermer van het 
Heilige Graf". Een Egyptisch leger maakte zich intussen op om Jeruzalem te her-
overen, maar werd verpletterend verslagen bij Ascalon. Een van de chroniqueurs 
van de Eerste Kruistocht laat met dit wapenfeit zijn verslag eindigen: 
Deze slag vond plaats op 12 augustus [1099, GC], bij de genade van 
Onze Heer Jezus Christus, aan wie eer en glorie toekomt, nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Dat elke ziel spreekt: Amen27 
Op 18 juli 1100 kwam Godfried van Bouillon te overlijden.28 Zijn broer, Boudewijn 
I van Edessa, werd vervolgens tot koning Boudewijn I van Jeruzalem gekroond. 
Hiermee was het bestaan van een christelijk 'koninkrijk' van Jeruzalem een feit.29 
Een deel van de kruisvaarders, waaronder Robbrecht van Vlaanderen en Robert 
van Normandie, maakte zich op om naar huis terug te keren. Anderen besloten 
zich permanent in de Oriënt te vestigen, waar op dat moment vier christelijke vor-
stendommen bestonden: het graafschap Edessa, het prinsdom Antiochië, het graaf-
schap THpoli (onder Raymond de St. Gilles), ondergeschikt aan het koninkrijk Je-
ruzalem. De kruisvaarders begonnen deze nieuwe heerlijkheden op feodale wijze 
in te richten en te besturen.30 De Franken in Palestina maakten weliswaar een pro-
ces van verzelfstandiging door, ze werden Syrische Franken die nieuwaangekomene 
27. Anonymus, Gesta Francorum et aliorum Hierosohmitanorum, narratio 10, 39 (Bréhier, 1924, ρ 218)· 
"Hoc bellum actum est pndie idus augusti, largiente Domino nostro Ihesu Chnsto, cui est honor et gloria 
et semper et in saecula seculorum Dicat omnis spintus. Amen!" 
28 Het gerucht ging dat Godfned vergiftigd was door een emir, die hem op een banket onthaald had 
Runciman, 1965, (I, p. 312-314) neemt echter aan dat Godfried stierf aan tyfus. In de kruisvaartepiek 
zien we de vergiftigingslezing weer als literair motief opduiken. Godfned zou het slachtoffer zijn van een 
complot, beraamd door Tancreid van Apulie - de neef van Bohemond van Tarente - en de patriarch van 
Jeruzalem. 
29 De geschiedenis van het koninkrijk Jeruzalem (en de van haar afhankelijke heerlijkheden) zoals het 
door de kruisvaarders is ingericht, is beschreven in Richard, 1979. De door Richard gehanteerde chrono­
logie wijkt af van de onze, aangezien hij met de verschillende kruistochten als chronologisch 'framework' 
gebruikt, maar de verschillende stadia die het koninkrijk Jeruzalem doorloopt. Over de cultuur van de 
kruisvaardersstaten zie Prutz, 1883. 
30 Het feodale stelsel dat de kruisvaarders in het Heilige Land invoerden, had - meer dan in Eu­
ropa - een nadrukkelijk militair karakter. Het stelsel had op de eerste plaats betrekking op de nieuwe, 
geïmporteerde sociale bovenlaag. De oorspronkelijke bewoners ondervonden geen grote veranderin-
gen. zij leefden voort onder het sociaal-economische systeem dat van voor de kruistochten dateerde, en 
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kruisvaarders/pelgrims als vreemden beschouwden, maar ze bleven echter op West-
Europa gericht en pasten zich enkel in uiterlijke zaken aan de locale omstandighe-
den aan. Tbt een werkelijke assimilatie kwam het niet en de islamitische wereld 
leerden zij - op een enkele uitzondering na - niet echt kennen.31 
Ook kerkelijk veranderde de situatie. Onder de Arabische heerschappij hadden 
de christenen een relatief grote geloofsvrijheid genoten. De Grieks-orthodoxe kerk 
fungeerde daarbij als kerkelijke Overheid'. Deze rol werd na de stichting van het 
koninkrijk Jeruzalem zeer snel overgenomen door de Latijnse geestelijkheid. Ge-
durende de hele kruistochtperiode zou de tweespalt tussen de Grieks-orthodoxe en 
de Latijnse christenen voor interne spanningen blijven zorgen.32 
Een ander kenmerkend gegeven dat vermeld moet worden, is de opkomst van 
de christelijke militaire ordes, de Johannieterorde (ook wel Hospitaalridders ge-
naamd) en de orde van de Tfempeliers. De Johannieterorde was rond 1100 in het 
leven geroepen en had als taak de bescherming en verzorging van behoeftige pel-
grims. Rond 1123 werd de orde van de Tempeliers opgericht, met een vergelijkbare 
doelstelling als de Johannieters. Beide ordes vielen in eerste instantie onder super-
visie van de Benedictijner-orde, maar werden al spoedig onafhankelijk. De macht 
van beide ordes nam enorm toe, en zo vormden zij een financieel en militair poten-
tieel. De koningen van Jeruzalem konden soms over hen beschikken als een staand 
leger (alleen als het strookte met de plannen van de ordes zelf). In feite vormden 
de christelijke militaire ordes een staat binnen een staat.33 
De Ttoeede Kruistocht (1145-1149) 
In het jaar 1145 nam Lodewijk VII van Frankrijk het kruis aan. De aanleiding hier-
toe was het bericht uit de 'Outremer'34 dat de stad Edessa door de Saracenen her-
overd was. Paus Eugenius III steunde de onderneming en in Bernard van Clair-
vaux kreeg het streven een briljant en vurig propagandist.35 Naast Lodewijk VII 
legden ook de Duitse keizer Koenraad III en de Vlaamse graaf Diederik van de 
Elzas de kruisvaartgelofte af. Hoewel deze tocht beter georganiseerd leek dan de 
waarin zowel Arabische als Byzantijnse karakteristieken herkenbaar zijn (cf. Richard, 1980). Zie ook 
Prawer, 1980, (p. 3-82) en Prawer, 1986, waarin de opbouw van de nieuw onstane samenleving in het 
Heilige Land met veel oog voor detail beschreven en de verschillen tussen de feodaliteit in Occident en 
Oriënt overtuigend aangetoond worden. 
31. Zie Prawer, 1980, p. 85-142. 
32. De rol van de Latijnse clerus en haar Grieks-orthodoxe tegenhangers wordt uitvoerig beschreven in 
Hamilton, 1980. 
33. De geschiedenis van de christelijke militaire ordes wordt beschreven in Seward, 1972. Meer syste-
matisch is de behandeling ervan in Forey, 1992. 
34. De naam die men in Frankrijk, maar ook wel daarbuiten, aan de christelijke vorstendommen in het 
Midden-Oosten gaf. 
35. Zie Cole, 1991, p. 37-61, waarin Bernards rol als kruistochtprediker uitvoerig beschreven en 
becommentarieerd wordt 
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Eerste Kruistocht, was hij in feite bij voorbaat al tot mislukken gedoemd. Onder-
linge verdeeldheid, grote groepen van non-combattanten, een onjuiste inschatting 
van de ernst van de tocht en heftige twisten met de Griekse christenen, dit alles wa-
ren factoren die de Ttoeede Kruistocht in een debacle zouden doen verkeren. Van 
een herovering van Edessa kon geen sprake meer zijn. Zelfs Damascus, dat slechts 
door een klein garnizoen verdedigd werd, konden de kruisvaarders niet veroveren. 
Diederik van de Elzas was bij het beleg van Damascus betrokken en maakte zelfs 
aanspraken op het bezit van de stad. Dit lokte onenigheid uit tussen de Syrische 
Franken en de 'nieuwkomers', hetgeen het beleg niet ten goede kwam.36 
De Duitse keizer keerde al spoedig naar het Europa terug. Lodewijk aanvaardde 
de thuisreis pas na een lang aandringen van zijn 'minister', de beroemde abt Suger. 
Het Latijnse Rijk van Jeruzalem bleef wankelend achter. 
Een woord moet hier nog gewijd worden aan de 'eigenlijke' TWeede Kruistocht, 
een vervolgexpeditie die in 1101 op weg ging om de gelederen van de kruisvaar-
ders in het jonge koninkrijk Jeruzalem te versterken. Ten onrechte is deze tocht, 
waaraan onder ander Willem IX van Aquitanie deelnam, door de historiografie 
verwaarloosd.37 
De Derde Kruistocht (1189-1192) 
Op 4 juli 1187 werd een kruisvaardersleger van ca. 20.000 voetknechten en 1200 
ruiters bij Hattin, ten westen van Tiberias, zo goed als vernietigd. Begin oktober 
van dat jaar waren de Saracenen weer heer en meester in Jeruzalem. De grote man 
achter deze succesvolle islamitische tegenactie was Salâh al-DÎn Yûsuf ibn Aiyûb 
(1138-1193), die in de christiamtas bekend werd onder de naam Saladin.38 Deze lei-
der van Koerdische afkomst wist een hoge mate van eenheid binnen de Saraceense 
gelederen te bewerkstelligen, bovendien verwierf hij - ook onder de christenen39 -
een klinkende reputatie van dapperheid, edelmoedigheid en onkreukbaarheid. 
36 Graaf Diedenk van de Elzas zou in zijn leven viermaal naar het Heilige Land reizen. De eerste reis 
(1138-1139) was een bedevaart, de laatste reis (in 1164) was waarschijnlijk bedoeld om zijn echtgenote 
Sybilla - die sedert 1159 in het Oosten woonde en in 1165 in het St. Lazarusklooster te Jeruzalem over-
leed - een laatste maal te bezoeken Buiten Diedenks deelname aan de Tweede Kruistocht blijft dan 
nog zijn deelname aan de expeditie tegen de stad Shaizar (ten zuiden van Antiochie) in 1157 Ook hier 
streefde Diedenk naar het verwerven van de stad als leen Het zou wederom wegens onderlinge onenig-
heid - met name over Diedenks aanspraken - afgebroken worden (cf Van Werveke, 1971, ρ 8-10) Zie 
ook Luykx, 1947, ρ 112-137. 
37 Vgl La Monte, 1940, p. 66, noot 3 Een korte beschouwing van deze tocht geeft Runciman, 1965, II, 
p. 18-32. 
38 Over Saladin zie Lane-Poole, 1898. Recentere biografieën van Saladin zijn Champdor, 1956 (die 
enigszins neigt naar een 'vie romancée') en Hindley, 1976, die meer gebruik maakt van Arabische bron-
nen. De geschiedenis van Saladin en zijn rol in de penode rond de Derde Kruistocht, maar dan ook 
beschouwd vanuit Arabisch perspectief, geeft Mohnng, 1980 
39. In de Goddelijke Komedie van Dante (Hel, Canto IV, vss. 127-129) treffen we Saladin aan in de limbus, 
bij de andere met-chnstenen die het met verdienen te lijden in de hel 
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Het Latijnse Rijk van Jeruzalem was teruggebracht tot de burcht Margat (van de 
Hospitaalridders) en de steden lyrus, Antiochië en Tripoli. Nadat paus Clemens III 
de val van Jeruzalem vernomen had, riep hij op tot een nieuwe kruistocht. Filips II 
Augustus van Frankrijk, Richard I Leeuwenhart van Engeland40 en Frederik Bar-
barossa, de Duitse keizer,41 namen het kruis aan. Ook de Vlaamse graaf Filips van 
de Elzas (1142-1191) legde de kruisvaartgelofte af. 
Frederik Barbarossa zou Jeruzalem nooit zien. Na plunderend en rovend de land-
route over de Balkan naar Constantinopel afgelegd te hebben, veroverde zijn leger, 
dat wegens de barre omstandigheden snel in omvang afnam, de stad Iconium in 
Klein-Azië. Frederik zelf kwam om het leven door verdrinking in een klein riviertje, 
de Salef (10 juni 1190). Zijn lichaam werd in de kathedraal van Antiochië begraven. 
Filips II Augustus en Richard I Leeuwenhart trokken naar het zuiden van Italië 
om van daar uit de zeeroute naar het Heilige Land te nemen. Richard installeerde 
Guy de Lusignan (op dat moment koning van Jeruzalem in ballingschap) als ko-
ning van Cyprus, om vervolgens samen met Filips Augustus en de restanten van 
het Duitse leger onder leiding van Leopold van Oostenrijk de stad Akko in te ne-
men. Tijdens zijn deelname aan het beleg van Akko kwam Filips van de Elzas te 
overlijden aan een endemische ziekte.42 Filips II Augustus keerde spoedig daarop 
naar Frankrijk terug. Richard kreeg de kans om op basis van onderhandelingen 
met Saladin de stad Jeruzalem en het Heilige Kruis te verwerven, maar zijn grillige 
temperament verhinderde het welslagen hiervan (hij liet al zijn Saraceense gevan-
genen zonder pardon ter dood brengen toen de onderhandelingen niet snel genoeg 
verliepen). De Derde Kruistocht eindigde in feite in 1192 met een bestand tussen 
Richard en Saladin. Jeruzalem bleef in Saraceense handen, maar pelgrims zouden 
toegang tot de heiligdommen krijgen. De Palestijnse kust, een strook van 170 kilo-
meter lengte en 20 kilometer breedte, was echter geheel in christelijke landen. 
De 'Duitse' Kruistocht (1197) 
Keizer Hendrik VI nam in 1195 het kruis aan en vertrok met zijn, voornamelijk uit 
Duitsers bestaande leger in 1197 vanuit Zuid-Italië.43 Deze kruistocht ging uit als 
een nachtkaars aangezien de keizer - de belangrijkste initiatiefnemer - overleed 
40. Over Richard I Leeuwenhart zie Gillingham, 1973. De literaire carrière - zowel actief als passief -
van Richard wordt deels beschreven in Needier, 1890 en recentelijker in Broughton, 1966. 
41. Barbarossa's kruistochtplannen stonden zeker ook ten dienste van diens Rijkspolitiek en zijn conflict 
met de Romeinse Curie. Vgl. Jordan, 1963, p. 77-86. 
42. Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen en van Vermandois, had in 1177-1178 al een (gewapende) 
pelgrimstocht naar Palestina gemaakt. Toen had de lepreuze koning Boudewijn IV van Jeruzalem hem 
het regentschap over het koninkrijk aangeboden. Filips wees het aanbod van de hand (de ervaringen van 
zijn vader Diederik indachtig?), maar wilde wel in dienst treden van een andere regent. Filips bemoeie-
nissen met de gang van zaken in de Outremer zouden echter op niets uitlopen (cf. Van Werveke, 1971, 
p. 10 e.V.). Zie ook Luykx, 1947, p. 138-158. 
43. Zie over deze expeditie Runciman, 1965, ΠΙ, p. 91-97. 
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nog voor hij in het Heilige Land arriveerde (28 september 1197 te Messina). Onder 
aanvoering van hertog Hendrik I van Brabant (tl235) wist een sterk ingekrompen 
kruisvaardersleger nog enige militaire successen te boeken. 
De Vierde Kruistocht (1198-1204) 
Deze kruistocht kwam vooral tot stand door de energieke prediking van paus Inno-
centius III (1160-1216), die de leiding ervan in geestelijke handen wilde zien.44 De 
organisatie, ook financieel, was strak en systematisch. 
Innocentius III verwachtte dat, indien er géén koningen en keizers aan het hoofd 
van de kruistocht zouden staan, de onderlinge rivaliteit minder zou zijn,45 en er 
evenveel succes te verwachten viel als tijdens de Eerste Kruistocht. De eerste con-
tingenten dienden zich in 1199 aan onder leiding van Theobald van Champagne, 
Lodewijk van Blois en Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen.46 
Dat deze kruistocht zich uiteindelijk tegen mede-christenen zou richten in plaats 
van tegen de Saracenen, lijkt te wijten aan de opstelling van de Venetianen en aan 
de machinaties van een Byzantijnse troonpretendent. Een verdrag tussen de kruis-
vaarders en doge Dandolo - over het vervoer naar het Heilige Land en Venetiaanse 
maritieme ondersteuning - pakte verkeerd uit. De kruisvaarders konden niet aan 
hun betalingsplichten voldoen en de Venetianen dwongen hen - onder scherp pro-
test van Innocentius III - om de stad Zara aan de Dalmatische kust te veroveren 
(Zara had zich kort tevoren van Venetië losgemaakt). 
De Byzantijnse troonpretendent Alexius IV, zwager van de Duitse koning Filips 
van Zwaben, beloofde een hereniging van de Latijnse en Griekse kerk, grote geldbe-
dragen en steun aan de eigenlijke kruistocht, indien de kruisvaarders hem zouden 
bijstaan in het verkrijgen van de Byzantijnse keizerskroon die hem rechtens toe-
kwam. Dit voorstel zaaide verdeeldheid onder de kruisvaarders, van wie een deel 
naar huis terugkeerde. De rest bestormde op 17 juli 1203 de muren van Constan-
tinopel, met succes. Kort daarop werd Alexius IV vermoord en beklom Alexius V, 
die vijandig tegenover de Latijnen stond, de troon. Daarop bestormden de kruis-
vaarders voor de tweede maal de stad, die op 13 april 1204 in hun handen viel. 
Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen werd gekroond tot eerste keizer van 
het Latijnse keizerrijk van Constantinopel. Reeds in 1205 sneuvelde hij in de strijd 
tegen de Bulgaren.47 
44. Een helder en uitvoerig overzicht van deze kruistocht geeft Godfrey, 1980 Beknopter is Runciman, 
1965, III, p. 107-131 
45 De onenigheid bijvoorbeeld tussen Füips II Augustus en Richard I Leeuwenhart, tijdens de Derde 
Kruistocht, was beroemd. De vete tussen Richard en Leopold van Oostenrijk was zo mogelijk nog be-
roemder- tijdens zijn thuisreis nam Leopold Richard gevangen en hield hem geruime tijd ш zijn kerker 
vast De paus had alle reden om deze vetes te willen vermijden. 
46 Over Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen, zie Luykx, 1947, ρ 161-188. 
47. De Rijmkroniek van Vlaanderen vermeldt (vss. 5203-5280) dat Boudewijn een veldtocht tegen (de 
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De Kinderkruistocht (1212) 
De traditionele historiografie heeft lange tijd aangenomen dat er in 1212 een kruis-
tocht van kinderen heeft plaatsgevonden.48 In Duitsland zou een knaap genaamd 
Nicolaus in de omgeving van Keulen een kruistocht gepredikt hebben, in Frankrijk 
was het de jonge herder Stefan die rond Chartres zijn leeftijdgenoten tot een ex-
peditio crucis opriep. Beide predikten vol religieuze gedrevenheid en wisten onder 
de jeugd een grote aanhang te verwerven onder de veronderstelling dat de kinde-
ren konden bereiken wat de volwassenen niet gelukt was, namelijk het Heilige Graf 
bevrijden. 
Een deel van de volgelingen van Nicolaus bereikte weliswaar Genua, maar slechts 
een beperkt aantal ging daadwerkelijk scheep naar Palestina. Onderweg zouden ze 
door piraten overvallen zijn, die hen op de slavenmarkten van de Oriënt verkochten. 
Stefan en zijn volgelingen kwamen niet zover. Toen hij een menigte aanhangers 
(men noemt zelfs het getal 30.000) verzameld had, kwam er een bevel van Filips II 
Augustus: de meesten keerden naar huis terug. 
Het feit dat er een tocht heeft plaatsgevonden, staat eigenlijk niet ter discussie. 
Het valt echter ten zeerste te betwijfelen of de deelnemers eraan daadwerkelijk 
kinderen waren. Veel waarschijnlijker betreft het hier leden van het nieuwe plat-
telandsproletariaat dat tegen het einde van de twaalfde eeuw ontstond.49 Uit een 
verbinding van de beleefde armoede en de eschatologische verwachtingen die de 
stad Jeruzalem opriep, kon een volkskruistocht onder aanvoering van een charis-
matisch leider ontstaan. Dat het hier armen, pauperes, betreft en geen kinderen, 
doet niets af aan het beschamende voorbeeld dat deze tocht voor de edelen gehad 
moet hebben. 
Damietta (1218-1221) 
Onder de niet genummerde kruistochten valt ook de catastrofale actie tegen de 
Egyptische havenstad Damietta.50 Op het Vierde Lateraanse Concilie van 1215 riep 
Innocentius III opnieuw op tot een kruistocht, een streven dat door zijn opvolger 
Honorius III (1216-1227) werd overgenomen.51 Op voorstel van koning 
stad?) Andernoble ondernam, waarvan hij nimmer terugkeerde. Niemand kent zijn lot. (Kausler, 1840-
1866,1, p. 174-177.) 
48. Zie bijv. Runciman, 1965, III, p. 139-144 en Wisniewski, 1984, p. 29-30. 
49. Vgl. Raedts, 1977 en Raedts, 1978 over deze achtergrond van de Kinderkruistocht. 
50. Een uitmuntende studie over deze kruistocht is Powell, 1986, waarin deze kruistocht overigens wel 
genummerd is, als de Vijfde. Ook Runciman noemt deze tocht de Vijfde Kruistocht (cf. Runciman, 1965, 
III, p. 132-170). Een duidelijk voorbeeld van de eerder gesignaleerde moeilijkheden bij het nummeren 
van de verschillende expedities. 
51. Frederik II zou op dat moment een kruisvaartgelofte afleggen, maar het zou nog jaren duren eer hij 
werkelijk naar het Heilige Land zou trekken. 
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Johan van Jeruzalem52 besloot men de Egyptische haven Damietta aan te vallen. 
In 1218 zeilde een contingent vanuit Akko naar Egypte en vestigde nabij Damietta 
een bruggehoofd. Versterkingen onder leiding van kardinaal Pelagius arriveerden 
spoedig. 
Geplaagd dooreen overstroming en epidemieën verzandde de aanval. Een tegen-
aanval van de Egyptenaren onder leiding van sultan el-Kamil vernietigde bijna het 
hele kruisvaardersleger. Toch bood el-Kamil een voor de kruisvaarders zeer voor-
delige vrede aan, omdat hij de oorlog wegens een dreigende hongersnood wilde 
beëindigen.53 Kardinaal Pelagius weigerde - onder protest van koning Johan en de 
andere edelen - deze vrede. In november 1219 viel Damietta in christelijke han-
den. Pelagius drong erop aan - daarin gesteund door nieuwe versterkingen onder 
hertog Lodewijk van Beieren - geheel Egypte te veroveren. Pas in 1221 rukten de 
kruisvaarders op, om zich korte tijd later ingesloten te vinden door een Egyptische 
overmacht. Er restte hen niets anders dan een capitulatie, waarbij de voorwaarden 
veel minder gunstig waren. De christenen zouden wel het Heilige Kruis krijgen, 
maar toen dat overhandigd moest worden, bleek het zoek te zijn. 
De Vijfde Kruistocht (1228-1229) 
Frederik II van Hohenstaufen had in 1215 reeds het kruis aangenomen, maar het 
zou tot 1227 - bijna twee jaar na zijn huwelijk met de dochter van koning Johan, 
Yolanda, waaraan hij het recht op de koningskroon van Jeruzalem ontleende - du-
ren eer hij zich daadwerkelijk op weg zou begeven. Tben er aan boord van zijn vloot 
malaria uitbrak, waarmee hij zelf ook besmet raakte, brak Frederik de reis af om te 
genezen. Dit uitstel was voor paus Gregorius IX (1227-1241) een van de redenen 
om Frederik te excommuniceren. Men zou aldus kunnen beargumenteren dat Fre-
deriks expeditie geen 'echte' kruistocht was: een geëxcommuniceerde stond aan het 
hoofd van een onderneming die niet door de paus gesanctioneerd werd.54 Frederik 
negeerde evenwel de tegenstand van Gregorius en vertrok na zijn genezing. 
Zodoende zag men pas in 1229 de eerste resultaten van Frederiks bemoeienissen 
met het Heilige Land. In dat jaar sloot hij een verdrag met sultan el-Kamil, waar-
door Jeruzalem - behalve het Tempelplein met zijn twee islamitische heiligdommen 
- weer in christelijke handen geraakte. In maart 1229 kroonde Frederik zichzelf tot 
52. De jonge Franse edelman Jean van Bnenne verkreeg de koningstitel door zijn huwelijk met Marie, de 
erfdochter van koning Amalnk II. Johan bezette de troon van 1210 tot 1225, het koninkrijk Jeruzalem 
was toen met meer in het bezit van de heilige stad. Vandaar dat Johan ш de literatuur ook wel eens 
'koning Johan van Akko' genoemd wordt. 
53. De christenen zouden Jeruzalem, midden-Palestina en Galilea krijgen Bovendien zou hen het Hei­
lige Kruis ter hand gesteld worden. De moslems wilden enkel de burchten in Transjordame behouden, 
maar waren bereid daar een schatting voor te betalen. 
54 De verhouding tussen paus en keizer vormt een belangrijke leidraad in het hoofdstuk dat Ernst Kan-
torowicz aan deze kruistocht wijdt in zijn magistrale studie over Frederik II. Uit zijn betoog spreekt 
evenwel een duidelijke 'parti pns' voor de Hohenstaufer (Kantorowicz, 1927, p. 154-194). 
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koning van Jeruzalem, hetgeen enkel onrust en verdeeldheid binnen de christelijke 
gelederen bracht. Kort daarop keerde Frederik naar het westen terug, omdat de 
ontwikkelingen binnen het keizerrijk zijn verdere afwezigheid niet langer duldden. 
Toen in 1239 het verdrag verliep, bezetten de moslems Jeruzalem meteen. De 
stad kon evenwel worden heroverd door een klein kruisvaardersleger. Aan de zijde 
van de moslems heersten echter ook tweedracht en onrust na de dood van el-Kamil 
(1238). Een broedertwist over de opvolging bracht een van el-Kamils zonen, Ayub, 
ertoe een verbond te sluiten met de christenen. Hun gezamenlijke legers werden 
echter op 17 oktober 1244 bij Gaza in de pan gehakt. Jeruzalem was definitief ver-
loren voor de christenen. Bovendien raakten zij de heerschappij over Ascalon en 
oostelijk Galilea kwijt. 
Frederik II was 15 jaar eerder al naar huis teruggekeerd. Maar de onrust, ontstaan 
uit zijn machtspolitieke optreden, leidde tot een catastrofe in de Outremer. 
De Mongolen 
In de eerste helft van de dertiende eeuw rukten de Mongolen vanuit de Aziatische 
steppen op naar het westen.55 In de kruisvaardersstaten en in de Latijnse christen-
heid werd dit nieuws tamelijk positief ontvangen, daar de Mongolen aan de mos-
lims een paar gevoelige nederlagen toebrachten. Er gingen zelfs geruchten dat deze 
Mongolen het christelijke geloof beleden (zij het als Nestorianen) en dat zij genegen 
waren om zich bij de Westeuropese christenen aan te sluiten, om gezamenlijk te-
gen de islam op te trekken.56 Hoewel men zeer lang geloof bleef hechten aan deze 
geruchten, is er nooit sprake geweest van een tegen de islam gericht militair ver-
bond tussen kruisvaarders en Mongolen.57 Integendeel: grote groepen Mongolen 
bekeerden zich uiteindelijk tot de islam en kwamen zo in het kamp van de tegen-
standers terecht.58 
55 Over de rol van de Mongolen in de kruistochlgeschiedems zie Runaman, 1965, III, p. 237-348 en 
Atiya, 1938, p. 233-259. 
56 Een reflectie van dit gegeven vinden we in de middeleeuwse teksten over de legendansche Pape Jan, 
een christelijke koning die in het Verre Oosten regeert over een onmetelijk en machtig njk. Deze koning 
zou de kruisvaarders met een leger te hulp snellen en de steeds meer opdnngende islam een halt toe 
roepen Gosman beschrijft bijvoorbeeld hoe deze legende een propagandistische functie vervulde bij de 
tocht naar Damietta (cf Gosman, 1989). Zie hiertoe ook Meyer, 1877, waann een door Gosman met 
opgemerkt handschrift centraal staat dat een Provencaals gedicht over de tocht naar Damietta verbindt 
met de 'bnef van Pape Jan' m dezelfde taal. 
57. Over een door paus Innocentius IV (1243-1254) uitgezonden diplomatieke missie, welke als doel had 
een dergelijk verbond te bewerkstelligen, zie Weiers, 1986, p. 200-202. 
58. Lodewijk IX (|1270) stuurde nog een missie naar het Mongoolse hof om daar toestemming tot mis-
sionenngsactmteiten te bepleiten. Het mocht echter met baten. Vgl. Weiers, 1986, p. 208-210. Deze 
contacten met de Mongolen hebben hun neerslag gevonden in de beroemde bnef van Jean Sarrasin, 
kamerling van Lodewijk IX, aan Nicolas Arrode (vgl. Beer, 1992). 
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De Zesde Kruistocht (1248-1254) 
In december 1244 werd Lodewijk IX van Frankrijk ernstig ziek. Hij legde de gelofte 
af dat hij een nieuwe kruistocht zou organiseren, indien hij zou genezen. Na zijn ge-
nezing zou het nog driejaren van voorbereidingen kosten eer Lodewijk, vergezeld 
door zijn echtgenote en twee van zijn broers, in augustus 1248 vertrok. Om strate-
gische redenen koos men Egypte als eerste aanvalsdoel.59 De havenstad Damietta 
kon snel veroverd worden. Sultan Ayub wilde graag tot een verdrag komen, waar-
bij Jeruzalem weer in christelijke handen zou overgaan. Lodewijk maakte dezelfde 
fout als, ruim een kwart eeuw eerder, kardinaal Pelagius, door te weigeren met on-
gelovigen te onderhandelen. Het ongelukkige krijgsverloop leidde uiteindelijk tot 
de gevangenneming van Lodewijk en de restanten van zijn leger. 
In Cairo voltrok zich intussen een paleisrevolutie, waarbij de Mamelukken de 
macht grepen. Zij lieten Lodewijk en zijn echtgenote pas gaan, nadat dezen een 
losgeld van 400.000 pond Toernoois betaald hadden. Lodewijk vertrok naar Akko 
en nam daar de regering ter hand. Pas in 1254 vertrok hij weer naar Frankrijk, omdat 
zijn moeder, Blanche van Castilië, overleden was en er problemen in Vlaanderen 
waren gerezen.60 
De Zevende Kruistocht (1270) 
In 1270 nam Lodewijk IX zich opnieuw voor naar Palestina te trekken. Het initiatief 
van Lodewijk werd echter door zijn broer, Karel van Anjou, ondergeschikt gemaakt 
aan diens eigen streven om heel Italië en Constantinopel aan zich te onderwerpen. 
Karel wist Lodewijk zover te krijgen dat deze met een geweldig leger naar Noord-
Afrika trok: Karel had Lodewijk voorgehouden dat de emir van Tlmis zich wilde la-
ten dopen. Eenmaal daar aangekomen, bleek de emir niets voor de doop te voelen. 
Integendeel, hij bereidde energiek gewapend verzet voor. De vijandelijkheden zou-
den niet alleen met wapengeweld beslecht worden; ziekte en barre omstandigheden 
eisten hun tol. Als een van de eersten overleed Lodewijk aan een ziekte (waarschijn-
lijk de pest). Karel van Anjou trok het restant van het leger uit Noord-Afrika terug 
en liet zich daarvoor door de emir ruim betalen. 
Nooit zou er nog een leger van kruisvaarders in zee steken om het Heilige Land 
te bevrijden van de islamitische overheersing, en ook daadwerkelijk in het Heilige 
Land strijden. 
59. Egypte was de vruchtbaarste en minst beschermde provincie van het Ayubidenrijk. 
60. Lodewijks optreden riep bij de christenen een groot gevoel van onzekerheid op. Tot dan toe werden 
nederlagen en mislukkingen van kruisvaarderlegers geweten aan de lage morele standaard van de kruis-
vaarders. Lodewijk echter genoot de reputatie vroom en vlekkeloos te leven. Hoe kon het dan dat zijn 
Egyptische avontuur zo slecht afliep? 
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Het voortleven van de kruistochtidee 
In 1291 viel het laatste christelijke bolwerk in Palestina, Akko (St. Jean d'Acre). 
Vele historici laten hiermee - eigenlijk ten onrechte - periode der kruistochten tot 
een einde komen.61 De idee en de praktijk van een gewapend optrekken tegen de 
islam bleef echter nog geruime tijd voortleven: in 1396 bijvoorbeeld onderneemt 
men een kruistocht tegen het door de TUrken bezette Nicopolis, op de Balkan. De 
leiding van deze tocht was in handen van Jan van Nevers, een telg uit het huis van 
Valois, die later hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië zou worden. De kruis-
tocht tegen Nicopolis was een regelrechte ramp. De meeste deelnemers zouden 
sneuvelen zonder iets te bereiken, slechts een handvol hoge edelen werd gevan-
gen genomen en tegen een gigantisch losgeld later vrijgelaten. Jan van Nevers was 
een van de gelukkigen.62 Tot in de zestiende eeuw blijft de kruistocht een bestand-
deel van de politieke cultuur van Europa. Filips de Goede (1419-1467), hertog van 
Bourgondië, legde in 1454 tijdens een indrukwekkend feest te Rijssel samen met 
een groot aantal van zijn hovelingen de kruistochtgelofte af (de zogenaamde 'voeu 
du faisan'). Een kleinschalige expeditie, waaraan ook Bourgondiërs deelnamen, is 
wel naar de Balkan vertrokken om de Hongaren onder Hunyadi te steunen. De ge-
plande grootschalige kruistocht heeft echter nooit plaatsgevonden.63 Zijn opvolger, 
Karel de Stoute (|1477), koesterde ook kruistochtplannen, maar die waren geheel 
ondergeschikt aan zijn Europese politiek.64 Dit zijn slechts een paar voorbeelden 
van het 'Nachleben' van de kruistochten: er waren nog vele andere krijgsondeme-
mingen in Europa die van de Romeinse Curie het predicaat 'kruistocht' kregen. Tot 
een expeditio crucis met het uitdrukkelijke doel het Heilige Land te bevrijden, is het 
evenwel niet meer gekomen. 
Na verloop van tijd treedt echter echter een verschuiving op. Met het opdringen 
van de Türken in Europa (in 1453 hadden zij - eindelijk - Constantinopel weten te 
veroveren65) werd de idee van een gewapende tocht ter 'bevrijding van de oosterse 
christenen en de heilige plaatsen' veeleer een streven om de westerse christenheid 
te verdedigen tegen de oprukkende islam. 
61. De idee en de praktijk van de kruistocht ná de val van Akko worden uitmuntend beschreven in 
Atiya, 1938 en Housley, 1992, waarbij de eerstgenoemde auteur de nadruk legt op de ontwikkeling van 
de kruistochtideologie en de laatstgenoemde een duidelijk overzicht geeft van de praktijk. 
62. Zie Vaughan, 1976, p. 164-168 en Atiya. 1938, p. 435-462. 
63. Zie hierover Hintzen, 1918. 
64. Vgl. Boeren, 1968, p. 89-90 en Walsh, 1977. 




De handschriften van de Oudfranse kmisvaartepiek 
Inleiding 
Deze bijlage bevat een geschematiseerde beschrijving van de handschriftelijke over-
levering der Oudfranse kruisvaartromans. De basis voor deze lijst werd gevormd 
door het artikel van Myers, dat nu als standaardbeschrijving van de handschrifte-
lijke overlevering van de 'premier cycle de la croisade' geldt (Myers, 1977). Dit im-
pliceert dat ik de siglen gebruik die door hem aan de verschillende handschriften 
gegeven zijn. 
Onderdeel van elke beschrijving vormen respectievelijk: bewaarplaats, signatuur, 
eventuele olim-nummers, materiaal, datering, lokalisering, eventueel bekende ko-
piisten, eventueel bekende bezittere, omvang en inhoud, decoraties, eventuele bij-
zonderheden en verwijzingen naar geraadpleegde literatuur. Omdat dit overzicht 
niet gebaseerd is op eigen onderzoek van de betrokken handschriften, maar op de 
beschikbare secundaire literatuur, zijn niet alle beschrijvingen volledig. In het ge-
val van de beschreven fragmenten is het uit de aard van de zaak niet mogelijk een 
volledige beschrijving te geven. 
Een aantal siglen zijn van mijn hand. Het leek mij raadzaam om die handschrif-
ten en fragmenten die geen sigle toegewezen kregen van Myers, toch te voorzien 
van een mogelijkheid er kort, helder en eenduidig aan te refereren. Het betreft de 
handschriften L, M, N, Q. Voor de handschriften van de 'douzième cycle' bestaat er 
geen beschrijving als die van Myers. In verschillende studies krijgen ze ad /ioc-siglen 
toegewezen, die steeds per tekst gelden. Om verwarring te voorkomen, heb ik deze 
handschriften de siglen U, V, W, X, Y en Ζ gegeven. De in de secundaire literatuur 
meest gangbare siglen heb ik tussen haakjes vermeld in de literatuuropgave. Alle 
handschriften zijn gerangschikt in alfabetische volgorde van sigle. 
Myers bespreekt in zijn artikel over de handschriftelijke overlevering een vier­
tal manuscripten die uit catalogi bekend zijn, maar niet aan ons zijn overgeleverd 
(Myers, 1977, p. Ix-lxv. Deze handschriften blijven hier beneden buiten beschou­
wing. 
Handschriftbeschrijvingen 
A Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 12558 (olim: 540 octa. supp. 
fr.) 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1275. 
lokalisering: het noordoosten van Frankrijk. 
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kopiist(en): een hand, niet geídentifíceerd. De laatste 5 bladen werden tegen het 
einde van de 14de eeuw opnieuw afgeschreven. 
omvang: 192 folia. 
opmaak: 2 kolommen van 45 regels. 
inhoud: f. lra-20ra: NChCy [füate-versie]; 20va-45vb: ChCy; 45vb-58ra: EG; 
59ra-113vb:/in/; 113vb-136vb: Cht; 136vb-192vb: Jér. 
decoraties: het handschrift is rijk geïllustreerd met 3 miniaturen over de gehele 
pagina en 14 kleinere miniaturen. 
bezitters: de familie Pot, adviseurs van hertogen van Bourgondië; hertog Filips 
de Goede; sedert 1774 in de koninklijke collectie te Parijs. 
bijzonderheden: het handschrift wordt verondersteld de oudste versie van de 
'premier cycle de la croisade' te representeren. Tlissen f. 74 en 75 ontbreekt 
een blad. 
literatuur: Myers, 1977, p. xxiv-xxvii; Duparc-Quioc, 1955, p. 10-11; Hatem, 1932, 
p. 87-97; Sumberg, 1968, p. 61-85. 
В Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 786 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1275. 
lokalisering: Doornik. 
kopiist(en): een hand, niet geïdentificeerd. 
omvang: 273 folia. 
opmaak: 2 kolommen van 60 versregels. 
inhoud: 1-3: geïllustreerde heiligenkalender (naar Doornikse traditie); 4ra-84va: 
4 branches van de Roman d'Alexandre van Alexandre de Paris; 84va-91vb: Le 
Vengement d'Alexandre van Gui de Cambrai; 92ra-105rb: NChCy [5ea//ir-versieJ; 
105va-124va: ChCy; 124va-134vb: FE; 134vb-153ra:£;G; 153ra-160vb:ÄC; 160vb-
209тЪ:Ат; 209rb-232rb: Cht; 232rb-273ra: Jér. 
decoraties: de kopiist heeft de tekst in 45 kapittels verdeeld en daar in rubriek 
een titel boven gezet. Direct onder deze titel is telkens een miniatuur afgebeeld 
waarin het gegeven van de titel gevisualiseerd wordt. 
bezitters: misschien Hendrik III, waarschijnlijk sedert midden 16de eeuw in ko-
ninklijke collectie. 
bijzonderheden: op f. 92r is een opschrift boven het begin van de kruisvaarttek-
sten aangebracht: "Chi coumence li roumans dou Cevalier au Chisne et de Go-
defroit de Buillon coument il prist Jherusalem". De tekstindeling in het hand-
schrift stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met moderne indelingen van de 
'premier cycle de la croisade'. 
literatuur: Myers, 1977, p. xxvii-xxxiii; Duparc-Quioc, 1955, p. 12; Hatem, 1932, 
p. 102-106; Sumberg, 1968, p. 43-48. 
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С Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 795 
materiaal: perkament. 
datering: tegen het einde van de 13de eeuw. 
lokalisering: waarschijnlijk centraal-Picardië. 
kopiist(en): drie handen, niet geïdentificeerd. 
omvang: 256 folia. 
opmaak: twee kolommen, 40 versregels (f. 11-70), 34-40 versregels (f. 71-256). 
inhoud: lra-3vb: "various poems in French and Provençal, written by several 
scribes in the fourteenth century" (Myers, 1977, p. xxxiv); 4ra-5rb: bianco; 5va-
b: 3 'laisses' van de NChCy [Bearrtc-versie]; 6га-7га: Salut d'Amour; 7гЬ-10га: 
Le Dit de Blancheflour et de Florence; Юга: excerpt van de Dits de Droit du Clerc 
de Voudrai; lOv: blanco; llra-26ra: NChCy [Beaírác-versie]; 26ra-50va: ChCy; 
50va-64ra: FE; 64ra-88rb: EG; 88rb-98ra: RC; 98va-165ra: Ant; 165rb-192rb: 
CVi/;192rb-156va:./ér. 
decoraties: 15 miniaturen, meestal gehistoriseerde initialen; elke 'laisse' opent 
met een initiaal, afwisselend in blauw en rood. 
bezitters: tussen 1645 en 1682 aan de koninklijke collectie toegevoegd. 
bijzonderheden: er is een lacune van een blad na f. 195. De nauwe samenwerking 
van drie kopiisten in dit handschrift lijkt erop te wijzen dat het een scriptorium-
werkstuk is. 
literatuur: Myers, 1977, p. xxxiii-xxxvii; Hatem, 1932, p. 106-108; Duparc-Quioc, 
1955, p. 11; Sumberg, 1968, p. 85-95. 
D Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 1621 (olim: ancf.fr. 7628) 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1250. 
lokalisering: het noordoosten van Frankrijk. 
kopiist (en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 225 folia. 
opmaak: twee kolommen van 40 versregels. 
inhoud: lra-10rb: NChCy [Beatrix-versie] vanaf'laisse' 70; 10rb-36rb: ChCy; 36rb-
60ra:£:G; 60ra-69rb: RC; 69rb-128ra: Ant; 128ra-152vb: Cht; 152vb-207va:/ér, 
207vb: blanco; 208ra-225ra: Chronique de Turpin in proza. 
decoraties: geen miniaturen; openingsinitiaal van elke 'laisse' is afwisselend in 
blauw en rood uitgevoerd en met penwerk versierd. 
bezitters: een ex-libris van Claude Fauchet: "C'est a moi, Claude Fauchet, 1596" 
(in ondermarge f. 1). Daarna in van kardinaal Mazarin, om in 1668 in de ko-
ninklijke collectie opgenomen te worden. 
bijzonderheden: het eerste katern ontbreekt en het hs. bevat nog enkele ander 
lacunes, variërend van ontbrekende tot beschadigde bladen. Dit hs. wordt als 
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een van de oudste beschouwd, naast de hss. O en S. Fauchet voegde in de bo-
venmarge van f. 1 een interessante inhoudsaanduiding toe: "C'est la conqueste 
de Jérusalem & origine de Godefroi de Boulogne ou Bouillon. Il a esté com-
posé après le voiage que Philipe Auguste fit en Surie." In de rechtermarge is 
door een andere hand hieraan toegevoegd: "avec l'ystoire de Charlemagne". 
literatuur: Myers, 1977, p. xxxvii-xxxviii; Hatem, 1932, p. 97-102; Duparc-Quioc, 
1955, p. 9; Sumberg, 1968, p. 49-60. 
E Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 12569 (olim: 105 supp. fr.) 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1275. 
lokalisering: het centrum van Picardie. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. Op f. 64v treffen we in cursief 
een notitie aan: "Hic fuit Guido dictus flamingus qui fecit istam cedulam". My-
ers (1977, p. xl) argumenteerd overtuigend tegen de stelling dat dit de kopiist 
van het hele hs. zou zijn. 
omvang: 265 folia. 
opmaak: 2 kolommen van 40 versregels. 
inhoud: lra-20vb: NChCy [Beafràr-versie]; 20vb-49rb: ChCy; 49rb-60vb: FE; 60vb-
76rb: EG; 76rb-85rb: RC; 85rb-133vb:/l«i; 133vb-158ra: Cht; 158га-215 а:Уег; 
215va-221vb: CCor; 221vb-233vb: PA; 233vb-244rb: MG; 244rb-264vb: RB. Op 
hetzelfde blad staat een explicit van de kopiist. Op f. 265r staat een 14de-eeuwse 
catalogus van "romances", beginnend met: "Vecit les nonz dez rommans qui 
sont Monseignieur ..." (niet geïdentificeerd). 
decoraties: elke 'laisse' opent met een initiaal in goud, in een kader afwisselend 
in donkerrood en blauw (waarbij telkens een kleur voor het interieur van de 
initiaal gebruikt wordt en een voor het exterieur). Het manuscript bevat 7 mi-
niaturen. 
bezitters: op de folia 62v, 87r en 132v wordt in de ondermarge drie keer het-
zelfde wapenschild afgebeeld. Mogelijk verwijst dit naar een vroegere eigenaar, 
maar de heraldieke informatie is nog niet ontcijferd. Het handschrift werd waar-
schijnlijk tegen het einde van de 18de of in het begin van de 19de eeuw in de 
koninklijke collectie opgenomen. 
bijzonderheden: dit is het meest complete handschrift van de 'premier cycle de 
la croisade', bevattende alle branches. Het belang van het hs. blijkt ook uit de 
vele gebruikersnotities erin opgenomen. Een 'lezer' heeft op een aantal plaat-
sen de tekst voorzien van notities betreffende een zestal hoogtepunten van de 
eerste kruistocht. Zijn notities zijn opgaven van data en volgen bijna woordelijk 
de kroniek van Willem van Tyrus. 
literatuur: Myers, 1977, p. xxxix-xlii; Hatem, 1932, p. 112-116; Duparc-Quioc, 
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1955, p. 13; Sumberg, 1968, p. 103-114. 
F Bern, Burgerbibliothek MS 320 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1275. 
lokalisering: het noordoosten van Frankrijk. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 103 folia (het manuscript is ernstig beschadigd). 
opmaak: 2 kolommen van 40-41 versregels. 
inhoud: het manuscript bevat brokstukken van NChCy [Beafmr-versie]; ChCy; 
FE; EG (compleet); Ant; Cht en Jér. Voor een exacte inhoudsopgave verwijs ik 
naar Myers, 1977, p. xliii. 
decoraties: rode initialen aan het begin van de 'laisse', alleen de initiaal aan het 
begin san Ant is van enig zwart penwerk voorzien. 
bezitters: misschien Claude Fauchet, waarschijnlijk Jacques Bongars. 
bijzonderheden: in de bovenmarge van f. Ir treffen we een laat 15de- of vroeg 
16de-eeuwse rubriek aan: "Poemata Rythmica de bello sacro ubi singulos car-
minum versus eodem rythmo desinunt", waarschijnlijk van de hand van Jacques 
Bongars. 
literatuur: Myers, 1977, p. xlii-xliv; Duparc-Quioc, 1955, p. 14-15; Sumberg, 1968, 
p. 120-131; Crist, 1972a, p. 80, noot 14. 
G Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal 3139 
materiaal: perkament. 
datering: 1268. 
lokalisering: waarschijnlijk het noordoosten van Picardie. 
коріШ(еп): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 243 folia. 
opmaak: 2 kolommen van 39-40 versregels. 
inhoud: Ir: blanco; 1 а-28гЬ:У САС>' [composiet-versie]; 28rb-55rb: ChCy; 55rb-
70rb: FE; 70rb-86va: EG; 86va-95rb: RC; 95rb-145ra: Ant; 145ra-170vb: Cht; 
170 Ь-231га:Уег, 231ra-243vb: CCor. 
decoraties: de kopiist heeft de tekst in kapittels verdeeld en daar in rubriek een 
titel boven gezet, lopend over beide kolommen. Onder deze titel is staat meestal 
een horizontale miniatuur, eveneens over beide kolommen, waarin het gegeven 
van de titel gevisualiseerd wordt. In totaal bevat het hs. 18 miniaturen, soms 
staan er kleine geïsoleerde grotesken in de benedenmarge. 
bezitters: het hs. was ooit in het bezit van Armand-Gaston, kardinaal van Rohan 
in 1749 (het wapen van de Rohan-Soubise familie staat op de rug van de band). 
Het werd voor de Arsenal-bibliotheek verworven in 1789, toen de familie-biblio-
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theek van de Soubises geveild werd. 
bijzonderheden: evenals hs. В is dit hs. ingedeeld in hoofdstukken, de hoofd­
stukindeling stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met die in de moderne edi­
ties. 
literatuur: Myers, 1977, p. xliv-xlviii; Hatem, 1932, p. 108-112; Duparc-Quioc, 
1955, p. 13; Sumberg, 1968, p. 95-103. 
H London, British Museum MS Royal 15 E VI 
materiaal: perkament. 
lokalisering: Engeland. 
kopiist(en): een hand (?), niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 440 folia. 
opmaak: 2 kolommen 
inhoud: 320ra-325ra: NChCy [Beaírá-versie]; 325va-332vb: ChCy; 332vb-336va: 
EG; 336va-339ra: twee passages uit Jér. 
decoraties: twee miniaturen die een kwart pagina beslaan. 
bezitters: het hs. werd door John Talbot, eerste earl van Shrewsbury aangeboden 
aan Margareta van Anjou, waarschijnlijk ter gelegenheid van haar huwelijk met 
Hendrik VI in 1445. 
bijzonderheden: de tekst is geschreven in een mengsel van Alexandrijnen en de-
casyllabische verzen (met af en toe een octosyllabisch vers ertussen). 
literatuur: Myers, 1977, p. xlviii; Mickel en Nelson, 1971; Nelson, 1985, p. xiii; 
Duparc-Quioc, 1955, p. 16. 
I London, British Museum Additional MS 36615 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1300. 
lokalisering: het zuiden van Normandie. 
kopiist(en): vier of vijf verschillende handen, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: oorspronkelijk 313 folia, maar een groot aantal bladen ontbreekt: 281 
folia resteren. 
opmaak: 2 kolommen van 48-51 versregels. 
inhoud: lra-8vb: episodes uilNChCy [composiet-versie] (van deze tekst en van 
de ChChy ontbreekt een substantieel deel); 9ra-19va: ChCy; 19va-31va: FE; 
31va-40vb: EG; 40vb-47ra: RC; 47ra-81ra:/lnf; 81ra-101va: Cht (ook deze tekst 
is onvolledig); 101va-146ra: Jér, 146rb-153va: CCor; 153va-165ra: PA; 165ra-
281vb: tweede continuatie op Jér. 
decoraties: op f. Ir was oorspronkelijk een miniatuur afgebeeld. De 'laisses' ope-
nen met een initiaal die afwisselend in rood en blauw is uitgevoerd. Ttoee van 
deze initialen zijn versierd met penwerk. 
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bezitters: notities in de marge suggereren dat het manuscript in de directe om-
geving van de familie Meaucé gefungeerd heeft. Het bevond zich voorts in de 
collectie van Joseph Barrois, werd in 1849 verkocht aan de earl van Ashburn-
ham en ging in 1901 over naar de collectie van het British Museum. 
bijzonderheden: in complete staat moet dit het meest omvangrijke handschrift 
van de 'premier cycle' zijn geweest: met ca. 62.500 regels zal het ca. 20.000 regels 
langer zijn geweest dan hs. E. 
literatuur: Myers, 1977, p. xlviii-lii; Cook en Grillo, 1978; Cook, 1972b, p. 32; 
Crist, 1972a, p. 87. 
К Kopenhagen, Det Kongeliche Bibliotek, MS Thott 416 
materiaal: papier. 
datering: zestiende eeuw. 
kopiist (en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 125 folia. 
opmaak: 26-30 regels per bladzijde, maar gemiddeld 28. 
inhoud: het hs. bevat op f. 2r-123v een proza-redactie van de eerste cyclus: 
NChCy, ChCy, FE en het begin van EG. f. 125 bevat nog een drietal kleinere 
gedichten. 
decoraties: het hs. verdeelt de tekst in 44 hoofdstukken (naar de episodische 
onderverdeling van de tekst), die allemaal zouden moeten openen met een ini-
tiaal in rubriek zoals blijkt uit het incipit. Op alle andere plaatsen is alleen de 
loodsletter zichtbaar, maar is de initiaal zelf niet uitgevoerd. 
bijzonderheden: unieke exemplaar van De Villebresmes tekst. 
literatuur: Emplaincourt, 1989, p. ix-xii. 
L Fragment Laon 
materiaal: perkament. 
opmaak: proza-notatie, 32 regels per bladzijde. 
inhoud: delen vanAnt. 
bijzonderheden: waarschijnlijk heeft het hs. alleen de^4ni bevat. Bij deze opmaak 
zou het volledige manuscript met enkel deze tekst erin al zo'n 120 folia geteld 
hebben. 
literatuur: Myers, 1977, p. Iv. 
M Fragment Mone 
materiaal: perkament. 
inhoud: een fragment van EG. 
literatuur: Myers, 1977, p. xvi. 
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N Fragment Jeanroy 
materiaal: perkament. 
inhoud: fragmenten van EG enAnt. 
literatuur: Myers, 1977, p. xvi. 
O Oxford, Bodleian Library MS Hatton 77 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1250. 
lokalisering: Engeland. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 197 folia. 
opmaak: 40 lange regels per bladzijde (poëzie in proza-notatie?). 
inhoud: 1-371 Le siège d'Antioche ovesque le conquest de Jerusalem de Godefred 
de Boilion; 372: blanco; 373-392: Cht (met lacunes). 
decoraties: een miniatuur op f. Ir; elke 'laisse' opent afwisselend (per katern) 
met een rode of een blauw initiaal, voorzien van penwerk. Het penwerk is door 
twee verschillende handen uitgevoerd. Op een paar plaatsen ontbreken de ge-
kleurde initialen. 
bijzonderheden: aan het onbeschreven f. 393 is een blad aan de bovenzijde vast-
genaaid waarop een brief die zonder twijfel uit Londen afkomstig is en van niet 
later dan 1327 dateert (waarschijnlijk tegen het einde van de 15de eeuw bijge-
bonden). 
literatuur: Myers, 1977, p. lii-liv; Meyer, 1876, p. 2. 
Ρ Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 781 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1300. 
lokalisering: Picardie. 
kopiist (en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 150 folia. 
opmaak: 2 kolommen van 40 regels. Nota bene: het is een tekst in proza. 
inhoud: het hs. bevat een proza-redactie van de 'premier cycle de la croisade'. 
f. lra-4rb: NChCy [Beatrix-vevsie]; 4rb-9ra: ChCy; 9ra-14ra: EG; 14ra-16ra: RC; 
16ra-34rb: Ant; 34va-43rb: Cht; 43rb-60va: Jér; 60vb-62vb: blanco; 63ra-147rb: 
Chronique dEmoul; 147va-148ra: toevoeging van Bernard le Trésorier op de 
Chronique d'Emoul; 148ra-149vb: enkele anecdotes over Saladin; 150ra-150vb: 
Ordène de Chevalerie-en-pvose (incompleet omdat het laatste katern ontbreekt). 
decoraties: vijf miniaturen die opgenomen zijn in een initiaal. De initialen zijn 
verbonden met rijk versierde marges (rond drie zijden van de tekstspiegel). 
bezitters: in de late 17de en vroege 18de eeuw in het bezit van de bibliofiel Châtre 
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de Cangé (ms. 9 in zijn collectie). In 1733 belandde het hs. in de koninklijke 
collectie. 
bijzonderheden: de wijze waarop de proza-bewerking tot stand is gebracht, duidt 
op een historiografische intentie van de bewerker (vgl. 5.4). 
literatuur: Myers, 1977, p. Ivii-lx; Duparc-Quioc, 1955, p. 17; Sumberg, 1968, p. 
114-120. 
Q Oxford, Bodleian Library MS Douce 381 
materiaal: perkament. 
opmaak: 2 kolommen van 40 versregels. 
inhoud: fragment (319 vss.) van Jer. 
literatuur: Myers, 1977, p. xvi; Duparc-Quioc, 1955, p.15-16. 
S Bern, Burgerbibliothek MS 627 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1250. 
lokalisering: het noorden van Frankrijk. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 117 folia. 
opmaak: proza-notatie, 26 regels per bladzijde (op drie bladzijden slechts 25 re-
gels). 
inhoud: lr-80r: ChCy (het eerste blad ontbreekt); 80v-117v: EG (het einde van 
deze tekst ontbreekt). 
decoraties: openingskapitalen van elke 'laisse' is in rubriek. 
bezitters: Claude Fauchet. 
bijzonderheden: het formaat lijkt er volgens Myers op te wijzen dat het een jong-
leurshandschrift is. 
literatuur: Myers, 1977, p. liv-lv. 
Τ Tlirijn, Biblioteca Nazionale Universitaria MS L-III-25. (olim: G-II-16) 
materiaal: perkament. 
datering: tegen het einde van de 13de eeuw. 
lokalisering: Picardie. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: oorspronkelijk 368 folia, resten van 330 folia zijn bewaard gebleven. 
opmaak: 2 kolommen van 40 versregels. 
inhoud: 1-3: NChCy [Sea/rcc-versie]; 4-14,14a, 15-23v: ChCy; 23v-38v: FE; 38v-
47ra: EG; 47ra-56rb: RC; 56va-91vb: Ant; 91vb-116vb: Cht; 116vb-175vb: Jér; 
176r-329vb: een lange continuatie op Jér, die in de secundaire literatuur de be-
naming Continuation-2 gekregen heeft. 
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decoraties: het hs. is versierd met kapitalen afwisselend in rood en blauw, opge-
hoogd met penwerk. Tlissen RC en Ant is ruimte opengelaten voor een grote 
initiaal, die nooit werd uitgevoerd. 
bezitters: het hs. behoorde tot de collectie van de hertogen van Savoye. Ondui-
delijk is wanneer het door hen werd verworven, mogelijk bij het huwelijk in 1403 
van Maria, dochter van Philips de Stoute van Bourgondië, met Amadeus VIII 
van Savoye. 
bijzonderheden: de beschrijving van het hs. is noodzakelijkerwijs onvolledig. Tij-
dens een grote brand in 1904 werd het zeer ernstig beschadigd en de meeste 
teksten bevatten dan ook de nodige lacunae. De/ér-continuatie is tot op heden 
nog niet volledig onderzocht, maar het is aannemelijk dat dit hs. een van de 
meest uitgebreide versies van de 'premier cycle' bevat heeft. 
literatuur: Myers, 1977, p. Ivi-lvii; Nelson, 1985, p. xiv. 
U Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 10391 
materiaal: papier. 
datering: tweede helft 15de eeuw. 
lokalisering: Vlaanderen. 
omvang: 528 folia. 
opmaak: 34 lange regels per bladzijde (poëzie in proza-notatie). Bladen met 33 
of 35 regels komen ook voor. 
inhoud: CCGB. 
decoraties: kapitalen in rubriek. 
bezitters: Charles de Croy, graaf van Chimay. 
bijzonderheden: f. Ir opent met de rubriek "Chi commenche une grande istoire 
de Godefroit de Buillon et i a moult de grandes merveilles si come du Chevallier 
à Chine". 
literatuur: De Reiffenberg en Borgnet, 1846-1859, p. Ixxxiii-lxxxiv; Krüger, 1899, 
p. 424-426. 
V Lyon, Bibliothèque Municipale MS 744. (olim: Delandine 651) 
materiaal: papier. 
datering: 1469. 
lokalisering: Laon (?) 
kopiist(en): Pierre de Coudren (geb. te Laon). 
omvang: 432 folia. 
opmaak: gemiddeld 35 lange regels per bladzijde (poëzie in proza-notatie). Bla-
den met 36, 37 of 38 regels komen ook voor. 
inhoud: CCGB. 
decoraties: ingekleurde kapitalen, geen miniaturen. 
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bezitters: de heer van Saint-Chamond (nabij St. Etienne). 
literatuur: Emplaincourt, 1974; Barron, 1968, p. 485; Cook, 1970, p. 95; Krüger, 
1899, p. 421-424. 
W Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 12552 (olim: Ane. Supp. 205) 
materiaal: perkament. 
datering: ca. 1350-1360. 
lokalisering: het noordoosten van Frankrijk, Henegouwen. 
kopiist(en): twee handen, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 165 folia. 
opmaak: 2 kolommen van 50 versregels. 
inhoud: lra-131va:55; 131va-165vb: BB. 
decoraties: openingsinitialen van de 'laisses' zijn (maar niet consequent) in ru-
briek. De teksten openen met een versierde initiaal. 
bezitters: het handschrift is afkomstig uit de bibliotheek van de hertogen van 
Bourgondië, werd voor 1523 opgenomen in de bibliotheek van Margaretha van 
Oostenrijk, kwam daarna in handen van Philips II van Spanje. Sedert 1748 in 
de koninklijke collectie te Parijs. 
bijzonderheden: bevat het unieke afschrift van de BB. 
literatuur: Labande, 1940, p. 53-56; Cook, 1970; Cook, 1972a, p. xc-xeviii. 
X Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 12553 
materiaal: papier. 
datering: tweede helft 15de eeuw, maar voor 1486. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 384 folia. 
opmaak: gemiddeld 33 versregels per bladzijde. 
inhoud: 2r-384r: BS. 
decoraties: openingsinitialen van de 'laisses' zijn gerubriceerd, maar niet conse-
quent. 
bezitters: bevat ex-libris van Charles de Croy, graaf van Chimay. In 1511 verwor-
ven door Margaretha van Oostenrijk, daarna in bezit van Philips II van Spanje. 
Sedert 1748 - met korte onderbreking vlak voor 1794 - in koninklijke collectie 
te Parijs. 
bijzonderheden: het hs. heeft op 384r een belangwekkend explicit, hierboven vol-
ledig geciteerd (zie 2.3.8). 
literatuur: Labande, 1940, p. 57-58; Cook, 1970. 
Y Parijs, Bibliothèque National, MS fonds français 12572 (olim: Anc. Supp. 888) 
materiaal: perkament. 
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datering: 1465-1468. 
kopiist(en): een hand, niet verder geïdentificeerd. 
omvang: 262 folia. 
opmaak: proza. 
inhoud: lr-123r: Jehan d'Avesnes; 123r-165r:La Fille du comte de Ponthieu; 165r-
262r: Saladin-1. 
decoraties: 35 miniaturen van een kwart bladzijde. 
bezitters: Filips de Goede van Bourgondië. 
literatuur: Crist, 1972b, p. 11. 
Ζ Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal 5208 
materiaal: perkament. 
datering: 1467-1477? 
kopiist(en): Jan du Quesne, kalligraaf van Karel de Stoute. 
omvang: 199 folia. 
opmaak: proza. 
inhoud: lr-92v: Jehan d'Avesnes; 93r-122v: La Fille du comte de Ponthieu; 122v-
192v: Saladin-1. Inhoudsopgave is gebaseerd op contemporaine, maar foutieve 
foliëring. 
decoraties: openingsinitiaal van elke paragraaf opgehoogd met kleur en goud. 
Einde van elke paragraaf tot in rechtermarge versierd. Bevat 3 miniaturen. 
bezitters: Charles de Croy, graaf van Chimay. Daarna in bezit van Margaretha 
van Oostenrijk (sedert 1511?). 
literatuur: Crist, 1972b, p. 11. 
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Index nominum op de Middelnederlandse teksten 
Deze index is als volgt ingericht. Opgenomen zijn eigennamen en geografische na­
men in alfabetische volgorde, waarbij steeds op de nominale vorm gealfabetiseerd 
is. Achter de aanduiding van de tekst (afgekort en in cursief) volgt een volledige op­
somming van de vermeldingen (op versnummer) in alle Middelnederlandse kruis-
vaartteksten die in deze studie uitgegeven zijn. Dan volgt een korte omschrijving 
van de naam, die in principe tweeledig is. Achter de aanduiding 'Episch' wordt voor 
zover mogelijk de rol van de betreffende persoon of plaats in de tekst besproken 
(eventueel tegen de achtergrond van een rol in andere (literaire) teksten). Achter 
de aanduiding 'Historisch' bespreek ik de eventuele historische 'inhoud' van per­
soon of plaats. Namen beginnend met een с die als een к wordt uitgesproken, zijn 
opgenomen onder de c. Kruisverwijzingen zijn aangegeven met >-. Kortheidshalve 
geef ik geen uitgebreide literatuurverwijzingen bij de identificaties. Ik heb daarvoor 
dankbaar gebruik gemaakt van de namenregisters in Cook, 1972a, p. 299-328; Crist, 
1972b, p. 171-202 en Duparc-Quioc, 1976-1978,1, p. 547-571. 
Afkortingen 
BG: Bastaard-Godevaert 
BvS: Boudewijn van Seborch 
GK: Godevaerts Kintshede 
RvA: Roman vanAntiochië 
RvC: Roman van Cassant 
RvS: Roman van Saladin 
Alexander: BvS 105. Episch: zoon van yArnout van Nijmegen en ^Rose, een broer 
van vEsmereit, yGloriant en yBaudewijn (1) van Seborch. 
Amant: BvS 238. Episch: gebruikt in eedformule. Historisch: St. Amandus. Er zijn 
verschillende heiligen met deze naam bekend. Hier wordt naar alle waarschijnlijk-
heid gerefereerd aan Amandus van Maastricht (ca. 584-679, feestdag 6 februari). 
Deze heilige leefde 15 jaar als kluizenaar in Bourges, voordat hij op 45-jarige leeftijd 
tot bisschop zonder vaste zetel benoemd werd. Hij predikte in Vlaanderen, Brabant, 
Gascogne en onder de Slaven in het Donaugebied. Een tijd lang was hij bisschop 
van Maastricht. Hij stichtte verschillende kloosters, o.a. de Blandijnberg in Gent 
(misschien ook de St. Bavo aldaar) en de abdij te Elnone. 
Antiochen: RvA 100. Episch: de stad die centraal staat in het Chanson d'Antioche, 
belegerd door de kruisvaarders, die er vervolgens zelf ook weer in belegerd werden. 
Historisch: Antiochië, het huidige Anatkije in Syrië. In 1098 werd deze oude en zeer 
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welvarende stad (op twee na de grootste van het Romeinse rijk) na een langdurige 
belegering door de deelnemers aan de Eerste Kruistocht veroverd. Bohemond van 
Tarente (¡-Bryemonde) wist er - ondanks de tegenstand van zijn mede-aanvoerders 
- een vorstendom voor zichzelf uit te maken. 
Apolijn: RvA 40, 146. Episch: een van de goden van het islamitische pantheon, al-
thans zoals dit in de middeleeuwse christelijke geschriften werd voorgesteld. Zie 
ook yMamette en vTiervogan. Historisch: de Griekse god Apollo ligt waarschijn-
lijk ten grondslag aan deze pseudo-islamitische godheid. 
Arabye: GK 13 (lybaut van -) . Episch: zie y-Tybaut van Arabye. Historisch: het 
Arabische schiereiland. Het gebruik van de naam is wellicht afgeleid van de Ro-
meinse provincienaam Arabia Deserta. In middeleeuwen vaak op onbepaalde wijze 
gebruikt ter aanduiding van Saraceens territorium. 
Arnout: BvS 7, 18, 48, 81, 96, 174, 209, 302. Episch: koning van Nijmegen (zie 
^Nimagen), echtgenote van vRose en vader van >-Baudewijn (1) van Seborch, 
>- Alexander, >-Esmereit en yGloriant. 
Assche: BG 4 (Heinric van -) . Episch: zie >-Heinric van Assche. Historisch: plaatsje 
in Limburg, nabij Mechelen aan de Maas. 
Bacherach: BG 78 (grave van -) . Episch: plaatsnaam, gebruikt ter aanduiding van 
een tegenstander van Boudewijn of Godfried. Historisch: het plaatsje Bacharach 
op de westelijke oever van de Rijn, ca. 35 km ten zuiden van Koblenz. Als er achter 
dit verhaalpersonage een historische figuur schuilgaat, dan moet deze waarschijn-
lijk geïdentificeerd worden als Herman van Stahleck, graaf van Bacharach (|1156). 
Barlabaen: BvS 279. Episch: aanduiding van een islamitische god of de duivel (?), 
gebruikt in krachtterm. 
Baudewijn (1): BvS 72, 106, 135. Episch: Boudewijn van Seborch, jongste zoon 
van >-Arnout van Nijmegen en diens echtgenote ^Rose. Broer van >-Esmereit, 
¡»-Alexander en vGloriant. Het personage is overgenomen uit de 'premier cycle 
de la croisade' en tot de hoofdrolspeler van deze tekst gemaakt. Historisch: samen-
smelting van twee personen die de kroon van het koninkrijk Jeruzalem droegen: 
Baudouin II de Bourg (reg. 1118-1131) en Gui de Lusignan (reg. 1186-1187). 
Baudewijn (l):BvS 162,166,176,241. Episch: Boudewijn van Beauvais (zie >-Biau-
vaes), de broer van koning y Arnout van Nijmegen, bij xKieveroet door de Sarace-
nen gevangen genomen. 
Berges: BvS 179 (Harpijn van -) . Episch: zie vHarpijn van Berges. Historisch: de 
stad Bourges in Frankrijk (ca. 200 km ten zuiden van Parijs). 
Biauvaes: BvS 163. Episch: zie >-Baudewijn (2). Historisch: de stad/streek Beauvais 
in het noordwesten van Frankrijk. 
Blancaert: RvS ìli, 143. Episch: het paard van yGeraerd, door zijn oom, de Bas-
taard van Bouillon, aan hem geschonken vlak voor deze stierf. 
Bouden Ketelkijn: BvS 180. Episch: een van de kruisvaarders die bij xKieveroet 
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door de Saracenen gevangen werd genomen. Hij speelt ook een rol in het Chanson 
d'Antioche. De 'achternaam' is een letterlijke vertaling van het Oudfranse Baudouin 
Cauderon. Zie ook >-Harpijn van Berges en >-Jehan Dalijs. 
Boudewyn (ook Baudew^n): RvA 108; BG 4,64,70. Episch: een broer van Godfried 
van Bouillon, medekruisvaarder. Historisch: Boudewijn van Bouillon (van Edessa), 
jongste zoon van Eustatius II van Boulogne en diens echtgenote Ida (zie ylde), 
jongere broer van Godfried van Bouillon. Verwierf tijdens het begin van de Eer-
ste Kruistocht het (Armeense) vorstendom Edessa (Rohais). Na het overlijden van 
Godfried van Bouillon (zie vGodevaert) werd hem de kroon van het koninkrijk 
Jeruzalem aangeboden. Hij regeerde daarover van 1100 tot aan zijn dood in 1118 
als Boudewijn I. 
Bryemonde: RvA 72. Episch: een van de kruisvaarders. Historisch: waarschijnlijk 
te identificeren als Bohemond van Tarente (van Antiochië) (fi l l i) , zoon van de 
Siciliaans-Normandische vorst Robert Guiscard. Een van de leiders van de Eerste 
Kruistocht. 
Bulioen: BvS 196 (Godefert van -) . Episch: zie ;-Godefert. Historisch: Bouillon, 
plaats in de Ardennen in de huidige Belgische provincie Luxemburg (15 km ten 
noorden van Sedan). Tot 1093 een graafschap, in dat jaar door keizer Hendrik IV 
tot hertogdom verheven. 
Chamont: 5v5 178. Episch: zie yRitchart Chaumont. Historisch: Chaumont-en-
Vexin, een heerlijkheid in Normandie. 
Chavengy: RvC 2. Episch: gebruikt ter aanduiding van het personage André (de) 
Chavengy, vader van de protagonist. Historisch: de plaats Chauvigny in het huidige 
departement Vienne. André de Chavengy, edelman afkomstig uit Chauvigny. Door 
zijn huwelijk met Denise de Déols (Déols is een noordelijke voorstad van het hui-
dige Châteauroux, dept. Indre) werd André in 1189 heer van Châteauroux. Hij was 
onderdaan van Richard I Leeuwenhart, koning van Engeland, die hij vergezelde op 
diens kruistocht in 1190. In 1197 keerde André terug naar Europa. Hij overleed in 
1202. 
Clariant: RvS 91, 95, 144, 146. Episch: Saraceens koning, een tegenstander van 
>-Geraerd en >-Seghin in een tweegevecht. Als hij het gevecht verliest en moet aan-
zien dat zijn eigen manschappen zich tegen de afspraken in op de overwinnaars 
werpen, keert hij zich tegen zijn eigen volk. Bekeert zich vervolgens tot het christe-
lijke geloof. 
Cormarant: BvS 171,177. Episch: Saraceens koning, tegenstander van de kruisvaar-
ders. In de Oudfranse Baudouin de Sebourc wordt op de corresponderende plaats 
geen Cormarant genoemd. Waarschijnlijk heeft de Middelnederlandse vertaler een 
naam die hij uit een ander kruisvaarttekst kende (bijv. Comumarant) verbasterd. 
Comubrant: GK 50. Episch: Saraceens koning die naar Europa reist om de kracht 
van de christenen te peilen en een moordaanslag op Godfried van Bouillon te ple-
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gen. Een vermenging van twee namen uit de Oudfranse kruisvaartromans, te weten 
Corbaran (achter deze naam gaat een historische persoon schuil) en Cornumarant. 
Historisch: Kerbôgha, emir van Mosoel. Kwam in 1097 het door de kruisvaarders 
belegerde Antioche te hulp, doch arriveerde te laat om de belegerde stad te ont-
zetten. Hij sloeg vervolgens zelf het beleg rond de stad, maar werd in een 'sortie' 
verpletterend verslagen. 
Dalijs: BvS 180 (Jehan -) . Episch: zie yJehan Dalijs. Historisch: vertaling van het 
Oudfranse 'd'Alie', dat misschien verwijst naar Aglië, een leengoed op het territo-
rium van Ardouin, markies van Ivrea (Italië). Zie Myers, 1984, p. 77. 
Ermenyen: RvC 13, 55 (Herminette van -). Episch: zie >-Herminette. Historisch: 
het christelijke koninkrijk Armenië in Klein-Azië. Armenië lag in die tijd bedui-
dend verder naar het westen dan het het huidige Armenië. 
Esclandie: RvS 99. Episch: Saraceen, een medestander van >-Clariant. 
Esmereit (ook Emereit, Ermreit): BvS 69, 104, 321, 372. Episch: de oudste zoon 
van xArnout van Nijmegen en yRose. Een broer van ^Alexander, yGloriant en 
>-Baudewijn (1) van Seborch. 
Eustaes: RvA 108. Episch: een broer van Godfried van Bouillon (zie >-Godevaert), 
met hem deelnemer aan de Eerste Kruistocht. Historisch: Eustatius III van Bou-
logne (f na 1118), oudste zoon van Eustatius II van Boulogne (f ca. 1090) en diens 
echtgenote Ida (zie >-Ide). 
Feer, Porte dou: RvA 4, 98. Episch: de toegangsbrug/poort van Antiochië (zie 
y Antiochen). Historisch: Jisr-al-Hadid, brug over de Orontes die toegang geeft tot 
Antiochië. Zie kaartje op p. 127. 
Florioen: RvS 121. Episch: het paard van ySeghin. 
Gahidore: RvC 51. Episch: een broer van vMeliore? 
Garsioen: RvA 123. Episch: de koning van Antiochië (zie >-Antiochen) ten tijde van 
de belegring door de kruisvaarders. Historisch: Yaghiâ Siyan (tl098), Seldsjoekse 
emir van Antiochië ten tijde van de belegering door de kruisvaarders in 1097-1098. 
Gaufoort (ook Gaufrot, Gaufroy): BvS 5, 12, 17, 39, 100, 122, 140, 254, 267, 271, 
296, 321, 338, 343, 381, 383, 387, 412, 419, 422. Episch: de 'seneschalk' van koning 
yArnout van Nijmegen, die zijn heer verraadt om diens vrouw >-Rose te kunnen 
bezitten en diens kinderen, y Esmereit, >- Alexander, xGloriant en >-Baudewijn (1) 
van Seborch te vermoorden. 
Geraerd: RvS 6, 81, 86, 142. Episch: de zoon van yHughe van Tkbarien en Sina-
monde, bijgenaamd 'Ie Bel Armé'. Broer van >-Seghin, halfbroer van de Bastaard 
van Bouillon. Hij is degene die uiteindelijk Saladin dodelijk verwondt. 
Gheryn: RvA 58. Episch: een deelnemer aan het beleg van y Antiochen. 
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Gloriant: BvS 105. Episch: een van de zoons van >-Arnout van Nijmegen en ¡»-Rose. 
Een broer van vEsmereit, >-Alexander en vBaudewijn (1) van Seborch. 
Godefert: zie ¡-Godevaert. Godevaert: BvS 196 (Godefert van xBulioen); BG 6,13, 
24, 53. Historisch: Godfried van Bouillon (fllOO), hertog van Neder-Lotharingen. 
Zoon van Eustatius II en Ida van Boulogne (Vide). Broer van Eustatius III (zie 
xEustaes) en Boudewijn van Boulogne (zie xBoudewijn). Rond 1961 geboren te 
Baisy (een paar km ten zuiden van Genappes, in de Belgische provincie Brabant, 
10 km ten oosten van Nivelles). Door zijn oom, Godfried met de Bult (1069-1076) 
aangewezen als erfopvolger in het hertogdom Neder-Lotharingen. Keizer Hendrik 
IV intervenieerde en stond Godfried het markiezaat Antwerpen toe (waartoe ook 
het graafschap Bouillon behoorde). In 1089 erkende Hendrik IV Godfrieds aan-
spraken op de hertogstitel, als beloning voor bewezen diensten. Nadat Godfried in 
1095 het kruis had aangenomen, werd hij een van de leiders van de Eerste Kruis-
tocht. In 1099 gekozen tot eerste koning van het koninkrijk Jeruzalem, waarbij hij 
- volgens sommige chroniqueurs - de koningskroon uit nederigheid weigerde en 
slechts de titel Advocatus Sancti Sepulchrì wilde dragen. Hij overleed in 1100 aan 
een ziekte, al wilde vele middeleeuwers geloven dat hij vergiftigd was. 
Harpyn: BvS 179 (van >-Berges). Episch: een van de kruisvaarders die bij de plaats 
y Kieveroet door de Saracenen gevangen werd genomen. Zie ook χ Jehan Dalijs en 
>-Bouden Ketelkijn. Het personage is overgenomen uit de Oudfranse Les Chétifs. 
Historisch: Eudes Arpin (fllOS?), burggraaf van Bourges. Een van de deelnemers 
aan de mislukte kruistocht van 1101. 
Heinric:5G 4 (-van >-Assche). Episch: metgezel van >-Boudewijn en >-Godevaert 
bij hun avonturen aan het hof van de Duitse keizer. Historisch: zoon van Fredelon 
(Fridelon) van xAssche, verwant van Godfried van Bouillon. 
Hendri: BvS 389. Episch: een van de (Friese?) schurken, een neef van yGaufroi. 
Henrik: BG 56. Episch: een zoon van de (Duitse) keizer, die y Godevaert zeer wel-
willend gezind is. Historisch: mogelijk gaat achter deze naam keizer Hendrik IV 
van Duitsland (1056-1106) schuil. 
Herminette: RvC 11 (-de scone), 55 (- van xErmenyen). Episch: tegenspeelster 
(?) van >-Chavengy. 
Hughe: RvS 58 (- van >-Tabarien), 76 (- van >-Tabarien), 137. Episch: een bekeerde 
moslem die aan de zijde der kruivaarders meestrijdt. De vader van >-Geraerd en 
>-Seghin. Historisch: Een samensmelting van 1. Hugues Fauquembergue (dept. du 
Pas-de-Calais, 22 km ten zuiden van St. Omaars). Hij nam in het gevolg van God-
fried van Bouillon deel aan de Eerste Kruistocht, waarvoor hij beleend werd met 
de Tibériade (zie >-1iibarie). bf 2. Hugues de Tibériade, zoon van Eschive en Gau-
tier van St. Omaars. Zijn moeder zou een dochter dan wel kleindochter zijn van de 
eerstgenoemde Hugues. In 1175 was hij in een hevige strijd gewikkeld met Saladin. 
Zijn naam is in oorkonden van 1181 geattesteerd. Hij bleef zijn titel voeren nadat 
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Saladin in 1187 de Tibériade veroverde (tot in 1197). Overleden in 1204.3. Honfroi 
(Onfroi) IV de Toron (Ar. Tibnîn, een versterking die in 1107 door Hugues I van 
Tiberias gebouwd was tussen Tyrus en het meer van Tiberias), zoon van Honfroi 
III (fl 172) en Etienette de Milly (erfgename van de landen van Montréal en Ttans-
Jordanië, "et partant" van het Krak der Moabieten en het Krak van Montréal). 
Hij erfde Toron bij de dood van zijn grootvader Honfroi II (|1179). Etienette her-
trouwde in 1177 met Renaut de Châtillon en die arrangeerde een huwelijk van Hon-
froi IV met de tweede zus van Boudewijn IV, Isabella (de eerste zus, Sybille, was 
getrouwd met Guy de Lusignan). Het huwelijk vondt plaats op 22 november 1183. 
Honfroi IV toonde zich niet bij machte om zich "comporter en roi" en de koningin-
moeder, Maria Comnena, liet het huwelijk ongeldig verklaren, waarna zij Isabella 
op 24 november 1190 aan Koenraad van Montferrat uithuwelijkte. Honfroi was ze-
ker niet onbegaafd, hij beheerste het Arabisch zo goed dat Richard I Leeuwenhart 
van zijn talenten gebruik maakte: hij was tolk bij Richards onderhandelingen met 
Saladin. Hij overleed in 1198. 4. Tüghtekïn (Toghtekïn, Tlightigin) [Ar. Zahir-ad-
Dïn]. Van Tbrkse afkomst, luitenant (atâbeg) van de Seldsjoekenkoning van Da-
mascus, Duqâq, in de periode 1104-1128. In 1115 verbindt hij zich met de Franken 
tegen de sultan en de kalief. 5. Tüghtekïn, broer van Saladin, die hem na 28 oktober 
1174 benoemt tot gouverneur van Damascus. 
Ide: BvS 197. Episch: moeder van yGodefert van Bulioen. Volgens de Zwaanrid-
derlegende zou zij een dochter van Elias, de Zwaanridder, zijn. Historisch: Ida 
van Boulogne, dochter van Godfried met de Baard, hertog van Neder-Lotharingen 
(|1069). Zij trad in het huwelijk met Eustatius II van Boulogne en schonk hem 
naast een onbekend aantal dochters ook drie zonen: Eustatius III van Boulogne 
(zie >-Eustaes), Godfried van Bouillon (zie xGodevaert) en Boudewijn van Bou-
logne (zie ^Boudewijn). Na haar overlijden in 1113 werd ze als heilige vereerd. 
Hoewel ze nooit officieel heiligverklaard werd, heeft ze wel een feestdag (13 april). 
Jehan: BvS 180 (- >-Dalijs). Episch: een van de kruisvaarders die bij ^Kieveroet 
door de Saracenen gevangen werd genomen. Zie ook ^Harpijn van Berges en 
yBouden Ketelkijn. Het personage is overgenomen uit de Oudfranse Les Chétifs. 
Historisch: Jean d'Alie, abt van Fécamp (ook bekend als Jean de Ravenne). In de 
jaren 1073-1076 trok hij met een gezelschap (waaronder ook yRitchart Chamont) 
op pelgrimsreis naar Palestina. 
Ketelkijn: BvS 180 (Bouden -). Episch: zie ^Bouden Ketelkijn. 
Kieveroet: BvS 168. Episch: de plaats waar de 'volkskruistocht' onder leiding van 
У Peter den Ermite in 1096 verslagen werd. Tot de krijgsgevangenen behoren ook 
y Bouden Ketelkijn, ^Harpijn van Berges en yJehan Dalijs. Peter zelf en de bis­
schop van Le Puy (zie y Pitte), konden ontkomen. Historisch: de op een heuvel 
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gelegen legerplaats Civetot (Cibotos), het huidige Guemlik aan de Golf van Nico-
media. 
Mamette: GK 10, 27, 50; RvA 41, 122, 146; RvC 14; RvS 32, 94. Episch: Moham-
med, voorgesteld als een van de drie goden van het islamitische pantheon. Zie ook 
>-Apolijn en vTfervogant. Historisch: Mohammed (ca. 570-632), de stichter van de 
islam. In tegenstelling tot zijn positie binnen de islam - hij wordt als profeet be-
schouwd -werd hij in de Middeleeuwen door christelijke auteurs vaak als een afgod 
voorgesteld. 
Maria: RvS 77 (maget -) . Historisch: de H. Maagd Maria, moeder van Christus. 
Melide: RvS 109. Episch: landstreek waarover xMorinde heerst. Na haar huwelijk 
met >-Seghin wordt deze koning van Melide. Historisch: misschien Meiede (Me-
leda), het eiland Mljet in de Adriatische Zee, voor de kust van het huidige Kroatië 
(ongeveer 35 km ten westen van Dubrovnik). 
Melior: Я С 53. Episch: een broer van yQahidor? 
Monbrant: RvC 7. Episch: benaming van een niet nader te bepalen stad, veel ge­
bruikt in teksten met een oosters tintje. 
Morinde: RvS 48, 107. Saraceense prinses die heimelijk het christendom belijdt, 
vorstin van >-Melide. De latere echtgenote van >-Seghin. 
Nikes: BvS 173 (Solomant van -). Episch: zie >-Solomant van Nikes. Historisch: De 
stad/streek Nicaea in Klein-Azië, het huidige Ismik in Turkije, een van de eerste 
grote veroveringen van de kruisvaarders tijdens de Eerste Kruistocht. 
Nimagen: BvS 65,304. Episch: de stad Nijmegen voorgesteld als een niet nader om-
schreven koninkrijk. Historisch: de stad Nijmegen in Gelderland. 
Peter: BvS 159 (- den Ermite), 183 (Pieter Dermite). Episch: leider van de Eer-
ste Kruistocht. Ontsnapte aan het debacle van >-Kieveroet. Historisch: Petrus van 
Amiens (ook Petrus de Kluizenaar genoemd). Succesvol kruistochtprediker, een 
van de leiders van de mislukte ongeorganiseerde kruistocht die aan de feitelijke 
Eerste Kruistocht voorafging. Zie ook Bijlage 1. 
Pitte: BvS 182 (bisscop vanden -) . Episch: plaatsnaam gebruikt ter aanduiding van 
het personage de 'bisscop vanden Pitte', hier voorgesteld als een van de deelnemers 
van de 'volkskruistocht' onder leiding van y Peter den Ermite. Ontsnapte aan de ne-
derlaag bij xKieveroet. Historisch: de plaats Le Puy in Zuid-Frankrijk, bisschops-
zetel. Achter dit personage gaat een historische persoon schuil, te weten Adhemar 
van Monteil (|1098), bisschop van Le Puy. Door Urbanus II aangestelde pauselijke 
legaat tijdens de eerste kruistocht. Hij was geen deelnemer aan de volkskruistocht. 
Putagor: RvS 26, 40. Episch: Saraceens tegenstander van ySeghin in een tweege-
vecht. Broer van >-Solimant, waarschijnlijk een van de ooms van >-Morinde. 
Pyramont: RvC 4. Episch: niet nader te bepalen Saraceense (?) stad, veel voorko-
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mend in romans met een oosters tintje. 
Reymbaut: RvA 28,44. Episch: deelnemer aan de gevechten rond >- Antiochen. His-
torisch: Raimbaut Creton, uit kronieken bekende, maar niet nader te identificeren 
deelnemer aan de Eerste Kruistocht. Volgens een (onjuiste) opgave van Ordericus 
Vitalis ging hij als eerste Jeruzalem binnen. 
Ridder metten Zwane: BvS 108. Episch: Elias de Zwaanridder, de legendarische 
grootvader van Godfried van Bouillon (zie >-Godevaert). Hier voorgesteld als een 
verwant - een oom - van yEsmereit, ^Alexander, >-Gloriant en yBaudewijn (1) 
van Seborch: hun moeder, >-Rose, zou een zuster van de Zwaanridder zijn. 
Ritchaert: BvS 178 (- van yChamont). Episch: een van de kruisvaarders die bij 
>-Kieveroet door de Saracenen gevangen werd genomen. Hij speelt ook een rol 
in het Chanson d'Antioche en Les Chétifs. Тле ook yBouden Ketelkijn en >-Harpijn 
van Berges. Historisch: waarschijnlijk Richard van Chaumont-de-Quitry, kleinzoon 
van Gautier I (f ca. 990), graaf van Vexin. Richard maakte waarschijnlijk deel uit 
van de pelgrimsgroep van >- Jehan Dalijs. 
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westoever van het meer van Tiberias. Het plaatsje werd tijdens de Eerste Kruistocht 
door Godfried van Bouillon (zie 
xGodevaert) in leen gegeven aan Hugues Fauquembergue, een edelman die tot 
de samenstellende delen van het personage >-Hughe van ТкЬапеп behoort. 
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name uit de Guillaume d'Orenges-cyclus. 
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van de graaf van >-Bacherach. Historisch: ik heb geen abdij met deze naam kunnen 
traceren. 
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Deze index is verdeeld in twee afde-
lingen. In de eerste afdeling zijn de 
volgende categorieën van woorden op-
genomen: 1. Alle namen van middel-
eeuwse personen en plaatsen die in 
deze studie voorkomen, met uitzon-
dering van de namen in de uitgegeven 
Middelnederlandse teksten (zie Bijla-
ge 3). Met een asterisk heb ik die na-
men gemarkeerd die voorkomen in de 
gegeven citaten uit middeleeuwse tek-
sten. De personen zijn gealfabetiseerd 
op de voornaam. 
2. Moderne plaatsnamen. 
3. Moderne eigennamen, verwijzend 
naar geciteerde en/of becommentarieer-
de secundaire literatuur, heb ik enkel 
opgenomen wanneer tegen het werk 
van de betreffende persoon stelling ge-
nomen werd. Deze personen zijn op 
de achternaam gealfabetiseerd. 
Om de index niet onhandelbaar groot 
te maken, heb ik ervoor gekozen om 
de middeleeuwse namen van plaatsen 
en personen naar een variant te her-
leiden: de belangrijkste taal- en spel-
lingsvarianten zijn als verwijslemma's 
wel opgenomen. 
Verwijzingen naar bijvoeglijke naam-
woorden als 'Duits^)', Trans^)' etc. 
zijn als de zelfstandige naamwoorden 
'Duitsland', 'Frankrijk' etc. opgenomen. 
Zaken zijn niet in het register opge-
nomen: de inhoudsopgave geeft vol-
doende aanwijzingen om zaken als 'au-
teurskwesties', 'dateringen', 'lokalise-
ringen' etc. snel op te sporen. 
De tweede afdeling bevat de verwij-
zingen naar de geciteerde of bespro-
ken Middeleeuwse teksten, die op al-
fabetzijn geordend. De lijst opent met 
een aantal teksten die gemarkeerd zijn 
met een asterisk: dit zijn teksten die 
niet zijn overgeleverd, maar waarvan 
het bestaan is gepostuleerd en soms 
op goede gronden ook aangenomen 
kan worden. Eventueel bekende au-
teurs zijn in deze lijst niet aan de aan 
hen toegeschreven werken gekoppeld. 
Alleen wanneer twee teksten onder ge-
lij kluidende naam bekend staan, heb 
ik de auteur toegevoegd. Titels die met 
een lidwoord beginnen, heb ik kort-
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Adenet le Roi, 120 
Adhemar, bisschop van Le Puy, 175, 
405 
Advocatus Sancti Sepulchri, zie God-
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Alberic de Pisançon, 41 
Albert van Aken, 33,36,281,282 
Albigenzen, 404 
Albrecht van Beteren, 173 
Alemannen*, 52 
Alexander, 80 
Alexander de Grote, 348 
Alexander de Grote*, 348, 350, 379, 
381 
Alexander II, 403 
Alexander van Parijs, 41, 85,86 
Alexander*, 179 
Alexius I Comnenos, 405 
Alexius IV Angelos, 412 
Alexius V Dukas Murtzuphlos, 412 
Aliscans*, 316 
Alixander, zie Alexander 
Allemannen*, 350 
Amalfi, 401 
Amalrik I van Jeruzalem, 65, 66, 72, 
73 
Amalrik II van Jeruzalem, 413 
Amauiy d'Auçoire, zie Amalrik I van 
Jeruzalem 
Ambroise, 349, 360, 363, 379-381 




315, 330, 334 
Amé de Montgesoie, 324 
Andernoble, 412 
Andreas (apostel), 37 
Andries Chavengy, 86-88, 94, 95, 98, 
264,266,306,318,325,326,328,330 
Andries Chavengy*, 94, 264-266 
Andries vander Meulen, 5-7,9,13,14, 
308, 309 
André Chavengy, zie Andries Chavengy 
Anna Comnena, 405 
Anthonis de Roovere, 324 
Antioche, zie Antiochië 
Antiochië, 35, 42, 43, 57, 69, 78, 125, 
128,281,341-344,346,348,351,353, 
356, 376, 407,410 
Antiochië*, 30,124,342,346,369,372 
Antitaurus, 407 
Antwerpen, 9,11,112, 301, 306 
Apollin*, 129 
Apulië*, 367 
Arabieren, 403, 406 
Arabie, 21 
Aragon*, 316, 317 
Ardennen, 49, 51-53, 63 
Ardennen*, 52 
Ardres*, 342 
Arenberg, hertogen van, 305, 306 
Arend de Keysere, 3,4,301,303,304, 
306-308, 313, 319 
Armenië, 42, 43, 266 
Armeniërs, 66 
Arnout van Nijmegen, 80,175-177,180-
184, 352 
Arnout van Nijmegen*, 175,177,179, 
182 
Arras, zie Atrecht 










Asselin, 51, 55 
Atrecht, 92 





Aupatris Feraagant, 59 
Auvergne*, 367 
Avesnes, heren van, 71 
Ayub, 414,415 
Babilone, 99, 236, 317 
Babilone*, 235, 317 
Bacharach, 280, 284-287, 390 




Balian de Fauquembergues, 73 
Balkan, 411, 416 
Barbastro, 403 
Barlet*, 367 
Bastaard van Bouillon, 84, 95, 354 
Bastaard van Bouillon*, 94,101, 353 
Baud as, 69 
Baudewijn van Biauvaes, 183 
Baudouin, ne ook Boudewijn 
Baudouin de Beauvais, ae Boudewijn 
van Biauvais 
Baudouin de Bouillon, zie Boudewijn 
van Boulogne 
Baudouin de Fauquembergues, 70,73 
Baudri van Bourgeuil, 74,126,355,359, 
369 
Baudri van Bourgeuil*, 369 
Bauduin, zie Boudewijn van Seborch 
Beatris van Jeruzalem, 73 
Beatrix, 11, 49, 51-53, 56, 64 




Beiroet, 50, 407 
België, 108 
Bender, K.-H., 38 
Benedictijnen, 409 
Berg, E. van den, 18 
Bergen, 92 
Bergh, L.Ph.C. van den, 4,310 
Bernard van Clairvaux, 409 
Beny*. 367 
Berthault de Villebresme, 29, 346 
Berthouts (geslacht der), 120 
Bethlehem, 407 
Blanche van Castilië, 416 
Boca, L.-N., 79 
Boethius, 4,303 
Bohemond van Antiochië, zie Bohe-
mond van Tarente 
Bohemond van Tkrente, 33,43,66,71, 
72,127, 405, 407, 408 
Bonifatius van Montferrat, 362 
Bordeaux, 401 
Borgnet, Α., 5,12, 77 
Bosporus, 406 
Bossuat, R., 27 
Boudewijn, 280, 282, 283, 285 
Boudewijn I van Jeruzalem, zie Bou­
dewijn van Boulogne 
Boudewijn III van Jeruzalem, 82 
Boudewijn IV van Jeruzalem, 66, 73, 
411 
Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen, 
95,115,351,352,412 
Boudewijn IX van Vlaanderen-Henegouwen*, 
352, 377 
Boudewijn van Beauvais, 42, 43 
Boudewijn van Biauvais*, 353 
Boudewijn van Boulogne, 43, 51, 56, 
65, 66, 72, 78, 84, 94,128, 263, 282, 
304, 363, 372, 386, 406, 408 
Boudewijn van Boulogne*, 94,118,281, 
334 
Boudewijn van Bourg, 66 
Boudewijn van Bourg*, 281 
Boudewijn van Edessa, zie Boudewijn 
van Boulogne 
Boudewijn van Ramleh, 66 
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Boudewijn van Seborch, 65,66,70,73, 
80-82,89,90,101,102,175,181,327-
329, 352, 354, 385, 386 
Boudewijn van Seborch*, 101,179,181, 
327, 353, 385 
Bouillon, 46^9,51-54,56-58,63,64, 
120, 284, 334 
Bouillon*, 52,118,327 
Boulogne, 46-48, 51-54, 57, 70,120 









Brabon Silvius, 121 
Brecht, F.L., 114 
Bretagne, 347-349 
Brittannië* (?), 379 
Broughton, B.B., 382 
Brugge, 80, 82, 279, 385 
Brugge*, 385 
Brussel, 11,14,108,109,113,122,128, 






Caesarea, 71, 72, 407 
Calabre, 57, 69, 72, 99,123 
Calabrie*, 367 
Cambrai, zie Kamerijk 
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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
De Middelnederlandse kruisvaartromans 
van Geert H.M. Claassens 
1. De invloed van de eerste Koran-vertalingen in het Latijn op de ontwikkeling 
van de vernaculaire literatuur in het Avondland is tot op heden onderbelicht. 
2. De veronderstelling dat de veertiende- en vijftiende-eeuwse 'chansons d'a-
ventures' een 'littérature populaire' constitueren, houdt onvoldoende reke-
ning met het ontstaansmilieu van deze teksten. 
Contra: W. Kibler, 'Relectures de l'épopée'. In: Au carrefour des routes d'Eu-
rope: la chanson de geste. Aix-en-Provence, 1987, dl. I, p. 103-140. 
3. De genese van de 'Premier Cycle de la Croisade' is sterk bepaald door de 
verschillende wijzen waarop deze cyclus binnen uiteenlopende milieus heeft 
gefunctioneerd. 
4. De zgn. 'Deuxième Cycle de la Croisade' is geen veertiende-eeuwse entiteit, 
maar een (onjuiste) constructie van de moderne romanistiek. 
5. Het belang van de volkstalige kruisvaartliteratuur voor het onderzoek naar 
de ontwikkelingsgang van de volkstalige middeleeuwse literatuur in het alge-
meen is tot op heden zwaar onderschat. 
6. De ontwikkeling van de volkstalige kruisvaartliteratuur kan beschreven wor-
den als een langzaam terugtreden van God uit het geschiedverhaal. Dit on-
danks de evidente heilshistorische dimensie van de kruistochtgeschiedenis. 
7. De dominantie van Vlaamse afschriften in de handschriftelijke overlevering 
van de Middelnederlandse ridderepiek betekent niet noodzakelijkerwijs dat 
het genre uitgerekend in Vlaamse kringen floreerde: het zou ook kunnen wij-
zen op een dominantie van Vlaamse kopiisten in de 'kopieerbranche', een 
economische verklaring die nader onderzoek verdient. 
8. Het verband tussen enerzijds de Abele spelen Esmoreit en Gloriant en ander-
zijds de Baudouin de Sebourc (of de Middelnederlandse vertaling daarvan) 
gaat verder dan de overeenkomst in gebruikte namen doet vermoeden. 
Contra: A. Duinhoven, "Gloriant' en 'Floris ende Blancefloer". In: TNTL 106 
(1990), p. 107-141, т.п. p. 127. 
9. De directe bron voor de kapittels over de eerste kruistocht (1096-1099) in 
Jacob van Maerlants Spiegel Historiael is niet noodzakelijkerwijs Albert van 
Akens kroniek, de Historia Hierosofymitanae expeditionis etc. (ca. 1125), maar 
mogelijk Willem van lyrus' Historia rerum in partibus transmarinis etc. (ca. 
1163-1184). 
Contra: M. de Vries en E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, met 
de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbmeke en 
Lodewijc van Velthem. 4 din. Leiden, 1863-1879, dl. I, p. XXIX-XXXII. 
10. De groeiende belangstelling voor de medioneerlandistiek maakt een positieve 
herwaardering van bibliografische werkzaamheden noodzakelijk. 
11. In het interdisciplinair en internationaal georiënteerde onderzoek van de Mid-
deleeuwse literatuur kan de 'gevende' rol van de Middelnederlandse litera-
tuur met vrucht verder geprofileerd worden. 
12. De auto is een luxe die de mensheid zich niet kan permitteren. 
13. De oplossing van de afkorting "a.i.o." tot "assistent in opleiding" is niet in 
overeenstemming met de feiten. 


